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I . -  RBPERENCIA HISTÔRICA
Es i n d i s c u t i b l e  que h a s ta  e s t e  s ig l o ,  como norma 
g e n e ra l ,  l a  m u jer ha s id o  c o n s id e ra d a  i n f e r i o r  a l  hombre y 
n e c e s i ta d a  de e s p e c ia l  p r o t e c c i ln .  En una p a la b ra  que l a  -  
m u je r, p o r e l  heoho de s e r l o ,  po r r a z in  de su  se x o , no e ra  
una p e rso n a  con p le n a  c a p a c id a d .
D em ostrar que e s to  ha s id o  a s I  no p a re c e  c a s i  n i  
n e c e s a r io .  A d en tra rn o s  en una in v e s t ig a c i l n  h i s t l r i o a ,  com 
p l ic a d a ,  s i  hemos de a c u d ir  a  l a s  f u e n te s ,  no p a re c e  u t i l .  
Nos vamos a  c o n te n ta r  con t r a e r  aqu£ lo s  te s t im o n ie s ,  é l a ­
b o r a i  os l a  mayor p a r te  de l a s  v eces  p o r h i s t o r i a d o r e s ,  y -  
o tro s  a u to re s  ju r f d ic o s  que se  han ocupado d e l  tem a, p a r a -  
d a r  una imagen s e n c i l l a  de lo  que ha s id o  l a  s i t u a c i I n  d e -  
l a  m u je r, no de l a  ca sad a , de l a  que nos ocuparem os mas —  
ta r d e ,  s in o  p r in c ip a lm e n te  de l a  que no lo  e s t a ,  d u ra n te  -
l a s  Ip o cas  de d e s env o Iv im ien to  de l a  c u l tu r a  humana.
(1 )
Ya SUMICER MAINE d ic e  que l a  tu ÿ e la  de l a s  mu j e  
r e s ,  ta n  f r e c u e n te  en muchas c i r i l i z a c i o n e s ,  no tu v o  po r -  
f i n  p r o té g e r l a s  c o n tra  l a  d e b i l id a d  d e l  sex o , n i  se  fu n d a -  
ba en c o n s id e ra c io n e s  de c o n v e n ien c ia  p d b l ic a  o p r iv a d a , -  
s in o  que fu s  un c o r o la r io  de l a  p r im i t iv e  o r g a n iz a c i ln  so ­
c i a l ,  en l a  que l a  m ujer no t e n la  ca p ac id ad , y po r c o n s i -
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g u ie n te  no e r a  nunca em ancipada.
I
En lo s  p rim eros p u eb lo s  JbJL stlricos: I s r a e l ,  Me so 
p o tam ia , I n d ia ,  E g ip to , G re c ia , l a  s i t u a c i l n  de l a  m ujer -  
e r a  en g e n e ra l  r e f l e jo  de e s a  i n f e r io r id a d .
En l a  I n d ia  l a  m ujer es o b je to  de una in c a p a c i  -
' ( 2 )
dad c i v i l  p e rm an en te . Como se  l e e  en e l  Oodigo de MANXJ , 
*la m ujer d u ra n te  su  in f a n c ia  depends de su  p a d re ; d u ra n te -  
su  ju v en tu d  de su  m arido ; m uerto  su  m arido , de su s h i j o s ; -  
s i  no t i e n s  h i j o s  de lo s  p rix im o s p a r ie n te s ;  y a  f a l t a  d e -  
e l l o s  de lo s  de su  p ad re ; s i  no t i e n s  p a r ie n te s  n a t u r a l e s -  
d e l  so b e ran o ; una m ujer nunca debe g o b e rn a rse  a  su  v o lu n  -  
t a d " .
No q u ie re  d e c i r  e s to  que no se  a p re c ie  a  v ec e s  -  
l a  v i r tu d  de l a  m u je r . E l mismo Côdigo d ic e :  "Las m u je re s -  
deben s e r  o b je to  de to d a  c la s e  de r e s p e to s  y a te n c io n e s  — 
p o r p a r te  de sus p a d re s , hermanos y maridos**.
P ero  a  p e s a r  de e l l o  su  co n d ic iô n  es siem pre d e -  
i n f e r  i  o r id a d .  En caso de d i s o l u c i l n  d e l  m atrim onio  po r -  -  
m uerte  de a lg u n o  de lo s  c in y u g es , e l  v iudo  queda l i b r e  y -  
puede c o n tra e r  nuevas n u p c ia s , m ie n tra s  qu/3 l a  v iu d a  h a b râ  
de perm aneoer en e se  e s ta d o  to d a  su  v id a , y aun en e p o c a s -  
a n t e r io r e s  a l  C ldigo d eb fa  quem arse en l a  misma p i r a  que -  
e l  cadaver de su  m arid o . La h e re n c ia  de lo s  p a d re s  es r e  -  
seîrvada a  lo s  h i jo s  e x c lu s iv a m e n te , quedando l a s  hem bras -  
a p a r ta d a s  de e l l a ,  s in  mas o b l ig a c i ln  p o r p a r te  de lo s  v a -  
ro n e s  que d o ta r  a  su s  herm anas que se  casen  con una p a r t e -  
de l a  h e re n c ia  que no exceda d e l  c u a r to  d e l  c a u d a l r e l i e  -  
t o .  D entro  d e l  hogar y con r e f e r e n d a  a  su  m arido queda r e
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(3)
d u c id a  a  l a  c a te g o r ia  de s i e r v a  de su  esposo  • Y de l a  -  
d e scen d e n c ia  s o lo  l a  m ascu lin a  es r e o ib ld a  con ju b i l o ,  y a -  
que so lo  m e d ian te e l l a  queda asegu rado  e l  c u l to  de lo s  a n -  
te p a sa d o s  ya que "no se  a b ren  l a s  p u e r ta s  d e l  p a r a is o  p a ra  
q u ie n es  no d e ja n  a lg u n  d e s c e n d ie n te  v a ro n " .
En I s r a e l ,  a n te s  de l a  v e n id a  de N u estro  SefLor -  
J e s u c r i s to ,  l a  c o n d ic i ln  de l a  m ujer e ra  n o tab lem en te  m ejœ  
que en l a  I n d ia .  8in  embargo e l  r ig im en  p a t r i a r c a l  daba a l  
p ad re  de f a m i l ia  una a u to r id a d  enorme p a ra  d isp o n e r  de l a -  
v id a  0 l i b e r t a d  de sus d e s c e n d ie n te s , y e l  derech o  de re p u  
d i a r  a  l a  m ujer e r a  concedido a  lo s  v aro n es con c a r â c te r  -  
g e n e ra l ,  y en cambio a  l a s  m u jeres so lo  po r ex cep c io n : e n -  
oasos de enferm edad c o n ta g io sa  d e l  m arido , s e v ic ia  h a b i tu a i  
f a l t a  de a l im e n te s ,  e t c .  Y desde M oisis  se  acen tu o  l a  d ig -  
n id a d  de l a  m u je r y s e  l i m i t e r  on l a s  causas de ré p u d ie ,  — 
sien d o  in c lu s o  e l  que rep u d ia b a  a  su  e sp o sa  "un hombre -  -  
od io so  a  lo s  o jo s  d e l  Seflor".
(4)
Segun JACQUES PIRENNE , e l  e s t a tu to  de l a  mu -  
j e r  en e l  d e rech o  h e b ra ic o  mas r  e o ie n t  e , a n t e r io r  a  C ris  t o ,  
en e l  p e rio d o  p o s te r i o r  a  l a s  o o n q u is ta s  de A le jan d ro  Mag- 
n o , se  puede re s u m ir  a s f :  La m u je r no es una p e rp é tu a  me -  
n o r .  No o b s ta n te ,  m ie n tra s  e s t â  s o l t e r a  v iv e  b a jo  l a  a u to ­
r id a d  de su  p a d re , y una vez ca sad a  b a jo  l a  de su  m a rid o ; -  
posee  cap ac id ad  j u r l d i c a ,  p ero  no se  puede e x t e r i o r i z a r  —
8i n  a u to r iz a c io n  d e l  p ad re  o d e l  m arid o . La m ujer puede po 
s e e r  y h e re d a r  p o r lo s  mismos t i t u l o s  que e l  hom bre. Cuan- 
do queda v iu d a , ré c u p é ra  su  cap ac id ad  p le n a .
En resum en , puede c o n c lu ir s e  que, a l  r e v i s  de lo '
—9—
que sucede en l a  I n d ia ,  y en  o t r o s  v a r io s  s is te m a s  j u r l d l -  
C O S, e l  d e rech o  h eh reo  no h a  co n s id e rad o  jam âs a  l a  m u je r-  
como una p e rp é tu a  m enor.
En lo s  p a ls e s  m esopotâm icos, l a  s i t u a c i l n  de l a -
mu j e r  e ra  ta m h iln  muy pohre segun  e l  te s t im o n io  de EERREI- 
15)
RO ; no t i e n s  l im i t e s  e l  p oder m a r i t a l ;  y en  e l  a n t ig u o -  
im p erio  h a h i lô n ic o  ap a re ce  l a  compra de l a  m u jer en p d b l i -  
ca  alm oneda; e l  p r i v i l é g i é  de c a s a r la s  e s ta b a  re se rv a d o  a l  
Rey y a  su s  f u n c io n a r io s ,  que re u n ia n  en una p la z a  p û b l ic a  
to d a s  l a s  mu j e r  es n u b i le s  y a l l i  e ran  v e n d id a s . Y e x i s t e  -  
un cu rio so  te s t im o n io  de H erodoto  de que tb d a s  l a s  jo v en es 
de B a b ilo n ia  e s ta b a n  o b lig a d a s  a  p r o s t i t u i r s e  una vez en -  
l a  v id a  en honor de l a  d io s a  de l a  g e n e ra c iô n , M i l i t t a ,  y -  
d ic e  e l  a u to r  c i ta d o  que " la s  b o n i ta s  y g ra c io s a s  p ro n to  -  
en c u en tran  su hombre; p ero  l a s  f e a s  no cumplen ta n  f â c i l  -
m ente con l a  le y  y e sp e ra n  t r è s  o c u a tro  a d o s" .
( 6 )
En un e s tu d io  de G. GARDAS CIA , en e l  que se  -  
r e f i e r e  a  A s i r i a ,  M esopotam ia, Sumer y e l  p a is  de lo s  h i -  
t i t a s ,  se  l l e g a  a  l a  c o n c lu s i ln  de que p o r l a s  c a r a c t e r i s -  
t i c a s  d e l  s is te m a  de a q u e llo s  D erechos, poco p a r t i d a r i o s  -  
de p r in c ip io s  a b s t r a c to s ,  l a  m u jer t i e n s  u n a ,am p lia  c a p a c i 
dad j u r i d i c a  y no hay t u t e l a  a g n a t ic ia , ;  pero  e s ta  a f irm a  -  
c i l n  t i e n s  pocas co n secu e n c ia s  p r â c t i c a s  porque en  p rè s e n -  
c ia  d e l  hom bre, p ad re  o m a rid o , l a  m ujer o r i e n t a l  e s  s i l e n  
c io s a  y p a s iv a .  Cuando e l  hombre se  b o r ra  l a  m ujer d ev ien s
V .
una p e rso n a  p lenam en te  cap az . Su p e rs o n a lid a d  se  d e s a r ro  -  
l i a  porque no se  ha form ulado  n in g u n  dogma d e l  t i p o  de l a -  
im b e c i l l i t a s  s e x u s . Pero a n te  e l  hombre e s t â  siem pre some-
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t i d a .
En lo s  p a f s e s  a r a b e s ,e n  l a  época p r e i s l a m i t i c a  -
e r a  co n s id e ra d a  una d e s g ra c ia  e l  n ac im ien to  de una hem bra.
La m ujer no t é n i a  jamâs p e rs o n a lid a d , no t é n i a  p a r te  en l a
»
h e re n c ia ,  e x i s t i a  l a  p o lig a m ia  s in  r e s t r i c c i ô n  a lg u n a  y en
muchas t r i b u s  e ra n  comunes la s  m u je re s .
(7)
En derech o  musulman moderno l a  i n f e r io r id a d  — 
d e l  sexo fem enino es  a b ie r ta m e n te  a firm ad a  y com porta l a s -  
co n secu en c ia s  mas ch o can tes  p a ra  e l  e s p i r i t u  moderno; y en  
cambio l a  m ujer no t i e n s  n in g u n a  i n capac idad  en derecho  —  
p r iv a d o , y por so rp re n d e n te  que p a re z c a , e l  derebho  m usul­
man que impone a  l a  m ujer en l a  v id a  p u b lic a  y en l a  v id a -  
s o c ia l  una co n d ic io n  muy i n f e r i o r ,  y* a  nue s t r  os o jo s  i n d u  
80  h u m il ia n te , no l a  c o n s id é ra  i n f e r i o r  a l  hombre en lo  —  
que c o n c ie rn e  a  su  a p t i tu d  p a ra  a d m in is t r e r  au p a tr im o n io .
En E g ip to , cuya c u l tu r a  se  e x tie n d e  a  lo  la rg o  -  
de mâs de c u a tro  m ile n io s ,  es  muy c u r io so  o b se rv e r  l a  ev o - 
l u c i l n  de l a  p o s ic io n  de l a  m u je r. En l a s  Ip o cas  de d e b i l i  
ta c io n  d e l  poder c e n t r a l ,  con e x i s t  en c ia  s iin u lta n e a  de d o - 
m in io s o p o d eres  de t ip o  f e u d a l ,  l a  f a m i l ia  es una c e lu l a -  
oon poder p o l i t i c o  y como co n secu en c ia  l a  c o n c e n tra c io n  de 
p o d eres  en  e l l a  e s  muy g ran d e , con e l  c o n s ig u ie n te  aumento 
d e l  poder p a te rn e  y m a r i t a l ;  en cambio en J ^ s  Ip o c a s ' de ro  
b u s te c im ie n to  d e l  poder c e n t r a l  I s t e  e x a l ta  a  lo s  i n d iv i  -  
duos so b re  lo s  g ru p o s , se p roduce una mayor c o n s id e r a c i ln -  
de cada miembro de l a  f a m i l i a ,  y se  l e s  reco n o ce  a  to d o s : -  
h i j o s  y m u je re s , p le n a  ca p ac id ad .
De to d a s  form as es muy n o ta b le  e l  re co n o c im ie n to
C l i ­
que de lo s  d erech o s  de l a  m ujer se  h a ce en a lg u n a s  Ip o c a s , 
f r u to  8in  duda d e l  a l t o  n i v e l  c u l t u r a l  a lcan z ad o  po r E gip­
t o .
( 8 )
De lo s  t r è s  c i c io s  en que JACQUES PIRENNE d iv i  
de l a  h i s t o r i a  e g ip c ia ,  a l  menos en lo s  dos p rim ero s se  re. 
p i t e  e l  fen im eno .
,  (9 )
En l a  I I I  y IV d in a s t l a s  , e l  p a d re , l a  m adre-
y lo s  h i j o s ,  t i e n e  cada une su  p a trim o n io  p ro p io . l a  m ujer
t i e n e  cap ac id ad  p le n a , no e s t â  som etida  a  l a  a u to r id a d  d e -
( 1 0 )
su  esp o so , n i  a  l a  t u t e l a  de su  h i jo  . Los d erech o s  s u -
(11)
c e s o r io s  de h i j o s  e h i j a s  son semeja n te s  . E s te  reco n o ­
c im ien to  de lo s  d erech o s de l a  m ujer y de lo s  h i j o s  no s i g  
n i f i c a  d e s a p a r ic i ln  d e l  v a lo r  de l a  f a m il ia ;  I s t a  co n tin u a  
como c l l u l a  m o ra l, ya que no p o l i t i c a ,  fund am en ta l; e l  d e -  
h e r  e s e n c ia l  de lo s  h i jo s  es r e s p e t a r  a  su s p a d re s ; e l  ma­
tr im o n io  es una a s o c ia c io n  de a f e c to  y es un momento muy -
( 12)
im p o rta n te  en  l a  v id a  d e l  hombre .
En cambio en l a  V d in a s t f a ,  l a s  f a m il ia s  se  cons 
t i t u y e n  a l re d e d o r  de un p a tr im o n io  f a m i l i a r  i n a l i e n a b le ,  -  
formando e n tid a d e s  j u r id i c a s  e s ta b le c id a s  so b re  e l  d o b le  -  
p r i v i l é g i é  de p r im o g e n itu ra  y m a sc u lin id a d . En e s t a  o rg a n i 
z a c i ln  l a  e s p o sa , p e rd ien d o  poco a  poco su  in d ep en d en c ia  -  
j u r i d i c a ,  v e r â  f u n d ir s e  su  p e rs o n a lid a d  en e l  grupo fam i -  
l i a r  de su m arid o . La m ujer p ie rd e  su  co n d ic ié n  de ig u a l  -  
a l  hombre y p asa  a  l a  d ep en d en c ia  de su m arido  o de su  h i ­
jo  m ayor. La e v o lu c io n  d e l  derecho  de l a  IV a l a  V d in a s  -
I
t i a s  se puede s e g u ir  p e rfe c ta m e n te  a  t r a v i s  de l a  o b se rv a -  
c iô n  de l a s  tum bas. En l a ' I I I  y IV d in a s t i a s  l a s  tumbas de
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m arido  y m ujer son  ig u a le s  y se  l a s  r e p r é s e n ta  d e l  mismo -
tamaS.0 y en  una p o s ic i ln  que no im p lio a  s u b o rd in a c i ln  n i  -
su m is io n . En l a  V d i n a s t i a  en oambio se  l a  r e p r é s e n ta  de -
menor tamarîo que su  e sp o so , y se  s i e n ta  a  sus p i e s ,  o s e  -
, (13)
a r r o d i l l a  a  su  la d o  o t r e n t e  a  e l  •
En l a  VI d in a s t f a ,  de e s t r u o tu r a  em inentem ente -  
f e u d a l ,  l a  e v o lu c i ln  se ha  com pletado . La m ujer asume u n a -  
p o s ic io n  j u r i d i c a  ab so lu tam en te  s u b a l te r n a .  La m ujer c a sa ­
da e s t â  so m etid a  a  l a  a u to r id a d  de su  m arido ; l a  v iu d a  a  -  
l a  de su  t u t o r .  E l sexo fem enino t ie n e  una in c a p a c id a d  to ­
t a l ;  es  i n capaz p a ra  a d m in is t r a r  sus b ie n e s ,  p a ra  a c tu a r  -
en j u s t i c i a  y p ie rd e  in c lu s e ,  a  l a  m uerte  de su  m arid o , l a
(14)
p o te s ta d  so b re  su s  h i j o s  .
E l  fenim eno se  r e p i t e  en e l  segundo c i c lo  de l a -
, (15)
h i s t o r i a  e g ip c ia .  En l a  X II d i n a s t i a  l a  m u je r re c o b ra  -
( 1 6 )
l a  cap ac id ad  j u r i d i c a  . E s ta  ev o lu c io n  se  va  acen tuando  
y en l a  XVIII d i n a s t i a  en e l  momento de apogeo d e l  Im perio , 
b a jo  lo s  fa ra o n e s  Amenofis I I ,  Thutm osis IV y Amenofis I I I ,  
con l a  d e s a p a r i c i ln  de l a s  c la s e s  p r iv i l e g ia d a s  y e l  t r i u n  
fo  de l a  M onarquia, se  va  de nuevo a  un t r i u n f o  d e l  in d iv i  
d u a lism o , ta n to  en e l  p iano  p o l i t i c o  como en e l  s o c i a l  y -  
f a m i l i a r .  Como co n secu en c ia  se  r e s t a u r a  " l a  ig u a ld a d  j u r i ­
d ic a  a b s o lu ta  no s o lo  e n t r e  lo s  sex o s , s in o  in c lu s o  e n t r e -  
(17)
lo s  e sp o so s"  .
D espués (y sa lv o  l a  época de T e l l - e l  Amarna, e n -  
que, con Am enofis IV, que cam bia su  nombre p o r A kenaton, y 
en l a  que l a  m u jer so b re  todo como esposa  y madré a d q u ie re  
una e x t r a o r d in a r i a  c o n s id e r a c iô n ) , l a  e v o lu c i ln  se re p ro d u
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ce y de nuevo llegam os a  una época de n e g a c ié n  de l a  p le n a  
cap ac id ad  de l a  m u je r.
E l mismo J .  PIRENNE en un e s tu d io  d ed icado  e s p e -
( 18)
c ia lm e n te  a  l a  m ujer , concluye que " la  m u je r, en  e l  —  
E g ip to  a n t ig u o , fu e  c o n s id e ra d a  ju r id ic a m e n te  ig u a l  a l  hom 
b re  en l a s  épocas i n d i v i d u a l i s t a s ;  a l  c o n t r a r io  fu e  t r a t a -  
da como una menor, y co lo cad a  b a jo  t u t e l a  en l a s  épocas f e u  
d a le s  se & o ria le s  en l a s  que se  r e const i tu y e n  lo s  g rupos so 
c i a l e s  fundados en l a  s o l id a r id a d ,  l a  a u to r id a d  y l a  j e r a r  
q u ia " .
• En G rec ia  l a  m ujer s o l t e r a  e s ta b a  som etida  a  s u -  
p ad re ; m uerto  e l  p ad re  a  su s  herm anos; ca sad a , siem pre ba­
jo  l a  t u t e l a  d e l  m arid o ; m uerto  e l  m arido no v o lv ia  a  su  -  
a n t ig u a  f a m i l i a ,  y v iu d a  quedaba so m etid a  a  l a  t u t e l a  de -  
lo s  p a r ie n te s  de l a  f a m i l ia  en l a  que e n t r é ,  es  d e c i r ,  de­
su s  p ro p io s  h i j o s ,  s i  lo s  t é n i a ,  y en su  d e fe c to  de o t r o s -  
p a r ie n te s  d e l  m arid o . Y e l  m arido  t é n ia  t a l  a u to r id a d  so -  
b re  e l l a  que p o d ia , a n te s  de m o r ir ,  d e s ig n a r la  t u t o r ,  y — 
h a s ta  e l e g i r l a  un segundo m a rid o .
E l concepto  que se  t é n i a  de l a s  m u je res  se  r e f i e  
j a  en e s to s  te x to s  de D em ostenes: "alim entâm es a  l a s  c o r te  
s anas p o r e l  p la c e r ;  a  l a s  concub ines p a ra  e l  cuidado c o t i  
d ian o  d e l  tem p le ; y a  l a s  e sp o sas  p a ra  l a  p ro c re a c ié n  de -  
h i j o s  y e l  cu idado  f i e l  de l a s  cosas d o m é s tic a s" , y A r i s té  
t e l e s :  "E l e s c la v e  c a re c e  de v o lu n ta d ; e l  n ih o  l a  posee in  
com pléta  y l a  m ujer en e s ta d o  de impe te n c ia " .
En A tenas e l  m atrim onio  se  c o n c e r ta b a  po r m ed io - 
de compra hecha po r e l  m arido  a l  pad re  o t u t o r ,  y e s t a  f a -
—14—
c u l ta d  de d i s p o s ic ié n  fue  ta n  a b s o lu  t a  en lo s  p r im e r o s -----
I
tie m p o s , que t a n to  e l  p ad re  con r e f e r e n d a  a  l a  h i j a ,  como
e l  m arido  con r e l a c i é n  a  su  m ujer pod ian  h a c e r  a  una y -----
o t r a  o b je to  de c e s ié n  a  t e r c e r a  p e rso n a , cons id  e r  and o a  —
lo s  som etidos a  su  a u to r id a d  como in té g r a n te s  d e l  p a tr im o -
(19 )
n io  domest i  00  •
En Roma, l a  f a m i l ia  t i e n e  una o rg a n is a  c i  on c a ra c
t e r i s t i c a ,  am pliam ente co n o c id a . Tambiln e s  sa b iù o  que l a -
o rg a n iz a c ié n  de l a  f a m i l ia  romana fu e  cambiando en l a s  d i -
v e r s a s  ép o cas , y que bay mementos e h  que l a  r e a l id a d  su p e -
r a  a  l a s  norm as o so lu c io n e s  a n t ic u a d a s .  H acer una e x p o s i-
c ié n  c r f t i c a  de l a  s i t u a c i é n  de l a  m ujer en Roma, so b re  lo
que ya hay ab o n d an tes  o b ra s , e x c e d e r ia  con mucho de nues -
t r o  p r o p é s i to .  P or e l l o  nos lim ite re m o s  a  h a c e r  una ex p o s i
c i6 n  puram ente d e s c r ip t iv e ,  y ademas s ig u ien d o  p r in c ip a l  -
( 20 )
m ente l a  ex p o s i d o n  de BONPANTE .
E l s u je to  a c t iv e  y cabeza de l a  f a m i l ia  romana -
es  e l  p a te r  f a m i l i e s ,  que en época h i s t é r i c a  es e l  que n o -
t i e n e  a s c e n d ie n te s  v iv e s  en l a  f a m i l ia  p o r I fn e a  m ascu lin e .
E l p a te r  f a m i l i e s ,  que es s iem pre  un hombr/D, es p e rso n a  —
s u i  i u r i s .  E l t f t u l o  de m a te r  f a m il ie s  es puram ente h o n o rf
f i  ce y no t i e n e  v a lo r  ju r id ic o  n ingun  o.
Todas l a s  demâs p e rso n a s  que form an p a r te  de l a -
f a m i l i a  t i e n e n  l a  co n d ic io n  de a l i e n !  i u r i s  y som etidos a -
l a  p a t r i e  p o te s ta d  o a  l a  menus.
- ( 2 1 )
En cuan to  a  l a  m u je r, segun BONPANTE , su  po-
s i d é n  en l a  v id a  romana’ y en l a  le y  es muy d i f e r e n t e .  Hay
( 2 2 )
una a n t l t e s i s  e n t r e  l a  so c ie d a d  romana y e l  d erecho  . -
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La p o s ic ié n  de l a  m u jer es mâs d ig n a  y e le y a d a  en tre - lo s  -  
■barbares h a b i ta n te s  d e l  L az io , que e n t r e  lo s  c u l to s  c iu d a -  
danos de G re c ia . La m ujer campea en l a  v id a  p r iv a d a  y h a s ­
t a  en l a  v id a  p d b l ic a  de Roma como una f ig u r a  n o b le , r e s p e  
ta d a  d e l  m arid o , v en e rad a  de lo s  e s c la v e s ,  c l i e n t e s  e h i  -  
j o s ,  y ad o rn ad a  de lo s  t l t u l o s  honor i f  i  ces de ma t r ô n a  y ma 
t e r  f a m i l i a s .
Sin  em bargo, s i  d e l  cuadro s o c ia l  pasamos a l  j u -  
r i d i c o ,  nos encontrâm es con que e sa s  p a t r i c i a s  r e s p e ta d a s -  
a p a re c e n  s u j e t a s  a  una p o te s ta d  de lo s  p ad re s  y m aridos —  
que, t i e n e  d i s t i n t e  nom bre, p ero  es ig u a l  que l a  que se  —  
e je r c e  so b re  lo s  h i j o s  y lo s  e s c la v e s .
S i e s  s o l t e r a  e s t â  s u je t a  a  l a  p a t r i a  p o te s t a d , -  
s i  es  ca sad a  a  l a  manus, en b a se  a l  s e n tid o  de u n id ad  p o l i  
t i c a  que l a  f a m i l i a  t i e n e .
La s u j e c i l n  de l a  m u jer a  l a  m anus, s i t u a c i l n  es
p e c i a l  de l a  m u je r casad a  que p o r eso  tra ta m o s  aq u i de p a -
sa d a , r e p r é s e n ta  e l  in g re s o  de l a  m ujer en l a  f a m i l ia  d e l -
m a rid o , y l a  r u p tu r a  de to d o s  lo s  la z o s  con su  f a m i l ia  p r i
m i t iv a .  Ese in g re s o  se  hace  en l a  nueva f a m i l ia  p o r m ed io -
de l a  c o n v en tio  i n  manum, p a ra  l a  que n e o e s i t a :  s i  es a l i e
n i  i u r i s  l a  a u c t o r i t a s  de su  p a t e r  f a m i l ia s ;  s i  e s  s u i  -----
(23)
i u r i s ,  e l  co n sen tim ien to  de su  t u t o r  . La ev o lu c io n  de­
l à  manus s e r â  o b je to  de e s tu d io  a l  h a b la r  de l a  m ujer ca sa  
d a , p e ro  podemos a d e la n ta r  ya que J u s t in ia n o  no tu v o  n e c e -  
8id a d  de d i c t a r  una le y  ab o lien d o  l a  manus o l a  c o n v e n tio -  
i n  manum, porque a  su  época l le g a r o n  ya como i n s t i t u e ! ones 
m u e r ta s •
—16—
La m u je r casada  e s ta b a  s u j e t a  po r ta n to  a  e s a  au  
t o r id a d  d e l  m arido  en e l  campo ju r f d ic o ,  a  p e s a r  de l a  e s -  
t im a c iô n  que m erec fa  s o c ia lm e n te ; pero  i c u â l  e r a  l a  s i t u a - ’ 
c io n  de l a  m u je r que no e s ta b a  som etida  a  l a  manus, de l a -  
mu j e r  s o l t e r a ? .
En e l  D erecho a n tig u o  de Roma l a s  m u je re s , s i  —
e ra n  a l i e n i  i u r i s ,  te n la n  l a  co n d ic ié n  de l i b e r i  i n  p o te s -
t a t e  o f i l i i  f a m i l i a s ,  y e s ta b a n  s u je t a s  a  l a  p o te s ta s  d e l
p a te r  f a m i l i a s ,  p ero  s i  e ra n  s u i  i u r i s ,  s i t u a c i é n  que se  -
(24)
p o d ia  d a r  en  a lg u n o s  casos , e s ta b a n  s u j e t a s  a  t u t e l a  -
p e rp é tu a  (con  l a  ex cep c ién  de l a s  v frg e n e s  v e s t a l e s ,  que -
fu e ro n  ex im idas de l a  t u t e l a  p o r l a s  X II T a b la s ) .
(25)
ROBERT VILLBRS d ic e  que en e s t a  época en e l  -  
campo d e l  D erecho p riv ad o  l a  m ujer e s  un icam ente un o b je  -  
t o .  D uran te  su  in f a n c ia ,  v iv e  como lo s  o tro s  a l i e n i  i u r i s -  
b a jo  l a  p a t r i a  p o te s ta s  de su  p ad re  que l a  puede e n a je n a r -  
y r e i v i n d i c a r .  A l a  m uerte  de su  p ad re  l a  h i j a  p a sa  de l a ­
pa t r i a  p o te s ta s  a  l a  t u t e l a  de su  agnado mas proxim o. E s ta  
t u t e l a  no e r a  s in o  l a  p ro lo n g a c ié n  y c a s i  e l  r e f i e j o  d e l  -  
poder p a te rn e  que h a b fa  ejer^cido e l  p ad re  d i f u n to . Como — 
e l l a  t e n ia  su  f i n  n a t u r a l  en l a  época en que l a  h i j a ,  e r a  -  
n u b i l  y e r a  p r e c i s e  c a s a r l a .  Lo que p asab a , d ic e  e s te  au  -  
t e r ,  es que, como en a q u e l la  época, e l  m atrim onio  de l a s  -  
rom anas e r a  muy p reco z  -d o ce  ahos no rm alm en te-, l a s  muje -  
r e s  p u b eres  en t u t e l a  d eb ian  s e r  r a r a s ,  y e s t a  puede s e r  -  
una de l a s  ra z o n e s  que e x p liq u e  que l a  t u t e l a  de l a s  m uje­
r e s  p u b e re s , como p ro lo n g a c ié n  a r t i f i c i a l  de l a  t u t e l a  d e -  
l a s  im p u b ères, se  m antenga como un arca lsm o  y no e y d lu c io -
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ne#
P a ra  j u s t i f i o a r  e s t a  t u t e l a  d e l  sexo se  dan l o s -  
argum entos c lâ s ic o s  que d e sp u is  hemos de v e r  r e p e t id o s  h as  
t a  n u e s tro s  d £ a s : l a  d e h i l id a d  de ju i c io  de l a  m u je r, l a  -  
l i ^ e r e z a  de e s p i r i t u ,  l a  ig n o ra n o ia  de lo s  n eg o c io s  d e l  fo  
r o  •
Es e x tra o rd in a r ia m e n te  c u r io so  que e s t a s  ra z o n e s  
que se  esg rim en  ya en e l  d erecho  a n tig u o  de Roma, se  v u e l -  
van a  e n c o n tr a r  en  hoca de N apoleon, y h a s ta  s i  se  nos apu  
r a ,  de contem porâneos n u e s t ro s ;  y es  in d u d a h le  que t e n ie n -  
do a p a r ta d a  a  una c la s e  de p e rso n a s  de d e te rm in ad o s nego -  
c io s ,  v g . : lo s  d e l  f o ro ,  d u ra n te  g e n e ra c io n e s , e sa  c la s e  -  
de p e rso n a s  s ig u e  t a n  ig n o ra n te  v e in te  s ig lo s  d e s p u is , oo - 
mo lo  e s ta h a  v e in te  s ig lo s  a n t e s .
Es muy c u r io so  ta m h iln  que ya en Roma e l  j u r i s  -
c o n s u lte  GAYO, r e p i t i e n d o  e s ta s  v i e j a s  m o tiv a c io n e s , con -
f i e  s a  a b ie r ta m e n te  que e l  i n s t i t u t e  de l a  t u t e l a  m ulierum -
no t i e n e  ra z o n e s  s é r i a s ,  y que s i  b ie n  e l  que lo s  impube -
r e s  sean  so m etid o s a  l a  t u t e l a  es conforme a  l a  n a t u r a l i s -
r a t i o ,  l a  l i g e r e z a  fem enina con l a  que se  q u ie re  j u s t i f i  -
c a r  l a  t u t e l a  d e l  sex o , es  m otive mâs e sp e c io so  que r e a l , -
y s e h a la  que s i  b ie n  a q u é l la  e x i s te  e n t r e  to d o s  lo s  pue —
(27)
b lo s ,  no sucede lo  mismo con l a  t u t e l a  de l a s  m u je re s  .
■ Y GAYO ta m h iln  e x p l ic a  que e s t a  t u t e l a  e s t a  con£ 
t i t u i d a  no p a ra  d e fe n d e r  a l  tu te la d o ,  s in o  que es e l  i n t e -  
r l s  de lo s  t u t o r es  en e l  p a tr im o n io  de l a  m u je r, que e s  pa 
tr im o n io  f a m i l i a r  y ev en tu a lm en te  v o lv e râ  a  e l l e s ,  lo  q u e - 
se  t r a t a  v erdaderam en to  de p ro té g e r .
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BONPANTE seH ala  que l a  t u t e l a  de l a  m u jer e s  l a -  
r e l i q u i a  de un I n s t i t u t e  p o t e s t a t i v e ;  es mas un  d erech o  de 
t u t o r  que un d eh e r  o un munus, y como t a l  e s t â  d e s t in a d a  a  
d e s a p a re c e r .
E f e e tiv am en te  to d a  l a  e v o lu c i ln  de l a  t u t e l a  d e -  
l a s  m u je re s  va  d i r i g i d a  a  su  d e b i l i t a c i é n  y f i n a l  e l im in a -  
c ié n .
O rig in a r ia m e n te  l a  t u t e l a  de l a  m ujer e r a  t e s t a -  
m e n ta r ia  o l é g i t im a ,  s ien d o  llam ados a  e s t a  in c lu s o  lo s  —  
g e n t i l e s .  En e l  p é r io d e  im p e r ia l  d esap a rece  ya l a  t u t e l a  -  
g e n t i l i c i a ,  y se  ahade en cambio l a  t u t e l a  d a t iv a .  Pero ya 
en e s t a  en e l  derech o  c lâ s ic o  no podrâ nom brarse a  l a  mu -  
j e r  un t u t o r  d a t iv o  s in o  a  su  s o l i c i t u d  y en su  p r e s e n c ia .
• En cambio e l  t u t o r  lé g i t im e  to d a v ia  en época h i s
t é r i c a  p o d ia  c e d e r  l a  t u t e l a  como un p ro p io  d e rec h o .
( 28 )
Como d ic e  BONPANTE , l a  h i s t o r i a  de l a  t u t e l a  
de l a s  m u je res e s  l a  h i s t o r i a  de su  d is o lu c io n ,  no de su  -  
tr a n s fo rm a c i on . En e fe c to  con e l  tiem po , en l a  costum bre y 
en l a  ju r i s p r u d e n c ia ,  ap a re ce n  lo s  tu to r e s  mas s u je te s  a  -  
l a  v o lu n ta d  de l a  m ujer que e l l a  su  j e t a  a  su  a u to r id a d .  Se 
i n i c i a  l a  costum bre de que e l  m arid o , t i t u l a r  de l a  m anus- 
so b re  l a  m u je r, p e rm it ie s e  a  l a  m ujer en e l  te s ta m e n to  d e -  
é l , l a  e le c c io n  de su  p ro p io  t u t o r  que se  llam é t u t o r  o p t i  -  
vus (porque l a  m u jer v iu d a  s a l i a  de l a  manus, pero  v o lv ia -  
a  c a e r  en l a  t u t e l a ) .
Por e s t e  cam ino, l a  m ujer se  p o d ia  nom brar su  —
p ro p io  t u t o r ,  y aun cam b ia rlo , y aun en casos extrem os e s -
(29)
co g e rse  e l  t u t o r  p e r  "ogni s in g o lo  n eg o z io "  . O tro expe
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d ie n te  que im ag in aro n  lo s  j u r i s t e s  p a ra  h a c e r  l i b r e  a  l a  -  
m ujer l a  e le c c ié n  de su  p ro p io  t u t o r  fu e  que e l l a ,  s i n  con 
c l u i r  m a trim o n io , se  su  je  t a r a  a  l a  manus, po r v ia  f i d u c i a -  
r i a ,  de una p e rso n a  p o r l a  form a de l a  coem ptio con p a c to ;
I
de que e l  co e m p tio n a to r l a  em ancipara , y d e s p u is  s e ^ c o n v ir  
t i e r a  en su  t u t o r ,  que se  llam ab a  t u t o r  f i d u c i a r i u s  .
P in a lm en te  e l  em perador A uguste e s t a b le c ié  l a  —  
e x e n c iln  a b s o lu te  de l a  t u t e l a  p a ra  l a s  m u je res  in g en u es  -  
m adrés de t r è s  h i j o s ,  y l a s  l i b e r t é s  m adrés de cua tro *  L a- 
t u t e l a  de l a s  m u je res  e s  aun m encionada en dos e d ic to s  d e -  
D io c le c ia n o  d e l  afLo 293> pero  poco d e sp u is  d e sa ÿ a rec e  d e l - ,  
mundo ro m a n o -h e le n ico .
Y p o r f i n ,  en  e l  derecho  ju s t in ia n e o ,  en e l  q u e -  
ha d e sa p a re c id o  l a  t u t e l a  romana y no se  r e c ib e  l a  e u t o r i -  
z a c i ln  m a r i t a l  o c u a s i  t u t e l a  h e l ln i c a ,  l a  p o s i c i l n  de l a -  
m ujer a p a re c e  c a s i  in d e p e n d ie n te ; s i  b ie n , p ro b ab lem en te , -  
i n s t i t u c io n e s  lo c a l e s ,  s o b re v iv ie n te s  en form a de costum  -  
b re s ,te m p la ro n  e s t a  independencia*
Pero  de to d a s  form as l a  e v o lu c iln , d e l  D erecho ro  
mano es é v id e n te  y a p a re c e  p râ c tic a m e n te  consumada en e l  -  
derecho  ju s t in i a n e o ,  lle g â n d o se  a  una g ran  l i b e r t a d  de l a -  
mu j e r  s o l t e r a  o v iu d a , a  l a  que p râ c tic a m e n te  se  l a  reco n o  
ce p le n a  cap ac id ad  j u r i d i c a .  ,  ^'
Como d ic e  BONPANTE, l a  p o s ic i ln  de l a  m u jer ap a­
r e c e  in d e p e n d ie n te  h a s ta  e l  punto  de av e rg o n z a r  a  n u e s t r a s  
le y e s  h a s ta  e s to s  u lt im o s tiem p o s . Y e s to  que BONPANTE d e -  
c ia  en 1 . 9 2 5  s e  puede r e p e t i r  y con mayor r a z i n  p a ra  l a s  -  
le y e s  espafLolas to d a v ia  c in c u e n ta  afLos d e s p u is , pues en a l -
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gunos pun tos no han  l le g a d o  to d a v ia  adonde l l e g l  e l  D ere -
(31)
oho romano en e l  s ig l o  IV .
E l  CSristianism o i n f l u v l  mu oho en l a  s i t u a c i l n  de
(32)
l a  m u je r. Como d ic e  HINOJOSA , aunque e l  C r is t ia n is m o  -  
no t r a j o  a l  mundo un nuevo s i s  tema de d e rec h o , t r a j o  id e a s  
y te n d e n c ie s  n u ev a s , germ enes fecundos de re n o v a c iô n  in d i ­
v id u a l  y s o c i a l  que con e l  tiem po h a b ia n  de t r a s c e n d e r  a  -  
l a  e s f e r a  d e l  D erecho . Y a l  e le v a r  e l  v a lo r  d e l  in d iv id u o -  
humano en concep to  de t a l ,  considerando  a  to d o s  lo s  hom —  
b re s  s in  d i s t i n c i l n  de sex o , c la s e  o j e r a r q u ia  como ig u a  -  
l e s  a n te  D io s , a s ig n i  a  l a  m ujer su  lu g a r  p ro p io  en l a  f a ­
m i l i a  y en l a  s o c ie d a d .
Da in f lu e n c ia  de l a s  id e a s  c r i s t i a n a s  en to d a s  -  
l a s  l e ^ i s l a c io n e s  p o s te r i o r e s ,  y aun en l a  e v o lu c i ln  de l a  
romana , es  in d u d a b le . Pero  a  p e s a r  de e l l o  e l  D erecho- 
c a n ln ic o  m ed iev a l no e s t a b l e c i l  una ig u a ld a d  p le n a  de dere, 
chos de hombre y m u je r, s in o  que co loco  a  e s t a  en un e s t a ­
do de i n f e r i o r i d a d .
Las id e a s  d e l  E v a n g e lic  son i g u a l i t a r i a s .  N ingu- 
no de sus t e x to s  e s ta b le c e  d e s ig u a ld a d  e n t re  e l  hombre y -  
l a  m u je r. A ntes b ie n ,  C r is to  confirm a, con su  a o t i t u d  l a  — 
c o n c e p c iln  i g u a l i t a r i a  que se  deduce de su  en seS an za . Con- 
grein e scan d a lo  de lo s  ju d io s  t r a t a  a  l a  m u jer como ig u a l  -  
a l  hom bre. Su a o t i t u d  r e s p e c te  de l a  m ujer a d d l t e r a  y so -  
b re  todo  de l a  S am a ritan a , lo  p ru eb a  ev id e n te m e n te .
E l d erech o  c a n In ico  va  a  e n c o n tr a r se  c o n s ta n te  -  
m ente a n te  una d is y u n t iv a ;  de un lado  lo s  p r in c ip io s  funda 
m e n ta le s  d e l  C r is t ia n ism o  que proclâm an l a  ig u a ld a d  de horn
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b re  y m u je r, y como co n secu en c ia  l a  n e c e s id a d  de no some -
t e r  a  l a  m u je r a  in c a p a c id a d , lo  que s é r i a  c o n t r a r io  a --
eso s  p r in c ip io s  fu n d a m e n ta ls s ; de o tro  la d o , e l  peso  de l a  
t r a d i c i l n ,  l a s  le y e s  a n t ig u a s ,  l a  co n d ic io n  de i n f e r i o r i  -  
dad en que re a lm e n te  se  e n co n tra b a  l a  m u je r.
La lu c h a  e n t r e  e s a s  dos p o s tu ra s  l l e g a  h a s ta  -----
n u e s t ro s  d £ as , p râ c tic a m e n te  h a s ta  e l  V at'icano I I .  T odavia 
pocos d ia s  a n te s  de e s c r i b i r s e  e s te  t r a b a jo ,  e l  Papa P au lo  
VI o rg a n iz a  una c o m is iln  p a ra  e l  e s tu d io  de l a  c o n d ic i ln  -
(34)
de l a  m ujer en  l a  I g l e s i a  C a to lic a
E l camino se  va  r e c o r r ie n d o  le n ta m e n te . La con -  
t r a d i c c i l n  se  e n c u e n tra  ya en San P a b lo . En l a  E p is to la  a -  
lo s  G â la ta s  d ic e :  "V osotros s o is  to d o s  h i jo s  de D ios po r -  
l a  f â  de C r is to  Je su s  . . .  Ya no hay n i  ju d io ,  n i  g r ie g o ;  -  
n i  e s c la v o , n i  hombrè l i b r e ;  n i  hombre n i  m u je r; pues no -  
s o i s  mâs que una p erso n a  en e l  C r is to  J é s u s " .  S in  embargo-  
en l a  P rim era  C a rta  a  Timoteo d ic e :  "Que l a  m ujer e sc u ch e -  
l a  i n s t r u c c i l n  en s i l e n c i o ,  con e n te r a  su m is io n . No p e rm i-  
to  a  l a  m ujer e n se h a r  n i  te n e r  a u to r id a d  so b re  e l  hom bre; -  
e l l a  debe m an ten e rse  en s i l e n c i o " .  Y lo s  a rg u m en to s ' que se  
u t i l i z a n  ya en lo s  e s c r i t o s de San P ab lo  p a ra  j u s t i f i c a r  -  
l a  p r e f e r e n c ia  d e l  hombre son p r in c ip a lm e n te  d o s : l a  p rim a 
c ia  de l a  c ré a  c i l n  d e l  hombre y l a  c u lp a b i l id a d  de l a  mu -  
j e r  en e l  pecado o r i g i n a l .
En lo s  P ad res  de l a  I g l e s i a  y en lo s  a u to re s  mâs 
in f lu y  e n te s  se  v u e lv e  a  e n c o n tra r  l a  misma c o n tra d i  co l In  -  
que en San P a b lo . En v i r t u d  de lo s  p r in c ip io s  fundam enta -  
l e s  de l a  d o c t r in a  c r i s t i a n a  p ro d am an  l a  ig u a ld a d  de hom-
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b re  y m u je r; p e ro  eso  no l e s  im p id e , l le g a d o  e l  ca so , po -
' (35)
n e r  a  l a  m u jer en  co n d ic io n  de i n f e r i o r i d a d  •
TERTULIANO no reco n o ce  a  l a  m u je r n in g u n a  c o n s i-  
. ' (36)
d e ra c io n . En e l  t r a ta d o  De c u l tu  fem inarum  d ic e :  **Mujer
t u  d e b e r ia s  i r  s iem pre  de l u t o ,  c u b ie r ta  de a n d ra jo s ,  y —
h u n d id a  p o r l a  p e n i te n c ia ,  p a ra  r e d im ir  tu  f a l t a  de b a b e r -
p e rd id o  a l  g en ero  humano". Y de e s t a s  id e a s  y o t r a s  seme -
ja n te s  sao a  lo s  argum ent os p a ra  d e fe n d e r  l a  d e s ig u a ld a d  de
lo s  se x o s .
SAN AGUSTÏN, de una p a r te  p r e d ic a  e l  p r in c ip io  -
de ig u a ld a d  en ta n to  se  h a l l a  en e l  t e r r e n e  de l a  f l ;  pero
en cuanto  lo  abandona, p ro fe s a  l a  d e s ig u a ld a d  de se x o s . En
e l  o rd en  de l a  g r a c i a ,  l a  m ujer ha  sido 'com o  e l  hom bre, —
(37)
c rea d a  a  im agen de D ios . P ero  en cam bio, en o tro  l u  — 
(38)
g a r  a f irm a  : " e s ta  en  e l  o rden  de l a  n a tu r a le z a  que l a  -  
m ujer e s te  a l  s e r v ic io  d e l  hombre ; no es s in o  j u s t i c i a  que 
e l  mas d e b i l  s i r v a  a l  mâs f u e r t e " .
Ademâs en A fr ic a  l a  c o n d ic i ln  de l a  m u je r, cuan­
do e s c r ib x a  San A g u s tin , deb£a s e r  de b as  t a n te  sum ision  e -  
i n f e r i o r i d a d .  Y de e s t a  s i t u a c i l n  de hecho deduce San Agus, 
t i n  una c o n d ic i ln  de d e rech o ; e l  l l e g a  a  l a  s i t u a c i l n  de -  
i n f e r io r id a d  de l a  m ujer en r e l a c i6 n  con e l  hom bre. E l ma­
r id o  es e l  dom inus; l a  m ujer asume e l  pap e l  de una 'hncillaJ l
(39)
P er ra z o n  .de su  sexo e s t a  so m e tid a  a l  hombre .
Sobre e s ta s  b ases  no es  e x tra h o  que G rac ian o , e l  
a u to r  d e l  D e c re to , en l a  p r im e ra  m itad  d e l  s ig lo  X II , a f i r  
me que l a  m u jer se  e n c u e n tra  en una c o n d ic i ln  de se rv idum - 
b re  t a l  que en todo  debe e s t a r  so m e tid a  a l  hom bre. Todas -
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sus in c a p a c id a d e s  se  e x p l i can po r r a z I n  de su  e s ta d o  de su
j e c i l n .  P a ra  j u s t i f i c a r  e s t a  i n f e r io r id a d  se  b a s a ' en te x  -
to s  de San A g u s tin . San Je ro n im o , San A m brosio, y lo s  es -
(40 ;
c r i t o s  p a u l in o s  .
S in  embargo a  p e s a r  de e s ta s  p o s tu r a s ,  lo s  p r in ­
c ip io s  de ig u a ld a d  t ie n e n  una enorme im p o rta n o ia , y su  va­
l o r  se  r e f i e  j a  no ta n to  en e l  D erecho can o n ico , como en l a  
in f lu e n c ia  que l a s  id e a s  c r i s t i a n a s  t ie n e n  so b re  l a s  d iv e r  
sa s  l e g i s l a c io n e s  de lo s  i n c i p i e n t es e s ta d o s  eu ro p eo s . S in  
duda p o r in f lu e n c ia  c r i s t i a n a  l a  h i j a  es l ib e r a d a  de l a  —  
a u to r id a d  p a te rn a  y puede c o n tra e r  un m atrim onio  v â l id o  — 
aunque lo s  p a d re s  se  opongan. E l derecho  c a n in ic o  ex ig e  —  
un icam ente e l  co n sen tim ien to  de l a s  p a r t e s ,  ÿ e s t a  id e a  —  
t ie n e  una g ran  Im p o rtan o ia  en  l a  a f irm a  c i l n  de l a  l i b e r  ta d  
y l a  cap ac id ad  de l a  m ujer como p e rso n a , p a ra  d e c id i r  e l  -  
a c to  mâs fu n d am en ta l de su  v id a :  l a  e l e c c i In  de l a  p e rso n a  
con l a  que ha  de c a s a r s e .
S e g u ir  l a  e v o lu c i ln  de lo s  d iv e r s o s d erech o s  -  -  
europeos h a r f a  e s t a  e x p o s ic i ln  e x c e s iv a . S in  p e r ju i c l o  d e -  
re c o n o c e r  su  i n t e r l s ,  vamos a  l im i ta rn o s  a l  derecho  h i s t i  
r i 00 e sp a S o l, y e s to  de una form a f ra g m e n ta r ia , y s in  â n i -  
mo de a b a rc a r  to d o s  lo s  cuerpos l é g a le s ,  s in o  de d a r  una -  
panorâm ica de e s a  e v o lu c i ln  en n u e s tro  p a i s .
En l a  época v is ig o d a  p a rece  que n u e s t r a  l e g i s l a -
c i l n  fu e  de l a s  mâs avanzadas de su  época . E. DE HINOJOSA-
(41)
d ic e :  "A d i f e r e n c ia  de l a s  o t r a s  le g i s la c io n e s  germ ani 
c a s , en que e x i s t i a  l a  t u t e l a  d e l  sexo y e r a  a t r i b u c i l n  ex 
c lu s iv a  d e l  p ad re  a u t o r i z a r  e l  casam ien to  de l a  h i j a ,  l a  -
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v is ig o d a  c o n s id é ra  e s t a  a u to r iz a c iô n  como incum 'benoia ce -  
mun d e l  p ad re  y de l a  m adré. La v iu d a  p od râ  o a s a rse  s i n  e l  
co n se n tim ie n te  de lo s  p a r ia n te s  e x ig id o  po r lo s  o t r o s  C6di 
gos g e rm a n ico s” .
(42)
Y A. GAROÏA GALLO d ic e  que " l a  l e g i s l a c iô n  y -  
l a s  CCS t im b re  8  v is ig o d a s  dan un paso m£s en e l  camino de — 
l a  e q u ip a ra c ié n  de lo s  dos se x o s . S i b ie n  l a  m ujer c a re c e ­
de d e rech o s  p o l i t i c o s ,  e q u ip a ra  a l  hombre y l a  m ujer a l  e s
t a b le  c e r  l a  com posici6n  que ha  de p ag a rse  p o r l a  muer t e  de 
(43)
una p e rso n a  •
S i examinamos l a s  l e y es  v is ig o d a s  com parândo las- 
con l a s  de o t ro s  p u eb lo s y grupos contem porâneos nos encon 
tram os p o r e jem p lo :
En m a te r ia  de t u t e l a  d e l  sex o : E l derecho  s a j6 n ,  
e l  t u r in g io  y e l  f r i s 6 n  conocen l a  t u t e l a  o b l ig a to r i a  de -  
to d a  m u je r que no se  e n c u e n tre  b a jo  l a  p a t r i a  p o te s ta d  o -  
l a  a u to r id a d  m a r i t a l .  E l a r t i c u l e  42 de la. Lex Saxonum, pu 
b l ic a d a  en e l  785, impone e s t a  t u t e l a  a  l a  v iu d a  en l a  p e r  
sona d e l  p a r ie n te  mâs pr6xim o d e l  m arid o .
En d erecho  f ra n c o , en l a  Ley R ip u a r ia  no s e  cono 
ce l a  in c a p a c id a d  de l a  m u jer n i  l a  t u t e l a  d e l  sex o . La mu 
j e r  con 15 ahos cum plidos y no casada  puede a c tu a r  a n te  —
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lo s  T r ib u n a le s  en ig u a le s  c o n d ic io n es  q^e e l  v aro n
En e l  derech o  v i s i g ô t i c o ,  donde q u izd  pudo e x i s -  
t i r  en su  f a s e  mé.8 p r im i t iv a  una c i e r t a  t u t e l a  de l a  m ujer, 
e s t a  l im i ta c ld n  d e sa p a rec e  p ro n to . En derecho  v is ig o d o  e s -  
l a  madré l a  que en caso  de m uerte  d e l  p a d re , c o n s ie n te  e l -  
m atrim on io  de su s  h i j o s ,  y es l a  t u to r a  de sus h i j o s  meno-
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(45)
r e s
. (46)
y  GARCIA GALLO d ic e  e x p l ic i ta m e n te  que l a  mu­
j e r  ya no e s t a  en  e l  Puero  Juzgo su  j e t a  a  t u t e l a  de sex o .
En m a te r ia  de cons e n tim i en to  p a ra  c o n t ra e r  m a tr i
m onio: En e l  d e rech o  sa j6 n  se  r e q u e r ia  siem pre l a  in te r v e n
c io n  d e l  p ad re  y m adre, o en  su  d e f e c to ,  l a  d e l  t u t o r  o pa 
r i e n t e s  de l a  m u je r; y l a  m ujer e r a  in cap az  p a ra  c o n t r a e r -  
m a trim o n io , de una form a ah so l u t a ,  de m anera que no e r a  —  
una p a r te  en e l  m atrim onio  s in o  un puro  o b je to .
En e l  derech o  burgundo se  cono ce ta m b iln  e l  ma -  
tr im o n io  p o r compra, en  e l  c u a l l a  m ujer no es  p a r te  en e l  
convenio  s in o  e l  o b je to  com prado.
En cambio en e l  d erech o  v i s i g ô t i c o  e l  m atrim on io
(47)
s e  p e r fe c c io n a  po r e l  co n sen tim ien to  de lo s  conyuges ; -
y ya en e l  Côdigo de E u rico  l a  v iu d a  podra  v o lv e r  a  c a s a r -
se  por e l l a  misma y s i n  in te rv e n c iô n  de su  f a m i l i a  o de l a  
(48)
de su m arido  .
E s te  l i g e r o  examen co m p ara tiv e  nos d em u estrà  e l -
c a r à c te r  l i b e r a l  y p ro g re s iv o  d e l  d erech o  v i s i g ô t i c o .  GAR- 
(49)
CIA GALLO ' d ic e  que e l  d erech o  v is ig o d o  p e rm its  a  l a  mu­
j e r  que a l  ig u a l  que e l  hombre desde lo s  v e in te  aftos adm i­
n i s t r e  l ib re m e n te  su  p a tr im o n io , y que l a s  r e s t r i c c i o n e s  -
que en e l  d e rech o  s u c e s o r io  t e n l a  l a  m ujer en e l  Côdigo de
(50)
E u rio o  d e sa p a re c e n  en e l  L ib e r  iu d ic io ru m  • p a ra  d a r  paso  
a  una p le n a  e q u ip a ra c iô n  de lo s  dos se x o s , y concluye d i  -  
ciendo  que de l a s  r e s t a n t e s  in o a p a c id a d e s  e s ta b le o id a s  po r 
e l  D erecho romano no queda h u e l ia  en l a  l e g i s l a c i ô n  v is id o  
d a .
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En l a  A lta  Edad M edia, en  e l  d erech o  de lo s  E ue- 
r o s  lo c a le s  l a  s i t u a c i6 n  de l a  m u je r , aunque so c ia lm e n te  -  
l l e v e  una v id a  de reco g im ien to  y d eco ro , es  tam hién  de r e -  
conoc im ien to  de su  c a p ac id a d .
(51)
No e x i s te  d i f e r e n c i a ,  d ic e  GARCIA GALLO , en­
t r e  e l  hombre y l a  m u jer en cuan to  a  l a  com posiciôn  q u e .h a  
de p a g a rse  p o r su  m u erte ; tampoco se  e n c u e n tra  som etida  a -  
l a  p a t r i a  p o te s ta d  o a  t u t e l a ,  en  co n d ic io n e s  d i s t i n t a s  de 
l a s  d e l  hom bre. En e l  Euero de S o r ia  se reco n o ce  que l a  —  
v iu d a  puede te n e r  p o te s ta d  y s e r  t u to r a  de sus h i j o s . I g u a l  
que e l  hombre puede p o se e r  y e n a je n a r  su s  p ro p io s  b i e n e s , -  
y tampoco hay d i f e r e n c ia s  e n t r e  lo s  dos sexos en cuan to  a -  
su  cap ac id ad  p a ra  a d q u i r i r  po r h e r e n c ia .  Las u n ic a s  d i f e  -  
r e n c ia s  que ap a re ce n  en lo s  Eueros (de Cuenca, de N av a rra , 
de T e ru e l,  de V al de Eunes) es  en to rn o  a l  v a lo r  d e l  t e s t i  
monio de l a s  m u je res  en j u i c i o ,  ex c ep te  en lo s  d e l i t o s  t f -  
p icam en te  fem eninos ( " f echos m u g e r i le s " ) .  ‘
La re c e p c iô n  d e l  D erecho romane pudo suponer una 
r e g r e s iô n  en a lg u n o s a s p e c to s .  Como d ic e  GARClA GALLO, l a s  
E x c e p tio n is  P é t r i  y Le C odi, que en  e l. s ig l o  X II d ifu n d e n -  
en Espaha e l  D erecho rom ane, n ie g a n  a  l a  m ujer todo p ô d e r-  
so b re  su s  h i j o s  h a s ta  e l  pun to  de no s e r  n e c e s a r io /s u  con­
s e n tim ie n to  p a ra  e l  m atrim onio  de e s t e s ;  y lo s  j u r i s t e s ,  -  
im bufdos p o r e l  D erecho rom ane, se  e s fu e rz a n  p o r im poner -  
l o s  c r i t e r i o s  de e s t e .
(52)
HINOJOSA l l e g a  a  a f i rm a r  que en Léon y C a s t i ­
l l a ,  a  d i f e r e n c ia  de l e  que se  o b se rv a  en e l  perfô d o  v i s i ­
g ô t ic o ,  v u e lv e  a  a p a re o e r  l a  t u t e l a  de sex o , r e s p e c te  de -
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l a  m u jer s o i t  e r a  mayor de edad y aun de l a  v iu d a .
• Las P a r t id a s ,  s i n  embargo, no v u e lv en  a  im poner-
n i  l a  t u t e l a  d e l  sex o , n i  e s ta b le c e n  normas g é n é ra le s  q u e-
d e te rm in en  l a  in c a p a c id a d  de l a s  m u je re s . Pero  no cabe d u -
da que su  c o n d ic iô n  empeora como d ic e  GAROÏA GALLO, y q u e -
e s t a  nueva o r ie n ta c iô n  e s  l a  que v a  a  p r e v a le c e r  h a s ta  e l -
(53)
s ig l o  XIX
En l a  le y  6 d e l  T i tu lo  XXXIII de l a  P a r t id a  V II , 
que t r a t a  "D el s ig n if ic a m ie n to  de l a s  p a la b ra s  e de l a s  co 
sa s  d u b d o sas" , d ic e  que "Entendemos po r a q u e l la  p a la b ra  —  
(orne) que e l  d e fen d im ien to  p e r te n e s c e  tam bién  a  l a  m ujer -  
como a l  v a rô n , maguer que non fagamos y em ien te d é l i a " .  Pe 
ro  a  p e s a r  de e s t a  e q u ip a ra c iô n  no d e ja  de h a b e r  a lg u n as  -  
d i f e r e n c i a s .
En l a  P a r t id a  I I I ,  T f tu lo  IV, le y  IV, se  ex c lu y e
(54)
de s e r  Ju ez  a  l a s  m u je re s  .
y en  l a  P a r t id a  I I I ,  T f tu lo  V I, le y  I I I ,  se  ex -
(55)
c lu y e  tam bien  a  l a s  m u je re s  de que sean  abogados .
No cabe duda que aunque no e x i s t e  una in c a p a c i  -  
dad g e n e ra l  p a ra  l a  m u je r, e x i s te n  d i f e r e n c ia s  en c o n tra  -  
su y a . De una p a r te  l a  m ujer e s t a  in c a p a c i ta d a  p a ra  e l  d e s -  
empeho de ca rg o s  p u b lic o s ,  s ig u e  con l im i ta c io n e s  p a ra  -  -  
p r e s t a r  te s t lm o n io  en j u i c i o ,  y s o lo  se  l a  p e rm ite  a  l a  mu 
j e r  com parecer en j u i c i o  p a ra  d e fen d e r^ su s  p ro p io s  p l e i t o s .  
Pero en  m a te r ia  p a t r im o n ia l  l a  m ujer , sa lv o  lo s  c a s o s -  
de e s t a r  so m etid a  a  l a  a u to r id a d  p a te rn a  o m a r i t a l ,  t i e n e -  
p le n a  cap ac id ad  p a ra  p o se e r  b ie n e s ,  e n a je n a r lo s  y c o n tra  -  
t a r  s in  l i c e n c i a  de n a d ie ,  s in  mds l im i ta c iô n  en CataluEîa-
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y C a s t i l l a ,  que e l  Senado C onsu llo  V e lle ia n o , l i r a i ta c iô n  -
que lo s  j u r i s  t a s  no o o n s id e ra n  o d io sa , s in o  fa v o ra b le  a  l a
(57) ;
m ujer y que puede s e r  re n u n o ia d a  _ . ' .
D en tro  de e s t a  d i f e r e n c ia  de t r a t o  hay una norm a
que es  tam b ién  muy r e p r e s e n ta t i v a  de l a  d is c r im in a c iô n  p o r
l a  i m b e c i l l i t a s  se x u s , y que e s  b ase  de un p r i v i l é g i é  de -
l a  m u je r. l a s  m u je re s  gozah  d e l  p r i v i l é g i é  de poder a l e g a r
(58)
l a  ig n o ra n c ia  de l a s  le y s  s . Algunos t r a t a d i s t a s  d e l  s i  
g lo  XIX suponen derogado a q u e l p r i v i l é g i é ,  p e ro  e l  T rib u  -
n a l  Supremo to d a v fa  en S e n te n c ia  de 13 de D iciem bre d e -----
1 .8 6 4 , d é c la r é  que l a  ig n o ra n c ia  d e l  D erecho excusa  a  l a  -  
m u je r, so b re  todo  cuando p rê te n d e  l i b r a r s e  de a lg u n  daho .
Aunque muy le n tam en te  y nunca de una m anera com­
p l é t a ,  l a  c o n d ic iô n  de l a  m u je r, con a l t i b a j o s ,  con p a s o s -
a t r â s ,  ha id o  m ejorando de form a c o n s ta n te  h a s ta  l l e g a r  en
(59)
e l  p ré s e n te  s ig l o  a  l a  e q u ip a ra c io n  t o t a l  , a l  menos en 
cuan to  a  lo s  p r in c ip i o s .
(60)
Ya en e l  s ig lo  XIX se  puede d e c i r  que l a  ig U E Û .
dad e x i s te  p a ra  l a  m u jer mayor de edad y l i b r e ;  l a  m u jer -
v iu d a  0 s o l t e r a  t i e n e  en e f e c to  lo s  mismos d erech o s  que e l
hombre; l a  m ayorfa e s  l a  misma p a ra  lo s  dos sexos y no -  -
e x i s t e  t u t e l a  p e rp é tu a . S u b s is te n  to d a v fa  m a tic e s  d i f e r e n -
( 61 )
c i a l e s  en e l  d erech o  p u b lic o  y en a lg u n a s  c u e s t io n e s ,  -  
v g . : t u t e l a ,  p ero  to d a s  e l l a s  van  d e s a p a re c ie n d o . Y d e sd e -  
lu eg o  e s to  que se  puede a f i rm a r  de l a  m u je r s o l t e r a  o v iu ­
d a , no se  puede p r e d ic a r  de l a  m ujer c a sa d a . Aunque en e l -  
s ig lo  XIX me j c ra n  y se  m o d if ic a n  mu chas le y e s ,  no se  puede 
m an tener que a  l a  m ujer casad a  se l a  c o n s id é ré  p len am en te -
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oapaÉ.
P or f i n ,  en  un examen de l a  s i t u a c iô n  de l a  mu -
( 62)
j e r  en  e l  s i g l o  XX en Europe o c c id e n ta l ,  HEMAHD da p o r -  
r e s u e l to  d e f in i t iv a m e n te  e l  tem a de l a  e q u ip a ra c iô n  de de­
re c h o s  de l a  m u jer s o l t e r a  o v iu d a , y se  d e d ic a  a exam iner 
ex c lu s iv a m en te  l a  s i tu a c iô n  de l a  m u jer ca sad a , co n c lu y en - 
do que en e l  p ian o  d e l  d erech o  p r iv a d o , l a  em ancipaciôn  — 
econôm ica y p o l f t i c a  de l a  m ujer c a sad a , l a  ha l le v a d o  a  -  
l i h e r a r s e  en g ran  p a r te  de l a  t u t e l a  de su  m arid o .
En l a s  p âg in as  que s ig u e n  vamos a  v e r  s i  en D er^  
cho esp aS o l hemos l le g a d o  a  e s a  s i tu a c iô n  g e n e ra l  de E u ro - 
pa o c c id e n ta l  en cuanto  a  l a  m ujer s o l t e r a  o v iu d a , y m és- 
a d e la n te  es  n u e s t r a  in te n c iô n  t r a t a r  tam hién  e l  prohlem a -  
de l a  m ujer ca sad a .
-so­
i l . -  SITUAOION en el  DERECHO COMPARADO VICENTE
Como homos v i s t o ,  desde un punto  de v i s t a  h i s t ô -  
r i c o  e s  in d u d a b le  que l a  p u ra  d i f e r e n c ia  de sexo d é te rm in a  
h a  una d i s t i n t a  co n d ic io n  j u r l d i c a .  Ha hah id o  d e re c h o s , s i  
tu a c io n e s ,  e s ta d o s  y p o s ih i l id a d e s  que ih a n  in d iso lu h le m e n  
t e  u n id o s  a l  he cho de n a c e r  homhre o m u je r.
En e l  d erech o  m oderno, ta n to  desde un pun to  de -  
v i s t a  d o c t r i n a l  como l e g i s l a t i v e ,  se  m an tiene  un c r i t e r i o -  
o p u e s to . Se d ic e  co n s tan tem en te  que han s id o  su p e rad as  l a s  
a n t ig u a s  p o s ic io n e s  d i f e r e n c ia d o r a s  y que en l a  a c tu a l ld a d  
no e x i s te n  mas o menos d e rech o s  po r s e r  homhre o m u je r. Va 
mos a  v e r  a h o ra  h a s ta  que pun to  e s to  es c i e r to  en una s é ­
r i é  de l e g i s l a c io n e s  e x t r a n je r a s  y en l a  e s p a h o la .
a / .  A u s t r i a .
(63)
En A u s tr ia  , de acu erd o  con e l  a r t i c u l o  7 de­
l à  c o n s t i tu c iô n  f e d e r a l ,  to d o s  lo s  ciudadanos son ig u a le s -  
a n te  l a  lé y  y to d o s  lo s  p r i v i l e g i o s ,  y desde lu eg o  to d o s  -  
a q u e l lo s  r e l a t i v e s  a l  sex o , e s ta n  e x c lu fd o s . S u h s is te n  l a s  
l im i ta c io n e s  p o r ra z ô n  d e l  m atrim on io ; e l  a r t .  91 d e l  C6d i  
go C iv i l  a u s t r i a c o  d ic e ,  p o r e jem plo , que " e l  m arido es e l  
j e f e  de f a m i l i a " ,  pero  f u e r a  de ese punto  no e x i s te n  d i f e -
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r e n o ia s ,  y p o r l o  ta n to  n in g u n a  p a ra  l a  m ujer s o l t e r a ,  p u -  
d iln d o s e  a f i rm a r  con PLBVA que " la  m ujer en e l  o rdenam ien- 
to  ju r id io o  a u s t r i a c o  ha o b te n id o  am pliam ente l a  p a r id a d  -  
de d e rech o s  en  cuanto  c o n c ie rn e  a l  a s p e c to  p a t r im o n ia l .  Y- 
s i  quedan adn  r e l i q u i a e  de épocas p a sa d a s , son o b je to  de -  
l a  p ro y e c ta d a  re fo rm a  d e l  d erech o  f a m i l i a r ,  o v ie n e n  en l a  
p r â c t i c a  e l im in a d a s " .
b / .  B e le ic a .
. (64)En B e lg ic a  , l a s  m o d if ic a c io n e s  d e l  Codigo 01 
v i l  mue8 t r a n  una te n d e n c ia  g e n e ra l  a  l a  ig u a ld a d  de l a  -  -  
co n d ic iô n  ju r f d io a  de hombre y m u je r. Por le y e s  de 1 .9 1 9 ,-  
1 . 9 2 1 , 1 . 9 2 0 , 1 . 9 4 8  y 1 .9 4 9 , se  han reco n o c id o  p rac tic a m e n  
t e  to d o s  lo s  d e rec h o s  p o l i t i c o s  a  l a s  m u je re s .
En e l  campo d e l  d e rech o  p riv ad o  hay dos le y e s  — 
fu n d am en ta ls  s , una de 1 .932  que me j o ra  co n s id e rab lem en te  -  
l a  co n d ic iô n  j u r i d i c a  de l a  m u je r, y con o t r a s  de 30 - 4 - 58 -  
y 22 - 6 - 5 9  l a  in c a p a c id a d  de l a  m ujer casada  se  suprim e e n -  
p r in c ip io  y l a  a u to r id a d  m a r i t a l  no es mas que un re c u e rd o . 
En cuanto  a  l a s  l im i ta c io n e s  a  l a  m ujer s o l t e r a  d esa p a re  -  
c ie ro n  to d a s  muoho a n te s :  se  l a s  reconoce  ca p ac id ad  p a ra  -  
s e r  t e s t i g o s  ( le y  7-1-1*908  y 1 6- X I I - 1 .9 2 2 ) , t ie n e n  acce so  
a  lo s  co n se jo s  de f a m i l ia  y a  l a  t u t e l a  ( le y  de 10 - 7 - 1.9 0 9 ) 
y l a  le y  de 20 de Marzo de 1 .927  reco n o ce  l a  p le n a  c a p a c i­
dad a  l a  m u je r no s o lo  s o l t e r a ,  s in o  a  l a  que ha o b te n id o -  
l a  se p a ra c iô n  de c u e rp o s .
c / . F ra n c ia .
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(65)
En F ra n o ia , segun OLA.IJDO DENISE , l a  In c a p a c i 
dad de l a  m u je r , ya en e l  s ig lo  XIX, no se  d e te rm in ab a  p o r 
su  sexo , s in o  p o r e l  malà*imonio, y a q u é l la  no a f e c ta b a  a  -  
l a s  s o l t e r a s  n i  a  l a s  v iu d a s .
S in  em bargo, s i  b ie n  l a  p le n a  cap ac id ad  de l a  mu 
j e r  s o l t e r a  no e r a  d i s c u t id a  do c tr in a lm e n t e , quedaban tam­
b ie n  una s e r i e  de norm as s in ticu ad as  que han id o  d esa p a re  -  
c iendo  poco a  poco , l a s  m£s de l a s  v eces  en  d is p o s ic io n e s -  
que se  r e f e r i a n  p r in c ip a lm e n te  a  l a s  m u je res  c a sa d a s , q u e -  
e ran  en l a s  que se  s e n t i a  mas l a  d e s ig u a ld a d .
A si p o r  le y  de 9 de A b r i l  1 . 8 8 1 , se  p e rm ite  a  l a  
m ujer casada  h a c e r  d e p o s ito s  y r e t i r e r  fo n d es de l a s  C ajas 
de Ahorro s in  n e c e s id a d  de l i c e n c i a  d e l  m arido ; l a  le y  d e -  
6 de F eb re ro  de 1 .893 reco n o ce  a  l a  m ujer ca sad a , con sep a  
r a c iô n  de cu e rp o s , su  p le n a  cap ac id ad  (Norma e s ta  que s o lo  
se  puede d i c t a r  cuando ya no cabe duda que l a  m ujer s o l t e ­
r a  no t i e n e  n in g u n a  l im i ta c iô n ,  ya que de n inguna m anera - .  
puede s e r  p lenam ente  capaz l a  se p a ra d a , s i  no lo  e s  l a  s o l  
t e r a ) ;  l a  le y  de 7 de D iciem bre de 1 .897  reco n o ce  a  to d a s -  
l a s  m u je res  l a  p o s ib i l id a d  de s e r  t e s t i g o s . e n  lo s  a c to s  r e  
f e r e n t e 8 a l  e s ta d o  c i v i l ,  y en to d o s lo s  docum entos; l a  —  
le y  de 13 de J u l i o  de 1 .907  que reco n o ce  a  l a  m u je r, aun -  
c a sa d a , e l  d erech o  de a d m in is t r e r  y d isp o n e r  lib re m e n te  de 
lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  por su  t r a b a jo ;  l a  le y  de 2 0  de -Mar­
zo de 1 .917  que p e rm ite  a  l a s  m u je res  s e r  tu to r e s  y fo rm er
p a r te  de lo s  conse jo s  de f a m i l ia  y po r i l t im o  l a  le y  de l 8
/'
de F eb rero  de 1 .938  que proclam a e l  p r in c ip l e  nuevo de l a -  
p le n a  ca p ac id ad  c i v i l  de l a  m ujer ca sad a , aunque no se  e x -
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t r a j e r a n  en to n o es  to d a s  l a s  oonseoueno ias de d ioho  p r i n c i ­
p l e .
d / .  A lem ania O r ie n ta l  y O c c id e n ta l .
En A lem ania O r ie n ta l  l a  c o n s t i tu c iô n  de 7 de Oc- 
tu b re  de 1 . 9 4 9  proclam é l a  t o t a l  ig u a ld a d  de d e rech o s  de -  
hombre y m ujer ( com prend!endo a  l a  m ujer c a s a d a ) . En Alema 
n i a  O c c id e n ta l l a  c o n s t i tu c ié n  de 23 de Màyo de 1 .949  p ro ­
clamé en su  a r t i c u l e  3 que " lo s  hombres y m u je re s  t ie n e n  -  
ig u a le s  d e re c h o s" , y que " la s  normas lé g a le s  que se  open -  
gan a l  a r t i c u l e  3 s e g u ird n  en v ig o r  h a s ta  que se a n  ad e cu a - 
das a  d ic h a  d i s p o s ic ié n ,  pero  ho més a l l a  d e l  31 de M arzo- 
de 1 .953" ( a r t .  1 1 7 ). En r e a i id a d  ya l a  c o n s t i tu c ié n  de —  
Weimar de 1 .919  h a b ia  d ich o  que "E l m atrim onio  e s t a  basado  
en l a  ig u a ld a d  j u r i d i c a  de lo s  se x o s" , pero  m ie n tra s  e s t a -  
a f irm a c ié n  t e n l a  un valo ir p ro g ra m â tic o , l a  d e c la r a c ié n  de­
l à  c o n s t i tu c ié n  de 1 . 9 4 9  t i e n e  una e f i c a c i a  p r a c t i c a  de do
( 6 6 ) "  
b le  t ip o :  m e d ia ta  e in m e d ia ta  . La p u e s ta  en v ig o r  de -
e s t a s  id e a s  p o r l a  le y  de 1 de J u l i o  de 1 .958  ha p la n te a d o  
una s e r i e  de p ro b lem as, pero  to d o s  r e f e r e n t e s  a  l a  m u jer -  
ca sad a ; p a ra  l a  m ujer s o l t e r a  no e x i s te  d i f e r e n c ia  n in g u n a  
con e l  hombre, s a lv o  en e l  caso  de l a  edad p a ra  c o n t r a e r  -  
m atrim on io  que se  a d e la n ta  a  lo s  16  afLos, mi e n t r a s  que pa­
r a  e l.h o m b re  se  ex ig en  a l  menos lo s  18  ah o s .
e / .  G re c ia .
En G reo ia  l a  c o n s t i tu c ié n  de 1 .952  ha  im puesto  -  
l a  d e s a p a r ic ié n  de l a s  norm as, e x i s te n t e s  hace s ig l o s ,  que
—34—
proclam aban  l a  d i s t i n o i é n  e n t r e  hombre y m u je r . l a  c o n s t i -
tu o lé n  e a ta b l e oe l a  e q u ip a ra c ié n  de hombre y m u je r, y q u e -
l a  m u jer t i e n e  p e rs o n a lid a d  p le n a  y l i b r e  con lo s  mismos -
d e rec h o s  y d eb e re s  que e l  hombre ta n to  en l a  v id a  p r iv a d a -  
(67)
como p u b lic a  . A p arté  de e s t a  norma fu n d am en ta l hay una 
s e r i e  de d is p o s ic io n e s  como l a  le y  2 .6 2 0 /5 3  que oo n sag ra  -  
l a  com pléta  e q u ip a ra c ié n  d e l  hombre y l a  m u je r en l a  ocupa 
c ié n  de c u a lq u ie r  p u es to  p u b l ic o , o l a  le y  3 .1 9 2 /5 5  que d i  
ce que " la s  m u je re s  pueden e j e r c i t a r  to d a s  l a s  fu n c io n e s  -  
p u b lio n s ,  y ocupar to d o s  l o s  ca rg o s de fu n c io n a r io s  c i v i  -  
l e s  d e l  E s ta d o , en p a r id a d  de co n d ic io n es  con e l  hom bre".
Desde un pun to  de v i s t a  e s t r ic ta m e n te  p r iv a d o , -  
e l  Cédigo g r ie g o  de 1 . 9 4 0  reoonoce  l a  cap ac id ad  j u r i d i c a  a  
l a s  p e rso n a s  de ambos se x o s , y l a  cap ac id ad  de o b ra r  a l  —  
que ha cum plido 21 ados s in  d i s t i n c i é n  de sex o . Las iSnicas 
ex ce p c i  one 8 a  e s t a  norma son l a  d i f e r e n te  edad p a ra  con —  
t r a e r  m atrim on io  (14 y l 8 a h o s ) ,  e l  derecho  a  l a  d o te  de -  
l a s  h i j a s ,  y l a  p ro h ib ic ié n  de v o lv e r  se  a  c a s a r  l a  v iu d a  -  
en lo s  d ie z  m eses. s ig u ie n te s  a  l a  d is o lu c ié n  d e l  m atrlm o -  
n io .  /
Las o t r a s  l im i ta c io n e s  que c o n te n ia  e l  C6d ig o  —  
g r ie g o  de 1 .9 4 0  p a ra  l a s  m u je re s : l a  de asu m ir l a  t u t e l a , -  
y l a  de s e r  t e s t i g o s ,  fu e ro n  e lim in a d as  p o r una le y  de -  -  
1 .955  .
■ '
f / .  I t a l i a .
En I t a l i a  l a  c o n s t i tu c ié n  de 1 de Enero de 1 .948  
d é c la r a  en su  a r t i c u l e  3® "Los c iudadanos s in  d i s t i n c i é n  -
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de sexo , r a z a  • • •  t i e n e n  l a  mlsma d lg n ld a d  s o c i a l  y son —
• (69)
ig u a le s  f r e n t e  a  l a  l e y " .  P a ra  A. BELLOCCHI eso no s i g -  
n i f i c a  s i n  embargo una a b s o lu ta  id e n t id a d  de t r a t o ,  ya que 
a te n d ie n d o  a  su  r e s p e c t iv a  n a tu r a le z a  puede h ab e r  norm as -  
e s p e c ia le s  p a ra  l a s  m u je re s  en e l  t r a b a jo ,  en  l a  p r i y a c i 6n  
de l i b e r t a d ,  en  lo s  ca rgos p d b l ic o s ,  e t c . ; y e sp e c ia lm e n te  
en e l  m a trim o n io , ya que segun é l  l a  e x ig e n c ia  p r im a r ia ,  -  
n a t u r a l ,  s o c i a l  y r e l i g i o s a  de l a  "unidad  f a m i l i a r " impone 
que a l  hombre l e  sean  dados p o r l a  le y  d e te rm in ad o s d e re  -  
chos y d e b e re s , d iv e r s e s  de lo s  de l a  m u je r.
E l a r t i c u l e  51 de l a  c o n s t i tu c ié n  a f irm a  que t o ­
dos lo s  c iu d ad an o s de une y o t r o  sexo pueden a c c é d e r  en —  
co n d ic io n e s  de ig u a ld a d  a  lo s  o f i c io s  p u b lic o s  y a  les* c a r  
gos e l e c t i v e s .
B en tro  d e l  campo e s t r i c t o  d e l  D erecho p r iv a d o , -  
e l  Cédigo C iv i l  de 1 .942  reco n o ce  a  hombre y m ujer l a  m is­
ma cap ac id ad  j u r i d i c a .  Salvando l a  p r e f e r e n c ia  p a ra  d e t e r -  
m inar l a  n a c io n a l id a d  de l a  le y  n a c io n a l  d e l  m arid o , l a  —  
p r e f e r e n c ia ,  en  caso de d i s t i n t a  n a c io n a l id a d  de lo s  pa —  
d re s ,  de l a  le y  d e l  v a ré n , y de que p ré v a le c e  d e n tro  de l a  
f a m il ia  l a  le y  n a c io n a l  d e l  p a d re , l a  d i f e r e n te  edad p a r a -  
c o n tra e r  m a trim o n io , y l a  p r o h ib ic lé n  a  l a  y iu d a  de c a s a r -  
se  d u ra n te  lo s  30 0  d ia s  s ig u ie n te s  a  l a  d is o lu c ié n  d e l  ma­
tr im o n io , no e x i s t e  n in g u n a  d i f e r e n c i a  e n t r e  hombre y mu -  
j e r ,  sa lv o  en m a te r ia  de d erech o  m a tr im o n ia l, c u e s t ié n  que 
e s tu d ia rem o s en o tro  t r a b a jo  a l  ocuparnos de l a  m u jer c a sa  
d a .
—36—
g /  • H olanda.
En H olanda l a  m u je r s o l t e r a  t e n l a  l o s  mlsmofi de­
r e  ohos que e l  hom bre, pero  en cambio p o r l a  e x i s t e n b ia  oo-
mo rég lm en  l e g a l  de l a  com unidad u n iv e r s a l  de b ie n e s ,  l a  -
/•
p o s ic ié n  de l a  m u jer ca sad a  e r a  b a s ta n te  l lm i ta d a  h a s ta  ha
ce poco . Solo  p o r una le y  de 14 de Ju n io  de 1 .956 ha s id o -
a b o l id a  l a  in c a p a c id a d  j u r i d i c a  de l a  m u jer c a sa d a , y e s t a
b le c id o  un rég im en  i g u a l i t a r i o  e n t r e  e l l e s ,  aunque c o n s e r -
vando e l  p r in c ip io  de que e l  m arido es e l  j e f e  de l a  u n ié n
(70)
conyugal ( a r t .  159 de l a  le y  de 14 de Ju n io  de 1 .9 5 6 ) * .
h / .  R u s ia .
En R u s ia  e l  a r t .  122 de l a  c o n s t i tu c ié n  e s t ip u la :  
"La m u jer d isp o n e  de d e rech o s  ig u a le s  a  lo s  d e l  hombre e n -  
to d o s  lo s  dom inios de l a  v id a  econém ica, p d b lic a ,  c u l tu r a l ,  
s o c i a l  y p o l l t i c a " .  En e l  campo d e l  derech o  p riv ad o  e s to  -  
se  à p l i c a  no s o lo  a  l a  m u je r s o l t e r a ,  sin(>  aun a  l a  casada .
i / .  S u e c ia .
En Sue c ia  l a  c o n s t i tu c ié n  no d is t in g u e  e n t r e  hom
b re  y m u je r . S igue e l  mismo c r i t e r i o  que verem os en l a  e s -
p ah o la  de h a b la r  en te rm in e s  g é n é ra le s  de c iu d ad an o s , s u e -
0 0 s ,  s i n  d i s t i n g u i r  e n t r e  hombres y m u je re s . Pero l a s  l e  -
yes c o n c re ta s ,  ta n to  en d erech o  p u b lic o  como p r iv a d o , no -
(71)
d is t in g u e n  e n t r e  hombre y m u je r que t ie n e n  p le n a  c a p a c i 
dad desde que a lc a n z a n  l a  m ayorfa de ed ad . In c lu s e  con e l -  
m atrim onio  lo s  dereohos y d e b e re s  son ig u a le s  p a ra  lo s  dos 
e sp o so s .
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En e l  derech o  e sp a h o l se  v ie n e  a firm an d o  ya d e s­
de hace tlem po que e l  sexo no e s  un f a c t o r  d é te rm in a n te  de 
l a  c a p a c id a d .
Un examen de nue s t r a s  le y e s  p e rm ite  m an ten er e s a  
a f irm a c ié n , o p o r  lo  menos no e x i s t e  en e l l a s  una a f irm a  -  
c i 6n  de d e s ig u a ld a d . E l Cédigo C iv i l  y e l  Cédigo Merc a n t i l ,  
cuerpos l é g a le s  d é te rm in a n te s  de to d a  l a  p o s tu ra  d e l  d e re ­
cho p riv ad o  espaH ol no c o n tie n e n  n inguna d is c r im in a c ié n  ge 
n e r a l  por ra z é n  d e l  sex o .
Es d e c i r ,  cuando en e l  u ltim o  c u a r to  d ^ l  s i g l o  -  
XIX se  c o d i f ic a  n u e s tro  d erech o  p r iv a d o , no cabe duda de -  
que e l  l e g i s l a d o r  se  tuvo  que p la n te a r  c u a l e r a  l a  cond i -  
c ié n  de l a  m u je r p o r r a z é n  de su  sexo , o m ejo r s i  e r a  ra z o  
n a b le  e s ta b le c e r  una d i f e r e n c ia c ié n  en e l  t r a t o  a l  v a ré n  y 
a  l a  hembra p o r ra z é n  d e l  sexo en e l  campo d e l  D erecho . —  
C ie r to  es que e l  e s ta d o  de c o n o ie n c ia  s o c i a l  y lo s  p re c e  -  
d e n te s  l é g a le s  h a b la n  superado  ya l a s  a n t ig u a s  p o s tu ra s  — 
que c o n s id e ra b a n  a  l a  m ujer como a  una in c a p a z , p ero  es —  
asim ism o c i e r t o  que l a  e q u ip a ra  c ié n  no e r a  com pléta  n i  e n -  
l a  so c ie d a d , n i  en l a s  co stu m b res , n i  s iq u i e r a  en e l  campo 
e s t r ic ta m e n te  j u r ld i c o  p d b lic o .
c
—38—
E l l e g i s l a d o r  ad o p té  un o r i t e r i o ,  c r i t e r i o  que -  
se  m a n i f i e s ta  en  ambos Oédigos no por una d e c la r a c ié n ,  s i ­
no p o r a lg o  que en c i e r to  s e n t id o  es mâs p o s i t iv e  y t i e n e -  
mas v a l o r .  E l l e g i s l a d o r  no d is t in g u e  en te rm in e s  g en e ra  -  
l e s  e n t r e  hombre y m u je r; como s u je to s  de dereoho  ambos —  
son t r a ta d o s  a  p r i o r i  de form a se m e ja n te . No se  hace una -  
d e c la r a c ié n  de e q u ip a ra c ié n  e n t r e  hombre y m u je r, p ero  -  -  
tampoco se  c o n tie n e  en te rm in e s  g é n é ra le s  n in g u n a  d is c r im i  
n a c ié n  p a ra  e l  sexo fem enino .
Es j u s t e  p o r ta n to  poner de r e l i e v e  e s te  c r i t e  -  
r i o ,  e s t a  form a de p e n s e r , p rim ero  p o r lo  que de m é r i te  — 
puede te n e r  de lo s  l e g i s la d o r e s  de a q u e l la  época, segundo- 
po r e l  e jem plo  que puede r e p r é s e n te r  p a ra  e l  l e g i s l a d o r  de 
o tro s  mementos h i s t é r i c o s  p o s te r i o r e s ,  en lo s  que l a  con -  
c ie n c ia  s o c i a l  h a  cambiado n o tab lem en te  en fa v o r  de l a  ab­
s o lu  t a  e q u ip a ra c ié n  de d e rech o s  de hombre y m u je r, s i n  que 
haya s id o  r e c ib id o  p lenam ente e se  cambio po r l o s / l e g i s l a d o  
r e s  de ese  memento, y te r c e r o  y p r in c ip a l  porque e l  c r i t e ­
r i o  in s p i r a d o r  de l a  r e d a c c ié n  de lo s  oéd igos es fundamen­
t a l  g u fa  p a ra  e l  in t e r p r e t s *  A l a  h o ra  de a p l i c a r  lo s  d o s -  
c é d ig o s , y p o r e x te n s ié n ,  a  l a  h o ra  de a p l i c a r  e l  d e re c h o -  
p r iv ad o  en g e n e ra l ,  e s t é  o no co n ten id o  en e l l e s ,  y de -  -  
acuerdo  con l a  l e t r a  y e l  e s p f r i t u  de lo s  a r t s .  6 y 16  O.c. 
e l  j u r i s  t a  debe p a r t i r  de lo s  p r in c ip io s  fu n d am en ta le s  e n -  
que se  in s p i r a n  n u e s t r è s  O édigos, y e n t r e  e l l e s  e s t é  e l  de 
l a  p le n a  c ap ac id ad  de hombre y m ujer en a t e n c ié n  a  su  sexo. 
La a p l ic a c ié n  c o r r e c ta  de e s t e  p r in c ip io  en l a  i n t e r p r e t a -  
c ié n  de l a s  norm as p o d rfa  h ab e r  e v ita d o  a p l ic a c io n e s  in ju £
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t a s  de l a s  l e y e s ,  h a b r fa  f a c i l i t a d o  l a  u t i l i z a c i é n  e v o lu t i  
v a  de e l l a s  s in  n e c e s id a d  de cam bios c o n s ta n te s ,  y h u b ie ra  
s e rv id o  p a ra  re c o n o c e r  e l  c a r a o te r  de ex cep c io n es que l a s -  
l im i ta c io n e s  a  l a  cap ac id ad  de l a  m ujer t i e n e n ,  y como con 
s e c u e n c ia , l a  n e c e s id a d  de u t i l i z a r  lo s  c la s ic o s  c r i t e r i o s  
i n t e r p r é t a t i v e s  de que, e l  p r in c ip l e  o norma g e n e ra l  es  — 
s u s c e p t ib le  de i n t e r p r e t a c i é n  a n a lé g ic a ,  y u t i l  p a ra  l a  i n  
t e r p r e ta c io n  in te g ra d o ra ,  y que l a s  ex cep c io n es e s ta n  siem  
p re  n e c e s i ta d a s  de i n t e r p r e t a c i é n  e s t r i e t a  o r e s t r i c t i v a .
C ie r to  es que lo s  dos Oédigos so n , aunque moder­
n e s  en e s te  y o t ro s  a s p e c to s ,  h i j o s  de su  tiem po; y como -  
c e n se c u e n c ia  e s e  p r in c ip io  g e n e ra l  se  ve excepcionado  m ùl- 
t i t u d  de v e c e s  como vamos a  te n e r  o c a s ié n  de com probar a  -  
l o  la rg o  de e s t e  t r a b a jo .  Pero  l a s  ex cep c io n es no deben —  
s e r  lo s  é r b o le s  que im pidan v e r  e l  b osque , y ademâs y d e s ­
de a h o ra  se  deben d i s t i n g u i r  dos c u e s tio n e s  que han q u ed a- 
do ya c la r l s im a s  a l  o p ta r  p o r l a  s i s te m a t ic a  de e s t e  e s tu ­
d io :  e s ta s  dos c u e s t io n e s  son  l a  m u jer y l a  m ujer c a sa d a .
Lo que acabamos de d e c i r  y cuanto  mas se  va  a  — 
t r a t a r  en e s te  c a p i tu le  no se  r e f i e r e  s in o  a  l a  m u jer s o l ­
t e r a ,  a  l a  m u je r in d ep en d ien tem en te  de su  r e l a c i é n  con u n - 
v a ré n  por r a z é n  de un la z o  a s t a b le ,  se a  m atrim onio  e s t r i c ­
tam en te , s e a  o t r a  s i t u a c i é n  sem e ja n te  que d e te rm in e  l a -----
e x i s te n c ia  de una comunidad de v id a  y de i n t e r e s e s .
E l l e g i s l a d o r  de n u e s t ro s  dos oéd igos p a r te  de -  
e s a  d i f e r e n c ia c ié n  c la rfs im a m e n te : l a  m u jer y l a  m u jer ca­
s a d a . Y de n in g u n a  m anera debemos d e ja rn o s  engahar p o r l a s  
l im i ta c io n e s  que a  l a  m ujer ca sad a  se  l e  impongan ya que -
—40—
a q u é l la s  no p ro v ie n e n  de su  o o n d io ién  de m ujer s in o  de su- 
c o n d ic ié n  de ca sa d a .
V
—41 —
I V .-  EL PROBIEMA DEL SEXO Y LA CAPAOIDAD JüRlDIOA EN lA
DOOTRINA ESPANOLA
I
E s te  o r i t e r i o  de n u e s tro  derecho  p riv ad o ^  e x p re -  
sado a  t r a v i s  de lo s  dos cuerpos lé g a le s  p r in c ip a le s  no ha 
podido  menos de s e r  re co p o c id o  p o r n u e s t r a  d o c t r in a .  Enpe- 
r o ,  l a  in f lu e n c ia  de l a  i n f e r io r id a d  oon que se  r é g u la  l a -  
s i  tu a  c ié n  de l a  m ujer ca sad a , l a s  ex cep c io n es  a  e sa  r e g l a -  
g e n e ra l  y , p o r qué no a d m i t i r lo ,  l a  c o n o ie n c ia  g e n e ra l  de­
l à  d é s ig n a i  co n d i c ié n  s o c i a l  de homhre y m u je r, t ie n e n  ta n  
t a  f u e r z a  que en to d a  n u e s t r a  l i t e r a t u r a  j u r i d i c a  no e x is ­
t e  una c o n sa g ra c ié n  fo rm a i d e l  p r in c ip io  de ig u a ld a d  que -  
i n s p i r a  a  nue s t r  os o éd ig o s , y o a s i n in g u n  a u to r ,  sea  p o r -  
ra z o n e s  h i s t é r i c a s ,  d o c t r in a le s  o sim plem ente p r â o t ic a s ,  -  
d e ja  de i n c l u i r  en su  p a r te  g e n e ra l  una s e c c ié n  o c a p i tu le  
ded icad o  a l  s e x o .
(72)
DE CASTRO es  q u iz a  e l  mas p r o g r e s i s t a  de to  -  
dos n u e s tro  s a u to r e s .  De una p a r te  a f irm a : "E l Cédigo. c iv i l  
ha  reco n o c id o  e s t a  ig u a ld a d  e n t r e  homhre y m u je r , de modo- 
que hoy , en té rm in o s  g é n é ra le s ,  puede a f i rm a r  s e ,  como r e  -  
g l a  g e n e ra l ,  l a  ig u a l  cap ac id ad  d e l  homhre y l a  m ujer en -  
e l  D erecho p r iv a d o " .
Como co n seo u en c ia  a  c o n tin u a c ié n  n ie g a  que e l  se
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xo te n g a  l a  s lg n i f io a c i é n  p ro p ia  de un e s ta d o  c i v i l .
/■ '
S in  em bargo, y a  p e s a r  de que como d ig o , q u iz d  -  
DE CASTRO s e a  no s o lo  en e s a s  l l n e a s ,  s in o  a  lo  la rg o  de -  
todo  su  t r a t a d o ,  e l  a u to r  espaR o l que ha t r a ta d o  l a  c o n d i-  
c i 6n  j u r i d i c a  de l a  m u jer con e s p l r i t u  mas a c tu a l ',  re co n o ­
ce l a  im p o r ta n c ia  d e l  sex o , aun  p a ra  l a  m u jer s o l t e r a  en  -  
n u e s tro  D erecho : a /  a l  d e d ic a r  a l  sexo  uno de lo s  a p a r t a  -  
d o s , e l  s e x to ,  d e n tro  d e l  c a p l tu lo  que e s tu d ia  e l  e s tad o  y 
cond i c ié n  de l a  p e rso n a  a l  mismo n i v e l  que l a  edad , l a  f a ­
m i l i a ,  l o s  d e f e c to s  f i s i c o s  o enferm edad; b /  a l  d e c la r a r  -  
que e l  p r in c ip io  de ig u a ld a d  no se  ha  d e s a r ro l la d o  l é g io a -  
m en te , quedando una s e r i e  de d is p o s ic io n e s  h e te ro g é h e a s  —  
que d is c r im in a n  l a  s i t u a c i é n  j u r i d i c a  conform e a l  sexo d e -  
l a s  p e rso n a s ; c /  a l  re c o n o c e r  que e l  s e x o -és "una c u a lid a d  
p e r s o n a l ,  u n id a  In tim am ente  a  l a  p e rso n a , oon p r im o rd ia l  -- 
im portauacia id e n t i f i c a d o r a  y o a l i f i c a d o r a " ;  y d /  ex p o n ien - 
do y e s tu d ia n d o  a  c o n tin u a c ié n  una c l a s i f ic a c ié n  de l a s  —
I
d is p o s ic io n e s  que e s ta b le c e n  d i f e r e n c ia s  purame n te  p o r r a ­
zén d e l  sex o .
(73)
ALBALADEJO n ie g a  ig u a lm e n te  "que haya un e s t a  
#
do de hombre y o tro  de m u je r" , y en  o tro  lu g a r  d ic e  que —  
"hoy en n u e s tro  d erech o  e s ta n  p râ c t ic a m e n te  ig u a la d o s " .
S in  embargo en l a  misma p ag in a  reco n o ce  que "En- 
n u e s tro  d erech o  p o s i t iv o  son  e jem plos de d is c r im in a c ié n ,  -  
segun e l  sex o , norm as como l a s  s ig u ie n te s "  y c i t a  una se  -  
r i e  de e l l a s ;  y luego  a f irm a  que " l a  mayor p a r te  de l a s  i n  
cap ac id ad es  e s p e c ia le s  que po r ra z é n  de su  sexo  a lc an z ab a n  
a  l a  m ujer han s id o  su p rim id as  p o r l a  le y  de 24 de A b r i l  -
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de 1 . 9 5 8 " , s i  b ie n  lu eg o  v u e lv e  a  re c o n o c e r  que quedan a l ­
g u n as , que no t i e n e n  o t r a  j u s t i f i c a c i é n  que l a  d i f e r e n c i a -  
de sex o .
. (74)
SANCHEZ HOMAN reco n o ce  que e l  sexo es una eau  
s a  m o d if ic a t iv a  de l a  c a p ac id ad  c i v i l ,  y  que a s !  ha  s id o  -  
reco n o c id o  p o r l a s  le y e s  de to d o s  lo s  p u e b lo s . Y después -  
de p a s a r  r e v i s t a  a  l a  e v o lu c ié n  en e s ta  m a te r ia  p ro d u c id a , 
y que en l a  época que é l  e s c r ib e  -1 .9 1 1 -  a d v ie r te  que se  -  
e s t a  p roduciendo  au n , c o n c re te  su  o p in ié n  a s f :  " e l  p r i n c i ­
p io  debe s e r  l a  ig u a ld a d  e n t r e  ambos (hombre y m u je r) - a n ­
t e  l a  norma j u r i d i c a -  p a ra  su  cap ac id ad  y p e rs o n a lid a d  in ­
d iv id u a l ,  a s i  como en sus comunes a p l ic a c io n e s  a  lo s  géné­
r a l e s  de l a  v id a  c i v i l ,  econém ica y s o c i a l ;  y l a  excepcién , 
l im i ta d a  a  lo  j u s t i f i c a d o  y e s t r ic ta m e n te  p r é c i s e ,  que s e -  
c o n c re te  a  l a  n e c e s a r ia  d i f e r e n c ia c ié n " ,  y concre tam en te . -  
en  e l  o rden  c i v i l  propugna "en lo  que se  r e f i e r e  a  l a  p re ­
f e r e n c i a  d e l  hombre en l a  d i r e o c ié n  y r e p r e s e n ta c ié n  de l a  
f a m i l i a ,  aunque con e l  c r i t e r i o  de r e d u c i r  lo s  m o tiv es d e -  
c a te g o r la  y l im i t a c ié n  a  lo  e s t r ic ta m e n te  in d is p e n s a b le ,  -  
sa lv an d o  en  e l  r e s t e  l a  in d e p e n d en c ia  p e r s o n a l  h a s ta  donde 
lo  p e rm iten  lo s  f i n e s  de l a  so c ie d a d  conyugal y de mayor -  
g a ra n t  l a  en lo  p a t r im o n ia l  de l a  m ujer c a sad a , como s e r  ju  
r i d i c o  s u i  i u r i s ,  ig u a l  que e l  m arid o , y m an ten iendo , en  -  
todo  lo  demas, e l  c r i t e r i o  de ig u a ld a d  de lo s  sexos a n te  - ,  
l a  le y  c i v i l ,  p a ra  lo  c u a l e s t a  c i r c u n s ta n c ia  no debe in  -  
f l u i r  en l a  c o n d ic ié n  de l a s  p e rso n a s , c u a lq u ie ra  que s e a -
su  sexo , como p r o p ie t a r i o s ,  c o n t r a ta n te s ,  h e re d e ro s , e t c . "
(75) •
PLANAS Y OASALS a f irm a  que " e l  sexo  en s i  n o -
—44—
puede o o n s t i t u i r  l im i ta c ié n  a lg u n a  r e s p e c tô  l a  ca p ac id ad  -  
en  s e n tid o  l a t o ,  que lla m a  e l  Cédigo p e r s o n a lid a d  c i v i l  y -  
tampoco en g e n e ra l  es causa  p a ra  de te rm in e r  l im i ta c io n e s  -  
en l a  p e rs o n a lid a d  j u r i d i c a " .  Es c u r io so  o b se rv a r  s i  se  — 
compara a  e s t e  a u to r  con S. Romén, y aunque l a  id e a  cen — 
t r a l  0 e l  p r in c ip i o ,  como d e c la  é s t e ,  es  e l  mismo: l a  i g u ^  
dad , PLANAS in tro d u c e  una f r a s e  que o a s i vamos a  v e r  r e o o -  
g id a  te x tu a lm e n te  en l a  .le y  de 1 . 9 5 8  " e l  sexo en s i " ,  e l  -  
"sexo en s i  s o lo " ;  y ademâs e s  menos t a j a n t e ,  ya que d i c e -  
que no puede o o n s t i t u i r  l im i t a c ié n  de l a  cap ac id ad  "en sen  
t i d e  l a t o " .
S in  embargo su  p o s tu r a  es  tam bién  muy c l a r a ,  -  -  
pues aunque reco n o ce  que "hay casos en que l a s  le y e s  c o n s i 
d e ran  que l a  m ujer no se  e n c u e n tra  en ig u a l  c o n d ic ié n  j u r i  
d ic a  que e l  v a ré n , y l e  im pide r e a l i z a r  c i e r to s  a c to s  j u r I  
d ic o s  p e rm it id o s  a l  v a ré n " , sefLala que " e s ta s  l im i ta c io n e s  
han  le v a n ta d o  muchas p r o t e s t a s ,  d ic ié n d o se  que no son con­
form es a l  d ereoho  n a t u r a l  n i  a  l a  n a tu r a le z a  f i s i c a  e i n  t e  
l e c t u a l  de l a  m u je r, s in o  r e s a b io s  d e l  a n t ig u o  d erech o  d e l  
hombre que no b o r ré  to ta lm e n te  e l  c r is t ia n is m o "  y que " s in  
duda hay que re c o n o c e r  que l a  c o r r ie n te  dom inante e s  que -  
voy an d e sa p a re  c iendo  a lg u n a s  de l a s  l im i ta c io n e s  de l a  c a -  
p ao id ad  de l a  m u je r" . Pero  PLANAS en su  p a p e l de f i e l  i n  -  
t é r p r e t e  d e l  C édigo, te rm in a  d ic ie n d o  "pero  a  p e s a r  de -  -  
e l l o  to d a v ia  e x i s te n " .  Luego, d e sp u é s , l a s  q u i ta  Im portan ­
c ia  cuando te rm in a  d ic ie n d o  después de o i t a r  a lg u n a  de -----
e s a s  l im i ta c io n e s :  "por pun to  g e n e ra l ,  no puede d e c i r s e  —  
que haya de s ig u a ld a d  e n t r e  lo s  dos sex o s pues quedan a ig u -
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n a s  l im i ta c io n e s  que t ie n e n  su  j u s t i f i c a c i é n  ÿ e x p l ic a c ié n  
en e l  n a t u r a l  d eseo  d e l  l e g i s l a d o r  de a s e g u ra r  l a  paz do -  
m é s t ic a ,  o en  l a  c re e n c la  de que p a ra  e l  desempeBo de c i e r  
t o s c a rg o s , como l a  t u t e l a ,  no s e  re é n e n  l a s  co n d ic io n e s  -  
n e c e s a r ia s  p a ra  l a  a d m in is t r a c ié n ,  y to d a v ia  l a s  pocas l i -  
m ita o io n e s  que e x i s t e n  e s td n  d e s t in a d a s  a  d e s a p a re c e r ,  g r a ­
c i a s  a l  m ovim iento f e m in i s ta " .
Es muy i n t e r e s a n t e  e l  resum en de PLANAS, p o rq u e -  
c a r  gando l a s  t i n t a s  nos s e r v i r  l a  p a ra  e x p l i  c a r  l a  s i t u a  —  
c ié n  a c t u a l .  E l se x o , s e  p roclam a co n s ta n te m e n te , no d eb e -  
s e r  cau sa  de d is c r im in a c ié n  j u r i d i c a ;  l a s  l im i ta c io n e s  p o r 
e s a  cau sa  no hay  ra z é n  p a ra  m a n te n e r la s , e l  p ro g re s s  de l a  
m u je r h a  c o n tin u a d o , l a s  d o c t r in e s  i g u a l i t a r i a s  se  han  m ul 
t i p l i c a d o  y l a s  c o n s t i tu c io n e s  y l a  o p in ié n  dom inante lo  -  
han  dado como un  a s u n to  r e s u e l t o ,  p e ro  a  p e s a r  de e l l o  n o -  
cabe duda que l a s  l im i ta c io n e s  e x i s t e n .
E l esquema lé g ic o  e s ,  p u es , e s t e ,  c o n tra d ic to r io c  
a /  e l  sexo no debe d e te rm in e r  d i f e r e n c i a  a lg u n a  (ex  c lu y  e n -  
do e l  m a trim on io  que re p e tim o s  se  d ic e  e s  un problem a de -  
e s ta d o  y no de s e x o ) ; b /  hay to d a v ia  l im i ta c io n e s  que de -  
ben  d e s a p a re c e r ;  c /  p ero  no deben d e s a p a re c e r  porque t i e  -  
n en  a lg u n a  j u s t  i f  i c a c ié n :  l a  paz d o m is tic a  (que no s i r v e  -  
p a ra  l a s  o c a s io n e s  en que no s e  t r a t a  de problem a f a m i l ia r ,  
0 porque se co n s ig u e  l a  paz oprim iendo  a  una p a r t e ) ,  o l a -  
c r e e n c ia  de que l a  m ujer no reu n e  co n d ic io n e s  ( l a  m ujer — 
s in  d i s t i n c i é n ,  lo  que va  en  c o n tra  de l a  p r im e ra  a f irm a  -  
c ié n  de ig u a ld a d ); d /  p ero  son pocas e sa s  l im i ta c io n e s  y -  
no puede d e o i r s e  que haya  d e s ig u a ld a d ; e /  pero  e s ta n  d e s t i
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n ad as  a  d e s a p a re c e r  y e s te  es  lo  c u r io s o , " g r a c ia s "  ( lu e g c  
p a re  ce que e s  bueno que d e sa p a re z c a n ) a l  m ovim iento fem l -  
n i s t a .
(76)
VALVEHDE p a r te  de l a  id e a  de que " e l  sexo h a -  
s id o  siem pre c o n s id e rad o  como una causa  m o d if ic a t iv a  de l a  
cap ac id ad  de o b r a r " ,  que "desde a n tig u o  e l  hombre ha g o za - 
do de ca p ac id ad  p le n a  en to d o s  lo s  é rd en es  d e l  derecho  • • •  
a  d i f e r e n c ia  de l a  m ujer que no l a  ha te n id o  co m p lé ta" .
D ejando de la d o  su e x p o s ic ié n  h i s t é r i c a  d e l  p ro ­
blem a en l a  que ad m ite  que " la  condi c ié n  j u r i d i c a  de l a  mu 
j e r  no pudo s e r  mâs d e p lo ra b le " ,  reco n o ce  que aun en l a  — 
época que e s c r i b l a  (1 .9 2 5 ) " lo s  m odernos oéd igos c i v i l e s  -  
in s p i r a n s e  en  lo s  v i e jo s  p r e ju ic io s  de l a  in f e r io r id a d  de­
l à  m u je r. Y e s  c l a r o ,  d ic e ,  que se  impone una re fo rm a t r a s ,  
c e n d e n ta l  en  l a s  l e g i s l a c io n e s  m odernas, pues a  e l l o  o b l i -  
ga  . . .  l a  m archa p ro g re s iv a  de l a  hum anidad".
Y te rm in a  lam entando l a s  l im i ta c io n e s  que nues -  
t r o  céd igo  c o n t ie n e  r e s p e c te  a  l a  m u je r. En cambio su  o p i­
n ié n  so b re  l a  m u jer casad a  es mucho més' m a tiz a d a , y p re v é -  
que es "de su p o n er que en l a  f u tu r a  r e v i s i é n  se  ten g an  en -  
cu e n ta  l a s  id e a s  a n te r io rm e n te  a p u n ta d a s" . Y cuando p asa  a  
exam inar l a s  norm as c o n c re ta s  d e l  Cédigo, s e h a la  que "e x is  
te n  después d e l  céd igo  d i f e r e n c ia s  en  cuan to  a  l a  c ap ac i -  
dad p o r ra z é n  d e l  sex o , que no se  a v ie n e n  con l a s  n e c e s id a
i
des a c tu a l s  s ,  n i  con l a  te n d e n c ia  de l a s  l e g i s la c io n e s  mds 
p e r f e c t a s " .
(77)
P .C . DE DIEGO a f irm a  que "La m ujer s o l t e r a  o - 
v iu d a  d is  c rê p a  poco d e l  hombre en cuan to  a  cap ac id ad  den -
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t r o  d e l  D ereoho P r iv a d o . E x is te n ,  s i ,  a lg u n a s  d i f e r e n o ia s -  
(aum entadas p o r e l  a t r a s o  de a lg u n a s  l e g i s l a c io n e s ) ;  p e ro -  
re d u c id a s  a  lo  ju s t o ,  son  pequehas d i f e r e n c ia s  de d e t a i l s ,  
m inim as d i f e r e n c ia s  que no pueden j u s t i f i c a r  n i  e s ta b le c e r  
un e s ta d o  ju r id io o  d e l  hombre y l a  m u je r . La mayor p a r te  -  
de l a s  l im i ta c io n e s  que s e  imponen a  l a  m ujer t i e n e n  lu g a r  
en e l  m atrim on io  y p roceden  de 1 1 : una vez e x tin g u id o  d e s ­
a p a re c e n . A fortunadam ente  hoy se  a c e n tu a  mas y mâs e l  dog­
ma de l a  ig u a ld a d  de lo s  sexos en  cuan to  a l  goce de l e s  de 
re c h o s  p r iv a d o s  . . .  b ie n  puede a f i rm a r s e  que no es e l  sexo 
p o r s i ,  s in o  e l  m a trim o n io , e l  que l a s  procLuce o p rovoca  -  
( l a s  d i f e r e n c i a s ) ,  p o r  lo  m enos” .
También DE DIEGO a f irm a  p o r  ta n to  que e l  sexo  no 
e s  ya n i  debe s e r  cau sa  d e te rm in a n ts  de un e s p e c ia l  e s tad o . 
D efiende  e l  dogma de l a  ig u a ld a d  de lo s  sex o s en cu an to  a l  
goce de lo s  d e rech o s  p r iv a d o s . Reconoce que quedan 'a lg u n a s  
d i f e r e n c ia s ,  muchas de e l l a s  d e b id a s  a l  a t r a s o  dh l a s  l e  -  
g is l a o io n e s .  Y hace a l  f i n  e l  q u ie b ro  t r a d i c i o n a l  de que -  
no e l  sexo s in o  e l  m atrim onio  e s  l a  c au sa  p r in c ip a l  de d i ­
f e r e n c i a s .  Es in d u d a b le  que e s to  e s  a s i ,  pero  no debe osou 
r e c e r  l a  e x i s t e n c i a  de d i f e r e n c i a s ,  i n j u s t i f i c a d a s ,  y to d a  
v ia  s u b s i s t a n t e s ;  d i f e r e n c ia s  que lu e g o ,' ta n to  é s te  como -  
lo s  o tro s  a u to r e s ,  a l  e n u m e ra r la s , o r  i t  i  can o se fîa lan  su  -  
f a l t a  de j u s t i f i c a c i é n .
Podemos ccn c lu ir  e l  examen de l a  p o s tu ra  de DE —  
DIEGO, p ro g re s iv a  y ra z o n a b le  como to d a s  l a s  de nues t r  os -  
a u to r e s ,  con una f r a s e  su y a : " l a  cap ac id ad  j u r i d i c a  es  una 
y l a  misma en ambos, y l a s  m o d if ic a c io n e s  que a p o r ta  a  -  -
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e l l a  e l  sexo son  so lo  a c c id e n ta le s  y de d e t a i l s " .
(78)
MANHESA to o a  e l  tema mas de p a sa d a , pues d ic e
que "R espeoto a  l a  in c a p a c id a d  de l a  m ujer ca sad a  -q u e  e s -
a  lo  que v ir tu a lm e n te  queda re d u c id a  l a  a n t ig u a  in c a p a c i  -
dad p o r ra z o n  d e l  se x o -  se  ha  de o b se rv e r  que mas que de -
una v e rd a d e ra  in c a p a c id a d  se  t r a t a  de una de l a s  l la m a d a s -
p ro h ib ic lo n e s  de c o n t r a t a r " .
(79)
PEREZ Y ALGUER , en su s  co n o c id as n o ta s ,  t a  -  
j  a n t  em ente d ic e n  que "En e l  0. c i v i l  son pocas l a s  l im i t a ­
c io n e s  de l a  cap ac id ad  de l a  m ujer s o l t e r a  o v iu d a , p ero  -
e s ta s  pocas l im i ta c io n e s  ca re ce n  de fundam ento".
, (80)
CAS TAN d ic e  "Que en l a s  c o d if ic a c io n e s  y l e  -  
y es  m odernas se  ha  l le g a d o  y a , p ra c tic a m e n te i a  a d m lt i r  l a  
ig u a ld a d  de lo s  sexos en l a  e s f e r a  d e l  D erecho p r iv a d o , en
I
p a r t i c u l a r  p a ra  l a  m ujer s o l t e r a  o v iu d a , quedando to d a v ia  
a lg u n as  d e s ig u a ld a d e s  -que  v an  s ien d o  a b o l id a s  p a u la t in a  -  
mente en mu chos p a is  e s -  en c o n tra  de l a  m ujer c a sa d a " , y -  
r e f i r i é n d o s e  a  n u e s t ro  derech o  d ic e  que " e l  Cédigo s u p r i  -  
m il ,  con buen a c u e rd o , l a s  a n t ig u a s  p ro h ib ic lo n e s  que .se -  
im ponian a  l a  m u je r p a ra  a d o p te r  y s e r  f i a d o r a .  P ero  to d a ­
v i a  se  r e g i s t r a n ,  a  t r a v i s  d e l  a r t ic u la d o  de e s t e  Cuerpo -  
l e g a l ,  a lg u n a s  d i f e r e n c ia s  en l a  condi c ié n  j u r i d i c a  d e l  —  
hombre y l a  m u je r , que a  v ec e s  t ie n e n  un fundam ento n a tu  -  
r a l ,  d e r iv a d o  de su  r e s p e c t iv a  c o n s t i tu c ié n  f i s i c a ,  y o tra s  
resp o n d en  a  id e a s  t r a d i c i o n a l e s " .  Y a  c o n tin u a o ié n  l a s  enu 
m era s in  e m i t i r  ju io io  so b re  su  p ro c ed e n c ia  o i n j u s t i f i c a ­
c ié n .
( 8 1 )
Y e l  mismo a u to r  , en " la  cond i c ié n  s o c i a l  y -
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j u r f d i c a  de l a  m u je r” , ©n donde e é tu d ia  e l  tem a mucho m és- 
ex ten sam en te , esta*bleoe l o s  s ig u ie n te s  p u n to s  'b d s ic o s : "es 
tam os de acu erd o  en l a  e s tim a c ié n  d e l  su p u es to  b a s ic o  de -  
que une y o tro  sexo han  de s e r  ig u a le s  en  d ig n id a d  y v a lo r  
m o ra l, y no tien©  t i t u l o  e l  hombre p a ra  e r i g i r s e  en c e n tre  
d n ic o  de d i r e c c i 6n  de l a  v id a  humana" (p g . 7 7 ) .  " In d u d ab le  
m ente caben y son  d e s s a b le s  a lg u n as  re fo rm as  en o rden  a  —  
lo s  d e r  echos de l a  m u je r . Pero  nos p a re  ce que n u e s t r a  a c  -  
t u a i  s i t u a c i 6n  l e g i s l a t i v a  y s o c i a l  no e s  ta n  i n ju s t a  con- 
e l  sexo fem enino que rec lam e t a l e s  re fo rm as - s a lv o  en  a ig u  
nos p o s ib le s  d e t a l l e s -  con c a r a c tè r e s  de g ran  u rg e n c ia "  — 
(p g . 197 ). "Entendem os, en c o n c lu s id n , que cabe aco m eter -  
de memento l a  re fo rm a  de a q u e l lo s  p re c e p to s  lé g a le s  que —  
a f e c te n  a  l a  cap ac id ad  c i v i l  de l a  m u je r, s i n  r e l a c i 6n  e s -  
t r e c h a  con e l  s is te m a  g e n e ra l  de n u e s tro  Der echo de fam i -  
l i a "  (p g . 1 9 9 ). "C ie rtam en te  en l a  e s f e r a  d e l  D erecho p r i -  
vado no h ay , en l a  a o tu a l id a d ,  ra z o n e s  p o d ero sas  que o b l i -  
guen a  r e s t r i n g i r  l a  cap ac id ad  y d erech o s  de l a  m ujer ©ci­
t e r a  0 v iu d a . Pero  ya  en e l  C(5digo c i v i l  hay e sc a s fs im o s  -  
v e s t i g io s  de e s t e  t i p o  de r e s t r i e c i ones" (p g . 1 9 9 ). "No se  
p r e c is a n  g ran d es  re fo rm a s  pues en g e n e ra l ,  e s t é  p r e s id id o -  
n u e s tro  o rdenam ien to  l e g a l  por e l  p r in c ip l e ,  p reco n izad o  -  
p o r l a s  d o c t r in a s  y l e g i s l a c io n e s  m odernas de l a  ig u a ld a d -  
de lo s  s e x o s . Verdad es que en buen ndmero de a r t i c u l e s  de 
n u e s t ro  C6d ig o  c i v i l  se  r e g i s t r a n  d is p o s ic io n e s  que re sp o n  
den a  un d é s ig n a i  t r a t o  de lo s  se x o s . Mas • • •  no se  r e f l e -  
j a  en t a i e s  norm as un  c r i t e r i o  que m enosp recie  a  l a  m u je r-  
0 ponga en e n tre d ic h o  su  cap ac id ad  de o b ra r .  Hay s in  embar
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g o , como e x c e p c i6n , a lg u n a s  norm as l i m i t a t i v a s  de l a  o ap a - 
c id ad  de l a  m u je r que acaso  no r e p re s e n ta n  mâs que s u p e rv i  
v e n c ia s  h i s t d r i o a s ,  y h ab ran  de s e r  so m e tid a s , mâs p ro n to - ,  
o mas t a r d e ,  a  una p ru d e n te  r e v i s i o n " .
Se r e f l e j a  en CASTAN su  buen s e n t id o  trad io io n aH , 
su  p ru d e n c ia , y una g rav e  p reo cu p a c id n , so b re  l a  que v o lv e  
rem os, p o r l a  d e fe n s a  de l a  o o h esid n  f a m i l ia r  y p o r r e c h a -  
z a r  lo s  ex ce SOS de un fém inism e dogm dtico que o lv id a  l a s  -  
d i f e r e n c ia s  n a t u r a l s s  d e l  hombre y l a  m u je r . Pero  su  p o s i -  
c id n  e s  c l a r a  en  cuan to  a  l a  ig u a ld a d  j u r f d i c a  de lo s  se  -  
x o s , l a  no e x i s t en c ia  de un e s ta d o  c i v i l  p o r ra z d n  d e l  s e ­
x o , l a  p le n a  cap ac id ad  de l a  m u jer s o I t e r a  o v iu d a , y l a  -  
e x i s te n c ia  de una s e r i e  de norm as d i s c r i m in a to r i a s , que a -  
su  j u i c io  no son  g ra v e s , y que hay que enm endar, aunque en
su  o p in i6n  l a  t a r e a  no e r a  u rgen t© .
( 82)
PUIG PEfÎA in d ic a  que "N uestro  Cddigo c i v i l ,  -  
s i  b ie n  se i n s p i r 6 , r e s p e c te  de n u e s t r a  l e g i s l a c i d n  a n t i  -  
gua en un c r i t e r i o  mds am plio  y g en e ro so , . . .  ha c o n se rv a -  
do h a s ta  a h o ra  in te n s e s  v e s t i g io s  de l a  a n t ig u a  in c a p a c i  -  
dad g e n e ra l  de l a  m u je r" .
^ (83)ESPlN a f irm a  que "En e l  C6d ig o  c i v i l  ha  des -  
a p a re c id o  l a  a n t ig u a  in c a p a c id a d  g e n e ra l  de l a  m u je r, s ie n  
do I s t a ,  p o r t a n to ,  p lenam ente cap az , comq se  d esp ren d e  —  
d e l  a r td o u lo  3 2 , r e g u la d o r  de l a s  cau sas  de in c a p a c id a d , -  
en que se omit© to d a  r e f e r e n c i a  a l  se x o " y que "Por co n se -  
cu en c ia  de e s t a s  le y e s  ( l a s  de 1 . 9 5 8  y 1 . 9 6 1 ) puede a f i r  -  
m arse que e l  D erecho e sp a h o l reco n o ce  e l  p r in c ip io  de e q u i 
p a r a c i6n  de l a  m u je r a l  v a r 6n , f u e r a  de l a s  r e la c ip h e s  ma-
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t r im o n ia le s , p r in c ip io  que e s  de j u s t i o i a  y co rresp o n d e  a l
g rado  de c u l tu r a  a lcan zad o  p o r l a  m ujer espafLola que no e s
i n f e r i o r  a l  d e l  v a r 6n .  No o b s ta n te  quedan en e l  dm bito d e l
D erecho p r iv a d o  a lg u n o s v e s t ig io s  d e l  a n tig u o  p r in c ip io  —
d is c r im in a to r io ,  c l a r a  r e m in is c e n c ia  de id e a s  su p e ra d as  —
que d e b e r la n  d e s a p a re c e r " .
(84)
RÜIZ VADILLO , a u to r  de l a  o b ra  g e n e ra l  de De 
rech o  c i v i l  mas r e c i e n t e ,  es  n a tu ra im e n te  mds e x p e d it iv o  -  
a l  t r a t a r  e l  tem a. "Solo concep c io n es ab so lu tam en te  su p e ra  
d a s , a f irm a , han  podido h a c e r  d e l  sexo fem enino una c i r  —  
c u n s ta n c ia  r e s t r i c t i v a  de l a  c a p a c id a d . Hoy, en n u e s t ro  De 
rech o  p r iv a d o , hombre y m u jer es  ta n  p ra c tic a m e n te  ig u a la  -  
d o s" .
D e l examen de to d a  e s t a  d o c t r in a  c reo  que se  pue 
den ya s a c a r  una s e r i e  de con d u s  i  one s :
 ^ 1 @. Ningun a u to r  a c t u a l  e s tim a  j u s t i f i c a d o  que -
haya  d i f e r e n c ia s  en cuan to  a  l a  p e rs o n a lid a d  o a  l a  c a p ac i 
dad ju r f d i c a  p o r  r a z 6n  d e l  sexo en e l  campo d e l  d erecho  — 
p r iv a d o , que e s  en e l  que nos movemos co n s tan te m e n te .
2®. N ingun a u to r  a c t u a l  c o n s id é ra  que l a  d i f e r e n  
c i a  de sexo d e te rm in e  un d i f e r e n t e  e s tad o  c i v i l  de l a s  p e r  
so n as ; s i  b ie n  to d o s  e l l e s  reco n o cen  que e s a  d i f e r e n c ia  e s  
a lg o  ta n  e s e n c i a l  a  l a  p e rso n a  que no puede s e r  o lv id a d a  -  
p o r e l  D erecho que en  a lg u n o s  caso s t i e n e  que t r a t a r  a  caâa 
sexo de acu erd o  con e sa  d i f e r e n c i a ,  y que e s t e  d é te rm in a  -  
una e s p e c ia l id a d  de norm as en c i e r t a s  m a te r i a s , ^ è ro  s i n  -  
que e s a  e s p e c ia l id a d  deba s i g n i f i c a r  i n f e r io r id a d  de n in g u  
na  de l a s  p a r t e s .
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3®. P rd c tic a m e n te  to d o s  lo s  a u to r e s  haoen  a lg u n a  
a f irm a c ié n , con mayor o men o r v ig o r ,  de que ambos sex o s —  
son ig u a le s  a n te  e l  D erecho , pero  no e x tra e n  l a s  consecuen  
c ia s  de e s a  a f i rm a c i 6n .
4 ®. Ningiin a u to r  c r i t i c a  ordenadam ente n u e s tro  -  
s is te m a  n o rm a tiv e  po r no s e r  co n secu en te  con su s  p r i n c i  — 
p io s  in s p i r e d  o r  e s ,  y desp u es de a f irm a r  e s a  ig u a ld a d  a n t e -  
e l  D erecho p asan  a  exam iner, s i n  un e s fu e rz o  de examen -  -  
e x h a u s tiv e , com plete  y c r i t i c o ,  l a s  norm as que proclisuuan o 
imponen é v id e n te s  d e s ig u a ld a d e s . Es n a t u r a l  que exam inen -  
e sa s  norm as, ya que p a ra  que su s  e s tu d io s  b t r a ta d o s  s e a n -  
com pletos deben e s tu d ia r  con l a  e x te n s iô n  en cada case  ade 
cuada po r l a  n a tu r a le z a  d e l  t r a ta d o  u o b ra , e s a s  s i t u a c i o -  
n e s .  Le que lla m a  l a  a t e n c i 6n  e s  que e sa s  d i f e r e n c i a s ,  aun  
en e l  caso de que s ig n i f iq u e n  v e rd a d e ra  d is c r im in a c id n  pa­
r a  l a  m u je r, no m erezcan una p a la b ra  de c r f t i c a ,  o e s ta s  -  
sean  l i g e r i s i m a s .  /
5®. Aiîn mAs; en mucho s caso s l a s  a f irm a  c io n e  s de 
ig u a ld a d  son  p ro g ra m à tic a s  y podrfam os de c i r  de t i p o  c o n s -  
t i t u c i o n a l ,  en e l  campo de lo s  p r in c ip io s ,  o p a ra  t r a n q u i ­
l i z e r  in c o n sc ie n te m e n te  su  c o n c ie n c ia  de c i e n t f f i c o s .  P o r-  
que se  vé que en  e l  fonde no c ree n  o no v iv e n , ju r ld ic a m e n  
t e  h ab lan d o , e s a  ig u a ld a d . ALBALADEJO d ic e  "estA n p r â c t i c a  
m ente ig u a la d o s " ;  l a  i n c l u s i 6n  d e l  ad v e rb io  r e f l e j a  p e r f e c  
tam ente e l  pensam ien to  d e l  a u to r ;  no e s ta n  ig u a la d o s ,  pero  
e s tâ n  b a s ta n te  ig u a la d o s ;  p râ c t ic a m e n te , es  lo  c o n t r a r io  -  
de t e 6r ic a m e n te , que es p re o is a m e n te ,lo  que d e b la n  e s t e r  -  
de acuerdo  con lo s  p r in c ip io s  de n u e s tro  C(5di^ %o c i v i l ,  y -
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p rec isam e n te  en donde no e s té n  ig u a la d o s  es  en  l a  p rA c ti -  
o a . lu eg o  de l a  c i ta d a  o b ra  v ie n e  a  d e d u c irs e  que l a  i g u a l  
dad no es n i  t e d r io a  n i  p r â o t i c a .  Lp c u a l  no e s  n in g u n a  — 
c r £ t i c a  n u e s t r a  p a ra  e s t e  a u to r ,  que hace un a n â l i s i s  ex ac  
t o , de l a  r e a l i d a d  j u r id io a ,  y de cuya l e c t u r a  se  sa c a  u n a -  
d e s c r ip c iô n  v e rd a d e ra  de l a  s i tu a c id n  ju r i d i o a  de hombre y 
m u je r; s i  b ie n  no hay dos e s ta d o  s y no se  debe concéder ma 
y o r cap ac id ad  de o b ras  a l  hombre que a  l a  m u je r, l a  v erd ad  
es  que n i  t e ô r i c a  n i  p ra c tic a m e n te  e s a  ig u a ld a d  e s t à  r e c o -  
g id a  por n u e s t r a  n o rm a tiv a , cuando e s t a  se  e s tu d ia  a t e n t a -  
m ente.
6 6 . P a l  t a  en n u e s t r a  d o c t r in a  un examen a te n to  -  
de c u â l esV la  v e rd a d e ra  s i t u a c i 6n ju r f d i c a  de l a  m u jer s o l  
t e r a  en e l  D erecho p r iv a d o , y mucho mas f a l t a  un in te n to  -  
de e x t r a e r  de lo s  p r in c ip io s  in s p i r a d o re s  de nue s t r a s  l e  -  
y e s :  p rim ero  lo s  c é d ig o s , lu eg o  l a s  le y e s  p o s te r i o r e s ,  e s -  
p e c ia lm en te  l a s  de 1 . 9 5 8  y 1 . 9 6 1 , l a s  co n secu en c ia s  n a tu r a  
l e s  y a p l i c a r i a s  a  l a  n o rm a tiv a  v ig e n te ,  y f a l t a ,  mâs ad n , 
una la b o r  r e i v i n d i c a t i v a  de l a  p o s ic id n  que a  l a  m ujer s o l  
t e r a  ha  q u e r id o  d a r  n u e s tro  l e g i s l a d o r  y un in te n to  de l i a  
mar l a  a te n c id n  so b re  c u â l es  l a  v e rd a d e ra  c o n d ic i6n  j u r i -  
d ic a  de l a  m u je r s o l t e r a .
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V .-  SITÜACI6N EN EL DERECHO ESPANOL VIGENTE
D espul.s de p a s a r  r e v i s t a  a  l a s  p r in c ip a le s  a f i r -  
m aci ones d o c t r in a le s  so b re  l a  c a p ac id ad  de l a  m ujer s o l t e ­
r a , y de h a b e r  sen tad o  e s a s  c o n c lu s io n e s  p r o v is io n a le s  co­
mo resum en de e s a  d o c t r in a ,  vamos a  i n t e n t a r  a c ls i r a r  prim e 
r o  c u â l es  e l  s e n tid o  de n u e s t r a s  le y e s  p r in c ip a le s ,  funda 
m en ta le s  o n o , y o b te n e r  lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  que i n s -  
p i r a n  a  n u e s t r a  l e g i s l a c iô n  en e s t a  m a te r ia ,  y en segundo- 
lu g a r ,  exam iner lo s  p re c e p to s  que c o n tie n e n  un d i s t i n t o  — 
tr a ta m ie n to  p a ra  hombre y m u je r , in d ep en d ien tem en te  d e l  ma 
tr im o n io , d is t in g u ie n d o  a l  exam iner eso s  p re c e p to s  c u a l es  
l a  s i t u a c i 6n  a c tu a lm e n te  v ig e n te ,  y c u a l s é r i a  l a  so lu c id n  
l 6g ic a  0 a co n se j a b le ,  de acu erd o  con lo s  p r in c ip io s  generg. 
l e s  p rim eram ente o b te n id o s , en e l  caso de que e x i s t a  d i f e ­
r e n c i a  e n t r e  l a s  normas g é n é ra le s  y l a s  p a r t i c u l a r  e s .
A .-  EN LOS CÔDIGOS CIVIL Y MERCANTIL.
Las que considérâm es norm as d i r e c t r i c e s  en e s t a -  
m a te r ia  son en p rim er lu g a r  lo s  céd ig o s c i v i l  y m e ^ b a n til ,
p o r ra zo n  de su  v a lo r  e je m p la r  y om nicom prensivo d e n tro  —
/•
d e l  Derecho p r iv a d o , p o r s e r  lo s  dos cuerpos fu n d am en ta ls  s 
en lo s  que se  p re te n d s  que e s td  co n ten id o  e s té  derecho  en -
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n u e s tro  p a l s ,  e in c lu s e  p o r s e r  v erdaderam en te  d erecho  s u -  
p l e to r i o  e in te g ra d o r  de l a s  norm as e s p e c ia le s .
De su  c r i t e r i o  g e n e ra l  ya hemos h ah lad o  hace -  -
unas p a g in a s , y aunque se a  hrevem ente querem os r e c o r d a r  —  
c u a l  e s  l a  id e a  de amhos Cddigos de e q u ip a r a c i6n  de hombre 
y m u je r, cuando no se  t r a t a  de l a  m ujer c a sad a .
E l c6d ig o  c i v i l  no h a b la  p a ra  nada de l a  m u jer -
en lo  que pudiéram os c o n s id e r a r  su  minima p a r te  g e n e ra l .  -
E l a r t i c u l e  32 no c o n s id é ra  a l  sexo , n i  a  l a  c o n d ic i6n  f e -  
m enina, como una causa  de r e s t r i c c i o n  de l a  p e r s o n a l id a d .-  
En cambio en lo  que pudieram os c o n s id e ra r  p a r te  g e n e ra l  de 
l a s  r e la c io n e s  m a tr im o n ia le s  s i e n t a  inm ed ia tam en te  unas —  
a f irm a c io n e s  que dem uestran  c la ram e n te  c u a l  es  su  m e n ta l i -  
dad en e s te  p u n to ; l a  m u jer e s t é  som etida  a l  m arid o , d eb e -  
o b e d e ce rle  ( a r t .  5 7 ) ,  t i e n e  n e c e s id a d  en l a  mayor p a r te  de 
lo s  casos de l a  l i c e n c i a  d e l  m arido  p a ra  a c tu a r  p a trlm o  —  
n ia lm e n te  ( a r t .  6 0 ) , y e l  m arido  t i e n e  u n a ‘a u to r id a d  e sp e ­
c i a l .  A lo  la rg o  de todo  e l  côd igo  nos vamos a  e n c o n tra r  -  
m u lt i tu d  de p re c e p to s  que sacan  co n secu e n c ia s  de e s te  c r i ­
t e r i o .  P e ro , y e s t e  es  lo  d n ico  que de mornento queremos de 
j a r  ah o ra  c la r o ,  no nos debe eq u iv o ca r  e s t a  s i tu a c id n  p a ra  
e x te n d e r  e s ta s  l im i ta c io n e s  a  l a  m ujer no c a sa d a , porque -  
e l  p r in c ip io  d i r e c to r  d e l  côdigo es p reo isam en te  ^.el c o n tra  
r i o .  .
E l Côdigo de dom ercio v ie n e  in s p i r a d b  por l a s  — 
mismas id e a s .  Tampoco hay  n in g u n a  d i f e r e n c ia c iô n  a p r i o r l s -  
t i c a  e n t r e  hombre y m u je r. Puede s e r  co m erc ian te  y con l a s
mlsmam fRoultailes URo y otro (ortk 3 ) ,  Cunn3o hnbl a
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e x t r a n je r o e  tampoco d is t in g u e  e n t r e  hombre y m ujer ( a r t .  -  
15) ,  y lo  mismo sucede cada v ez  que t ie n e  o c a s iô n  de r e f e -  
r i r s e  a  l a s  p e rso n a s  f l s i c a s  en g e n e ra l :  con o c a s iô n  de —  
l a s  s o c ie d a d e s , de lo s  e s ta d o s  d e l  co m erc ia n te , e t c .  Su —  
c r i t e r i o  es  tam bién  de e q u ip a ra c iô n  t â c i t a ,  n a t u r a l  p o d r ia  
mos d e c i r  de ambos se x o s . In c lu s o  como e l  Côdigo c i v i l  n o -
Y
s i e n te  l a  n e c e s id a d  de h a c e r  una d e c la ra c iô n  fo rm a i s o b re -  
e s t a  ig u a ld a d . S e n c illa m e n te  p a r te  de e l l a .
En cambio tam bien  desde e l  p rim er momento se  a d -  
v i e r t e  e l  c r i t e r i o  l im i t â t i v o  p a ra  l a  m ujer c a sad a . Los —  
a r t s .  6 , 7 y  8 consag ran  l a  d ep en d en c ia  de l a  m u jer re s p e o  
t o  de su  m arido  p a ra  todo  lo  r e l a t i v o  a l  e j e r c i c i o  d e l  co­
mer c io .
B .-  EN LAS LEYES PUNDMENTALES.
En segundo lu g a r ,  l a s  le y e s  fu n d am en ta ls  s  e s t r i c  
tam ente d ic h a s ,  de e n t r e  l a s  c u a le s  c o n tie n e n  normas que -  
ro z a n  n u e s t r a  m a te r ia  e l  Euero d e l  T ra b a jo , e l  Euero de —  
lo s  E sp aS o le s , y lo s  P r in c ip io s  fu n d am e n ta le s .
Las le y e s  fu n d am en ta ls  s e sp a û o la s  v ig e n te s  que -  
c o n s t i tu y e n  e l  con ju n to  n o rm ativo  de c a r â c te r  c o n s t i tu c io -  
n a l ,  no c o n tie n e n  una d e c la r a c iô n  fo rm a i so b re  e l  t r a t o  —  
i g u a l i t a r i o  de hombre y m u je r, n i  una co n sag rac iô n  ta n  ex­
p l i c i t a  como l a  que h iz o  l a  C o n s titu c iô n  e sp a h o la  de 1.931» 
que d e c ia  en  su  a r t i c u l e  segundo: "Todos lo s  e sp a h o le s  son  
ig u a le s  a n te  l a  le y " ,  p ero  que ademâs se  r e f e r i a  a l  sexo  -  
expresam ente en v a r ia s  de su s  d isp o s ic io n e s *  En e l  a r t i c u ­
l e  25 a l  a f i r m a r :  "No podrân  s e r  fundam ento de p r i v i l é g i é -
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j u r id i c o :  l a  n a tu r a le z a ,  l a  f i l i a c i é n ,  e l  sex o , • • • " ;  en -
e l  36 a l  d e c i r  "Los ciudadanos de une y o tro  sex o , mayores
(85)
de v e i n t i t r e s  ados , te n d ra n  lo s  mismos d e rech o s  e le o to  
r a i e s  conforme d e te rm in en  l a s  le y e s " ;  en e l  40 cuando s e n -  
ta b a  que "Todos lo s  e s p a d o le s , s i n  d i s t i n c iô n  de sexo , son 
a d m is ib le s  a  lo s  em pleos y ca rg o s p d b lic ô s  segdn su  m ir i to  
y ca p ac id ad , s a lv e  l a s  in c o m p a tib i l id a d e s  que l a s  le y e s  se  
d a le n " ;  y so b re  to d o  en e l  43 cuando d e c la ra b a  que "E l ma- 
tr im o n io  se  fu n d a  en l a  ig u a ld a d  de d erech o s p a ra  ambos se  
x o s " .
P re sc in d ie n d o  de e s t a  d ltim a  d e c la r a c iô n  que s e -  
r e f i e r e  mas a  l a  m u jer casad a  que a  l a  s o l t e r a  o v iu d a , y -  
que ' s i  m arca una g ra n  d i f e r e n c i a  ta n to  con e l  regim en an te , 
r i o r  a  1.931» como con e l  p o s te r i o r  a  1 . 9 3 6  o 1 . 9 3 9 » l a  — 
v e rd ad  e s  que, l a s  demâs d e c l a r a c iones ,  s i  b ie n  im p o rtan  -  
t e s ,  son c o in c id e n te s  con l a s  que se  c o n tie n e n  en l a s  l e  -  
y es  fu n d am en ta le s  p o s te r io r e s  a  1 . 9 3 9 » y que en lo  que s e -  
r e f i e r e  a l  campo d e l  derech o  p riv a d o  no h a c ia n  s in o  co n sa - 
g r a r  lo  que e r a  un p r in c ip io  ya im p l io i to  en n u e s t ro s  cô d i 
g o s , y e x p l i o i t 0 en  n u e s t ro s  a u to r e s :  que e l  sexo no d eb e -  
d e te rm in e r  d i f e r e n c ia  de cap ac id ad  j u r i d i c a ,  n i  c o n s t i tu y e  
un e s ta d o  c i v i l .  E l le  n a tu r  a im an te  no q u i t a  im p o rtan  c ia  a -  
l a  fo rm u lac iô n  e x p re sa  de e se  p r in c ip io ,  que indudab lem en- 
t e  en e l  ado 1.931 pudo te n e r  una tr a s c e n d e n c ia  que a h o ra -  
con l a  p e r s p e c t iv e  de o u a re n ta  ados m&a no e s  f â c i l  de c a -  
l i b r a r .
lo  que s i  e s  muy c u r io so  es que, a  p e s a r  de q u e -  
l a s  d e o la ra c io n e s  de a q u e l la  C o n s ti tu c iô n , son  m&a e x p l io l
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t a s  que l a s  de l a s  le y e s  fu n d am en ta le s  p o s t e r i o r e s ,  no s e -  
acom etiô  n in g u n a  m o d if ic a c iô n  d e l  Côdigo c i v i l  en e s t a  ma­
t e r i a  de l a  cap ac id ad  de l a  m u je r s o l t e r a  d u ra n te  lo s  ah os 
de l a  v ig e n c ia  de a q u e l la  c o n s t i tu c iô n ,  y en cambio des —- 
pues de 1 . 9 3 9  hay  a l  menos t r è s  m o d if ic a c io n e s  en 1 .9 5 2 , -  
1 . 9 5 8  y 1 .972  que expresam ente  m odif i can a r t i c u l e s  d e l  Cô­
d ig o  c i v i l  r e l a t i v e s  a  lo s  d e rech o s  de l a  m ujer s o l t e r a .
De l a s  Leyes E undam entales nos i n t e r esan  e x c lu s !  
vam ente a l  o b je to  de n u e s tro  e s tu d io  l a  Ley de P r i n c ip i o s -  
d e l  M ovimiento W acional de 17 de Mayo de 1 .9 5 8 , e l  Puero -  
de lo s  E sp ah o les  de 17 de Ju n io  de 1 .945 y e l  Euero d e l  —  
T rab a jo  de 9 de Marzo de 1 .9 3 8 , ya que to d a s  l a s  demAs s e -  
r e f i e r e n  a  tem as: C o rte s , R eferendum , S u ces iô n , que son e s  
t r ic ta m e n te  de derech o  p ô b l ic o .
a ) .  E l Euero d e l  T ra b a jo .
E l Euero d e l  T ra b a jo  no d i s t in g u e ,  como es t r a d i
c io n a l  en n u e s t ro s  te x to s  l é g a l e s ,  e n t r e  hombre y m u je r, y
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como ya d e c ia  SANOHEZ ROMAN tom andolo de l a  le y  6 6 , t i - r  
t u lo  33, de l a  P a r t id a  V II , siem pre que " la s  le y e s  h a b la  -  
r a n  en g e n e ra l  d e l  hom bre, comprenden tam bién  a  l a  m u je r" , 
ya que em plean e l  té rm ino  hombre como sinônim o de p e rso n a -  
humana. E l Euero a f irm a :
1 . 1 . -  "E l t r a b a jo  es  l a  p a r t io ip a c iô n  d e l  hombre 
en l a  p roduc c i  ôn m edian t e e l  e j e r c i c i o  v o lu n ta r ia m e n te  -  -
p re s ta d o  de su s  f a c u l ta d e s  i n t e l e c t u a l e s  y m anualss ,  segun/'
l a  p e rs o n a l v o c a c iô n  en o rden  a l  de co r o y h o lg u ra  de su  v i  
da y a l  m ejo r d e s a r r o l lo  de l a  economia n a c i o n a l . "
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I . 4 . -  "E l E stado  v a lo r a  y e x a l ta  e l  t r a b a jo ,  f e -  
cunda e x p rè s iô n  d e l  e s p i r i t u  c re a d o r  d e l  hombre y , en t a l -  
s e n t id o ,  lo  p ro te g e rd  con l à  f u e r z a  de l a  Ley, o to rg â n d o le  
l a s  mdximas c o n s id e ra c io n e s  y h a c ié n d o le  com p atib le  con e l  
cum plim iento  de lo s  demàs f i n e s  in d iv id u a le s ,  f a m i l i è r e s  y 
s o c i a l e s . "  ^
I . 8 . -  "Todos lo s  e sp a h o le s  t ie n e n  d erecho  a l  t r a  
b a jo .  La s a t i s f a c c i ô n  de e s te  d erecho  es m is iô n  p r im o rd ia l  
d e l  E s ta d o ."  '
I I . 1 . -  "E l E stado  se  compromete a  e j e r c e r  una a,c 
c iô n  c o n s ta n te  y e f ic a z  en d e fe n s a  d e l  t r a b a ja d o r ,  su  v id a  
y su t r a b a j o .  L im ite ra  conven ien tem en te  l a  du r a  c i  6n de l a -  
jo rn a d a  p a ra  que no se a  e x c e s iv a ,  y o to rg a ra  a l  t r a b a jo  to  
da s u e r te  de g a r a n t i e s  de orden  d e fe n s iv e  y h u m a n ita r io . -  
En e s p e c ia l  p r o h ib i r â  e l  t r a b a jo  n o c tu rn e  de l a s  m u je re s  y 
n iB o s , r e g u la r â  e l  t r a b a jo  a  d o m ic il ie  y l i b e r t a r é  a  l a  mu 
j e r  casada  d e l  t a l l e r  y de l a  f â b r i c a . "
Ê s ta s  son l a s  d n ic a s  normas de a q u e l la  le y  que -  
in d ire c ta m e n te  se  r e f i e r e n  a l  tema que nos ocupa. En l a  de 
C la ra c io n  I .  hay  t r è s  a p a r ta d o s  que co nsag ran  que e l  t r a b a  
j e  es p a r t io ip a c iô n  d e l  hombre en l a  p ro d u cc iô n , que d eb e -  
s e r  co m p atib le  con e l  cum plim iento  de lo s  demâs f in e s  d e l -  
hombre in d iv i d u a le s , f a m i l i a r e s  y s o c ia l e s ,  y que to d o s  —  
lo s  e sp a h o lé s  t ie n e n  d erecho  a l  t r a b a jo .
No cabe duda que de acuerdo  con e s t o s p r in c ip io s  
l a  co n sag rac iô n  d e l  derech o  a l  t r a b a jo  de l a  m ujer en i g u ^  
dad de d e rech o s  bon e l  hombre e r a  c l a r a .  Cuando e l  Euero -  
a f irm a  que " to d o s  lo s  e sp a h o le s  t ie n e n  d erech o  a l  t r a b a jo " ,
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no d is t in g u e  e n t r e  hombre y m u je r, s i  b ie n  d ich o  t r a b a jo  -  
ha  de s e r  co m p a tib le  "con e l  cum plim iento  de lo s  demâs f i ­
n e s  in d iv id u a le s  y f a m i l ia 3;^ s  " , y p o r ta n to  cabe p e n sa r  — 
que l a  m u je r, en  a r a s  d e l  pues to  que l e  co rresp o n d e  en l a -  
f a m i l i a ,  p o d râ  te n e r  un t r a ta m ie n to  e s p e c i a l .
E s ta  id e a  se  ro b u s te c e  en e l  p â r r a fo  1 de l a  de­
c la r a c iô n  I I . ,  en e l  que se  propone " p ro h ib ir  e l  t r a b a jo  -  
n o c tu rn o  de l a s  m u je re s " , norma de in d u d a b le  sab o r a n tig u o  
que de una p a r te  e s t â  in s p i r a d a  s in  duda en  e l  deseo  de —  
p ro té g e r  l a ,  p e ro  por o t r a  e n c ie r r a  una d i f e r e n c ia c iô n  no -  
to ta lm e n te  j u s t i f i c a d a .  E l mismo dob le  s e n tid o  t i e n e  l a  — - 
a f irm a c iô n  de que " l i b e r t a r â  a  l a  m ujer casada  d e l  t a l l e r -  
y de l a  f â b r i c a " .
E s te  d ltim o  p â r ra fo  se  r e f i e r e  s o lo  a  l a  m u je r-  
c a sad a , y e s t â  d ic ta d o ,  p ro b ab lem en te , p o r e l  v a lo r  re co n q  
c id o  a  l a  f a m i l i a  como c é lu la  fu n d am en ta l de l a  o rg a n iz a  -  
c iô n  espaPLola. P u era  de 11 no e x i s te  pues n inguna d i f e r e n ­
c i a  e n t r e  l o s  d e rec h o s  d e l  hombre y l a  m ujer s o l te r a -  a l  —  
t r a b a jo ,  s a lv o  e s a  norma que p re te n d e  m e jo ra r  l a  p o s ic iô n -  
de l a  m u je r, e l im in â n d o la  d e l  t r a b a jo  n o c tu rn o , p ro b ab le  -  
m ente p o r s e r  e l  mâs duro  e incômodo, p o r l a  co n d ic iô n  mâs 
d â b i l  de l a  n a tu r a le z a  fem en in a , y q u ién  sabe tam bién  s i  -  
p o r re m in is c e n c ia s  de d e fe n sa  d e l  pudor de l a  m ujer y de 3a 
id e a  h i s t ô r i c a  y hoy su p e rad a  de lo s  p e l ig ro s  de e s a s  ho -  
r a s .  / ’
I æ l  l e y  de 1 .9 6 1  ha d e s a r ro l la d o  e s ta s  id e a s  de -
/
l a  ya a n t ig u a  le y  de 1 . 9 3 8 , consagrando como hemos v i s to  -  
que " la  le y  reco n o ce  a  l a  m ujer lo s  mismos d erech o s que a l
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v a rô n  p a ra  e l  e j e r o io io  de to d a  c la s e  de a o t iv id a d e s  de —  
tr a b a jo "  ( a r t .  1 ®) y que "La m ujer puede c e le b r a r  to d a  c i a  
se  de c o n t r a to s  de t r a b a jo  . . . "  ( a r t .  4 ^ , 1 ) .
E in c lu s o  su  e x p o s ic iô n  de m o tiv es  ha  m atizad o  -  
l a s  dos a f irm a c io n e s  de l a  d e c la r a c iô n  11,1 d e l  Euero d e l -  
T ra b a jo , que e ra n  l a s  iSnicas que te n ia n  una l i g e r a  in f lu e n  
c i a  a n t ic u a d a  o d i s c r i m in â t c r i a .  En cuan to  a  l a  c a l id a d  de 
lo s  t r a b a jo s  de l a  m ujer en g e n e ra l ,  in c lu y en d o  p o r  t a n t o -  
l a  s o l t e r a ,  d ic ie n d o  que "como e l  reco n o c im ien to  de su  p ie  
n a  ca p ac id ad  p a ra  l a  c o n tra tà o iô n  de su  t r a b a jo ,  s in  o t r a -  
c o r ta p is a  que l a  d e r iv a d a  de l a  e x i s te n c ia  de t r a b a jo s  que 
e x i ja n  e s fu e rz o s  desm esurados, r e s p e c to  de l a s  c u a le s ,  ta n  
to  l a  p u ra  n a tu r a le z a ,  como l a s  convenciones in te r n a c io n a -  
l e s  so b re  l a  m a te r ia  su s  c r i  t a s  por Espaha, imponen l a  l im i  
ta c iô n " ,  y no h a b lan d o , p o r ta n to  y a , de t r a b a jo s  d iu r n o s -  
n i  n o c tu rn o s , s in o  desm esurados o que no e s té n  de a c u e rd o -  
con su  n a tu r a le z a .
y  en cuan to  a  lo  de l i b e r t a r  a  l a  m u jer casad a  -  
d e l  t a l l e r  y de l a  f â b r i c a  d ic ien d o "q u e  aunque e s a  r é g l a  -  
s ig u e  s ien d o  norma p ro g ra m â tic a " , e s ta  norma "no veda  e l  -  
ac ce so  de l a  m u je r a  l a  m u l t ip l ic id a d  -p o r  lo  demâs c re  — 
o ie n t  e -  de o cu p ac io n es  no m anuals s , n i  en  cuanto  a  l a s  ma­
n u a ls  s puede n i  debe c o n s e g u irse  p o r norm as p r o h ib i t i v e s  y 
d i s c r i m in a to r i a s ,  que mâs p e r ju ic io s  que b é n é f ic ié s  causan, 
s in o  p o r l a  e le v a c iô n  de l a s  r e n te s  de t r a b a jo ,  r e a l e s  y -  
no n o m ina les d e l  m arido  que . . .  p e rm itan  a l  cabeza de fam i 
l i a  e l  m an ten im ien to  con lo  p re c e d e n ts  de su  so lo  t r a b a j o -  
y e s fu e rz o  de un n i v e l  d igno  de v id a  p a ra  su  f a m i l i a " .  E s-
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d e c i r  que re o h a z a  que en l ^ s e  a  e s a  d e c la ra c iô n  se  imponga 
a  l a  m ujer c a sad a  n in g u n a  l im i ta c iô n  a  l a  h o ra  de o p ta r  — 
p o r un t r a b a jo ,  ya  que l a  l i b e r t a d  debe v e n i r  po r e l  s u f i -  
c ie n te  n i v e l  de in g re s o s  de l a  f a m i l i a ,  no p o r im p ed ir a  -  
la ,m u je r  ca sad a  que te n g a  v o cac iô n  l a b o r a l  l a  p o s ib i l i d a d -  
de p r a c t i c a r  su  o f i c i o ,  t r a b a j a r  su  p ro fe s iô n  o e j e r c e r  su  
c a r r e r a .  La ô n ic a  l im i ta c iô n  es l a  que in c lu y e  e l  a r t i c u l e  
42 de e sa  le y  de e x c e p tu a r  a  l a  m ujer de l o s  t r a b a jo s  peno 
80S ,  p e l ig ro s o s  o in s a lu b r e s ,  que vengan d e term in ad o s p e r ­
l a s  d is p o s ic io n e s  r e g la m e n ta r ia s .
E l p r in c ip io  que se  o b tie n s  p o r ta n to  d e l  examen
d e l  Euero d e l  T rab a jo  y de l a  l e g i s la o iô n  que lo  d e s a r ro  -
l i a  es e l  de i d é n t i c a  cap ac id ad  j u r id i c a  d e l  hombre y mu -
j e r  s o l t e r a  en e l  campo d e l  t r a b a jo ,  r e f i e j e  de su  i d é n t i -
(87)
ca  capac idad  j u r i d i c a  g e n e ra l  •
b ) .  E l Euero de lo s  E sp a h o le s .
E l Euero de lo s  E spaR oles s ig u e  e l  mismo c r i t e  -  
r i o  d e l  Euero d e l  T ra b a jo . H abla de lo s  e sp a h o le s  en gene­
r a l ,  s in  em plear n i  una s o la  vez l a  p a la b ra  m u je r. La mu -  
j e r ,  lô g ic a m e n te , es un e sp a h o l m âs. No e x i s t e  en  â l ,  y e s  
q u iz â  l a  le y  fu n d am en ta l en  m a te r ia  de d e rec h o s  c i v i l e s  de 
lo s  c iu d ad an o s , l a  menor sombra de d is c r im in a  c iô n  p o r e l  -  
sex o . Los p re c e p to s  que mâs i n t e r e s a  r e c o rd a r  a h o ra  so n :
E l p â r r a fo  3 es  d e c is iv e  en cuan to  que a f irm a  —  
que no hay e n t r e  lo s  e s p a h o le s  p r e f e r e n c ia  p o r  ra z ô n  de —  
c la s e  o de p e rs o n a s , y como consecuen c ia  no se  podrâ  i n t r o  
d u c i r  d i f e r e n c ia  e n t r e  unos y o t ro s  por ra z ô n  d e l  sex o .
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E l p £ r ra fo  5 reo o n o ce  e l  dereoho s in  d i s t i n o l 6n -»
de r e c i b i r  e d u c a c ié n  e in s t r u o c iô n ,  y p o r lo  ta n to  de a l  -  
c a n za r  l a  misma cap ac id ad  i n t e l e c t u a l  s i n  d i f e r e n c i a  tampo 
CO p o r ra z ô n  d e l  sex o .
Los p â r r a f o s 10 y 11 l e s  reco n o cen  e l  d e rech o  a -  
p a r t i c i p a r  en l a s  fu n c i ones p â b l ic a s  de c a r â c te r  r e p r e s e n -  
t a t i v o ,  a  t r a v e s  de l a  f a m i l i a  y de desem pehar ca rg o s  y —  
fu n c io n e s  p â b l ic a s  segun  su  m é r i te  y ca p ac id ad . if  de que -  
t a i e s  norm as comprenden p o r ig u a l  a  hombre s y m u je re s , t e -  
nemos é v id e n te s  p ru e b a s . Ademâs de 3â c o n s id e ra c iô n  de l a -  
mu j e r  como cab eza  de f a m i l ia  a l  mismo n i v e l  que lo s  hombres 
en l a  e le c o iô n  de P ro c u ra d o re s  f a m i l ia r e s  ( ta n to  como e le £  
t o r e s  0 como e l e g i b l e s ) ,  l a  le y  d e l  Referendum de 22 de Oc 
tu b re  de 1 * 9 4 5  d ic e  en  su  a r t i c u l e  2 que " e l  refe ren d u m  se  
l l e v a r â  a  cabo e n t r e  to d o s  lo s  hombres y m u je re s  may o r es  -  
de v e i n t i â n  a d o s " ; y l a  le y  de 1 .9 6 1  ademâs de c i t a r  en  su  
e x p o s ic iô n  de m o tiv es  l a s  d e o la ra c io n e s  11 y 24 d e l  P u e ro - 
de lo s  E sp ad o les  como reco n o c ed o ra s  de e s a  ig u a ld a d  de s e ­
x o s : "E l p r in c ip io  de no d is c r im in a c iô n  p o r ra z ô n  de s e x o -  
n i  e s ta d o  en l a  t i t u l a r i d a d  y e j e r c i c i o  p ç r  lo s  e s p a d o le s -  
de lo s  d e rec h o s  p o l i t i c o s ,  pro f e  s i  o n a le  s y l a b o r a le s  e s t â -  
te rm in an tem en te  re c o n o c id a  p o r e l  Euero de Ip s  E sp a d o le s" , 
e x p l i  c i  tam en te  d e s a r r o l l a  e s a  id e a  afirm ando  en su  a r t i c u ­
l e  16 que " la  m u jer t i e n e  lo s  mismos d erech o s que e l  v a rô n  
p a ra  e l  e j e r c i c i o  de to d a  c la s e  de a o t iv id a d e s  p o l i t i s a s  y 
p r o f e s io n a le s "  y en su  a r t i c u l e  2 ® que "La m ujer puede p a r  
t i c i p a r  en l a  e le c o iô n  y s e r  e le g id a  p a ra  e l  desemperlo d e -  
c u a lq u ie r  cargo  p â b l ic o " .
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E l p â r r a fo  22 c o n tie n e  una a f irm a c iô n  muy im por­
t a n t e  en l a  m a te r ia  de l a  que tra ta m o s , aunque no se  r e f i e  
r a  a l  hombre n i  a  l a  m u jer in d iv id u a lm e n te . "E l E stad o  r e ­
conoce y am para a  l a  f a m i l i a  como i n s t i t u c i ô n  n a t u r a l  y —
I
fundam ento de l a  so c ie d a d , con d erech o s y d eb e re s  a n t e r i o -  
r e s  y s u p e r io r e s  a  to d a  le y  humana p o s i t iv a " ,  d ic e .  Con —  
e l l o  co n sag ra  e l  reco n o c im ie n to  de l a  f a m i l ia  como i n s t i t u  
c iô n  b â s ic a ,  y en c i e r to  s e n tid o  s u p e r io r  a  l a  c o n s id é ra  -  
c iô n  a i s l a d a  de sus m iem bros. Es d e c i r  pone e l  a c e n to  en -  
e l  c a r â c te r  s u p r a in d iv id u a l  y o rg ân ico  de l a  f a m i l i a ,  y —  
co n sag ra  su  c a r â c te r  de i n s t i t u c i ô n  n a t u r a l  y de^ fundamen­
to  de l a  s o c ie d a d . Es e s t a  una norma de en orme im p o rta n c ia  
que en  l a  segunda p a r te  de n u e s tro  e s tu d io  tendrem os que -  
c o n s id e ra r  f  r  e cu en tem en te , pero  que no s e  i n t e r f i e r e  en ab 
s o lu to  con l a  id e a  que e l  Euero v ie n e  m anten iendo  de no — 
d i s t i n g u i r  e n t r e  hombre y m u jer en cuanto  a  cap ac id ad  j-u ri 
d ic a .
E sp ec ia lm en te  im p o r ta n te  es l a  d e c la ra c iô n  d e l  -  
nâmero 23* "Los p ad re s  e s tâ n  o b lig a d o s  a  a l im e n te r ,  ed ü c a r  
e i n s t r u i r  a  su s  h i j o s .  E l E stado  su sp en d erâ  e l  e j e r c i c i o -  
de su  p a t r i a  p o te s ta d  o p r iv a r â  de e l l a  a  lo s  que np l a  —  
e je r z a n  d ig n am en te" . Es q u iz â  l a  d e c la ra c iô n  mâs e x p re s iv a  
en l a  m a te r ia  que nos ocupa. ^
"Y-
No se  r e f i e r e  ya a  lo s  espaB oles en  g e n e ra l ,  s i ­
no a  lo s  p a d re s ,  y no cabe duda que- se r e f i e r e  a  p ad re  y -  
m adré . La u t i l i z a c i ô n  d e l  p l u r a l  e s  in e q u fv o c a ; y ademâs -  
no puede s e r  de o t r a  m anera, cuanto  que segân  e l  Côdigo c i  
v i l  l a  p a t r i a  p o te s ta d  l a  pueden e j e r c e r  une u o t r o .  N atu -
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r  a im ent e e l  Euero no p re  te n d e  m o d if io a r  e l  s is te m a  d e l  Cô­
d igo  c i v i l  e im poner l a  p a t r i a  p o te s ta d  conju n ta .  Pero e s -  
muy r e v e la d o r  d e l  cambio de c r i t e r i o ,  en e s t a  m a te r ia  ope^ 
r a d e ,  que ya en 1 . 9 4 5  e l  l e g i s l a d o r  se  ex p re se  de m anera -  
t a n  com prensiva e i g u a l i t a r i a  p a ra  madré y p a d re . H abla de 
lo s  p ad res  s in  e s ta b le c e r  g ra d u a c iô n , y d é c la r a  que e s  -  -  
o b l ig a c iô n  de ambos a l im e n te r ,  educar e i n s t r u i r  a  su s  h i ­
j o s ,  y reco n o ce  l a  p o s ib i l id a d  de p r iv e r  de l a  p a t r i a  po -  
t e s t a d  a  lo s  que no l a  e je r z a n  d ignam en te . O tra  vez no pre, 
tendemos a p u n ta r  que e l  Euero m od ifique  e l  Côdigo c i v i l ,  -  
s in o  e x t r a e r  su  s e n t id o ,  indudab lem ent e mâs em pli o y pro  -  
g re s iv o , que e l  mâs ce rrad o  d e l  Côdigo. C ie r to  que una co - 
s a  es h a c e r  de c l a r a  c i  one s p ro g ra m â tic a s  y o t r a  enum erar —  
cau sas  de su sp e n s iô n  o p r iv a c iô n  de l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  pe 
ro  esc  no q u i t a  su  v a lo r  a  l a  form a de p ro d u c ir s e  e l  Euero 
de lo s  E sp ah o les  a  l a  h o ra  de f i j e r  su s c r i t e r i o s  y e x tra e r  
lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  de n u e s tro  d erecho  v ig p n te .
P or u ltim o  e l  p â r r a fo  24 c o n sag ra , r a t i f i c a n d o  y 
a c ie ra n d o  e l  Euero d e l  T ra b a jo , e l  derech o  de to d o s  lo s  e s  
p a h o le s , s i n  d i s t i n c i ô n  de hombre y m u je r, a l  t r a b a jo .  l a ­
de c la r a c iô n  24 a f irm a  que "Todos lo s  e sp aS o le s  t ie n e n  d e re  
cho a l  t r a b a jo  y e l  d eb e r de o cu p e rse  en una a c t iv id a d  s o -  
c ia lm en te  â t i l " .
c ) . La le.y de P r in c ip io s  d e l  M ovim iento N a c io n a l.
La le y  de 17 de Mayo de 1 .958 de P r in c ip io s  d e l -  
M ovim iento N ac io n a l es e x tra o rd in a r ia m e n te  b re v e . Aun a s f -  
hay dos de lo s  p r in c ip io s  que reco n o cen  l a  ig u a ld a d  de t r a
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to  e n t r e  to d o s  lo s  e s p a S o le s , y que re a f irm a n  l a s  id e a s  de 
ig u a ld a d  de d erech o s  de homhre y m u je r. E l p r in c ip io  V. — 
a f irm a  "La le y  am para po r ig u a l  e l  derecho  de to d o s  lo s  es, 
pafLoles", r a t i f i c a n d o  as£  l a  d e c la ra c iô n  3 d e l  Euero de — 
lo s  E sp ah o les  que ya hemos comentado a n te s .
Y e l  p r in c ip io  V I I I ,  en su  p a r r a fo  segundo, d ice : 
"Todos lo s  e sp a fio le s  te n d ra n  acceso  a  lo s  ca rgos y fu n c io ­
n e s  p u b l i cas segiîn su  m é r i te  y c a p ac id ad " , re co g ie n d o  l a  -  
d e c la ra c iô n  11 d e l  mismo Euero que luego  e s  c i ta d a  p o r l a -  
E x p o sic iô n  dé M otivos que l a  Ley de 22 de J u l i o  de 1 .9 6 1 ,-  
p a ra  m o tiv a r  lo s  p re c e p to s  de e s a  le y  que y a  tam bién  hemos 
com entado.
En resum en, desp u és de exam iner n u e s t r a s  le y e s  -  
fu n d am en ta le s  v ig e n te s ,  creemos poder a f i rm a r  que, aunque- 
no c o n tie n e n  unas p ro c lam ac io n es  ta n  e x p l i c i t a s  como l a s  -  
de l a  C o n s ti tu c iô n  de 1 .9 3 1 , e l  p r in c ip io  que l a s  i n s p i r é ­
es  e l  de l a  ig u a ld a d  de to d o s  lo s  e s p a h o le s , s in  d i s t i n  —  
c iô n  de se x o , a n te  l a  l e y ,  y e l  de re c o n o c e r  i d é n t i c a  capa 
c id ad  j u r i d i c a  a  hombres y m u je re s , y no s o lo  en e l  campo- 
de lo s  d e rech o s  p r iv a d o s , s in o  tam bién  en e l  de lo s  d e re  -  
chos p d b l ic o s .  P r in c ip io s  que s i  pod ian  e s tim a rs e  d u d o so s, 
p o r l a  f a l t a  de d e o la ra c io n e s  o r e f e r e n c ia s  e s p e c i f ic a s  a l  
sexo , han s id o  s u f io ie n te m e n te  a c la ra d o s  p o r l a s  le y e s  pos 
t e r i o r e s  de 1 .9 5 8 , 1.961 y 1 .9 7 2 .
C .-  LEYES POSTERIORES SOBRE LA MUJER.
■ En t e r c e r  lu g a r ,  l a s  le y e s  p o s te r io r e s  que con -  
c a r â c te r  e s p e c i a l  se  han ded icado  a t r a t a r  e l  tema de l a  -
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mu j e r . E n tre  é s t a s  creem os que hay t r è s  fu n d am e n ta le s :
1 • l a  le y  de 24 de A b r i l  de 1 .9 5 8 .
T iene un d o b le  v a lo r ;  es  p rim ero , como d ic e  su  -  
E x p o sic iô n  de M o tiv es , l a  mâs e x te n s a  de l a s  m o d if ic a c io  -  
n é s  d e l  Côdigo c i v i l ,  y como t a l  t i e n e  e l  mismo rango  d e l -  
Côdigo, y e s  ademâs una le y  r e f e r i d a  p r in c ip a lm e n te  a l  r é -  
gimen d e l  m atrim on io  y p o r  r e p e rc u s iô n  a  l a  m u je r.
l a  E x p o s ic iô n  de M otives reco n o ce  que aunque da­
da p a ra  acom odar e l  o rdenam iento  a l  concorda to ,  l a  le y  -  -  
'hb o rd a  e l  p roblem a de l a  cap ac id ad  j u r i d i c a  de l a  m u je r, -  
que hace mucho tiem po se  h a l la b a  p la n te a d o " . La le y  es -  -
pues c o n s c ie n te  de l a  e x i s te n c ia  de e s te  problem a y toma -
p o s ic io n e s  a n te  e l .  Reconoce que e x i s t e  e l  problem a de l a -
cap ac id ad  de l a  m ujer en té rm in o s  g é n é ra le s ,  que es  un t e ­
ma que se h a l l a b a  p la n te a d o  desde h a c ia  tiem p o , es d e c i r  -  
que e x i s t i a  una p reo cu p ac iô n  en e l  campo de l a  c ie n c ia  ju ­
r i d i c a  y en e l  am bien te  s o c i a l  so b re  l a  s i tu a c iô n  j u r i d i c a  
de l a  m u je r, ya que en lo s  c a s i  s e te n ta  ados t r a n s  c u r r id  os 
desde e l  Côdigo c i v i l  l a  e v o lu c iô n  de l a  m e n ta lid a d  y de -  
l a  d o c t r in a  so b re  l a  c o n d ic iô n  de l a  m ujer h a b ia  s id o  muy- 
n o ta b le ,  y que e x i s t i a n  l im i ta c io n e s  a  l a  cap ac id ad  de l a -  
mu j e r  en g e n e r a l .
E s te  u lt im e  se  a f irm a  en e l  t e r c e r  p â r r a fo  de l a  
E x p o sic iô n  de M otives cuando d ic e :  "Nota comân a  lo s  c ô d i-  
gos c i v i l e s  e la b o ra d o s  en e l  pasado s ig lo  fu e  d e d ic a r  ma -
I
y o r a t en c iô n  a  lo s  a s p e c to s  oconômicos y p a tr im o n ia le s  que
a los puramente personales. la présente ley, en cala une -
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d© lo s  tem as m encionados, se  p reocupa  a n te  todo  d e l  a s p e c -  
to  p e r s o n a l ,  p a ra  c o n sa g ra r  un mayor r e s p e to  a  l a  l i b e r t a d  
de c o n tra e r  m a trim o n io ; p a ra  m e jo ra r  l a  s i tu a c iô n  j u r i d i c a  
d e l  adop tado  y p a ra  l i b e r a r  a  l a  m ujer de c i e r t a s  l i m i t a  -  
c i  ones en su  capac idad*  No se  han o m itid o , s i n  em bargo, — 
lo s  a s p e c to s  p a t r im o n ia le s ,  que, po r lo  dem âs, e ra n  de -  -  
o b lig a d a  c o n s id e ra c iô n , p e ro  siem pre s in  o lv id o  de l a  p r i -  
m acia de lo s  v a l o r es de l a  p e rso n a , y a s i  es  f â c i l  o b se r -  
v a r  que lo s  c r i t e r i o s  de re fo rm a  e s tâ n  o r ie n ta d o s  p o r l o s -  
aco g id o s  en e l  o rden  p e r s o n a l . "
La E x p o sic iô n  de M otives s ig u e  un c r i t e r i o  (debe 
s e r  muy d i f i c i l  p o r lo  v i s t o  l i b r a r s e  de ô l )  semeja n te  a i ­
de muchos de n u e s t ro s  m e jo re s  a u t o r e s . Reconoce que no hay 
ra z ô n  p a ra  que e x i s ta n  d e s ig u a ld a d e s , reco n o ce  que e x is  — 
t i a n  l im i ta c io n e s  a  l a  m u je r, y que deben d e s a p a re c e r ;  pe­
ro  lu eg o  no exam ina con a te n c iô n  c u â le s  son ô s ta s  y po r —  
ta n to  no l a s  hace  d e s a p a re c e r , y p o r d ltim o  em pieza a  ha -  
b l a r  de l a  m u jer en g e n e ra l  y p ro n to  lo  o lv id a  p a ra  d ed i -  
c a rs e  a  t r a t a r  s o lo  de l a  m ujer c a sad a . Mâs a d e la n te  v e r e -  
mos s i  lo s  c r i t e r i o s  r e s p e c to  de l a  m ujer casad a  son a c e r -  
ta d o s  o no , p ero  a h o ra  lo  u n ico  que queremos poner de r e  -  
l i e v e  e s  ese  d e s liz a m ie n to  d e l  problem a de l a  m ujer en  ge­
n e r a l  a l  mucho mâs e s p e c ia l  y d i f i c i l  de l a  m u je r 'c a s a d a .
La E x p o s ic iô n  de M otives se  p la n te a  e l  tem a de -  
l a  "cap ac id ad  j u r i d i c a  de l a  m ujer en g e n e ra l" ,  y m a n if ie s  
t a  que l a  le y  se  i n s p i r a  en  " e l  p r in c ip io  de que ta n to  e n -  
un orden  n a t u r a l  como en e l  orden  s o c i a l ,  e l  sexo p o r s i  -  
so lo  no puede d e te rm in a r  en e l  campo del, D erecho una d i f e -
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r e n c i a  de t r a t o " .  S igue l a  le y  a s i  una p o s ic iô n  m a n te n id a -  
unânimem ente p o r l a  d o c t r in a  moderna ta n to  e sp a d o la  como -  
e x t r a n je r a .  l a  le y  no hace  n in g u n a  d e c la ra c iô n  p ro g ra m â ti­
ca de e q u ip a ra c iô n  o ig u a ld a d  de lo s  se x o s , d e c la ra c iô n  — 
que p o r su  c a r â c te r  de le y  p o s i t i v a  y no de ran g o  c o n s t i tu  
c io n a l  es dudoso l e  c o r re s p o n d ie ra  h a c e r .  En mi o p in iô n , -  
desde un pun to  de v i s  t a  te c n ic o  se  m an tiene d e n tro  de su  -  
campo e s t r i c t o  de d erech o  p r iv a d o , y hace una d e c la r a c iô n -  
p ru d en te  p ero  im p o r ta n te ; e l  sexo no puede d e te rm in a r  p o r -  
s i  so lo  una d i f e r e n c i a  de t r a t o  en e l  campo d e l  D erecho c i  
v i l .  Es d e c i r  e l  sexo no e s  una c i r  c u n s ta n c ia  m o d if ic a t iv a  
de l a  ca p a c id ad ; con e l l o  s ig u e  e l  c r i t e r i o  que ya t é n i a  -  
e l  Côdigo c i v i l ,  y l a  form a de p en sa r  d e l  a r t i c u l e  32; n o -  
e x i s te  un e s ta d o  c i v i l  de hombre y o tro  de m u je r; l a  capa­
c id ad  es ig u a l  p a ra  une que p a ra  o tro  s in  p e r j u i c i o  de que 
e l  hombre y l a  m u jer te n g an  d i f e r e n c ia s  b asad as  en l a  N atu  
r a l e z a ,  pero  no mayor o menor cap ac id ad  j u r i d i c a .
l a  E x p o sic iô n  s in  embargo in tro d u c e  en e s te  pâ -  
r r a f o  una e x p re s iô n  m o d a liz a n te  " e l  sexo p o r s i  s o lo " .  En- 
n u e s t r a  o p in iô n  e s t a  f r a s e  p r e c a u to r ia  e s t â  p u e s ta  a q u i — 
pensando en lo  que siem pre es p reo cu p ac iô n  dom inante cuan­
do se  t r a t a  e l  tema de l a  cap ac id ad  de l a  m u je r: e l  m a tr i ­
m onio. E l sexo por s i  so lo  no d é te rm in a  d i f e r e n c ia  de t r a ­
t o ,  pero  se  p ré p a ra  p a ra  d e c i r  que e l  sexo mas e l  m atrim o­
n io  s i  d é te rm in a  e s a  d i f e r e n c i a .  Mâs a d e la n te  lo  d ic e  c a s i  
exp resam en te , a c la ra n d o  a s i  es© in c i s e  "por s i  so lo "  "S i -  
b ie n  es c i e r t o  que e l  sexo , p o r s i ,  no debe d a r  lu g a r  a  d i  
f e r e n c ia s  y menos a  d e s ig u a ld a d e s  de t r a t o  ju r id ic o  c i v i l ,
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h a  p a re c id o  ig u a lm e n te  c l a r o ,  h a s ta  e l  punto  de e s t im a r lo -  
ta m h iln  como p r in c ip io  fu n d am e n ta l, que l a  f a m i l i a ,  por — 
s e r  l a  mâs in t im a  y e s e n c ia l  de l a s  com unidades, no puede- 
o r ig in a r  d e s ig u a ld a d e s , p e ro  s i  c i e r t a s  d i f e r e n c ia s  o rg ân i 
c a s , d e r iv a d a s  de lo s  com etidos que en e l l a  incumhen a  sus 
com ponentes, p a ra  e l  m ejo r lo g ro  de lo s  f i n e s  m o ra les  y so 
c i a l e s ,  que conform e a l  D erecho n a t u r a l ,  e s t â  llam ad a  a  — 
c u m p lir" . No dehe p o r ta n to  p reo cu p arn o s en e l  punto d e l  -  
a n â l i s i s  en que nos h a llam o s a q u e l in c is o  o m o d a liz a c iô n ;-  
l a  m ujer m ie n tr a s  no e s t é  c a sa d a , e s  d e c i r  l a  m ujer s o l t e ­
r a  0 v iu d a , t i e n e  l a  misma cap ac id ad  que e l  hom hre, y é s te  
e s  e l  p r in c ip io  en que l a  le y  se  i n s p i r a .
P or e l l o ,  a  c o n tin u a c ié n  de c o n sa g ra r  e se  p r in c i  
p i c ,  re c h a z a  que l a  d i f e r e n c ia  de sexo "se t r a d u z c a , en a l  
gun modo, en l a  l im i ta c iô n  de l a  cap ac id ad  de l a  m u je r, a -  
lo s  e f e c to s  de s u  in te rv e n c iô n  en l a s  r e la c io n e s  j u r i d i  — 
c a s " .
l a  a f irm a c iô n  es a c e r ta d a  y no puede s e r  mâs im­
p e r  te in te . Ha reco n o c id o  a n te s  que quedahan c i e r t a s  l i m i t a ­
c io n es  a  l a  c ap ac id ad  de l a  m u je r, y reco n o ce  que no dehen 
e x i s t i r .  E l p r in c ip io  g e n e ra l  que nos dehe s e r v i r  como c r i  
t e r i o  i n t e r p r e t a t i v e  de to d a  n u e s t r a  l e g i s la o iô n  es ev iden  
t e :  hombre y m u jer t ie n e n  l a  misma cap ac id ad , no debe in  -  
t e r p r e t a r s e  n in g u n a  norma en d e tr im e n to  de n inguno  de l o s -  
dos p o r ra z ô n  dé su  sex o , y como co n c lu s io n  deben d esap a re  
c e r  l a s  l im i ta c io n e s  a  l a  cap ac id ad  de l a  m u je r; a f irm a  — 
c iô n  que no es p r e c is o  ^ c e r  p a ra  e l  hombre, ya que p o r — 
s e r lo  no l a s  t e n f a .  Todo e l l o  es lô g ic o  po r e l  s e n tid o  en -
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que han ev o lu c io n ad o  l a s  le y e s ,  p o r l a  s i t u a c iô n  de donde- 
p a rtim o s  y a q u e l la  a  l a  que vamos a  p a r a r .  E inm ediatam en­
t e ,  a  re n g lô n  se g u id o , sa c a  l a  co n secu en c ia  lô g ic a  d e l  -  -  
p r in c ip io :  hay que r e v i s a r  l a s  e x c e p c iones que p re s e n ta h a -  
e l  Côdigo c i v i l .
Lo que sucede e s  que a q u i se  produce una in c o n se  
c u e n c ia , p ro b ab lem en te  p o r f a l t a  de a n a l i s i s ,  ya que no po 
demos a c h a c a r  a l  l e g i s l a d o r  l a  a s tu c i a  de s e n ta r  una a f i r ­
m aciôn t e ô r i c a  como l a  p re c e d e n te , y no q u e re r  s a c a r  su s  -  
c o n se c u e n c ia s , hac ien d o n o s c r e e r  que ha  r e s u e l to  to d a s  l a s  
d i f e r e n c ia s  de t r a t o  de j.ando a  l a s  m u je res  s e r  t u t o r  e s  y -  
t e s t i g o s  en lo s  te s ta m e n ts  s .  E l l e g i s l a d o r ,  no ha exam ina- 
do con a te n c iô n  to d a s  l a s  e x c e p c io n e s , se  ha quedado s o lo -  
en l a s  mâs l l a m a t iv a s ,  aunque n i  con mucho l a s  mâs im por -  
t a n t e s .  Y en se g u id a  o b sesio n ad o  con e l  tema p r â c t ic o  fu n ­
d am en ta l: l a  m u jer en  l a  f a m i l i a ,  se  m ete de l le n o  en ô l .
Pero  en e l  p â r r a fo  a n t e r i o r  se  ha  d e jad o  s in  t o -  
c a r  a lg u n as  de l a s  ex cep c io n es  d e l  Côdigo c i v i l ,  que no es 
tâ n  j u s t i f i c a d a s  po r im p l ic a r  d i f e r e n c ia s  de t r a t o  p o r e l -  
sex o , que 11, nos acab a  de d e c i r ,  que no deben e x i s t i r .  A l 
guna de e l l a s  ta n  r e le v a n te  como l a  d e l  a f t .  321 so b re  l a ­
que te n d râ  que v o lv e r  14 ados d e sp u es .
Aun con e s te  d e f e c t s ,  im p o r ta n tis im o , ya que s i ­
no h u b ie ra  e x i s t i d o ,  to d a s  l a s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  e l  hombre 
y l a  m ujer s o l t è r o s ,  o po r ra z ô n  d e l  sexo p o r s f  s o lo , d e -  
b e r fa n  h ab e r d e s a p a re c id o  en 1 . 9 5 8 , d e l  a n â l i s i s  de e s t a  -  
le y  ha quedado c la r o  c u â l e s  su  p r in c ip io  g e n e ra l  i n s p i r a -  
d o r .
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E s te  p r in c ip io  g e n e ra l  no es que lo  imponga l a  -  
le y  de 1 . 9 5 8  p o r p r im e ra  v e z , s in o  que l a  in s p i r a  a  e l l a , -  
e s  d e c i r  que e s  a n t e r i o r  y es e l  mismo que ya in s p i r ô  a l  -  
Côdigo c i v i l  y que n u e s t r a  m ejo r d o c t r in a  te n £ a  re c o n o c i -
I
d o : " e l  sexo no puede d e te rm in a r  e n ’- e l  campo d e l  D erecho -  
c i v i l  una d i f e r e n c i a  de t r a t o " .
2 . La le y  de 22 de J u l i o  de 1 . 9 6 1 .
Es ô s ta  una le y  que mâs b ie n  puede c o n s id e r a r s e -  
de d erecho  p d b lic o  que de d erecho  p r iv a d o . No o b s ta n te  e l lo  
c o n tie n e  una s e r i e  de a f irm a c io n e s  que son t r a  s c é n d e n ta le  s 
p a ra  conocer l a  form a de p e n s a r  d e l  l e g i s l a d o r  so b re  l a  —  
co n d ic iô n  de l a  m u je r, so b re  su  p e rs o n a lid a d , so b re  su  ca­
p ac id ad  j u r i d i c a ,  so b re  e l  p u es to  que l e  co rresp o n d e  en l a  
so c ied a d  e s p a h o la . Es tam bien  im p o rta n te  p o r e l  momento — 
mâs r e c i e n te  en  que se  d i c t a ,  p o r l a s  a f irm a c io n e s  g é n é ra ­
l e s  c o n te n id a s  en su  e x p o s ic iô n  de m o tiv es y porque aunque 
em inentem ente p o l i t i c a  a b a rc a  en su  a r t i c u l e  1 s t r è s  cam -  
pos de a o t iv id a d e s  de l a  m u je r: l a s  p o l i t i c o s ,  l a s  p ro fe  -  
s io n a le s  y l a s  de t r a b a jo ,  y s i  b ie n  l a s  p rim e ra s  e n t ra n  -  
de l le n o  en e l  campo p u b lic o , l a s  de t r a b a jo  t i e n e n  una —  
C la ra  d o b le  v e r t i e n t e  p u b lic a  y p r iv a d a , y l a s  p ro fe s io n a ­
l e  s son em inen t em ente de d erech o  p riv ad o  y .a f e c ta n  d l r e c t a  
m ente a  lo s  p rob lem as de l a  cap ac id ad  ju r id ic o - p r iv a d a  d e ­
l à  m u je r . -
S i à  to d o  e s to  ahadim os l a  g e n e ra l id a d  d e l  e f e c -  
to  d e ro g a to r io  de su  segunda d is p o s ic iô n  f i n a l ,  verem os — 
que es in d is p e n s a b le  su  e s tu d io  p a ra  conocer lo s  p r i n c i  —
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p io s  fu n d am en ta le s  que in s p i r a n  n u e s t r a  l e g i s l a o iô n  p a ra  -  
d e te rm in a r  l a  cap ac id ad  j u r i d i c a  de l a  m u je r.
Su E x p o sic iô n  de M otives e s  to d a v ia  mucho mâs ex 
p l i c i t a  que l a  de l a  le y  de 1 .9 5 8 . "E l p r in c ip io  de no d is  
c r im in a c iô n  po r ra z ô n  de sexo n i  e s tad o  en l a  t i t u l a r i d a d -
y e j e r c i c i o  por lo s  e sp a h o le s  de lo s  d erech o s p o l i t i c o s ,  -
p ro f e s io n a le s  y l a b o r a le s  e s t â  te rm in an tem en te  re c o n o c id o -  
p o r e l  Euero de lo s  E sp a h o le s" , em pieza d ic ie n d o . O bserve-  
mos lo  t a j a n t e  y e x ten so  de su  a f irm a c iô n ; no se  r e f i e r e  -  
so lo  a  l a  t i t u l a r i d a d  de lo s  d e re c h o s , form a de enm ascarar 
d i f e r e n c ia s  que no se  q u ie re n  p ro c lam ar, s in o  tam bien  a  su
e j e r c i c i o ;  no se  r e f i e r e  so lo  a l  sexo s in o  a l  e s ta d o , con-
lo  que impone que no se  l im i t e  l a  c ap ac id ad , como te n ta s  -  
v eces  ha  su c e d id o , acud iendo  no so lo  a l  sex o , s in o  a l  e s t a  
do -m a tr im o n ia l-  en que l a  m ujer se  puede e n c o n t r a r , ’ y e s ­
t â  - d i c e -  te rm in an tem en te  re c o n o c id o  ese  p r in c ip i o .
Inm edia tam ente  d e l  p r in c ip io  s a c a  una co n c lu siô n :
que " la  p r é s e n te  le y  no t ie n é  p o r o b je to  o t r a  f in a l id a d  —
que l a  de d e s a r r o l l a r  y d a r  a p l ic a c iô n  e f e c t iv a  a  t a i e s  —
p r in c ip io s " ;  es  d e c i r ,  que e l  p r in c ip io  ya e s ta b a  re c o n o c i
do pero  no se  h a b ia  d e s a r ro l la d o  b a s ta n te  o no se  h a b ia  —
a p lic a d o  e fe c tiv a m e n te ;  y p a ra  e l l o  lo  que hay q u e /h a c e r ,-
lo  d ic e  a  c o n tin u a c iô n , es  " su p r im ir  r e s t r i c c i o n e s  y d i s  -
c r im in a c io n e s  b a sad as  en s i t u a c i ones s o c io lô g ic a s  que p e r -
te n e ce n  a l  p asad o , y que no se  compaginan . ; .  con l a  cap a-
( 88)
c id ad  de l a  m ujer e sp ah o la "
S igu iendo  con su s  a n â l i s i s ,  reco n o ce  que hay dos 
c i r c u n s ta n c ia s ,  a s i  l a s  lla m a , que in f lu y e n  en l a  r é g u la  -
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c i 6n 3u r£ d ic a :  e l  sexo y e l  e s ta d o .
R esp ec te  a l  sexo es tam bien  t a j a n t e . Es mucho —  
mds avanzada que l a  le y  de 1 . 9 5 8  en l a  form a de t r a t a r  e l -  
e s ta d o  pero  de e se  tema tra ta re m o s  d esp u ës . Nos lim ita m o s-  
pues a l  se x o .
" R é su lta  é v id e n te ,  d ic e ,  que e l  sexo por s£ s o lo
no puede im p l ic a r  l im i t a c io n " .  Recoge e l  p r in c ip l e  gene —
r a l ,  as£  l e  c a l i f i c a ,  de l a  le y  de 1 . 9 5 8  y l e  t r a s l a d a  a l -
campo de l e s  d erech o s  p o l i t i c o s ,  p r o fe s io n a le s  y de t r a b a -
j o .  Reconoce e l  acceso  a  l e s  d i s t i n t o s  Ouerpos y c a r r e r a s -
de fu n c io n a r io s  de l a  m u je r, y su  p le n a  cap ac id ad  p a ra  l a -
c o n t r a ta c io n  de su  t r a b a jo .  La fo rm u lac iô n  de l a s  norm as -
es to d a v la  mas r ig u r o s a  que l a s  mismas e x p re s io n e s  de l a  -
E x p o s ic i6n  de M o tiv es . E l a r t .  d ic e :  "La Ley reco n o ce  a
l a  m ujer l e s  mismos d erech o s  que a l  v aro n  p a ra  e l  e j e r c i  -
c io  de to d a  c la s e  de a c t iv id a d e s  p o l l t i c a s ,  p r o f e s io n a le s -
y de t r a b a jo ,  s in  mas l im i ta c io n e s  que l a s  e s ta b le c id a s  en
l a  p r e s e n ts  L ey", y e l  a r t .  4^ : "La m ujer p od ra  c e le b r a r  -
to d a  c la s e  de c o n t r â te s  de t r a b a j o . -  En l a s  R eg lam en tac io -
n e s  de T ra b a jo , Convenios c o le c t iv o s  y R eglam entos de Em -
p re s a  no se  h a r a  d is c r im in a  c i  on a lg u n a  en p e r ju ic io  d e l  se
xo 0 d e l  e s ta d o  c i v i l ,  aunque e s t e  d ltim o  se  a l t é r é  en e l -
(89)
cu rso  de l a  r e l a c io n  l a b o r a l " .  . E l a r t i c u l e  5^ r e f e r i -
do a  l a  m u jer ca sad a , s i  b ie n  r e s p e ta  e l  s i  s tema g e n e ra l  -
de a u to r id a d  m a r i t a l ,  in tro d u c e  dos co n cep to s  ra d ic a lm e n te
nuevos en l a  l e t r a  de l a  le y  a  l a  h o ra  de ju z g a r  l a  im p ro -
ced en c ia  de l a  n è g a t iv a  de l i c e n c i a  m a r i t a l :  l a  m ala f é  y -
(90)
e l  abuse de d erech o  .
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No querem os te rm in a r  e l  examen de e s t a  le y  s in  -  
po n er de r e l i e v e  una norma de g ran  tr a s o e n d e n c ia .  La d isp o  
s ic io n  f i n a l  segunda que d ic e  "Quedan derogadas cu an ta s  — 
d is p o s ic io n e s  se  opongan a  lo  d is p u e s to  en l a  p re s e n te  le y ’.' 
Y l a  d isposici< 5n  que l a  impone t i e n a  ese  supremo ran g o ; —  
p o r ta n to  to d a s  l a s  norm as de c u a lq u ie r  ra n g o , a n t e r i o r e s ,  
y c u a lq u ie ra  que sea  e l  Cuerpo l e g a l  en que se  f a l l e n  e s  -  
t a n  dero g ad as desde e l  1 de Enero de 1 .962 en  cuan to  se  — 
opongan a  lo  d is p u e s to  en e l l a ;  o d ich o  de o t r a  form a y en 
e l  campo d e l  L erecho  p r iv a d o , c u a lq u ie r  norma que marque -  
una d i f e r e n c ia  p o r r a z 6n  de sexo e n t re  hombre y m ujer en -  
m a te r ia  de a c t iv id a d  p r o f e s io n a l ,  o de c o n t r a t a c i 6n de s u -  
t r a b a jo  no e s t â  en v ig o r  desde a q u e l la  f e c h a .
3 . La le y  de 22  de J u l io  de 1 .9 7 2 .
A p e s a r  de que l a  le y  de 1 .958 h a b fa  d ich o  que -  
uno de sus o b je t iv o s  e r a  l i b e r a r  a  l a  m u jer de c i e r t a s  l i ­
m ita c io n e s  en su  c a p ac id a d , y que e l  sexo no puede d e te rm i 
n a r  p o r s£  s o lo  en e l  campo d e l  D erecho c i v i l  una d i f e r e n ­
c ia  de t r a t o ,  e l  a r t .  321 h a b ia  pasado , no d e s a p e ro ib id o  -  
desde lu e g o , pero  incélum e l a  re fo rm a  de a q u e l aho 1 . 9 5 8 .
D erogado hoy e se  r a n c io  p re c e p to  que c o n te n la  e l  
C6d igo  c i v i l  en su  a r t .  321 que en su  re d a c c id n  p rim era  de 
c i a :  "A p e s a r  de lo  d is p u e s to  en e l  a r t i c u l e  a n t e r i o r ,  l a s  
h i j a s  de f a m i l ia  m ayores de edad , pero  m eneres de v e i n t i  -  
cinoo  ah o s , no podran  d e j a r  l a  casa  p a te rn a  s in  l i c e n c i a  -  
d e l  p ad re  o de l a  madré en cuya oompahfa v iv a n , como no — 
se a  p a ra  tom ar e s ta d o , o cuando e l  pad re  o l a  madré h ay an -
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c o n tra fd o  u l t e r i o r e s  b o d as" , no I n te r e s a  dem asiado d e te n e r
/ '
se  a  e x a tn in a rlo . Traerem os so lo  oomo te s tim o n io  l a  o p in io n
de dos o t r è s  a u to re s  de lo s  mas c a r a c te r iz a d o s .
(91)
DE CASTRO de c ia  que "se e s ta b le c e  po r ra z o n  -  
d e l  sexo fem en ino , desde lo s  v e in t iu n o  a  lo s  v e in t ic in c o  -  
aS o s, una r e s t r i c c i d n  e x c e p c io n a l a  l a  in d e p eh d en c ia  j u r f -  
d ic a  d e l  mayor de edad que im pide l a  l i b r e  e le c c id n  de mo- 
r a d a " .  C a l i f i c a  a  l a  d i s p o s i c i 6n de " a n tic u a d a  ya cuando -  
se  prom ulg6 , in c o m p a tib le  con e l  modo de v i v i r  moderno" y -  
c re e  que "por su  c a r â c te r  e x c e p c io n a l y l i m i t a t i v e  de l a  -  
l i b e r t a d  p e r s o n a l ,  ha de s e r  in t e r p r e t a d a  r e s t r ic t iv a m e n  -  
t e " .
,  (92 ) ^
CASTAN de c i a  que e r a  una de l a s  " re  s t r i e  c io  -  
n é s  b a sad as  en e l  r e c e lo  que i n s p i r a  a  l a  key  e l  co n ced e r-  
a  l a  m u jer p le n a  ca p ac id ad  en lo s  p rim er os ahios de su  mayo 
r£ a  de ed ad " .
,  (93)
ROYO MARTINEZ c o n s id é ra  e s t e  p re c e p to  a n a c ro -
I
n ic o  r e s p e c te  a  l a s  r e a l id a d e s  s o c ia le s  de n u e s tro  tiem po ;
y DE CASTRO con o c a s ié n  de l a  re fo rm a  de 1 .952  en un a r t i -
(94)
cu lo  p u b lic ad o  en e l  A nuario  de D erecho C iv i l  en 1 .952
e n te n d ra  que lo  que h a b ia  que h a c e r  e ra  en  1 .952  no m o d if i
c a r lo  s in o  d e ro g a r lo  r a d ic a lm e n te ,  Y e l  tiem po l e  ha  v e n i -
do a  d a r  l a  r a z o n .
8 i n  em bargo, y aunque se a  so lo  a  t f t u l o  de c u r io
s id a d ,  r é s u l t a  in t e r e s a n t e  h a c e r  aqu£ una c i t a  de MANRESA-
(95)
p a ra  co n o cer como ha ev o lu c io n ad o  en e s t a  m a te r ia  l a  -  
form a de p e n s a r ,  y c6mo se  m ezclan  c a s i  s im u ltdneam en te  — 
l a s  t e s i s  de lo s  a u to re s  que v iv e n  su época , con l a s  de —
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lo s  que m an tien en  p o s tu r a s ,  que o t r o r a  fu e ro n  n o rm a le s , y -  
que a iio ra  s in  embargo, suenan in c lu s o  a  brom a. Se le e  en  -  
SIANRBSA: "Es ta n  r a c io n a l  e s te  m andate ( e l  a r t .  321 en' s u -  
re d a c c ié n  p r im i t iv a ) ,  que s in  e s t a r  e s c r i t o  en  l a  l e y ,  d u -  
damos que n in g u n a  h i j a  de r e c t o s  p r in c ip l e s  m o ra les  h u b ie — 
se  p re te n d id o  c o n t r a r i a r l e ;  como creem os, as£  b ie n , que —  
aun l im i ta d a  l a  p ro h ib ic i6 n  a  lo s  v e in t ic in c o  ah o s , s e r â  — 
r a r e  e l  case  en que a lg u ie n  s in  ju s t i f i c a d o  m otivo se  a c o -  
j a  a lo  que, cum plida e sa  edad , e s  ya p o te s t a t iv e  en l a s  — 
h i j a s  de f a m i l ia " .
(96)
Y ALBAIADEJO , que e s  c a s i  e l  u ltim o  a u to r  —  
que se  ha  ocupado d e l  p re c e p to , é v i t a  e l  p ro n u n o ia rse  so -  
b re  l a  co n v e n ien c ia  o no de su  s u p re s id n .
• D efien d e  que e l  p re c e p to  no e ra  in e f io a z  como in  
te n td  d em o stra r  DE CASTRO, y s e h a la  lo s  argum entos en p ro -  
0 en c o n t r a .
Reconoce que e l  a r t .  321 es  de " in te r p r e ta c id n  -  
r e s t r i c t i v a  . . .  p o r s e r  una norma e x c e p c io n a l l i m i t a t i v a  -  
de l a  l i b e r t a d  p e r s o n a l ,  p o r su  o a r a c te r  a n a c rd n io o , y po r 
no te n e r  o r ig e n  en n u e s tro  d erecho  h i s t d r i c o ,  s in o  en e l  -  
P ro y ec to  de 1 .8 5 1 , con lo  c u a l e l  Cddigo lo  re c o g id  c o n tra  
e l  m andate de l a  Ley de B ases , ya que e s t a  ordend tom ar co 
mo modelo e l  p ro y ec to  de 1.851 en cuanto  se  h a l l a  c o n te n i-  
do en e s te  e l  s e n tid o  y c a p i t a l  pensam ien to  de l a s  i n s t i t u  
c lo n es  c i v i l e s  d e l  D erechos h i s t d r io o  p a t r i o " .
S e h a la , a  su  f a v o r ,  que puede lo g r a r  l a  p r o te c  -  
c id n  a  l a - h i j a  de f a m i l i a ,  ya que no p e rm it ie n d o le  e l  aban 
dono de l a  c a sa  p a te rn a , hace p o s ib le  que so e j e r c i t e  so -
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b re  a q u e l la ,  s i  b ie n  no una p re s id n  l e g a l ,  p u e s to  que no -  
e x i s t e  ya pat r i a  p o te s ta d ,  s i  l a  p re s id n  m o ra l que d ic h a  -  
c o n v iv e n c ia  p e rm ite ; pero  aunque no se  p ro n u n o ia  re c o n o c e -  
que son  mas lo s  in c o n v e n ie n te s , ya que a p a r té  de lo s  exp re  
sa d o s , s e f ia la :  que s i  end o un arma que e l  l e g i s l a d o r  p en sd - 
de p ro te c c id n  p a ra  l a  h i j a  (observem os a q u i l a  id e a  p e r s i ^  
t e n t e  de i m b e c i l l i t a s  se x u s , que se f i l t r a  en  e l  ra z o n a  —  
m ien to ) se  puede u s a r  po r lo s  p ad re s  en p e r ju ic io  de e l l a ;  
que e l  te x to  l e g a l  no estd . a  l a  a l t u r a  de lo s  tie m p o s ; y -  
que tampooo m erecen l a s  h i j a s  l a  d e sc o n f ia n z a  que e l  p re  -  
cep to  p a re  ce im p li  c a r .
La h i s t o r i a  de e s te  p re c e p to  es  s i ^ i f i c a t i v a  en 
l a  ev o lu c id n  de l a s  id e a s  so b re  l a  cap ac id ad ' j u r i d i c a  de -
l a  m u je r . Ya hemos v i s t o  c u a l e ra  l a  p r im i t iv a  rê d a o c id n  -
;
de 1 . 8 8 9 . Los c o n f l i c to s  a  que d id  lu g a r  l a  i n t e r p r e t a c i d n  
de l a  f r a s e  "tom ar e s ta d o "  .y l a  e s tre c h e z  de m ira s  que r e -  
v e la b a  e l  a r t .  321, que co n s id e ra b a  a  l a  m ujer como un o b - 
je to  f r â g i l  y ex p u esto  a  g ra v e s  p e l ig ro s  po r su  f a l t a  de -  
m adurez po r lo  que h a b ia  que p r o té g e r la ,  q u ita n d o le  l a  l i ­
b e r ta d  de d e j a r  l a  c a sa  f a m i l i a r  aunque f u e r e  mayor de -  -  
e d a d ,h a s t a  a lc a n z a r  una edad (25 ahos) que g a r a n t iz a r a  — 
una mayor c o n c ie n c ia  y un sa b e r  c u id a r  de s i  misma, d e t e r -  
mind una r e a c c id n  d o c t r in a l  y s o c i a l  que desembocd en l a  -  
re fo rm a  d e l  afîo 1 .9 5 2 .
E n tr e ta n to  no lo  o lv idem os, l a  le y  de 13 de Di -  
ciem bre de 1 .943  h a b ia  re b a ja d o  l a  m ayoria  de edad p a ra  to  
das l a s  p e r s o n a s , hombres y m u je re s , de lo s  23 a  lo s  21 —  
ah o s , con lo  c u a l  l a  d is c r im in a c id n  r e s p e c te  de l a  m u jer -
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que en  l a  rê d a o c id n  de I . 8 8 9  e r a  so lo  d u ra n te  d o s a ü o s ,  se
/■
h a b ia  e x te n d id o  a  c u a t r 0 ; em peorândose, cosa c u r io s a  y con 
t r a r i a  a  l a  e v o lu c id n  s o c i a l  y l e g i s l a t i v a ,  s i  no de form a 
a b s o lu ta  s i  en  r e l a c id n  a l  v ard n  l a  s i tu a c id n  de l a  m u je r-  
s o l t e r a ,  ya que p re c isa m e n te  e r a  a  e s t a  (y q u ie n  sabe s i  a
l a  v iu d a  s i n  h i j o s ,  aunque e s t e  hoy ya no v a l d r i a  l a  p en a -
/ '
t r a t a r l o  mas que como c u r io s id a d  h i s t d r i c a )  a  l a  que se  po 
n i a  una l im i ta c id n ,  p o r l a  o a l i f i c a c id n  que e l  Cddigo l a  -  
daba de " h i j a  de f a m i l i a " .
Pues b ie n ,  l a  le y  de 1 .9 5 2 , cuando ya h a b ia  r é g i  
do en Espaha l a  C o n s titu o id n  de 1.931 y e s ta b a  en v ig o r  e l  
Puero de lo s  E sp a h o le s , y e l  Puero d e l  T ra b a jo , y cuando -  
en lo s  p a is e s  de Europa se  p ro clam aba e l  p r in c ip io  de i g u ^  
dad de d e rec h o s  como a lg o  in d is c u t id o ,  y p o r ejem plo l a  r e  
o ie n te  c o n s t i tu o id n  de A lem ania P e d e ra l  de 1<949 re c o n o c ia  
e sa  ig u a ld a d  aun p a ra  l a  m u jer c a sad a , andaba m atizando  s i  
a  lo s  21 ahos t e n d r i a  l a  m u je r, mayor de edad, l a  l i b e r t a d  
de f i j a r  su  d o m ic i l ie .
Y en to n c e s  se  p u b l ic a  nada menos que una norma -  
con rango  de le y  en l a  que lo  un ico  que se  a t r e v e  a  h a c e r -
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e l  l e g i s l a d o r  es  i n t r o d u c i r  l a s  s ig u ie n te s  m o d if ic a c io -  
n e s :  1  ^ s u s t i t u i r  l a  f r a s e  "tom ar e s ta d o "  p o r o t r a  mas c i a  
r a  pero  no mas am p lia  "p a ra  c o n t r a e r  m atrim onio  o p a ra  i n -  
g r e s a r  en un I n s t i t u t e  aprobado por l a  I g l e s i a " .  2^ i n c l u i r  
como maxima v â lv u la  de escape  que tam bién  po d ra  d e ja r  l a  -  
ca sa  f a m i l i a r  cuando "c o n cu rra  a lg u n a  o t r a  causa  que j u s t i  
f iq u e  l a  s e p a ra c id n " , con lo  que p a rece  que s e rd  a  lo s  T r i  
b u n a le s  a  lo s  que co rre sp o n d a , en case de o p o s ic id n  de lo s
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p a d re s , de te rm in a r  s i  co n cu rre  e sa  causa  ju s t a .
•A p e s a r  de e s a  ig u a ld a d  de lo s  se x o s , de que e l -  
sexo no d e te rm in e  un e s ta d o  c i v i l  e s p e c ia l ,  como d ic e  to d a  
n u e s t r a  d o c t r in a ,  a p a r te  de l a s  l im ita c io n e s  s u b s i s t e n t e s -  
aun que luego  vamos a  ex am in er, e x i s te  e s t a  ta n  r e  le v a n t  e -  
que acabamos de r e f e r i r . E s ta  l im i ta c io n  p asa  l a  re fo rm a -  
de l a  m ayoria  de edad de 1 .9 4 3 , l a  de l a  p ro te c c id n  de l a -  
mu j e r  de 1 .9 5 2 , y l a  im p o r ta n ti s ima de 1 .9 5 8 . Es in d u d ab le  
p o r ta n to  que l a  a f irm a c id n  de ig u a ld a d  de d erech o s  de l a -  
mu j e r  y e l  hombre s o l t e r o s  n i  e r a  com pléta en e l  D erecho -  
p r iv a d o  e s p a h o l,  n i ,  adm itam oslo , t é n ia  e l  l e g i s l a d o r  mu -  
cho empefLo en que lo  f u e r a  p o r e n to n c e s .
La le y  de 1.961 id g ic am en te  no to c a  e s te  tem a, y 
tenem os que l l e g a r  a l  aho que empezamos a  e s c r i b i r  e s te  es 
tu d io  p a ra  v e r  l a  p u b lic a c id n  de una le y  e s p e c ia l  que é l i ­
miné e s t a  i n j u s t a  s i t u a c id n .
Ahora b ie n , l a  le y  31 de 1 .972  acab a  con e l  asun  
to  de una vez y p a ra  s ie m p re . S e n c illa m e n te  b o r ra  e l  a n t i -
guo te x to  d e l  321 y l a  id e a  c o n te n id a  en d l  d e l  Cddigo c i ­
v i l .  Y como no d e ja  nada de ese  a r t i c u l e  v ie jo  l e  queda un 
v a c io  que r e s u e lv e  reform ando e l  a r t i c u l e  320 y d e sd p b lân -  
d o lo , p râ c t ic a m e n te  en d o s , e l  321 y e l  322, que quedan - -  
a s i :  , ^
"321. P a ra  e l  cdmputo de lo s  ados de l a  m ay o ria -
de edad se  i n c l u i r d  com plete e l  d ia  d e l  n a c im ie n to ."
"322. E l mener de edad , h u d rfan o  de p ad re  y ma -  
d r e ,  puede o b te n e r  e l  b é n é f ic ié  de l a  mayor edad p o r con ce 
s id n  d e l  co n se jo  de f a m i l ia ,  àp robada  po r e l  P ré s id e n te  de
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l a  A ud ieno ia  t e r r i t o r i a l  d e l  d i s t r i t o ,  o ido  e l  P i s o a l " .
Toda r e f e r e n d a  a  l a  m ujer s o l t e r a ,  a  l a  h i j a  de 
f a m i l i a ,  ha  d e s a p a re c id o . Toda d i f e r e n c ia  e n t r e  hombre y -  
m u jer s o l t e r o s  desde lo s  21 ahos a  lo s  25 ha s id o  e l im in a -  
d a . La d e c is io n  d e l  l e g i s l a d o r  es  c l a r a ,  ro tu n d a , in c o n d i-  
c io n a l .  Se ha acabado con l a s  m édias s o lu c io n e s .
Nos i n t e r e s a ,  y hemos t r a id o  a q u i a  com entar e s ­
t a  c o r ta  le y  p orque r e f l e j a  p e rfe c ta m e n te  l a  a s im ila c id n  -  
cada vez mas com pléta  de ese  p r in c ip io  g e n e ra l ,  como t a l  -  
p r in c ip io  in d i s c u t id o ,  pero  d e l  que no se  han sacado aun -  
to d a s  sus c o n se c u e n c ia s , de que no debe h a b e r  d i f e r e n c ia  -  
en l a  cap ac id ad  j u r i d i c a  d e l  hombre y l a  m ujer p o r ra z o n  -  
d e l  sexo .
/■
De e s t a s  t r è s  le y e s ,  muy r e c i e n te s  l a s  t r e s ,  que 
acabamos de com en tar, s a le  tam bien  c la ro  y d e s tac a d o  e l  — 
mismo p r in c ip io  que in s p i r a  n u e s t ro  D erecho c i v i l :  no h a y -  
d i f e r e n c ia  e n t r e  hombre y m ujer p o r ra z 6 n  d e l  sexo en cuan 
to  a  su ca p ac id ad  j u r i d i c a .  A1 i n t e r p r e t s  co rresp o n d e  v e r -  
s i  quedan n o rm as, l im i ta c io n e s  a n a c ré n ic a s  o i n j u s t i f i c a  -  
d a s , que o deben s e r  in t e r p r e t a d a s  conforme a  ese  p r i n c i  -  
p io  0 deben s e r  e l im in a d a s , po r un a c to  fo rm a l cuando s e a -  
p r e c is o ,  de lo s  te x to s  l e g a le s  en v ig o r .
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V I .-  OONOLUSIONES DEL ESTUDIO DEL DERECHO ESPANOL VIGENTE;
SUS PRINOIPIOS GENERALES EN ESTA MATERIA
Lo ex p u esto  h a s ta  ah o ra  nos ha p e rm itid o  conocer: 
1  ^ Que e fe c tiv a m e n te  ha h ab id o  la rg o s  p e rfo d o s  de l a  h i s t o  
r i a  d e l  hombre en que l a  c o n d ic io n  j u r i d i c a  de hombre y mu 
j e r  ha s id o  ra d ic a lm e n te  d i f e r e n t e  p o r ra z 6 n  d e l  se x o . L a- 
m ujer ha s id o  c o n s id e ra d a  o una in cap az  a b s o lu ta ,  s in  capa 
c id ad  de d e c i s i é n ,  som etida  siem pre a  l a  a u to r id a d  de o t r a s  
p e rso n a s : lo s  p a d re s , e l  e sp o so , l a  f a m i l i a , in c lu s o  lo s  -  
h i j o s ,  o po r lo  menos una in c ap az  r e l a t i v a .  2^ Que desde -  
l a  a p a r ic id n  d e l  c r is t ia n is m o  se  i n i c i a  una c o r r ie n te  f i r ­
me, que ya no se  d e t ie n e ,  de re co n o c im ien to  de l a  capac i  -  
dad de l a  m u je r , y de equ iparaci(5n  de d erech o s  de l a  m ujer 
y d e l  hom bre, c o n s id e ra n d o lo s  ig u a le s  a n te  D io s , y m erece - 
d o re s  d e l  mismo t r a t o  ju r id ic o  como p e rs o n a s . 3® Que e s t a -  
c o r r ie n te  desem boca en l a  é l im in a c i6n d e l  sexo como d é t e r ­
m inan te  d e l  e s ta d o  c i v i l ,  e s ta b lè c ie n d o  to d a s  l a s  l e g i s l a -  
c io n es  m odernas l a  e q u ip a ra c i6 n  a b s o lu ta  d e l  hombre y l a  -  
m ujer s o l t e r o s ,  y quedando en cambio d i f e r e n c ia s  en cuanto  
a l  hombre y a  l a  m ujer ca sad o s , d i f e r e n c ia s  que como v e r e -  
mos se  in te n ta n  no j u s t i f i c a r  p o r e l  sex o , s in o  po r e l  ma­
tr im o n io  0 l a  f a m i l i a .  4^ Que to d a  l a  d o c t r in a  e s p a h o la , -
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p ra c tic a m e n te  de form a unânim e, n ie g a  que e l  sexo s e a  o au -
/'
sa  que in f lu y a  en l a  c a p ac id a d , y a f irm a  que e l  hombre y -  
l a  m ujer s o l t e r o s  son ig u a le s  a n te  l a  l e y ,  aunque quedan -  
a lg u n o s  r e s id u e s  h i s t o r i c o s  de l a  d i f e r e n c ia  que en o tro  -  
tiem po e x i s t i d .  5^ Que l a  l e g i s l a c id n  esp aS o la  en to d a s  —  
su s m a n ife s ta c io n e s  mas s i g n i f i c a t i v a s  e s t a  in s p i r a d a  en -  
e l  p r in c ip io  de ig u a ld a d  d e l  hombre y l a  m ujer s o l t e r o s ,  -  
en que e l  sexo no c o n s t i tu y e  p o r s i  so lo  cau sa  de d is c r im i  
n a c id n , y que a n te  l a  l e y ,  ta n to  p r iv a d a  como p u b lic a ,  lo s  
e s p a h o le s , sean  hombre o m u je r, t ie n e n  lo s  mismos d erech o s .
Con e s t a s  a f irm a c io n e s  p a rece  que podriam os t e r ­
m inar e s t a  p a r te  d e l  e s tu d io ,  concluyendo que no cabe duda 
que l a  e q u ip a ra c id n  de hombre y m u je r, sa lv o  en e l  caso de 
m atrim o n io , es  a b s o lu ta ,  y que por lo  t a n t k  no hay en D ere 
cho e sp a h o l ya n in g u n a  d i f e r e n c ia  tam poco, y que s i  encon - 
tram os a lg u n a  norma que p a r e z ca e s ta b le c e r la , -  s e r i a  o u n a -  
d is p o s ic id n  a n t ig u a  derogada po r o t r a s  p o s t e r i o r es de supe, 
r i o r  ra n g o , o una norma eq u iv o cad a , o a n t i c o n s t i t u c i o n a l , -  
que no debe o b s e rv a rs e , y que c la ram en te  no debe s u s c i t a r -  
n inguna duda.
S in  embargo e s to  s e r i a  una p o s tu ra  ing^nua o -----
i r r e a l  o que q u ie re  c e r r a r  lo s  o jo s  a  l a  r e a l id a d ,  posturei, 
en l a  que es  v e rd a d , han ca id o  a lg u n o s a u to r e s .  La v e rd a d -  
es que n u e s tro  Codigo c i v i l  c o n tie n s  adn una s e r i e  de n o r ­
mas y p re c e p to s  que c o n tra d ic e n  ta n to  a q u e l p r in c ip io  gene 
r a l ,  que l a  i n s p i r a ,  oomo l a s  le y e s  p o s te r io r e s  de supremo 
ra n g o . Y que e s a s  normas po r su  c a r é c te r  e s p e c i a l ,  por e l -  
Cuerpo lo g a l  en que e s td n  o o n te n id a s , y p o r su  c o n s ta n te  -
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a p l ic a c i6 n  y reco n o c im ie n to  p o r to d o s  n u e s t ro s  T r ib u n a ls s ,  
in c lu ld o  e l  Supremo, en a b s o lu te  pueden c o n s id e ra r s e  d e ro ­
g a d a s . Y s e r i a  muy d i f i c i l  p re te n d e r  d i s c u t i r  su  v ig e n c ia -  
p o r  a n t i c o n s t i tu c io n a l i d a d ,  porque dada l a  form a g e n e r ic a -  
en que e s ta n  re d a c ta d a s  l a s  le y e s  c o n s t i tu c io n a le s ,  ju n to -  
con l a  C onorsc ion  y encuadram ien to  s is te m a tic o  de a q u e l lo s  
p r e c e p to s , iiacen  ta n  c l a r a  su  v ig e n c ia  que a  n a d ie  se  l e  -  
b a  o c u r r id o  d i s c u t i r l a .
C ie r to  es que lo s  ca so s  que r e s ta n :  de d is c r im in a  
c i6 n  p o r ra z6 n  d e l  sexo n i  son muy num erosos, n i  muy im por 
t a n t e s .  Y es co n v e n ien te  poner e s to  de r e l i e v e  p a ra  no s a -  
c a r  l a s  co sas  de q u ic io .  Pero no es menos c i e r to  que son -  
unos c u a n to s , y que ca recen  de j u s t i f i c a c i d n .  E s tu d ia r  cu4 
l e s  so n , p o n e r lo s  de r e l i e v e ,  y h a c e r  su  examen c r i t l c o ,  -  
t i e n s  a l  menos l a s  s ig u ie n te s  v e n ta j a s : 1  ^ Conocer m ejor -  
n u e s t r a  l e g i s l a c i d n  v ig e n te  y e v i t a r  a f irm a c io n e s  i n c i e r  -  
t a s  so b re  l a  a b s o lu ta  e q u ip a ra c id n  de lo s ,^ sex o s . 2®'Expo -  
n e r  e s a s  s i tu a c io n e s  a  l a  p u b lic a  c o n s id e ra c i6 n  de una f o r  
ma ordenada p a ra  que lo s  ie c n ic o s  y lo s  p o l i t i c o s  se pue -  
dan p ro n u n c ia r  so b re  l a  j u s t i c i a  o no de l a  e x i s te n c ia  d e -  
eso s c a so s . 3^ Llam ar l a  a t e n c ion d e l  l e g i s l a d o r  y de l a  -  
so c ie d a d , de que somos p râ c tic a m e n te  e l  u ltim o  b a lu a r te  en 
Europa de l a  d is c r im in a c id n  de l a  m ujer p o r l a  s o la  r a z d n -  
d e l  sexo , p rè s c in d ie n d o ’a h o ra  de l a  in c a p a c id a d  p o r  m a t r i ­
monio que mâs t a r d e  vamos a  exam inar. 0 , s i  se  q u ie re  s e r -  
mâs su av e , que n u e s t r a  l e g i s l a c i d n  es p râ c tic a m e n te  l a  u l ­
tim a  en h a b e rs e  adap tad o  a  l a s  r e a l id a d e s  y p r in c ip io s  de­
l à  epoca en que v iv im o s, y que por ta n to  cuanto  a n te s  se -
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lo g r e  e s a  a d a p ta o id n , a n te s  habrem os e lim in ad o  un d e f e c to -  
de e l l a .  4® P oner de r e l i e v e  o e l  e r r o r  o l a  f a l t a  de d e c i  
s id n  d e l  l e g i s l a d o r  de 1 .9 5 8 , que d ic ie n d o  que e lim in a b a  -  
to d a s  e sa s  d i f e r e n c i a s ,  se  conformd con a r r e g l a r  e l  a r t .  4- 
168 d e l  O . C . ,  que s in  duda e r a  e l  caso  mas sa n g ra n te  y g ra  
v e , y h a b i l i t a r  a  l a s  m u je re s  p a ra  l a  t u t e l a  y e l  s e r  t e s -  
t ig o s  en lo s  te s ta m e n to s ,  y o lv id d  to d a s  l a s  demâs d i s c r i -  
m in ac io n es que vamos a  ex am in a r. 5® Llam ar l a  a te n c id n  so ­
b re  l a  d i f e r e n c ia  e x i s t e n t e  e n t r e  l a s  d ec l a r a c i ones o p r in  
c ip io s  g é n é ra le s  y a lg u n as. norm as e s p e c ia le s ,  s in  duda r e -  
s id u a le s ,  cuya e l im in a c id n  no es muy c o s to s a , no s i g n i f i c a  
g rav e  p e r ju ic io  p a ra  lo s  d e rech o s  d e l  hombre, y no a t e n t a -  
a l  reg im en  de l a  f a m i l ia  n i  a  l a  se g u rid a d  de l a s  r e l a c i o -  
n e s  j u r i d i c a s .  Y s in  embargo son un r e s to  a n a c rd n io o  y v e -  
j a t o r i o  p a ra  l a  m ujer p o r ra z d n  de su  sexo que debe d esap a  
r e c e r ,  no ta n to  p o r  e l  daho p r a c t i c e  que l a  p ro d u ce , cuan­
to  p o r e l  vejam en m oral que p a ra  l a  m ujer su p o n e^ la  sub s i s  
t e n c ia  en e s t a  época , y p e r  lo  que de d e fe c tu o so  y a t e c n i -  
00 t i e n e  su  s u b s i s te n c ia  en e l  momento a c t u a l .
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V I I . -  DIFERENCIAS SÜBSISTENTES EN CUANTO A lA CAPACIDAD 
JURÏDICA DE LA MUJER SOLTERA 0 VIUDA
P ara  un examen mâs ra z o n a b le  de l a s  d i f e r e n c i a s -  
que p o r ra z d n  d e l  sexo e x i s te n ,  dejando  a  un lad o  l a s  de -  
te rm in ad as  p o r e l  m a trim o n io , vamos a  a g r u p a r la s ,  en cuan­
to  s e a  p o s ib le ,  po r i n s t i t u c i o n e s .  Veremos a s i  que e l  sexo 
I n f l u j e  p r in c ip a lm e n te  en l a  n a c io n a l id a d ,  en  l a  o rg a n iz a -  
c id n  de l a  t u t e l a ,  en l a  d e s ig n a c id n  de l a s  p e rso n a s  p a r a -  
ca rg o s  de g u a rd a  y cu idado  de l a s  p e rso n a s  o a d m in is t ra  —  
c id n  de su s  b ie n e s  en caso s que no se  t r a t a  de t u t e l a ,  e n -  
l a  p o s ib i l id a d  de c o n t r a e r  m a trim o n io , en  l a  r e l a c id n  de -  
l a  madré con lo s  h i j o s  f u e r a  de m atrim on io , en e l  re g im e n - 
d o t a l ,  en  l a s  norm as s u b s ig u ie n te s  a  l a  d is o lu c id n  d e l  ma­
tr im o n io  p o r f a l le o im ie n to  de uno de lo s  cdnyuges, en l a  -  
o a l i f i c a c id n ,  c o n s id e ra c id n  y t r a ta m ie n to  de lo s  d e l i t o s , -  
y en e l  r ig im e n  a r r e n d a t i c io  de in m u eb les .
;
1 . RlSGlMEN DE LA NACIONALIDAD. -
Oomo sabem os, e l  reg im en  de l a  n ao io n a lld e id  se  -  
r é g u la  en lo s  a r t i c u l e s  17 a  26 d e l  Cddigo c i v i l ,  que f u e -  
ro n  re d a c ta d o s  en  su  form a a c tu a l  po r le y  de 15 de J u l i o  -  
de 1 .9 5 4 .
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A. DIFERENCIA POR RAZÔN DEL SEXO.
En g e n e ra l  hay una d i f e r e n c ia  p e r  ra z d n  d e l  sexo 
a p a re n te m e n te : s e  s ig u e  l a  n a c io n a l id a d  d e l  v a rd n  a n te s  —  
que l a  de l a  m u je r . E sto  se  r e f l e j a  en lo s  a r t i c u l o s  17, -  
19» 21 y 23. D igo ap a re n tem en te , porque q u iz d  l a  d i f e r e n  -  
o ia  no s e a  p o r ra z d n  d e l  se x o , s in o  por ra z d n  de l a  u n id ad  
f a m i l i a r  y e n to n ces  aunque no cahe duda que e l  sexo  es e l -  
p r im e r d e te rm in a n ts ,  l a  d is p o s ic id n  v ie n e  j u s t i f i c a d a  n o ­
ta n te  p o r e l  sex o , como p o r l a  e x i s te n c ia  d e l  m a tr im o n io ,-  
y en e se  caso puede o o rre sp e n d e r  su  e s tu d io  a  l a  p a r te  s e ­
gunda de e s te  t r a b a jo  que h a ra  r e f e r e n c i a  a  l a  m ujer c a sa ­
d a .
S in  embargo vamos a  t r a t a r  de d i s t i n g u i r ,  lo  -  -  
c u a l  no es con f re c u e n c ia  nada f â c i l ,  lo s  p re c e p to s  que es 
ta b lé e e n  d i f e r e n c i a  so lo  p o r ra z d n  d e l  sex o , y que se  r e  -  
f i e r e n  p o r lo  ta n to  aun a  l a  m ujer s o l t e r a ,  y a q u e l lo s  e n -  
lo s  que se  i n t e r f i e r e  l a  co n d ic i6 n  de casad a  de l a  m u je r .
B. MATRIMONIOS DE ESPAHOIES CON EXTRANJEROS.
E l a r t i c u l e  17 d e o la r a  siem pre e sp a h o le s  a  lo s  -
h i j o s  de p ad re  e s p a h o l, y no en cambio siem pre a  lo s  h i j o s  
de madré e s p a h o la .
La i n t e r p r e t a c i d n  mâs s u p e r f i c i a l  s e r i a  c o n c lu ir  
que e s  id g ic a  e s t a  norm a. Pues s i  lo s  h i jo s  de p ad re  e s p a -  
f to l, aunque e s té  casado con e x t r a n je r a ,  t ie n e n  l a  n a c io n a ­
l id a d  e s p a h o la , p a rec e  n a t u r a l  en b ase  a l  p r in c ip io  de r e -  
c ip ro c id a d , que lo s  h i j o s  de p ad re  e x t r a n je r o  y madré e sp a  
K ola no sean  e sp a h o le s  y s ig a n  l a  n a c io n a l id a d  d e l  p a d re .
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8i n  em bargo, un a n â l l s l s  mâs d e te n ld o  de l a  n o r ­
ma n o s  b a râ  d e s o u b r ir  una d i f e r e n c ia  de t r a t o  p o r ra zo n  pu 
ram en te  d e l  sexo p a ra  p ad re  o m adré. Y aân  que l a  le y  e sp a  
R o la  d e f ie n d e  mâs a  lo s  h i j o s  de hombre que de m ujer a  l a -  
h o ra  de a t r i b u i r l e s  l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la .
Y ademâs no conv iene o lv id a r  o tro s  d a to s :  E l De­
rech o  de n a c io n a l id a d  t i e n e  un c i e r to  c a r â c te r  h ib r id o  r e -
(98)
conocido  p o r l a  m ayoria  de lo s  a u to re s  , es en p a r te  De 
rech o  p riv ad o  y en  p a r te  D erecho p â b l ic o , y como consecuen  
c ia  l a s  f u e n te s  de e s te  D erecho son com pletam ente e s p é c ia ­
l e s ,  pues a l  la d o  de n u e s t r a  Dey, en s e n tid o  am p lio , se  —  
puede c o n s id e ra r  que son tam bién  fu e n te s  l a s  le y e s  e x t r a n -  
j e r a s ,  ya que n u e s t r a  l e g i s l a c i é n  s e  re m ite  a  e l l a s  en d i ­
v e r s e s  s u p u e s to s . A s i, p o r v ia  i n d i r e c t a ,  e s a s  normas ex -  
t r a n j e r a s  quedan in c o rp o ra d a s  a  n u e s tro  o rd en am ien to .
Sucede a s i  que s e  puede q u e b ra n ta r  fâ c i lm e n te  e l  
p r in c ip io  de r e c ip ro c id a d  de que a n te s  hab lâbam os. P o rq u e- 
s i ,  en e l  su p u e s to  que hemos p la n te a d o , n u e s t r a  le y  reco n o  
ce l a  a p l i c a c ié n  de l a  le y  d e l  pad re  e x t r a n je r o  a l  h i j o  de 
m ujer e sp a h o la ; no puede impedi r  que a l  h i j o  de p ad re  e sp a  
a o l  y madré e x t r a n j e r a ,  l e  a t r ib u y a  l a  le y  de é s t a ,  que l a  
puede p e r m i t i r  c o n se rv a r  su  n a c io n a l id a d ,  tam b ién  l a  n a c io  
n a l id a d  de su  m adré. Y e s t a  s i t u a c i é n  es cada d ia  mâs f r e -  
c u e n te .
En e f e c to  e l  s is te m a  de l a  n a c io n a l id a d  lîn ic a  pa
r a  to d a  l a  f a m i l i a  e s t â  en c r i s i s  en l a  m ay o ria  de l a s  l e -  
(9 9 )—(100)
yes m odernas . En e l  momento en que la . le y  d e l  —
cényuge e x t r a n je r o  s ig u e  un id é n t ic o  t r a ta m ie n to  p a ra  hom-
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b re  y m ujer nos enoon tram os, o podemos e n c o n tr a r ,  en una -  
s i t u a oidn de d e s ig u a ld a d , y h a s ta  c a s i  de i n f e r i o r i d a d ,  pa 
r a  l a  m u jer e sp a fto la , casad a  o s o l t e r a ,  y p a ra  su s  h i j o s .
En caso de m atrim o n ies  m ix te s , cada vez ademâs -  
mâs f r e c u e n te s  p o r ra z â n  d e l  aumento de l a s  r e la c io n e s  i n -  
te r n a c io n a le s ,  de l a  m u l t ip l i c a c ié n  de lo s  v i a j e s ,  y cam -  
b io s  de r e s id e n c ia  po r raz<5n de t r a b a jo ,  e m ig ra c ié n , educa • 
c id n , e t c . ,  de l a  mayor cap ac id ad  econdm ica de lo s  jo v en es 
de uno y o tro  sexo en edad de c o n t ra e r  m atrim o n io , de l a  -  
mâs f r e c u e n te  p o se s id n  de le n g u a s  e x t r a n j e r a s ,  se  pueden -  
d a r  una s e r i e  de su p u e s to s  que no e s tâ n  r e s u e l to s  p o r e l  -  
a r t i c u l e  17, o cuya sim ple  s o lu c id n  puede s i ^ i f i c a r  g rav e  
d is c r im in a c id n .
Las h ip d te s i s  mâs f re o u e n te s  s e râ n :
-  M atrim onio de e s p a h o l con e x t r a n je r a  con e fe o to s  . 
c i v i l e s  en  lo s  p a is e s  de lo s  dos c o n tra y e n te s  y a p l ic a c id n  
de ambas l e g i s l a c io n e s ;  m atrim on io  de e sp a h o la  con e x tra n ­
je ro  en l a  misma s i tu a c id n .
-  M atrim onio de e s p a h o l con e x t r a n je r a  re c o n o c id o -  
so lo  po r una de l a s  dos l e g i s l a c io n e s  y no po r l a  o t r a ,  —  
b ie n  l a  e s p a h o la , b ie n  l a  ex tre in j e r a  ; m atrim on io  de espaho 
l a  con e x t r a n je r o  en l a  misma s i t u a c i d n .
-  M atrim onio de e s p a h o l /con e x t r a n je r a  c o n tra id o  -  
con a r r e g lo  a  una form a que no reco n o zca n  n in g u n a  de l a s  -  
dos l e g i s la c io n e s  de lo s  c o n t r a y e n te s .  A e s te  caso se  pue­
de e q u ip a ra r  e l  co n cu b in a to , b ie n  po r r e c h a z a r  c u a lq u ie r  -  
form a de m atrim on io , b ie n  por no s e r i e s  p o s ib le  a  uno o a -  
lo s  dos c o n tr a e r  ese  m atrim onio  so pena de c a e r  en d e l i t o -
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p e r s é g u ib le  de o f i c i o ,  v g . : b ig a m ia . J
M atrim onio  de e x t r a n je r a  con e s p a h o l en l a s  m is—  
mas o i r c u n s ta n c ia s  que en e l  caso a n t e r i o r .  ■
a / ,  Con e f e c to s  c i v i l e s  re c o n o c id o s  por ambas le y e s  p e rso n a
l e s .
P rim er ca so , un espafLol se  ca sa  con una ex t r  an  je  
r a  y e l  m atrim on io  e s  v â l id o  p a ra  ambas le y e s .  E l h i j o  con 
form e a  l a  le y  esp afto la  es  e s p a h o l, pero  se  da e l  caso  a  -  
v e c e s  de que l a  m ujer co n se rv a  a n te  su  le y  su  n a c io n a lid a d , 
a  p e s a r  de lo  d is p u e s to  en n u e s tro  a r t f c u l o  21 C .c . y de -  
que su  le y  n a c io n a l  a t r ib u y e  a  su  h i j o  l a  n a c io n a l id a d  de­
l à  m adré, con lo  que e l  n ih o  puede te n e r  dos n a c io n a l id a  -  
d e s .  En cambio s i  es  l a  e sp a h o la  l a  que se  ca sa  con un ex­
t r a n j e r o  cuya le y  no a t r ib u y e  a  l a  m ujer esp afto la  l a  n a c io  
n a l id a d  d e l  m a rid o , a q u l l l a  l a  co n se rv a , s ig u e  s ien d o  esp a  
f to la , y s i n  embargo su  h i j o  no t i e n e  n i  puede te n e r ,  salV o 
conform e a l  a r t .  l8 ,s e g u n d o , l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la . -  -  
E x is te  pues a q u i una c l a r a  d i f e r e n c ia  de t r a t o  p a ra  e l  hok 
b re  y l a  m u je r e s p a h o le s , p o r ra z 6 n  de su  sex o , en a lg o  —
ta n  im p o rta n te  como l a  n a c io n a l id a d  de su s h i j o s .
La r a z é n ,  no cabe duda, es e l  abandono que n u e s ­
t r a  le y  hace  de l a  e sp a h o la  que se  casa  con e x t r a n je r o ,  —  
abaadono que d ism inuyé con l a  re fo im a  de 1.954» pues a n te s  
desem bocaba en l a  a p a t r i d i a  de l a  m ujer e s p a h o la , c o n s id e -  
ran d o  que p a sa  a  fo rm ar p a r te  de una f a i à i l i a  no espafLola.
E l prob lem a es de d i f i c i l  soli;jci6n porque a t r j t  -, 
b u i r  siem pre a  lo s  h i j o s  de m u jer espahc^la la, n a c io n a l id a d
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e s p a h o la , s é r i a  siem pre una f u e n te  de m u l t ip l ic a o i6 n  de ca 
8 0 S  de d o b le  n a c io n a l id a d .  S in  embargo es l a  s o lu b ié n  q u e - 
a lg u n a s  l e g i s la c io n e s  m an tien en .
Por lo  menos h a b r ia  que re c o n o c e r  una c l a r a  p o s i  
b i l i d a d  de co n se rv a r  l a  n a c io n a l id a d  e sp aS o la  de lo s  h i j o s  
en s i tu a c io n e s  l im i t e ;  y desde  lu eg o  siem pre que l a  espaSo 
l a  c o n se rv a ra  su  n a c io n a l id a d  de o r ig e n , no h a b r ia  por que 
c o n s id e ra r  e x t r a n je r o s  a  su s  h i j o s ,  s a lv o  que a l  l l e g a r  a -  
l a  m ayoria  de edad h ic i e r a n  l a  o p c ién  c o r re s p o n d ie n te .  P r i  
v a r  de l a  p ro te c c ié n  d e l  p a b e llo n  e s p a h o l, como sucede -  -
o '  'a h o ra , a  una m u jer e sp a h o la  y a  su s  h i j o s , - p o r  e l  s im p le  -  
hecho de c a s a r s e  con un e x t r a n je r o ,  y s i n  p o s ib i l id a d  de -  
op oner se  a  e l l o ,  es  una g r a v i  s ima d is c r im in a  c i  6n, mâs q u e -
po r ra z â n  d e l  e s ta d o , en n u e s t r a  o p in iâ n , p o r ra z é n  d e l  —
/
sex o , y p o r te n e r  l a  san g re  e sp a h o la  p o r  l i n e a  m a te rn a .
Hay caso s  en que e l  daho puede s e r  é v id e n te  p a ra  
l a  m ujer e s p a h o la . En caso de v iu d e z  o s e p a ra c ié n , puede -  
c o n se rv a r  o r e c u p e ra r  e l l a  l a  n a c io n a l id a d  e sp a h o la  y en -  
c o n t ra r s e  con unos h i jo s  de n a c io n a l id a d  e x t r a n j e r a .  Es f â  
c i l  que todo  lo  r e l a t i v o  a  su  cù id ad o , g u a rd a , a d m in is t r a -  
c iâ n  de su s  b ie n e s ,  m ie n tra s  son  m enores, se  r i j a  p o r u n a -  
le y  e x t r a n je r a  que conoce p e o r , y a n te  l a  que con f re c u e n ­
c i a  se  e n c o n tra râ  en condi c i  one s ; de i n f e r io r id a d  en r e l a  -  
c i6 n  a  o tro s  p a r ia n te s  de l a  misma n a c io n a l id a d  que l a  -  -  
a t r i b u i d a  a l  h i j o .  Pensemos en que l a  r u p tu r a  d e l  m atrim o­
n io  se a  p o r s e p a ra c ié n , o d iv o rc io  ad m itid o  conform e a  l a -  
l e g i s l a c i é n  d e l  m arido , y a  lo  m ejor no re c o n o c id a  p o r e l -  
D e re  cho e s p a h o l. En e s te  caso  l a  m u jer espafLola puede en  -
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c o n tr a r s e  en una s e r i e  de s i tu a c io n e s  muy d i f £ c i l e s :
D iv o rc io  v in c u la r  re co n o c id o  p o r l a  l e g i s l a c i é n -  
d e l  m arido y no p o r l a  e s p a h o la .
S ep a rac i6 n  d ic ta d a  p o r  un t r i b u n a l  e x t r a n je r o  — 
s in  a c l a r a r  s i  es  o no a  p e rp e tu id a d .
D iv o rc io  v in c u la r  s u b s ig u ie n te  a  un m atrim onio  -  
c o n tra id o  en e l  e x t r a n je r o  de acu erd o  con l à  l e g i s l a c i é n  -  
d e l  m arid o .
En e s to s  casos y en b a s  t a n t  es m âs, menos f re c u e n  
t e s ,  que se  pueden d a r ,  l a  m u jer e sp a h o la  no sabe v e rd a d e -  
ram ente en l a  s i t u a c i é n  en que se  e n c u e n tra . No sabe s i  — 
con a r r e g lo  a  l a  le y  espafLola, no ya a l a  l e g i s l a c i é n  cané 
n ic a ,  e s t â  c a sa d a , s o l t e r a  o s e p a ra d a . .
S i c o n tra e  un nuevo m atrim o n io , p o d rfa  s e r ,  como 
espafLola, acu sad a  de b ig a m ia . Ni s iq u i e r a  sabe, s i  p e r d ié -  
l a  n a c io n a l id a d  espafLola a l  c a s a r s e , - l o  c u a l asom brosam en- 
t e  no depends de l a  le y  espafLola, s in o  que e s t a  lo  e n tre g a  
p o r re e n v io  a  l a  l e g i s l a c i é n  de su  m a rid o - , s i  puede re c u ­
p e r a r  l a ,  ya que conforme a l  a r t i c u l e  25 d e l  Cédigo c i v i l , -  
so lo  "puede r e c o b r a r la  una vez d is u e l to  e l  m atrim onio  o de 
c la r a d a  l a  s e p a ra c ié n  a  p e rp e tu id a d " .
Aunque l a  ju r is p r u d e n c ia  de l a  D ire c c ié n  G enera l
( 101)
de R e g is tr e s  ba  s id o  16 mas g en e ro sa  p o s ib le  en ap re  -  
c i a r  lo  que es s e p a ra c ié n  a  p e rp e tu id a d , y en  l a  no ex ig en  
c i a  de e x e q u a tu r , l a  p o s ic ié n  de l a  m ujer es  fran cam en te  -  
m a la . Puede e n c o n tr a r s e ,  resum iendo mucho:
S in  m arid o , de hecho y a n te  l a  l e y  d e l  que e r a  
su  esposo ; con unos h i jo s  que s ig u e n  l a  n a c io n a l id a d  de su
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© x-m arido, en una  de dos s i tu a c io n e s :
0 con l a  n a c io n a l id a d  de. su  ex -m arido  y s i n  po -  
d e r  r e c u p e ra r  l a  n a c io n a l id a d  esp afîo la  porque e l  d iv o r c io -  
0 s e p a ra c ié n  no se  reco n o z ca  p o r l a  le y  e s p a d o la , que p a ra  
e s to  SI se  a p l i c a .
0 con l a  n a c io n a l id a d  espafLola: 1 /  s i  tuvo  l a  —- 
s u e r te  de no p e r d e r la  a l  c a s a r s e ,  g r a c ia s  no a  l a  le y  e sp a  
fLola, s in o  a l  a z a r  de lo  que l a  le y  de su  esposo  d is p o n ia -  
so b re  e s t e  p u n to ; 2 /  s i  puede r e c u p e r a r la  conforme a l  a r t i  
cu lo  25.
Pero  en ambos casos p o r e l  juego  d e l  a r t i c u l e  17, 
es  in d u d a b le  que su s  h i j o s  no son espafLoles, y e s to  aunque 
haya s id o  d e c la ra d o  e l  m arido c u lp a b le  de l a  s e p a ra c ié n , y 
aunque se  l e  haya  en tre g ad o  a  e l l a  l a  p a t r i a  p o te s ta d  de -  
lo s  h i j o s  m enores.
Los in c o n v e n ie n tes de e s t a  s i t u a c i é n  no son p a ra
d e s c r i t o s :  Cada v ez  que l a  espafLola de o r ig e n  q u ie re  e j e r -
c i t a r  un d erech o  so b re  su s  h i j o s ,  t i e n e  que a c u d ir  a  l a  —
le y  e x t r a n je r a  que es  l a  l e y  p e r s o n a l  de su s  h i j o s ;  y e s to
( 102)
aunque r e s i d a  en Espaha .
Cuando se  t r a t a  de a d m in is t r e r  lo s  b ie n e s  de sus 
h i j o s ,  r ig e n  lo s  p re c e p to s  de l a  le y  e x t r a n je r a .
Sus h i j o s  m enores t ie n e n  que v i a j a r  con p a s a p o r-  
t e  e x t r a n je r o ,  aunque e l l a  lo  te n g a  espafLol.
S i su s  h i j o s  m enores t ie n e n  que cu m p lir  o b l ig a  -  
c i  one s p d b l ic a s ,  v g . : v o to  de lo s  m àyores de 18 afLos, s e r -  
v ic io  m i l i t a r  u o b lig a c io n e s  s u b s i d i a r i a s ,  deben a  v eces  -  
t r a s l a d a r s e  a l  e x t r a n je r o ,  b a jo  amenaza de s a n c io n e s .
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Y todo  e s to  aunque l a  madre s e a  espafLola, r é s id a
/
en EspafLa y te n g a  l a  p a t r i a  p o te s ta d  so b re  sus h i j o s .  Im a- 
ginemos c u a l puede s e r  e l  c a lv a r io  de e s a  espafLola, que no 
e s  c a sad a , es d e c i r  que no e x i s t e  p o s ib i l id a d  de p e n sa r  —  
en l a  a p l ic a c id n  d e l  p r in c ip io  de un id ad  f ^ i l i a r - ,  que e s ta  
e x c lu s ivam ente d is c r im in a d a  p o r ra z o n  de su  sex o , no de su  
e s ta d o , que no es  e l  m a tr im o n ia l, s i  ademâs no puede r e a d -  
q u i r i r  l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la  ( s i tu a c ié n  m o n stru o sa  pero  
p o s ib l e ) ,  s i  r e s id e  en e l  e x t r a n je r o  donde no olvidem os •— 
que a  e l l a  se l a  c o n s id é ra  norm alm ente e x t r â n j e r a ,  ya q u e - 
c a s i  siem pre se  p r e f i e r e  a l  n a c io n a l  de o r ig e n , o s i  no —  
t ie n e  mâs que l a  g uarda  o cu idado  de lo s  h i j o s ,  o una f a  -  
c u l ta d  com p artid a  con su ex -m arid o , que e s  q u iz â  l a  s i t u a ­
c ié n  mâs f r e c u e n te .  E l e j e r c i c i o .d e  lo s  dénechos so b re  su s 
h i j o s  es  de una c o n s ta n te  d i f i o u l t a d ,  y en l a s  d is c u s io n e s , 
p o s ib le s ,  con su  ex -esp o so  l l e v a  siem pre l a s  de p e rd e r ,  y -  
e sp e c ia lm e n te  l a  de p e rd e r  a  su s  h i j o s  ya que p o r lo s  p r in  
c ip io s  de "P rim acfa  d e l  i n t e r é s  d e l  E stad o "  y de "D ésig n a i 
dad e n t r e  n a c io n a le s  y e x t r a n je r o s  r e s p e c to  a  d erech o s y -  
d e b e re s  p o l i t i c o s " ,  que en muchos p a is e s  ta n  c iv i l i z a d o s  -  
como S u iza , se  e x tie n d e n  a  d e rech o s  y d e b e re s  p r iv a d o s  y -  
l a b o r a le s ,  te n d e râ n  siem pre a  p ré v a le c e r  l o s  d e rec h o s  d e l -  
p ad re  n a c io n a l  so b re  l a  madre e x t r a n je r a .
C ie r to  es  que to d o s e s to s  p roblem as no se  r e s u e l  
ven  reco n o c ien d o  con g ran  f a c i l i d a d  a  l a  m u jer espafLola y -  
a  su s h i j o s  l a  n a c io n a l id a d  e sp a h o la , p ero  po r lo  menos su 
s i t u a c i é n  s e r i a  m e jo r, de menos in d e fe n ç ié n , : y a l  menos r œ  
p ec to  a  lo D  h i jo s  o b ie n e s  que e s tu v ie r a n  en EspafLa se  g a -
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r a n t i z a r i a n  m e jo r su s  d e re c h o s . En una p a la b ra  no h a b r ia  -
I
un g rav e  desam paro d e l  s iib d ito  e sp a h o l p o r e l  s o lo  hecho -  
de s e r  m u je r.
E l  prob lem a se  ag ra v a  porque adem âs, aunque e l  -  
h i j o  q u ie ra  s e g u i r  l a  n a c io n a l id a d  de su  m adre, no puede -  
h a c e r  lo  h a s ta  que a lc a n c e  l a  m ayoria  de edad conforme a l  -  
a r t i c u l e  1 8 . Porque p o r s e r  h i j o  de m u jer espafLola y no de 
hombre espafLol no hay a d ju d ic a c ié n  au tom ât i c a  de'^  n a c io n a l i  
dad , y en to n ces  p o r e l  juego  de l a  opcion  no puede u s a r  de 
e se  derecho  h a s ta  lo s  21 an o s . H asta  en to n ces  te n d râ  que -  
cu m p lir  to d o s lo s  d eb e re s  c iv ic o s ,  f i s c a l e s  o m i l i t a r e s  —  
que se  d e te rm in e n  p o r l a  n a c io n a l id a d  conform e a  una le g is ,  
l a c ié n  e x t r a n je r a  aunque uno de sus p ad re s  es  espafLol. "Y -  
como ha te n id o  l a  m ala s u e r te  de que l a  madre p o r su  se x o , 
e s t â  d is c r im in a d a  po r l a  le y  e s p a h o la , f r e n t e  a l  v a ré n  ex­
t r a n j e r o ,  no puede h a c e r  nada  h a s ta  su  m ayoria  de edad , — 
aunque l a  s e n te n o ia  de s e p a ra c ié n  o d iv o rc io  haya encomen- 
dado l a  g u ard a  d e l  mener a  su  madre espafLola.
Un hueco o s o lu c ié n  deberiam os e n c o n tra r  p a ra  —  
e v i t a r  e s t a  a b su rd a  s i t u a c i é n ,  aun con l a ^ e g i s l a c i é n  v i  -  
g e n te , en e l  caso  de que l a  madre espafLola tij .v ie ra  l a  pa -  
t r i a  p o te s ta d  so b re  e se  h i j o ,  b ienT por f a l le p im ie n to  d e l  -  
m arid o , b ie n  p o r h a b e r lo  ordenado a s i  l a  s e n te n o ia  de sep a  
r a c ié n  o d iv o r c io .  Esa s o lu c ié n  s e r i a  que a l  s e g u i r  nues -  
t r o  céd igo  e l  s is te m a  de l a  u n id ad  f a m i l i a r ,  y c o n se rv a r  -  
l a  madre l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la , o r e c u p e r a r la  conform e- 
a l  a r t i c u l e  2 5 , l ^ ,  c o r re s p o n d ie ra  l a  n a c io n a l id a d  e sp a h o la  
a  lo s  h i jo s  s u je to s  a  su  p a t r i a '  p o te s ta d .  Pero  a p a r té  de -
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que no s e r v i r i a  p a ra  lo s  ca so s  de gu ard a  o c u s to d ia ,  s in  -  
e n tre g a  de p a t r i a  p o te s ta d ,  nos enoontram os con que a l  p re  
v e r  e l  su p u e s to  @1 a r t f c u l o  25,2^ se  re m ite  .a l a r t i c u l e  18  
y e s te  se r e f i e r e  a  que se  e j e r c i t e  ese  d erech o  d u ra n te  e l  
afio s ig u ie n te  a  a lc a n z a r  l a  m ayoria  de ed ad .
P a rece  pues que e l  daho, en e l  caso muy f re c u e n te  
de que una espafLola se case  con un e x t r a n je r o ,  ta n to  l a  mu 
j e r  co n serv e  o p ie rd a  l a  n a c io n a l id a d  é s p a h o la , e s  év id en ­
t e .  Y ese  dafLo se  produce so lo  a  l a  m ujer espafLola, no a l -  
homhre espafLol, ya que en  todo  caso sus h i j o s  son espafLo -  
l e s .  Es un caso c la r o ,  pues de d is c r im in a o i6 n  p o r ra z o n  — 
d e l  sexo , que d e h e r ia  s e r  e lim in a d o .
D e c ir  que l a  d i f e r e n c ia  t ie n e  su  o r ig e n  en e l  ma 
tr im o n io  y no en e l  sex o , e s  f a l s o ,  oomo oreemos h a b e r  d e -  
m ostrado  y a . l a  m u je r no s u f r e  ese  e f e c to  por; c a s a r s e ,  s i ­
no por s e r  m u je r . Cuando decim os que l a  l im i ta c ié n  v ie n e  -  
d e l  m atrim onio  nos estam os r e f i r i e n d o  a  l a s  c o n se c u e n c ia s -  
de l a  e x i s t e n c i a  de una com unidad, de una f a m il ia  y de una 
a u to r id a d  m a r i t a l .  Y en lo s ,  caso s que acabamos de r e f e r i r -  
l a  d i f e r e n c ia  no su rg e  por e l  hecho de c a s a rs e  n i  por l a  -  
d ependenc ia  r e s p e c to  a  su  m arid o , n i  p o r i n t e n t a r  d e fen d e r 
una o rg a n iz a c ié n  f a m i l i a r ,  que e s  e x t r a n je r a  y cuya r é g u la  
c ié n  no compete a  n u e s tro  l e g i s l a d o r ,  s in o  so lo  porque e l -  
s iîb d ito  e sp aS o l e s  m u je r, no porque se  haya casad o , ya que 
como verem os e l  problem a y l a  s o lu c ié n  e s  l a  misma en  e l  -  
caso de que e l  p ad re  y madre no h u b ie ra n  c o n tra fd o  m a tr i  -  
monio.
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b /  Oon e fe o to s  c i v i l e s  no re c o n o c id o s  p o r a lm m a  de sua l e  
y es  p e r s o n a le s .
l a  segunda h ip d te s i s  que p lan teâbam os e r a  l a  -  -  
e x i s te n c ia  de m atrim onio  de e s p a h o l con e x t r a n je r a  o v ic e -  
v e r s a ,  cuyo e n la c e  no e r a  re c o n o c id o  p o r a lg u n a  de l a s  l e ­
yes p e r s o n a le s  de lo s  conyuges.
S i l a  le y  que no lo  reco n o c e  es l a  e x t r a n je r a ,  -  
e s  d e c i r  s i  conforme a  l a  le y  e s p a h o la  e s ta n  casados y con 
form e a  l a  le y  e x t r a n je r a  n o , se  p roducen  l a s  s ig u ie n te s  -  
s i tu a c io n e s :
S i es  e sp a h o l e l  p a d re , o t r a  vez  no hay problem s, 
lo s  h i j o s  son e s p a h o le s .
S i e s  e sp a h o la  l a  m adre, se  a p l i c a  en Espaha a  -  
e sa  u n i6 n  l a  le y  e sp a h o la , y p o r ta n to  se  a p l i c a  e l  a r t l c u  
lo  17. lo s  h i j o s  no son e s p a h o le s , s a lv o  que l a  le y  e x tra n  
j e r a  no a t r ib u y a  l a  n a c io n a l id a d  a  e so s  h i j o s ;  en e l  c a so -  
de que ten g an  l a  co n d ic ié n  de n a t u r a l s s y ,1a le y  e x t r a n je ­
r a  l e s  re co n o z ca  l a  n a c io n a l id a d  a  lo s  h i j o s  de e s t a  cond i 
c i6 n , s e ra n  s o lo  h i jo s  n a t u r a l es e x t r a n je r o s ,  e h i j o s  l e g i  
tim os de una e sp a h o la , p ero  e x t r a n je r o s .  S i  l a  le y  e x tra n ­
j e r a  no lo s  c o n s id é ra  n a t u r a l e s ,  s in o  i l e g f t im o s ,  o no -  -  
a t r ib u y e  l a  n a c io n a l id a d  a  lo s  n a t u r a l e s  d e l  p a d re , s e r  fa n  
e s p a h o le s . Es d e c i r ,  de nuevo e x i s t e  una p eo r co n d ic ié n  de 
lo s  h i jo s  de madre e sp ah o la  que de p ad re  e s p a h o l, r e s p e c to  
a  l a  ad q u is ic i& h  de l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la .
S i l a  le y  e sp a h o la  es  l a  que no reco n o ce  e l  ma— 
tr im o n io , y l a  le y  e x t r a n je r a  s f ,  de nuevo no hay problem a 
p a ra  lo s  h i jo s  de v a rén  e s p a h o l. T ienen  l a  n a c io n a l id a d  e^
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p a h o la . Observemos e l  caso  porque puede s e r  muy f r e c u e n te .  
E l caso  de un e s p a h o l v a ro n  sep arad o  p o r s e n te n c ia  f irm e  -  
r e s p e c to  de su  m atrim onio  can o n ico , o in c lu s o  c i v i l ,  p re  -• 
v i e ;  e s te  e s p a h o l se c a sa  en e l  e x t r a n je r o  con una n o r te  -  
am erican a , y c o n tra e  m atrim onio  v â l id o  conform e a  l a  l e g i s  
l a c i é n  am erican a . Esos h i j o s  p a ra  n u e s t r a  l e g i s l a c i é n  so n - 
a d u l t e r in o s ,  ya que s u b s i s te  e l  v in c u lo  d e l  p rim er m atrim o 
n io .  A p e s a r  de e s to  y ya que e l  a r t i c u l e  17 no d i s t in g u e ,  
y creemos que hace  b ie n  en no d i s t i n g u i r ,  e so s  h i j o s  a d u l­
t e r in e s  t ie n e n  l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la . E fe c to  c u r io s o , -  
ya  que en p r in c ip l e  lo s  h i j o s  a d u l te r in e s  no deben a c r e d i -  
t a r  n in g é n  d erecho  r e s p e c to  d e l  pad re  s a lv o  lo s  a l im e n to s -  
d e l  a r t .  143 O .c . ,  y no se  adm ite  c a s i  n in g u n  t ip o  de in  -  
v e s t ig a c ié n  de l a  p a te rn id a d  r e s p e c to  de lo s  h i j o s  i l e g i t i  
mos conforme a l  a r t i c u l o  141 d e l  C édigo.
A p e s a r  de l a  a p a re n te  r a r e z a  d e l  su p u e s to , en -  
l a  r e a l id a d  es cada vez mâs f r e c u e n te .  La s i t u a c i é n  es com 
p le tam en te  a b s u rd a . E l m arido e s p a h o l puede s e r  p e rse g u id o  
en Espaha po r e l  d e l i t o  de am ancebam iento ( a r t .  452 0 . Pe­
n a l ) ,  ya que s u b s i s te  e l  d eb e r de f i d e l i d a d  r e s p e c to  a l  — 
p rim er m a trim o n io . Los h i j o s ,  le g i t im o s  p a ra  l a  l e g i s l a  — 
c ié n  am erican a , son a d u l te r in o s  p a ra  l a  e s p a h o la . A p e s a r -  
de e l l o  lo s  h i j o s ,  que pueden ob .tener l a  n a c io n a l id a d  ame­
r ic a n a  a  t r a v é s  de su  m adre, son e sp a h o le s  conforme a l  Cé­
d igo  c i v i l ,  a  p e s a r  de que n acen  de una s i t u a c i é n  d é l i e  — 
t u a i ,  y de que p râ c tic a m e n te  son d esco n o c id o s  como t i t u l a -  
r e s  de d erech o s por e l  l e g i s l a d o r  e s p a h o l.
T odavia mâs; so c ia lm e n te  esos h i j o s  son rè c o n o c i
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do3 unénim em ente oomo h l jo a  de su  p ad re  (que a l  c a s a r s e  —
/•
p o r una le y  e x t r a n j e r a  y r e c o n o c e r lo s ,  p ro p e rc io n a  l a  p ru e  
ba  de su  d e l i t o  de am ancebam iento ) y e s te  t i e n e  una c o n s i­
d e ra b le  im p o r ta n c ia , so b re  todo  en e l  à a b i to  f a m i l i a r ,  don 
de l a  e s tim a c iô n  g e n e ra l  e s  d e c is iv a ,  y l a  p o se s id n  de e s -  
ta d o , in c lu s e  re c o n o c id a  p o r e l  ordenam iento  ( a r t .  136 O.c)
âQuë e s  lo  que p asa  a q u i? .  S e n c illa m e n te  que l a s  
costum bres han evo luo ionado  mas d e p r is à  que l a  le y ,  o me -  
j o r ,  a l  r ê v é s ,  que l a s  le y e s  se  han quedado d e t r é s  de l a s -  
r e a l id a d e s  s o c ia l e s  y n e c e s i t a n  pene rs e  de huevo a  su  n i  -  
v e l .
La s i t u a c i é n ,  en  e l  mismo caso , de l e s  h i j o s  de­
l à  mu j e r  e sp a flo la  no p a re c e  muy g ra v e , aunque es  d i s t i n t a -  
de l a  de lo s  h i j o s  de v a r6 n . Oomo. l a  le y  e^^paHola no r e o o -  
noce e se  m atrim on io  y en cambio l a  e x tra n je ra ;  s i ,  lo s  h i  -  
jo s  s e g u irâ n  l a  n a c io n a l id a d  d e l  p a d re . Lo que sucede es  -  
que conform e a  l a  le y  e sp a h o la  no e x i s te  m atrim onio  y no -
I .
d e b e r ia  l a  e s p a h o la  p e rd e r  l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la , con -  
lo  que p o d r ia n  te n e r  l a  de su  madré s i  no t i e n e n  l a  d e l  pa 
d r e ,  no como h i j o s  l e g i t im e s ,  s in e  como n a tu r a l e s  o i l e g i -  
t im o s . S in  embargo puede d a r s e  e l  caso  de que so lo  te n g a n -  
e l  d e rech o  de o p c ié n  d e l  a r t i c u l e  1 8 , porque puede p rodu  -  
c i r s e  e l  s ig u ie n te  e x tra h o  feném eno: que aunque l a  m u je r -  
e sp a h o la  no e s t a  ca sad a  p a ra  l a  le y  e sp a flo la , a d q u ie ra  l a -  
n a c io n a l id a d  de su  m arido  conforme a  l a  le y  de é s t e ,  y en­
fo n ces  p o d râ  p e rd e r  l a  n a c io n a l id a d  e sp a h o la  p o r a p l i c a  —  
c ié n  d e l  a r t i c u l e  2 3 , te r c e r o  d e l  Cédigo c i v i l ,  que d ic e :  -  
"La e sp a h o la  que c o n tra ig a  m atrim onio  con e x t r a n je r o ,  s i  -
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a d q u ie re  l a  n a c io n a l id a d  de su  m arid o " , y d e l  a r t i c u l e  233 
de l a  le y  d e l  R e g is tr e  C iv i l ,  que d ic e :  " l a  p e rd id a  de l a -  
n a c io n a l id a d  e sp a h o la  de m ujer casad a  con e x t r a n je r o  se  — 
produce p o r e l  hecho de l a  a d q u is ic ié n  de l a  d e l  m arid o , -  
se a  p o r ra z 6 n  d e l  m atrim on io  o por un a c te  a n t e r i o r ,  s im u l 
tdneo  0 p o s t e r i o r ,  c o n c u rre n te  e in d e p e n d ie n te " . En todo  -  
caso  a  eso s h i j o s  p a rec e  que l e s  es  d i f i c i l i s i m o  te n e r  l a -  
n a c io n a l id a d  e s p a h o la , aunque q u ie ra n . Solo l a  podrân  ad -  
q u i r i r  por lo s  mismos p ro ced im ien to s  que un e x t r a n je r o ,  o -  
p o r e l  p ro ce d im ien to  d e l  a r t .  l8 ,se g u n d o , so lo  cuando al-— 
cancen l a  mayor edad , y en e l  p la zo  d e l  arîo.
La d i f e r e n c ia  con lo s  h i jo s  de p ad re  e sp a h o l e n -  
l a  misma s i t u a c i é n  no puede s e r  mâs ch o can te , y l a  p i r d id a  
de eso s n a c io n a le s ,  o e l  desam paro desde e l  punto de v i s t a  
de l a  p r o te c c ié n  e sp ah o la  en que se  l e s  d e ja  no puede s e r -  
mas a b s o lu ta ,  y l a  raz& n es u n icam en te , p o rq u e , a  p e s a r  de 
que desde e l  pun to  de v i s t a  d e l  iu s  s a n g u in is  son ta n  espa  
h o le s  como lo s  h i j o s  de p ad re  e s p a h o l, y aun màs po r a q u e l 
p r in c ip l e  de m a te r  sem per c e r t a  e s t ,  son de san g re  espaS o- 
l a  a  t r a v é s  de m u je r, que po r l o  v i s t o  l a  t r a n s m ite  p a ra  -  
e l  Cédigo con menos f u e r z a  y e f i c a c i a  que e l  hombre.
c /  Con e f e c to s  c i v i l e s  no rec o n o c id o s  n o r n in g u n a  de su s  -  
le y e s  n e r s o n a le s .
En e l  caso de que se  t r a t e  de una u n ié n  que no -  
e s  re c o n o c id a  p o r n in g u n a  de l a s  dos l e g i s l a c i o n e s , como -  
p o r ejem plo de dos d iv o rc ia d o s  o sep a rad o s  de n a c io n e s  que 
no adm iten  l a  r u p tu r e  d e l  v in c u lo , que se  casan  en M ejico ;
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0 en e l  caso  de una u n ié n  puram ente de f a c to  : caso p o r -  -  
ejem plo  de sim p le  co n c u b in a to , de r e la c io n e s  te m p o ra le s , o 
de dos p e rso n a s  que se  e s ta b le c e n  y d eo id en  v i v i r  ju n ta s  y 
o r e a r  una f a m i l i a  pero  no q u ie re n  so m eterse  a  n in g u n a  f o r ­
ma po r r e c h a z a r la s  to d a s ;  d c r a t a s ,  h ip p ie s ,  e t c . ,  l a  n a c io  
n a l id a d  de lo s  h i j o s  se  d é te rm in a  a s i :
.
S i e l  pad re  e s  e sp a h o l lo s  h i jo s  son  e sp a h o le s  -  
s iem p re , con t a l  que se  pueda de te rm in e r  p o r c u a ïq u ie r  -  -  
p ro ced im ien to  l e g a l  l a  p a te rn id a d ,  lo  c u a l  en lo s  casos ex 
p u e s to s  s u e le  s e r  f â c i l .  Concuerda e s to  ademas con e l  a r t i  
cu lo  1 7 ,c u a r to ,  que p a ra  lo s  h i j o s  de p ad res  d e sco n o c id o s-  
da una s o lu c ié n  s u p le to r i a  de iu s  s o l i ,  p ero  su b o rd in ad a  -  
a l  conocim ien to  de su  v e rd a d e ra  f i l i a c i é n .
S i l a  madré es  e s p a h o la , se  a p l i c a  o t r a  vez  e l  -  
a r t i c u l e  IT fSegundo, y s o lo  son  e sp a h o ie s  cuando no ten g an  
l a  n a c io n a l id a d  d e l  p a d re . H abrâ que e s t a r  p o r ta n to  a  l a -  
le y  d e l  p ad re  e x t r a n je r o ,  y s o lo  cuando no l e s  q u ie r a  a  — 
eso s n ih o s , l e s  re c o g e râ  l a  le y  e sp ah o la  p a ra  e v i t a r  su  — 
a p a t r i d i a ,  s a lv o  a p l ic a c ié n  de l a  le y  d e l  lu g a r  donde n a  -  
c ie ro n , s i  e l  p a i s  e r a  de iu s  s o l i .  Pero  p ^ r  s e r  h i j o s  d e -  
mu j e r  y no de hombre e s p a h o l, l a  n a c io n a lid a d . e sp ah o la  e s -  
de segundo g ra d o .
En e l  caso que nos ocupa, l a  s o lu c ié n  l e g a l  p a re  
ce 'm âs i n j u s t a  adn , cueindo no e x i s t e  m atrim o n io , so b re  to ­
do en e l  caso  dé r e la c io n e s  t r a n s i t o r i a s  o b re v e s , e i n d u  
so en e l  caso  de r u p tu r a  de e s a s  r e la c io n e s  a n te s  d e l  n a c i  
m ien to  d e l  n ih o ,  ya que lo s  h i j o s  de madré e sp ah o la  p a ra  -  
que sean  e s p a h o ie s , d e b e r ia n  p ro b a r  un hecho ta n  d i f i c i l , -
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y n e g a t iv e ,  como que no t ie n e n  p ad re  conoc ido , o que no s i
/
guen l a  n a c io n a l id a d  d e l  p a d re . Lo no im al s e r i a  lo  c o n tra ­
r i o ,  que p o r  e l  hecho de s e r  h i j o s  de madre e sp a h o la  no ca 
sad a  con a r r e g lo  a  l a  le y  e s p a h o la , s ig u ie r a n  l a  n a c io n a l i  
dad de l a  m adre, y que en cambio lo s  que tiiv ieran*  que p ro ­
b a r  p a ra  s e r  e sp a h o le s  l a  p a te rn id a d  fu e ra n  lo s  h i j o s  de -
#
p ad re  e s p a h o l,  ya que l a  m a te rn id a d  siem pre es un hecho i n  
d i s c u t i b l e .  C laro  es que en l a  p r â c t i c a  hay que p e n sa r  que 
lo s  h i j o s  de madre e sp a h o la  s o l t e r a  podrdn i n s c r i b i r s e  co­
mo e sp a h o le s  s in  n e c e s id a d  de n in g u n a  o t r a  p ru eb a ; p e ro  en 
e l  caso de e sp a h o la  se p a ra d a  l a  s i tu a c ié n  puede s e r  t e r r i ­
b l e ,  porque no puede re c o n o c e r lo s  ya que puede s e r  acu sad a  
de d e l i t o  - e l  a d u l t e r io  d e l  a r t .  449 O.P. so b re  e l  que tam 
b ié n  v o lv e re m o s- , y en to n ces  s e r a  d i f i c i l % u e  sean  espaho­
l e s ,  y s i  e l  p ad re  no l e s  a t r ib u y e  l a  n a c io n a l id a d  suya — 
p o r h a b e r le s  desconocido  o no q u e re r  r e c o n o c e r lo s ,  te n d râ n  
que a p l i c a r s e  l a s  normas s u p le to r i a s  d e l  a r t .  1 7 ,c u a r to .  Y 
todo  p o r s e r  h i j o s  de m u je r e sp a h o la  y no de hombre espahol, 
en cuyo caso no te n d r ia n  n in g u n  problem a, s in  que se  pueda 
d e c i r  a q u i en  a b s o lu te  que eso  e s  p o r ra z é n  d e l  m atrim onio  
y no d e l  se x o , porque en e s te  caso no hay m a trim o n io .
Es é s t a  una s i t u a c i6 n  l i m i t e ,  pero  b a s ta n te  f r e -  
c u e n te , en que se  vé c la r is im o  que e x i s te  una c l a r a  d i s c r i  
m in ac ién  p o r e l  sex o , po r s i  s o lo ,  y no p o r e l  m atrim o n io . 
Estâm es pues en un caso c la r is im o  h e  o p o s ic ié n  de una n o r­
ma v ig e n te  e s p e c ia l ,  a  un p r in c ip l e  g e n e ra l  fu n d am en ta l de 
c la ra d o  p o r l a s  le y e s  de 1 .958  y 1.961 en sus E x p o sic io n es  
de M o tiv es , y reco n o c id o  co n s tan tem en te  p o r l a  d o c t r in a  es
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p a h o la : e l  de que " e l  sex o , p o r s f  so lo  no puede d e te rm i -
/■
n a r  en e l  oampo d e l  D erecho c i v i l  una d i f e r e n c ia  de t r a t o "  
0 e l  de que " e l  sexo po r s i  no dehe d a r  l u g ^  a  d i f e r e n  — 
c ia s  y menos a  d e s ig u a ld a d e s  de t r a t o  j u r i d i c o - c i v i l " .  To­
d as l a s  r e f e r e n c i a s  a  l a  m u je r casada  y a  l a  u n id ad  m a tr i ­
m o n ia l ca rece n  a q u i de v a lo r  p a ra  j u s t i f i c a r  e s a  n o m a , ya/'
que en todôs lo s  casos que hemos examinado en e s t a  t e r c e r a  
h i p é t e s i s ,  y e sp e c ia lm e n te  en e l  caso de h i j o s  de p erso n as  
no ca sa d a s , no hay o t r a  ra z 6 n  que e l  sexo p a ra  d e te rm in a r -  
una d i f e r e n c ia  de t r a t o .  La norma l e g a l  es que lo s  h i jo s  -  
de v a ré n  e sp a h o l s o l t e r o  te n id o s  con e x t r a n je r a ,  son espa­
h o le s ,  y lo s  h i j o s  de m ujer e sp a h o la  s o l t e r a  te n id o s  con -  
e x t r a n je r o ,  son e x t r a n je r o s ,  eso s i  sa lv o  que e l  p ad re  n o -  
lo s  q u ie ra  o lo s  re c h a c e , p e ro  s i  no e s  a é i ,  aunque no lo s  
reco n o zca  s in o  que sim plem ente se  pueda d e te rm in a r  q u ién  -  
e s  e l  pad re  y que e s  e x t r a n je r o ,  s ig u en  su n a c io n a l id a d .
Es ig u a h n en te  in a p l ic a h le  aq u i e l  p r in c ip io  de -  
un id ad  n a c io n a l  f a m i l i a r  a l  que se  acude co n s tan te m en te , -  
muchas v eces  po r r u t i n a  y s in  un s u f i c i e n te  a n â l i s i s ,  p a ra  
t r a t a r  de j u s t i f i c a r  s i tu a c io n e s  de d is c r im in a c ié n  p a ra  l a  
m u je r.
E s te  p r in c ip io  m erece una c r i t i c a  g e n e ra l ,  cuyo- 
lu g a r  mds adecuado e s  cuando tra te m o s  e s t r ic ta m e n te  de l a -  
n a c io n a l id a d  de l a  m ujer c a sa d a , pero  mencionemos a q u i que 
su s  j u s t i f i c a c i ô n e s : l a  o rg a n iz a c ié n  p a t r i a r c a l  de l a  fam i 
l i a ,  l a  f a l t a  de p e rs o n a lid a d  de l a  m u je r, l a  co n v e n ien c ia  
de que to d a s  l a s  p e rso n a s  d e l  mismo grupo f a m i l i a r  se  r i  -  
g ie ra n  por l a  misma le y ,  han  p e rd id o  g ran  p a r te  de su  v i  -
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g e n o ia .
E l dereoho  moderno no vé n in g d n  In c o n v e h ie n te  en 
que m arido  y m ujer ten g an  o m antengan su, p ro p ia  n a c io n a l i -  
d ad , y l a  mayor p a r te  de l a s  le y e s  d ic ta d a s  en lo s  d iv e r  -  
SOS p a i s e s  en lo s  d ltim o s  t r e i n t a  o c u a re n ta  ahos han  p res, 
c in d id o  de e s t e  p r i n c i p i o . '
Pero es que, in s i s t im o s ,  aun m anten iendo  e s te  —  
p r in c ip i o ,  no e x i s te  j u s t i f i c a c i o n  p a ra  l a  s i t u a c i é n  que -  
acahamos de m encionar ya que no hay p rop iam en te  f a m i l ia  es, 
t a b l e ,  ya que no hay a u to r id a d  p a t r i a r c a l ,  y menos aun s e -  
puede h a b la r  de menor p e r s o n a lid a d  de l a  m u je r . E l la  n e c e -  
s i t a  en  e s t e  ca so , ta n to  o mds aun que e l  hoMbre, que su  -  
p e r s o n a lid a d  s e a  re c o n o c id a  y r e s p e ta d a  p a r a 'd e f e n s a  de — 
e l l a  y de su s  h i j o s ,  y l a  p ro te c c ié n  de su  p a b e llô n  n a c io ­
n a l .
y  re p e tim o s  tam b iên  que en e s te  caso l a  d is c r im i  
n a c ié n  no e s  p a ra  l a  m u je r c a sad a , lo  c u a l como verem os —  
tam bién  s é r i a  in d e s e a b le ,  s in o  p a ra  l a  s o l t e r a  o se p a ra d a , 
y p o r ta n to  es una in a d m is ib le  d is c r im in a  c ié n  po r r a z é n , -  
pu ram en te , s o lo ,  d e l  sex o .
6 ?o r q u i e s t a  d e s ig u a ld a d ? . S in  duda po r un a t a -  
v ism o, un r e s id u o  h i s t é r i c o  que no ha  s id o  examinado ade -  
cuadam ente; en  e l  fonde p o r  l a  s u b s i s te n c ia  de una id e a  —  
que d u ra n te  muchos s ig lo s  i n s p i r é  n u e s t r a  l e g i s l a c i é n ,  y -  
o t r a s  m uchas, y que no ha  s id o  aun com plètem ente ex p u lsad a  
de n u e s tro s  t e x t e s  l é g a l e s :  l a  de que e l  hombre es de me -  
j o r  c o n d ic ié n  j u r i d i c a  que l a  m u je r.
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C. EXAMEN DE LOS ARIÎCtJIOS l8  Y 19 DEL CGDIGO
I
CIVIL.
E l a r t i c u l o  18  se  r e f l e r e  en  su p a r r a fo  segundo- 
a  " lo s  n a c id o s  f u e r a  de E spaha , de p ad re  o madre que o r i g i  
n a rla m en te  hub1 e ran  s id o  e s p a h o le s " .  S in  em bargo, y p rè s  -  
c in d ien d o  de o t r a s  o r i t i c a s  p o s ib le s  d e l  p re c e p to , cuyo —
examen ah o ra  no es p re c e d e n ts ,  e s t e  a r t i c u l e  e q u ip a ra  p l e -
/•
nam ente a  lo s  h i j o s  de e sp a h o l y e s p a h o la , s in  h a c e r  n in g u  
n a  d i s t i n c i é n  e n t r e  hombre y m u jer p o r r a z é n  d e l  sex o .
E l a r t i c u l e  19 e s ta b le c e  una norma tam bién  muy -  
t r a d i c i o n a l ,  pero  de enorme t r a s c e n d e n c ia ,  r e s p e c te  a  l a  -  
n a c io n a l id a d  de l a  m u je r.
En e l  caso de a d q u is ic ié n  de l a  n a c io n a l id a d *e s ­
p ah o la  p o r c a r t a  de n a tu r a le z a ,  p a re c e  que e l  p ro ced im ien ­
to  e s t£  a b i e r to  a  v a r ones y m u je re s . S in  duda a s i  es ya —  
que l a  le y  no d is t in g u e .  Pero  e s te  es  c ie r to .  t r a tâ n d o s e  de 
m u je res  s o l t e r a s ,  porque l a  m u je r casad a  t i e n e  un rég im e n - 
e s p e c ia l .
S i es  su  m arido  e l  que o b tie n s  l a  c a r t a  de n a tu ­
r a l e z a ,  e l l a  a d q u ie re  tam bién  l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la , — 
conforme a  n u e s t r a  le y ,  p o r e l  p r in c ip io  de que l a  na c io n a  
l id a d  debe s e r  l a  misma p a ra  to d a  l a  f a m i l i a ,  y p a rec e  que 
no cabe que l a  m ujer o p te  p o r  c o n se rv e r  su  a n t e r i o r  n a c io ­
n a l id a d .  Aunque n u e s tr a s  le y e s  no d ic e n  nada  ex p resam en te , 
e l  a r t .  220 d e l  Reglam ento d e l  R e g is tr e  C iv i l  ex ig e  que a l  
s o l i c i t e r  l a  c a r t a  de n a tu r a le z a  se  hagan c o n s ta r  l a s  c i r -  
c u n s ta n c ia s  de l a  e sp o sa , y eso  s o lo  puede s e r  p a ra  fo rm er 
e l  c r i t e r i o ,  ya que a l  o to rg a r  c a r t a  de n a tu r a le z a ,  l a  n a -
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c io n a lid a d  se  e x tie n d e  p o r e l  a r t f c u l o  19 a  l a  m u je r -n o  -  
se p a rad a  le g a lm e n te -  y a  lo s  h i j o s  s u je to s  a  l a  p a t r i a  po­
t e s  ta d .  Lo que s i  puede p a s a r  e s  que l a  le y  de o r ig e n  de -  
l a  m ujer l a  p e rm ita  o o n se rv a r su  n a c io n a l id a d , o r ig in â n d o -  
se  un caso de d o h le  n a c io n a l id a d .  Desde luego  e l  que oht i e  
ne l a  c a r t a  de n a tu r a le z a  dehe r e n u n c ia r  a  l a  n a c io n a l id a d
a n t e r i o r  ( a r t .  220,7^ y 224 R e lg . R. C i v i l ) ,  pero  no hay  -
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n inguna norma seme j a n te  p a ra  l a  m ujer
En camhio p a re c e  que l a  m ujer e x t r a n je r a  c a sa d a -  
no puede p e d i r  n i  o h te n e r  l a  c a r t a  de n a tu r a le z a ,  pues aun 
que e l  a r t .  19 no lo  p ro h ib e , de l a  l e c t u r a  a t e n t a  de e s e -  
p re c e p to  y lo s  c o r re sp o n d ie n te  d e l  Reglam ento d e l  R e g is tr e  
C iv i l  p a rec e  que l a  le y  e sp a h o la  no contem pla e sa  p o s i b i l i
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dad, n i  aun con co n sen tim ien to  0 l i c e n c i a  de su  m arido
La ra z é n  debe s e r  l a  misma de l a  un id ad  de n a c io n a l id a d  de
l a  f a m i l ia ,  p ero  no cabe duda que e x i s t e  una c i e r t a  d i s c r i
m in ac ién  p o r  ra z é n  d e l  sex o , s i  b ie n  un ido  a  l a  c o n d ic ié n -
*-
de ca sad a . No cam bia ^la s i t u a c i é n ,  que su  le y  p e r s o n a l  n o -  
ponga o b je c io n e s  a  que l a  m ujer pueda te n e r  una n a c io n a l i ­
dad d i f e r e n te  de l a  de su  m arid o , ya que a q u i lo  que p re v a  
le c e  es l a  le y  e sp a h o la . No creem os, s in  embargo y aunque- 
l a  le y  no lo  p re v e a , que e x i s t e  d i f i c u l t a d  p a ra  que l a  mu­
j e r  v iu d a  0 s e p a ra d a  le g a lm e n te , 'p u e d a  p e d i r  y o b te n e r  c a r  
t a  de n a tu r a le z a ,  ex ten d ie n d o se  tam bién  en e s t e  caso a  su s 
h i j o s . s u j e t o s  a  su  p a t r i a  p o te s ta d ,  por a p l ic a c ié n  d e l  a r ­
t i c u l e  19.
En e s t e  caso  h a b râ  que a p l i c a r  l a s  n o m a s  g e n e ra  
l e s  d e l  a r t i c u l e  19 d e l  Cédigo c i v i l  y c o n c o rd a n te s . En e l
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oaso de que de a lg u n a  m anera s u b s i s t ! e r a  l a  a u to r id a d  m ari 
t a l ,  e s  d i s c u t i b l e  que l a  m u je r que co n se rv e  su  p ro p ia  n a— 
c io n a lid a d  - e x t r a n j e r a - ,  d i s t i n t a  de l a  de su  m arido  -tam ­
b ié n  e x t r a n je r o - ,  no pueda p e d i r  l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la . 
S i conforme a  su  le y  no e x i s t e  a u to r id a d  m a r i t a l  no p o d rd -  
a p l i c â r s e l e  en e s te  punto  l a  l e y  e s p a h o la , ya que e s tim a  -  
que se  ha de r é g i r  p o r su  le y  p e r s o n a l .  Y s i  t i e n e  n a c io n a  
l id a d  d is  t i n t a  de su  m arido  tam poco e l  que l a  cambie a te n ­
t a  a  l a  u n id ad  n a c io n a l  f a m i l i a r ,  ya que é s t a  tampoco e x is  
,  (105) 
t£ a
Mas d i f i c i l  s e r f a n  l e s  c a so s  en 'que conforme a  — 
su  le y  p e r s o n a l  l a  m ujer ne  ce s i  t a r a  p a ra  e s te  t ip o  de a c te s  
l a  l i c e n c i a  de su  m arid o , o que m arido  y m u je r tu v ie r a n  l a  
misma n a c io n a l id a d .
Pero  desde lu eg o  no debe e x i s t i r  d i f i c u l t a d ,  co­
mo ya hemos d ic h o , p a ra  l a  m u je r no c a sa d a , e s to  es p a ra  -  
l a  v iu d a  o se p a ra d a  le g a lm e n te , con c u a lq u ie r  t i p o  de sep a  
r a c ié n  ta n to  a d m itid a  p o r su  le y  p ro p ia  y p o r l a  e sp a h o la , 
como a d m itid a  so lo  p o r su  le y  p ro p ia  o s o lo  p o r l a  le y  e s ­
p a h o la .
En e s t e  caso lo  lin ioo  que puede p r e s e n ta r  p ro b le  
mas es l a  e x te n s ié n  de l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la  a  lo s  h i  -  
jo s  m enores que te n g a  b a jo  su  p o te s ta d ;  v g r . : p o r no h a b e r  
s e  r o to  lo s  la z o s  con su  p ad re  e x t r a n je r o ,  o p o r e x i s t i r  -  
una p o te s ta d  conju n ta*
D. LA EXTENSION DE LA NACIONALIDAD DEL MARIDO 
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E l p r in c ip io  de e x te n s ié n  de l a  n a c io n a l id a d  d e l  
m arido  a  l a  m u je r t i e n e  su  c o n sa g ra c ié n  en e s t o s p re c e p tos:
E l a r t i c u l o  21 que d é te rm in a  que l a  e x t r a n je r a  -
que se c a sa  con e s p a h o l a d q u ie re  l a  n a c io n a l id a d  d e l  m a ri­
d o . Y p a re c e  que e s t e  se  p roduce au to m aticam ente  p o r e l  — 
sim p le  hecho d e l  m a trim o n io .
E l a r t i c u l o  2 3 , te r c e r o  que d é te rm in a  que l a  e sp a
I
h o la  que se  c a sa  con e x t r a n je r o ,  p ie rd e  l a  n a c io n a l id a d  es 
p ah o la  s i  a d q u ie re  l a  de su  m arido ( a r t . 233 R e g l .R .C iv i l ) .
E l a r t i c u l o  22 que d é c la r a  que l a  m u jer c a s a d a ,-
e s p a h o la , no puede a d q u i r i r  o t r a  n a c io n a l id a d , a  menos que 
e s té  se p a ra d a  le g a lm e n te .
E l a r t f o u lo  2 3 ,c u a r to  que d isp o n e  que l a  espaho­
l a ,  no se p a ra d a  le g a lm e n te , p ie rd e  l a  n a c io n a l id a d  espaho­
l a ,  p ô r p e rd e r  l a  su  m arid o , siem pre que l e  co rre sp o n d a  ad ­
q u i r i r  l a  d e l  m a rid o . (Se e n tie n d e  conforme a  l a  le y  ex — 
t r a n j e r a ) .
E l a r t i c u l e  25 que p e rm ite  a  l a  e sp a h o la  r e c u p e -  
r a r  l a  n a c io n a l id a d  e sp ah o la  p e rd id a  por" c a s a rs e  con un ex 
t r a n j e r o ,  p o r un p ro ced im ien to  mas f â c i l ,  cuando se  haya -  
d i s u e l to  0 d e c la ra d o  s e p a ra c ié n  j u d i c i a l  a  p e rp e tu id a d .
De acuerdo  con e s te s  a r t i c u l e s ,  l a  e x t r a n je r a  — 
que se  c a sa  con e sp a h o l p asa  a  s e r  e sp ah o la  a n te  n u e s t r a  -  
l e y ;  l a  e sp a h o la  que se  ca sa  con e x t r a n je r o  lo  d e ja  de s e r  
s a lv o  que no a d q u ie ra  l a  n a c io n a l id a d  de su  m arido ; l a  e s ­
p ah o la  casad a  no puede a d q u i r i r  o t r a  n a c iq n a l id a d  ni* aun -  
con l i c e n c i a  de su  esposo ; l a  e sp ah o la  casad a  con un e s p a -
t
h o l  p ie rd e  su  n a c io n a l id a d  s i  su  m arido  l a  p ie rd e  o cambia.
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l a s  norm as p a re c e h  c l a r a s  y se  b asan  to d a s  en l a  
id e a  de u n id ad  de n a c io n a l id a d  p a ra  l a  f a m i l i a .  E s te  f i n  -  
l e  p a rec e  a l  l e g i s l a d o r  s u f i c i e n t e  p a ra  j u s t i f i c a r  e s a s  —  
norm as. No cabe duda que l a  re fo rm a  de 1 .954  m e jo r6 a lg o  -  
l a  c o n d ic io n  de l a  m ujer en  e s t e  campo, e lim inando  p o r -  -  
ejem plo  lo s  ab su rd o s  caso s de a p a t r i d i a  que se  p ro d u c ia n ,-  
pero  tampoco cabe duda de l a  s i t u a c i é n  de su b o rd in a c ié n  en 
que se  e n c u e n tra  l a  m ujer c a sa d a . D ete rm in ar s i  es  pro  ce— 
d en te  o no l a  m o d if ic a c ié n  de e s a s  normas no p a rec e  pro  p ic  
de e s t e  momento, ya que su  e s tu d io  co rresp o n d e  a l  reg im en - 
ju r id ic o  de l a  m ujer c a sa d a , p ero  po r lo  menos debemos l i a  
mar l a  a te n c ié n  so b re  a lg u n o s de lo s  in c o n v e n ie n te s  d e l  —  
s i sterna.
La m u je r e x t r a n je r a  a d q u ie re  l a  n a c io n a l id a d  e s ­
p ah o la  au tom dtioam en te . Pero  muchas veoes no p ie rd e  l a  su ­
ya de o r ig e n , con lo  c u a l t i e n e  l a  v e n ta ja  de c o n ta r  con -  
dos n a c io n a l id a d e s  a  su  a n to jo .  Y puede u t i l i z e r  l a  suya  -  
de o r ig e n  f u e r a  de Espaha s in  problem a a lg u n o . E l caso e s -  
f re c u e n tf s im o , y de una e x t r a o r d in a r i a  im p o r ta n c ia  en  ca -  
SOS de d e sa v e n e n c ia s , de s e p a ra c ié n , de e n tre g a  d e l  c u id a -  
do de lo s  h i j o s  cuando v iv e n  f u e r a  de E spaha, o en c u a n to -  
con sig u e  s a c a r lo s  de n u e s tro  p a i s ,  de d is p o s io ié n  de b ie  -  
n és  m uebles d e p o s ita d o s  o inm uebles s i t o s  en e l  e x t r a n je  -  
r o ,  e t c .  '
En cambio l a  e s p a h o la , p o r e l  s is te m a  de n u e s tro  
Cédigo c i v i l ,  d é jà  de s e r  e sp a h o la , se  e n c u e n tra  so m e tid a -  
a  una le y  e x t r a n je r a  en  to d o . No puede v o lv e r  a  p e d i r  l a  -  
p ro te c o ié n  de su  le y  p a ra  nada ; s o lo  s i  su  m arido se mue— 
ro  0 80 oopara  d e f in it iv o iu o n to  de é l ,  s e p a ra c ié n  quo so r i
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ge ta m b lln  p o r l a  l e y  de é l ,  p o d ré  r e o u p e ra r  l a  w o i o n a l l -
/■
dad  e s p a h o la . E n tr e ta n to ,  p o r s e r  m u je r, se  vé p r iv a d a  d e -  
l a  p ro te c o ié n  de sus le y e s  de o r ig e n . Y e s te  s e r£ a  to d a v fa  
a d m is ib le  s i  no f u e r a  im p u esto , s i  p u d ie ra  o o n se rv a r l a  n a  
c io n a l id a d  e s p a h o la . Pero  aunque p a re z c a  m e n tir a , ' l a  e sp a ­
h o la  que se  c a sa  con un e x t r a n je r o ,  cuya le y  concede l a  n a  
c io n a l id a d  a  su  m u je r , no puede o o n se rv a r l a  n a c io n a l id a d -  
e s p a h o la .
E sto  puede r e q u é r i r  c i e r t a  e x p l ic a c ié n  p a ra  l o s -  
no e s p e c i a l i s t a s  en e s t a  m a te r ia ,  porque p a rec e  ta n  c o n tra  
to d a  norma l é g i c a ,  que no se  a c i e r t a  a  e n te n d e r  a  l a  prime, 
r a .  S in  embargo es  a s £ .
S i una e sp a h o la  se  c a sa , p o r e jem p lo , con un i t a  
l i a n o  0 con un s u iz o , a d q u ie re  conforme a ^ s a s  le y e s  l a  n a  
c io n a lid a d  de su  m arid o . Solo po r e l l o  l a  le y  e sp a h o la  de­
j a  ya  a  su  s u e r te  a  e sa  e s p a h o la , que d e ja  de s e r lo  autom â 
tic a m e n te  en  e l  momento d e l  m atrim on io , s in  que pueda b a  -
I .
c e r  nada p a ra  e v i t a r l o .  Ni r e n u n c ia r  a  l a  le y  e x t r a n j e r a , -
n i  o o n se rv a r  l a  n ac io n a lid a ,d  e s p a h o la . E sto  que se  p e rm ite
a l  que r e s id e  en  e l  e x t r a n je r o  con c a r â c te r  d e f i n i t i v o ,  no
#
se  l e  p e rm ite  en cambio a  l a  m ujer e sp ah o la  que t i e n e  l a  -  
d e b i l id a d  de c a s a rs e  con un e x tra n je ro »
S i una e sp ah o la  se  ca sa  con un f r a n c é s ,  l a  le y  -  
.f ra n c e s a  l e  a t r ib u y e  l a  n a c io n a l id a d  f ta n c e s a ,  p ero  l e  p e r  
m ite  o o n se rv a r su  n a c io n a l id a d  s i  su  le y  p e r s o n a l  se  lo  — 
c o n s ie n te ,  h ac ien d o  una m a n ife s ta c ié n  de que d é c l in a  ad q u i 
r i r  l a  n a c io n a l id a d  f r a n c e s a .  Una in g le s a ,  p o r  e jem p lo , — 
puede c o n se rv e r  su  n a c io n a l id a d ,  pero  una e sp ah o la  n o , p o r
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que su  p ro p ia  le y  no l e  p e rm ite  o o n se rv a r su  p ro p ia  n a c io ­
n a l id a d ,  aunque l a  le y  de su  esposo  s£ se lo  c o n s ie n te .  In  
c r e £ b le , p e ro  c i e r t o .
Solo p o r t a n to ,  en  l o s  c a s o s , en  que l a  le y  de -  
su  m arido no l a  r e c ib a ,  y como "mal menor"* a n te  l a  a p a t r i ­
d ia ,  l a  e sp a h o la  puede o o n se rv a r  su  n a c io n a l id a d .
Los in c o n v e n ie n te s  d e l  s is te m a  no pueden s e r  mâs 
é v id e n te s .  No p o d ra  e j e r c e r  n in g u n a  p ro fe s ié n  p a ra  l a  q u e -  
se  e x i j a  l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la . S i es fu n c io n a r io  n o r  -  
malm ente p e rd e rd  su  p u es to  o te n d rd  que p e d i r  l a  exceden  -  
c ia ;  s i  e s  m a e s tra  d eb e rà  d e ja r  su  e s c u e la ;  s i  t i e n e  a o c io  
n és  de so c ie d a d e s  que t ie n e n  que p e r te n e c e r  en su  t o t a l i  -  
dad a  e s p a h o le s , l a s  te n d ra  que v en d er in m ed ia tam e n te , n o r  
malmente en m alas c o n d ic io n e s ; s i  form aba p a r te  de un co n - 
s e jo  p a ra  e l  que se  r e q u ie r e  l a  n a c io n a l id a d -e s p a h o la ,  u -  
ocupa un p u e s to  p d b lic o  te n d ra  que d i m i t i r ,  e t c .  e t c .  .
La norma no puede s e r  n i  mds v e j a t o r i a  n i  m enos- 
i n t e l i g e n t e .  Cuando l a  mayor£a de l a s  l e g i s la c io n e s  se  -  -  
p reocupan  de que su s  s d b d ito s  conserV en su  n a c i o n a l i d a d ,~  
h a s ta  p o r e l  c o s to  que supuso  l a  ed u cac iô n  o fo rm ac ién  d e -  
e sa s  p e rs o n a s , la , n u e s t r a  p r iv a  a  l a s  m u je re s , s o lo  p o r —  
e so , por s e r  m u je re s , po r su  se x o , de su  c o n d ic ié n  de e sp a  
h o la s ,  po r a lg o  ta n  norm al en la ,  v id a  com <^casarse . C la ro -
es  que l a  s o lu c ié n  es b ie n  s e n c i i l a :  no c a s a r s e  con un e x -
;
t r a n j e r o ,  y p r e f e r i r  a  un n a c io n a l .-
»■
Bromas a p a r té ,  y v o lv ie n d o  a l  to n o  no rm al en e s ­
te , d is c u r s o ,  l a  norma es i n j u s t i f i c a d a  y extrem adam ente du 
r a .  Las s o lu c io h e s  p i r a  o b v ia r  su s  in c o n v e n ie n te s ,s o n  t a n -
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a b s u rd a s , oomo e l  no c a s a r s e  form alm ente p a ra  no p e rd e r  —  
e so s  d e re o h o s , acud iendo  a l  m atrim onio  de f a c to  o de con -  
c i e n c ia ,  o e l  c o n t r a e r  m atrim on io  p o r un s is te m a  que no —  
s u r  t a  e f e c to s  en e l  pa£s d e l  v a r6 n  p a ra  no a d q u i r i r  e sa  n a  
c io n a l id a d  y co n s ig u ien tem en te  p e rd e r  l a  e s p a h o la . Aunque-  
l a  s i t u a c i é n  p a re z c a  t e é r i c a ,  conccemos caso s en  lo s  que -  
se  ha op tado  po r l a  p r im e ra  de e s ta s  s o lu c io n e s  p a ra  que -  
l a  m u jer pueda s e g u ir  desempehando su cargo  en E spaha, p o r 
que ademds y como es  é v id e n te ,  l a  p e rd id a  de l a  n a c io n a l i ­
dad se p roduce p a ra  l a  m u je r e sp a h o la , c u a lq u ie ra  que s e a -  
e l  lu g a r  en que v iv a n , aunque se a  d en tro  d é l  t e r r i t o r i o  n a  
c io n a l .
Solo p o r e s ta s  ra z o n e s , l a  norma d eb e r£ a  s e r  mo- 
d i f i c a d a  p e rm itie n d o  que l a  m ujer e sp a h o la  no p ie rd a  su  n a  
c io n a l id a d  p o r l a  m a n ife s ta c ié n  fo rm a i de q u e re r  o o n se rv a r 
l a ,  pero  e n t r e ta n to  y v i s t o  que l a  s o lu c ié n  l e g a l  ës l a  —  
c o n t r a r i a ,  l a  in t e r p r e t a c i é n  d e l  a r t i c u l e  23 debp s e r  l a  -  
més fa v o ra b le  a  l a  c o n se rv a c ié n  de l a  n a c io n a l id a d  espaho^ 
l a .
E l a r t i c u l e  23 impone l a  p e rd id a  cuando l a  e s p a -
.
h o la  a d q u ie re  l a  n a c io n a l id a d  d e l  m arid o . Peço l a  i n t e r p re  
t a c ié n  de l a  p é rd id a  de l a  n a c io n a l id a d  debe s e r  en  gene -  
r a l  r ig u r o s a  o r e s t r i c t i v a .  E l a p t .  231 d e l  R eg l. d e l  Re -  
g i s t r o  C iv i l  d ic e  que " la  p é rd id a  de n a c io n a l id a d  que de -  
pende de l a  a d q u is ic ié n  " ip so  iu r e "  de o t r a ,  se  a n o ta  so lo  
cuando e s t é  i n s c r i t e  e l  hecho que l a  puede p ro d u c ir"  y e l -  
232 d ic e  que l a  p é rd id a  de n a c io n a l id a d  so lo  se  i n s c r i b i r â  
en v i r tu d  de docum ente a u té n t i c o ,  o po r e x p e d ien te  guberna
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t i v o  aprobado  p o r l a  D ire c c ié n  G en e ra l. En ambos p re c e p to s  
se  s ig n e  un c r i t e r i o  r e s t r i c t i v e .  E l 233, r e f i r i l n d o s e  a l -  
caso  que examinamos de l a  e sp a h o la  que se  ca sa  con e x tra n ­
j e r o ,  d ic e  que se  produce p o r e l  hecho de l a  a d q u is ic ié n  -  
de l a  d e l  m arid o , y p o r lo  ta n to  no por e l  d e rech o  de ad -  
q u i r i r  l a  s in o  p o r e l  hecho de su  a d q u is ic ié n .  •
En b a se  a  todo  e s to ,  l a  e sp ah o la  podrâ  p ro c u r a r -  
no a d q u i r i r  l a  d e l  m arid o , dejando  de cu m p iir a lg â n  r e q u i ­
s i t e ,  no i n s c r ib iIn d o s e  o m an ife s tan d o  expresam ente  su  d e -  
seo  no de o o n se rv a r  l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la , s in o  de no -  
a d q u i r i r  l a  e x t r a n je r a .  E s ta  e s ,  po r a h o ra , l a  â n ic a  form a 
de c o n se rv e r  l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la . H a b ilid a d  que s e r v i  
r â  en  a lg u n o s ca so s  y p a ra  a lg u n as  l e g i s l a c io n e s ,  pero  n o -  
p a ra  l a s  que tam bién  l a  a t r ib u y a n  ip so  iu r e  a la /m u  j e r  de­
sus n a c io n a le s  como e s  e l  caso de o t r a s ,  ademâs de l a  esp a  
h o la .  E sto  lo  re c o n o c ié  l a  D ire c c ié n * G e n e ra l a l  r e s o lv e r  -  
una c o n s u l ta  en R. de 14 de Enero de 1 .9 6 3 , d ic ie n d o  que -  
en e l  caso de una e sp ah o la  que se  casé  con un b e lg a , cuya- 
le y  concede a  l a  m ujer e x t r a n je r a  un p lazo  de 6 m eses p a ra  
r e n u n c ia r  a  l a  a d q u is ic ié n ,  puede l a  e sp ah o la  r e n u n c ia r  a -  
a d q u i r i r  l a  n a c io n a l id a d  b e lg a  inm ed ia tam en te  a l  m atrim onio 
y s o l i c i t e r  l a  in s c r ip c ié n  de l a  "c o n se rv ac ién "  (en treco m i 
l la d o  p o r l a  D. G en era l) de l a  n a c io n a l id a d , ya que l a  mu­
j e r  c o n tin u a  con su  n a c io n a l id a d .
Xa m ujer casada  e s p a h o la , casada  con un e sp a h o l, 
tampoco t i e n e  form a de d e fe n d e r  su n a c io n a l id a d  y la* d e ^ — 
sus h i j o s .  Su m arido puede a r b i t ra r ia m e n te  p e rd e r  o cam —' 
b i a r  l a  n a c io n a l id a d  e sp ah o la  y su  nam bio a r r a s t r a  l a  de -
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to d a  su f a m i l i a .  Y su  m u jer n i  puede o p in a r  n i  o p o n erse . -  
Puede im p ed ir que venda lo s  inm uebles ( a r t .  1 .4 1 3 ) , o im -  
pugnar sus a c te s  de a d m in is t r a o ié n , o p ro c u ra r  que se l a  -  
r e t i r e n ;  puede p e d i r  que l e  d e c la re n  p réd 'igo , pero  no pue­
de im p ed ir que l e  haga p e rd e r  su  n a c io n a l id a d . Y lo s  in co n  
v e n ie n te s  son  to d o s  lo s  mismos que ya hemos v i s t o  a n te s .  -  
Aunque a q u i l a  s i t u a c i é n  es  to d a v ia  mâs t e r r i b l e ,  porque -  
n i  se  caso con e x t r a n je r o  n i  h iz o  nada que l e  p u d ie ra  ha -  
c e r  so sp e ch a r l a  p é rd id a  de su  n a c io n a l id a d . Pero sim ple  -  
m ente con c a s a r s e  puso en manos de su  m arido su  c o n d ic ié n -  
de n a c io n a l ,  que p e rd e râ  no so lo  en e l  caso de que su  m ari 
do cambie v o lu n ta r ia m e n te , s in o  aun en e l  caso  de que l a  -  
p ie rd a  como s a n c ié n  en a lg u n o  de lo s  casos de lo s  p â r ra fo s  
p rim ero  y segundo d e l  a r t i c u l e  23.
Y po r d lt im o , aunque e s to  e s  menos g ra v e , no pue 
de a d q u i r i r  n in g u n a  o t r a  n a c io n a l id a d ,m ie n tr a s  e s té  casa  -  
d a , n i  aân con l i c e n c i a  d e l  m arido , conforme a l  a r t i c u l e  -  
22. E s to  q u iz â  e s  r a z e n a b le , pero  l a  d i f e r e n c ia  con lo s  de 
r echos d e l  m arido  que no s o lo  puede cam biar l a  su y a , s in o -  
que a l  h a c e r lo  cam bia l a  de su  m u je r, no puede s e r  mâs l i a  
m a tiv a .
2. REGIMEN de  LA TÜTEIA. -  ;
La t u t e l a  es  e n t r e  to d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  -  
Cédigo c i v i l ,  dé l a s  que ex p érim en té  una re fo rm a  m ayor, en  
cuanto  a  ig u a la c ié n  de sex o s se  r e f i e r e ,  con o c a s ié n  de l a  
re fo rm a  de 1 .9 5 8 . Se r e to c a ro n  en a q u e l la  o c a s ié n  ocho a r ­
t i c u l e s :  206, 209, 211, 220, 237, 244, 294 y 295, y p r â c t i
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cam ente se  e l lm ln a ro n  l a s  d i f e r e n c la s  més im p o r ta n te s  o —
/■
lla m a tiv a a  de e n t r e  l a s  que e x i s t i a n  p o r ra z é n  d é l  se x o .
S in  em bargo, to d a v ia  quedan en l a  r e g u la c ié n  de­
l à  t u t e l a  que e s ta b le o e n  d is c r im in a o io n e s  c l a r a s ,  aunque a  
v e c e s  no sean  im p o r ta n te s , p o r ra z é n  d e l  sex o . iP o r  qué no 
se e lim in a ro n  e n to n ces  en 1 .9 5 8 ? . Las ra z o n e s  no son f a c i ­
l e s  de a d iv in a r , pero  p robab lem en t e h ab ra  que a c h a c a r lo ’: -  
12 a  l a  costum bre de ahos y s ig l o s  e n tre  lo s  j u r i s t a s  de -  
que l a  m ujer no e r a  una p e rso n a  p lenam ente cap az , y a  con - 
s i d e r a r  po r ta n to  e s a s  d i f e r e n c ia s  como ta n  n a t u r a le s  q u e -  
p u d ie ra n  p a s a r  d e s a p e r c ib id a s . 2® a  l a  c re e n c ia  f irm e  y de 
buena f é  de lo s  re fo rm ad o re s  de que e l  hombre e s  mâs e f i — 
Gaz y mâs com pétente que l a  m u je r, que es l a  id e a  m a tr iz  -  
que d é te rm in a  l a  d is c r im in a  c ié n  de l a  m uje^ po r r a z é n  d e l -  
sex o , y que se q u ie ra  o n o , e s t â  v ig e n te  en  g ran d es  c a p a s -  
de l a s  g e n e ra c io n e s  hoy v iv a s ,  y no so lo  e n t r e  lo s  hombre s 
s in o  tam b ién  e n t r e  l a s  m u je re s . 3^ a  ra z o n e s  de com odidad- 
y c la r id a d  so b re  todo  a l  e s ta b le c e r  e l  o rden  de lo s  l la m a -  
m ie n to s .
Q uizâ e x i s ta n  o t r a s  ra z o n e s  e s p e c i f i c a s  en a lg u n  
ca so , pero  en te rm in e s  g é n é ra le s ,  c reo  que l a s  se h a la d a s  -  
son s u f ic ie n te m e n te  r e p r e s e n ta t i v a s  de n u e s t r a  m e n ta l id a d -  
y de l a  de l a  l e y .  Y d igo  de l a  n u e s t r a  tam bién  porque des, 
de 1 .958  h a s ta  hoy , apenas s i  se  ha o ido  una voz que llam e 
l a  a te n c ié n  so b re  l a s  d i f e r e n c ia s  s u b s i s t e n t e s .  D ife re n  —  
c ia s  que, i n s i s t e ,  pueden no p a re  c e r  g rav es  en g e n e ra l ,  pe 
ro  r e v e la n  l a  s u b s i s te n c ia  de l a  d is  c r im in a c ié n  p o r r a z é n -  
d e l  sex o , que segân  lo s  p r in o ip io s  g é n é ra le s  de n u e s t r a  l e
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g i s l a o ié n  de D ereoho p r iv a d o  ha d e sap a reo id o  to ta lm e n te  de 
n u e8t r a s  l e y e s .
a ) . E l  C a p itu le  I I  d e l  T l tu lo  IX d e l  l i b r o  P rim ero  d e l  Cé­
d igo  c i v i l .
E l C a p itu le  I I  d e l  T f tu lo  ÎX fù e  refo rm ado  ade -  
cuadam ente. E l a r t i c u l e  206 t r a t a  ig u a lm en tè  a l  p ad re  q u e - 
a  l a  m adre, en cuan to  a  l a  p o s ib i l id a d  de nom brar t u t o r  —  
te s ta m e n ta r io  a  su s  h i j o s ,  y e l  a r t i c u l e  209 p a ra  e l  c a so -  
de que ambos h u b ie ra n  nombrado t u t o r e s , concede l a  p r e f e  -  
r e n c ia  no a l  nombrado por e l  p a d re , s in o  a l  d es ig n ad o  p o r -  
a q u e l (p ad re  o m adre) que h u b ie re  e je r c id o  u ltim am en te  l a -  
p a t r i a  p o te s ta d .  S o lu c ié n  ra z o n a b le  ya que e x i s te  c i e r t a  -  
r e l a c i é n  e n t r e  l a  a u to r id a d  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  y l a  de­
l à  t u t e l a .
C ie r to  e s  que como co n secu en c ia  de e s t a  norma — 
p ré v a le c e râ  muchas mas v ec e s  e l  designado  p o r e l  p ad re  que 
e s  e l  que h a b itu a lm e n te  l a  e je r c e ;  pero  a l  menos puede d a r  
se  e l  caso de que p ré v a le z c a  e l  nombrado por l a  madre s i  -  
e s  e l l a  q u ie n  l a  o s te n ta ,  y desde luego  en e l  ca so , mds — 
no rm al, de m u erte  s u c e s iv a  de lo s  p ad res  p r é v a le c e ra  e l  — 
nombrado po r e l  s o b re v iv ie n te  que e s  lo  p r e f e r i b l e ,  ya que 
puede conocer me j o r  no s o lo  l a s  'c i r c u n s ta n c ia s  y e v o lu c ié n  
de lo s  h i j o s ,  s in o  tam bién  de lo s  nombrados p a ra  ocUpar —  
lo s  p u e s to s  de l a  t u t e l a ,  pues cambian a  v ec es  su  e s ta d o  y 
s i t u a c i é n ,  y e s to  d é te rm in a  m o d if ic a o io n e s  en lo s  nombra -  
m ien to  s de l a s  t u t e l a s  t e s ta m e n ta r ia s .  ,
P o d r ia  h a b e rse  e s ta b le c id o  o t r a  p r e f e r e n c ia ,  i n -
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d ep en d ien tem en te  de que e l  d é s ig n a n te  e j e r o i e r a  o no l a  pa 
t r i a  p o te s ta d ,  ya  que puede l a  madre te n e r  mds a c i e r t p  a l -
d e s ig a a r  q u ie n  haya de c u id a r  a  lo s  h i jo s  en  caso de f a l t a
.
de lo s  dos p a d re s .  Pero  en e s t e  caso  h a b r ia  hecho f a l t a  un 
érgano  r e s o lu t iv o ,  y h a b r ia  que h a b e r  am pliado a  e s t a  s i  -  
tu a c ié n  l a  s o lu c ié n  d e l  d ltim o  p d r ra fo  d e l  209 de que en 
caso  de h a b e r  mds de un  t u t o r  nombrado f u e r a  e l  Oonsejo de 
P a m ilia  q u ie n  d e te rm in a ra  cu d l e r a  e l  p r e f e r id o .  Y e l  p ro ­
blem a se  com pli c a r i a  cuando e l  nom bram iento t e  stam en t a r  l o ­
se  e x te n d ie ra  tam bién  a l  Oonsejo y fu e ra n . d i f e r e n te  s lo à  -  
nombrados p o r e l  p ad re  y l a  m adre .
C ie r to  es tam bién  que l a s  mds de l a s  v eces  e l  pa 
d re  y l a  m adre d e s ig n a n  t u t o r  p a ra  su s h i j o s  de comdn acuœ  
d o . En t e r r i t o r i o s  de derech o  comdn lo  mds f r e c u e n te  e s  — 
que lo s  esp o so s  t e s t e n  sim u ltdneam en te  y se  pongan de a c u ^  
do p a ra  l a  d e s ig n a c ié n  de to d a s  l a s  p e rso n as  que in te g r e n -  
e l  organism e t u t e l a r ,  ya que une de lo s  ca^os que norm al -  
m ente p rev én  es e l  de l a  co m o rien c ia , d esg rac iad am en te  c a -  
da  vez mds f r e c u e n te  como co n secu en c ia  de l e s  f a l l e c im ie n -  
to s  en a c c id e n te .  Pero  e s to  no q u i t a  im p o r ta n c ia  a  lo s  ca­
s e s  mds r a r e s ,  p e ro  c a s i  siem pre mds g rav es  porque e x i s t e -  
a lg u n a  ra z é n  p a ra  no q u e re r  que una p e rso n a  form e p a r te  — 
d e l  organism e t u t e l a r ,  en  que ambos cényuges d e s ig n an  d i f e
t
r e n te s  p e rs o n a s . En e s t e  c a so , y en su p u e s to s  de com orien­
c i a ,  p re v a le c e rd n  c a s i  siem pre lo s  d es ig n ad o s p o r e l  p ad re  
que es q u ien  s u e le  e j e r c e r  l a  p a t r i a  p o te s ta d .
De to d a s  fo rm as, 3a norma n o s  p a rec e  j u s t i f i c a d a  
y consecue n te  y no d i s c r im in â to r l a  p a ra  l a  m u je r, ya que -
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en todo  caso  lo  que h a b r ia  que exam iner, y mds ta rd e  lo  ha  
rem os, e s  l a  d is p o s io ié n  que a t r ib u y e  siem pre l a  p a t r i a  po 
t e s t a d  a l  p a d re , y so lo  en  su  d e fe o to  a  l a  m adre, y no con 
ju n tam en te  oomo en a lg u n a s  l e g i s la c io n e s  m odernas, en  cuyo 
caso  l a  norma d e l  206 s é r i a  p e r f e c t a .
En resum en, h e l  examen de e s t e  c a p i tu le  se  puede 
s a c a r  l a  c o n c lu s ié n  de que e l  l e g i s l a d o r  de 1 .958  a n te  l a -  
t u t e l a ,  p ro c u ra  e q u ip a ra r  l a s  p o s ic io n e s  d e l  hombre y l a  -  
m u je r. S ucede, s in  em bargo, un poco como en l a s  o t r a s  m ate 
r i a s ;  a  l a  h o ra  de s e n ta r  l a s  p rim e ra s  a f  irm a c i  one s ,  l a  —  
ig u a ld a d  prédom ina, pero  lu eg o  en una s e r i e  de caso s con -  
c r e to s  v u e lv e  a  p ro d u c ir s e  una d is  c r im in a c ié n , q u izd  como- 
co n secu en c ia  de l a  f u e r z a  que l a s  v i e j a s  norm as t i e n e n ,  o -  
porque en e l  fonde queda e s a  id e a  de s u p e r io r  cap ac id ad  —- 
d e l  hom bre. E sto  se  a p r e c ia  b a s ta n te  b ie n  en e l  r e s t e  de -, 
l a  r e g u la c ié n  de l a  t u t e l a .  -
V uelve a  e n c o n tra r s e  l a  d i f e r e n c ia c ié n  e n t r e  hom 
b re s  y m u je re s  en l a  t u t e l a  de lo s  m enores, en  l a  de lo s  -  
lo c o s ,  en l a  de lo s  p ré d ig o s , en la^ de lo s  i n t e r d i c t o s ,  en 
l a s  normas so b re  cap ac id ad  y ex c u sa s , y en l a  co m p o sic ién - 
d e l  co n se jo  de f a m i l i a .
b ) . La t u t e l a  de m enores. ;
E l a r t i c u l e  211 c o n t ie n s  un o rden  de llam am ien  -  
t e s ,  a  p e s a r  de h ab e r  s id o  reform ado po r l a  le y  de 1 .9 5 8 ,-  
c la ram en te  d i s c r im in a to r io  por ra z é n  d e l  se x o .
Es v e rd ad  que l a  mayor d is c r im in a c ié n ,  que e r a  -  
e l  no llam am ionto  de l a s  herm anas en l a  r e d a c c ié n  a n t e r i o r
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d e l  C édigo, ha  s id o  e ld jn in ad a , p ero  a s i  y todos
1® se  p r e f i e r e  a  lo s  a h u e lo s  so b re  l a s  a b u e la s .
22 se  p r e f i e r e  a  lo s  hermanos so b re  l a s  herm anas.
3® se  p r e f i e r e  a  lo s  hermanos de v in c u lo  s e n c i  -
H o  a  l a s  herm anas de d o b le  v in c u lo .
4® i n  d u s  0 se  p r e f i e r e  d e n tro  d e l  mismo sexo a  -  
dos p e rso n a s  en  ig u a ld a d  de g rad o , a  l a  que t i e n e  e l  p a re n  
te s c o  po r v ia  de v a ré n  a n te s  que por o r ig e n  m a te rn o . P fe fe  
r e n c ia  d e l  ab u e lo  p a te rn e  so b re  e l  m atern o .
E s ta s  p r e f e r e n c ia s  no a t ie n d e n  a  o t r a  co sa  que -  
a l  sex o , y s i  ac aso  a  l a  p re su n  t a  mayor ca p ac id ad  d e l  hom­
b r e ,  que es p re c isâ m e n te  lo  rech azad o  por l a  l e g i s l a c i é n  -
en sus p r in c ip io s  b â s ic o s  eintes examinado s .
Es de so b ra  sa b id o  por c u a lq u ie r  p e rso n a  que te n  
ga un conocim ien to  minime de l a  r e a l id a d ,  que tr a té n d o s e  -  
de c u id a r  y ed u c ar m enores, im p o rta  mucho més e l  cuidado y 
a te n c ié n  de l a  p e rso n a  que l a  a d m in is t r a c ié n  de su s  b ie n e s  
(ademas de que dado e l  s is te m a  de t u t e l a s  de n u e s tro  Cédi­
go, l a s  f a c u l ta d e s  de t ip o  a d m in is t r a t iv e  que p o r s i  s o lo ,  
s in  e l  Consejo de E a m ilia , t i e n e  e l  t u t o r  son muy e s c a s a s )  
y que s i  ^ a v e  e s  una adm in is  t r a c i  én d e fe c tu o s a  que p e r ju -  
d ique  e l  p a tr im o n io  de lo s  p u p i lo s ,  e s  mucho mâs g rav e  aun 
l a  f a l t a  de c a rif to  y de a t e n c i é n ,p e r s o n a l .
Y s i  e l  o b je to  de l a  t u t e l a  como d ic e  e l  a r t i c u -
g '
lo  199 es l a  gueirda de l a  p e rso n a  y b ie n e s ,  o so lam en te  de 
lo s  b ie n e s ,  en  e l  caso de lo s  m enores o lo c o s  es  mas im por 
t a n t e ,  p o s ib le m e n te , e l  c u id ad o .d e  l a  p e rso n a .
Es tam b ién  conooido que l a s  m u je res  dan p o r lô  -
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menos ta n  buen r e s u l ta d o  como lo s  hombres a  l a  h o ra  de edu 
c a r  a  lo s  n ih o s ,  y d ed ica n  a  e l l o  h a b itu a lm e n te  mâs tiem po. 
y  es  id e a  comdn e l  buen r e s u l ta d o  que s u e le n  d a r  lo s  h i j o s
de v iu d a . No esgrim im os e s t a s  ra z o n e s  p a ra  d a r  p r e f e r e n c ia
ÿ '
a  l a s  m u je res  so b re  lo s  hom bres, s in o  p a ra  j u s t i f i c a r  l a  -  
ig u a ld a d  de t r a t o ,  que e s  ademâs lo  que d i jo  p ro p o n erse  l a  
le y  de 1 .9 5 8 .,
 ^ y  aunque se  t r a t a s e  ex c lu siv am en te  d e l  a sp e c to  -
p a tr im o n ia l  de l a  adm in is  t r a c i  6n, no e s  n in g u n a  g a ra n t  i a  -  
de â x i to  e l  que l a  l l e v e  un hom bre. P rim ero  porque en nues 
t r o  s is te m a  t u t e l a r  lo s  a c to s  de adm in is t r a c i  6n mâs im por­
t a n t e s  ex ig en  i n t  e rv en  c ié n  d e l  Oonsejo de P a m ilia  ( a r t .  — 
269) y h a s ta  o t r a s  g a r a n t i a s .  Segundo, porque en l a  época- 
a c tu a l  p a ra  l a  ad m in is  t r a c i  én de p a tr im o n ie s  e x i s te n  una -  
s e r i e  de e n t id a d e s  e s p e c ia l iz a d a s ,  Ban co s , S o c ied ad es de -  
in v e r s ié n ,  t r u s t s ,  e t c . ,  cuya c o la b o ra c ié n  puede s e r  muy -  
a c o n s e ja b le  a  l a  h o ra  de m an tener e in c re m e n ta r  un patrim p, 
n io ,  y a  e l l a s  pueden a c u d ir  in d is t in ta m e n te  hombres o mu­
j e r e s .  T e rc e ro , porque no hay p o r q u i p a r t i r  de una in f e  -  
r i o r cap ac id ad  p a tr im o n ia l  de l a s  m u je re s , y aunque h a s ta -  
hoy su  p re p a ra c ié n  s u e le  s e r  i n f e r i o r ,  no es e s to  n ingdn  -  
axiom a, n i  ta n  i n d i s c u t i b l e ,  n i  ta n  g e n e ra l .  C u arto , por -  
que t r a tâ n d o s e  de l a  p r e f e r e n c ia  de lo s  a b u e lo s  so b re  l a s -  
a b u e la s  puede i n f l u i r  l a  d i f e r e n c ia  de edad y s e r  mâs a p te  
e l  mâs jo v en , qüe s u e le  s e r  l a  m u je r.
Por l î l t im o , l a  p r e f e r e n c ia  p o r ra z é n  de l a  l l n e a  
de l a  que p ro ced en : p a te rn e s  a n te s  que m a te rn e s , es a lg o  -  
to ta lm e n te  in d e fe n d ib le  desde n ingdn  punto  de v i s t a  con a r
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gum entos, pues n i  mandan mâs lo s  de l a  f a m i l i a  d e l  p a d re ,-  
n i  e l  p a tr im o n io  p a te rn o  es  mâs im p o r ta n te , n i  h a s ta  e s o s -  
I fm i te s  se  puede H e v a r  l a  d i f e r e n c ia  d e l  p ad re  so b re  l a  -  
madre en cuanto  a  l a  p a t r i a  p o te s ta d .
La u n ic a  ra z é n  p a ra  l a  r e d a c c ié n  que t i e n e  e l  —  
211 es  e l  l o g r a r  un au tom atism e en e l  H am am iento , t£ p ic o -  
de l a  t u t e l a  lé g i t im a .  Pero  n i  nos p a rec e  ta n  g rave  l a  i n -  
te rv e n c ié n  d e l  ju e z  en e s a  d e s ig n a c ié n , n i  so b re  todo  es -  
j u s t i f i c a b l e  p o r  e l l o  h a c e r  una c i a s i f i c a c i é n  en l a  que —  
s is te m â tic a m e n te  lo s  hombres sean  p r e f e r id o s  a  l a s  m u je res. 
Y en todo  caso  e s a  p r e f e r e n c ia  ,hay que d e s ta c a r i a ,  y poner 
de r e l i e v e ,  que v a  en c o n tra  de lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  -  
proclam ados p a ra  n u e s t r a  l e g i s l a c i é n  y c o n tra  e l  s ig n e  d e -  
lo s  tie m p o s .
c ) .  La t u t e l a  de lo c o s  y sordom udos.
E l a r t i c u l e  220 c o n tie n s  e l  o rden  de llam am ien -  
t e s ,  a  p e s a r  de su  re fo rm a  en 1 .9 5 8 , tam bién  d is c r im in a to ­
r i o .
La p r e f e r e n c ia  d e l  nâmero Segundo d e l  p ad re  s o ­
b re  l a  m adre, e s  to ta lm e n te  l é g i c a  en  ta n to  se  m antenga l a  
p r e f e r e n c ia  d e l  p ad re  en cuan to  a l  e j e r c i c i ô  de l a  p a t r i a -  
p o te s ta d .  Es una d i f e r e n c ia  p o r ta n to  que no t i e n s  su  o r i ­
gen ex c lu s iv am en te  en  e l  sex o , s in o  mâs en e l  m a trim o n io .-  
Lo que se  d ig a  à l  t r a t a r  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  se podrâ  — 
a p l i c a r  a q u i .
En cambio e l  nâmero T erce ro  e s ta b le c e  c la ram en te  
t r è s  c r i t e r i o s  p r e f e r e n c ia le a t  l a  le g i t im id a d ,  l a  s u p e r io r '
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ed ad , y e l  s e x o . Siem pre e s  p r e f e r id o  un h i  jo  a  una h i j a  -  
p a ra  o u id a r  de l a  p e rso n a  y "bienes d e l  p ad re  o madre in o a -  
p a z . Todas l a s  ra z o n e s  e s g r im id a s  a n te s  a l  ha"blar de lo s  -  
m enores pueden s e r  r e p e t id a s  a q u i .  Ahadamos nada  mds una -  
f r u to  de l a  comiîn e x p e r ie n o ia :  c a s i  siem pre l a s  h i  j a s  c u i -  
dan  me j o r  que lo s  h i j o s  a  lo s  p a d re s  a n c ia n o s , in c a p a c e s  o 
que han p e rd id o  l a  ra z é n ; e in c lu s o  p ro fe s io n a lm e n te  t i e  -  
n en  l a s  m u je re s  mas v o c a c ié n  p a ra  e s te  t ip o  de t r a b a jo s .
E l ndmero C u arto , a l  h a c e r  e l  H am am iento  s u p le -
//
t o r i o  a  l a s  p e rso n a s  d e l  211, in tro d u c e  a q u i de nuevo l a s -  
d is c r im in a c io n e s  po r ra z é n  d e l  sexo que acabamos^ de exami­
n e r ,  am p lid n d o la s  a  e s t e  c a so .
d ) .  La t u t e l a  de lo s  n r é d ig o s .
Es é s t a  una c la s e  muy e s p e o ia l  de t u t e l a .  Los —
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au to r e s  co n s tan te m en te  i n s i s t e n  en su  p ë o u l ia r id a d  •. -  
Se t r a t a  de d e fe n d e r  no a l  tu te la d o  s in o  a  su  f a m i l ia  m ds- 
c e rc a n a , a  sus h e re d e ro s  f o r z o s o s .  Su dm bito es l im i t a d o ; -  
se  r e f i e r e  ex c lu s iv am en te  a  su s  b ie n e s  y no a lc a n z a  a  l a  -  
l i b e r t a d  p e r s o n a l .
E l Cédigo p a re c e r  p re v e r  l a  p ro d ig a lid a d  e x c lu s !  
vam ente d e l  hom bre. E l a r t i c u l e  224 d ic e  que l a  d é c la r a  —  
c ié n  de p ro d ig a l id a d  no p r iv a  d e  l a  a u to r id a d  m a r i t a l  n i  -  
p a te rn a ;  e s t é  pensando , p u es , en e l  hombre que es e l  é n ic o  
que l a s  o s te n ta i  E l a r t i c u l e  225 h a b la  de que e l  t u t o r  n o -  
a d m in is t r a  l e s  b ie n e s  d o ta le s  y p a r a f e r n a le s  de l a  m ujer -  
n i ' lo s  de l a  s o c ied ad  conyugal; l a  a d m in is t r a c ié n  de é s to s  
p a sa  a  e l l a ;  oupone de nuevo que e l  p réd ig o  es  e l  hombre.
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N atu ra lm en te  e s t a  d i f e r e n c ia c ié n  p o r e l  sexo c a -  
r e c e  de s e n t^ d o . También l a  m u je r puede s e r  p ré d ig a . Puede 
s e r  p ré d ig a  cuando e s  s o l t e r a ,  ya que puede d i l a p id e r  s u s -  
b ie n e s  en  p e r ju i c io  de su s h e re d e ro s  f o rz o s o s .  E fectivam en  
t e ,  una p e rso n a  que no t i e n e  h e re d e ro s  fo rz o s o s  p a rec e  que 
no puede s e r  d e c la ra d a  p ré d ig a  porque no hay p e rso n a  h a b i l  
conforme a l  a r t i c u l e  222 p a ra  p e d ir  l a  d e c la r a c ié n  de p ro ­
d ig a l id a d .  P ero  l a  m u jer s o l t e r a  puede te n e r  p ad re s  o h i  -  
jo s  n a t u r a l e s  re co n o c id o s  y unos y o tro s  son  h e re d e ro s  f o r  
zosos y pueden prom over t a l  d e c la r a c ié n .
Y puede s e r  p ré d ig a  cuando es ca sad a , porque c o -  
(107)
mo d ic e  DE CASTRO , l a  a u to r id a d  m a r i t a l  no suprim e l a
cap ac id ad  j u r i d i c a  de l a  m u je r, que puede te n e r  l a  ad m in is
t r a c i  én de d iv e r s o s  b ie n e s .  Y e l  T rib u n a l Supremo en S. de
25 de Iiîarzo de 1 .9 4 2 , adm ite  en g e n e ra l  l a  d e c la r a c ié n  d e -
(1 0 8 ).
p ré d ig a  de l a  m ujgr casad a
S in  em bargo, l a  p o s ic io n  de lo s  a u to r e s  que o p i -  
nan  de m anera d i f e r e n t e  no es  ta n  eq u iv o cad a , i n t e r p r e t a n -  
do a  l a  l e t r a  l a  s e c c ié n  d e l  Cédigo c i v i l .  Creemos que l o ­
que p asa  e s  que e l  Cédigo una vez mâs se  ha d e jad o  i n f l u i r  
p o r l a  p o s ic ié n  h i s t é r i c a  r e s p e o to  de l a  m u je r y a l  re g u  -  
l a r  l a  p ro d ig a l id a d  no ha contem plado l a  p o s ib i l id a d  de l a  
m ujer p ré d ig a , porque como a n te s  e r a  in  capaz no p o d ia  s e r -  
d e c la ra d a  p r é d ig a .  Como d ic e  tam bién  DE CASTRO hab lando  de 
o tro  tem a, s o lo  lo s  capaces y q u ie n es  han te n id o  3a re sp o n  
s a b i l id a d  de su  p ro p io  e in d e p e n d ie n te  p a tr im o n io , pueden- 
s e r  de c la ra d o  s p ré d ig o s .  A fo rtunadam ente , e l  Cédigo s i  q u i 
zâ o lv id é  a  l a  m u je r, no d i c t é  n inguna norma que ; im p id ie -
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r a  aqtul un t r a t o  p a r i t a r i o , aunque s e a  en lo  cL esfavorab le ,
I■ .
d e l  hombre y ;la  m u je r . Y n u e s t r a  m ejor d o o tr in a  y n u e s t r o -
- ' ■ i:T r ib u n a l Supremo a s i  l o  ban  e n te n d id o . k
A p arte  de e s t e  tem a m ereoen n u e s t r a  a te n c ld n  dos !
p r ^ e p t o s  de e s t a  s e o o i6 n . ;
■ ' ,  ' IE l a r t i o u l o  224 que m an tiene  l a  a u to r id a d  m arl -  f
t a l  aun en e l  caso  de que e l  m arido  s e a  d eo la rad o  p ro d ig o . .t
fP reo ep to  que no e s ta b le c e  n in g u n a  d is o r im in a c iô n  p a ra  l a  -  |
m u jer s o l t e r a ,  pero  ouyo a o i e r to  es muy d i s c u t i b l e  t r a t a n -
'  ^ p
do de l a  m u jer casada  y que s e r a  e s tu d ia d b  en  su  lu g a r .  I
Y e l  a r t i o u l o  227, que a l  e s ta b le o e r  l a  p r e f e r en 
o ia  de U am am ientos v u e lv e  a  e s ta b le o e r  o la r a s  d i s  o r im in a -  
o io n es p o r ra z 6 n  d e l  sex o , p a ra  l a s  m u je res  in c lu s e  s o l t e -  
r a s ,  y que a  p e s a r  de e s te  no fu e  re to o a d o  en  1 .9 5 8 .
La p r e f e r e n o ia  d e l  ndmero 1  ^ d e l  p ad re  so b re  l a -  
madre l a  enoontram es j u s t i f i o a d a  en r e l a o ié n  oon l a  norm a- 
de l a  p r e f e r e n o ia  d e l  p ad re  p a ra  e je r o e r  l a  p a t r i a  p o te s  -  
t a d ,  y podemos r e p e t i r  aqu£ so b re  e s te  tema lo  d io h o  a n te s .
En OEunbio, e l  niîmero segundo o fre o e  dos p u n to s  a  
o b s e rv a r :  f
Ia /  que exo luye de e s t a  t u t e l a  a  l a s  a b u e la s ,  ex­
c lu s io n  t o t a im en te  b asad a  en e l  s e x e . En d e fe c to  de abue -  
l e s  no llam a  a  l a s  a b u e la s .  Ya no es que e s ta b le z c a  una —  |
g ra d a c iô n  o p r e f e r e n o ia  de l o s  h ombres so b re  l a s  m u je r e s , -  
s in o  que no lla m a  a  ë s t a s ,  y en d e fe o to  de ab u e lo s  llam a  a  
lo s  h i j o s .  La so luo iO n  nos p a reo e  t a n  a b su rd a  e i n j u s t i f i ­
oada que v a l d r l a  l a  pena i n t e r p r e t e r  e l  a r t .  227,2* e n te n -  
d iendo  que a l  h a b la r  de a b u e lo s  se  r e f i e r e  a  to d o s  e l lo a  -
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s in  d ls t ln o iO n  de se z o , es  d e o i r  que en l a  p a la b ra  ab u e lo s  
e s tâ n  oom prendidos lo s  ab u e lo s  y l a s  a b u e la s .  No debemos -  
o c u l t a r ,  s i n  em bargo, que l a  i n t e r p r e t a c i 6 n  màs c o r r e c ta  -  
es  l a  que comprende so lo  a  lo s  ab u e lo s  v a ro n e s , ta n to  p o r -  
que h a b la  de p a te m o  y m aterno  en s in g u la r ,  ouanto p o rq u e- 
e l  numéro te r o e r o  h a b la  s o lo  de h i jo s  v a ro n es  y exc luye  a -  
l a s  hem bras, y e l  c r i t e r i o  debe s e r  e l  mismo.
b /  que en cambio no e s ta b le o e  p r e f e r e n o ia  e n t r e -  
e l  ab u e lo  p a te rn e  y e l  m a te rn o . Aimque h a b la  p rim ero  de — 
a q u l l  no oreemos o b l ig a to r io  e n te n d e r  e se  orden  oomo p re fe  
r e n c i a .  P robab lem en te  una in te rp r e ta o iO n  p o r l a  mens l e g i s  
l a t o r i s  o o n d u o ir la  a  que e s  p r é f é r a n t s  e l  ab u e lo  p a t e r n e , -
pero  una in te r p r e ta c iO n  e v o lu t iv a  y de aouerdo  oon lo s  -----
p r in o ip io s  g é n é ra le s  de n u e s tro  o rd en am ien to , prooleim ados- 
oomo hemos v i s t o ,  nos debe h a c e r  d e fe n d e r  l a  ig u a ld a d  de -  
t r a t o  p a ra  lo s  dos a b u e lo s  c u a lq u ie ra  que s e a  l a  l l n e a  de­
que p ro ced an . No cabe duda, s i n  em bargo, que e s t a  i n t e r  p re  
ta o l6 n  d e ja  p e n d ie n te  l a  a o tu a o iô n  au to m 4 tio a  d e l  p re o e p to .
E l ndmero 3* es oon mucho e l  mas c r i t i o a b l e  de -  
lo s  t r è s .  Se exo lu y e  ab so lu tam en te  de l a  t u t e l a  d e l  p ro d i­
ge a  l a s  h i j a s ,  no s o lo  a  l a s  c a sa d a s , s in o  aun a  l a s  s o l -  
t e r a s .
Es uno de e so s  p re o e p to s  en lo s  que l a  d i s c r im i -
I ■ '
nao io n  p a ra  l a  m u jer es t o t a l  e i n j u s t i f i o a d a .  No e s  s o lo -  
que lo s  v a ro n es  se  p r e f i e r a n  a  l a s  m u je re s ; e s  que a  I s t a s  
no se  l a s  l la m a , s in  duda no s e  l a s  c o n s id é ra  oapaces o — 
u t i l e s  p a ra  una a o tu a o id n  que a q u l no es p e r s o n a l s in o  pu­
rem ent e p a t r im o n ia l .  ^Cual fu e  l a  r a t i o  l e g i s  de e s t a  n o r -
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m a?. C o n s id e ra r  que e s  d e p re s iv o  p a ra  e l  p ad re  s e r  ad m ln is  
tr a d o  su  p a tr lm o ü lo  p o r una m u je r, considersuc* que p o r m alo 
que s e a  un p ré d lg o  p eo r s e r à  e n t r e g a r  su  p a tr im o n io  a l  ou i 
dado de una h i j a ,  o o n â id e ra r  que l a s  m u je res no t ie n e n  c a -  
p ao id ad  p a ra  e j e r o e r  e s a  fu n o io n . Eso no lo  podemos a d i v i -  
n a r .  Lo que s i  es  o i e r to ,  y es g ra v ls im o , que e l  p r o d i-  
go que no t i e n e  p ad re s  n i  a b u e lo s , n i  h i j o s  v w o n e s , es de 
c i r  e l  p ro d ig o  que t i e n e  s o lo  f a m i l ia  fem en ina: m u jer e h i  
j a s ,  no t i e n e  t u t o r  le g l t im o .  A ntes que a  l a s  h i j a s ,  que -  
son l a s  h e re d e ra s  f o r z o s a s ,  y l a s  que lô g io am en te  h ab ran  -  
promovido l a  d e c la r a c iô n  de p ro d ig a l id a d , y desde lu eg o  —  
l a s  p rim e ra s  p e r ju d ic k d a s  p o r l a  p ro d ig a l id a d , l a  le y  l l a ­
ma a  un t u t o r  o u a lq u ie ra 'q u e  e l  Consejo de P a m ilia  e l i j a . .
E l d e s a c ie r to  es  hoy mayor que a n te s  de l a  r e f o r  
ma de 1 .9 5 8 . P or que en to n ces  l a s  m u jeres no p o d lan  s e r  t u -  
t o r e s ,  y p o r l o  ta n to  l a  t u t e l a  r e o a e r l a  en  un v a r6 n , y —  
p o r lo  menos l a  l e y ,  aimque i n j u s t a ,  e ra  o o n seo u en te . Pero  
hoy e l  Consejo de P a m ilia  puede e l e g i r  oomo t u t o r  a  una mu 
j e r ,  oon lo  o u a l se  exoluye p o r ra z o n  de su  sexo a  l a s  mâs 
in te r e s a d a s ,  p e ro  no a  l a s  que lo  sean  m enos.
No n o s oabe duda que e l  re fo rm ad o r de 1 .958  no -  
se  d l6  cu en ta  de lo  que h a o la  y que obr6 p re o ip ita d a m e n te , 
0 s in  que e l  e s tu d io  s is te m a tio o  de l a s  norm as f u e r a  e l  — 
adeouado . P ero  s i ,  s e n o i l la m e n te , hub 1 er a  segu ido  lo s  p r in
y '
o ip io s  que 11 p ro o lam i en su  E x p o s io iln  de M otives y hub l e
r a  p e rse g u id o  dS; v e rd ad  l a  eq u ip a ra o i6 n  d e l  hombre y l a  mu
I . '
j e r  s o l t e r o s  no n a b r la  ca ld o  en una e q u iv o c a o iln  semeja n te .
• Una s o lu o io n  hay to d a v la ,  y e sp e ro  que l a  p r a o t i
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ca , que s u e le  s e r  muy s a b la ,  l a  ImpondrA e n t r e  ta n to  no s e -  
re fo rm e  e se  p re o e p to : que lo s  C onsejos de P a m ilia  e l i j^ m  -  
p re fe re n te m e n te , o p o r lo  menos c o n s id e r  en en p rim er lu g a r  
a  l a s  h i j a s ,  ya que hoy no t ie n e n  in c ap a o id ad  p a ra  s e r  t u ­
t o r  e s .
e ) . La t u t e l a  de lo s  i n t e r d i o t o s .
E el e s t a  se c o i6 n  ta m b iIn  se  co n tem p la .p r e f e r e n te ­
m ente e l  caso  d e l  hombre i n t e r d i o t o ,  p ero  no oabe duda que
V
l a s  mismas norm as son a p l i c a b l e s ,  con l a s  d e b id a s  a d a p ta  -  
c lo n e s , a  l a  m u je r, a  l a  que se  impone l a  pena de i n t e r d i o  
o i ln .
A1 a r t l c u l o  230, que se  r e m ite  a l  220, en  ouanto  
a l  o rden  de p r e f e r e n o ia  p a ra  l a  d e s ig n a c io n  de t u t o r ,  l e  -  
e s  a p l ic a b le  oomo es n a t u r a l  e l  mismo j u i c i o  que ya hemos-  
ex p u e s to  so b re  e l  a r t i o u l o  220.
f ) .  Oapaoidad p a ra  s e r  tu to r e s  y e x c u sa s .
E l a r t .  237,7* m an tien e  una d i f e r e n o ia  r e s p e o to -  
de l a s  m u je re s  que e s t a  b asad a  mas en e l  m atrim onio  que en 
e l  sex o , y cuyo examen co rresp o n d e  a  l a  segunda p sir te  de -  
e s te  t r a b a j o .
E l a r t i o u l o  244 o o n tie n e  o t r a  d i f e r e n o ia  p o r  r a -  
z6n d e l  se x o , en e s te  oaso no p e r j u d i c i a l  p a ra  l a  m u jer s i  
no f a v o r a b le ,  que tam bi In  entendem os i n j u s t i f i o a d a .  No oom 
prendemos p o r  q u i l a s  m u je res  se  pueden ex c u se r  c a p r ic h o s a  
m ente de l a  t u t e l a .  Puesto  que t ie n e n  oapao idad  p a ra  e l  —  
o arg o , deben e j e r o e r lo  s in  m is ex cu sas que l a s  de o u a lq u ie r
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o t r a  p e rso n a  cap az , y s i  juzgsin que no e s ta n  en co n d io io  -  
n e s  de e j e r o e r lo ,  o que e s  una o a rg a , lo  mismo l e s  p asa  a -
I
muchos hombres y no t ie n e n  e se  p r i v i l é g i é .
Oreemos p u es , que una ig u a ld a d  de t r a t o  p o r e l  -  
sexo  e x i g i r l a  l a  e l im in a c i ln  que no t i e n e  o t r a  j u s t i f i e s  -  
c i6 n  que un fa v o r  m u l ie r i s  basado mas en l a  h i s t o r i a  p a s a -  
da que en l a  n a tu r a le z a ,  que e s  l a  u n ic a  ra z 6 n  de peso  pa­
r a  e s ta b le o e r  d i f e r e n o ia s .
g ) . C om nosiolin  d e l  Consejo de P a m il ia .
\
La re fo rm a  de 1 .958  h a  e lim in ad o  o a s i  to d a s  l a s -
d i f e r e n o ia s  que e x i s t l a n  e n t r e  hombres y m u je re s . E l  a r t l -
o
cu lo  294 lla m a  a  lo s  a s o e n d ie n te s ,  d e so e n d ie n te s  y herma -  
n o s , c u a lq u ie ra  que s e a  su  numéro y sex o . P o r | l o  ta n to  n o -  
e x i s t e  d i f e r e n o ia  en ese  g rado  de p a re n te s c o . Todos lo s  a s  
o e n d ie n te s , d e s o e n d ie n te s  y herm anos, hombres o m u je re s , -  
form an p a r te  d e l  Consejo de P a m il ia .
En OEunbio, cuando-no e x i s t i e r e n  e s a s  p e rso n a s  o -  
no l le g a r a n  a  c in c o , se  com pléta  e l  Consejo con p a r i e n t e s -  
mâs proxim os, am igos y p e rso n a s  honradas segun e l  a r t . 294, 
que no hace  d i s t i n c i l n  p o r  ra z o n  de sex o . Pero  e l  a r t .  295 
a l  d a r  l a s  norm as de p r e f e r e n o ia  de ca r  a  e t  e r  g e n e ra l  p a r a -  
e l  Consejo de P a m ilia , e s ta b le o e  que en ig u a ld a d  de g ra d o -  
e l  v a rén  s e r a  p r e f e r id o  a  l a  m u je r. Entendemos que l a  n o r ­
ma es muy poco tra s o e n d e n te  porqUe lo s  caso s de a p l ic a c io n  
son p o co s . En e f e c to :
1*. Cuando es  de d e s ig n a o i ln  te s ta m e n ta r ia  e l  —  
C onsejo , no se  a p l i c a  e l  a r t .  295.
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2* . Cuando hay que o om ple ta r e l  Consejo t e a tam en 
t a r l o  y hay  a s o e n d ie n te s ,  d e s o e n d ie n te s  o herm anos d e l  p u - 
p i l o ,  a i  se  a p l i c a  e l  295 h a s ta  l l e g a r  a l  ndmero minime de 
c in c o . En e s t e  caso no se  in te g r a n  to d o s lo s  p a r ie n te s  e n -  
e so s  g ra d e s .
3* . En oamhio, cuando se  t r a t a  de t u t e l a  l é g i t i ­
ma 0 d a t iv a ,  o cuando aun s ie n d o  te s ta m e n ta r ia ,  e l  t e s t a  -  
d o r se  l i m i t !  a  d e s ig n e r  t u t o r  y pro  t u t  o r  p ero  no C onsejo , 
y hay d e s o e n d ie n te s , a s o e n d ie n te s  y herm anos en numéro d e -  
c in co  a l  m enos, tampoco se  a p l i c a  e l  295, ya que conform e-  
a l  294 to d o s  form an p a r te  d e l  C onsejo , hombres o m u je re s .
4®. S i e n t r e  d e s o e n d ie n te s , a s o e n d ie n te s  y herm a 
n o s , nom bres y m u je re s , no l le g a n  a  c in c o , hay que complé­
t e r  e l  C onsejo con p a r ie n te s  mas pr6xim os, y en to n ces  s i  - .  
se  a p l i c a  e l  295. Y lo  mismo cuando todos han  de s e r  pa —  
r i e n t e a .
5* . Por l î l t im o , ‘cuando p o r no h a b e r  p a r ie n te s  —  
hay que co m p lé te r lo  con p e rso n a s  h o n rad a s , o oons t  i t u i r l o -  
en te ram e n te  oon e s t a s ,  no hay s i n  duda p r e f e r e n o ia  de g ra ­
do y po r t a n to ,  tampoco en ig u a ld a d  de grado  puede h ab e r  -  
p r e f e r e n o ia  p o r ra z é n  d e l  se x o . Ademas de que en e s te  oaso 
l a  e le c c i6 n  d e l  Ju ez  es  d i s c r e o io n a l  conforme a l  294 y pue 
de o p ta r  e n t r e  hombres o m u je re s  con a b s o lu te  l i b e r t a d .
En resum en, so lo  hay dos casos de a p l ic a c io n  d e l  
295: cuando se  t r a t a  de o o m p le ta r un Consejo de P a m ilia  —  
testam en tG irio  con a s o e n d ie n te s ,  d e s o e n d ie n te s , herm anos o -  
p a r i e n t e s ,  p o r e s te  o rden ; o cuando se  t r a t a  de c o n s t i t u i r  
un Consejo no te s ta m e n ta r io  oon p a r ie n te s  de lo s  grado s —
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mas p r6 x im o s. /
S in  em bargo, aunque poco t r a s o e n d e n te ,  e s  una —  
norma a b so lu tam en te  a r b i t r a r i a  y c o n t r a r i a  a  lo s  p r in c i  — 
p i 08 de ig u a ld a d  de sexos que p re v a le o e n  én n u e s tro  D ere -  
oho. No hay n in g u n a  ra z 6 n  p a ra  que p a ra  fo rm ar p e r te  de un 
6rgano d é l ib é r a n t s  oomo es e l  Consejo de P a m ilia , sean  p re  
f e r id o s  lo s  v a ro n e s . No hay n in g u n a  ra z 6 n  n i  n in g u n a  n e o e -  
s id a d .  Lo d n ico  que l a t e  a q u i es un r e s id u e  mas de l a  i n ­
f e r !  o r id a d  j u r i d i c a  de l a  m u jer y de su  f a l t a  de oapaoidad, 
id e a s  que debemos o o n s id e ra r  t o ta im e n te  s u p e ra d a s .
3 . EL MATRIMONIO. -
Nos re fe r im o s  a h o ra  a  l a s  noim as e s p e o if ic a s  que 
l a  le y  d e d ic a  a  l a  m ujer a  d i f e r e n o ia  d e l  hombre con oca -  
s i6 n  d e l  m a trim o n io , no n a tu ra lm e n te  a  lo s  e fe o to s  que e l -  
m atrim onio  p roduce so b re  l a  oapao idad  de l a  m u je r, que s e ­
r a  o b je to  de o t r o  t r a b a jo :  e l  e s tu d io  de l a  oapaoidad  de -  
l a  m u jer c a sa d a .
Los p re o e p to s  que e s ta b le c e n  d i f e r e n o ia  p o r  r a  -  
zôn d e l  sexo d e n tro  de l a  m a te r ia  en  que a h o ra  nos enoon -  
tram os so n :
a )  EXAMEN DEL ARTÏCULO 45 DEL CÔDIGO CIVIL. . 
E l  a r t i o u l o  45, que p ro h ib e  e l  m atrim onio  a  l a  -  
v iu d a  o l a  m u jer cuyo m atrim onio^ se  a n u lô , s i  e s t a  e n c in ta ,  
h a s ta  e l  a lum bram lento  de su  h i j o ,  y s i  no lo  e s t a ,  d u ran ­
t e  301 d i a s .
Se r e f i e r e  e s te  p reo ep to  so lo  a  l a  n u l id a d ,  ya -
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que l a  s e p a r a c i ! n  no h a b i l i t a ,  n i  en e l  m atrim on io  c i v i l  -  
n i  en e l  c a n é n ic o , p a ra  o o n tr a e r  nuevo m atrim o n io , y se  —  
pueden d i s t i n g u i r  en 11 dos s i t u a c io n e s .
1 * / .  S i l a  m u je r e s t a  e n c in ta .
Que l a  m u jer haya que dado o e s t i  e n o in ta .  En e s -  
t e  oaso p ro h ib e  e l  m atrim onio  h a s ta  e l  a lum bram ien to . La -  
d i f e r e n o ia  de r ig im e n  p o r r a z i n  del^ sexo no oabe duda que­
en e s t e  caso  no supone n in g u n a  d is c r im in a  c i  on s in o  que e s ­
t i  basado  en l a  n a tu r a le z a .
E l I n ic o  tem a es s i  e s  r a z en ab le  l a  p r o h ib io i ln -  
que o o n tie n e  e l  C id igo , o s i  no d e b e r ia  s e r  in c o n v e n ie n te -  
e l  e s t e r  em barazada p a ra , o o n tr a e r  m atrim o n io . En p r in c ip io  
l a  s o lu c i ln  l e g a l  p areo e  m is c l a r a  p a ra  e v i t a r  l a s  dudas -  
en l a  p a te rn id a d ,  pero  no f a l t a n  argum entes a  f a v o r  de l a ­
t e  s i s  c o n t r a r i a .
En e f e c to ,  una vez comprobado e l  em barazo a n t e s -  
de o o n tra e r  m a trim o n io , b a s t a r i a  con e s te  d a to  p a ra  s a b e r -  
q u i ln  es e l  p ad re  d e l  h i j o  que v a  a  n a c e r ;  y e s te  un ido  a -  
l a  d e te rm in a c i ln  de l a  c o n c e p c iln  p o r e l  memento d e l  n a c i -  
m ie n to , p a re  cen m itodos b as  t e n te  s e g u ro s . S in  em bargo, e s -  
in n e g a b le  e l  mayor r ie s g o  p o r lo s  d i f e r e n te s  p é r io d e s  p o s i  
b le s  de g e s ta c i& n . Y a  e s t e  h a b r ia  que a h a d ir  l a  p o s ib le  -  
in s e g u r id a d  o e r r e r ,  q u e rid o  o in v o lu n te r io ,  en lo s  d ie  t i ­
me ne s  m id i00s so b re  e l  e s ta d o  d e ^ la  m ujer a n te s  de o o n tra e r  
e l  nuevo m a trim o n io .
A fa v o r  de l a  p o s ib i l id a d  de o o n tra e r  m atrim on io  
y de l a  e l im in a c i ln  de l a  sa n c iô n  l e g a l  tam b iIn  puede a r  -
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g u i r s e  que l a  m u jer puede te n e r  un n o ta b le  i n t e r  l a  en oon- 
t r a e r  m atrim on io  d u ra n te  e s e  tiem p o : casos de p e l ig ro  de -  
muer t e ,  de g ra v es  problèm es m o ra le s , o aun de f i j a o i l n  d e -  
r e la c io n e s  c i v i l e s  o eo o n im icas .
E s to s  argum entes s i n  em bargo, no nos p a recen  s u -  
f i c i e n t e s  p a ra  a c o n s e ja r  un cambio de rég im en , mas cu an to - 
que lo s  dafios pueden s e r  s u p e r io r e s  a  l a s  v e n ta ja s ;  que e l  
p la z o  de p ro h ib ic io n  no puede s e r  muy la rg o ;  que q u iz â  e n -  
t r e n  en c o n f l i c to  lo s  i n t e r  es es  de l a  madré con l e s  d e l  h i  
jo  que v a  a  n a c e r ;  y que l a  norma de n inguna m anera puede- 
s e r  tomada oomo d is c r im in â t  c r i a  u o fe n s  i  va  p a ra  l a  mu j e r . -  
S i a  e s to  se  aftade que e l  m atrim on io  c o n tra  e s t a  p ro h ib i  -  
c i6 n  es v â l id o  conforme a l  a r t i o u l o  50 y que e l  u n ico  e feo  
to  o sa n c io n  que t i e n e  e s t e  m atrim on io  es l a  de. su  r é g la  -  
P rim e ra , que se  e n te n d e râ  c o n tra id o  e l  m atrim on io  con abso  
l u t a  s e p a ra c io n  de b ie n e s ,  p a reo e  poder s e n ta r s e  l a  conc lu  
s i6 n  de que es p r e f e r ib l e  m an ten er l a  p ro h ib i  c i  6n d e l  a r t i  
cu lo  4 5 ,segundo, r e s p e c te  a  l a  v iu d a  que h u b ie re  quedado -  
e n c in ta .
E l D erecho can6nico  m o d if ie !  e l  c r i t e r i o  co n trs j-  
r i o  a  l a s  segundas n u p c ia s , t i p i c o  de lo s  d e rech o s  p r im i t i  
v o s , que ya h a b ia  s id o  ta m b iln  m o d ificad o  en  D erecho rom a- 
no p o r l a  Ley J u l i a  e t  P a p ia  P opea.
En l a s  D e o ré ta lé s  (Cap. 4 , Z, IV, 21) se  p e rm ite  
a l  hombre y a  l a  m u jer que p a s e n 'a  nuevas n u p c ia s ,  aun s i n  
g u a rd a r  e l  tiem po de l u t o .  Y e l  canon 1 .142 d ic e :  "Aunque- 
l a  v iu d e z  c a s ta  se a  m is h o n o ra b le , s i n  em bargo, son v l l i  -  
das y l i c i t a s  l a s  segundas y u l t e r i o r e s  n u p c ia s ” ; y oomo -
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d ic e  E . MONTBRQ , n i  s i c  n i e r a  s e  ex ig e  que t r a n s c u r r a -
( 1 1 0 )
c i e r to  tiem po desde l a  m uerte  d e l  oonyuge a n t e r i o r  .
Aun m as, oabe l a  duda de s i  s é r i a  p r e f e r ib l e  e n -  
e l  caso de e s t a r  l a  m ujer e n c in ta  e s ta b le o e r  una p ro h ib i  -  
c i6 n  m is r ig u r o s a  de o o n tra e r  m atrim onio  d u ra n te  un p la z o , 
p o r  ejem plo  d u ta n te  lo s  s e i s  m eses p o s te r io r e s  a l  f a l l e c i -  
m ien to  d e l  m a rid o , p a ra  e v i t a r  en  todo  caso  que e l  h i j o  — 
que n a o ie r a  se  a t r ib u y e r a  a l  d i f u n to  esposo hab iendo  s id o -  
engendrado desp u és de su  m u e rte . E s ta  s o lu o io n , s in  embar­
go , es mis a p a re n te  que r e a l  porque e l  problem a s e r l  s iem - 
p re  a t r i b u i r  a l  d i f  u n to  esposo  un h i j o  que no es suyo , y -  
e s te  r ie s g o  e x i s t e  ta n to  c o n s in tie n d o  e l  m atrim onio  de l a -  
mu j e r ,  s o lu c iô n  de n u e s tro  C idigo c i v i l ,  oomo p ro h ib ie n d o -  
lo  to ta lm e n te ,  ya que no es p o s ib le  im p ed ir que e se  supues 
to  de f e c u n d a c iln  p o s te r io r  a  l a  viud 'a se  de f u e r a  d e l  ma­
tr im o n io .
Por e l l o  p a reo e  p r e f e r i b l e  m antener' l a  s o lu c ié n -  
d e l  C id ig o , que adem is es l a  m is r e s p e tu d s a  con l a  l i b e r  -  
ta d  de l a  m u jer de o o n tra e r  nuevo m a trim o n io . Y s i  b ie n  l a  
sa n c iô n , o m is b ie n  co n sen cu en c ia , de e se  m atrim onio  no pa 
r e c e  dem asiado g rav e  p a ra  lo s  que inoum plen l a  norm a, s a l -  
va  a l  menos un a s p e c to  d e l  p rob lem a: l a  c o n fu s iIn  de lo s  -  
b ie n e s  p ro p i os de l a  m ujer con e l  p a tr im o n io  d e l  nuevo ma­
r i d o .  E l im poner e l  reg im en  de a b s o lu te  s é p a r a c i In  de b ie ­
nes d e ja  a  ambos c inyuges con una s i t u a c i l r ;  p a t r im o n ia l  se  
m e jan te  a  l a  que te n fa n  a n te s  de c a s a r s e ,  lo  o u a l puede t e  
n e r  a lg u n as  v e n ta ja s .
Q u iz l no s e a  e s te  e l  lu g a r  de h a c e r  un a n i l i s i s -
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oom pleto de e s te  p re o e p to , p ero  aunque se a  de paso  no q u ie  
r o  d e j a r  de poner de r e l i e v e  su s  in c o n s e c u e n c ia s .
1 De lo s  t r è s  e f e o to s  d e l  a r t .  50, a l  oaso que 
nos ocupa so lo  se  l e  puede a p l i c a r  l a  R ég la  p r im e ra ; po r -  
ta n to  a  lo s  que inoum plen l a  p r o h ib ic i ln  d e l  p â r r a fo  segun 
do d e l  a r t .  45, l a  u n ic a  co n secu en c ia  que se  l e s  p roduce -  
es  que se  casan  en reg im en  de s e p a ra c io n  à b s o lu ta .
2 . -  E l r ig im e n  de s e p a r a c i ln  no es ne ce s a r  iam en- 
t s  p eo r p a ra  l a  m ujer que e l  de g a n a n c ia le s ,  pues s i  b ie n -  
e l l a  no a d q u ie re  l a  m itad  de lo s  b ie n e s  de su  m arid o , tam­
poco e s te  a d q u ie re  l a  de lo s  de a q u l l l a ,  y hoy, aunque t o -  
d a v ia  es norm al que lo s  in g re s o s  d e l  hombre se a n  s u p e r io  -  
r e s  a  lo s  de l a  m u je r, e x i s t e  una cada vez mas f re c u e n te  -  
a d q u is ic io n  de in g re s o s  p o r t r a b a jo  de l a  m u je r . E sto  en -  
ouanto  a  lo s  in g re s o s  p o r t r a b a jo ,  pero s i  lo s  c inyuges t ie  
nen  p a tr im o n io  r e n ta b le ,  pueden s e r  s u p e r io r e s  l a s  r e n t a s -  
de l a  m ujer que l a s  d e l  m a rid o .
Y desde e l  pun to  de v i s t a  de in d e p en d e n c ia  y l i ­
b e r ta d  de a d m in is t r a c i ln ,  e l  r ig im e n  de s e p a r a c i ln  a b s o lu -  
t a  p a reo e  mas b e n e f ic io s o  p a ra  l a  m ujer que e l  t r a d io i o n a l  
de g a n a n c ia le s .
3 . -  La u n ic a  r a z In  d e l  p re o e p to , p u es , puede s e r  
I s t a :  e v i t a r  que e l  nuevo cinyuge s e  ap roveche de lo s  f r u -  
to s  de lo s  b ie n e s  que a  l a  m ûjer co rresp o n d an  oomo p ro p io s  
p o r r a z In  de l a  l i q u i d a c i l n  de l à  a n t e r i o r  so c ied ad  de ga­
n a n c ia le s ,  y e v i t a r  l a  in t r o m i s i ln  d e l  nuevo cinyuge. en  l a  
a d m in is t r a c i ln  de esos b ie n e s  que p roceden  de un a n t e r i o r r  
m a trim o n io .
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4 # - No es que nos p a re z o a  m al e s a  norm a, pero  lo  
que consideram os in c o n sec u en te  es  que no se  r e f i e r e  a l  ma­
y o r problem a que se  produce p o r ese  m a trim o n io : l a  p o s ib le  
duda en ouanto  a l  o r ig e n  d e l  n id o  que va  a  n a c e r  oomo con­
se c u e n c ia  de l a  in m e d ia tiv id a d  de l a  r e la o i6 n  de l a  m adre- 
con dos m arid o s d i s t i n t e s .  N atu ra lm en te  e se  r i e s g o  se  pue­
de d a r tam bi en s i n  n e c e s id a d  de o o n tra e r  nuevo m atrim on io , 
pero  p areo e  que es  mas p ro b a b le  y que se  aum enta e l  r ie s g o  
con dos r e l a o i ones e s ta b le s  y s e g u id a s . E l e s ta b le o e r  e l  -  
rég im en de s e p a ra c io n  no a f e o ta  p a ra  nada  a  l a  c o n d ic i6 n ,-  
n i  tampoco a  lo s  d erech o s d e l  h i j o  que va  a  n a c e r .
S i l a  r é g l a  d e l  a r t i o u l o  50 es  una sa n c io n  p o r -  
no h ab e r r e s p e ta d o  l a  norma d e l  a r t i o u l o  45 , nos pareoe  in  
j u s t i f i o a d a  oomo p u ra  sa n c io n . S i se  j u s t i f i c a  es po r d i s -  
m in u ir  lo s  r ie s g o s  de un m atrim onio  ta n  p r e c ip i ta d o ,  y -  -  
eso s r ie s g o s  no p a rec e n  e l im in a rs e  n i  d ism in u irse^  po r e s ta  
b le c e r  un rég im en  de s e p a ra c io n .
S i lo  que se  q u ie re  e s  s a n c lo n a r  a  lo s  que o fe n -  
den a  l a s  co s tim b re s  no re s p e ta n d o  un p la z o , podriam os de­
o i r  de d u e lo , nos p a reo e  que l a  le y  v a  mas a l l a  de su  come 
t i d e .  Y en e l  o tro  a sp e c to  no acertam o s a  v e r  l a  r e l a c i é n -  
d e l  régim en p a tr im o n ia l  de b ie n e s  con e l  hecho de h ab e r s e -  
casado con una m ujer que e s t a  esperando  un n id o  de su  a n te  
r i o r  m arido , cuando ique  duda cabe? pueden e x i s t i r  o tro s  -  
h i jo s  de e se  a n t e r i o r  m atrim on io  que mere cen l a  misma p ro -  
te c c ié n  que e l  postum o.
Es p o r e l l o  que l a  norma no nos p a reo e  m ala p o r­
que tampoco lo  es l a  co n secu e n c ia  que d é te rm in a : que e l  ma
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t r im  o u i 0 s e  c o n t r a ig a  en reg im en  de s e p a r a c i ln  a b s o lu ta .  -  
Lo que no p a reo e  es j u s t i f i o a d a .  lmponer en e s te  caso e l  -  
reg im en  de s e p a r a c i ln  à b s o lu ta ,  y no oomo s u p le to r io  s in o -  
o b l ig a to r ia m e n te ,  es  d e c i r  s i n  p o s ib i l id a d  de p a c ta r  o t r o -  
en c a p i tu l a c io n e s , es  oomo una l o t e r i a .  S é r ia  bueno p a ra  -  
a lg im os casos y malo p a ra  o t r o s ,  y desde luego  no se  ve l a  
r e l a c i l n  de cau sa  a e fe c to  e n t r e  e l  nacim ie.nto  de e se  h i j o  
p istum o y e l  reg im en  m a tr im o n ia l.
Lo que nos tememos es que l a  r a z I n  de l a  norma -  
no e s  v a l id a ;  que es  a lg o  a s i  oomo un p re te n d id o  c a s t i g o , -  
a  l a  m ujer que se  ca sa  e s tan d o  e n c in ta ,  y eso s i  que no pa 
r e c e  poder j u s t i f i c a r s e  en a b s o lu te ,  y en ouanto  te n g a  e se  
c a r a c te r  de vejam en d e b e r ia  s e r  re c h a z a d a . Y en cambio l a -  
norma no e n t r a  en e l  fonde d e l  problem a im p o rta n te  que s e -  
s u s c i t a .
E l problem a verd ad eram en te  g rav e  en e s te  caso e s  
l a  in c e r tid u m b re  de l a  p a te rn id a d  y h a s ta  e l  f ra u d e  de lo s  
d erech o s  de lo s  p o s ib le s  h e re d e ro s  d e l  cinyuge d i f u n to ;  —  
pensemos en que s i  e x is^ e n  mas h i jo s  v e r in  d ism in u id a  su  -  
p a r t e ,  y s i  no e x i s t i e r e n  e l  caso es mucho mas g rave  p o r -  
que p o r e l  n ac im ien to  d e l  h i j o  p istum o s e r ia n  e x c lu id o s  to  
ta lm e n te  lo s  que s i  n o , h u b ie ra n  s id o  h e re d e ro s  lé g i t im a  -  
r i o s  0 a b i n t e s t a t o :  p a d re s , hermanos o aun p a r ie n te s  m is -  
l e ja n o s .
En e s t e  c a s o ,s o b re  to d o i l a  t e n t a c i l n  es n o ta b le :  
s i  e l  h i j o  de l a  v iu d a  que e s t I  e n c in ta  es h i j o  de su  d i  -  
fu n to  m arid o , puede h ab e r s i  hay te s ta m e n to , i n e f i c a c i a  de 
I l  p o r p r e t e r i c i l n ,  y s i  no lo  hay , llam am ien to  a l  n a s c i tu
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r u s ,  y en ambos casos e l  p a tr im o n io  d e l  b e re d e ro  s e r l  admi 
n i 8tra d o  h a s ta  su  m ayoria  de ed ad , p o r su  m adré que e s  l a ­
que 0 8 t e n t a  l a  p a t r i a  p o te s ta d .  En cam bio, s i  e l  h i j o  de -
l a  v iu d a  no lo  f u e r a  de su  d ifu n to  m arido , n inguno de es -
to s  e fe o to s  se p r o d u c i r ia .
I n s i s t o  que e s te  problem a no t i e n e  en v e rd ad  n in  
guna r e l a c i l n  con e l  m atrim onio  de l a  v iu d a  d e n tro  de e s e -  
p la z o  d e l  a r t i o u l o  45, ya  que lo  im p o rta n te  no es e l  hecho 
de c a s a r s e  o t r a  v ez , s in o  e l  hecho de te n e r  un h i jo  que —  
ap a ren tem en te  s e a  de su  d ifu n to  m arid o .
Mis au n , ouanto que e l  a r t i c u l e  108 e s ta b le c e  l a  
p re su n c io n  de le g i t im id a d  p a ra  3.0 s h i j o s  n a c id o s  a n te s  d e -  
lo s  t r e s c i e n t o s  d ia s  s ig u ie n te s  a  l a  d i s o lu c i l n  d e l  m a t r i ­
m onio, y aunque e s t a  p r e s u n c i ln  no es i u r i s  e t  de i u r e ,  es  
una p re su n c io n  i u r i s  tan tum  de una fu e rz a  e s p e c ia l  ya q u e -  
t i e n e  l a  p rueba en c o n tra  ta s a d a  a  un hecho b as t a n te  d i f  i -  
c i l  de j u s t i f i c a r  en l a  m ayoria  de lo s  casos ( a r t . 1 0 8 ,2 * ) .
E l Codigo c i v i l  no ig n o ra  e s t a  s i tu a c io n  y po r -  
eso  l a  p rev e  y r é g u la  en o tro  lu g a r  y con in d ep en d en c ia  ab 
s o l u t a  d e l  hecho de que l a  v iu d a  c o n tra ig a  o no nuevo ma -  
tr im o n io .
E l a r t i c u l e  959 h a b la  de l a s  p re c a u c io n e s  que de 
ben  tom arse cuando l a  v iu d a  queda e n c in ta ,  0 m ejo r a in  -  -  
cuando c ree  h ab e r  quedado e n c in ta ,  0 d ic e  h ab e r  quedado en 
c i n ta ,  que p a ra  to d o s e so s  su p u e s to s  son a p l ic a b lé s  e so s  -  
a r t i c u l o s .
Aunque sea  som eram ente, vamos a  exam inar e s to s  -  
p reo e p to s  que en a lg u n  caso  se  han co n s id e rad o  con^p d i s c r i
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m in â t o r  i  os p a ra  l a  m u je r, y que desde luego  son e x c lu s iv o s  
p a ra  e l l a ,  y d e te rm in ad o s p o r ta n to  por r a z i n  de. su  se x o .
Oomo p rim era  a f i r m a o i ln  p r o v is io n a l ,  hemos de de 
c i r  que l a  id e a  que lo s  i n s p i r a  no im p lic a  n in g u n a  d i s c r i ­
m ina c i  In v e j a t o r i a  p a ra  l a  m u je r, s in o  que e s t a  b asad a  e n -  
l a  misma n a tu r a le z a  de l a s  co s a s ,  y que l a  p re o c u p a c iln  — 
que lo s  j u s t i f i c a  es to ta lm e n te  n a t u r a l ;  p e n sa r  que se a  ve 
j a t o r i a  porque t r a t e  de e v i t a r  l a  s u p o s ic i ln  de p a r to ,  y -  . 
eso  se a  un pensam ien to  que ponga en duda l a  h o n o ra b i l id a d -  
de l a s  m u je re s , s é r i a  una p o s i c i l n  to ta lm e n te  ingénua q u e- 
no r e s i s t i r i a  e l  menor a n a l i s i s .  No se  pone en duda a q u i -  
l a  h o n o ra b il id a d  de l a  m ujer p o r r a z i n  de su  sex o , s in o  l a  
d e l  genero  humano, y es in d u d ab le  que l a  t e n t a c i l n .d e  ha -  
c e r  p a s a r  a  un n ih o  oomo h i j o  de un pad re  que no lo  e s ,  e s  
p e rfe c ta m e n te  p o s ib le ,  y a l  D erecho l e  co rresp o n d e  d i c t a r -  
l a s  norm as p a ra  t r a t a r  de e v i t a r  e sa  s i t u a c i l n ,  m is cuando 
I l  mismo l a  p rovoca  a l  s e n ta r  l a  p re s u n c i ln  d e l  a r t i c u l e  -  
108, p re su n c io n  que p o r o t r a  p a r te  t i e n e  una s e r i e  de in d u  
d a b le s  r a z ones que l a  j u s t i f i c a n .
Q u iz l lo  que sucede es  que lo s  a r t i c u l o s  959 Y -  
s s .  se han  quedado un poco a n tic u a d o s  en su  r e g u la c i ln .  Pe 
ro  p o r e l l o  no es  n a tu ra lm e n te  c r i t i o a b l e  0 .  l e g i s l a d o r  de 
1 .8 8 9 , que h iz o ,  con e l  m ejo r c r i t e r i o ,  lo  que en to n ces  es  
ta b a  a  su  a lc a n o e . S in  duda hoy e x is te n  una s e r i e  de p ro ce, 
d im ien to s  c i e n t i f i c o s  que d e b e r ia h  s e r  u t i l i z a d o s  p a ra  l o -  
g r a r  una mayor e f i c i e n c i a  y r a p id e z  en l a s  d e te rm in a c iones 
y que p o d r ia n  s e r  in c o rp o rad o s  a  e sa  se c c io n  d e l  Codigo.
E l a r t i o u l o  959 s i e n t a  p e rfe c ta m e n te  l a s  b a s e s  -
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de l a  Q u es tio n . S i l a  v iu d a  c re e  h a b e r  quedado e n c in ta ,  —  
t i e n e  que p o n e r lo  en O onoclm iento de lo s  que pueden r e s u l -  
t a r  p e r ju d ic a d o s  en su s  d e rech o s  h e r e d i t a r io s  p o r e l  n a c i -  
m ien to  d e l  p is tu m o . P a ra  que e s to s ,  aunque e s te  p re o e p to  -  
no lo  d ig a ,  p ro cu ren  a s e g u ra r s e  que e l  n ih o  e x i s t e  y que -  
es e fe c tiv a m e n te  p istu m o , es d e c i r  h i j o  de su  d ifu n to  m ari 
d o .
Se a b re  a s i  un p e rio d o  e s p e c ia l ,  de p en d en c ia  lo
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lla m a  DE CASTRO , que en p r in c ip io  puede d u ra r  como ma
ximo 300  d ia s  despues d e l  f a l le c im ie n to  d e l  m arid o , c o n fo r
me a l  a r t i o u l o  108, aunque e s to s  a r t i c u l o s  no h a b la n  de —
ese  p la z o , y aunque p o d r ia  in c lu s o  a m p lia rse  a l  amparo d e -
lo s  d erech o s que e l  a r t i c u l e  111 d e l  C idigo concede a  l a  -
madré y a l  h i j o  que v a  a  n a c e r .
A q u e lla s  p e rso n a s  pueden , conforme a l  a r t i o u l o  -  
9 6 0 , p e d i r  a l  Ju ez  oom petente que d ic t e  p ro v id e n b ia s  p a r e -  
e v i t a r  dos c o s a s : l a  s u p o s ic i ln  de p a r t e ,  o que l a  c r i a t u -  
r a  que n az ca  p ase  po r v ia b le  no s ie n d o lo  en r e a l i d a d .
P areo e  por ta n to  que e l  Ju ez  no puede i n t e r v e n i r  
n i  aun a  i n s t a n c i a  de lo s  in te r e s a d o s  en e l  punto  mas g ra ­
v e : en com probar l a  c e r te z a  d e l  embarazo cuando l a  m u jer -  
lo  a n u n c ia . Se ha de l i m i t e r  a  com prober que nace un n if io -  
d e n tro  d e l  p la z o  de lo s  300 d ia s ,  y a  que e l  niPLo e s  v i a  -  
b l e .  En e s t e  punto  es a lta m e n te  c r i t i o a b l e  n u e s t r a  l e g i s l a  
c i In .  H abida cu eh ta  que e l  p la zo  /de g e s ta c i ln  es v a r i a b l e -  
y de d i f i c i l  d e te rm in a c iln  e x a c te ,  pero  que desde luego  de 
aouerdo con l a s  in v e s t ig a c io n e s  a c tu a le s  puede s e r ,  y de -  
hecho l a  mayor p a r te  de l a s  v eces  e s ,  in f e i r io r  a  t r e ô c ie n -
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to s  d ia s ,  puede d a r se  p e rfe c ta m e n te  e l  caso d e : c o n c ep c iln  
f u e r a  d e l  m atrim on io  d i s u e l to  en lo s  d ia s  s ig u ie n te s  a  e sa  
fe c h a , a v is o  dé e s t a r  e n c in ta  l a  v iu d a , a p l i c a c i l n  de l a s -  
m edidas de lo s  a r t i c u l o s  959 y s s . ,  y n ac im ie n to  de un n i -  
do v ia b le  que a p a re z c a  como p istum o s in  s e r lo  en  r e a l i d a d .
C laro  es que l a  e l im in a c i ln  de e s t e  problem a e s -  
muy d i f i c i l  dados lo s  t irm in o s  d e l  a r t i o u l o  108, p e ro  debe 
r i a  e n c a ra r s e  su  s o lu c i ln .  La norma d e l  a r t i c u l e  45 es des 
de e s te  punto  de v i s t a  p ru d e n te , pero  com pletam ente i n s u f i  
c ie n te  segun hemos d ich o  v a r i a s  v e c e s . La o b l ig a c i ln  de l a  
v iu d a  de que com probara c ie n t i f ic a m e n te  s i  ha quedado en -  
c i n ta ,  y a p o r t a r  esé  d a to  a l  Ju e z  p a ra  i n i c i a r  l a s  m edidas 
d e l  a r t i c u l e  959 y s s . ,  d e b e r ia  h a c e rse  en un p la z o  inme -  
d ia to  a  l a  d i s o l u c i l n  d e l  m atrim on io ,. y a  n a d ie  se  l e  o cu l 
t a  que una norma de e se  t i p o  t e n d r i a  muchos mas inconve — 
n ia n te s  que v a n ta ja s ,  a l  menos desde un punto de v i s t a  -  
c u a n t i t a t iv o ;  s é r i a  v e j a t o r i a  e in o p o r tu n a  p a ra  l a s  mu je  -  
r e s  que se  e n c o n trab an  en e se  t r a n c e  de h ab e r  quedado v iu -  
d as ; y n i  s i q u i e r a  r e s o lv e r i a  to d o s  lo s  p roblem as de m a la -  
f e  0 s u p o s ic i ln  de p a r te  que p re c isa m e n te  se  p r  e t  end e r i a n -  
e l im in a r .
• H abrâ que r e m i t i r ,  p o r  t a n to ,  e s te  problem a a l  -  
campo de l a  d i s e u s i In  de l a  le g i t im id a d ,  b a jo  l a s  normas -  
d e l  C a p itu le  P rim ero  d e l  T i tu lo  V d e l  L ib re  P rim ero  d e l  Cl 
d igo  c i v i l ,  y r e s ig n a r s e  a  exam inar a h o ra  lo s  p ré c e p te s  de 
lo s  a r t s .  959 y s s .  l im ita d o s  a  esos dos f in e s  mas modes -  
to s  que e l  a r t i c u l e  959 se  propone : e v i t a r  l a  s u p o s ic i ln  -  
de p a r te ,  o que e l  n ih o  pase  p o r  v ia b le  no s i I n d e lo  en r e a
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l i d a d .
P a ra  e l l o  l a s  norm as d e l  C idigo son en g e n e ra l  -  
a p ta s  y r e s p e tu o s a s  con l a  c o n d ic i ln  de l a  m u je r.
De una p a r te  e s  e l  Juez  e l  encargado  de a d o p ta r -  
l a s  m edidas que juzgue o por tu n a s  ; e in c lu s o  e l  a r t .  960 a l  
f i n a l  l e  recom ienda que no a taq u en  e sa s  m edidas n i  a l  pu -  
d o r n i  a  l a  l i b e r t a d  de l a  v iu d a . E sa d is c r e c io n a l id a d  e s -  
ta b le o id a  p o r e l  C idigo t i e n e  in d u d a b le s  v e n ta ja s  porque -  
no cabe duda que e sa s  m edidas i r a n  cam biando, como ha suce 
d id o  y a , con l a  form a de e n te n d e r  lo s  d erech o s de l a  m ujei; 
y hoy en  b a se  a  l a s  norm as c o n s t i tu c io n a le s  exam inadas, ha  
b ra n  de s e r  r e s p e tu o s a s  con l a  ig u a ld a d  de d erech o s que pa 
r a  l a  m u jer se  p ro c lam a.
Las norm as de lo s  a r t s .  961 y 62 son  tam b ien r a -  
z e n a b le s  ; e l  nuevo a v iso  a l  ap ro x im arse  e l  p a r to ,  l a  p o s i­
b i l i d a d  de c e r c ip r a r s e  d e l  a lum bram ien to , l a  d e te rm in a c i ln  
de  e s a  p e rso n a  p o r lo s  in te re s a d o s  o p o r e l  Ju ez  en  caso  -  
de d esacu erd o  son to d a s  normas p ru d e n te s . Lo es  ta m b iln  —  
que l a  le g i t im id a d  d e l  p a r to  no e s te  p e n d ie n te  de l a  omi -  
s i I n  de a lg u n a  de e s a s  d i l i g e n c ia s  ya que hay p ro ced im ien - 
to s  en lo s  que se  pueden t r a t a r  eso s tem as. Ü nicam ente e s -  
d i s c u t i b l e  l a  e f i c a c i a  d e l  re c o n o c im ien to  de l a  p refiez d e -  
l a  esp o sa  p o r  e l  m arid o , y l a  e l im in a c i ln  d e l  a v is o  d e l  — 
959 po r e se  re c o n o c im ie n to . La c u e s t io n , s in  embargo, no -  
t i e n e  mayor im p o r ta n c ia , porque l im ita d o  e l  p ro c e d im le n to -  
que estam os examinando a  a s e g u ra r  e l  hecho d e l  n a c im ie n to -  
y l a  v i a b i l i d a d ,  lo  u n ico  d e c is iv o  es e l  segundo a v is o  y -  
l a  com probaciln  de e so s  h ec h o s . Ese reco n o c im ie n to  p a ra  lo
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que p o d rfa  v a l e r  e r a  p a ra  j u s t i f i c a r  m is l a  l e g i t im id a d ,  y 
en  ese  sen ti,d o  tampoco t i e n e  mucho v a lo r ,  ya  que de una p æ  
t e  v ie n e  c u h ie r ta  p o r l a  p r e s u n c i ln  d e l  a r t i c u l e  108, y de 
o t r a  n i  l a  a s e v e r a c i ln  d e l  m arido de h a h e r  te n id o  r e l a c i l n  
con su  e sp o sa  n i  su c re e n o ia ,  s in  duda p o r  co m u n icao iln  de 
e l l a ,  de su  e s ta d o ,  ahaden nada a  l a s  p ro h a b i l id a d e s  de —  
que e l  h i j o  s e a  suyo .
Las norm as de lo s  a r t i c u l o s  964 y s s .  t i e n e n  y a -  
co n ten id o  p re fe re n te m e n te  p a t r im o n ia l .  E l  que l a  v iu d a  s e -  
a l im e n te  a  c o s ta  de l a  h e r  en c i a ,  que lo s  b ie n e s  de I s t a  se  
pongan en a d m in is t r a c i ln  t r a n s i t  o r ia m e n te , que se  suspenda 
p o r  ta n to  l a  d i v i s i l n  de l a  h e re n o ia ,  so n  o o n secu en c ia s  11 
g ic a s  de e s a  s i t u a c i l n  de p e n d e n c ia , y no m ere cen  desde —  
n u e s tro  punto  de v i s t a  un a n i l i s i s  m is d e te n id o .
2 * / .  S i l a  m u jer no e s t a  e n c in ta .
H as ta  a q u i hemos examinado uno de lo s  supues to  s -  
p r e v is to s  p o r e l  a r t i o u l o  45 : e l  que l a  m u je r cuyo m atrim o 
n io  se  a n u l l  o d i s o l v i l  haya quedado e n c in t a . A hora vam os- 
a  c o n s id e ra r  e l  segundo s u p u e s to :  que l a  m u je r no e s t i  en­
c i n t a .
S i l a  m ujer no e s t a  e n c in ta ,  l a  l i m i t a c i l n  s e  ex 
t ie n d e  no h a s ta  e l  a lum bram ien to , s in o  d u ra n te  lo s  301 -  -  
d ia s  s ig u ie n te s  a  l a  m uerte  d e l  m arido o a  l a  s e p a r a o i ln  -  
l e g a l .
E s te  p re o ep to  o o n tie n e  una c o n t r a d i  c o i  In ; s i  s e -  
Impone e sa  l i m i t a c i l n  y p rec isam e n te  d u ra n te  e s e  p la z o : —  
301 d i a s ,  no puede s e r  s in o  p o r e l  juego de l a  p r e s u n c i ln -
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d e l  a r t i o u l o  108; porque s i  a n te s  de ese  p la zo  n ace  un h i ­
jo  d eh e r a  p re su m irse  como h i j o  d e l  a n t e r i o r  m arido ; p ero  -  
s i  l a  m ujer no e s t a  e n c in ta  es  ohvio  que no puede s e r  h i j o  
de a q u e l m a rid o .
Lo que en e l  fondo p asa  con e l  a r t .  45, e s  que -  
e s t a  norma l a  debe d a r  p a ra  e l  caso de que l a  m ujer e s té  -  
e n c in ta  s i n  s a b e r lo  y p a ra  e v i t a r  que e x i s t a  in c e r tid u m b re  
en  cuan to  a  l a  p a te rn id a d  de ese  h i j o .  Suponemos que I s a  es 
l a  ra z o n  d e l  p reo ep to  aunque desde lu e g o , e l  a r t i c u l e  no -  
d ic e  e s o . Lo u n ico  que e s ta b le c e  es que a  l a  m ujer v iu d a  o 
an u lad o  su  m atrim on io  l e  e s t a  p ro h ib id o  e l  m atrim onio  du -  
r a n t e  301 d i a s ,  s i  no e s t a  e n c in ta ,  porque s i  lo  e s tu v ie r e  
s o lo  l e  e s t a r i a  p ro h ib id o  h a s ta  e l  momento d e l  alum bram ien 
t o .
La norma pues no in t e n t a  im poner un p e r io d o  de -  
d u e lo  d u ra n te  e l  c u a l s é r i a  in m o ra l que l a  m ujer c o n t r a j e -  
r a  m a trim o n io . S i tu v ie r a  e s te  s e n tid o  l a  norma s é r i a  c l a -  
ram en te  v e j a t o r i a ,  ya que l a  misma ra z o n  h a b r ia  p a ra  impo­
n e r  l a  a l  hombre que a  la ,m u je r ,  y en v erd ad  no e s t a r i a  ju s  
t  i f  i  cada n i  p a ra  l a  una n i  p a ra  e l  o t r o ,  y h a b r ia  que e l i ­
m inar l a  p u ra  y s Im plem ent e .  Pero  s i  l a  norma e s t a  b asad a  -  
en l a  n a tu r a l e z a ,  en  e l  r ie s g o  que l a  m ujer se  case  s in  s a  
b e r  que e s ta b a  e n c in ta  y e x i s t a  e l  r i e s g o  de s e r  i n c i e r t a -  
l a  p a te rn id a d ,  e l  p reo ep to  s i  p o d r ia  e s t a r  j u s t i f i c a d o .
Y d ig o  e s t a r i a  j u s t i f i c a d o ,  porque s i  e se  es s u -  
s e n t id o ,  como n o s o tro s  creem os, nos p a rece  un ru d im e n ta r io  
y to sc o  8i s tema e l  e s ta b le c id o .  R udim entario  m irado con —  
lo s  o jo s  de e s t a  Ip o ca  y to sc o  en todo caso , porque p a rec e
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r a z o n a b le  m an tener e s a  duda d u ra n te  d o s, t r e s ,  o c u a tro  me 
s e s  desde e l  f a l le c im ie n to  o l a  s e p a r a c i ln ,  piero no se  vê­
l a  v e n ta j a  de que p e r s i s t a  e s a  p r o h ib io i ln  d u ra n te  e so s  — 
301 d ia s  cuando a  l a  m itad  de e se  tiem po ya no cab ra  a b r i -  
g a r  duda so b re  s i  l a  m ujer e s t a  e n c in ta ,  y e n to n ces  una de 
d o s: s i  lo  e s t a ,  se  a p l i c a r a  l a  p a r te  d e l  p re c e p to  a n te s  -  
exam inada, y s i  no lo  e s t a  no hay n inguna r a z i n  p a ra  que -  
no pueda c a s a r s e  en c u a lq u ie r  momento y s i n  l i m i t a c i l n  d e -  
n inguna e s p e c ie .  Salvo que se  q u i e r a  d a r  a  e se  p la z o , en  -  
todo  c a so , e l  c a r a c te r  de lu to  de l a  v iu d a , en cuyo caso -  
e l  p re c e p to  debe inm ed ia tam en te  d e s a p a re c e r .
De aouerdo  con lo  que creemos que es l a  r a t i o  l e  
g i s  d e l  p re c e p to , su  a c t u a l i z a c i l n  d e b e r ia  h a c e rs e  a s i :  Pa 
r a  que l a  m u je r v iu d a  o a n u la d a  c o n t r a je r a  m atrim onio  s i n -  
s a n c i ln  a lg u n a  d u ra n te  e l  p e r io d o  de a c tu a c i ln  de l a  p re  -  
s u n c i ln  d e l  a r t .  108, d e b e r ia  a c r e d i t a r  c ie n t i f ic a m e n te ,  -  
lo  que e s  muy f i c i l ,  que no e s t a  e n o in ta ,  y con e s a  s im p le  
p rueba se  in te r r u m p i r ia  e l  p lazo  y p r o h ib io i ln  d e l  a r t . 4 5 . 
Todo e l l o  desde lu e g o , s i n  p e r j u i c i o  de lo s  d erech o s que -  
lo s  in te r e s a d o s  t i e n e n  siem pre a  d e fe n d e r  o im pugnar l a  l e  
g it im id a d  de un n a c id o .
Es d e o i r  que a  l a  m u jer se  l e  deben a p l i c a r  l a s -  
norm as e s p e c ia le s  que p o r r a z i n  de su n a tu r a le z a ,  de su  po 
s i b i l i d a d  de s e r  m adré, sean  n e c e s a r i a s ,  pero  de m anera —  
que no c o a r te n  su  l i b e r t a d  y su  o apao idad , en e s te  caso pa 
r a  o o n tra e r  nuevo m atrim o n io , m is que en lo  e s t r i c ta m e n te -  
n e c e s a r io  p a ra  s à lv a g u a rd a r  o t r o s  derech o s que in c lu s o  pue 
den s e r  de im p o r ta n c ia  s u p e r io r .
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b ) EXAMEN DE LA EDAD PARA OONTRAER MATRIMONIO
E l a r t i o u l o  83,1® que e s ta b le c e  que no pueden — ' 
o o n tr a e r  m atrim on io  lo s  v a ro n es  menor es de c a t  o r  ce aHos y -  
l a s  hem bras m èneras de do c e . S i unimos e s te  con e l  p a r r a f o  
segundo de e se  mismo a p a r ta d o , que c o n s id é ra  r e v a l id a d o  e l  
m atrim onio  p o r e l  hecho de h a b e r  concebido  l a  m ujer a n t e s -  
de h a b e r  l le g a d o  a  e sa s  ed ad es , queda c la ro  que lo  que e l ­
l e  g i s  la d o r  p re te n d e  d e c i r  es que no pueden o o n tra e r  m a tr i ­
monio lo s  que no son oapaces f is ic a m e n te  de c o n c e b ir  h i j o s  
h a s ta  que a lc a n c e n  e sa s  ed ad es , o mas c la ram en te  ailn que -  
l a  norma p re te n d e  e s t a r  b a sad a  en l a  n a tu r a le z a  y en l a  —  
mas tem prana m aduracién  f i s i c a  p a ra  e l  m atrim onio  de l a  mu 
j e r  que e l  v a ro n .
En e s to s  té rm in o s  g é n é ra le s  l a  norma s ig u e  un —  
c r i t e r i o  seg u ro  y t r a d i o i o n a l .  En ese  s e n tid o  no es d i s c r i  
m in â t c r i a  p a ra  n inguno de lo s  dos se x o s , O tra  cosa  s é r i a  -  
exam inar l a  norma a  l a  lu z  de l a s  co n v e n ien c ia s  s o c ia le s  o
d e m o g ra fic a s . En e se  s e n t id o  s é r i a  p r e f e r ib l e  u n i f io a r  -----
n u e s t r a  norma con l a  d e l  D erecho can ô n ico , que ta m b iln  e s ­
ta b le o e  una edad mas tem prana p a ra  l a  m u je r, o in c lu s o  e le  
v a r  e sa s  edades ya que desde muy d iv e rs e s  p u n to s  de v i s t a r  
p a reo e  in c o n v é n ie n ts  que c o n tra ig a n  un compromise p a ra  t o -  
da l a  v id a ,  e l  mas g ra v e , y adem is in d is o lu b le  conforme a -  
n u e s t r a  l e g i s l a c i o n ,  unos n ih o s  a  lo s  que f u e r a  de eso l a -  
le y  no reco n o ce  oapaoidad  p a ra  asum ir l a  menor o b l ig a c i ln .
Pero e l  examen de e s t a  e u e s t i In  se  s a le  desde lu eg o  de lo s
( 112)
l im i t e s  p ro p u e s te s  p a ra  e s t e  e s tu d io  •
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o) EXAMEN DEL ARTÏCULO 101,3® DEL CODIGO 01 -  
VIL.
P u e ra  de e s to s  p re o e p to s , no quedan ya oomo con- 
se o u en o ia  de l a  re fo rm a  de 1 . 9 5 8  p re o e p to s  que e s ta b le z c a n  
d i f e r e n o ia s  p o r r a z i n  d e l  sexo en orden  a  l a  oapao idad  ma­
t r im o n ia l .  La iSnica r  em ini s o en o ia  es  e l  m otivo  de n u l id a d -  
d e l  m atrim on io  c i v i l  co n ten id o  en e l  numéro 3 ® d e l  a r t i c u ­
l e  1 0 1 : h a b e rs e  c o n tra id o  e l  m atrim onio  p o r e l  r a p to r  con­
i a  m u je r r a p ta d a  m ie n tra s  e s t a  se  h a l l e  en su  p o d e r . La — 
norma es en  v e rd ad  un r e s id u e  h i s t i r i c o ,  e in c lu s o  d e b e r ia  
a d m i t i r s e ,  como verem os lu e g o , que e l  r a p to  se  puede d a r  -  
no s o lo  r e s p e c te  de l a  m u jer s in o  r e s p e c te  d e l  v a r I n .
D esde luego  n u e s tro  C idigo c i v i l  e s  c o r r e c te  en - 
cuan to  que e l  d e l i t o  de r a p to  se  d e f in e  p re c isa m e n te , dada 
l a  t i p i c i d a d  de lo s  d e l i t o s  p e n à le s , como e l  a r r e b a t a r  a  -  
una m u je r, y no a  un hombre, de su  d o m ic i l ie ,  con m ira s  — 
d e s h o n e s ta s , y p o r lo  ta n to  no puede h ab e r r a p to  de a c u e r -  
do con e l  C id igo  p e n a l s in o  r e s p e c te  a  l a s  m u je re s . Y e s  -  
ta m b iln  co n secu en te  con e l  D erecho o an ln ic o  que r e f i e r e  e l  
r a p to  so lo  a  l a  m u je r, y lo  c o n s id é ra  en l a s  mismas c i r  — 
c u n s ta n c ia s  ta m b iln  como im pedim ento d ir im e n te .
P ero  lo  que queremos h a c e r  o b se rv a r  es que s i  e l  
r a p to  in c lu y e  ta n to  l a  fu e r z a  como lo s  ru eg o s, o prom esas -  
engafiosas, ta n to  puede s e r  r a p ta d a  una m ujer .como un hom -  
b r e ,  so b re  todo s i  pensâmes que d e n tro  de l a  p a la b ra  hombie 
tehem os que i n c l u i r ,  de aouerdo  con e l  a r t i c u l e  8 3 , a  to  -  
dos lo s  v a ro n es  con t a l  que ten g an  14 afios, y c u a lq u ie ra  -  
que se a  l a  edad de l a ,  lla m im o sla , r a p to r a .
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4 . RELACIONES DE lA MADRE SOLTERA 0 VII3DA CON SUS HIJOS>-
Nos re fe rim o B , n a tu ra 3 jn e n te , a  l a  m ujer s o l t e r a -  
0 v iu d a  que t i e n e  h i j o s .  La madre s o l t e r a  puede e n o o n tra r ­
se  en l a s  s ig u ie n te s  s i t u a c i o n e s :
a .  S er l a  d n ic a  que ha  reo o n o c id o  a l  h i j o  que —  
r e s p e c te  de e l l a  t i e n e  l a  c o n d ic i ln  de n a t u r a l .  E l  que resi 
p e c to  d e l  p ad re  v e rd ad e ro  pueda te n e r  l a  co n d ic id n  de no -  
n a t u r a l ,  e s  d e o i r  de a d u l t e r in e ,  s a c r i l e g e  o in c e s tu o s o , -  
nos puede i n t e r e s a r ,  en ta n to  en cuanto  ese  h i j o  no p u ed e- 
s e r  reo o n o c id o  p o r l l  y p o r s i  p ie rd e  l a  c o n d ic i ln  de n a tu  
r a l  r e s p e c te  de l a  m adre. P o d ria  te n e r  im p o rta n c ia  s i  e s a -  
s i t u a c i l n  l i e  g a ra  a  s e r  in d u d a b le , p o r s e n te n c ia  f irm e  ù -  
o t r a  m anera ig u a lm en te  se g u ra , y p u d ie ra  j n f l u i r  en l a  con 
d i c i l n  de h i j o  n a t u r a l  d e l  n if io .
b .  H aber reo o n o c id o  a  su  h i j o  como n a t u r a l ,  y —  
que d e sp u is  se  p roduzca  e l  re co n o c im ie n to  de ese  n ih o  p o r -  
un v a r  In ,  o in c lu s o  po r v a r ie s  v a ro n e s .
c . H aber reo o n o cid o  a  e se  h i j o  como n a t u r a l ,  y -  
d e s p u is  o o n tra e r  m a trim o n io . En e s te  caso ^ e d e  h a b e r  d o s -  
v a r i a n t e s :  que e l  m arido  a  su  vez  reco n o zca  a l  nifio  como -  
suyo , a n te s  o d e sp u is  d e l  m atrim o n io , o que e l  m arido  no -  
l e  re c o n o z c a .
■ d . R econocer a l  n ih o  como n a t u r a l  d e sp u is  de ha­
b e r  c o n tra id o  m atrim o n io .
La m u je r v iu d a , p o r  su  /p a r te ,  puede e n c o n tr a r se ­
en l a s  s ig u ie n te s  s i tu a c io n e s :
a .  Que haya te n id o  en e s ta d o  de s o l t e r a  a lg u n  h i  
jo  n a t u r a l .  E s te  caso lo  subsumimos en e l  a n a l i s i s  de l a s -
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p o s ib le s  s i tu a c io n e s  de l a  madre s o l t e r a ,
b .  Que haya te n id o  h i jo s  lé g i t im e s  d u ra n te  su  ma 
t r im o n io , y que a l  q u ed a rse  v iu d a , eso s h i j o s  no hayan  a l -  
canzado l a  m ayoria  de ed ad ,
Hay una v a r ia n te  d ig n a  de examen en e s t e  su p u es­
t o ,  que es que l a  m ujer v iu d a  c o n tra ig a  nuevas n u p c ia s  des^ 
p u is .
c .  Que l a  m u je r v iu d a  te n g a  en e s te  e s ta d o  a lg u n  
h i j o  n a t u r a l ,  s ien d o  in d i f e r e n t e  que tu v ie r a  o no h i j o s  l e  
g i t im o s . Tam biln e s t a  s i t u a c i l n  debe r e s o lv e r s e  p o r lo s  — 
mismos o r i t e r i o s  que se  d a ran  p a ra  l a  m u jer s o l t e r a .
A p arte  de e s ta s  s i tu a c io n e s  de h i jo s  de s a n g r e , -  
examinaremos a l  f i n a l  l a  s i t u a c i l n  de l a  m u jer s o l t e r a  o -  
v iu d a  que t i e n e  h i j o s  a d o p t iv e s .
A. HIJOS RECONOCIDOS EXCLUSIVAMENTE  ^POR SU MA 
DRE SOLTERA.
En e l  caso de que e l  h i j o  de l a  madre s o l t e r a  e s  
t l  In icam en te  reco n o o id o  po r e l l a ,  s i t u a c i l n  I s t a . l a  mas -  
f r e c u e n te ,  l a  madre e je r c e  l a  p a t r i a  p o te s ta d  so b re  su  h i ­
jo  conforme a l  a r t i c u l e  154,2® d e l  C idigo c i v i l .  "Los h i  -  
jo s  n a tu r a le s  re co n o c id o s  e s t i n  b a jo  l a  p o te s ta d  d e l  p ad re  
0 de l a  madre que lo s  re c o n o c e " . E l co n ten id o  de e s t a  pa -  
t r i a  p o te s ta d  es c a s i  e l  mismo que e l  que t i e n e  r e s p e c te  -  
de lo s  h i jo s  l e g i t im e s ,  con l a  e ± c e p c iln  d e l  a r t i o u l o  1 6 6 -  
C .c . que d ic e :  "Los p a d re s  que re c o n o c ie re n  o a d o p ta re n  en 
form a menos p le n a  no a d q u ie re n  e l  u su fT u cto  de lo s  b ie n e s -  
de lo s  h i j o s  re co n o c id o s  o a d o p tiv e s ,  y tacp o co  te n d ra n  l a
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a d m ln la tra o lé n , s i  no a aeg u ran  con f ia n z a  sus r e s u l t a d o s  a
s a t i s f a c o l 6n  d e l  Ju ez  d e l  d o m lc lllo  d e l  m ener o de l a s  p e r
(113)
so n as que deban o o n o u r r ir  a  l a  adopoi& u." •
En e s te  punto  e l  C6 d igo  no d is t in g u e  e n t r e  e l  pa
(114)
d re  0 m adre que te n g a  l a  pa t r i a  p o t es ta d  • No p a re  ce -
r a z o n a b le  exam iner aqu£ l a  r e g u la c i 6n , con sus a c i e r t o s  y -
e r r o r e s ,  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  re s p e o to  a  l a s  p e rso n a s  d e -
lo s  h i j o s  ( a r t s .  155 -  158  0 . c i v i l )  y r e s p e c te  de l e s  b i e -
,(1 1 5 )
n és  de lo s  h i j o s  ( a r t s .  159 -  166  0 . c i v i l )  .
La madre que s ig u e  s o l t e r a  te n d ra ,  no cabe duda, 
mayo re s  d i f i c u l t a d e s  p a ra  s a c a r  a d e la n te  a  su  h i j o ,  que s i  
o o in c id e n  e l  e s fu e rz o  d e l  pad re  y de l a  m adre. P a ra  ay u d a r 
l a  en e s a  s i t u a c i 6n  e sp e c ia lm e n te  d i f i c i l  f r e n t e  a  l a  so -  
c ied a d  y a  su  misma f a m i l i a ,  y en l a s  n e c e s id a d e s  de h a c e r  
f r e n t e  po r s i  s o la  a  l a  a l im e n ta c i6n , e d u c a c i6n  e i n s t r u c -  
c i  on de su  h i j o  (o b lig a c io n e s  que l e  impone e l  a r t i c u l e  ■— 
1 55), l a s  l e g i s l a c io n e s  mas p r o g r è s iv a s h a n  a r t i c u la d o  u n -  
s is te m a  de s u b s id ie s  y subvenciones#
En e l  d ltim o  P erio d o  de S esio n es  de l a  Com isi6n -  
de l a  C ondiciôn  J u r id i c a  y S o c ia l  de l a  M ujer de l a s  N acio 
n é s  U nidas - c e le b ra d o  h a s ta  a h o ra -  en 1 .9 7 2 , exam indndose- 
e s te  tema se  su b ra y 6 l a  n e c e s id a d  de a p ro b a r  p r in c ip l e s  ge 
n e r a le s  que p re p a ra ra n  e l  camino p a ra  l a  e l im in a c ié n  de l a  
d is c r im in a  c i  6n de l a  madre no casad a  en a q u e llo s  p a is e s  en  
que to d a v ia  no se  h u b ie ra  hecho , ÿ  se  sefLalô que "en l a  i n  
te g ra c id n  de l a  madre no ca sad a  y su  h i jo  en to d o s lo s  se c  
to r e s  de l a  so c ie d a d , se  v e ia  muy f a c i l i t a d a  en to d o s  l o s -  
casos en que se  h a b ia  promulgado una l e g i s l a c id n  p r o g r e s i -
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v a  d e s t in a d a  a  l a  e llm ln a o id n  de l a  d iso r lm ln a o id n  l e g a l  y 
s o c i a l  e x i s t a n t e  c o n tra  e l l a " ,  y se  aprobd una R esoluci& n- 
que es e x t r a o r d in a r lam en t e in t e r e s a n t e  y que rep ro d u c lm o s- 
lu e g o , pues volverem os a  com entar a lg u n a  de su s  a f irm a c io -  
n é s .
Un examen s orner o y puram ente l e g a l  de e s t a  s i t u a  
c i 6n  de p ad re  o madre que ha  reoonocido  a  su  h i j o  n a t u r a l -  
u n i la te r a lm e n te ,  nos l l e v a r i a  a  a f irm a r  que no e x i s te  d i s ­
c r im in a  c i  6n  p o r ra z o n  d e l  se x o . Tante e l  p ad re  como l a  ma­
d ré  s o l t e r o s  son t r a ta d o s  de form a ig u a l  p o r e l  a r t i c u l e  -  
154 y co n c o rd a n te s . Tanto s i  e l  que re c o n o c id  a l  niQo es -  
e l  p ad re  como l a  m adre, e l  co n ten id o  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  
e s  e l  mismo p a ra  e l  v a r 6n  que p a ra  l a  m u je r; 6 s t a  e s td  t o -  
ta lm e n te  ig u a la d a  con a q u ë l .
8 i n  em bargo, e s t a  p o s tu ra  s é r i a  h i p é c r i t a  o -----
i r r e a l .  En l a  r e a l id a d ;  a /  o a s i  nunca e l  n ifio  d e ja  de s e r ­
r e  conocido p o r  l a  m adre, o p o r  lo  men os e l  ta n to  p o r c i e n -  
to  de reco n o c lm ie n to s  m atern o s e s  in f in i ta m e n te  s u p e r io r  -  
a l  de re c o n o c lm ie n to s  p a te r n e s ,  po r e l  p r in c ip l e  n a t u r a l  -  
de que l a  madre siem pre es c1e r t a ,  y p o r l a  d i f e r e n c ia  e n -  
l a  r é g u la c i6n  de l a  in v e s t ig a c ié n  de l a  p a tè rn id a d  y l a  ma 
te r n id a d .  M ie n tra s  lo s  p ro o ed lm ien to s  o oasos de in v e s t ig a  
c i 6n de l a  p a tè rn id a d  son lo  l im ita d o s  que e s ta b le c e  é l  a r  
t i c u l o  136  0 . c i v i l ,  lo s  de in v e s t ig a c ié n  de l a  m a te rn id a d - 
son  lo s  mismos d e l  p a d re , y une mas, conforme a l ^ a r t i c u l o -  
136, p e ro , e se  une m as, es ta n  f â c i l i  "Que s e  pruebe cum -  
p lid am en te  e l  hebho d e l  p a r to  y l a  id e n t id a d  d e l  h i j o " ,  — 
que hace  que se  pueda d e c i r  que l a  in v e s t ig a o iô n  de l a  ma-
—151 —
te r n id a d  e s  a b s o lu te ,  y que lin icam ente no te n d râ  e l  c a rd c -
t e r  de h i j o  n a t u r a l  de su  m adre, e l  que no q u ie re  a d q u i r i r
 ^ (116) ,O te n e r  e se  o a r a o te r  ; b /  e s  muy f re o u e n te  e l  re c o n o o i 
m ien to  m atern e  que no v a  aoompaûado d e l  reo o n o o im ien to  pa­
te r n e ,  y en cambio es e x tra h is im o  e l  case c o n t r a r io ,  e s to ­
cs e l  d e l  p ad re  que reco n o ce  a  su  h i jo  n a t u r a l ,  s i n  que — 
ta m b iln  lo  reco n o zca  l a  m adre, con lo  c u a l no p esa  nunca -  
ex d u s  ivam ent e so b re  l e s  hombros d e l  padre  e l  h i j o  n a t u r a l ,  
y s i  con mucha f re c u e n c ia  so b re  lo s  de l a  m adre; c /  l a  p o - 
s i c i 6n d e l  hombre desde un pun to  de v i s t a  economico y c u l­
t u r a l  s ig u e  s ie n d o , norm alm ente, m ejor que l a  de l a  m u je r; 
d /  e x i s t e  ademds una c l a r a  d i f e r e n c ia  en l a  r e a c c i 6n  so  —
c i a l  y f a m i l i a r  re s p e o to  a l  hombre o l a  m u jer que t i e n e n  -  
f
un h i j o  n a t u r a l .  E l hombre no es d isc rim in a d o  po r e l l o ,  no 
t i e n s  d i f i c u l t a d e s  en  l a  so c ie d a d , n i  en su  f a m i l i a ,  n i  en 
su  t r a b a jo ,  n i  en l a  e s t im a c i6n  g e n e ra l ,  m ie n tra s  que l a  -  
m ujer lo  e s ;  menos que en o t ro s  tiem p o s, y s i  se  q u ie re  me 
nos cada d ia ,  pero  s ig u e  e x is t ie n d o  e s a  d is c r im in a c i6n .
Corne co n secu e n c ia , l a  a p a re n te  ig u a ld a d  en e l  tm
to  que e l  C6digo  da a l  p ad re  o madre que reco n o ce  un h i j o -
/
n a t u r a l  no es una e q u ip a r a c i6n  v e rd a d e ra , ya que l a  m adre- 
se  e n c u e n tra  c a s i  siem pre s o la  con e sa s  c a rg a s  y o b l ig a c io  
n é s ,  m ie n tra s  que e l  p ad re  la s  l l e v a  co m p artid as  con l a  ma 
d re  d e l  n if io , aunque no c o n tra ig a n  m a trim o n iô .
La d i s c r im in a c i6n  no se  produce d i r e c t ^ e n t e  p o r 
l a  r e g u la c io n  d e l  C6digo  c i v i l  en e s te  p u n to , y l a  j u s t i  -  
c ia  o b lig é  a  no c r i t i c a r  a l  C6d ig o ; se  p roduce i n d i r e c t a  -  
m ente por dos cau sas  fu n d am en ta ls  s , una s o c i a l  y l a  o t r a  -
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j u r i d i c a ;
1 ô . P or l a  d i s t i n t a  re a o o id n  de l a  so o ie d ad  a n te  
una madre s o l t e r a ,  que a n te  e l  p ad re  que t i e n e  o e n g e n d ra -  
un h i j o ;  lo  que haoe muoho méis d i f i c i l  y p eo r l a  s i t u a c i 6n 
de l a  m adre, que ademâs e s  l a  que cu id a  norm alm ente d e l  h i  
j  0 ; con lo  que a q u e l de lo s  p ro g e n i to re s  que ad o p te  una ac  
t i t u d  mâa humana y j u s t a ,  y mas h e n e f ic io s a  p a ra  l a  s o c ie ­
d ad , que es  c u id a r  a l  h i j o ,  e s  q u ien  m erece l a  r e p r o h a c i6n  
de l a  so c ie d a d  y q u ien  se  vé d isc rim in a d o  y c r i t i c a d o ;  -  -  
m ie n tra s  que e l  que, s ien d o  t a l  p ro g e n ito r  y c u lp a b le  como 
e l  o t r o ,  abandona a l  h i j o  y se  o c u l ta ,  n i  es d is  o r im inado  -  
n i  t i e n e  n in g u n a  o b l ig a c ié n .
2®. Por e l  d i s t i n t o  t r a t o  que e l  D erecho da a  l a
in v e s t ig a c ié n  de l a  p a tè rn id a d  y de l a  m a te rn id a d , f a c i l i -
tan d o  e s t a  sobrém anera , lo  c u a l nos p a rece  p e r f e c to ,  y h a -
ciendo  en cambio e x tra o rd in a r ia m e n te  d i f i c i l  l a  o t r a ,  l o  -
(117)
c u a l  e s  c r i t i c a b l e  , so  p r e te x to  de am enazas p a ra  l a  -
t r a n q u i l id a d  de lo s  v a ro n e s , de p o s ib le s  c h a n ta  j e s ,  o como
( 118 )
d e c ia n  lo s  a u to re s  a n t ig u o s  , porque s é r i a  una amenaza 
p a ra  l a  t r a n q u i l id a d  de l a s  f a m i l ia s  ; porque se  fom enta —  
r i a n  l a s  r e la c io n e s  i l i c i t a s  con e l  a l i c i e n t e  de que po — 
d r ia n  s e r  b a se  d e l  reco n o c im ie n to  fo rz o so  de l a  p ro ie  en  -  
gend rada  en e l l e s ;  y p o r l a  im p o s ib il id a d  de p ro b e r  en l a -  
m a te r ia  de e s t e s  p ro c e s o s , y po r e l  p e l ig ro  de im agina c lo ­
n e s  e im p u tac io n es  f a l s a s  de p a tè rn id a d .
Oonviene t r a e r  aq u i dos de l a s  recom endaciones -  
de l a  Com ision de l a s  N aciones U n idas; "Las a u to r id a d e s  — 
com péten tes d eb erân  p r e s t a r  a  l a  madre to d a  l a  a s i s t e n c i a -
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adecuada p a ra  ay u d ar l e  a  a /  d e te rm ln a r  l a  f l l i a o l 6n  p a t e r ­
n e , y b /  o b te n e r  un acuerdo  de o b se rv a n o ia  o b l ig a to r i a  por 
p a r te  d e l  p ad re  o una d e o i s i 6n  de l a  a u to r id a d  o d e l  t r i b u  
n a l  oom petente p a ra  que e l  p ad re  c o n tr ib u y a  a  p r e s t a r  a l i ­
m entes a l  b i j o " ,  y que " lo s  E stad o s  Miembros de l a s  N ao io- 
n es  U nidas c o n s id e r  en l a  p o s ib i l id a d  de l l e v a r  a  l a  p r a c t i  
ca program as • • •  con o b je to  de que se e s ta b le z c a  un e q u i l i  
b r io  en l a s  a c t i t u d e s  s o c ia le s  r e s p e c te  de ambos sex es  en - 
cuan to  se  r e f i e r e  a  l a  r e s p o n s a b i l id a d  p o r e s te s  n a c im ien -  
t o s " .
En c o n c lu s iô n , p a ra  lo g r a r  l a  ig u a ld a d  de t r a t o -  
p a ra  l a  m u je r s o l t e r a  con e l  bombre s o l t e r o  en e s te  pun to -  
que da to d a v ia  un g ran  camino p o r  a n d a r, que en buena p a r te  
puede s e r  r e c o r r id o  p o r m edio de una r e g u la c io n  a d e c u a d a .-  
No con l a  re fo rm a , p ro b ab lem en te , de e s te s  a r t i c u l e s ,  154- 
y 8 8 . que bemos c i ta d o ,  s in e  con una r é g u la  c i  6n  adecuada -  
de l a  r e s p o n s a b i l id a d  p o r l a  p a tè rn id a d  r e s p e c te  a  lb s  b i -  
jo s  n a t u r a l e s ;  r e s p o n s a b i l id a d  que no debe i r  d i r i g i d a  a  -  
prom over lo s  m a trim o n ies  de lo s  p a d re s , que s é r i a  en mucbœ 
ca se s  o r ig in a r  un m al mayor ta n to  a  lo s  p ad re s  como a  l o s -  
b i j o s ,  s in e  encam inada a  s a lv a g u a rd a r  lo s  d erech o s  de l o s -  
h i j o s  r e s p e c te  a  sus dos p r o g e n i to r s s y a  ay u d ar économ isa 
y so c ia lm e n te  a l  que asuma e l  cu idado y a te n c ié n  de lo s  h i  
jo s ,  que es  n o rm al, o po r lo  m enos, mds f re c u e n te m é n te , l a  
m adre.  ^ f
P a ra  te rm in e r  e s t e  p u n to : situaci<5n  de l a  m adre- 
s o i t e r a  que es l a  u n ic a  que ha reco n p c id o  a l  h i j o  n a t u r a l ,  
nos queda r e f e r i r n o s  a  dos s i tu a c io n e s  p o s ib l e s :
—154—
1 • Caso d e l  h i j o  l l e g i t im o  no r au p ad re  y n a t u r a l  por su  -  
m adre.
Que se  l le g u e  a  d e s c u b r ir  que e l  h i j o  que te n  — 
d r l a  l a  c o n d io ié n  de n a t u r a l ,  y no de i l e g i t im o  no n a t u r a l  
p o r  l a  m adre, t i e n e  s in  embargo e s a  co n d io ién  en r e l a c i é n -  
con su  p a d re . E l caso  mas f re c u e n te  es e l  h i j o  de madre —  
s o l t e r a ,  cuyo p ad re  es  un hombre casad o .
E l a r t i c u l e  119 es  e l  que d e f in e  que son h i jo s  -
n a t u r a le s  p a ra  n u e s t r a  le y :  l o  son " lo s  n a c id o s , fu e r a  d e -
m atrim o n io , de p ad re s  que a l  tiem po de l a  concepciôn  de —
a q u é l lo s  p u d ie ra n  c a s a rs e  con d isp e n sa  o s in  e l l a " .  Es e v i
d e n te  que p a ra  que un ni&o te n g a  l a  c o n d ic ié n  de n a t u r a l , -
es p r e c is e  que ambos p a d re s  p u d ie ra n  c a s a r s e ,  no une s o lo -  
(ii§)  
de e l l e s  .
Como co n secu e n c ia , s i  ambos p ad res  no pueden ca-. 
s a r s e ,  e l  h i j o  te n d ra  l a  co n d ic io n  de i le g i t im o  ho n a tu ra l ,  
con ib s  g ra v is im o s  e f e c to s  que eso  l l e v a  cen s ig o  en nues -  
t r o  D erecho . A d i f e r e n c ia  d e l  a r t i c u l e  134, e l  139 so lo  — 
l e s  concede e l  d erecho  a  a l im e n te s  y l e s  p r iv a  d e l  derecho  
a  lo s  a p e l l id o s  y a  l a  p o rc iô n  h e r e d i t a r i a  como lé g i t im a  -  
r i e s .
S in  embargo e l  l e g i s l a d o r ,  que no q u ie re  p e r ju d l
c a r  a  l e s  h i j o s  (y  en e s te  punto  l a  e v o lu c ié n  ha s id e  c l a -
r i s im a  de ig u a la c ié n  de lo s  i le g i t im o s  con lo s  l e g i t im e s , -
o a l  menos de m ejoram ien to  de lo s  derech o s de lo s  i l e g i t i -
( 120)
mes n a tu r a le s  o no ) ,  e s ta b le c e  una p re su n c io n , p a ra  -  
f a v o r e c e r lo s ,  en e l  a r t i c u l e  130, que d ic e :  "En e l  caso de 
h a c e r  se  e l  reco n o c im ien to  por uno so lo  de J.os pad res ', se  -
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p re su m ira  que e l  h i j o  es n a t u r a l ,  s i  e l  que lo  reco n o ce  t e
n i a  cap ac id ad  l e g a l  p a ra  c o n t r a e r  m atrim onio  a l  tiem po d e -
l a  con cep c i  6n " .
En h ase  a  e s te  p re c e p to , todo  reco n o c im ie n to  d e -
un h i j o  p o r su  madre s o l t e r a ,  hace  en p r in c ip l e  que s e  l e -
t r a t e  como n a t u r a l .
E l problem a e s  que se  l le g u e  a  d e s c u b r i r  l a  pa -
te rn id a d  y que a l  h a c e r lo  se  d e s tru y a  l a  p re su n c io n  d e l  a r
t i c u l o  1 3 0 , ya que no p a re ce que e x i s t a  duda de que no s e -
t r a t a  de una p re su n c ié n  i u r i s  e t  de i u r e ,  s in e  de una p r e -
( 181)
sun c io n  i u r i s  tantum  .
E s te  de s cu b rim ien tb  no es f r e c u e n te ,  pero  e s  p e r
fe c ta m e n te  p o s ib le .  No es f te c u e n te  porque e l  p ad re  casado
( 122)
t i e n e  ppoh ib id o  re c o n o c e r  a  e se  h i j o  , pero  puede p ro -, 
d u c ir s e  en lo s  casos de v io la c i é n ,  e s tu p ro  o r a p to ,  po r l a  
c o n s ig u ie n te  s e n te n c ia  que e s ta b le z c a  l a  r e l a c i é n  de con -  
sa n g u in id a d , conforme a l  ill tim o  p â r ra fo  d e l  a r t i c u l e  1 3 5 ,-  
y lo  que e s  mas g ra v e , p o r l a  s im p le  a p l ic a c ié n  d e l  140,2* 
Oédigo c i v i l  s i  l a  p a tè rn id a d  r é s u l t a  de un documente in d u
b ita d o  d e l  p ad re  en e l  que reco n o zca  l a  f i l i a c i é n ,  p u e s to -
(123)
que en b ase  a  e l  se  puede in v e s t ig a r  l a  p a tè rn id a d
* S i e s t a  d e te rm in a c iô n  se  produce en  b ase  a l  a r t i  
cu lo  119, e l  h i j o  p e r d e r ia  l a  co n d ic io n  de n a t u r a l .  l a  me- 
d id a  e s  de ta n  é x t r a o r d in a r i a  g ravedad  que, aunque en b ase  
a  l a  l e t r a  d e l  119, que p a rec e  debe p ré v a le c e r  so b re  e l  —
130, creemos s é r i a  l a  c o r r e c ta ,  nos r e s is t im o s  a  a (3 m itir la ,
(124)
y e s to  a  p e s a r  de l a  S .T .S . de 9 de Ju n io  de 1 .893 . -
Una co n secu e n c ia  como l a  in d ic a d a  a c a r r e a r i a  p a ra  e l  n ih o -
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qué e s  l a  p a r te  in o c e n te ,  una p é rd id a  de d erech o s r e s p e c to  
de su  m adre, y p a ra  l a  madre l a  a l t e r a c i é n  de su  p a t r i a  po 
t e s t a d .  In c lu s o  no nos p a rec e  s u f i c i e n te  l a  a rg u m e n ta c ié n - . 
de ALBALADEJO y de l a  S .’ de 1 .8 9 3 . De l a  p o s ib i l id a d  conce 
d id a  p o r e l  a r t i c u l e  138  de im pugnar un rec o n o c im ie n to  no­
se  puede d e d u c ir  que to d o s lo s  re co n o c lm ie n to s  de un h i j o -  
de madre s o l t e r a ,  p o r e l l a ,  cuyo p ad re  en cambio no lo  pue_ 
de re c o n o c e r , sean  in e f i c a c e s .  E l concep t o de im p u g n a b ili-  
dad no es sinônim o de n u lid a d  o i n e f i c a c i a ,  s in o  a l  c o n tra  
r i o .  Un( a c te  im pugnable e s  v d lid o  y e f i c a z ,  m ie n tra s  no se
im pugna, y t r i u n f a  e s t a  a c c io n . Hay m u lt ip le s  ejem plos d e -
> •
e l l o  en nue s t r o  D erecho , y aun en e l  caso de impugna c i  on -  
con e x i to  hay casos en que s u r t e  e s t a  e f e c to s  r e t r o a c t iv o s ,  
y o t r o s  en  que n o .
P or c o n s ig u ie n te ,  en b ase  a l  a r t i c u l e  138, l o — 
que se  puede a f i rm a r  es que un  reco n o c im ien to  por una ma -  
d re  s o l t e r a ,  de su  h i j o  n a t u r a l ,  podra  p e rd e r  su  v a l id e z  -  
con l a  c o n s ig u ie n te  p é rd id a  de l a  co n d ic io n  n a t u r a l  d e l  h i  
j o ,  s i  es impugnado po r a q u e l lo s  a  q u ien es  p e r ju d iq u e . Y -  
como e l  ndmero de e s te s  es  muy l im ita d o ,  ta m b iln  s e r  an  lo s  
menos l e s  caso s en que se  p e rd e râ  e s a  co n d ic io n  de n a t u r a l  
p o r  e l  n ih o .
Y d ig o  que es muy l im ita d o  porque lo s  lé g i t im a  -  
dos p a ra  e j e r c i t a r  e s a  a c c i l n  son  s o lo  lo s  p e r ju d ic a d o s  —  
p o r l a  c o n d ic io n  de n a t u r a l  d e l  n iB o . Y p rec isam e n te  nunca 
lo  s e r  an  lo s  p a r ie n te s  de l a  f a m il ia  d e l  p ad re  que no l e  -  
p u ed e^ reco n o ce r, porque r e s p e c to  de e l lo s  no puede a f e c t a r  
l e s  mas que p o r e l  d erecho  a a lim e n to s  d e l  a r t .  140, que -
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es  a b s o lu t  ament e in d e p e n d ie n te  de l a  c o n d ic ié n  o no de n a -  
t u r a l  r e s p e c to  de su  m adre; es  d e c i r ,  que no p a rec e  que -— 
te n g an  i n t e r e s  lé g i t im e ,  po r no te n e r  p e r j u i c i o ,  en  e j e r c i  
t a r  e sa  a c c io n .
P arece  que so lo  l a s  p e rso n as  de l a  f a m il ia  de l a
m adre (que l e  re c o n o c io  como h i j o  n a t u r a l ,  s i n  poder con -
form e a l  1 19 ), que se  vean  p e r ju d ic a d o s  en su s  d erech o s —
p o r l a  e x i s t e n c ia  de e se  h i j o  n a t u r a l  s e ra n  lo s  lé g i t im a  -
(125) ,
dos . E n tre  e l lo s  h a b r ia  que p en se r  en lo s  p o s ib le s  h i
jo s  le g it im o s  de l a  m adre, en o tro s  h i jo s  n a t u r a le s ,  y e n -
su s  a s c e n d ie n te s  con d erecho  a  lé g i t im a .  Y v e rd ad e ram en te -
lo s  d e s c e n d ie n te s  y a s c e n d ie n te s  le g i t im o s ,  n i  e l  v iu d o ,—
ven  d ism in u id o s  sus d erech o s  h e r e d i t a r io s  p o r l a  co n cu rren
c i a  de un h i jo  n a t u r a l .  Solo po r razo n es  econom icas o t r o s -
h i j o s  n a tu r a le s  p o d r ia n  a le g a r  un p e r ju ic io  c la ro  conform e
a l  a r t i c u l e  840 d e l  C édigo.
En cuan to  a  p e r ju ic io s  m o ra les  o no ec o n é m ic o s ,-  
l a  p rueba de e l l o s  no es nada  f â c i l .  C o n sid é re r que e l  que 
su  madre o h i j a  te n g a  reo o n o c id o  un h i jo  n a t u r a l  l e s  cau sa  
p e r ju ic io  es dudoso , y d e sap a rec e  e s t a  duda s i  pensâmes — 
que p o r su  a c c ié n  lo  que c o n s e g u ir ia n  es d em o stra r  que n i -  
s i q u i e r a  es n a t u r a l  e l  h i j o  de e s a  m u je r, .s ino  f r u to  de — 
una r e l a c i é n  mas co n d en ab le .
En resum en, una p o s ib i l id a d  de im pugnacion ta n  -  
r e d u c id a , no puede s e r v i r  p a ra  n eg a r  l a  p o s ib i l id a d  - r e c o -  
n o c id a  po r e l  a r t i c u l e  130 - ,  de t r a t a r  como h i jo s  n a tu r a  -  
l e s  a  lo s  re c o n o c id o s  p o r uno so lo  de lo s  p a d re s , aunque -  
se  sepa  que e l  o tro  no lo  puede re c o n o c e r , m ie n tra s  e f e c t i
-1 5 8 -
varaente no p ro sp é ré  l a  impugna c i  6n .
P a ra  e l  niBo r e p r e s e n ta r i a  que a  cambio de u n o s-
a lim e n to s  en su  minima e x p re s io n ; " lo s  a u x i l io s  n e c e s a r io s
•-p a ra  su  s u b s i s t e n c ia "  conform e a l  a r t i c u l e  143, p e r d e r ia n -
:
e l  derecho  a  l l e v a r  lo s  a p e l l id o s  de su  madre y l a  condi -
c iô n  de l e g i t im a r io s  de e l l a .  Es de s obr a  sab id o  que l a  r e
g u la c iô n  de l a  f i l i a c i é n  i l e g i t i m a ,  n a t u r a l  o no , se  ha  —
quedado a n t ic u a d a  en n u e s tro  Cédigo, y que e s te  es e x c e s i -
( 126 )
vam ente poco cu idadoso  de lo s  derech o s de eso s h i j o s  ,
pero  por eso  mismo una in te r p r e t a c i ô n  in te g ra d o ra  y a c tu a -
l i z a d a  de n u e s t r a s  le y e s  debe t r a t a r  de ap ro v ec h a r a l  maxi
mo lo s  p re c e p to s  lé g a le s  p a ra  no oonducir a  r e s u l t a d o s  t o -
ta lm e n te  c o n t r a r io s  a l  s e n tim ie n to  contem poraneo de j u s t i -
c i a ,  y a  lo s  s e n tim ie n to s  de l a  so c ied ad  a  l a  que se  a p l i -
can e sa s  no rm as.
P a ra  l a  madre s e r ia n  l a s  co n secu e n c ia s  ta m b iln  -
g ra v e s . E l Codigo c i v i l ,  a l  h a b la r  de l a  p a t r i a  p o t e s t a d , -
h a b ia  de lo s  h i j o s  le g i t im o s ,  n a tu r a le s  re c o n o c id o s  y adop
t iv o s  ( a r t .  1 5 4 ). No cabe duda que lo s  le g itim a d o s  se  en -
c u e n tra n  com prendidos, p ero  lo s  i l e g i t im o s  no n a tu r a  — 
(127)
le s ?  . N i po r un momento e l  Codigo se  r e f i e r e  a  e l l o s .  
La ra z o n  p a re c e  que debe s e r  que, p u es to  que lo s  h i j o s  i l e  
g itim o s  no pueden s e r  re c o n o c id o s , o p u es to  que se  supone- 
que son de p a d re s  d esco n o c id o s , no hay n e c e s id a d  de re g u  -  
l a r  l a  p a t r i a  p o te s ta d .  Pero  l a  r e a l id a d  no es e s a .  P uede- 
h a b e r  h i j o s  i l e g i t im o s  cuyos p ad re s  se  sepa  q u i ln e s  so n , y 
so b re  todo e s ta n  lo s  i l e g i t im o s  por p a r te  de p ad re  y n a tu ­
r a l e s  por p a r te  de m adre, ya que a l  r e v i s  es  r a r is im o  q u e -
-1 5 9 -
se  p roduzoa e l  s u p u e s to . A e s to s  h i j o s ,  con l a  l e t r a  d e l  -  
a r t i c u l e  154, p a rec e  que no se  l e s  pueden a p l i c a r  l a s  n o r ­
mas de l a  p a t r i a  p o te s ta d .  S in  embargo, c^eemos que e s t a  -
la g u n a  l e g a l  debe s u p l i r s e  de acuerdo  con l a s  m o d e rn a s -----
o r i e n ta  c i  o n es , a p lic a n d o  p o r a n a lo g ia  e l  a r t i c u l e  154, e n -  
r e l a c i é n  con e l  1 3 0 , y co n sid eran d o  que l a  madre que h a  r e  
conocido  a l  h i j o  conforme a l  u ltim o  a r t i c u l e  c i ta d o  y q u e- 
p o r lo  ta n to  o s te n ta  l a  p a t r i a  p o te s ta d  no l a  p ie rd e  aun -  
que d e s p u is  e x i s t a  e s a  r e l a c i l n  de i le g i t im id a d  con e l  pa­
d re  •
La s o lu c i ln  c o n t r a r i a  s é r i a  a b su rd a , in c o n v en ien
t e  p a ra  l a  m adre, e l  h i j o  y l a  so c ie d a d , y adem is f r u to  de
una im pr e v i  s i  In  d e l  le g is la d o r ,  que no hay que suponer s in o
s u p l i r ,  y l i e  v a r i a  a  l a s  m alas co n secu en c ia s  p a ra  e l  mener
( 1 2 8 )
que M.-RADIO se fia la  •
Es p o r e s ta s  dos co n se c u e n c ia s , ambas p e r ju d ic i a  
l e s  p a ra  e l  h i j o ,  a  q u ie n  e l  D erecho debe pro  cu r a r  p ro  t e  -  
g e r  en l a  m edida de lo  p o s ib le ,  y l a  segunda ademas p e r  ju ­
d i c i a l  p a ra  l a  m u jer s o l t e r a ,  que no es c u lp a b le  de l a  im­
p o s ib i l id a d  de c a s a r s e  d e l  p ad re  de su  h i j o ,  y que en o ca - 
s io n e s  n i  s iq u i e r a  l a  conoce, p o r l a s  que defendem os: d es­
de un punto  de v i s t a  i n t e r p r e t a t i v e  e l  m an ten im ien to  d e l  -  
c a r â c te r  de h i j o  n a t u r a l  r e s p e c to  a  l a  madre en b ase  a l  a r  
t i c u l o  1 3 0 ; y de le g e  fe re n d a  l a  n e c e s id a d  de c o n sa g ra r  de 
una m anera e s p e c i f i c a  que es n a t u r a l  e l  h i j o  de madre o pa 
d re  que p o d ia  c a s a r s e  a l  tiem po de l a  con cep c io n , y que en 
caso de que uno de lo s  p a d re s  no lo  pueda re c o n o c e r , n o r  -  
m almente e l  p a d re , p o r lo  d ich o  y por e l  juego de lo s  a r t i
-1 6 0 -
c u lo s  108 y 1 0 9 , l a  p a t r i a  p o te s ta d  r a d ic a  en e l  o t r o ,  s i n  
que se  p ie rd a  o m od ifiq u e  p o r l a  p o s ib le  f a l t a  d e l  que no­
lo  baya re c o n o c id o .
O tra  s o lu c i ln  s é r i a  em peorar aun m&s l a  ya n a d a -  
e n v id ia b le  s i t u a c i 6n  de l a  madre s o l t e r a  que reco n p ce  a  —
su s  h i j o s .  Pues no olvidem os que e l l a  no puede im p ed ir u n -
/■'
re co n o c im ie n to  o d e c la ra c io n  de un v arô n  que no se a  de v e r  
dad e l  p ad re  d e l  n iB o , y q u ie ra  p e r ju d i c a r i a  o p r i v a r i a  de 
su  p a t r i a  p o te s ta d ,  provocando l a  a p a r ie n c ia  de su i l e g i t i  
m idad p a te rn a ,  h a s ta  con dnimo de in d  i r e  c tam en te  a p o d e ra r -
se  de l a  p e rso n a  o p a tr im o n io  de e se  n iB o , d é l  que d n io a  -
(129) .
m ente l a  madre es  a b s o lu  tam ente  c i e r t a .  M-RADIO n ie g a -  
que se  pueda h a c e r  reco n o c im ie n to  de un h i j o  i l e g i t im o  n o -  
n a t u r a l ,  en e l  caso de l a  madre s o l t e r a ,  que l e  r e c o n o c i l -  
como n a t u r a l ,  p o r e l  p ad re  que l e  p r iv a r i a  con su r e l a c i l n  
de e se  c a r a c te r ,  s a lv o  cuando se  haya e j e r c i ta d o  con e x i to  
l a  c o r re s p o n d ie n te  ac  c i  In  de im pugnaciln  de l a  p re s u n c iô n -  
i n i c i a l .
Sus ra z o n e s  so n : 1 @ que e sa  d e c la ra c io n  d e l  pa -  
d re  s i g n i f i c a r i a  c o n t r a r i a r  l a  c u a lid a d  de n a t u r a l ,  y l a  -  
im p u g n ac iln  s o lo  puede h a c e r s e ,  conforme a l  a r t i c u l e  1 3 8 , -  
p o r a q u e llo s  a  q u ie n es  p e r ju d iq u e . 28 porque s i  no cabe l a  
d e c la r a c i ln  en c o n t r a r io ,  de su c a r a c te r  n a t u r a l ,  de l a  ma 
d r e ,  que no puede r e v e l a r  e l  nombre d e l  p ad re  conforme a l ­
a r  t .  1 3 2 , menos aun se  d eb erân  a d m it i r  lo s  e f e c to s  de l a  -  
d e c la r a c i ln  d e l  p a d re . 3 - porque no se  puede a d m it i r  un r e  
conocim ien to  p a ra  em peorar l a  s i tu a c io n  de un h i j o  c o b i ja -  
do en l a  p r e s u n c iIn  de n a tu r a l id a d .  4 ® porque l a  ad m is io n -
—16l —
de e s a  d e o la ra c io n  s é r i a  m otive de e sc â n d a lo , i r i a  c o n t r a - '  
lo s  p r in c ip io s  fu n d am en ta les  que g o b ie rn an  e l  reg im en  de -  
l a  f a m i l ia  que son de o r den p u b lic o , y a f e c t a r i a  a  l a s  bue 
n a s  costum bres a l  poner de m a n if ie s to  a c to s  r a d i ca lm en te -  
in m o ra le s  como e l  in c e s to  o e l  a d u l t e r io .
A lgunas de e s ta s  ra z o n e s  pueden s e r  d i s c p t i b l e s ,  
p e ro  en con ju n to  t ie n e n  un g ran  v a lo r ;  y e sp e c ia lm e n te  l a -  
p r im e ra  n cs  p a re c e  s u f i c i e n t e  p a ra  desm ontar todo  a ta q u e  a  
l a  c o n d ic io n  de n a t u r a l  de lo s  llam ados n a tu r a le s  p re su n  -  
t o s ,  que no s e a  p o r l a  l im i ta d a  v ia  de l a  im pugnacion con- 
form e a l  a r t i c u l o  1 3 8 . ^
2 . Caso de l a  madre menor de ed ad .
Madre s o l t e r a  menor de edad y como c o n se c u e n c ia -
!
so m e tld a  asim ism o a  l a  p a t r i a  p o te s ta d .  l a  s i tu a c io n  es  —
muy e x tra d a  ju r id ic a m e n te  b ab lan d o , pero se  p roduce con r e
l a t i v a  f r e c u e n c ia .
Sobre l a  p o s ib i l id a d  de que reco n o zca  h i jo s  l a  -
(130)
m ujer menor de edad , e x i s t e  una d o c t r in a  muy e x te n sa  .
A si lo  re c o n o c io  l a  S .T .S . de 12 de Ju n io  de 1 .8 8 5 , d e c la -
ran d o  que s é r i a  c o n t r a r io  a  l a  m o ra l que h u b ie se n  lo s  pa -
d r  es de j a r  in cu m p lid a  l a  o b lig a c io n  que t ie n e n ,  con e irre  -
g lo  a l  D erecho n a t u r a l  y p o s i t i v e ,  de re c o n o c e r  y a lim en  -
(131)
t a r  a  su s h i j o s  .
Y ta m b iln  -aunque in c id e n ta lm e n te - , se  re c o n o c e -  
que e l  rec o n o c im ie n to  s i r v e  de acceso  a  l a  p a t r i a  p o te s ta d  
so b re  lo s  h i j o s  n a t u r a l e s ,d e l  mismo modo que e l  n a c im ie n to  
d e n tro  de lé g i t im é  m atrim onio  da o r ig e n  a  l a  p a t r i a  p o te s ­
ta d  so b re  lo s  h i j o s  l e g i t im o s ,y que po r ta n to  p a re c e  l l g i c o
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e s t im a r  a u to r iz a d o  e l  re c o n o c im ie n to  y l a  c o n s ig u ie n te  pa­
t r i a  p o te s ta d  a  p a r t i r  de l a s  edades que se  seB alan  p a ra  -  
c a s a r s e  y p a ra  t e s t e r .
Una m ujer mener de 21 aftos v iv e  con sus p a d r e s , -  
a  cuya p a t r i a  p o te s ta d  es té , s u j e t a .  En co n secu en c ia  e s t â  -  
o b lig a d a  a  o b e d e c e rle s  ( a r t .  1 54 ), lo s  p ad res  son lo s  admi 
n i s t r a d o r e s  lé g a le s  de su s  b ie n e s  ( a r t .  159) y l a  h i j a  que 
e s te  en e sa  s i t u a  c i  6n no t ie n e  l a  adm inis t r a c i  6n de n in g u -  
no de sus b ie n e s , n i  aun de lo s  que a d q u ie ra  p o r su  t r a b a ­
jo  o in d u s  t r i a ,  a  no s e r  que v iv a ,  con co n sen tim ien to  de -
(132)
SUS p a d re s , in d e p e n d ie n te  de e s to s  •
En e s t a  s i tu a c iô n  s i  l a  h i j a  t i e n e  un h i j o  n a tu ­
r a l ,  cosa que vemos sucede con f re c u e n c ia ,  ap a ren tem en te  -  
no cam bia su  reg im en  j u r i d i c o .  E l C idigo c i v i l  no ha p re  -  
v i s t o  en a b s o lu te  e sa  s i t u a c iô n .
La em ancipaciôn  de l a  m ujer s u j e t a  a  l a  p a t r i a  -  
p o te s ta d  s o lo  se  produce conforme a l  a r t i c u l e  314 po r e l  -  
m atrim onio  o p o r con ce s i  6n  d e l  p ad re  o madre que e j e r z a  l a  
p a t r i a  p o te s ta d .  Por ta n to  e l  hecho de s e r  madre no a l t e r a  
en nada su  ca p a c id a d , m ejo r podriam os d e c i r  su  in cap ac id ad , 
j u r i d i c a .  S i t i e n e  l 8 .afios cum plidos, e l  p ad re  o madre p o - 
d ran  te n e r  e l  buen s e n t id c  de em an c ip a rla , pero  no e s ta n  -  
en a b s o lu t0 o b lig a d o s  a  h a c e r lo .
E l p rob lem a, por l a s  razo n e s  a n te s  e x p u e s ta s  d e -  
t ip o  f a c t i c e ,  e s  mas f re c u e n te  en l a  m ujer que en e l  varon . 
Es r a r e  e l  p ad re  v a rô n , menor de '21 afLos, que reco n o ce  h i ­
jo s  n a t u r a l e s , y en cambio es muy f re c u e n te  que lo  hagan -  
l a s  m adrés. Desde un punto de v i s t a  ju r id ic o  no es que e l -  
Côdigo co n tenga n in g u n a  d is c r im in a c iô n  r e s p e c to  de l a  mu -
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j e r ;  s e n c il la m e n te  desconoce e l  problem a l a  d is c r im in a c iô n  
se  produce p e r  l a  mayor f r e c u e n c ia  d e l  problem a en e l l a ,  y 
como co n secu e n c ia  p o r s e n t i r  e l l a  ta m b iln  ^la mayor n e c e s i -
. . V
dad de una n o rm a tiv a  e s p e c i a l .
;
La s i t u a c iô n ,  con e l  Côdigo en l a  mano, es  b a s  -  
teu ite  p re o c u p a n te . La madre e s  in cap az  ju r id ic a m e n te  ha  — 
b la n d e . Su p ad re  e s  su  r e p r é s e n ta n te  l e g a l  en e l  e j e r c i c i o  
de to d a s  l a s  a c c io n e s  que pueden red u n d a r en su  p ro v echo -  
( a r t .  1 5 5 ,1 * ) .
No cabe duda que conforme a l  a r t .  154 l a  p a t r i a -  
p o te s ta d  co rresp o n d e  a  l a  madre s o l t e r a  aunque se a  m enor.-  
âPero como v a  a  cu m p lir su s o b lig a c io n e s  r e s p e c to  de su  h i  
jo ? .
T iene e l  d eb e r de t e n e r l e  en su  compaBia, p ero  -  
no t i e n e  d o m ic i l ie  p ro p io  n i  puede f i j a r l o ,  ya que no pue­
de abandonar l a  ca sa  p a te rn a  s in  co n sen tim ien to  de su  pa -  
d re  0 m adre .
T ien e  e l  d eb e r de e d u c a r ie  e i n s t r u i r l e ,  pero  no 
t i e n e  l a  a d m in is t ra c iô n  de su s  b ie n e s  p ro p io s .
T iene e l  d eb e r de r e p r e s e n ta r l e ,  p e ro  no e s t a  n i  
d e c la ra d a  capaz n i  le g it im a d a  ac tiv a m en te  p a ra  com parecer- 
a n te  lo s  T r ib u n a ls  s .
S i  su  h i j o  t ie n e  b ie n e s ,  no puede te n e r  tam poco- 
l a  a d m in is t ra c iô n  de e l l o s  po r su  f a l t a  de ca p a c id a d .
V erdaderam ente se  produce como una t r a n s p o s ic iô n  
de f a c u l ta d e s  a l  ab u e lo  m aterno  que t ie n e  l a  p a t r i a  p o te s ­
ta d  so b re  l a  m adre, con to d o s lo s  in c o n v e n ie n t es de todo  -, 
t i p o :  j u r i d i c o s ,  s o c ia l e s ,  f a m i l i a r e s , p e rs o n a le s  y econô-
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mi CO s que e s to  l l e v a  c o n s ig o . S i e l  r e p r é s e n ta n te  de l a  ma 
d re  s o l t e r a  e s  su  p ad re  p a ra  todo  lo  que redunde en p ro v e -  
cho, p a rece  que s e ra  e l  e l  que d eb e râ  r e p r e s e n ta r l a  en e l -  
e j e r  c i  c io  de su s  d e re c h o s . Las v e ja c io n e s  e in c o n v e n ie n t es 
que e s to  puede r e p r e s e n ta r  p a ra  l a  madre s o l t e r a  y e l  h i j o  
no es  n e c e s a r io  e n u m e ra r la s .
N atu ra im en te  cab e , y s e ra  lo  mas f r e c u e n te ,  q u e -
lo s  p ad re s  de l a  madre s o l t e r a  l a  d e f ie n d a n , a l im e n t en y -
cu id en  con su  h i j o .  In c lu so  p o d r ia  i n t e r p r e t a r s e  as£  l a  —
o b lig a c io n  que se  l e s  imp one de a lim e n t a r  l e  s ,  so b re  todo  -
h a b id a  cu e n ta  d e l  camhio de s e n tid o  de l a  p a t r i a  p o te s ta d -
m oderna, que de un derecho  ha  pasado a  que s e a  e n te n d id a  -
como una f  un c iô n  o un d e b e r , e s ta b le c id a  mas en b é n é f i c i e -
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de lo s  h i j o s  que de lo s  p ad re s  , Y h a s ta  p o d r ia  a p l i  -  
c a rs e  p o r a n a lo g ia  l a  norma d e l  a r t i c u l e  1 .903 C .c . que im 
pone a l  p ad re  l a  r e s p o n s a b i l id a d  de lo s  p e r ju ic io s  cau sa  -  
dos p o r lo s  h i j o s  m enores de edad que v iv e n  en su compaSla, 
sa lv o  cuando p rueben  que em plearon to d a  l a  d i l i g e n c ia  de -  
un buen p ad re  de f a m i l ia  p a ra  p ré v e n ir  e l  dano . l a  in te n  -  
c iô n  d e l  l e g i s l a d o r  e s tu v o  s in  duda muy l e j o s  a l  d i c t e r  e l  
a r t i c u l e  1 . 9 0 3  de l a  s i t u a c iô n  que examinâmes, pero  s i  e l -  
pad re  d e b e c u id a r  a  su s  h i j o s  y resp o n d s de su s  a c te s  cuan­
do no ha  p u e s to  e l  s u f i c i e n t e  cu id ad o , p o d r ia  e s t im a rs e  co 
mo una om isiôn  en l a  g u ard a  o m ejo r en l a  ed u cac iô n , y l i e  
v a r  a p a re ja d a  e sa  r e s p o n s a b i l id a d  l a  o b lig a c iô n  de c u id a r -  
d e l  n i e t o .
Pero en e l  c a so , nada e x tra d e ,  de r e a c c iô n  v io  -  
l e n t a  de lo s  p ad re s  c o n tra  l a '  madre s o l t e r a ,  i c u a l  es l a  -
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s i tu a c iô n  de e s t a  d u ra n te  e l  em barazo y desp u és d e l  p a r to ?  
No olvidem os l a s  a te n u a n te s  d e l  Oôdigo P en a l ( a r t s .  410 y -  
411) p a ra  lo s  ab u e lo s  m aternos que "p a ra  o c u l ta r  l a  deshon 
r a "  provocian e l  a b o r to  o e l  i n f a n t  i  c i  d io .  E s ta  s in  r e c u r  -  
S O S ,  aunque se a  r i c a ;  s i n  a d m in is tra c iô n , aunque te n g a  b ie  
n é s ; s i n  poder a c u d ir  a  lo s  T rib u n a ls  s ,  porque no t ie n e  l e  
g itim a c iô n ; s i n  poder cum plir su s  o b lig a c io n e s  aunque e l  -  
Oôdigo se  l a s  impone po r o tro  la d o , y l a  n a tu r a le z a  se  l a s  
d i c t a .
E l r ie s g o  que c o r re  l a  m ujer s o l t e r a ,  en  su  p e r ­
so n a , en  su  m o ra l, en su  co n d u c ta , en su  p a tr im o n io , en  su  
h i j o ,  es a  to d a s  lu c e s  ex ag erad o , y l a  n e c e s id a d  de su  pro  
te c c iô n ,  y de un reg im en  e s p e c ia l  p a ra  e se  ca so , é v id e n ts .
Las u n ic a s  so lu c io n e s  que p a recen  e x i s t i r  son  o - 
l a  ém ancipaciôn  s i  t i e n s  18  ad o s , o l a  v id a  in d e p e n d ie n te -  
que l a  f a ô u l t a r â  p a ra  r e p u t a r l a  en cuanto  a  lo s  b ie n e s  que 
a d q u ie ra  con su  t r a b a jo  como em ancipada, conforme a l  a r t i ­
c u le  160. Pero  p a ra  ambas cosas n e c e s i t a  l a  a u to r iz a c iô n  -  
de su s  p a d re s . S in  l a  c o la b o ra c iô n  de e l lo s  s i  d e ja  l a  ca­
sa  p a te rn a  p o d râ  s e r  r e in te g r a d a  a  e l l a ,  o in c lu s e  d e t e n i -  
da en un e s ta b le c im ie n to  c o r r e c c io n a l  conforme a l  a r t i c u  -  
lo  156.
N o so tro s  en e s te  p u n to , aun con to d a s  su s d i f i  -  
c u l ta d e s ,  nos r e s is t im o s  a  a d m it i r  e s t a  s o lu c iô n  y creem os 
que l a  madre s o l t e r a  d e b e r la  poder p e d ir  a l  Ju ez  l a  em anci 
p ac iô n  o h a b i l i t a c iô n  de edad p o r a p l ic a c iô n  a n a lô g ic a  de­
l e s  a r t i c u l e s  314 ,1* , 168  y 322, o b ie n  l a  su s pensiô n  de -  
l a  p a t r i a  p o te s ta d  de sus p ad re s  a l  amparo d e l  a r t i c u l e  •—
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171. La s o lu c iô n  de to d a s  m aneras no es nada c l a r a ,  y l a  -  
a p l ic a c iô n  de e s to s  p re c e p to s  muy p o lém ica . La misma C ircu  
l a r  de l a  P i s c a l l a  d e l  T r ib u n a l Supremo que lu eg o  c ita m o s-  
c o n s id e ra  que e l  co n ten id o  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  e s  p e rs o ­
n a l i s  imo e in t r a n s m is ib le ,  pero  tampoco r e s u e lv e  d é f i n i t i ­
vem ent e e l  p rob lem a.
P a re c e , en f i n ,  que encontram os aq u I una s i t u a • -  
c iô n  de l a  m u je r s o l t e r a  que n e c e s i t a  u rg e n te  rem ed io , y a -  
que l a s  norm as que c o n tie n e  nue s t r o  D erecho , o l a s  s i t u a  -  
c i ones que se  producen  p o r e l  juego  de e l l a s  son exactam en 
t e  l a s  c o n t r a r ia s  a  l a s  recom endadas por l a s  N aciones Uni­
d a s , o s e n c il la m e n te  l a s  menos adecuadas p a ra  c u a lq u ie r  es  
p i r i t u  que con c i e r to  s e n tid o  de l a  r e a l id a d  a c tu a l ,  o d e -  
l a s  c o n v e n ie n c ia s  de l a  m adre, d e l  h i j o  y de l a  so c ie d a d  -
en l a  que v iv im o s , examine l a  s i tu a c iô n  e x p u e s ta .
, , (134)
CAS TAN VAZQÜEZ , aunque s in  e n t r a r  en e l  p ro
blem a, c re e  que. l a  madre menor de edad e j e r  ce l a  p a t r i a  po 
t e s t a d  so b re  sus h i j o s  re c o n o c id o s .
Mucho mâs re c ie n te m e n te  hay a  fa v o r  de n u e s t r a  -  
t e s i s  un argum ente muy im p o r ta n te . La C irc u la r  de 20 de —  
A b r i l  de 1.971 de l a  P i s c a l l a  d e l  T rib u n a l Supremo, que —  
c o n tie n e  l a s  I n s t r u c c i ones p a ra  l a  a p l ic a c iô n  de l a s  nue -  
v as  normas de l a  le y  de 1 .970  so b re  l a  ad o p c iô n , d ic e :
"En l a  adopciôn  d e l  h i j o  n a t u r a l  menor de edad -  
se  ha  dudado de s i  puede p r e s t a r  'e l  co n se n tim ien to  p a ra  l a  
ad o p c iô n  e l  p ad re  o madre que lo  ha reo o n o cid o  cuando es  -  
to s  p a d re s  son m enores de ed ad . E l co n ten id o  é t i c o  j u r i d i ­
co de l a  p a t r i a  p o te s ta d  es  p e rso n a lls im o  e in t r a n s m is ib le .
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E l h i j o  n a t u r a l  reo o n o c id o  e s t a  h a jo  l a  p a t r i a  p o te s ta d  — 
d e l  p ad re  o m adre que l e  reco n o ce  (1 5 4 ). Por e s to  e l  con -  
s e n tim ie n to  l i h r  ement e p re s ta d o  por e l  p ad re  o madre n a tu ­
r a l  que te n g a  l a  p a t r i a  p o te s ta d  d e l  h i jo  hay que c o n s id é ­
r e r  lo  v â l id o " .
B. HIJOS RECONOCIDOS PRIMERO POR LA MADRE Y -  
DESPUES POR UN VARON.
En e l  caso de que e l  h i j o  de l a  madre s o l t e r a  es 
t é  reo o n o c id o  p o r e l l a  como n a t u r a l ,  se  puede p ro d u c ir  des 
pues e l  re co n o c im ie n to  po r un v a rô n .
Conforme a l  Côdigo c i v i l  no e x i s t e  d i f i c u l t a d  — 
n in g u n a  p a ra  que a s£  s e a , y e s t a  es l a  s o lu c iô n  lô g ic a ;  e l  
a r t i c u l e  129  d ic e  que " e l  h i j o  n a t u r a l  puede s e r  r e c o n o c i-  
do p o r e l  p ad re  y l a  madre co n ju n tam en te , o po r uno so lo  -  
de e l l o s " .
Puede po r ta n to :  que l a  madre lo  reco n o zca  y e l -  
p ad re  no; que s e a  e l  p ad re  e l  que lo  reco n o zca  y l a  m adre- 
n o , s i t u a c iô n  menos f re c u e n te  pero  p o s ib le ;  que lo s  dos — 
p ad re s  lo  reco n o z can  sim u ltâneam en te  y de acu erd o ; y que -  
lo s  dos p a d re s  lo  reco n o zcan  uno d e sp u is  d e l  o t r o ,  lo  c u a l 
es to ta lm e n te  p o s ib le  s in  que a  e l l o  o b s te  l a  p a la b ra  con­
ju n tam en te  que puede e n te n d e rse  no so lo  como sinônim o de -  
s im u ltà n e o , s in o  de c o n c u rre n te ; e l  a r t .  132 p revé  que e l -
p ad re  o l a  madre h ic ie r e n  e l  reco n o c im ien to  sep arad am en te .
(135)
CASTAN TOBENAS c o n s id é ra  que puede h ab e r -  -,
t r è s  casos de re c o n o c im ie n to :
1 * . R econocim iento  u n i l a t e r a l  por un so lo  p a d re .
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Es en e s t e  oaso un a o to  in d iv id u a l ,  y no se  puede I n d lo a r -  
e l  nombre de l a  p e rso n a  oon q u ie n  s e  h u b ie ra  te n id o  e l  h i ­
jo  ( a r t .  1 3 2 ) ,  e s  ademâs p r è s un to  y p r o v is io n a l  p o r  e l  ju e  
go de lo s  a r t i o u l o s  130 y 1 38 .
2* • He conocim ien to  u n i l a t e r a l  p o r lo s  dos p ad re s  
en a c te s  s e p a ra d o s . Ambos reco n o c lm ie n to s  son  in d e p e n d ie n -  
t e s ,  p e ro  d esp u és d e l  p r im e r0 , a l  segundo no l e  e s  a p l i c a ­
b le  l a  p r o h ib ic ié n  d e l  a r t i c u l e  132 que no t i e n e  ra z é n  do­
s e r .
3*. R econocim iento  b i l a t e r a l  p o r lo s  p a d res  en -  
a c te  conju n to .
(136)
ALBALADEJO c re e  que e x i s te n t  e l  reoonooim ien
to  u n i l a t e r a l  â n ic o , e l  re co n o c im ie n to  u n i l a t e r a l  p o r l o s -  
dos p a d re s  en  dos a o to s  se p a rad o s  y s u c e s iv o s , y e l  reco n o  
c im ien to  b i l a t e r a l  o hecho p o r lo s  dos p a d re s  en un mismo 
a c to .
(137)
BORRACHERO en cam bio, c re e  que e l  Oodigo c i ­
v i l  s o lo  r é g u la  ; 0 e l  reo o n o o im ien to  hecho po r ambos p ad res  
co n ju n tam en te , en un s o lo  a c to ,  o e l  hecho p o r e l  p ad re  o -  
po r l a  m adre, s i n  que ^ haya p r é v is  to  l a  h ip é t e s i s  de que r e  
conocido  e l  h i j o  ya p o r uno de su s  p r o g e n i to r e s , e l  o t r o , -  
en un tiem po  p o s t e r i o r ,  es  d e c i r ,  s i n  u n ié n , s i n  con jun  —  
c i6 n  de tiem p o , reco n o z ca  ta m b iln . Se b a sa  p a ra  e l l o  en l a  
form a d is y u n t iv a  y no o o p u la t iv a  en que se  ex p re sa  e l  a r t .  
129; en que lo s  a r t s .  130 y 132 a lu d e n  a l  re co n o c im ien to  -  
hecho po r uno s o lo  de lo s  p a d re s ; y en que a l  e x ig i r  e l  — 
a r t .  133 l a  a p ro b a o ié n  j u d i c i a l  p a ra  que pueda e f e c tu a r s e -  
e l  re co n o c im ie n to  de un menor de edad , es que e s te  c a r e c e -
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de l a  o o rre sp o n d ie n te  r e p r e s e n ta o lô n  l e g a l ,  ya que s é r i a  -  
anôm alo que te n ie n d o  q u ien  e j e r o i e r a  l a  p a t r i a  p o te s ta d  se  
l e  p r iv e r a  de su  r e p r e s e n t  a  c iô n  p a ra  uno de lo s  heohos mas 
t r  a s  oendent a ie  s de su  v id a  j u r i d i c a .
Nue8t r o  c r i t e r i o  es  que e fe c tiv a m e n te  oaben e l  -  
reco n o c im ie n to  u n i l a t e r a l  y â n ic o  y e l  reco n o c im ie n to  co n - 
ju n to  que e s td n  expresam ente  a lu d id o s  en lo s  a r t i c u l o s  . 129 
y 130. Pero que aunque e l  reco n o c im ie n to  sep arad o  p o r l o s -  
dos p ad res  no e s t a  c i ta d o ,  tampoco e s t â  e x c lu id o ; y que in  
c lu so  l a  p a la b ra  con jun tam en te  no es sinôn im a de s im u ltâ  -  
neam en te . En lo  que estâm es de acu erd o  con BORRACHERO e s  -  
en que e l  Codigo no ha p r e v is to  n i  reg u la d o  l a s  consecuen­
c ia s  de lo s  dos re c o n o c lm ie n to s , s u c e s iv o s .
Porque e fe o tiv a m e n te  en e l  caso  de dos r e o o n o c i-
m ien to  s s u c e s iv o s , se  p roduce un g rav e  p rob lem a. Como ha -
(138) , /  ■
d ich o  CICü en l a  f i l i a c i ô n  n a t u r a l  no se  da l a  p e r te  -
n e n c ia  d e l  h i j o  a  una f a m i l ia  n i  r e la c io n e s  con l e s  p a r ie n
t e s  de lo s  p a d re s ; hay so lo  una r e la o i6 n  a i s l a d a  e n t r e  e l -
h i j o  y e l  p a d re , y cuando reco n o zcan  ambos p a d re s ,  o l a  —
com probaciôn j u d i c i a l  se  haga  con r e l a c iô n  a  am bos, h ay , -
no una r e la c iô n  â n ic a ,  s in o  dos r e la c io n e s  d i s t i n t a s  e i n -
d e p e n d ie n te s  e n t r e  s i .  Como co n secu en c ia  no puede h ab e r  pa
t r i a  p o te s ta d  f a m i l i a r ,  co m p artid a  n i  con ju n ta .  T iene q u e -
'
h a b e r  p a t r i a  p o te s ta d  ex d u s  ivam ent e de uno de lo s  p a d re s .
En n u e8t r o  Oôdigo c i v i l  e l  a r t i c u l e  154 e s t a b le ­
ce l a  p r e f e r e n c ia  d e l  p ad re  so b re  l a  m adre, como norma ge­
n e r a l ,  p a ra  os t e n t e r  l a  p a t r i a  p o te s ta d .  E s ta  norma ha s i -  
do o b je to  de r e v i s i ô n  en l a  m ayorla  de l a s  ^ l e g is la c io n e s  -S'
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m odernas dando e n trâ d a  a  l a  m adre, en  una form a u  o t r a ,  a -  
p a r t i c i p a r  de e s a  a u to r id a d  y cu id ad o ; p e ro  en n u e s tr a s  l e  
y es  s u b s i s te  aun l a  p r e f e r e n c ia  p a te rn a ,  a  p e s a r  de l a s  — 
c r i t i c a s ,  cada vez  mas num érosas, p o r  lo s  p e r ju ic io s  que a  
l a  m u jer p roduce en uno de lo s  punto  s mas im p o rta n te s  p a ra  
l a  m adre; e l  cu idado  de lo s  h i j o s .  :
E s te  mismo c r i t e r i o  se  s ig u e  a p a r  e n t  ement e en su  
p d r ra fo  segundo p a ra  e l  caso de lo s  h i j o s  n a tu r a l e s ;  y con 
f re c u e n c ia  se  escu ch a  a c o n s e ja r ,  p o r lo s  abogados a  l a s  ma 
d r e 8 s o l t e r a s ,  que no l e s  conv iens que e l  p ad re  re c o n o z c a -  
a l  h i j o ,  porque p o r l a  a p l ic a c iô n  d e l  a r t i c u l e  154 pueden- 
s e r  p r iv a d a a  de l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  o s e r  u t i l i z a d a  ese  a r  
ma como co aco iô n  c o n tra  a l l a s ,  p a ra  in d u c i r l a s  a  no r é c l a ­
mer p o s ib le s  d e rech o s  o ayudas p a ra  e l l a  y su  h i j o ,  ya que 
s i  a s I  lo  h a c e h , e l  p ad re  reco n o ced o r l a  p r iv a r â  de l a  corn 
paB la de su  h i j o ,  en  e j e r c i c i o  de su  p à t r i a  p o te s ta d .
La s i tu a c iô n  es ta n  i n j u s t a  que l a  d o c t r in a  h a  -  
t r a t a d c  de e v i t a r l a .  Y a s I  f r e n t e  a  lo s  a u to re s  que m an tie  
nen  l a  p r e f e r e n c ia  d e l  p ad re  son  cada v ez  mâs lOs que a c u -  
den a  o tro s  c r i t e r i o s  d i s t i n t o s  de lo s  d e l  p rim er p â r r a f o -  
d e l  a r t i c u l e  154 p a ra  a t r i b u i r  l a  p a t r i a  p o te s ta d .
En e l  oaso de que e l  reoo n o o im ien to  se a  con ju n te  
0 s im u lta n é e  no p a rec e  que puedan e x i s t i r  argum entes lé g a ­
l e s  p a ra  d e fe n d e r  que l a  p a t r i a  p o te s ta d  l a  o s te n te  l a  mu­
j e r .  Conforme a l  a r t i c u l e  154 l e  co rre sp o n d e  a l  hom bre. Es 
e s ta  una d is c r im in a c iô n  g rav e  e i n j u s t a  p a ra  l a  m ujer s o l ­
t e r a ,  ya que a q u i no e x i s t e  f a m i l i a ,  n i  a u to r id a d  m e ir i ta l , 
n i  un idad  de v id a ,  n i  j e f a t u r a  f a m i l i a r  que pueda, n i  p a r -
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o ia lm e n te , j u s t i f i o a r  e sa  p r e f e r e n o ia .  La p r e f e r e n c ia  se  -  
b a s a  p u ra  y e x c lu s  ivam ent e en e l  sex o , y no en una g aran  -  
t£ a  de m ejo r cu idado  o a te n c ié n ,  n i  en  s u p e r io re s  derechos.
S in  embargo é s t a  es l a  p o s ic ié n  de CASTAN TOBE -  
« (139)  ^ ;  (140)
SfAS y de CASTAN VAZQUEZ , y ta m b iln  l a  s o lu c i ln  d e l
O ldigo f r a n c i s ,  m od ificad o  p o r l a  le y  de 2 de J u l io  d e -
(141)
1 .907
E s te  c r i t e r i o  creem os, a  p e s a r  de reo o n o ce r  q u e- 
e s  l a  s o lu c i ln  p râ c tic a m e n te  ad o p tad a , que no puede s e r  se  
gu ido  en l a  a c tu a l id a d .  Los p r in c ip io s  fu n d am en ta ls  s de — 
nue s t r o  D erecho que imponen l a  e q u ip a ra c i ln  d e l  hombre y -  
l a  m ujer s o l t e r o s ,  re c o n o c id o s  en to d a s  n u e s t r a s  le y e s  fu n  
d a m e n ta le s , im piden e s ta b le c ô r  e s a  d is c r im in a c i ln  po r v l a -  
i n t e r p r e t a t i v a  de un p re c e p to  como e l  a r t i c u l e  154 que n o -  . 
re sp o n d s  ya a  l a s  a c tu a l s  s o r ie n ta c io n e s  de l a  d o c t r in a  y -  
d e l  D erecho , n i  a  lo s  s e n tim ie n to s  de l a  so c ie d a d  a  l a  que 
se  a p l i c a .  En lo s  casos en  que hay un p re c e p to  que es ta b le  
ce expresam ente  una d i s  c r im in a c i ln  p a ra  l a  m u je r, a  pe s a r ­
de e sa s  norm as fu n d am e n ta le s , hemos s id o  re s p e tu o s o s  con -  
esos p r e c e p to s .  Pero e x te n d e r  l a s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  hombre 
y m u je r, c o n tra  e so s  p r in c ip i o s ,  p o r i n t e r p r e t a c i l n  a n a l l -  
g ic a  de p re c e p to s  que deben s e r  o b je to  de i n t e r p r e t a c i l n  -  
r e s t r l o t i v a ,  nos p a rec e  un e r r e r .
Dado que no e x i s t e  f a m i l ia  n i  j e f a t u r a  f a m i l i a r ,  
d e b e r la  s e r  l a  a u to r id a d  ju d ic i a l ' ,  p o r a n a lo g ia  de lo  d i s -  
p u es to  en e l  a r t i c u l e  1 3 3 ,segundo, e l  que de te rm in e  c u a l -  
de lo s  p ad res  debe q u ed a rse  con l a  g uarda  d e l  menor y a  — 
q u ien  co rresp o n d e  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  u t i l i z a n d o  l e s  r e c u r
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808  que e l  a r t i c u l e  166 l e  p ro p o rc io n a . Y p a ra  tom ar eaa -
d e c is io n  d eb e râ n  te n e r  en  cu e n ta  n a tu ra lm e n te  en p rim er lu
g a r  lo s  i n t e r e s e s  d e l  n if to , c u â l de lo s  p ad re s  o fre c e  mayo
r e s  g a r a n t i e s ,  y lo g icam en te  l a  edad y n e c e s id a d e s  d e l  n i
d o , pudiendo u t i l i z e r  p o r a n a lo g ia  l a s  norm as que p a ra  e l -
caso de s e p a r a c i ln  e s ta b le c e ,  e sp ec ia lm e n te  lo s  a r t l c u l o s -
(142)
70 y 73 d e l  Codigo c i v i l  re fo rm ad o s p o r l a  le y  de 1 .958 .
En e l  caso de que lo s  dos re co n o c lm ie n to s  sean  -  
s u c e s iv o s , l a  d o c t r in a  es unânime en a f irm a r  que s i  e l  pa­
d re  es e l  p rim ero  que re c o n o c iô  a  11 l e  co rresp o n d e  l a  p a -
(143)
t r i a  p o te s ta d  d e f in i t iv a m e n te  . En cam bio, s i  es l a  ma 
d re  l a  que r e o o n o c i l  p r im ero , buena p a r te  de l a  d o c t r in a  -  
ha d e fen d id o  que s i  e l  p ad re  reco n o ce  d e s p u is ,  p asa  a  11 -  
l a  p a t r i a  p o te s ta d .
(144) ^
En e s t e  s e n tid o  NAVARRO AMANDI , SâNCHEZ RO- 
, (145) (1,46) (147) (148)
auül , DE BUEN , PUIS P # A  y AIBALADEJO . -
S in  embargo, to d o s  lo  adm it en con c i e r t a s  r é s e r v a s .  NAVA -  
RRO AMANDI d ic e  que e l  t e x t e  l e g a l  no p a rec e  e s c r i t o  p a r a -  
am parar lo s  d erech o s  de l a  madre que l a  r a z i n ,  l a  l l g i c a  y 
t a l  vez lo s  T r ib u n a le s  e n c o n tra râ n  muchas v e c e s  p re fe re n  -  
t e s .  S. ROMAn e n c u e n tra  b as  t a n te s  ra zo n e s  p a ra  d a r  l a  p re ­
f e r e n c ia  a  l a  m adre, como l a  f a l t a  de e sp o n tan e id ad  d e l  r e  
conocim ien to  t a r d io  d e l  p a d re , lo  p e r tu rb a d o r  que p a ra  l a -  
e d u c a c iln  y cu idado  d e l  h i j o  puede s e r  un cambio de ambien. 
t e ,  e t c . ,  p ero  a  p e s a r  de todo  l e '  ven  ce su  i n t e r p r e t a c i o n -  
d e l  a r t i c u l e  154. En cambio ALBALADEJO l l e v a  l a  p i r d id a  de 
l a  r e la c io n  d e l  h i j o  con l a  madre a  su s â l t im o s  e x tre m e s .-  
Segun 11 no s o lo  l a  madre p ie rd e  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  s in o -
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e l  u su fïn io to  l e g a l  de lo s  b ie n e s ,  y h a s ta  s i  e l  p ad re  e s  -  
de n a c io n a l id a d  d i s t i n t a ,  p ie rd e  ta m b iln  e l  h i j o  l a  de l a -  
m adre.
En cambio d e fe n d ie ro n  l a  t e s i s  de que l a  m ujer -
co nservaba l a  p a t r i a  p o te s ta d  a  p e s a r  d e l  p o s t e r i o r  reco n o
(149) ( 1 5 0 )
c im ien to  d e l  p a d re , DE DIEGrO , VALVERDE y M. SCAB- 
(151)
VOIA e n t r e  lo s  c la s ic Jo s , y l a  m an tienen  e n t r e  lo s  a u to
(152)  ^  ^ (153) "
r e s  m is r e c i e n t e s  PÜIG BRÜTAÜ , CASTÂN VÂZQÜEZ y -
(154)
BORRACHERO
VALVERDE c re e  que cuando haga l a  m adre l a  prim e­
r a  e l  re c o n o c im ie n to  no hay ra z o n  a lg u n a  p a ra  que I s t a  d e -  
j e  de e j e r c e r l a  porque e l  p ad re  reco n o zca  mas ta r d e  a l  h i ­
j o ,  y que n in g u n  t e x te  l e g a l  d e b e r la  Imponer sem e ja n te  so ­
l u c i l n .
M. SCAEVOLA se fla la  una e e r i e  de raz o n e s  en  f a v o r  
d e l  m an ten im ien to  de l a  p o te s ta d  de l a  m adre:
que t i e n e  l a  misma capao idad  a n te s  y d esp u és d e ­
que e l  p ad re  haya  reo o n o c id o  a l  h i j o ,  s in  que s u f r a  r e s  t r i o  
c i  In  a lg u n a  p o r  t a l  hecho .
que puede o s te n ta r  l a  r e p r e s e n ta c i ln  de su  h i j o ,  
p o r no t r a t a r  se  de m ujer ca sad a  so m etid a  a  l a  a u to r id a d  ma 
r i t a l .
que como lo  que a t r ib u y e  l a  p a t r i a  p o te s ta d  s o ­
b re  lo s  h i j o s  n a tu r a le s  es e l  re c o n o c im ie n to , e l  que l o  h i  
zo p rim ero  goza de p r e f e r e n c ia  p a ra  e l  e j e r c i c i o  de e s a  f a  
c u l ta d .
y que no hay n in g u n a  r a z I n  l e g a l  p a ra  que se  p r i  
ve de l a  p a t r i a  p o te s ta d  a  l a  madre que l a  o s te n ta ,  aunque
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e l  p ad re  reo o n o zo a  a l  h ijo *
PÜIG BRUTAÜ c re e ,  d esp u és de re o o g e r  l a s  p o s ic io  
n e s  de l e s  a u to r e s  c i ta d o s ,  que ”d eb er£ a  s e r  m an ten ida  l a ­
pa t r i a  p o te s ta d  a d q u ir id a  p e r  l a  madre n a t u r a l  que re c o n o -  
c i 6 a n te s  que e l  p a d re ” .
CASTXR VAZQUEZ o ree  que e l  m an ten im ien to  de l a  -  
p a t r i a  p o te s ta d  de l a  madre t i e n e  a  su  fa v o r  ra z o n e s  j% r£- 
d ic a s  y m o ra le s  de mu oho p e s o . Y que l a  lag u n a  que e l  C6d i
go t i e n e  en e s t e  p u n to , ya  que indudab lem en te  no p revë  d e -
/■
form a e s p e c l f i c a  e l  su p u e s to , debe l l e n a r s e  adoptando  como 
r e g i a  g e n e ra l  l a  de m an tener l a  p a t r i a  p o te s ta d  de l a  ma -  
d re  que re c o n o o i6 p rim ero , y que s o lo  en lo s  casos excep -  
c io n a le s  en  que se  d em uestre  que no es  d ig n a  de e j e r o i t a r -  
e s a  fu n o io n , se  l a  podra  p r iv a r  de l a  misma p o r lo s  m edios 
g é n é ra le s  de p r iv a c id n  o s u s p e n s i6n  de l a  p a t r i a  p o te s ta d -  
e s ta b le o id o s  p o r  e l  C édigo. No o b s ta n te  e g to , y dada l a  — 
p o s tu r a  ju r i s p r u d e n o ia l ,  que lu eg o  verem os, o ree  que en — 
tr a n c e  de re fo rm a  d e l  C6d ig o , d e b e rfa  d e c la r a r s e  e x p l i c i t a  
m ente que en lo s  caso s de re c o n o c im ie n to s  su c e s iv o s  l a  pa­
t r i a  p o te s ta d  co rresp o n d e  a  q u ie n  prim ero  re c o n o c i6 a l  h i -  
jo.
BOHHACHERO es e n t r e  to d o s  lo s  a u ^ b re s  o ita d o s  e l
que con mas d e t a l l e  ha a b o rdado e l  %ema. P a r a .é l ,  como h e -
mos d io h o , e l  C6d ig o  no ha p r e v is to  ^el reco n o o im ien to  suce
s iv o ;  y en b a se  a l  a r t i c u l e  133, o re e  que e l  rec o n o c im ie n -
to  à e l  m ener de edad r e q u ie r e  l a  a p ro b a c i6n  j u d i c i a l  en —
, (155)
l e s  caso s que se  haga en docum ente p u b lic o  y l a  ap ro b a  
c i 6n 0 co n se n tim ien to  d e l  p ad re  o m adre, en e l  caso  de que
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d e s p u ls  s e  p re te n d s  e f e o tu a r  e l  reo o n o o lm ien to  p o r e l  se  -  
gundo p r o g e n i to r .
Su argum ento e s ,  que s i  e l  reo o n o o im ien to  d e l  ma 
y o r de edad e x ig e  su  c o n s e n tim ie n to , y s i  en e l  caso d e l  -  
m ener de edad se  ex ig e  una g a r a n t i s ,  como es l a  a p ro b ac iô n  
j u d i c i a l ,  e s  porque no hay n a d ie  que l e  p r o te j a  o r e p re s e n  
t e ,  porque e l  Cddigo no ha p r e v is to  e l  reo o n o o im ien to  suce 
s iv o .  S i h u h ie ra  a lg u ie n  que r e p r e s e n ta r a  a l  manor d e h e r ia  
s e r  e se  y no e l  p ro ced im ien to  s u p le to r io  de l a  a p ro b a c id n -  
j u d i c i a l  l e  que se  u t i l i z a r a .  Y basado  en e s a s  ra z o n e s  e n -  
t ie n d e  que e s  n e c e s a r io  e l  c o n se n tim ie n to  d e l  p ad re  o ma -  
d re  que e s tu v ie s e  e je r c ie n d o  l a  p a t r i a  p o te s ta d  p a ra  que -  
pueda h a c e rs e  e l  segundo re o o n o o im ie n to .
N a tu ra lm en te  s i  e s t a  t e s i s  de BOHHACHERO p ré v a le  
c i e r a ,  d is m in u i r ia  mucho e l  p rob lem s de lo s  reco n o o im ien —  
t e s  s u c e s iv o s , y de l a  p o s ib le  p r iv a c id n  a  l a  madre de l a -  
p a t r i a  p o te s ta d  que o s te n ta b a .  Pero  d io h a  t e s i s  no es se  -  
g u id a  p e r  c a s !  n ing iin  s u t  o r ,  y t i e n e  é v id e n te s  d i f i c u l t a  -  
d e s : im p e d ir  e l  reo o n o o im ien to  d e l  h i  jo  por e l  segundo p ro  
g e n i to r ,  m e d ian ts  e l  v e to  d e l  p r im e ro , no p a re c e  j u s t e  n i -  
d e f e n d ib le .  No e s  ju s to  desde e l  punto  de v i s t a  d e l  p a d re -  
que d esea  que c c n s te  su  r e l a c io n  con su  h i j o ,  n i  desde e l -  
punto  de v i s t a  d e l  h i j o  a l  que u n a , q u iz a  b ie n in te n c io n a d a  
pero  eq u ivocada deo isi& n  de su  m adre, puede p r i v a r ie  de su  
r e l a c io n  l e g a l  y de muchos d erech o s  r e s p e c te  de su  p a d r e .-  
Y no p a rec e  d e fe n d ib le  con lo s  t e x t e s  le g a le s  en l a  mano -  
porque una d e c is io n  ta n  g rav e  no puede o b te n e rse  p o r una -  
mas o menos a c e r ta d a  i n t e r p r e t a c l 6n a n a ld g ic a  p  oom binada-
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de lo s  a r t l c u l o s  133 y 155^. A p arté  de que e s te  p re c e p to  ha
h l a  de r e p r e s e n ta r l e s  en e l  e j e r o io io  de l a s  a  o c i  one s q u e-
puedan re d u n d a r  en  su  p roveoho , lo  que no es ig u a l  a  r e p re
s e n ta c iô n  a b s o lu te  y a  to d o s  lo s  e f e o to s .
Una s o lu c io n  in te rm e d ia  como s é r i a  que p r e s t a r a -
su  c o n se n tim ie n to  e l  p rim er p ad re  que lo  r e c o n o c i6 , y en -
caso  de n e g a t iv e  poder s u p l i r  e s a  a u to r iz a c id n  p o r l a  d e l -
J u e z , p o d r ia  s e r  s o lu c i 6n  ra z o n a b le  y que t i e n e  sus p a ra le
lo s  en n u e s t ro  C6d ig o , pero  enormemente fo rz a d a  s i  q u i s i é -
ramos e x t r a e r l a  de lo s  a r t i c u l e s  d e l  Cddigo. E ro p o n e rla  de
le g e  fe re n d a  s é r i a  ra z o n a b le  o p o s ib le ,  pero  nada mâs se  -
puede d e c i r  de e l l a .
Ademas, y aunque se  p u d ie ra  s e g u i r  l a  t e s i s  de -
BORRACHERO, e l  problèm e tampooo se  r e s o lv e r i a ,  ya que de -
e n t re  lo s  d iv e r s e s  m etodos de reco n o c im ien to  so lo  e l  que -
se  haoe en docum ente p d b l ic o , o en o u a lq u ie r  tiem po a n te  -
e l  encargado  d e l  R e g is tr e  C iv i l ,  r e q u ie re n  a p ro b a c ié n  ju d i
c i a l .  Y que en oambio no lo  r e q u ie re n  e l  que se  hace en ac
t a  de n ac im ien to  o en te s ta m e n ts .
Y como p o r e s te  lîltim o  s is te m a  se  puede h ao e r en
o u a lq u ie r  memento e l  reco n o c im ien to  d e l  m ener, y s u r  te  -  -
e fe o to s  desde e s e  moments s i n  n e c e s id a d  de e s p e r a r  â  l a  —
(156)
m uerte  d e l  t e s t a d o r  , b a s t a r i a  a c u d ir  a  e s te  medio pa­
r a  d e ja r  s i n  e f e c to  e se  r e q u i s i t e  de l a  a p ro b a c i6n d e l  p r i  
mero que h iz o  e l  re c o n o c im ie n to . '
E x ig ir  ademas e s a  a p ro b a c i6n  p a ra  r e s o lv e r  e l  — 
problem a d e l  c o n f l i c to  de p a t r i a s  p o te s ta d e s ,  s é r i a  su b o r-  
d in a r  lo  p r i n c i p a l  o l a  cau sa : e l  re co n o c im ie n to , a  l a  con
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se c u e n o ia : l a  a t r i b u c i 6n de l a  p a t r i a  p o te s ta d .  E l re o o n o -
c im ie n to  su c e s iv o  debe poder h a o e rs e  oomo lo  ha  e n te n d id o -
siem pre  l a  d o c t r in a  y e l  T r ib u n a l Supremo, y lo  que hay —
que r e s o lv e r  de l a  m anera mas ra z o n a b le  p o s ib le  es l a  a t r i
b u c id n  de l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  p e ro  no im p e d ir  a q u e l p a ra  -
e v i t a r  que se  p la n te s  e s te  p rob lem a.
Lo que s i  es muy de t e n e r  en o u en ta  d e l  e s tu d io -
de BORRACHERO son l a s  ra zo n e s  que da a  f a v o r  d e l  m an ten i -
m ien to  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  de l a  m adre que reo o n o c io  p r i  
»m ero. Son e s t a s :
a / .  E l o o n téx to  l i t e r a l  d e l  a r t .  154, p â r r a fo  se  
gundo, que s e  produce dé form a d iv e r s a  que e l  p rim e ro . S i­
se  t r a t a  de h i j o s  lé g i t im é s  t i e n e  l a  p a t r i a  p o te s ta d  e l  pa 
d re  y en su  d e f e c ts  l a  m adre, y en  oambio s i  s e  t r a t a  de -  
h i j o s  n a t u r a l s 8 e s tâ n  b a jo  l a  p o te s ta d  d e l  p ad re  o madre -  
que lo s  reo o n o ce . E s ta  d is y u n t iv a ,  en vez  de l a  subsid ia*  -  
r ie d a d  im p u esta  p o r e l  p à r r a fo  p r im e ro , in d io a  que no se  -  
q u iso  d a r  p a ra  lo s  h i j o s  n a tu r a l e s  l a  misma s c lu o id n  que -  
p a ra  lo s  lé g i t im e s ,  ya que lo s  t i rm in o s  em pleados son d ife , 
r e n t e s ;  de h a b e r  q u e rid o  e s ta b le c e r  l a  p r e f e r e n c ia  d e l  v a -  
ro n  so b re  l a  hem bra lo  h u b ie ra  d ic h o , como lo  d ic e  t r a t d n -  
dose de lo s  h i j o s  l e g i t im e s .
b / .  l a  r a z 6n de s e r  de p r e f e r i r  a l  p ad re  so b re  -  
l a  madre f a l t a  en e l  caso de l e s  h i j o s  n a t u r a l e s .  Begun e l  
a u to r  l a  p r e f e r e n c ia  que a l  p a d ra  se  l e  o tc rg a  so b re  l a  ma 
d re  p a ra  e l  e j e r o i c i o  de lo s  dereoho  y d e b e re s  d e riv a d o s  -  
de l a  p a t r i a  p o te s ta d  se  b a sa  cuando se  t r a t a  de h i jo s  l é ­
g it im e s  en l a  id e a  de j e f a t u r a  f a m i l i a r ,  id e a  que no se  da
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en e l  caso de h i j o s  n a t u r a l e s .
En l a  f a m i l ia  lé g i t im a  e l  la z p  de f i l i a c i ô n  l i g a  
a l  h i  jo  con e l  p ad re  y l a  madre ocmo una u n id a d , ya  que —  
e x i s t e  f a m i l i a ,  su  j e f e  es  e l  p a d re , y l a  madre p a r t i c i p a -  
d u ra n te  l a  v id a  d e l  p a d re , en c i e r t a  m edida, de lo s  d e re  -  
chos y o h lig a c io n e s  de l a  p a t r i a  p o te s ta d .  En cam hio, en -  
e l  caso de h i jo s  n a t u r a l e s ,  son  dos lo s  v in c u lo s  e x is te n . -  
t e s ,  ig u a le s  en su  co n ten id o  ju r id ic o  y econom ico, y f a l t a  
l a  id e a  de j e f a t u r a  f a m i l i a r  porque no e x i s te  f a m i l i a .
Y p o r ta n to  s i  e l  fundam ento y l a s  c i r c u n s ta n  —  
c ia s  de ambos caso s  son  d i f e r e n te s ,  no cabe t r a s l a d a r  p o r -  
a n a lo g ia  l a  so luc i& n  d a d a p a r a  un c a s e : h i j o s  le g i t im e s ,  -  
a l  o t r o :  h i j o s  n a t u r a l e s .
c / .  AdemAs e l  C6d igo  se B a la  de form a e x p re sa  lo s  
caso s en  que p ie rd e  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  y no cabe a d m i t i r ,  
dada l a  g ravedad  de l a  m edida, nuevas causas d i s t i n t a s  d e -  
l a s  e s ta b le c id a s  p o r e l  C6d ig o .
No cabe suponer que e l  l e g i s l a d o r  d ie  p o r r e s u e l  
t a  e s t a  s i t u a c id n  con e l  a r t .  154,1® . Lo mismo que p r e v iô -  
l a  p i r d id a  p o r ad o p c io n  p o s t e r i o r ,  d e b e r ia  h ab e r  p r e v i s t o -  
e l  reco n o c im ie n to  p o s t e r i o r .  Y s i  no lo  h iz o , o u a lq u ie ra  -  
que f u e r e  l a  c a u sa , no puede a d m i t i r se  e s a  nueva cau sa  d e -  
p e rd id a .
D el examen de e s t a  d o c t r in a  se  puede ya e x t r a e r -
una c o n c lu s id n : l a  o p in id n  v u lg a r ,  muy e x te n d id a  en l a -----
p rA o tic a  j u r i d i c a ,  p ero  poco m ed itad a  de que e l  p ad re  n a tu  
r a l  es siem pre p r e f e r id o  a  l a  madre n a t u r a l ,  no es l a  m as- 
se g u id a  po r n u e s t r a  m ajo r d o c t r in a .  Es m as,j se  puede 'a f i r -
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mar que l a  p o s ic ié n  màs r e o ie n te  d e f ie n d e , en  g e n e ra l ,  l a -  
p r e f e r e n o ia  d e l  p rim er reo o n o ced o r so b re  e l  segundo, in d e -  
pen d ien tem en te  d e l  sex o .
E s ta  s o lu c id n  es tam bién  l a  p r e f e r id a  en e l  D ere
\
oho com parado.
E l D ereoho f r a n o l s ,  en e l  a r t i c u l e  383  d e l  C6d i -  
go , refo rm ado  p o r le y  de 2 de J u l i o  de 1 .9 0 7 , d ic e :
"La p a t r i a  p o te s ta d  so b re  lo s  h i j o s  n a tu r a le s  l e
galm ente  re c o n o c id o s  se  e je r c e  p e r  a q u e l de su  p ad re  0 ma­
d re  que l e s  haya  reco n o c id o  e l  p rim ero ; en caso de re c o n o -  
c im ien to  s im u lta n é o  p e r  e l  p ad re  y l a  m adre, so lo  e l  p ad re  
e je r c e  l a  a u to r id a d  c o r re s p o n d ie n te  a  l a  p a t r i a  p o te s t a d ; -  
en caso de p re m o rie n c ia  de a q u e l de lo s  p ad re s  a l  que p e r -  
te n e c e  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  e l  s o b re v iv ie n te  a d q u ie re  e s t a -  
de p len o  d e reo h o .
E l T r ib u n a l puede, s in  embargo, s i  e l  i n t e r As — 
d e l  n ifio  lo  e x ig e , c o n f ie r  l a  p a t r i a  p o te s ta d  a  a q u e l de -
lo s  p ad res  a  q u ie n  no l e  co rresp o n d e  segdn l a  l e y .
B ajo  e s ta s  r é s e rv a s  y sa lv o  lo  que se  d i r à  en e l  
a r t i c u l e  389  so b re  l a  a d m in is t r a c ié n  de lo s  b ie n e s ,  l a  pa­
t r i a  p o te s ta d  so b re  lo s  h i j o s  n a tu r a le s  se  r é g u la  como l o ­
que se  r e f i e r e  a  l e s  h i j o s  l é g i t im e s ."
Y CASTAN VAZQUEZ c i t a  una S e n te n c ia  d e l  T r ib u n a l 
de Nancy de 13 de D iciem bre de 1 .948  en l a  que se  a f irm a  -  
que " e l  rec o n o c im ie n to  p o s te r i o r  d e l  pad re  no p r iv a  de l a ­
pa t r i a  p o te s ta d  a  l a  m adre. Y con mayor r a z 6n  s i  l a  in v e s ­
t i g a t i o n  de l a  p a te rn id a d  ha s id e  hecha y l a  f i l i a c i d n  e s -  
ta b le c id a  po r v ia  j u d i c i a l .  La le y ,  muy s ab lam en te , ha  que
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r id o  r e s e r v a r  l a  p a t r i a  p o te s ta d  a  a q u e l de lo s  p ad re s  que 
ha re co n o c id o  p rim ero  a l  h i  jo  y ha  m a n ife s ta d o  con e l l o  e l  
i n t e r e s  que l e  m erec i a " .
En D er écho a rg e n t in o  l a  ju r is p r u d e n c ia  adm ite  co 
mo p r in c ip l e  g e n e ra l  que, cuando e l  h i jo  e s  re co n o c id o  p o r 
ajnhos p a d re s , e l  Ju ez  t i e n e  am p lia s  f a c u l ta d e s  p a ra  a c o r  -  
d a r  l a  p a t r i a  p o te s ta d  a  a q u e l de lo s  p ad re s  que o f re z c a  -  
m ayores g a r a n t ia s  de m o ra l, huena ed u cac id n  y h ie n e s ta r  — 
econdm ico p a ra  e l  m enor.
En D ereoho alemAn, e l  a r t i c u l e  1 .726  d e l  B .G .B .-  
e x ig e , e n t r e  lo s  r e q u i s i t e s  n e c e s e r i e s  p a ra  l a  " d é c la ra  —  
c i 6n de le g i t im id a d "  p e r  e l  E stad o  de h i jo s  n a t u r a l e s ,  e l -  
c o n se n tim ie n to  de l a  m adre, p a ra  e v i t a r l e  e l  p e r ju i c io  de­
que s e a  som etido  su  h i jo  a  l a  gu ard a  y ed u cac id n  de un pa­
d re  que no h a  dem ostrado a  tiem po su  amor h a c ia  e l  niQo y -  
su  s e n tim ie n to  d e l  d e b e r .
Y l a  Com isidn de l a  C ondioidn J u r id ic a  y S o c ia l -  
de l a  M ujer de l a s  N aciones U nidad, en su  24 P é r io d e  de Se 
s io n e s ,  e l  d ltim o  h a s ta  a h o ra , c e leb rad o  en  1 .9 7 2 , a c o rd d -  
recom endar a  lo s  E stad o s  Miembros lo s  s ig u ie n te s  p r i n c i  — 
p io s  g é n é ra le s  p a ra  e l im in a r  to d a  d is c r im in a c iô n  en lo  ju ­
r i d i c o  y s o c i a l  c e n tr a  l a  madre no casada  y su  h i^ o :
"a ) l a  f i l i a c i d n  m a te rn a  se  re c o n o c e râ  leg a lm en ­
t e  en to d o s lo s  c a so s , de form a au tom A tica , como consecuen  
c ia  d e l  hecho d e l  n a c im ie n to ; '
b )S ea  c u a l se a  e l  s is te m a  ju r id ic ô  que se  a p l i  -  
que en e l  caso  de p ro g e n i to re s  ca sad o s , l a  madre no c a sa  -  
da , in d ep en d ien tem en te  de que se  d e te rm in e  o no l a  f i l i a  -
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ci<5n p a te r n a ,  te n d rd  en  to d o s  l o s  c a so s , como p r o g e n i to r , -  
to d o s  lo s  d e rech o s  y d eb e re s  que e s ta b le c e  l a  le y ,  en espe  
c i a l : '
i )  S i so lam en te  se  d é te rm in a  l a  f i l i a t i o n  m a te r­
n a , e l  a p e l l id o  de l a  madre d e b e râ  t r a n s m i t i r s e  a  su  h i j o ,  
de s e r  p o s ib le ,  de modo que no r e v e le  e l  hecho de que e l  -  
h i  jo  ha n a c id c  f u e r a  d e l  m atrim on io ;
i i )  S i so lam en te  se  d é te rm in a  l a  f i l i a c i é n  m a te r  
n a , l a  n a c io n a l id a d  de l a  madre no casada  se  t r a n s m i t i r â  a  
su  h i j o  como co n secu e n c ia  d e l  hecho d e l  n a c im ie n to . S i s e -  
d e te rm in an  a  l a  vez l a  f i l i a c i o n  m a te rn a  y l a  p a te r n a ,  l a -  
n a c ic n a l id a d  d e l  h i j o  se  r é g i r a  p o r l a s  mismas norm as q u e- 
se  a p l ic a n  en e l  caso  de lo s  h i j o s  n a c id o s  de m a trim on io ;
i i i )  D eberâ c o n f e r i r s e  leg a lm en te  a  l a  madre n o -  
ca sad a  l a  p le n a  p a t r i a  p o te s ta d  so b re  su  h i j o ,  en  to d o s  —  
l e s  c a so s , como co n secu en c ia  a u to m â tic a  d e l  hecho d e l  n a c i  
m ie n to . Las a u to r id a d e s  no so m eterân  a  una f a m i l i a  compues, 
t a  p o r una madre no casada  y su  h i j o  a  n in g u n  c o n t r o l  o su  
p e r v is id n  e s p e c ia le s  d i s t i n t o s  de lo s  que se a p l iq u e n  a  — 
o t r a s  f a m i l ia s ;
iv )  Los d erech o s  y l a s  o b lig a c io n e s  de p r e s t a r  — 
a lim e n te s  e n t r e  l a  madre no ca sad a  y su  h i j o  d eb e rân  s e r  -  
lo s  mismos que e x i s te n  e n t r e  un d n ico  p r o g e n i to r  y un h i j o  
n ac id o  de m a trim o n io . Cuando se  d e te rm in en  a  l a  vez l a  f i -  
l i a c i ô n  p a te rn a  y l a  m a te rn a , las^ o b lig a c io n e s  de lo s  p ro ­
g e n i to r e s  de p r e s t a r  a l im e n te s  a  su  h i j o  s e ra n  l a s  m ism as- 
que s i  e l  h i j o  h u b ie ra  n a c id o  de m atrim o n io . Las a u to r id a ­
des com péten tes d eb erân  p r e s t a r  a  l a  madre to d a  l a  a s i s t e n
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c ia  adecoada p a ra  a y u d a rla  a  a )  d e te rm in a r  l a  f i l i a o i ô n  pa 
t e r n a  y b ) o b te n e r  un acuerdo  de o b se rv a n c ia  o b l ig a to r i a  -  
p o r p a r te  d e l  p ad re  o una d e c is io n  de l a  a u to r id a d  o d e l  -  
t r i b u n a l  com péten te p a ra  que e l  p ad re  c o n tr ib u y a  a  p r e s t a r  
a l im e n te s  a l  h i j o .  S i e l  p ad re  no cumple su  c b l ig a c iô n  d e -  
p r e s t a r  a l im e n te s  a l  h i j o  o s i  no f u e r a  p o s ib le  l a  d e te rm i 
n a c io n  l e g a l  de l a  f i l i a c i o n  p a te r n a ,  deb erân  p o d erse  ob— 
te n e r  s u b s id ie s  de fu e n te s  p d b l ic a s  p a ra  d a r  apoyo a  l a  ma 
d re  y a l  h i j o  segdn su s  n e c e s id a d e s ;
v ) La d e scen d e n c ia  de l a  madre no casad a  no debe 
r â  s e r  o b je to  de d i s c r im in a c i6n a lg u n a  en m a te r ia  de d e re ­
chos s u c e s o r io s ;
v i )  La madre no casad a  d e b e râ  d i a f r u t a r  de to d a s  
l a s  m edidas de a s i s t e n c i a  s o c i a l  y de se g u rid a d  s o c ia l  p re  
v i s t a s  p a ra  l a s  m adrés en  g e n e ra l  y p a ra  e l  p ro g e n i to r  â n i  
00  en p a r t i c u l a r ;
v i i )  La madre no casad a  no d eb e râ  s e r  o b je to  dé­
d is  o r im in a c i6n  e n  c u e s tio n e s  de em pleo, enseQ anza y cap ac i
ta c iâ n ,  n i  en lo  r e l a t i v o  a l  a c c e so  a  lo s  s e r v ic io s  de ----
a s i s t e n c i a  a  l a  in f a n  c i a .  "
La Oom isi6n  no t r a t a  e l  tema e s p e c if ic a m e n te , pe_ 
ro  lo  que es  é v id e n te  es que p re te n d e  que no haya d is c r im i  
n a c iô n  n in g u n a  c o n tra  l a  madre no ca sad a , y l a  h a b r ia  s i  -  
se  p r e f i r i e r a  a l  p ad re  v a r 6n que re c o n o c id  d e sp u és .
Lo que sucede en n u e s t ro  D ereoho es que a  p e s a r ­
de todo lo  d io h o , l a  s o lu c iâ n  no es c l a r a  porque aunque l a  
ju r is p r u d e n c ia  a n t e r i o r  a l  C6d ig o  e r a  fa v o ra b le  a  l a  madre, 
e x i s te  una S e n te n c ia  d e l  T r ib u n a l Supremo que p a rece  p re fe
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r i r  a l  p a d re . Es l a  de 16 de Ju n io  de 1 .9 0 0 , que a f irm 6 en 
une de su s  C onsiderandos que V oualqu iera  que se a  e l  d e re  -  
oho que pueda t e n e r  en  su  caso l a  madre n a t u r a l  p a ra  e x i  -  
g i r  d e l  p ad re  e l  cum plim iento  de l a s  o b lig a c io n e s  que l a  -  
le y  l e  impone r e s p e c te  de lo s  h i j o s  de ambos, l a  A u d ien c ia  
de e s t a  c o r te  no ha com etido l a  i n f r a c  c i  6n que se  l a  a t r i -  
buye en e l  p r im e r m otive d e l  r e o u rse , d e l  p â r r a fo  2 ® d e l  -  
a r t .  154 d e l  C6d ig o  c i v i l  en e l  u n ico  s e n t i  do en que se  — . 
a le g a ,  n i  en r e l a c io n  con é l  l a  d e l  155, porque t a i e s  te x ­
t e s  le g a le s  no a u to r iz a n  p a ra  e n te n d e r  que so lo  p o r e l  r e ­
conocim ien to  v o lu n ta r io  d e l  h i j o  se  a d q u ie ra  so b re  e s te  e l  
dereoho  de p a t r i a  p o te s ta d ,  s ie n d o , po r e l  c o n t r a r io ,  c l a -  
ro  que d ich o  re c o n o c im ie n to , aun im puesto  p o r una^ s e n t  en -  
c ia  j u d i c i a l ,  p roduce to d o s  lo s  e fe o to s  l e g a le s ,  e n t r e  -  -  
e l l o s  e l  de a t r i b u i r  l a  p a t r i a  p o te s ta d  a l  p ad re  o a  l a  ma 
d re ,  0 se a  p o r e s te  orden  m arcado en e l  r e f e r id o  a r t i c u l e " .
La S e n te n c ia  ha  s id o  exam inada p o r BORRECHERO y -  
PÜIG BRÜTAU, que ponen de r e l i e v e ,  comô t â n ta s  v e c e s , q u e- 
no es lo  mismo l e e r  e se  C onsiderando a is la d o  que e s tu d i a r -  
l a  S e n te n c ia  e n te r a  con to d a s  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  que concu 
r r i a n  en e l l a ,  y que s i  b ie n  l a  S e n te n c ia  a q u e l la  e r a  j u s -  
t a  no es b ase  s u f i c i e n t e  p a ra  gener a l i z a r  una f r a s e  que , -  
sacad a  de su  c o n te x te ,  t i e n e  o tro  v a lo r ,  y e s tim a r  que e s a  
se a  l a  i n t e r p r e t a c i 6n  u s u a l  d e l  p re c e p to .
O u a lq u ie ra  que s e a  e l  v a lo r  de e s te s  argum en tos, 
en cuya d iscu s i& n  no queremos t e r c i a r ,  lo  que s i  p a rece  — 
é v id e n te  es que h u e s t r a  l e g i s l a c io n  a c tu a l  no es d e f i n i t i -  
vam ente c l a r a  en e s te  p u n to , lo  que o r ig in a  g ra v es  d a d o s .-
—184—
V eâm oslos.
La m adre s o l t e r a  que re o o n o c iâ  a  su  h i j o  n a tu r a l ,  
s e  puede v e r  am enazada p o r un reco n o o im ien to  t a r d io  de u n -  
v a ro n , y aunque no es seg u ro  que eso s ig n i f iq u e  l a  p é rd id a  
de su  p a t r i a  p o te s ta d ,  se  e n c u e n tra  a n te  una p o s ib le  s i t u a  
c i 6n l i t i g i o s a  en un  punto  d e l ic a d is im o , y con una S en ten ­
c i a  d e l  T .S . mas b ie n  en c o n tra  su y a .
P or ta n to  a  e l l a  no l e  conviene que a  su  h i j o  l e
re c o n o z c a  e l  p ad re  s i  q u ie re  m an tener en paz su  r e l a c io n  y
/■
cu idado  r e s p e c to  d e l  n id o . Eso e x p l ic a  e l  co n se jo  f r e c u e n -  
t e  de lo s  abogados que recom iendan  a  l a  madre que no p id a -  
n i  promueva e l  re co n o c im ien to  por e l  p a d re .
E s te  es  un g rav e  p e r ju i c io  p a ra  e l  n ifio , que e s -  
l a  p e rso n a  a  q u ie n  se  debe d e fe n d e r  m as, desde to d o s  lo s  -  
p u n to s de v i s t a ,  s o c ia l e s ,  m o ra le s , j u r id i c o s ,  econ6m ic o s- 
y r e l i g i o s o s .  C orre e l  r ie s g o  de v e r s e  p r iv ad o  de p ad re  — 
p o r una d e fe c tu o s a  r e g u la c i 6n l e g a l .
Dado e l  c a r â c te r  dudosc de l a  r e s o lu c id n  ju d i  — 
c i a l ,  s i  se  d i s c u t i e r a  q u ien  ha de te n e r  a l  n id o  co n s ig o  y 
q u ié n  e je r c e  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  se  p roduce una f â c i l  coao 
c i 6n  so b re  l a s  m adrés. E l p ad re  que reco n o ce  d e sp u ës , a  — 
oambio de no q u i t a r  e l  h i j o  a  l a  im d re , ob t^ene con f a c i l i  
dad co n c es io n es  de e l l a .  C oncesiones c a s i  siem pre de co n te  
n id o  econ6m ico: se  l i b e r a ,  en  una p a la b ra ,  de cu m p lir  s u s -  
o b lig a c io n e s  r e s p e c to  de su  h i j o  re c o n o c id o . T iene as£  una 
p o s lc id n , de hecho , de p r i v i l é g i e ;  puede a s e g u ra r  su  r e l a -  
c i 6n r e s p e c to  d e l  h i j o ,  h a c e r  que l a  madre l e  cu ide  y a t i m  
da a  su s  n e c e s id a d e s , no p a s a r  n inguna ayuda econôm ica, y -
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o o n se rv a r  to d o s  su s  d e reo h o s , in o lu s o  h e r e d i t a r i o s ,  re sp e o  
to  de su  h i j o  s i n  oum plir n in g u n a  de sus o b l ig a c io n e s ,  con 
t r a r ia n d o  a s f  no s o lo  l a s  recom endaciones de l a s  N ac io n es- 
U nidas que acabam cs de c i  t a r ,  s in o  e l  comun s e n t i r  de c u â l 
debe s e r  su  a c t i t u d  p a ra  su  h i j o ,  que es lo  que en q l  fo n ­
de se  re c o g e  en  e sa s  reco m en d ac io n es .
/■
Con to d o  e l l o  se  ag ra v a  aun mas l a  s i t u a o i 6n , — 
norm alm ente ya nada f â c i l ,  de l a  madre s o l t e r a  y su  h i j o .
A todo  e s to  debemos a û a d i r  o tro s  dos r ie s g o s  e v i 
d e n te s  2 que l a  in te n s io n  d e l  p ad re  que reco n o ce  ta rd fam e n - 
t e  no se a  d e s in te r e s a d a ,  y que e l  reco n c ce d o r ho  s e a  ade -  
mas p ad re  d e l  n if io .
Lo p rim ero  no es una h ip â t e s i s  e x tra f ia . Puede que 
e l  reo o n o o im ien to  t a r d f o ,  que puede h a c e rse  s in  n e c e s id a d -  
de a u to r iz a c iâ n  de n a d ie ,  h a s ta  v e in te  afios después d e l  na 
c im ie n to , s e a  f r u to  de una o b l ig a c iâ n  de c o n c ie n c ia , de un 
a r r e p e n t im ie n to , de o u a lq u ie r  o tro  s e n tim ie n to  n o b le .  Pero 
no cabe duda que un p ad re  que d e ja  de re c o n o c e r  a l  que -  -  
c re e  su  h i j o ,  d u ra n te  c in c o , d ie z  o mâs afic^, d e ja  mucho -  
que d e s e a r  comc t a l  p a d re , y p a re c e  que su s  d eseos de cum­
p l i r  su s o b lig a c io n e s  y a te n d e r  a  su  h i j o  no son muy se  — 
r i e s ,  n i  su s  d erech o s muy d ignos de p ro te o c iâ n .
Que e l  re co n o c im ien to  s e  haga p o r ta n to  en i n t e -
r é s  p ro p io , mâs que en i n t e r é s  d e l  h i j o ,  no es p o r ta n to  -
un su p u es to  f a n t â s t i c o .  E x is te  in c lu s o  un caso re c o g id o  en
una S .T .S . de 22 de Marzo de 1 .9 2 8 . Se t r a t a b a  d e l  re c o n o -
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c im ien to  de un h i j o  prem uerto  que h a b ia  f a l l e c id o  s i n -  
d e s c e n d ie n te s  y e l  T r ib u n a l nego v a l id e z  a l  reco n o c im ien to
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porque ee tlm â  probado que a l  p ad re  no l e  Im pulsé o tro  m6 -  
v i l  que e l  de a d q u i r i r  l a  b e r e n c ia  d e l  h i j o  que in te n ta b a -  
re o o n o o e r .
Mu oho 8 mâs e jem plos podemos p r e s e n ta r  en e s t a  s i  
t u a c i 6n s in  n e c e s id a d  de l l e g a r  a l  extrem p d e !  h i j o  p re  —  
m u e rte . I n c lu s e  en e s te  caso  e x i s t e  una s a l i d a  p a ra  que e l  
T r ib u n a l re c h a c e  e l  re c o n o c im ie n to . Pero ^ h u b ie ra  podido  -  
h a c e r  lo  mismo en e l  caso de un h i j o  v iv o ? . iE s p re o is o  e l  
ânimo de b e n e f i c i a r  a l  h i j o  p a ra  que e l  re co n o c im ie n to  se a
v â l id o ? .  P robab lem ente  n o .
(158)
AIBALADEJO e n t ie n d e  que e l  Codigo no ex ig e  -  
que e l  co n ten id o  d e l  rec o n o c im ie n to  se a  una d e c la r a c io n  de 
q u e re r  s in o  una s im p le  a f i r m a c i6n  de p a te rn id a d ;  que l a  vo 
lu n ta d  (o in te n c ié n )  d e l  reo o n o ced o r es  i r r e l e v a n t e  como -  
fundam ent0 de lo s  e fe o to s  d e l  re co n o c im ie n to ; y que lo  que 
no se  puede es h a c e r  e l  reco n o c im ie n to  po r una c o n t r a p re s -  
t a c i é n ,  y d ic e  te x tu a lm e n te : "Lo mismo s i  a  oambio de u n a -  
suma de d in e ro  se  reco n o ce  a -q u ie n  no es h i j o ,  como s i  s e -  
ex ig e  l a  suma p a ra  re c o n o c e r  a  un h i j o ,  h a b râ  que ju z g a r  -  
de l a  v a l id e z  d e l  re co n o c im ie n to  in d ep en d ien tem en te  de l a -  
c o n t r a p r e s ta c ié n ,  que se  te n d râ  p o r no c o n c e r ta d a " .
Por ta n to  puede d a r s e  e l  caso de un p ad re  que r e  
conozoa a  su  h i j o  enferm o g ra v e , con e l  ânimo de h e re d a r  -  
l e ;  e l  d e l  p ad re  que reco n o ce  a  su  h i j o  de 10  afios que a c a  
ba de h e re d a r  a  su  m adre, que l e  re c o n o o iô , p a ra  adm in is -  
t r a r  y u s u f ru c tu a r  to d o s sus b ie n e s  a l  a d q u i r i r  l a  p a t r i a -  
p o te s ta d ;  que reco n o ce  a  su  h i j o  que ha heredado  a  un pa -  
r i e n t e  m a te rn e , p a ra  a d q u i r i r  e s a  misma a d m in is t r a c ié n  y -
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usufï*uoto h a c iin d o s e  cargo  de l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  aunque -  
l a  madre v iv a ;  que reco n o ce  a  su  h i j a  menor que va a  c a s a r  
se  con un hombre de m a g n if ic a  p o s ic ié n  econém ica o con i n -  
f lu e n c ia s ,  o p o d eres  o r e la c io n e s  que i n t e r e san  a l  re c o n o -  
c e d c r , ya que en to n ces  es é l  e l  que debe d a r  l a  l i c e n c i a  -  
conforme a l  a r t i c u l e  47 d e l  Oédigo c i v i l ,  y e s te  aunque no 
a d q u ie ra  l a  p a t r i a  p o te s ta d ;  que reco n o ce  a  su  h i j o  p a ra  -  
que é s te  te n g a  su  n a c io n a l id a d  y no l a  de l a  madre en e l  -  
casc  de que sean  d i s t i n t a s ;  y lo s  e jem plos se p o d rfan  m ul- 
t i p l i c a r .
C on tra  muchas de e s ta s  s i  t u a c i ones n i  l a  m ad re ,-  
n i  s iq u ie r a  lo s  T r ib u n a ls s ,  pueden h a c e r  n ad a , ya que e l  -  
rec o n o c im ie n to  no e x ig e , como sabem os, a p ro b a c ié n  j u d i c i a l  
en muchos c a s o s . Aumentar lo s  i n c o n v e n ie n te s , a tr ib u y e n d o -  
in d isc rim in a d am e n te  l a  p a t r i a  p o te s ta d  a l  p ad re  que reccn o  
ce d esp u és , no p a rec e  una s o lu c ié n  s e n s a ta  n i  j u s t a .
La segunda h ip ô te s i s  tampoco. es  una p u ra  im agina 
c ié n .  En e l  caso de l a  madre es  muy r a r o  que l a  que reco n o  
ce no sea  l a  v e rd a d e ra ; ademâs e s t â  penado t a l  hecho , no -  
en todos lo s  su p u e s to s , p e ro  s i  en  e l  de s u p o s ic lé n  de p a r  
t o .
En oambio en  e l  caso  d e l  p ad re  l a  p o s ib i l id a d  es 
muy C la ra . La p a te rn id a d  nunca e s  s e g u ra . Las p ruebas nega 
t i v a s  son p o s ib le s ,  pero  l a s  p o s i t iv a s  o a b s o lû te s  no lo  -  
so n . Puede d a r s e  e l  re c o n o c im ie n to  f a l s e  de buena y m ala -  
f e .
Le buena f e  cuando e l  p ad re  c re e  que a q u e l n if io -  
es f r u t c  de su s  r e la c io n e s  con l a  m adre, y no es a s i  p o r -
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h ab e r  te n id o  r e l a c i o n e s !con o t r o s  hombres en l a  misma ép o - 
c a .
De m ala f e  cuando e l  v a ro n  que reiçonoce, o no ha  
te n id o  nunca r e la c io n e s  con l a  m adre, o h a b i ln d o la s  te n id o  
sabe  que e l  h i j o  no es  suyo .
E in c lu s o  hay un caso in te rm e d io  que s i  b ie n  no­
se  p o d r ia  d e c i r  que es  to ta lm e n te  de m ala f e ,  en cuan to  es, 
t a  s i g n i f i c a  co n o c im ien to , no lo  es  en  e l  s e n t id o  mâs v u l ­
g a r  de m ala in te n c ié n :  es  e l  caso  d e l  v a ré n  que reco n o ce  -  
un n ifio  que sabe  que no es  h i j o  suyo p a ra  d a r  l e  un s t a t u s -  
y que te n g a  unos d erech o s y una f a m i l ia .
De e s t a  d lt im a  s i t u a c i é n  todos lo s  j u r i s t a s ,  y -  
muchos que no lo  son , conocemos m uchisim os c a s o s . Es muy -  
f r e c u e n te  que una m ujer s o l t e r a  que t i e n e  un h i j o  n a t u r a l -  
no reco n o c id o  p o r v a ré n , se  ca se  con un hombre que no e s — 
e l  p ad re  de su  h i j o ,  y mâs f re c u e n te  aun que l a  m adre, y -  
aun e l  m arid o , deseen  re c o n o c e r  a  e se  n ifio  como n a t u r a l  de 
e l ,  con lo  que a d q u ie re  l a  c o n d ic ié n  de le g itim a d o  por sub 
s ig u ie n te  m atrim o n io , e q u iv a le n ts  a  lé g i t im é .  O asi siem pre 
l a  in te n c ié n  que l e s  mueve es b u en a : e q u ip a ra r  ese  n ifio  a -  
lo s  demâs que te n g an , b o r r a r  l a  p o s ib le  d esh o n ra  de l a  mu­
j e r ,  d a r  una f a m i l ia  en co n d ic io n e s  de ig u a ld a d  a  ese  n i  -  
fio. Muchas v eces  e s ta  i l e g a l id a d  produce muy buenos r e s u l -  
ta d o s , pero  que duda cabe que e l  s is te m a  t i e n e  r i e s g o s ,  y -  
a  veces l l e g a  a  te n e r  g rav es  co n sS cu en cias p a ra  lo s  h i j o s -  
d e l  m atrim onio  le g i t im o , y aun p a ra  lo s  re o o n o c e d o re s , en­
case  de h e r e n c ia s , de im pugnacién  p o r te r c e r o s  con dereoho 
a  h a c e r lo ,  de s e p a ra c io n e s  o n u lid a d e s  de m a trim o n io .
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De l a s  dos a n t e r l o r e s s i tu a c io n e s  se  dan tam bién  
ca so s  en que e l  reco n o c im ie n to  se  hace p o r e r r o r ,  o c l a r a -  
m ente p a ra  o b te n e r  un f i n  to r c id o .  B sto s son s in  duda l o s -  
c a so s  mas g ra v e s ;  puede un v a ro n  lib re m e n te  re c o n o c e r  a  un 
h i j o  de madre s o l t e r a  p a ra  to d o s  lo s  f in e s  e g o f s ta s  que an 
t e s  vimos en e l  p ad re  v e rd a d e ro , pero  con l a  a g ra v a n te  de­
que no s e a  h i j o  su y o . P a ra  h e re d a r  a l  n ifio , p a ra  h a c e rse  -  
con l a  ad m in is t r a c i é n  de su s  b ie n e s ,  p a ra  i n t e r f e r i r s e  e n -  
su  m a trim o n io , p a ra  s e n c il la m e n te  h a c e r  c h a n ta je  a  l a  ma -  
d r e .
N a tu ra lm en te  que e s te s  re c o n o c im ie n to s  pueden — 
s e r  impugnados p o r l a  madre ( a r t .  138 C .v .) o po r e l  h i j o -  
( a r t .  133 C .c . ) ,  p ero  e l  r i e s g o  a  que e s t a  s u j e t à  l a  madre 
s o l t e r a  es e x c e s iv o . O b lig a r la  a  que encima de su  desam pa- 
ro  i n i c i a l ,  y de su  s a c r i f i c i o  por su  h i j o ,  te n g a  que i n i -  
c i a r  un p ro ced im ien to  j u d i c i a l  p a ra  d e fe n d e r  su  p a t r i a  po­
t e s t a d ,  no cabe duda que no es una p o s ic ié n  e n v id ia b le .  S i 
q u ed ara  c la ro  que l a  p a t r i a  p o te s ta d  no l a  p e rd fa  l a  madre 
p o r e l  rec o n o c im ie n to  p o s t e r i o r  d e l  p a d re , l a s  te n ta c io n e s  
de que ese  f a l s o  reco n o c im ie n to  se  d ie r a  s e r f a n  m enores.
Asf y todo  no d e s a p a re c e r fa n , pues alguno  de lo s  
casos c i ta d o s  se  p o d rfan  s e g u i r  dando: h e r e n c ia s ,  m atrim o­
n i e s .  Pero  q u iz â  l a  s o lu c ié n  de e x i g i r  l a  in te rv e n c ié n  ju ­
d i c i a l  en todo reco n o c im ie n to  de h i jo  n a t u r a l  tu v ie r a  in  -  
co n v en ien tes  a l  d i f i c u l t a r  lo s  re co n o c im ie n to s  v e rd a d e ro s . 
En todo caso es un tema a  te n e r  en cu en ta  p o r e l  l e g i s f a  -  
d o r , y que d esb o rd a  lo s  i f m i te s  de e s te  t r a b a jo .
Que e s to s  problem as son r e a l e s ,  y e l  s is te m a  l e -
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g a l  d e fe c tu o s o , po r dem asiado l i b e r a l  p a ra  l o s  hom bres, — 
ta n to  p a ra  re c o n o c e r  como p a ra  no h a c e r lo ,  nos lo  demues -  
t r a  que, tam b ién , ha  l le g a d o  a lg d n  caso a l ,T r ib u n a l S u p re -
i . ■ ■ V
mo. La S e n te n c ia  de 27 de Ju n io  de 1 .950  se  e n c o n tré  con -
dos re c o n o c im ie n to s  de p a te rn id a d  de un mismo h i j o ,  uno he
cho en a c ta  de n a c im ie n to , y o tro  en te s tam en to  p o s t e r i o r -
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por o t r a  p e rso n a  .
S i a  l a s  ra z o n e s  que hemos v i s t o  se f ia la  l a  doc -  
t r i n a ,  afiadimos l a s  que se  deducen de lo s  r ie s g o s  de l a s  -  
s i tu a c io n e s  que acabamos de e x p o n e r ,. p a rec e  é v id e n te  que -  
l a  p ro te c c ié n  p ro p e rc io n ad a  en e s t e  campo a l a  madre s o l t e  
t a  y a  su  h i j o ,  p o r n u e s tro  Codigo c i v i l  no es s u f i c i e n t e ;  
que l a  r e g u l a c i 6n  es  d i s c r im in a to r i a  p a ra  l a  m u je r , p e l i  -  
g ro sa  p a ra  e l l a  y su h i j o ,  y to ta im e n te  c o n t r a r i a  a  l a s  — 
o r ie n ta c io n e s  d e l  Dereoho comparado y a  l a s  recom endacio  -  
n es  de l a  e x p e r ie n c ia  y de lo s  o rgan ism es in t e r n a c io n a l e s ; 
excesivam en te  b en ig n a  y l i b e r a l  p a ra  e l  pad re  ta n to  en l a -  
in v e s t ig a c ié n  de l a  p a te rn id a d  como en lo s  e f e o to s  que pa­
r a  é l  t i e n e  e l  re c o n o c im ie n to , y en oambio ex cesiv am en te  -  
o sc u ra  y poco r e s p e tu o s a  con lo s  d erech o s  de l a  m ujer s o l ­
t e r a  que t i e n e  un h i j o .
C. HIJOS RECONOCIDOS POR SU MADRE SOLTERA QUE 
CONTRAS POSTERIOR MATRIMONIO.
•E l t e r c e r  caso que se  pUede d a r  es que l a  muj e r ­
que t ie n e  un h i j o  n a t u r a l  re c o n o c id o  c o n tra ig a  m a trim o n io . 
Como decfam os, pueden p ro d u c ir s e  dos s i tu a c io n e s  muy d iv e r  
s a s .
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Una p r im e ra , que e l  m arido  reco n o zca  a n te s  o des 
pues d e l  m atrim on io  a l  n ifio  como suyo . En e s te  caso  ese  n i  
fio pas a  a  s e r  le g itim a d o  p o r sub s ig u ie n te  m atrim on io  y s e -  
e q u ip a ra  a  lo s  le g f t im o s  ( a r t .  121 y 122 d e l  Cédigo c i v i l ) .  
Desde ese  mismo momento no hay n in g u n a  e s p e c ia l id a d ;  e l  h i  
jo  es como s i  f u e r a  le g f t im o , y p o r ta n to  l a  p a t r i a  p o te s ­
ta d  y to d a s  l a s  demâs r e la c io n e s  e n t r e  e l  nifio  y sus r e c o -  
n o ced o res  son l a s  t f p i c a s  de l a  f a m i l ia  lé g i t im a .  Desde e l  
punto  de v i s t a  de l a  madre s o l t e r a  no se  puede d e c i r  que -  
haya  un t r a t o  d is c r im in a to r io ;  h a  s id o  una s i t u a c i é n  r e a l i  
zada con su  a c u e rd o , ya que s i  n o , no e x i s t i r  f a  m atrim onio , 
y no se  d a r f a  e l  su p u e s to  en e l  que nos encon tram os. E l — 
problem a en r e a l id a d  se  subsume d e n tro  d e l  g e n e ra l  de l a  -  
m u jer casad a  y su  p o s ib le  d is c r im in a c ié n ,  en cuan to  a  l a  -  
p a t r i a  p o te s ta d  po r e jem p lo , r e s p e c to  de su  m arid o , y debe 
s e r  t r a ta d o  a l  e s tu d ia r  l a  c o n d ic ié n  de e l l a  y no de l a  — 
s o l t e r a .
Lo d n ico  d igno  de te n e r  en cu e n ta  a q u f , es  q u e ,-  
como hemos ap u n tad o , puede h ab e r dos v a r i a n te s :  que e l  r e -  
conocedor se a  de v erd ad  e l  p ad re  d e l  n ifio , en cuyo caso no 
hay nada que a f ia d ir ;  y que e l  que lo  reco n o ce  no lo  se a  y -  
haga ese  reco n o c im ie n to  p o r l a s  ra zo n e s  que ind icam os an -  
t e s ,  o po r o t r a s ,  en cuyo caso pueden p ro d u c ir s e  impugna -  
c i ones que reco n d u zcan  e s t e  ca so , s i  l a s  im pugnaciohes -  -  
t r iu n f a n ,  a l  de m ujer casad a  que d;enfa un h i jo  na^ tu ra l r e ­
conocido que es tu d iam o s a  c o n t in u a c ié n .
En e s t a  segunda s i t u a c i é n ,  l a  m ujer que de s o l t e  
r a  re c o n o c ié  a  su  h i j o  no debe p e rd e r  n ingun  d erech o  so b re
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I l  p o r  co n secu en c ia  d e l  m atrim onio  p o s t e r i o r .  E s ta  es  l a  -
, , (161) 
p o s tu r a  de CAS TAN VAZQUEZ , q u ien  e n tie n d e  que l a  ma -
d re  debe s e g u ir  e je rc ie n d o  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  y nos p a re ­
ce s u f i c i e n t e  l a  norma d e l  p â r r a fo  segundo d e l  a r t .  63 C .- 
c i y i l  que d ic e  que l a  m ujer casada, s i n  l i c e n c i a  de su  m ari 
do ,puede " e je r o e r  lo s  d erech o s y cum plir l e s  d e b e re s  que -  
l e  co rresp o n d an  r e s p e c to  a  lo s  h i j o s  le g f tim o s  o n a tu r a le s  
re c o n o c id o s  que h u b ie se  te n id o  de o t r o ,  ÿ r e s p e c to  a  lo s  -  
b ie n e s  de lo s  m ism os". !
i
Tanto l a  e q u ip a ra c io n  que hace de lo s  h i j o s  n a tu  
r a i e s  con lo s  le g f t im o s ,  como l a  form a de e x p re s a r s e  e l  — 
p re c e p to  que h a b la  de d erech o s y d e b e re s  r e s p e c to  de lo s  -  
h i j o s  y de sus b ie n e s ,  nos p a r e c e •s u f ic ie n te m e n te  com pren- 
s iv a  y c l a r a  p a ra  e n te n d e r  que, en e s te  pun to , é l  m atrim onio  
de l a  m ujer no a f e c t a  su  capacidady en cuanto  se  r e f i e r e  a -  
su s  h i j o s  n a t u r a le s  re c o n o c id o s  y a l  e j e r o i c io  de l a  pa — 
t r i a  p o te s ta d  so b re  e l l o s .
D. HIJOS RECONOCIDOS POR SU MADRE DESPUÉS DE- 
CONTRAER MATRIMONIO.
Por l î l t im o , y aunque p e r te n e z c a  mâs a l  tema de -  
l a  m ujer casad a  que a l  de l a  s o l t e r a ,  p a ra  exam iner to d a s -  
l a s  p o s ib i l id a d e s ,  vamos a  c o n s id é re r  b revem ente e l  caso -  
de l a  m ujer que de s o l t e r a  t i e n e  un h i jo  n a t u r a l  y lo  r e c q
noce después de c o n t r a e r  m a trim o n io .
,  ( 162)
CASTAN TOBENAS e n tie n d e  que n in g u n  p re c e p to -  
d e l  Cédigo im pidé que l a  m ujer pueda re c o n o c e r  h i j o s  n a tu ­
r a l e s  te n id o s  a n te s  d e l  m atrim onio  d u ra n te  é s t e ,  aun s in  -
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n e o e s id a d  de a u to r iz a o ié n  m a r i t a l .
( 1 6 3 )
ALBALADBJO c ree  que no es p r é c i s a  l a  a u t o r i -  
z a c io n  m a r i t a l  y apoya t a l  a f i rm a c i  on en : 1  ^ l a  te n d e n c ia -  
g e n e ra l  a  r e s t r i n g i r  en lo  p o s ib le  l a  in c a p a c id a d  de l a  mu 
j e r  casad a ; 2 ® e l  a r t .  125,4® que ex ig e  l a  a u to r iz a c ié n  — 
d e l  o tro  conyuge p a ra  lé g i t im e r  h i j o s  por con ce s i  on, y e l -  
no e x i s t i r  una norma semeja n te  p a ra  r e c o n o c e r lo s ;  3 ® e l  — 
a r t .  6 3 , 1 ® que d ic e  que l a  m ujer puede h a c e r  te s ta m e n to  — 
s in  l i c e n c i a  de su  m arid o , y e l  reco n o c im ien to  puede h a c e r  
se  en te s ta m e n to . Y en oambio no l e  p a rece  un argum ento — 
mas e l  a r t f c u l o  6 3 , ya que é s te  se  r e f i e r e  a  lo s  h i j o s  y a -  
re c o n o c id o s , y a l  e j e r o i c i o  de derech o s y d eb e re s  que so n - 
co n ten id o  de un e s ta d o .  ,
(164)
Aunque no f a l t a  a lg u n  a u to r  como BORRELL que 
c re e  que l a  l i c e n c i a  es  p r é c i s a  p a ra  e v i t a r  que, c o n tra  l a  
vo lu n ta d  d e l  m arid o , se  in tro d u z c a n  en l a  f a m i l ia  h i jo s  eu 
ya e x i s te n c ia  ig n o ra b a  a l  c a s a r s e ,  es é s t a  una o p in ié n  a i s  
la d a ,  y podemos s e n ta r  como a f irm a c ié n  g e n e ra l  que nos en­
contram os a n te  un caso en e l  que l a  m ujer ca sad a  pue ce a c -  
tu a r  s in  l i c e n c i a .
A e s t e s  dos c a s o s , ta n to  a  é s te  como a l  a n t e r i o r ,  
debe s e r  a p l ic a b le  e l  a r t i c u l e  I 68  C .c . , que d ic e :
"Las u l t e r i o r e s  n u p c ia s  d e l  pad re  0 de l a  madro­
no a f e c ta r â n  a  l a  p a t r i a  p o te s ta d ;  p ero  e l  Juez  p od ra  con­
cé d er l a  em ancipaciôn  de lo s  h i j o s  mayo re s  de d ie c io c h o  — 
afios, s i  lo  p id ie r e n ,  p r e v ia  a u d ie n c ia  d e l  p ad re  o m adre.
Le d is p u e s to  en e l  p â r r a fo  a n t e r i o r  es  tam bién -  
a p l ic a b le  en e l  caso de h i jo s  n a tu r a le s  re c o n o c id o s  cuando
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e l  p ad re  o l a  madre o o n tra ig a n  n u p o ia s ."
En r i g o r ,  l a  l e t r a  d e l  p re ce p to  s o lo  se  r e f i e r e -  
a l  caso  de que e x i s ta n  h i jo s  re c o n o c id o s  y d e s p u is  e l  pa -  
d re  o l a  m adre o o n tra ig a n  n u p c ia s ;  se  produce una s i t u a  — 
c i l n  sem ejan te  a  l a  de lo s  h i j o s  le g i t im o s  cuando e l  p ad re  
p a sa  a  segundas n u p c ia s  que es e l  caso p r e v is to  en e l  pâ -  
r r a f o  p r im e ro . Pero es i n d i s c u t i h l e  que en e l  caso  de q u e - 
e l  re c o n o c im ie n to  se  haga d u ra n te  l a s  n u p c ia s , es  d e c i r  —  
después de casado  e l  p ad re  o m adre, l a  ra z o n  que e x i s t e  pa 
r a  a p l i c a r  l a  norm a, es d e c i r  p a ra  que lo s  h i j o s  m ayorss -  
de d ie c io c h o  afios puedan s e r  em ancipados p o r e l  Ju e z  es l a  
misma: l a  p o s ih i l id a d  de que lo s  h i j o s  ya cap aces n a t u r a l ­
m ente de s e r  a s im ila d o s  a  lo s  m ayores no sean  m an ten idos a  
l a  f u e r z a  en una f a m i l ia  que puede no g u st a r i e s .
E . HIJOS NATURALES 0 LEGlTIMOS DE LA MUJER —  
VIUDA.
R espec to  de l a  m u jer v iu d a , so lo  hay un caso  que 
v a le  l a  pena exam inar e s p e c f f ic a m e n te , ya que lo s  o t ro s  —  
d o s , m u ta t is  m u ta n d is , se  pueden r e s o lv e r  por l a s  normas -  
e s tu d ia d a s  p a ra  l a  m ujer s o l t e r a .  E l caso a  c o n s id e ra r  e s -  
e l  de su  r e l a c i é n  con lo s  h i j o s  le g i t im o s ,  m ie n tra s  sean  -  
m enores de ed ad .
A fortunadam ente han  d e sa p a re c id o  en n u e s tro  06di 
go l a s  a n t ig u a s  l im i ta c io n e s  que' tu v o  l a  madre r e s p e c to  de 
su s  h i j o s  m enores en e l  caso de qued ar v iu d a . L a s ^ s o lu c io -  
n es  d e .v i e j a s  c iv i l i z a c io n e s  de te n e r  que c o n s t i t u i r  t u t e -  
l a  a lo s  h i j o s ,  p o r no s e r  l a  m u jer nunca p lenam ente  capaz 
no co rresp o n d en  a  l a  p le n a  cap ac id ad  que a  l a  m u je r, s a lv o
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en caso de m a trim o n io , se  d ic e  que se  l a  re c o n o c e .
E l  a r t i c u l e  199 somet e  s o lo  a  t u t e l a  a  lo s  que -  
no son  cap aces de g o b e rn a rse  po r s i  mismos y no e s tâ n  s u je  
to s  a  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  y como segun e l  a r t i c u l e  1 5 4 /0 .-  
c i v i l  l a  m adre, en d e fe c to  d e l  p a d re , t i e n e  l a  p o te s ta d  so
b re  sus h i j o s  no em ancipados, no hay  p o s ib i l id a d  de c o n s t i
■ / • ’
t u i r  t u t e l a  m ie n tra s  v iv a  l a  m adre , sa lv o  en lo s  caso s d e -  
p é rd id a  o su sp e n s ié n  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  de l e s  a r t i c u  -  
lo s  169, 170 y 171 C .c . ,  que ademâs t r a t a n  de form a seme -  
ja n te  a  l a  m u jer y a l  v a ré n .
E l t r a t o  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  d e l  v iudo  o v iu d a  
es ab s 0 lu ta m e n t e i g u a l .  Sus f a c u l ta d e s ,  d e rech o s y d eb eres 
son exac tam en te  lo s  mismos y p o r e l l o  no es p r e c i s e  d e te  -  
n e r s e  en su  examen.
I
En e l  caso de que e l  v iudo  o v iu d a  c o n t r a j  e re  se 
gundas n u p c ia s ,  to d a  noima d i s c r im in a to r i a  o en d e tr im e n to  
de l a  p a t r i a  p o te s ta d  o de su  p o s ic ié n  r e s p e c to  de lo s  h i ­
jo s ,  ha  d e sa p a re c id o  tam b iân . La re fo rm a  d e l  a r t .  168  he -  
cha p o r l a  le y  de 1 . 9 5 8  ha  t r a ta d o  de fo rm a ÿ id â n tic a  l a s  -  
segundas n u p c ia s  d e l  p ad re  o de l a  m adre, y l a  u n ic a  p ecu - 
l i a r i d a d  que ha  d e ja d e : l a  p o s ib i l id a d  de que lo s  h i j o s  — 
d e l  p rim er m atrim on io  p id a n  a l  Ju ez  l a  em an c ip ac ién , ya he 
mos v i s t o  que t i e n e  una j u s t i f i c a c i é n  l é g i c a .
No es  muy ex tra fio  que en lo s  te s ta m e n to s  lo s  t e s  
ta d o re s ,  â l  o e l l a ,  impongan l im i ta c io n e s  a  su  cényuge s i -  
c o n tra e  segundas n u p c ia s , unas v e c e s  dism inuyendo por e l l o  
sus d erech o s  h e r e d i t a r i o s ,  y o t r a s  lim ita n d o  lo s  d e re c h o s -  
so b re  lo s  b ie n e s  de lo s  h i jo s  comunes d e n tro  de lo s  l im ite s
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l e g a l e s .  Pero  e s t a s  l im i ta c io n e s  n i  t ie n e n  nada  que v e r  — 
con l a  l e y ,  n i  se  puede d e c i r  que s ig n i f iq u e n  d i f e r e n c ia  -  
de t r a t o  e n t r e  hombres y m u je re s , ya que e s tâ n  b asad as  l a s  
mâs de l a s  v ec e s  en l a  p e c u l ia r  form a de s e r  d e l  t e s t a d o r -
t
0 su  conyuge.
Podemos pues c o n c lu ir  que en e s te  punto  no hay -  
d i f e r e n c i a  de t r a t c  e n t r e  e l  rég im en  de l a  v iu d a  o d e l  v iu  
d o .
P . HIJOS ADOPTIVOS DE LA MUJER SOLTERA 0 VIU­
DA.
T ra tân d o se  de ad o p c ién  en l a  que una m u jer s o l t e  
r a  o v iu d a  .sea  a d o p ta n te , conv iene exam inar a lg u n o s  puntos.
La m u jer s o l t e r a  o v iu d a  puede h a c e r  ad o p c ién  ,^4 
s im p le , 0 ad o p c ién  p le n a , conforme a l  a r t i c u l e  178. Es i n -  
d i f e r e n te  que e l  a d o p ta n te  se a  hombre o m u je r, y tam bién -  
lo  e s ,  con l a  r e g u la c ié n  a c t u a l ,  que te n g a  h i j o s  le g it im o s  
0 n a t u r a l e s .
Ademâs e l  h i j o  le g i t im o , le g itim a d o  o n a t u r a l  de 
uno de lo s  conyuge s ,  e s  d e c i r  de m atrim onio  a n t e r i o r  o r e ­
conocido po r 1 1 , puede s e r  adop tado  por e l  o tro  conyuge — 
conform e a l  mismo a r t i c u l o  178. En e s t e  caso hay una p re fe  
r e n c ia  p a ra  e l  v a r in ,  pero  d e te rm in ad a  no po r e l  sex o , s i ­
no por l a  id e à  t i p i c a  de n u e s tro  Cédigo c i v i l  de p re fe re n ­
c ia  d e l  m arido  p a ra  l a  j e f a t u r a  f a m i l i a r .  En e f e c to  e l  a r ­
t i c u l e  176 en su  p â r r a fo  t e r c e r o ,  d ic e  que "Cuando uno d e -  
lo s  cényuges ad o p te  a l  h i jo  le g i t im o , le g it im a d o , n a t u r a l -  
reco n o c id o  o a d o p tiv e  d e l  o tro  c o n c e r te , l a  p a t r i a  p o te s  -
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ta d  s e  a t r i b u i r â  a  ambos p o r e l  o rden  e s ta b le o id o  en  e l  a r  
t i c u l o  154, p â r r a f o  p r im e ro " .
También puede a d o p ta r  p lenam ente e l  p ad re  o ma -  
d re  a  su  h i j o  n a t u r a l  re c o n o c id o  ( a r t i c u l e  1 7 8 ) . La norm a- 
es c la ram en te  b ie n in te n c io n a d a  y t ie n d e  p o r una v i a  in d i  -  
r e c t a  a  c o n se g u ir  p a ra  e l  h i j o  n a t u r a l  re co n o c id o  e l  mismo 
tr a ta m ie n to  que p a ra  e l  l e g i t im o .  En ese  s e n t id o  no m erece 
mâs que e lc g io s  e l  p r é c e p te .  Y p a ra  f a c i l i t e r  mâs e s te  t i -  
po de a d o p c ién , e l  a r t .  172 d ic e  en  su  p â r r a fo  t e r c e r o  que 
"Los p ro p io s  h i j o s  n a t u r a le s  re co n o c id o s  podrân  s e r  ad o p ta  
dos aunque no concur r a n  lo s  r e q u i s i t o s  de edad m encionados 
en e l  p â r r a fo  a n t e r i o r " .  Es d e c i r ,  d isp e n sa  en e l  ad o p tan ­
t e  de te n e r  t r e i n t a  afios cum plidos y 16 mâs que e l  ad o p ta ­
do.
S in  embargo e s t a  n o rm a tiv a  puede o r ig in a r  a lg u n -  
p rob lem a. E l p ad re  o madre puede a d o p ta r  a l  h i j o  n a t u r a l  -  
re co n o c id o  ( a r t .  1 7 8 ) y n a d ie  puede s e r  adop tado  p o r mâs -  
de una p e rso n a , fu e ra  de l a  ad o p c ién  po r ambos cényuges — 
( a r t .  172, p â r r a fo  u l t im o ) .
A si p u es , e l  h i j o  n a t u r a l  reco n o c id o  p o r l a  ma -  
d re , que no ad o p ta  a  su  h i j o ,  puede e n c o n tra r s e  con e l  ca­
so de que un v a ré n , s e a  su  p ad re  o no , l e  re co n o z ca  y l e  -  
q u ie ra  a d o p ta r  d e s p u is ,  con lo  c u a l  l a  m adre p e rd e râ  s in  -  
duda l a  p a t r i a  p o te s ta d  que p a sa  a l  a d o p ta n te  conform e a l ­
a r  t i c u l o  1 7 6 ,3 ^ .  . /
O ie r to  es que e s te  p e l ig r o  se  puede d a r  i g u a l  — 
re s p e c to  d e l  p ad re  que ha reco n o c id o  a l  n ifio  p rim ero  y o s -  
t e n ta  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  p ero  como ya hemos d ich o  e l  r ie g ,
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go r e a l ,  aunque so b re  e l  p a p e l se a  i d l n t i o o ,  e s  mu oho ma -  
y o r p a ra  l a  m adre que p a ra  e l  p a d re .
l a  g ra n  v e n ta ja  en  e s t e  caso de ad o p o ién , que —
dism inuye e s te  r i e s g o ,  aun cuando no le  é l im in a , es que to,
da ad o p c ién  r e q u ie r e  l a  a p ro b a c ié n  d e l  Juez  com péten te , —
con in te r v e n c ié n  d e l  M in is te r io  F i s c a l  ( a r t .  173,1®) y que
se  r e q u ie r e  p a ra  que s e a  p o s ib le  l a  ad o p c ién  e l  c o n s e n ti  -
m ien to  d e l  p ad re  o madre d e l  adoptando  menor de edad , y —
p o r ta n to  no d eb e râ  poder h a c e r s e  norm alm ente l a  a d o p c ié n -
(165)
s i n  e l  c o n se n tim ie n to  d e l  o tro  p ad re  • Decimos norm al­
m ente porque s i n  embargo hay un caso  en e l  que se  puede — 
p r e s c in d i r  de e se  c o n s e n tim ie n to : cuando no p u d ie re  s e r  c i  
ta d o , o c i ta d o  no c o n c u r r ie r e ,  en cuyo caso " e l  Ju ez  r e s o l  
v e râ  lo  que c o n s id é ré  mâs conveni e n te  p a ra  e l  adoptando  " , -  
quedândole a l  p ad re  s o lo  e l  re o u rs o  de p e d i r  ju d ic ia lm e n te  
que se  d e c la r e  e x t in g u id a  l a  ad o p c ién , en lo s  dos afios s i ­
g u ie n te s  cuando p ro b a r  e que e l  no in t e r v e n i r  en  e l  expe — 
d ie n te  de ad o p c ién  fu e  p o r causa  ne im p u tab le  a  é l  ( a r t .  - •  
1 7 7 ,2 2 ) .
F in a lm en te  y como e l  a r t i c u l e  173 ex ig e  p a ra  l a -  
ad o p c ién  e l  c o n se n tim ie n to  d e l  a d o p ta n te  y su cényuge, t r a  
tando  ig u a l  a  hombre que a  m u je r, queremos a c l a r a r  c u â l  es 
l a  s o lu c ié n  cuando e l  adop tando  es h i j o  n a t u r a l  d e l  adop -  
t a n t e .
En p r in c ip i o ,  p o r e l  rég im en de p r i v i l é g i é  que -  
se  concede a  lo s  h i j o s  n a tu r a le s  p o d r ia  p e n s a rse  que l a  ma 
d re  o e l  p ad re  p o d r ia n  h a c e r  e se  a c te  s in  co n sen tim ien to  -  
d e l  cényuge, su p u e s to  que tampoco n e c e s i ta n  l i c e n c i a  p a r a -
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e l  reco n o o lm ien to *
S in  embargo l a  form a ro tu n d a  d e l  a p a r ta d o  a /  d e l  
a r t i c u l e  173, e l  mismo a r t l o u l o  172 que d ic e  que no pueden 
a d o p ta r  -**uno de lo a  cdnyuges s in  o o n sen tim ien to  d e l  o t r o , -  
s a lv o  e l  d e o la ra d o  in o c e n te  en v i r t u d  de e j e o u to r ia  de s e -  
p a r a c id n ” , s i n  e s ta b le c e r  n in g u n a  excepo idn , y so b re  to d o -  
que, a q u l s i  que e l  adop tado  se  in tro d u c e  p lenam ente en l a  
f a m i l i a ,  h a s t a  e l  ex trem e de s e r  equ iparado  en muchos a s  -  
p e c to s  a  lo s  h i j o s  le g i t im e s  en e l  a r t i c u l e  179, nos in d u ­
ce a  o p in a r  que no se  puede p r e ^ c in d i r ,  en case  de m atrim o 
n io ,  d e l  o o n sen tim ien to  d e l  c 6nyuge n i  aun p a ra  a d o p ta r  a l  
p ro p io  h i j o  n a t u r a l  reo o n o o id o .
5 . Rj)GIMEN DE lA AUSENOIA. -
En l a  r e g u la c id n  de e s t a  i n s t i t u c i d n ,  re fo rm a d a -  
p o r  l a  le y  de 8 de S ep tiem bre de 1 .9 3 9 , e x i s t e  un^precep to r 
s i n  duda in s p ira d o  p e r  lo s  p r in c ip l e s  que re g u la b a n  l a  t u -  
t e l a ,  y l a  a d m in is tra o id n  de l e s  b ie n e s  de lo s  in c a p a c e s  -  
en e l  C6d ig o , que e s ta b le c e  una c l a r a  d is c r im in a c id n  p e r  -  
r a z 6n  d e l  se x o . l a  re fo rm a  de 1 . 9 5 8  no h iz o  més que r e t o  -  
c a r lo  m anten iendo  p ra c tic a m e n te  l a  d e s ig u a ld a d  y aun a c e n -  
tu d n d o la , a l  no e l im in a r la ,  a  p e s a r  de lo  que d e c la  su  Ex- 
p o s ic id n  de M o tiv es .
E l p re c e p to , que e s t à  en d is c o rd a n q ia  con lo s  —  
p r in c ip l e s  g é n é ra le s  ex p u e s to s  de' e q u ip a ra c id n  en D ereoho-
I .
p riv a d o  de l e s  d e rech o s  d e l  hombre y l a  m ujer s o i t  e r a  es  -  
e l  a r t i c u l e  1 8 4 . |
E s te  p re c e p to  llam a come r e p r é s e n ta n te  d e l  a u sen
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t e  en p rim e r lu g a r  a  su  o6nyuge s in  d i s t i n g u i r  que e l  p re ­
s e n te  s e a  hombre o m u je r; pero  en d e fe c to  de oényuge llam a 
su o esiv am en te  a  lo s  h i j o s ,  a  lo s  a s c e n d ie n te s  y a  lo s  h e r -  
m anos, y en lo s  t r è s  ca ses  p r e f i e r e  lo s  v a ro n e s  a  l a s  hem- 
b r a s .  N a tu ra lm en te  e l  p re c e p to  no d ic e  p e r  qué, aunque n o -  
e s  d i f l c i l  su p o n er l a s  ra z o n e s  que m ovieron a l  l e g i s l a d o r :  
e l  ejem plo  d e l  Gédigo en o tro s  c a s e s , lo s  a n te c e d e n te s  h i s  
t o r io o s ,  e l  s is te m a  u t i l i z a d o  p a ra  l a  t u t e l a ,  l a  mayor ca - 
p a c id a d  d e l  v a ro n , su  p o s ic iô n  p reem in en te  en l a  f a m il ia  y 
en l a  so c ie d a d , su  mayor conocim ien to  de l a  a d m in is tra  c i  6n 
de l o s  n é g o c ié s .  G r i t i c a r  a h o ra  a l  l e g i s l a d o r  de 1.938 n o -  
e s  n u e s tro  p ro p o s i to ,  mas cuando a lg u n as  de e s t a s  p o s ib le s  
ra z o n e s  t ie n e n  o te n ia n  b a s ta n te  de c i e r t o ,  y so b re  todo -  
e r a  in e lu d ib le  e l  t e n e r l a s  en cu e n ta  a l  p u b l ic a r  a q u e l la  -  
l e y .
S in  embargo en 1 .958 s i  que d e b e r ia  h ab e r  s id e  -  
m o d ificad o  e s t e  p re c e p to . l a s  ra z o n e s  a  f a v o r  de l a  equ ipa  
r a c i 6n  d e l  hombre y l a  m ujer en e sa  a c t iv id a d  de re p ré s e n ­
t e r  a l  a u s e n te  tampoco se  n e c e s i ta n  r e p e t i r  a q u i .  S e r ia n  -  
l a s  mismas e sg rim id a s  cuando hablam os de l a  t u t e l a ,  y so -  
b re  todo  l a  co n secu en c ia  de a p l i c a r  e l  p r in c ip io  de ig u a l -  
dad e s ta b le c id o  en l a s  normes fu n d am en ta les  t e n ta s  v eces  -  
c i t a d a s .
H ast a  t a n te  l a  re fo rm a  de e s te  p re c e p to  no se  ha 
g a , e lim inando  e s a  d e s ig u a ld a d , e x i s te  una p o s ib i l id a d  de­
que su  a p lic a o i& n  s e a  menos i n j u s t e .  E l a r t .  1 84 concede -  
a l  Ju ez  una in te rv e n c id n  que é lim in a  e l  au tom atism e de s u -  
c l a s i f i c a c i d n ;  e l  Juez  puede p o r m otive g rav e  a p re c ia d o  —
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p o r é l  oam biar e l  o rden  de lla m am ien to a , y p o r ta n to  p re fe  
r i r  a  su  ju lo lo  a  l a  p e rso n a  m&a id 6 n ea  in d ep en d ien tem en te  
de su  sex o .
No o b s ta n te ,  es de tem er que lo s  Ju e c e s  r e s p e te n  
muoho e l  o rd en  e s ta b le c id o  p o r e l  a r t .  184  porque su  d is  -  
c r e c io n a l id a d  no es a b s o lu te ,  y aun mâs, su  d i s c r e c i o n a l i -  
dad p areo e  que es p a ra  e v i t a r  que s e a  r e p r é s e n ta n te  q u ie n -  
no lo  deba s e r ,  mâs que p a ra  e l e g i r  e n t r e  lo s  que queden.
E l 06digo d ic e  que co rresp o n d e  l a  r e p r e s e n ta c id n  
a  una s e r i e  de p e rso n a s , p o r e l  o rden  que e s ta b le c e :  prime 
r o ,  g rade  de p a re n te s c o ; segundo, sexo; t e r c e r o ,  mâs edad, 
y so lo  s i  e l  Ju ez  a p r e c ia  un m o tive  g rav e  no se  d e te rm in a -
r â  a s i  l a  r e p r e s e n ta c id n .  Es d e c i r  que no b a s ta  con que e l
Ju ez  c o n s id é ré  mâs a p te  a l  h i j e  que a l  cdnyuge, o a  l a  h i -  
j a  que a l  h i j e ,  p a ra  que l e  pueda p r e f e r i r  como re p re s e n  -  
t a n t e .  No e s  l a  m ejor c o n d ic id n  d e l  que es llam ado después 
s in e  e l  m otive g rave  p a ra  que no lo  s e a  e l  que es  llam ad o - 
a n te s ,  lo  que puede h a c e r  que e l  Ju ez  cambie e l  o rden  de -  
l la m a m ie n to s .
Como e s te  e s  a s £ , e s  r a z enable^ pensa r  que e n t r e -  
ta n to  e x i s ta n  v aro n es  d e l  mismo g ra d e , se en  p r e f e r id o s  a  -  
l a s  m u je re s , s a lv e  e se  m otive g ra v e . No b a s t a r â  p o r  t a n to -  
con que l a  h i j a  se a  mayor n i  s i q u i e r a  mâs id d n e a  p a ra  os -
t e n t e r  l a  r e p r e s e n ta c id n ;  s i  hay  un h i  j e ,  aunque s e a  mas -
joven  y mâs in c a p a z , s e rd  é l  e l  r e p r é s e n ta n te  p o r e l  imp o r 
t a n te  d e t a l l e  de h ab e r n ac id o  v e r  on . E s, i n s i s t im o s , una -  
norme mas de l a s  que quedan en e l  Cddigo o o n tra r ia n d o  l a s -  
d e c la ra c io n e s  fu n d am en ta les de n u e s tro  D erecho de que no -
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e x i s t i r â  d is c r lm ln a o ld n  en Dereoho p o r ra z d n  ex c lu siv am en -
*
t e  d e l  se x o .
6 . JA DOTE OBLIGATORIA. -
E x is te n  en n u e s tro  C6digo  c i v i l  o tro s  p r e c e p to s -  
que e s ta b le c e n  una c l a r a  d i f e r e n c ia  e n t r e  hombre y m ujer -  
p o r  ra z d n  d e l  sex o . Pero  é s to s  no son v e j a to r io s  p a ra  l a  -  
m u jer s in o  b e n e f ic io s o s  p a ra  e l l a  desde un pun to  de v i s t a -  
econdm ioo. Nos re fe r im o s  a  lo s  a r t i c u l o s  1 .3 4 0 , 41 y 42 . -  
R egulan  e s to s  t r è s  a r t i c u l o s  l a  o b lig a c id n  que lo s  p a d re s -  
t i e n e n  de d o ta r  a  su s  h i j a s  lé g i t im a s  cuando se  c a san .
E l a r t i c u l e  1 .340  e s ta b le c e  en qud caso s p ie rd e n  
l a s  h i ja s  e se  d erech o  a  l a  d o t e .o b l ig a to r ia ;  e l  1.341 de -  
te rm in a  c u â l  e s  l a  c u a n tia  de e sa  d o te  y c6mo se  debe p ro ­
céd er p a ra  d e te rm in a r la ;  y e l  1 .342  s e h a la  l a s  d i v e r s a s — 
form as de cu m p lir  e s a  o b lig a c id n , b ie n  en treg an d o  b ie n e s  -  
en p len o  dom in io , b ie n  ab o n ân d o les  una r e n t a  a n u a l .
iC u a l es e l  c r i t e r i o  que m erecen hoy e s to s  p re  -  
c e p to s ? . Su a n à l i s i s  se  puede h a c e r  desde d i s t i n t o s  pu n to s 
de v i s t a .
Desde une p r a c t i c e ,  podemos a f irm a r  que es r a r i -
( 1 6 6 )
simo e l  case  de c o n s t i tu c io n  de d o te  o b l ig a to r i a  . . Yo-
puedo a f irm a r  no h ab e r  v i s t o  nunca c o n s t i t u i r l a ,  s i  b ie n  -
n a tu ra lm e n te  o tr o s  podran  a f irm a r^ h a b e r  v i s t o  a lg u n a . Pero
lo  que p a reo e  in d u d a b le  e s  que e s 'u n a  i n s t i t u c i o n  o a id a  en 
(167)
desuso  . Ni l a  he v i s t o  e x i g i r  p o r p a r te  de l a s  h i j a s -  
n i  l a  he v i s t o  cu m p lir o c o n s t i t u i r  v o lu n ta r ia m e n te  p o r  — 
p a r te  de lo s  p a d re s , n i  aun s iq u i e r a  en lo s  casos en que -
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con o c a s iô n  d e l  m atrim onio  de una h i j a ,  a q u lU o s  donan a l -  
gun b ie n  a  l a  h i j a  o l a  c o n s t i tu y e n  a lg u n a  p e n s io n . Aun en 
e s to s  c a so s , que s i  se  dan  en  l a  a o tu a l id a d ,  de ay u d ar no­
s o lo  a  l a  h i j a ,  s in o  ta m b iln  a l  h i  jo  a l  tiem po de c a s a r s e ,  
es r a r is im o  que se  a t r ib u y a  e s p e c if ic a m e n te  a  lo s  b ie n e s  -  
donados a  l a s  h i j a s  e l  c a r a c te r  de d o t a l e s .  Y no olvidem os
que en e l  0 6d ig o  c i v i l  l a  r e g i a  es que lo s  b ie n e s  sean  p a -
( 168)
r a f e r n a l e s  y l a  excepc i on es que se an  d o ta le s  •
a )  REPERENCIA HISTÔRIOA.
D esde un punto  de v i s t a  h i s t d r i c o  cabe co n s id e  -
r a r  a  e s t a  i n s t i t u c i d n  como una r e l i q u i a  de o t r o s  tie m p o s-  
(169)
. l a  p a la b r a  d o te  es eq u iv o ca  y am para una s e r i e  de -  
id e a s .
En p rim e r lu g a r  e l  D erecho germ anico conocid  l a -  
d o te  d e l  m ari d o , y en cambio e l  D erecho romano llam a  d o te -  
a  l a  a p o r ta c id n  de b ie n e s  hecha  p o r l a  m ujer o p o r o t r a  — 
p e rso n a  en c o n s id e ra c id n  a  e l l a ,  p a ra  ayudar a  s o s te n e r  — 
l a s  c a r  gas d e l  m atrim o n io , y so b re  cuya masa de b ie n e s  a d -  
q u ie re  am p lio s  d erech o s e l  m a rid o .
Da d i f e r e n c ia  e n t r e  ambas es  é v id e n te .  La d o te  -  
d e l  m arid o  e s  una r e m in is c e n c ia  d e l  a n tig u o  p r e c io  de l a  -  
m u je r, o s e a  un r e s id u e  de una costum bre de lo s  p u eb lo s  —  
germ anicos que su p o n ia  l a  compra de l a  m ujer p o r e l  m arido, 
y e l  page en co n secu e n c ia  a  l a  f a m i l i a  de l a  m u je r . Con —  
t a l  c a r à o te r ,  p ro p io  de p u eb lo s p r im i t iv o s ,  en que l a  mu -  
j e r  p asa  a  s e r  p ro p ied a d  d e l  m a rid o , y es un e lem en ts  de -  
t r a b a jo  y p ro d u c c i6n , to d a v ia  s u b s i s t e  en p u eb lo s y t r i b u s
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a o tu a le s ,  p r in o ip a ln ie n te  en e l  c o n t in e n te  a f r ic a n o  •
En cambio l a  d o te  de l a  m u je r, t i p i c a  d e l  D ere -
ch.0 rom ano, es p rec isam e n te  lo  c o n t r a r io .  Da d o te  es  "u n a- 
a p o r ta c id n  de l a  m u je r, o r ie n ta d a  h a o ia  e l  s o s te n im ie n to  -  
de l a s  c a r  gas d e l  m atrim o n io , de m anera que l a  p e rc e p c id n -  
de lo s  f  r u to s  de e s a  masa de b ie n e s  po r e l  m à rid o , ex o n era  
a  l a  m u je r, en  lo s  reg im enes de s e p a ra o id n , en todo  o en -  
p a r t e ,  d e l  s o s te n im ie n to  de l a s  c a r  gas m a tr im o n ia le s  en — 
p ro ;^ o rc i6n  a  su s  b ie n e s  a  que e s t a r i a  o b lig a d a  en o tro  ca­
se "
iComo y por que nace  e s te  t ip o  de d o te ,  que e s  -
s in  duda l a  que ha l le g a d o  h a s ta  n u e s tro  Cddigo c i v i l ? .
En e l  D erecho romano nace  como un m edio de ayu -
d a r  a l  m a trim o n io , p ero  so b re  todo como co n secu en o ia  de —
que e l  reg im en  m a trim o n ia l e x i s ta n te  no e r a  un reg im en  d e - '
com unidad, s in o  de s e p a ra c id n  de b ie n e s .  Por r a z 6n  de e s t e
reg im en , l a  m ujer debe c o n t r ib u i r  con un p a tr im o n io , o con
la s  r  e n ta s  o p ro d u c to s  de é l ,  a  l a s  c a r  gas d e l  m a trim o n io .
A l c a s a rs e  l a  m u je r, o a lg u ie n  en c o n s id e ra c id n  a  e l l a ,  —
a p o r ta  un con ju n to  de b ie n e s  p a ra  s o p o r ta r  l a s  c a r  gas d e l -  
(1 7 2 )-(1 7 3 )  
m atrim onio  .
En segundo lu g a r ,  desp u és de d i s t i n g u i r / l a  d o te -  
d e l  m arido o germ an ica  de l a  d o te  de l a  m ujer o rom ana, y -  
a n te s  de s e g u ir  e s tu d ia n d o  é s t a ,  que çs de l a  que d é r iv a  -  
l a  i n s t i t u c i 6n que s u b s i s te  en  n u e s tro  Gédigo c i v i l ,  e s  —  
p r é c is e  tam bién  d i s t i n g u i r  o t r a s  dos acepcibne.s de d o te ; -  
l a  d o te  como a p o f ta c ié n ,  y l a  d o te  como s is te m a  econém ico- 
d e l  m atrim o n io .
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E l s is te m a  d o ta l  a s  una v a r i a n te ,  o m odalidad de 
lo s  reg im enes de s e p a ra o ié n , en e l  que en vez  de te n e r  o a- 
da une de lo s  oényuge s e l  dom inio y l a ' a d m in is t r a c ié n  de -  
su s  b ie n e s  p ro p io s , con l a  o b l ig a c ié n  de c o la b o ra r  en l a  -  
p ro p o rc ié n  que se  e s ta b le z c a  a  le v a n ta r  l a s  c a rg a s  d e l  ma­
tr im o n io , e l  m arido  co n se rv a  e s a  a d m in is t r a c ié n  y dom in io- 
p len o  de su s  b ie n e s  p ro p io s , p ero  en cambio l a  m ujer no lo  
m a n tie n e , s in o  que t i e n e  e l  dom inio pero  no l a  a d m in is tra ­
c ié n , que p e r te n e c e  a l  m arid o , n i  lo s  p ro d u c to s  que, o s e -  
hacen  comunes, o se  a f e c ta n  p lenam ente a l  le v a n ta m ie n to  de 
a q u e l la s  c a rg a s ; o n i  s iq u i e r a  co n se rv a  e l  dom inio , que pa 
sa  a l  m arid o , s in o  s o lo  e l  d erech o  a  que se  l e  r e s t i t u y a  -  
e l  v a lo r  de su  a p o r ta c ié n ,  a l  tiem po de e x t in g u i r s e  e l  ma­
tr im o n io .
En cambio l a  d o te ,  oomo dejamos d ic h o , es una pu 
r a  a p o r ta c ié n  de b ie n e s ,  que puede com biners e o c o in c id i r -  
no s o lo  oon un s is te m a  de s é p a ra  c i  én més o menos p le n a , s i  
no con s is te m a s  de comunidad, tam bién  més o menos a b so lu ta ,
Hechas e s ta s  p r e o is io n e s ,  podemos a f irm a r  que l a  
d o te  o b l ig a to r i a  es  una d o te  de l a  m ujer de t ip o  romano, y 
que no supone n e c e sa ria m e n te  l a  e x i s te n c ia  de un régim en -  
de s e p a ra c ié n , s in o  que p re c isa m e n te  en D erecho comuh, -  -  
n u e s tro  Gédigo c i v i l  l a  p rev é  en co n ju n c ié n  con un s is te m a  
de comunidad p a r c i a l  como son  lo s  g a n a n c ia le s ;  y podemos -  
s e g u ir  t r a ta n d o  de i n q u i r i r  c u â l es l a  ra z é n  de s e r ,  segun 
va ev o lu c io n an d o , de e s te  t ip o  de d o te .
En e l  D erecho romano es in d u d a b le  que l a  d o te  — _ 
e ra  una i n s t i t u c i é n  norm al y f r e c u e h te  y en eso e s ta n  de -
—206—.
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aouerdo  to d o s  lo s  a u to re s  • Lo que se  duda es en que -
memento se  o o n v ie r te  l a  d o te  en n e o e s a r ia  u  o b l i g a t o r i a .
Sobre e l l e  lACRtJZ haoe un resum en de p o s ic io n e s -
de lo s  ro m a n is ta s  que podemos d a r  aqu£ por re p ro d u c id o , ya
que no es n u e s tro  o b je t iv o  a d e n tra rn o s  en una in v e s t ig a  —  
(175)
c io n  h i s t o r i c a  .
Pero  a  n u e s tro s  e f e c to s  nos i n t e r e s a  r e s a l t a r  v a
r i o s  p u n to s que pueden e x p l ic a r  c u â l fue  l a  ra z é n  de s e r  -
de l a  d o te  o b l i g a t o r i a ,  y cémo e sa  ra z é n  de s e r  f a l t a  en -
e l  moment0 a c t u a l  y en n u e s tro  D erecho comun.
En p rim e r lu g a r ,  l a  m ujer en  e l  D erecho r o n ^ o  -
p r im it iv o  se  h a l la b a  b a jo  l a  p a t r i a  p o te s ta d , no e r a  s i  —‘
q u ie r a  p e rso n a  s u i  i u r i s ,  y como co n secu en c ia  c a r e c ia  abso
(176)
lu ta m e n te  de todo  p a tr im o n io  • A l c a s a rs e  d e ja b a  su  f a  
m i l i a  y p asab a  a  fo rm ar p a r te  in té g r a n te  de l a  f a m i l ia  d e l  
m a rid o . La m ujer e r a  A lie n i  i u r i s ,  p u es to  que o e s  f i l i a e -  
f a m i l ia e ,  o se  e n c u e n tra  en  l a  s i t u a c i é n  de uxor i n  m anu ,- 
so m etid a  a  l a  p o te s ta d  d e l  m arid o . Y s i  se  c a sa  s i n 'e n t r a r  
b a jo  l a  manus d e l  m arido , c o n tin u a  b a jo  l a  p o te s ta d  d e l  pa 
d re  d e •f a m i l i a .  La a b s o lu ta  r u p tu r a  con l a  f a m i l ia  de s a n -  
g re , y l a  c a re n c ia  de todo  p a trim o n io . y a p o r ta c ié n ,  as£  co 
mo l a  no esperem za de o b te n e r lo  por h e re n c ia ,  d i f i c u l t a b a -  
l a s  n u p c ia s  de l a s  m u je re s . Y po r e so , como seH ala  LACRUZ, 
l a s  le y e s  I u l i a  e t  P ap ia  Poppeu d e s t in a d a s  a  p ro té g e r  la. -  
n u p c ia l id a d  y l a  n a t a l i d a d ,  im pondrian  l a  o b l ig a c ié n  de do 
t a r  como un medio de f a c i l i t e r  lo s  m a trim o n io s .
En segundo lu g a r  l a  e x te n s ié n  de l a  costum bre de 
d o ta r  a  l a s  h i j a s ,  que ca rec£ an  de p a tr im o n io , que n o rm al-
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m ente no e ra n  un elem ento  de t r a b a jo ,  y que ademas se  c a sa  
ban  en  rég im en  de s e p a ra c ié n , de te rm in e r  £a una d e s ig u a ld a d , 
y c o n s ig u ie n te  mayor d i f i c u l t a d  de c a s a rs e  n a ra  l a s  que no 
e s tu v ie r e n  d o ta d a s .
En t e r c e r  lu g a r ,  es  dudoso que e l  D erecho c l â s i -
00 c o n o c ie ra  l a  d o te  o b l ig a to r i a .  Aunque l a  o p in ié n  de lo s
rom an i3 t a s  no es unânim e, p a reo e  que so lo  en e l  D erecho —
ju s t in ia n e o  se  c o n v ie r te  d e f in i t iv a m e n te  de un d eb e r m o ra l
. (177)
y s o c i a l  en una o b l ig a c ié n  j u r i d i c a  •
Y p o r lîl tim o , es o p in ié n  de BARTOLO y o t r o s  mu -  
chos a u to r e s ,  que l a  o b l ig a c ié n  l e g a l  de d o ta r  a  l a s  h i j a s  
ce sab a  con e l  m a trim o n io . Es d e c i r  que una vez  casad as  n o -  
t e n ia n  derech o  l a s  h i j a s  a  e x i g i r  que se  l e s  c o n s t i tu y e r a -  
d o te .  BALDO y muchos o tro s  a u to re s  no op inaban  a s i ,  y lo  -  
c i e r to  es que en e l  D erecho p o s te r i o r  é s t a  es  l a  o p in ié n  -
que p ré v a le c e ,  p ero  no d e ja  de s e r  r e v e la d o ra  en cu an to  a -
l a  " r a t i o  l e g i s "  d e l  p re c e p to  l a  o p in ié n  de BARTOLO, ya —  
que se  vé que l a  d o te  o b l ig a to r i a  se  j u s t i f i c a  oomo un me­
d io  de f a c i l i t e r  o ayudar a  l a s  n u p c ia s  de l a s  h i j a s .
E s te  c r i t e r i o  va  poco a  poco a  s u s t i t u i r  a  l a  — 
p rim e ra  j u s t i f i c a c i é n  de l a  d o te  de com penser l a  f a l t a  d e -  
un p a tr im o n io  de l a  m u je r, y de que es  una a p o r ta c ié n  de -
b ie n e s  d e n tro  de un rég im en m a tr im o n ia l de s e p a ra c ié n .  E s-
d e c i r  de una p rim e ra  id e a  en que l a  d o te  t i e n e  su  ra z é n  de 
s e r  en l a .  e x i s te n c ia  de un rég im en  de s e p a ra c ié n , y en l a ­
çons ig u ie n te  n e c e s id a d  de una ayuda p a ra  le v a n ta r  o s o s t e ­
n e r  l a s  ca rg a s  u o b lig a c io n e s  d e l  m atrim on io , se  p a sa  en -  
un rég im en  en que ya no hace f a l t a  e sa  ayuda porque lo s  —
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b ie n e s  que se  ganan son oomunes, y en e l  que ya l a  d o te  en 
su  p r im i t iv a  fo rm u la o ié n  té c n io a  no te n d r ia  lu g a r ,  a  mante 
n é r  e s a  d o te ,  s in  duda p o r  ra z o n e s  p r â c t io a s  tam bién  de — 
ayuda y c o la b o ra c ié n , pero  p r in o ip a lm e n te  como medio de f a  
c i l i t a r . e l  m atrim on io  de l a s  h i j a s ,  que no son  un elem ent o 
de c re a c ié n  de r iq u e z a ,  o en té rm in o s m odernes, p o b la c io n -  
a c t i v a ,  a l  r ê v é s  que lo s  v a ro n es  que s i  lo  son y no ne ce s i  
ta n  e s a  ay u d a . In c lu s e  p o d r ia  pensa r s e  en un mayor coste  -  
de l a  ed u c a c ié n  d e l  v a rén  so b re  l a  hem bra.
l a s  P a r t id a s  tom aron d e l  D erecho romano l a  o b l i ­
g a c ié n  de d o ta r  y reco n o cen  l a  d o te  o b l ig a to r i a  cuando d i -
.
cen : " E s ta b le s c id a s  pueden s e r  l a s  d o te s  en m aneras muchas: 
ca  t a i e s  y a ,  que l a s  es t a b le  s cen de su  v o lu n ta d ; ^ a s s i  co­
mo l a  m u je r, que l a  puede d a r  p o r s i  misma a  su  m arido , o -  
o tro  q u a lq u ie r  que l a  de en e s t a  m anefa en nome d é l i a .  E -  
o tro s  y h a , que son ten u d o s de la s  d a r  po r p rem ia , .m aguer- 
non q u i e ra n ; a s s i  como e l  p ad re  quand o caso  su  f i j a  que — 
t i e n e  en su  p o d e r . Oa, q u ie r  ay a  e l l a  â lg ô  de lo  suyo, o* -  
de o t r a  p a r t e ,  o non , tenudo es  e l  pad re  de l a  c a s a r , e de 
l a  d o ta r .  O tro s i  e l  ab u e lo  de p a r te  de p ad re  que o u ie re  su  
n i e t a  en p o d e r , tenudo  es de l a  d o ta r  qusindo l a  c a s a re , ma
I
g uér non q u i e r a ;  s i  e l l a  non o u ie re  de lo  suyo , de que pue 
da d a r  l a  d o te  p o r s i .  Pero s i  e l l a  o u ie re  de que l a  d a r , -  
non es tenudo  e l  ab u e lo  de l a  d o ta r ,  s i  non q u i s i e r e ,  de -  
lo  suyo; mas d e u e la  d o ta r  de lo  d é l i a .  Essq^mismo s é r i a  — 
d e l  v is a b u e lo  que to u ie s s e  v i s n i e t a  en su  p o d e r ."
Es de so b ra  conocido e l  ex cesiv o  romanisme de — 
l a s  P a r t id a s ,  y l a s  d i f i c u l t a d e s  que tuvo  su a p l ic a c ié n  —
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p r â o t i c a  oomo co n secu en o ia  de l a  l e j a n l a  e n t r e  l a  r e a l id a d
a  l a  que se  p re te n d ia n  a p l i c a r  y lo s  p r in c ip io s  romano s —
que l a s  i n s p i r e r  on. En e s t a  d i s p o s ic i  6n  se r é v é la  s i n  em -
b a rg o  l a  r e c e p c ié n  mâs de l a  id e a  j u s t in i a n e a  de c o n t r i  —
b u i r  a l  m atrim on io  de la  h i j a  que l a  c lâ a ic a  de a p o r ta c ié n
de b ie n e s  p o r e l  reg im en  de s e p a ra o ié n  e x i s t a n t e .  H abla —
d e l  "pad re  cuando c a sa  f i j a  que t i e n e  en su  p o d e r" , rem i -
n is c e n c ia  de l a  d o te  o b l ig a to r i a  u n id a  a  l a  p a t r i a  p o te s  -
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ta d  rom ana, ya que como d ic e  PLANAS Y CASAIS , l a  o b l i  
g a c ié n  de d o ta r  e s ta b a  en l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  y fu e  l a  i n -  
f lu e n c ia  d e l  c r is t ia n is m o  la- que d é te rm in é  l a  p o s tu r a  con­
t r a r i a ,  de do te ir in c lu s e  a  l a  em anoipada, que ya se  a p re  -  
c ia  en  l a  l e g i s l a c i é n  ju s t i n i a n e a .
Y h a b la  de que "tenudo  es e l  pad re  de l a  c a s a r  y 
d o ta r " ,  oon lo  que v ie n e  a  re c o n o c e r  e l  nuevo s e n t id o  de -  
l a  d o te  o b l ig a to r i a  que e s  e l  ayu d ar a l  m atrim onio  de l a  -  
h i j a .  E s te  en n u e s tro  D erecho h i s t é r i c o  es é v id e n te  y a .
PELIA y PORGAS d ec fan  que l a  d o te  se  llam ab a  tam
b ié n  " a d ju to r iu m  m aritandum " o a u x i l io  p a ra  c a s a r s e ,  y LA- 
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LINDE d ic e  que l a  d o te ,  a  d i f e r e n c ia  de l a s  donac iones, 
no re sp o n d s  a  una m era g e n e ro s id a d  o l i b e r a l i d a d ,  s in o  que 
t i e n e  siem pre  un o b je t iv o  m a tr im o n ia l. PONTANELLA sefLala -  
como o b lig a c io n e s  d e l  p ad re  l a  de d o ta r  y c a s a r  a  l a  h i j a ,  
e in c lu s e  se  e s ta b le c e  l a  o b l ig a c ié n  d e l  p ad re  de d o ta r  a -  
l a  h i j a  aunque se case  s in  conocim ien to  o o o n sen tim ien to  -  
d e l  p ad re  s i  l a  h i j a  excede de 25 ah o s , por c o n s id e ra r s e  -  
e l  pad re  c u lp a b le  de h ab e r d i f e r id o  ta n te  tiem po e l  m a tr i ­
m onio, y s e h a la  in c lu s e  e l  mismo a u to r ,  que l a  h i j a  que pe
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p a ra  oon su  cuerpo  0 e l l g i e r a  v id a  to rp e  desp u és de lo s  25
»
aSos ho puede s e r  d e sh e re d a d a .
E s ta  l i l t im a  c u r io n a  norm a pone de r e l i e v e  h a s ta -  
qué extrem e h a b fa  l le g a d o  l a  d o te  a  c o n s id e ra rs e  como un -  
p ro c e d im ie n to  de ayu d ar a l  m atrim on io  de l a s  h i j a s  y cémo- 
e s ta h a  e n t r e  l a s  o b lig a c io n e s  de lo s  p ad res  l a  de c a sa r  a -  
l a s  h i j a s ,  o b l ig a c ié n  que nunca e x i s t e  p a ra  lo s  h i j o s ,  y -  
h a s ta  qué pun to  e s ta b a  u n id a  l a  o b lig a c ié n  de d o ta r  a  l a  -  
id e a  de f a c i l i t e r  e l  m atrim on io  de l a s  m u je re s .
Solo  a s £ , oonociendo e s t a  ev o lu c ié n  y e s te  nuevo
s e n t id o  de l a  d o te , se  e x p l ic a  l a  c o n c u rre n c ia  de l a  d o te -
con un rég im en  de comunidad de b ie n e s .  Desde un punto de -
v i s t a  té c n ic o ,  l a  d o te  no e s  adecuada en un rég im en comuni
t a r i o  y en cambio t i e n e  su  p e r f e c t s  en c a je  en un rég im en -(1 8 1 )
de s e p a ra c ié n .  Como d ic e  lALINDE en un rég im en  comuni- 
t a r i o ,  en e l  que se  e s ta b le c e  una comunidad de b ie n e s  o a l  
menos una comuni ca c i  én de g an a n c ia s  v e r i f i c a d a s  con lo s  — 
b ie n e s  p ro p io s  de ambos cényuges, y e n tre  e l l e s  lo s  de l a -  
mu j e r ,  l a  d o te  t i e n e  una im p o r ta n c ia  j u r i d i c a  s e c u n d a r ia ,-  
aun cuando pueda te n e r  l a  p r im o rd ia l  e oon émi cernent e en un -  
m atrim on io  c o n c re to . En cambio en un  rég im en de s e p a ra c ié n  
de b ie n e s ,  en  e l  que lo s  b ie n e s  de l a  m ujer no co n trib u y en  
a l  le v a n ta m ie n to  de l a s  c a rg a s  d e l  m atrim o n io , l a  c o n s t i tu  
o ién  de d o te  a te n d a  e l  rég im en  y so b re  to d o , lo  m o d if ic a  -  
d if e r e n c iâ n d o s e  de l a s  demâs a p o r ta c io n e s ,  o m ejor d icho  -  
de l a s  d o n ac io n es , pues e l  p a p e l de l a  d o te  se  c o n f ig u ra  -  
en form a m uchisim o mas com pleja  que a q u é l la s .
Y LACRUZ pone de r e l i e v e  que son l a s  P a r t id a s  —
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l a s  que in tro d u c e n  lo s  co n cep to s  de d o te  y p a r a f e r n a le s  ro  
manos en e l  reg im en  de com unidad, "haciendo  que c o e x is ta n -  
i n s t i t u c i o n e s  que p a re c e n  o p u e s ta s , y que con e sa  c o e x is ta i  
c ia  e fe c tiv a m e n te  se  d e s n a tu r a l i z a n " .  .
La c o n c u rre n c ia  de lo s  g a n a n c ia le s  con l a  d o te  -  
o b l ig a to r i a  se  p roduce en n u e s t r à  o p in ié n  p o r dos é rd e n e s -  
de r a z o n e s :  p o r l a  c o n s ta n te  combina o ié n  en n u e s tro  D ere -  
cho de e lem en tos romanes y germ anicos o c o n s u e tu d in a r ie s , -  
y p o r l a  im p o r ta n c ia  s o c i a l  que l a  d o te  a d q u ie re  como me -  
d io  de ay u d ar o f a c i l i t e r  e l  m atrim onio  de l a s  m u je re s . La 
im p o r ta n c ia  s o c i a l  en una c i e r t a  época de c o n se g u ir  ese  —
f i n  j u s t i f i e s  e l  m an ten im ien to  de l a  d o te  y de l a  d o t e  '
o b l i g a to r i a .  Cuando l a s  c i r c u n s ta n c ia s  s o c ia le s  cambian y -  
e l  m atrim on io  de l a s  m u je res  no n e c e s i t a  e sa  ayuda , oomo -  
co n secu e n c ia  d e l  cambio de co stu m b res, d e l  d i s t in to  p a p e l-  
de l a  m ujer d e n tro  de l a  so c ie d a d , de l a  mayor l i b e r ta d  de 
l a  m u je r p a ra  e l e g i r  t r a b a jo ,  peira d e ja r  l a  ca sa  p a te rn a  y 
p a ra  c a s a r s e ,  y de l a  mayor e q u ip a ra c ié n  d e l  hombre y l a  -  
m u je r, l a  d o te  y l a  d o te  o b l ig a to r i a  caen p ra  o t i  cament e en 
d e s u s o p o r  l a  e x t r a o r d in a r i a  fu e r z a  de l a s  r e a l id a d e s ,  — 
aunque la s  norm as s ig a n  en v ig o r .  Eso. es  p ra c tic a m e n te  l o ­
que ha su ced id o  en to d a  EspaHa. Ademâs en e l  m atrim on io  se  
ha  p rod u cid o  un enorme cam bio. En l a  r e g u la c io n  d e l  D ere -  
cho m a tr im o n ia l te n fa n  g ran  im p o rta n c ia  l a s  norm as que r e ­
g u lab an  l a s  p ro p ie d a d e s  de lo s  cényuges. La r iq u e z a  e s ta b a  
en l a  p ro p ie d a d , en lo s  i b ie n e s  de que se  e r a  t i t u l a r .  Hoy- 
l a  r iq u e z a  e s t é  mu cho mas en l a s  p e rso n a s , en su  cap ac id ad  
de t r a b a jo .  La e v o lu c ié n  ha s id e  grande pero  es cada d fa  -
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mayor y mâs r â p id a .  A l a  h o ra  de le v a n ta r  l a s  c a rg a s  d e l  -;
m atrim on io  h a b fa  a n te s  que p e n sa r  en e l  p a tr im o n io , en l o ­
que l a  m ujer a p o r tà b a , en l a  d o te ; hoy y cada vez mâs en  -  
e l  f u tu r e ,  en lo  que hay que p e n sa r  es en l a  cap ac id ad  d e -  
p roduc i r  r e n t a ,  en l a  a p t i tu d  p a ra  a l l e g a r  r e c u r  so s  de l a -  
mu j e r  0 d e l  m arid o .
La c o n c u rre n c ia  ademâs de l a s  norm as de l a  d o te -  
y de l a  com unidad, p ro d u ce , a l  com hinarse e s a s  i n s t i t u c i o -  
n e s ,  unos re o h in a m ie n to s  y una s d i f i c u l t a d e s  que vamos a  -  
v e r  lu eg o  a l  exam inar e l  e n c a je  de l a s  norm as d o ta le s  den­
t r o  d e l  rég im en  de g a n a n o ia le s , ademâs de lo s  que se  produ 
cen , que tam b ién  verem os, p o r l a  in a d a p ta c ié n  de l a s  r a z o ­
n e s  h i s t o r i e n s  de e sa s  normas a , l a s  c i r c u n s ta n c ia s  de l a  -  
f a m i l i a  a c tu a l  y de lo s  demâs p re c e p to s .
b )  DESUSO DE LA INSTITUCION. DISTINTAS CIR —
CUNSTANCIAS SOCIALES Y ECONOMIGAS.
Todo e l l o  p ro d u ce , como decfam os, un d esu so  de -
e s a s  norm as, ex ten sfs im o  en l a s  r é g i  one s de D erecho comun,
p ero  in c lu s  o denunciado  en l a s  r é g i  ones de D erecho rom ano,
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donde como d ic e n  PAUS y CONDOMINES so b re  to d o  en l a s  -  
c iu d ad es  l a  d o te  es a lg o  i n s ô l i t o  s u s t i tu y é n d o s e  p o r dona­
c io n es  a  lo s  cényuges, in c lu s e  de c u a n tfa s  e le v a d a s , que -
p o r  l a  form a de h a o e rse  desembocan en l a  g e n e ra c ié n  de b ie
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nés p a r a f e r n a le s  . '
En c o n c lu s ié n , h is té r ic a m e n te  e s a  a p o r ta c ié n  que 
acompahaba a l  m atrim onio  e r a  como una c o n fe s ié n  de l a  c a r -  
ga y e l  g a s to  que p od fa  s e r  l a  m u je r. En e s t e  s e n t id o ,  l a -
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j u s t i f i c a o i é n  de l a  d o te  o b l i g a t o r i a  d e b ié  d e s a p a re c e r  ha­
oe muoho tiem po  y es desde lu eg o  in a d m is ib le  hoy . P en sa r -  
que lo s  p ad re s  se  l ib e r a n  de una c a rg a  a l  c a s a r  a  una h i ja ,  
y que en cambio p ie rd e n  un e lem en to de p ro d u cc ién  cuando -  
ca san  a  un h i  j e ,  es  un s a b e r  acuRado en  p ro v e rb io s  y d i  —  
ch o s, p ero  p ro p io  de una economfa cam pesina y a t r a s a d a .  — 
P en sa r  que hay que " in d e m n iz a r” a l  que c o n s ie n te  en  r e c i  -  
b i r  en su  c a sa  y a l im e n ta r  a  l a  h i j a ,  y mas adn en un r é g i  
men de com unidad, es desde lu e g o , ademâs de f a l s o ,  mâs -  -  
o fe n s iv o  p a ra  l a  m ujer que l a  m ay o ria  de l a s  normas d is  c r i  
m in a to r ia s  que h a s ta  ah o ra  hemos exam inado.
Desde un pun to  de v i s t a  s o c i a l  y econém ico, q u e- 
e s  donde s in  duda es tu v o  l a  j u s t i f i c a c i é n  de l a  d o te  o b l i ­
g a t o r i a ,  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  han  cambiado s u f ic ie n te m e n te  -  
como p a ra  p ropugnar l a  d e s a p a r io ié n  de e s t a  n o rm a tiv a . A -  
e s t a  misma con d u s  ié n  l l e v a  en mi o p in ié n  l a  r e c t a  a p l i c a ­
c ié n  de lo s  p r in c ip io s  e x tra â d o s  de l a s  normas b â s ic a s  d e -  
nue s t r o  o rd en am ien to . S i de v e rd ad  querem os a p l i c a r  e l  -  -  
p r in c ip l e  de ig u a ld a d  hay que p ro c u ra r  que no e x is ta n  d i f e  
r e n c ia s  en  f a v o r  d e l  hombre n i  de l a  m u je r, que no e s té n  -  
e s tr io ta m e n te  d e te rm in ad as  p o r l a  n a tu r a le z a .  Y desde lu e ­
go ese  a n t i c i p e  a  fa v o r  de l a  h i j a  de su s  derechos h e r e d i -
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t a r i e s  c a re c e , en  e l  memento a c t u a l ,  de j u s t i f i c a c i é n .  
Hoy en que l a s  h i j a s  r e c ib e n  l a  misma ed u c ac ién  e i n s t r u c -  
c ié n  que lo s  h i j o s ,  que l e s  e s t â  p e rm it id o  e l  acceso  a  t o ­
da c la s e  de e s tu d io s  y p ro fe s io n e s ,  que deben te n e r  una r e .  
t r ib u o ié n  semeja n te  en e l  caso de r e a l i z a r  t r a b a jo s  eq u ip a  
r a b i e s ,  y que t i e n e n  tam bién  id é n t i c e s  d erech o s  h e r e d i t a  -
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r l o s ,  no ae e n tie n d e  o u â l puede s e r  l a  ra z é n  que l e s  dé de
reo h o  a  l a s  m u je re s , ex c lu s iv am en té  p o r su  c o n d ic ié n  de mu
j e r ,  a  e x ig i r  una e n tre g a  a n t ic ip a d a  de p a r te  de su  c u o ta -
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h e r e d i t a r i a  en  concep to  de d o te  o b l ig a to r i a  • S i l a  r a  
zén  fu é  que a  l a  m ujer s  i n  d o te  l e  e r a  mâs d i f f c i l  c o n t r a t  
m atrim on io  y p o r ta n to  e r a  d eb e r p r im o rd ia l  de lo s  p a d re s -  
i g u a l a r  a  sus h i j a s  con su s  h i j o s ,  h a c ié n d o le s  ig u a lm e n te -  
a s e q u ib le  e l  m a trim o n io , e s a  r a z é n  ha d e sa p a re c id o  t o t a l  -  
m ente hoy y con e l l a  debe d e s a p a re c e r  su c o n secu e n c ia : l a -  
i n s t i t u c i é n  de l a  d o te  o b l i g a t o r i a .
Por u l t im o , in c lu s e  desde un punto de v i s t a  t é c ­
n ic o ,  lo s  in c o n v e n ie n te s  e im p ré c is io n s  s d e l  rég im en  l e g a l  
de l a  d o té  o b l ig a to r i a  son im p o r ta n te s , ühos, como he apun 
ta d o , t ie n e n  su  e x p l ic a c ié n  en l a  in a d a p ta c ié n  de l a s  n o r­
mas h i s t é r i c a s  a  l a s  r e a l id a d e s  a c tu a le s ;  o t r o s ,  en  l a  t e -  
m erosa r e g u la c ié n  de e s a  i n s t i t u c i é n  que en  buena p a r te  l a  
hace in e f i c a z ;  o tro s  en l a  d i f i c u l t a d  de e n c a ja r  l a s  n o r  -  
mas de l a  d o te  con e l  s is te m a  de g a n a n c ia le s .  D el examen -  
que vamos a  h a c e r  a  c o n tin u a c ié n  podremos s a c a r  un j u i c i o -  
en cuanto  a  l a s  v e n ta  ja s  o in c o n v e n ie n te s  de l a  s u b s i s te n -  
c i a  de e s t a s  norm as.
c) LA DOTE OBLIGATORIA EN EL REGIMEN DEL CODIGO- 
CIVIL.
1• Quién e s t â  o b lig a d o  a  d o t a r . t
E l a r tâ c u lo  1 .340  d ic e  que e s t â  o b lig a d o  a  d o ta r  
" e l  p ad re  o l a  madré o e l  que de e l l e s  v iv ie s e " .
De aouerdo  con l a  l e t r a  de e s te  a r t l o u l o ,  pareoe:
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que so lo  ha de d o ta r  uno de e l lo s  s i  v iv en  lo s  dos; s i  v i ­
ve uno, e l  que quede; y que s i  no v iv e  ninguno de lo s  dos, 
no e x i s t i r â  d o te  o b l ig a to r i a .  En cambio l a  l e t r a  ya no nos 
r e s u e lv e  c u â l de lo s  dos ha de d o ta r ,  y qu ién  te n d ra  l a  fa  
c u l ta d  de e l e g i r  q u ién  ha de s e r  e l  d o ta n te  : s i  l a  h i j a  o - 
lo s  p a d re s .
E l a r t i c u l e  1.341 h a b la  de " la  f o r tu n a  de lo s  pa 
d r e s " ,  de l a s  " d e c la ra c io n e s  de lo s  mismos p ad res  do tan  — 
te s "  y de l a s  de " lo s  p a r ie n te s  mas prôxim os, uno de l a  l i  
n ea  p a te rn a  y o tro  de l a  m aterna" y de " la s  d e o la ra c io n e s -  
de lo s  p a d re s " .
E l a r t i c u l e  1 .342 h a b la  de que " lo s  p ad res  pue -  
den cum plir l a  o b lig a c ié n  de d o ta r  a  sus h i j a s  . . . "
E s to s  dos p re c e p to s  em plean, p u es , e l  p lu r a l  -  -  
co n s tan te m en te , pensando en ambos p a d re s . S in  embargo e l  -  
argum ente que se  puede e x t r a e r  de e s ta  forma cie h a b la r  n o - 
p a recé  d e f i n i t i v e ,  ya que pueden p re v e r  l a  s i tu a c ié n  p a ra -  
ambos p a d re s , p u es to  que uno u o tro  puede s e r  e l  o b lig ad o , 
8 in  n e c e s id a d  de en te n d e r  que ambos sean  o b lig a d o s .
No cabe duda, s in  embargo, que s i  se  r e q u ie re  — 
la s  d e c la ra c io n e s  de lo s  p a d re s , no es p a ra  p e d ir  so lo  l a -  
d e l  padre s i  é l  es e l  d o ta n te , o de l a  madré en su  caso , -  
s in o  que pareoe  que hay que e n te n d e r  que p a ra  d e te rm in a r -  
l a  f o r  tu n a  se  ha de te n e r  en cu en ta  l a  d e c la ra c io n  de am -  
b o s . S i no , no te n d r ia  tampoco s e n tid o  que se  llam e a d o s-  
p a r ie n te s ,  uno de l a  l in e a  p a te rn a  y o tro  de l a  m a te rn a . -  
Es é v id e n te  que e s te  llam am ien to  es conju n to , y que d en tro  
de lo s  e scaso s  m edios que e l  a r t .  1.341 concede a  lo s  T r i -
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b u n a le s ,  no se  pueden r e d u o ir  é s to s ,  y que p o r ta n to  l a  in  
te rv e n c ié n  de lo s  dos p a r ie n te s  es siem pre con ju n ta .
En e l  campo de l a  i n t  e r  p r  e t a  c i  én g ra m a tic a l  p are  
ce que d e l  a r t .  1*340 se  deduce que so lo  uno de lo s  p ad res  
t i e n e  que d o ta r ,  pero  en cambio d e l  1.341 p a re c e  d e d u c irse  
que ha  de d e te rm in a rs e  o co n o cerse  no l a  f o r  tu n a  de uno de 
lo s  p a d re s , s in o  de lo s  dos p a d re s . Lo que p a sa  es que po r 
l a s  ra z o n e s  que verem os d e sp u és , se  s u e le  i n t e r p r e t e r  q u e- 
l a  o p e ra o ié n  de p e s q u isa  so lo  v a  d i r i g i d a  a  l a  f o r tu n e  d e l  
p ad re  d o ta n te .
Las co n secu en c ia s  s in  embargo de e s t a  con d u s  ié n , 
son  g rav es  porque en to n ces  es d e c is iv e  d e te rm in a r  q u ién  ha
de d o ta r ,  y no es in d i f e r e n t e  que se a  uno u o t r o ,  so b re  to
do s i  su s  fo r tu n e s  son n o tab lam en te  d i f e r e n t e s .
Con argum entes de in t e r p r e t a o ié n  h i s t é r i c a  se  —
s u e le  r e s o lv e r  e l  p rob lèm e. Como hemos v i s t o  l a  d o te  en D.
Romano se  o r ig in a b a  por l a  p e c u l ia r  p o s ic ié n  de su b o rd in a -
c ié n  de l a  h i j a  y p o r l a  p o te s ta s  d e l  p a te r  f a m i l i e s ,  y no
cabe duda que e r a  e l  p ad re  e l  que d o ta b a . La d o te  p r e f e c t !
c ia  p a re c e  a n t e r i o r  y mâs c l â s i c a  que l a  d o te  a d v e n t!c ia  -
que ap a re c e  como una nueva p o s ib i l id a d .  E l derech o  j u s t i  -
n ia n e o , en  m a te r ia  de d o te  o b l ig a to r i a ,  reco n o ce  l a  o b lig e
c ié n  de d o ta r  a l  p a d re , aunque no te n g a  l a  p a t r i a  p o te s ta d ;
e s  un o ff ic iu m  d e l  p a d re , p a rec e  que va  e n t r e  l a s  o b lig e  -
l l 8 6 )
c i ones t f p i c a s  que t ie n e  e l  p ad re  . La madré so lo  e s t â  
o b lig a d a  a  d o ta r  segun una d is p o s ic ié n  de D io c le c ia n o , pro  
bab lem ente in te r p o la d a ,  en e l  caso de que e x i s t a  una g rave  
cau sa  o e s té  im puesto  por a lg u n  e s p e c ia l  m o tiv e .
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/
En e l  dereoho  In te rm e d lo  s e  s ig u lé  m anten iendo  -  
e s t a  id e a ,  p ero  poco a  poco se  va  h ac ien d o  mâs f â c i l  e x i  -  
g i r  que d o te  l a  m adré; as£  en e l  caso de in s u f io i e n c i a  d e -  
h ie n e s  d e l  p ad re  y que en  cambio l a  madré s 0a  r i c a .  Las — 
P a r t id a s  h a b la n  so b re  d e l  p ad re  y d e l  ab u e lo  de p a r te  de -  
p a d re , es d e c i r  p a rece  que es una o b lig a c ié n  de l a  I fn e a  -  
p a te rn a ;  y s o lo  se  h a b la  de que d o te  l a  madré h e r e je  s i  l a  
h i j a  e s  c r i s t i a n a .  No o b s ta n te  e s t e ,  lo s  a u to re s  C a s te l la ­
nos e n te n d fa n  que l a  m adré, en  d e fe c to  d e l  p à d re , d eb fa  do 
t a r  a  l a  h i j a  p o b re . I
En d e rech o  c a ta lâ n ,  que se  h a  v iv id o  l a  d o te  -  -
siem pre mâs que en e l  c a s t e l l a n o ,  se  ha reco n o c id o  l a  o b l i
g a c ié n  de l a  m adré de d o ta r ,  p ero  siem pre con c a r â c te r  sub
s i d i a r i o .  RIPOLL c o n s id é ra  o b lig a d a  a  l a  madré s o lo  cuando
e l  p a d re  ha muer t o , o e s  pobre y no t i e n e  b ie n e s  p a ra  do - .
t a r .  PONTANELLA c re e  que s i  e l  p ad re  e s  p o b re , l a  madré pa
ga hna deuda p ro p la ,  y lo  que en tre g u e  como d o te  se  debe -
(187)
im p u ta r  a  l a  lé g i t im a  de l a  d o ta d a  . E s ta s  id e a s  y -  -  
o t r a s  j u s t i f i c a n  e l  a r t i c u l e  26 de l a  C om pilacién  c a ta la n a  
que impone l a  o b l ig a c ié n  de d o ta r  a l  p a d re , y a  l a  madré -  
s o lo  en d e fe c to  de a q u l l ,  o cuando su  p a tr im o n io  s e a  n o to -  
r ia m e n te  s u p e r io r  a l  d e l  p a d re . .
Con e s t a  h i s t o r i a  de l a  o b lig a c ié n  de d o ta r  se  -  
comprends que l a  d o c t r in a  s u p la  l a  f a l t a  de o la r id a d  d e l  -  
a r t i c u l e  1 .3 4 0 , in te rp r e ta n d o  que es e l  p ad re  e l  que t i e n e  
l a  o b lig a c ié n  de d o ta r ,  y que l a  madré s o lo  ha  de h a c e r lo -  
en d e fe c to  su y o .
( 188)
M. SCAEVOLA c re e  que hab iendo  p ad re  y m adré-
—218—
r i c o s ,  0 côn a lg u n o s  m edios de v i v i r ,  h a  de re c la m a rs e  d e l  
p a d re : p r im e ro , p o r ra z o n  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  que e je ro e  
e l  p a d re , y so lo  a  f a l t a  de é l  de l a  m adré; segundo, po r -  
e l  o rden  de c o lo c a o ié n  en que se  o i ta n  p ad re  y m adré en e l  
a r t .  1 . 3 4 0 ; y t e r c e r o ,  p o r ra z é n  de lo s  p ré c é d a n te s  le g a  -  
l e s .
, (189)
OASTAN s ig u e  e l  c r i t e r i o  de MÜCIUS, pero  con 
una pequeRa sa lv e d a d  en l a s  e d ic io n e s  mâs r e c i e n t e s :  que 
no ha de s e r  a p lic a d o  e l  s is te m a  de modo r i g i d e ,  e n te n d ie n  
do que s o lo  cuando f a i t e  e l  p ad re  o c a re z c a  en a b s o lu te  de 
m edios de fo r tu n a  p a s a râ  l a  o b l ig a c ié n  a  l a  m adré, y que -  
cuando l a  madré t i e n e  m edios econém icos muchos mayo r e s , po
d râ  d i r i g i r s e  a  e l l a  l a  h i j a  p a ra  que l a  d o te .
(190)
S. ROMAN en cambio , e n tie n d e  que p o r l a  f o r  
ma poco p r é c i s a  en que e s t â  re d a c ta d o  e l  1 . 3 4 0 , puede con­
s id e r a r s e  que e s  l a  h i j a  l a  que t i e n e  e l  d e rech o  de r e o l a -  
mar l a  c o n s t i tu c ié n  de l a  d o te  d e l  p ad re  o de l a  m adré. —  
Pero e s te  d e re c h o , segân  é l ,  s o lo  lo  puede u s a r  s i  no se  -  
ha  c o n s t i tu id o  vo lun tfiiriam ente d o te  p o r une u o t r o ,  ya que 
s o lo  se  puede e j e r c i t a r ,  s iem pre  segun  e s t e  a u to r ,  cuando- 
v o lu n ta r ia m e n te  no se  ha cum plido espon tâneam en te  con aqu£. 
l i a  o b l ig a c ié n  de c o n s t i t u i r l a  p o r c u a lq u ie ra  de lo s  pa — 
d r e s .  E s ta  p o s tu ra  l a  m an tiene  S. ROMAN, como im p u esta  p o r 
e l  t e x te  d e l  a r t .  1 . 3 4 0 , ya que en s u  o p in ié n  lo  n a t u r a l  -  
es  c o n s id e ra r  l a  d o te  n é c e s a r ia  como una d e r iv a c ié n  d e l  po 
d e r  p a te rn o , y po r lo  ta n to  ra c io n a lm e n te  debe a t r i b u i f s e -
a l  p ad re  a n te s  que a  l a  madré l a  o b lig a c io n  de d o ta n .
(191)
LACRUZ BERDEJO s ig u e  a  MÜCIUS y CASTAN y op l
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n a  que e s  e l  p ad re  e l  que t ie n e  l a  o b lig a c io n  de d o ta r ,  y -
0
en  su  d e fe c to  l a  m adré, p ero  in tro d u c e  l a  novedad de que -  
aunque te n g a  e l  p ad re  a lg u n o s b ie n e s ,  s i  l a  madré t ie n e  me_ 
d ie s  econom icos may o re  s ,  puede d i r i g i r s e  l a  h i j a  a  l a  ma -  
d re  p a ra  que l a  d o te .  S in  duda ta m b iln  in f lu id o  po r l a s  so 
l u c i one8 h i s t é r i c a s ,  ya que e l  a r t i c u la d o  d e l  Cédigo no d i
ce nada en e s te  s e n t id o .
(192)
PÜIG BRÜTAÜ a f irm a  q,ue l a  o b l ig a c ié n  de do -  
t a r  no a f e c t a  a  lo s  p ad re s  con jun tam en te  s in o  a l t e r n a t i v e ,  
y que e l  padrer e s  e l  o b lig ad o  en p rim e r lu g a r ,  s i  t ie n e  — 
b ie n e s  s u f i c i e n t e s  p a ra  cum plir l a  o b l ig a c ié n ;  y que l a  h i  
j a  so lo  puede d i r i g i r s e  c o n tra  l a  m adré, en  v id a  d e l  padre, 
cuando é s te  c a re z c a  de b ie n e s  o cuando l a  madré d ispbnga -  
de m edios econém icos muy s u p e r io r e s .
Como se  vé de todo  lo  d ic h o  h a s ta  ah o ra  l a  la g u ­
n a  d e l  a r t .  1*340 l a  l le n a n l  l e s  a u to r e s ,  s i n  muchas preoou 
p a c io n e s , p robab lem en te  po r l a  poca t r a s c e n d e n c ia  p r â c t i c a  
d e l  tema po r e l  e scaso  uso de eso s p r e c e p to s ,  con una n o r - . 
ma d e l  derecho  h i s t é r i c o .  P ero  con dos s a lv e d a d e s : que n i -  
e l  derech o  h i s t é r i c o  c a s te l la n o  es  ta n  c la r o ,  n i  a  a lg u n o - 
de e l l o s  d e ja  de p la n te d r s e le  un p rob lem a. Tanto S . ROMAN- 
como LACRUZ t ie n e n  su s  r é s e rv a s  so b re  l a  s o lu c ié n  que dan . 
Y es que l a  s o lu c ié n  es  m ala y e l l o s  se  dan cu en ta  p e r f e c -  
tam en te , aunque no s ig a n  p ro fu n d izan d o  en e l  tem a. /
E l d e rech o  h i s t é r i c o  c a s te l l a n o  no te rm in a  con-
/■
l a s  P a r t i d a s .  Hay to d a v ia  dos te x to s  a n te s  d e l  Cédigo q u e- 
se  r e f i e r  en a  l a  d o te  o b l ig a to r i a ,  que c o n s t i tu y e n  una mo- 
d i f i c a c iô n  de lo s  p re c e p to s  a n t e r io r e s  y que son  lo s  p rece
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d e n te s  m is in m e d ia to s  de lo a  a r t i c u l e s  d e l  Cédigo c i v i l .
La le y  53 de Toro d ic e :  "S i e l  m arido é l a  muger 
d u ra n te  e l  m atrim on io  c a sa re n  a lg u n  f i j o  comun, é ambos l e  
p ro m e tie re n  l a  d o te ,  é donac ion  p ro p te r  n u p t ia s ,  que ambos 
l a  pagen de lo s  b ie n e s  que tu y ie r e n  ganados d u ra n te  e l  ma­
tr im o n io , é s i  no lo s  o v ie re ,  que h a s te n  & l a  paga de l a  -  
d ic h a  d o te  y d o nac ion  p r o p te r  n u p t ia s ,  que lo  pagen de por 
m edio de lo s  o t ro s  b ie n e s  que l e s  p e r  te n e  s c i e r  en en cuales, 
q u ie r  m anera: p ero  s i  e l  p ad re  so lo  d u ra n te  e l  m atrim o n io - 
d o ta , é hace  donac ion  p ro p te r  n u p t ia s  a  a lg u n  f i j o  comun,-  
y d e l  t a l  m atrim onio  o v ie re  b ie n e s  de g a n a n c ia , de a q u e llo s  
se  page en lo  que en  l a s  g an a n c ia s  c u p ie re ,  y s i  no l a s  — 
o v ie re ,  que l a  t a l  d o te ,  é donac ion  p ro p te r  n u p t ia s  se  p a -
gue de lo s  b ie n e s  d e l  m arid o , é no de l a  m uger"; y aunque-
//
no se  r e f i e r e  e s tr io ta m e n te  a  l a  d o te  o b l ig a to r i a  e k ig id a -  
p o r l a  h i j a  s in o  a  l a  que ambos p ro m e tie re n , no cabe duda- 
que contem pla l a  d o te  cO njun ta  de ambos p ad re s  como l a  s i ­
tu a c ié n  mâs l é g i c a  y norm al; y por o t r a  p a r te  t r a t a  de r e ­
s o lv e r  l a  im p u tac ién  de l a  d o te  en un s is te m a , d i s t i n t o  — 
d e l  romano de s e p a ra c ié n  de b ie n e s ,  en e l  q u e -e x is te n  unos 
b ie n e s  comunes.
E l o tro  a n te c e d e n ts  e s  e l  P ro y ec to  de 1 .8 5 1 , en -  
e l  que se  h a b la  de que e s tâ n  o b lig a d o s  a  d o ta r  " e l  p ad re  y
l a  m adré, o e l  que de e l lo s  v i v i e r s " ,  es  d e c i r  que se  p r e -
: (193)
va l a  o b l ig a c ié n  como con ju n ta  .
E l  s e n tid o  de l a  r e d a c c ié n  d e l  a r t i c u l e  1 .340 se  
p arândose  de su  modelo de 1 . 8 5 1 , p a rece  que debe s e r  d i s  -  
t i n t o  de e s t e  a n te c e d e n ts .  S in  embargo, una^vez mâs, una -
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m o d if ic a c ié n  pequeRa p ero  no s u f ic ie n te m e n te  e s tu d ia d a ,  — 
o r ig in e  d i f i c u l t a d e s  en l a s  co n secu en c ia s  que p ro d u ce .
Desde un punto de v i s t a  h i s t é r i c o  e s  in d u d a b le  -  
que e r a  e l  p ad re  e l  o b lig ad o  a  d o ta r ,  y l a  m adré so lo  en -  
su  d e fe c to ;  pero  desde un punto  de v i s t a  l é g ic o ,  y ^én un -
s is te m a  de comunidad como e l  de n u e s t ro  Cédigo, en e l  q u e -
/■
han d e sa p a re c id o  ademâs l a s  m o tiv a c io n e s  que d ie ro n  lu g a r -  
a  l a  o b l ig a c ié n  d e l  p a d re , es  ab su rd e  que se a  e l  p a d re , y -  
no ambos padre^ lo s  o b lig a d o s  a  d o ta r .
La re d a c c ié n  d e l  p ro y ec to  de 1.851 e s  mucho m âs- 
co nseouen te  con l a  e v o lu c ié n  que l a  que se  e n t ie n d e  gene— 
ra im e n t e que impone n u e s tro  C édigo. Los h i jo s  t ie n e n  d e re ­
cho a  lé g i t im a  en l a s  h e re n c ia s  de ambos p a d re s , y aunque-
l a  d o te  o b l ig a to r i a  no t ie n e  que s e r  n e c e sa ria m e n te  un a n -
(194) ,
t i c i p o  de lé g i t im a  , t i e n e  to d a s  sus c a r a c t e r i s t i c a s : -
se  g rad u a  su  c u a n tia  eh a t e n c ié n  a  l a  l é g i t im a ,  se im p u ta -
(195)
a  l a  lé g i t im a  , se  t i e n e  que c o la c io n a r  en l a  h e re n c ia  
d e l  d o ta n te  ( a r t s .  1 . 0 3 5  y 1 . 0 4 5 ) ,  y s i  l a  d o te  l a  han h e -  
cho ambos cényuges se  o o la c io n a  p o r m itad  ^ n  l a  h e re n c ia  -  
de cada uno ( a r t .  1 . 0 4 6 ) .
S i lo  que se  q u e r ia  con l a  d o te  es ay u d ar a  l a s -  
h i j a s  a  c a s a r s e  b a s ta b a  que r e c i b i e r a n  b ie n e s  de uno u  -  -  
o tro  s u f i c i e n t e s  p a ra  h a c e r  a p e te c ib le  c a s a r  con e l l a ,  o -  
en o t r a s  p a la b ra s  b ie n e s  s u f i c i e n t e s  p a ra  ay u d ar a  s o s te  -  
n e r  a  l a  f a m i l ia  en un rég im en  de s e p a ra c ié n . A e s ta s  id eas  
re sp o n d s  l a  d o te  d e l  p a d re , y en su  d e fe c to  de l a  m adré, y 
h a s ta  e sa  ex c ep c ién  p o s te r io r  de que e l  pad re  s e a  pobre y -  
l a  madré r i c a .  Pero  s i  lo  que se  p re te n d s  es ay u d ar a  l a s -
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h i j a s  en e l  memento de c o n t r a e r  m atrim o n io , lo  lé g ic o  e s  -  
que se  l a s  ayude con e l  p a tr im o n io  de ambos p a d re s , p u e s to  
que en ambos t i e n e  l a  misma e x p e c ta t iv e  de a d q u is io lé n .  En 
e s te  s e n t id o  tam bién  es  mâs a o e r ta d a  l a  r e d a c c ié n  de 1*851  
a l  p e r m i t i r  i n t e r p r e t e r  que l a  d o te  es conju n ta .
La d o te  oonju n ta  t i e n e  ademâs o t r a s  v e n ta j a s .  De 
aouerdo  con e l  1 . 3 4 0  a c t u a l  s i  e l  p ad re  t i e n e  poca f o r tu n a  
y l a  madré mucha, l a  h i j a  r e c i b i r â  una pequeRa d o te ,  o a l -  
r e v é s ,  una g ra n  d o te  po r puro a z a r ,  ya  que l a  t e s i s  de que 
s i  e l  p ad re  e s  pobre y l a  madré r i c a ,  debe é s t a  c o n s t i t u i r  
l a  d o te ,  no t i e n e  e l  mener apoyo l e g a l .  A lo  sumo p o d r ia  -  
a d m it i r s e  s i  e l  p ad re  ca re c e  de to d a  c la s e  de b ie n e s  y por 
lo  ta n to  no p u d ie se  c o n s t i t u i r  d o te ,  aunque e l  Cédigo no -  
d ic e  que en  d e fe c to  d e l  p a d re , s in o  que em plea l a  a l t e r n a -  
t i v a  s im p lem en te . E s ta  s i t u a c i é n  de a z a r  no se  p o d r ia  d a r— 
nuiica con l a  d o te  con ju n ta .
También puede d a rse  con l a  s o lu c ié n  d e l  Cédigo -  
l a  s ig u ie n te  s i t u a c i é n :  Que s i  e l  p ad re  t é n i a  poco p a trim o  
n io ,  y l a  h i j a  no ha pedido  l a  d o te  en v id a  de é l ,  y l a  p i  
de después de m uerto  a  l a  m adré, r e c i b i r â  mucha mâs d o t e , -  
aunque lo  haga d espués de c a sa d a , que s i  l a  h u b ie ra  ped ido  
a l  tiem po de c a s a r s e .
La m o d if ic a o ié n  de l a  r e d a c c ié n  d e l  a r t .  1 .3 4 0  -  
en  e l  Cédigo r e s p e c to  de su  a n te c e d e n ts  de 1.851 no p u ed e- 
d e ja r  de te n e r  su  s e n t id o .  P a rece  que e l  Cédigo ha q u e rid o  
v o lv e r  a  l a  s o lu c ié n  t r a d i c i o n a l  y abandonado l a  mâs p râ c ­
t i c a ,  s i s t e m â t ic a ,  l é g ic a  y ren o v a d o ra  que p o d r ia  h a b e rs e -  
o b ten id o  de una in t e r p r e t a o ié n ,  mâs p ro g re s iv a  que l a  de -
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GARCÏA GOYENA, d e l  P ro y e o to . Con e l l o  ha in tro d u c id o  to d o s  
lo s  p rob lem as de l a  in d e te rm in a o ié n  de q u ién  es  q u i en l a  -  
ha  de c o n s t i t u i r ,  de s i  l a  h i j a  t i e n e  p o s ib i l id a d  de‘ op — 
c ié n ,  de l a s  d i f e r e n o ia s  p o r ra z é n  de l a  d iv e r  s a  f o r tu n a  -  
de lo s  p a d re s , y de l a  d i f i c u l t a d  da im p u tac ién  en un r é g i  
men de com unidad, s in  in c o rp o ra r  n in g u n a  de l a s  so lu c io n e s  
que l a  costum bre h a b la  id o  encon trando  p a ra  o r i l l a r  o d i s -  
m in u ir  e so s  p ro b lem as.
Ademâs, ha re c o g id o  d e l  t e x te  d e l  P ro y e c to  e l  i n  
c is o  " e l  que de e l l o s  v i v i e r e " ,  que en una e x p rè s ié n  con— 
ju n ta  es n e c e s a r io ,  pero  que no lo  es en  una e x p re s ié n  a l ­
t e r n a  t i v a ,  y d espués h a  m anten ido  l a  r e g u la c ié n  que s i  e s -
(196)
t a  tomada en buena p a r te  d e l  P ro y ec to
Con todo  e l l o ,  l a  r e g u la c io n  de l a  d o te  o b l ig a to  
r i a  en e s te  pun to  t i e n e  muchos mâs in c o n v e n ie n te s  que ven­
t a  j a s ,  y s i  no se  p la n te a n  mâs l i t i g i o s  en to rn o  a  l a  i n t œ  
p r e ta c ié n  de e s t e  pun to  e s ,  s e n c il la m e n te ,  p o r l a  r a r e z a  -  
de lo s  casos en  que se  p id e  su  c o n s t i tu c ié n .
P u era  d e l  p ad re  o madré no p a rece  que haya n a d ie
que e s té  o b lig a d o  a  d o ta r  en l a  a c tu a l id a d .
En l a s  P a r t id a s  se  h a b la  d e l  ab u e lo  de l a  l l n e a -  
p a te r n a .  En l a  a c tu a l id a d  puede d a rse  e l  caso de que e l  pa
d re  y l a  madré hayan p rem u erto , y de que l a  l i c e n c i a  p a r a -
cas a r  se  l a  dén lo s .a b u e lo s ,  ya que en e s t e  caso  l e s  c o r r e s  
ponde a  e l l o s  y no a l  t u t o r  ( a r t .  49 C .c . ) .  Pero  creem os -  
que l a  n i e t a  no puede p e d i r  l a  m itad  de su  lé g i t im a  r ig u r o  
sa  p r e s u n ta ,^ a  p e s a r  de s e r  l é g i t im e r  ia  en  lu g a r  de su  pa­
d re .  R ac io n a lm en te , s i  l a  d o te  o b l ig a to r i a  se  b a s a ra  e x c lu
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sivam en te  en  l a  lé g i t im a  y f u e r a  en r i g o r  un a n t i c i p e  o b l i  
g â t e r i e  de d a ta ,  cerne l a  n ie  t a  e s  l e g i t i m a r i a ,  p e d r la  p en - 
s a r s e  que e s t a r l a  j u s t i f i c a d a  en  ca se  de e r fa n d a d , mas adn 
que ouande t i e n e  p a d re s , l a  d o te  e b l i g a t e r i a  oen cargo  a  -  
e s a  lé g i t im a  f u t u r a .  Ê s ta  f u i  l a  s e l u c i l n  d e l  d e rec h e  h i s ­
t o r i é e .  P ero  e l  c a r a c te r  e x c e p c ie n a l de la^uerm a y l à  f e r -  
ma de e x p re s a r s e  l e s  a r t i c u l e s  1 . 3 4 0  y s s . ,  que se  r e f i e  -  
r e n  so lo  a l  p ad re  e a  l a  madré e a l  que de e l l e s  v i v i e r e , -  
hace  muy a r ie s g a d e  d e fe n d e r  l a  t e s i s  de que se  e x t ie n d a  —
esa  o b l ig a e i ln  a  l e s  demâs a s o e n d ie n te s  r e s p e c te  de l e s  —
(197)
que se  t i e n e  d e rech e  a  lé g i t im a  •
Puede d a rs e  e t r a  s i tu a o io n  ne p r e v i s t a  en  e l  Co- 
d ig e  c i v i l :  l a  de l a s  h i j a s  lé g i t im a s  que ne t ie n e n  p a d re -  
n i  m adré, que e s tâ n  su  j e t a s  a  t u t e l a ,  p e re  que t ie n e n  b i e -  
n es  p ro p ie s  no a d m in is tra d o s  p o r e l l a s ,  p e r  s e r  m eneres e -  
in c a p a o e s .
En e s t e  case  ne cabe duda que ne  pueden p e d i r  — 
c o n s t i t u c i ln  de d o te  a l  p ad re  n i  a  l a  m adré, que f a i l e c i e -  
ro n , n i  a  l e s  a b u e le s  p e r  l a s  ra z o n e s  d ic h a s .  Y ademâs s i -  
t i e n e n  b ie n e s  p ro p ie s  tampece p e d r la n  p e d i r  d o te  e b l ig a t e ­
r i a .
&Pere c u a l es e l  r ig im e n  de e s e s  b ie n e s ? .
Hay que d i s t i n g u i r  segun l a  m u je r e s t e  su  j e t a  a -  
t u t e l a  p e r  mener edad , que es e l  case  mâs f r e c u e n te ,  e p e r  
in c a p a c id a d .
a )  S i es  m ener, n e c e s i ta b a  l a  l i c e n c i a  p a ra  ca -  
s a r s e  que deben concéder l a s  p e rso n a s  de l e s  a r t i c u l e s  4 6 - 
y 49 d e l  Ç ld ig e . S i l a  e b t ie n e ,  conform e a l  a r t .  5 0 ,seg u n -
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do , a  sen su  c o n t r a r io ,  te n d râ  l a  a d m in is t r a c i6n de sus b ie  
n é s .  Pero  s i  no l a  o b t ie n s ,  aunque queda em ancipada p o r  e l  
m atrim onio  ( a r t .  314) no se  l e  e n t re g a  l a  a d m in is t r a c i 6n  -  
de su s  b ie n e s  ( a r t .  50 ,segundo C .c . ) .  Conforme a l  a r t .  278 
l a  t u t e l a  de l e s  m enores concluye a  l e s  21 afLos, o p o r h a -  
b i l i t a c i o n  o p o r  ad o p c i6n .  Y aunque e s te  a r t i c u l e  ne  h a b la  
de ém ancipa c i  6n , hay que e n te n d e r  que ne  se  c i t a ,  perque -  
e l  h u é rfan o  m ener ne puede s e r  em ancipado s in e  p e r  ma tr im e  
n i e .
l a  h a b i l i t a c i 6n de edad  ne  es s in e  l a  ém ancipa -  
c i 6n  p a ra  l e s  que ne e s ta n  s u j e t e s  a  p a t r i a  p e te s ta d  s in e -  
a  t u t e l a .  l e s  e f e c te s  son l e s  mismes p e r  l a  r e m is ié n  que— 
e l  a r t i c u l e  324 hace a l  317, y e l  t r a ta m ie n te  d e l  h a b i l i t a  
de de edad y e l  em ancipado p e r  c e n ce s id n  p a te rn a  t i e n e  que 
s e r  e l  misme. S i a  e s te  se  une que l a  t u t e l a  se  da s o le  pa 
r a  l e s  m enores no em ancipado s p a re  ce in d u d a b le  que l e s  -  -  
em ancipades, ^aunque l e  sean  p e r  m atrim on io  ne e s td n  s u je  -  
t e s  a  t u t e l a  .
C ie r to  es , s i n  em bargo,que e l  a r t i c u l e  317 h a b la -  
d e l  c e n se n tim ie n te  d e l  t u t o r  p a ra  c i e r t e s  a c te s  que q u ie ra
.f
r e a l i z a r  e l  em ancipado, y que e l  a r t i c u l e  59 impenè a l  ma 
r i d e  mener de d ie c ie c h e  ah es e l  c e n se n tim ie n te  d e /s u  t u t o r  
p a ra  l e s  a e to s  de a d m in is t r a c ié n .  Aqul se  p roduce una v e r -  
d a d e ra  o p e s ic i6n  e n t r e  l e s  a r t i c u l e s  2 1 1 , 2 7 8 , 317 y 59  —- 
d e l  Côdige c i v i l ,  l a  d e c t r in a  ha t r a t a d e  de r e s o lv e r  e s t a -  
o p o s ic i ln  d ic ie n d e  que ne hay a q u l v e rd a d e ra  i n s t i t u e i d n  -  
t u t e l a r  p rep iam en te  d icb a , s in e  s o le  modes de s u p l i r  l a  f a l  
t a  de cap ac id ad  de una p e rso n a  p a ra  d a r  v a l id e z  a  d e te rm i-
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(199) 
nados a c te s  .
En p r i n c i p l e ,  p u es , p a r e ce que a l  c a s a r s e  y p r e -  
d u c i r s e  l a  ém ancipacion  c e n s ig u ie n te  c e sa  l a  t u t e l a ,  y e s te  
c u a lq u ie ra  que se a  l a  edad de l a  m ujer que se  c a sa , es d e -  
c i r  aunque ne te n g a  l e s  18  aftes p r e c is e s  p a ra  s e r  h a b i l i t a  
da de edad , ya que puede c a s a r s e  desde l e s  12  e 14 ad o s , -  
segun sea  e l  m atrim onio  c i v i l  e can o n io e .
P arece  que hay a q u l una s i tu a c iô n  e x t r a d a .  S i se 
c a sa  cen l i c e n c i a ,  queda em ancipada y debe o e s a r  l a  tu te la ,  
y debe te n e r  e l l a  l a  a d m in is t r a c i6n de sus b ie n e s .
S i se  ca sa  s in  l i c e n c i a ,  l a  ém an c ip ac i6n se  p ro ­
duce ta m b iln  y debe d e j a r  de s e r  p e rso n a  s u j e t a  a  t u t e l a  -  
ya  que e s t a  es  s o le  p a ra  l e s  m enores ne  em ancipades ( a r t . -  
211 C .C .) . P e re  s in  embargo ne se  le  e n tre g a  l a  a d m in is t r a
c i 6n  de sus b ie n e s ;  l e  que ne d ic e  l a  le y  de m anera e x p l l -
( 2 0 0 )
c i t a  es q u ie n  t i e n e  e s a  a d m in is t r a c i6n
P er ta n te  s i  se  c a sa  cen l i c e n c i a ,  t i e n e  l a  admi 
n i s t r a o i l n  de su s  b ie n e s  y debe c é s a r  l a  t u t e l a .  iPuede l a  
m ujer p e d i r  a n te s  de c a s a rs e  que se d o te  so b re  e se s  b ie n e s  
e p e d r la  e l  m aride p e d ir  que se  c e n s t i tu y e r a  l a  d o te  e b l i ­
g a t e r i a  p e r  e l  t u t o r ? .  P arece  que e s t e  d l t im e  ne  es p e s i  -  
b le  nunca en n u e s t r e  a c tu a l  s is te m a , p e re  ip e d râ  l a  m u je r-  
p e d i r  que se  c e n s t i tu y a  l a  d o te  e b l i g a t e r i a  so b re  e se s  b ie  
n é s ? .
En e l  d e rech e  h i s t d r i c e  se  p ed fa  p e d i r  a  t u t o r es
( 201)
y cu ra d e re s  l a  c o n s t i tu c io n  de d o te  . En e l  Codige no­
se  p rev é  l a  s i t u a c iô n ,  pero  tampeco se  e x c lu y e , ya que no­
se  c o n s id é ra  en el a r t .  1>340  e l  caso de que ne  v iv a  n in g u n o -
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de lo s  p a d re s , y p o r o t r a  p a r te  l a  t u t e l a  s u s t i tu y e  en -
c i e r to  modo a  l a  p a t r i a  p o te s ta d .
No es i n d i f e r e n t e  p a ra  e l  reg im en d e l  m atrim onio  
que se c o n s t i tu y a  d o te  o n o , desde e l  pun to  de v i s t a  d e l  -  
m a rid o , p ero  p a r e ce que te n ie n d o  b ie n e s  p ro p io s  l a  m ujer -  
no podra  p e d ir  que se  c o n s t i tu y a  d o te  e b l i g a t e r i a ,  co n fo r­
me a l  a r t .  T .344. E n tonces lo s  b ie n e s  se a p o r ta r a n  come pa 
r a f e r n a le s  y ne  come d o ta le s ,  l e  c u a l e s  b e n e f ic ie s e  p a ra -  
l a  m u je r.
Se puede p e n sa r  que e s te  problem a es  a r t i f i c i e s e
porque l a  m ujer a l  c a s a rs e  queda em ancipada y t i e n e  l a  a d -
m in i s t r a c i l n  de sus b ie n e s ,  s a lv o  que e s te  en e l  caso de -
l a  sa n c id n  d e l  a r t i c u l e  50, p e re  puede no s e r  a s i .  E l a r t !
cu le  59  p r e v i  l a  s u b s i s te n c ia  d e l  t u t o r  p a ra  e l  m aride -  -
emancipado por m atrim onio  m ener de d ie c ie c h e  a&es, y p e r  -
l e  t a n te  l a  s i tu a c id n  p a ra  l a  m ujer ha de s e r  l a  misma. Se
( 202)
r a  una t u t e l a  e x c e p c ie n a l y ne  t o t a l  , pero  s u b s i s te  -  
l a  f ig u r a  d e l  t u t o r .
, De acu erd e  cen e l l e  p a re c e  que l a  m ujer que se -  
c a sa , h u e rfa n a  de p a d re s  y s u j e t a  a  t u t e l a ,  ne  puede p e d ir  
nunca d o te  e b l i g a t e r i a ;  s i  no t i e n e  b ie n e s  perque ne hay -  
n a d ie  eb lig a d o  a  d o t a r l a ,  y s i  l e s  tiene*  perque aunque — 
p e r  a lg u n a  ca u sa , cerne c a s a rs e  s in  l i c e n c i a  conforme a l  -— 
a r t .  4 5 , o s e r  mener de d ie c io c h o  afîos, ne te n g a  3a pLena adnri 
n i s t r a c id n  de su s  b ie n e s ,  ne puede e x ig i r  a l  t u t o r  l a  cens 
t i t u c i d n  de d o te  porque t i e n e  b ie n e s  p ro p io s . Desde lu e g o -  
te n d ra n  e s te s  l a  co n d ic iô n  de p a r a f e r n a le s  y no de d o ta le s , 
y no lo s  a d m in is t r e ra  e l  m arido s in e  o t r a  p e rso n a , l e  c u a l
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puede i r  c o n tra  l a s  id e a s  a n t ic u a d a s ,  de d o ta r  a  l a s  m uje- 
r e s  como ayuda p a ra  c a s a r s e ,  p ero  p a rece  que es  a s £ .
• b ) S i es in c a p a c i ta d a ,  lo c a ,  p r ld ig a  o i n t e r d i c ­
t a ,  puede c a s a r s e ,  en  e l  p rim er caso con t a l  que e s tu v ie r a  
en su  c a b a l j u i c i o  a l  tiem po de c o n tra e r  m atrim onio  ( a r t . -  
83,29 C .C .) ; pero  e l  m atrim onio  no d é te rm in a  l a  d e s a p a r i  -  
c i 6n de l a  t u t e l a ;  lo  dn ico  que p asa  es que s ien d o  l a  t u t e  
l a  lé g i t im a ,  e l  cinyuge se  c o n v e r t i r !  en t u t o r  en e l  c a so -  
de in c a p a c id a d  o i n t e r d i c c io n  ( a r t s .  220 y 230 C .c . ) .  No -  
s e r a  a s l  en cambio en e l  caso de que baya nombrado tu t o r  -  
te s ta m e n ta r io  p o r lo s  p a d re s  ( a r t .  206 C .c .)  o en  e l  c a so -  
de p ro d ig a l id a d ,  en  e l  que c o rre sp o n d e ra  a  l a s  p erso n as  — 
d e l  a r t .  227, e n t r e  lo s  que no e s t a  e l  cdnyuge, s in  p e r ju i  
c io  de lo  que d isp o n e  e l  225, segundo p a r r a f o .
En e s te  caso ipuede p e d i r  l a  m ujer l a  c o n s t i tu  -  
c i 6n de d o te  o b l ig a to r i a ? ,  ya que aunque t i e n e  b ie n e s  p ro ­
p io s  n i  lo s  a d m in is t r a  e l l a ,  n i  lo s  a d m in is tra  su  m a rid o ,-  
s in o  una p e rso n a  e x tra d a  a l  m a trim o n io . No p a re c e  descam i- 
nado d e fe n d e r  e s a  p o s ib i l id a d ,  po r a p l ic a c id n  de lo s  p r in ­
c ip le s  que in s p i r a n  e l  a r t .  1 . 3 4 0 , ya que e l  t u t o r  d e b e r la  
s u p l i r  l a  f a l t a  de lo s  p ad res  s i  s e  q u ie re  s e g u ir  v iendo  -  
en l a  d o te  o b l ig a to r i a  ese  " a d ju to riu m  m aritandum ” , que — 
p o r lo  que llevam os ex p u e s to , s ig u e  s ien d o  l a  ra zo n  de que 
e l  l e g i s l a t o r  de 1 .889 m a n tu v ie ra  e s a  f ig u r a  en e l  C6d ig o , 
p u es to  que, como bemos v is to ,  s i  f u e r a  v e rd ad e ro  a n t ic ip e  de 
lé g i t im a  se  d a r l a  r e s p e c te  de ambos, padre  y m adré.
2 . Qui b i j a s  t ie n e n  derech o  a  d o te .
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Conforme a l  a r t f c u l o  1 .3 4 0 , t ie n e n  e s te  d e re c h o -  
so lo  l a s  h i j a s  lé g i t im a s .  P arece  e v id e n te  que no lo  t ie n e n  
l a s  h i j a s  n a tu r a le s  a  p e s a r  de que h i s t l r i c a m e n te  tu v ie ro n  
e s t e  d erech o  y de que e l  a r t i c u l e  26 de la .C o m p ila c i6n c a -  
t a la n a  e x tie n d e  e s te  derecho  a  e s t a  c la s e  de f i l i a c i 6n .
En e s te  e s ta n  de acuerdo  todos lo s  a u to r e s ,  y —  
creemos que debe s e r  a s l ,  ya que e l  1 .340 no es s u s c e p t i  -  
b le  de i n t e r p r e t a c io n  e x te n s iv a .  E l a r t i c u l e  134 no reco n o  
ce e n t r e  lo s  d erech o s de lo s  h i j o s  n a tu r a lè s  n in g u n  d e re  -  
cho a  d o te ; y e l  p a r r a fo  3 ®,que l e s  reconoce  l a  p o rc iô n  he 
r e d i t a r i a  que se  d é te rm in a  en e l  C6digo, o e l  a r t .  8 0 7 ,t e r -  
c e ro ,q u e  l e s  da l a  co n d ic io n  de le g it im a r io s ,,  no son a rg u  -  
m entes en c o n tra  ya que, como hemos v is to ,  l a  d o te  o b l ig a to ­
r i a  no se  c o n s t i tu y e  en D erecho comdn como un r ig u ro s o  an ­
t i  c ipo  de lé g i t im a ,  s in o  que dn icam ente se  t i e n e  en  cu e n ta  
e l  im p o rte  de l a  lé g i t im a  p a ra  d e te rm in e r  e l  volum en de —  
a q u e l la .
En cambio t ie n e n  d erech o  a  d o te  no s o lo  l a s  h i  -  
ja s  lé g i t im a s  s in o  l a s  a s im ila d a s  a  e s t a  c o n d ic io n . E n tr e -  
e l l a s  e s ta n  s in  duda l a s  le g it im a d a s  p o r s u b s ig u ie n te .m a  -  
tr im o n io  conforme a l  a r t i c u l e  122 C .c . y desde lu eg o  l a s  - .  
h i j a s  de m atrim onio  aunque se  haya d e c la ra d o  n u lo  ( a r t . 6 9 ) 
y l a s  p resu n tam en te  lé g i t im a s  conforme a l  a r t .  1 0 8 , aunque 
sean  postum as.
A l a  h i  j a  lé g i t im a  de a n t e r io r  es  n u p c ia s  l a  debe 
r a  d o ta r  ex c lu siv am en te  su  padre  o m adré, pero  no e l  nuevo 
conyuge. Pero no d esap a rec e  e sa  o b lig a c iô n  po r c o n tra e r  -
nuevas n u p c ia s  e l  pad re  o m adré, n i  por te n e r  nuevos h i j o s
/■
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de e s a s  n u p c ia s ,  aunque e s t e  hecho in f lu y e ,  desde lu eg o , ^ 
en l a  c u a n tfa  de l a  d o te .
E l d erech o  a  d o te  es in d e p e n d ie n te  de l a  edad de 
l a s  h i j a s .  H is to r ic a m e n te  se  d i s c u t i 6 s i  l a s  m ayores de — 
edad que se  c a sa re n  te n la n  tam hien  derecho  a  d o te  o b lig a to  
r i a ,  aunque p red o m ^ ab a  l a  id e a  de que p o d la  p e d i r l a  a  -  -  
c u a lq u ie r  edad . En l a  a c tu a l id a d  no cabe duda que oon 
a r r e g lo  a l  Codigo c i v i l ,  c u a lq u ie ra  que sea  l a  edad de l a -  
h i j a  puede p e d i r  que se  l a  c o n s t i tu y a  d o te  p a ra  c a s a r s e .  -  
P a ra  p e d i r lo  b as  t a r a  que e x i s t a  e l  p ro y ec to  de c o n tra e r  ma 
tr im o n io , aunque no hay o b l ig a e i ln  de c o n s t i t u i r  y e n tre  -  
g a r  l a  d o te  s in o  cuando se  c é lé b ra  e l  m atrim on io , que es -  
como l a  " c o n d it io  i u r i s "  p a ra  l a  e f e c t iv id a d  de l a  d o te .
R esp ec to  de l a s  h i j a s  a d o p tiv a s  no cabe duda que 
e l  a r t .  1 .340  no l a s  tuvo en c u e n ta . Oon l a  r e g u la c i ln  de­
l à  a d o p c iln  de 1 . 8 8 9 , e in c lu s o  con l a  re fo rm a de l a  le y  -  
de 24 de A b r i l  de 1 .9 5 8 , en l a  que lo s  h i jo s  adop tados e n -  
form a p le n a  se eq u ip a rab an  a  lo s  n a tu r a le s  re c o n o c id o s , — 
l a s  h i j a s  a d o p tiv a s  no te n ia n  en a b s o lu te  derecho  a  l a  do­
te  o b l i g a t o r i a .
En cambio l a  le y  de 1 .970  d e ja  re d a c ta d o  e l  a r t i
cu lo  176 d e l  C idigo en e l  s e n tid o  s ig u ie n te :  "En todo lo  -
no reg u la d o  expresam ente po r l a  l e y ,  a l  h i j o  a d o p tiv e  l e  -  
co rresp o n d en  lo s  mismos derech o s y o b lig a c io n e s  que a l  l e ­
g i t im e " , y e l  179 d ic e :  "E l h i jo  ad o p tiv e  ocupa en l a  suce 
s i 6n d e l  a d o p ta n te  l a  misma p o s ic i ln  que lo s  h i j o s  l e g i t i ­
m es". Y que l a  id e a  de l a  le y  es l a  m!s aom pleta  e q u ip a ra -
c io n , s in  e x c ep c io n es , se  r e f i e j a  en su E x p o s ic i6n de M oti
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v o s , que en un lu g a r  d ic e :
"D entro  de l a  a d o p c iln  p le n a  pueden c o n s id e ra rs e  
como norm as de l a  mayor im p o r ta n c ia  y tr a s c e n d e n c ia  su p e ra  
d o ra s  de lo s  punto  s de v i s  t a  de l a  o rd e n a c iln  m o d ificad a  -
e s te s  d o s:  y c o n fe r  i r  a  adop tado  y a d o p ta n te  l a s  po -
s ic io n e s  j u r i d i c a s  c o r re s p o n d ie n te s  a l  h i j o  y a l  padre  l é ­
g i t im é s " .
Y en o t r o :  "Oon l a  a t r ib u c i6 n  a  adoptado y adop­
ta n t e  de l a  p o s i c i l n  s u c e s o r ia  d e l  h i jo  y d e l  p ad re  l e g i t i  
m es, e l  P ro y ec to  a g o ta  l a s  p o s ib i l id a d e s  de fav o rec im ie n to  
d e l  v in c u lo  a d o p tiv e " .
Oon e s t a  r e g u la c i lh  creemos que hoy se  podra de­
fe n d e r  dada l a  e q u ip a r a c l ln  de l a s  h i j a s  lé g i t im a s  con l a s  
ad o p tad as  en form a p le n a , que d e n tro  de l a  r e f e r e n d a  a  —  
a q u é l la s  d e l  1 .340  se  e n tie n d e n  com prendidas I s t a s .  Oon —  
t a l ,  desde lu e g o , que hayan s id e  ad o p tad as  conforme a  l a  -  
le y  de 1 .9 7 0 , o h ab ien d o se  adop tado  con a r r e g lo  a  l a s  a n te  
r i o r e s  d is p o s ic io n e s  hayan s id o  ad a p tad a s  a  l a  nueva norma 
t i v a  conforme a  su  D is p o s ic i ln  t r a n s i t o r i a  y a  l a  O irc u la r  
de 20 de A b r i l  de 1.971 de l a  P i s c a l i a  d e l  T rib u n a l Supre­
mo que c o n tie n e  l a s  In s  t r u  c c i  one s p a ra  l a  a p l i c a c i l n  de — 
l a s  nuevas norm as de l a  le y  de 1 .9 7 0 .
3 . P e rd id a  d e l  d erecho  a  l a  d o te  o b l i g a t o r i a .
P ie rd e n  l a s  h i j a s  e l  derecho  a  l a  d o te  o b l ig a to ­
r i a  en lo s  s ig u ie n te s  c a so s :
a )  Ouando se  casen  s in  o b te n e r • l a  l i c e n c i a  o l a -  
a u to r iz a c iô n  s u p l e to r i a .  La l i c e n c i a  l a  deben p e d i r ,  con -
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form e a l  C ld igo  reform ado en  1 .9 5 8 , so lo  lo s  m enores de — 
edad , y l a  deben conoeder e l  p a d re , l a  m adre, e l  ab u e lo  pa 
te r n o ,  e l  m a te rn o , l a s  a b u e la s  p a te rn a  o m a te rn a  o e l  Con- 
se  jo  de P a m ilia  por e s te  o r den (art* . 4 6 ) . Como no hay neoe_ 
s id a d  de que se  a leg u en  l a s  ra z o n e s  que se  t ie n e n  p a ra  con 
c e d e r la  o n e g a r la  ( a r t .  49)> b a s t a r f a  que se  n e g a ra  e s a  l i  
c e n c ia  p a ra  h a c e r  una i l u s i l n  l a  d o te  o b l ig a to r i a .  Por -  -  
e l l o  e l  a r t .  1 .340  d é te rm in a  que b a s ta  p a ra  c o n se rv e r  e s e -  
derecho  h ab e r  o b ten id o  l a  a u to r iz a c io n  s u p le to r i a  que con­
form e a l  a r t .  49 co rresponde c o n c é d e r>a l  O rd in a r io  d e l  l u ­
g a r  0 a l  P ré s id e n te  de l a  A u d ien c ia  T e r r i t o r i a l  segun e l  -  
m atrim onio  f u e r a  can o n ico o c i v i l .
b) Cuando l a  h i j a  te n g a  b ie n e s  é q u iv a le n te s  a  l a  
d o te  o b l ig a to r i a  que debe p e r c i b i r .  E s ta  causa o f re c e  m as- 
d i f i c u l t a d e s  de i n t e r p r e t a c i o n .  P rim ero  porque s ie n d o  l a  -  
d o te  o b l ig a to r i a  l a  m itad  de l a  lé g i t im a  r ig u r o s a  p re su n  -  
t a ,  s e r !  muy d i f i c i l  sa b e r  de antemano c u a l es e sa  c u a n tia , 
y po r ta n to  lo  que se  d e b e r !  h a c e r  es f i j a r  en todo caso - .  
e l  im p o rte  de é s a  lé g i t im a  r ig u r o s a  p re s u n ta  p a ra  p o d e r la -  
com parar con lo s  b ie n e s  que t i e n e  l a  h i j a .
Los b ie n e s  que te n g a  l a  h i j a  han  de e q u iv a le r  a -  
l a  m itad  de l a  lé g i t im a  r ig u r o s a  p re s u n ta  d e l  que deba -  -  
c o n s t i t u i r  l a  d o te .  S i l a  o b l ig a e i ln  f u e r a  conju n ta  debe -  
r i a  e q u iv a le r  a  l a  suma de l a s  dos lé g i t im a s ,  pero  con e l -  
s is te m a  d e l  C id igo , b a s ta r a  con que a lc a n c e  e l  n iv e l  d icho , 
con lo  que aunque te n g a  muy pocos b ie n e s  l a  h i j a ,  s i  e l  pa 
d re  es p o b re , no podra  a q u e l la  e x ig i r  d o te  o b l ig a to r i a  a  -  
l a  madre aunque e s ta  ten g a  una fo r tu n a  muy s u p e r io r .  E s ta -
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s o lu c i  6n e s  mas i n  ju s  t a  que l a  h i s t l r i c a  y que l a  e a ta la n a , 
p ero  no creemos que pueda p ro s p e ra r  l a  p r e t e n s i l n  en con -  
t r a  de l a  h i j a  aunque se  i n t e n t e  apoyar en e l  p a r r a fo  se -  
gundo d e l  1.34-1 que h a h la  de " la  f o r tu n a  de lo s  p a d re s " . -  
In s is t im o s  en que h u h ie ra  s id o  mas lo g ic o  y ju s to ,  a  n u e s -  
t r o  j u i c i o ,  e l  cim puto conju n to ,  pero  es muy d i f i c i l  que -  
p re v a le z c a  e s t a  t e s i s .
Con l a  s o lu c i ln  a l t e r n a t i v a  que impone e l  1 .3 4 0 - 
h a s t a r a ,  adem as, que l a  h i j a  te n g a  h ie n e s  p ro p io s , po r h e -  
r e n c ia  de uno de lo s  p a d re s , que l a  hayan p rem u erto , p a ra -  
que ya no pueda p e d i r  d o te  o b l ig a to r i a ,  s i  e so s  b ie n e s  -  -  
e q u iv a le n  a  lo  que l e  co rresp o n d e  po r h e r e n c ia  d e . su  padre  
v iv o . Con lo  c u a l  t i e n e  mènes p ro b a b il id a d e s  de s e r  d o tad a  
l a  h i j a  h u e r fa n a  que l a  h i j a  cuyos dos p ad re s  v iv e n .
En cuan to  a l  c a r ! c t e r  y c a lid a d  de lo s  b ie n e s  — 
que posee l a  h i j a ,  p a rece  i n d i f e r e n t e .  S era  lo  mismo que -  
lo s  haya r e c ib id o  por h e r e n c ia  de o t r a s  p e rso n a s , que p o r -  
d o n a c iln , que lo s  haya a d q u ir id o  p o r su t r a b a jo  o por c u a l 
q u ie r  o tro  p ro c e d im ie n to , in c lu s e  que sean  g a n a h c ia le s  d e -  
un m atrim onio  a n t e r i o r  d i s u e l t o ,  o d e l  m atrim onio  a c tu a l  -  
s i  p id e  l a  d o te  no a l  c a s a r s e ,  s in o  a lg u n  tiem po después -  
de c o n tra e r  m a trim o n io . É s te  p od fa  s e r  e l  u n ic e  caso dudo- 
8 0 , p o r e n te n d e r  que esos b ie n e s  te n la h  una e s p e c ia l  co n s i 
d e ra c io n  d e n tro  d e l  rég im en  m a tr im o n ia l que exc luye l a  e l i  
m in a c iln  de lo s  d o ta le s ,  o que e so s  b ie n e s  no e ran  suyos -  
s in o  de l a  s o c ied ad  de g a n a n c ia le s ,  y que en e l l e s  no te  -  
n ia  derecho  h a s ta  l a  d is o lu c io n  d e l  m atrim on io . Lo un ico  -  
que e l  Codigo c o n s id é ra  es que te n g a  b ie n e s  - s u y o s - ,  e q u i-
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v a le n te s  a  l a  m itad  de su lé g i t im a  p re s u n ta .  S in  em bargo,-  
a  p e s a r  de l a s  d is c u s io n e s  so b re  l a  n a tu r a le z a  de lo s  b ie ­
n e s  g a n a n c ia le s ,  no es p o s ib le  p e n sa r  que e so s  b ie n e s  no -  
se  deban c o n s id e ra r  como suyos en cuanto a  una m itad  de su 
v a l o r .  E l C idigo no d ic e  que ten g a , a l  c a sa rse , b ie n e s  é q u i­
v a le n te s  a  l a  m itad  de su  lé g i t im a ,  y h ab ra  que e s t e r  p a ra  
h a c e r  e l  c Im pute a l  moment o en que l a  h i j a  rec lam a  su  d o ta
c) Cuando ya haya r e c ib id o  l a  d o te  p o r causa d e -
, (204).
un m atrim onio  a n t e r i o r ,  y v u e lv a  a  c a s a rs e  ( CAS TAN ,LA 
(205)
CRÜZ ) .  Aunque hayan d e sa p a re c id o  e s te s  b ie n e s  y no — 
te n g a  b ie n e s  n ingunos a l  v o lv e r - a  c o n tra e r  m atrim on io , l a -  
o b l ig a c i ln  ha  s id o  ya cum plida y no se  puede r e p e t i r  l a  r e  
c lam acio n . Y e s te  n i  aun en e l  ca so , con e l  1 .340  /en l a  ma 
n o , de que en a q u e l la  o c a s i In  l a  h u b ie re  c o n s t i tu id o  e l  pa 
d re ,  y ah o ra  p o r ' f  a i l e  c im ie n to , hub i  e ra  de c o n s t i t u i r  l a  l a  
m adre.
En cambio creemos que es i n d i f e r e n t e ',que se  t r a -  
t e  de p rim eras  o segundas n u p c ia s , s i  no se ha pedido  h a s ­
t a  en to n ces  l a  d o te  o b l ig a to r i a ,  y l a  h i j a  que va a c a s a r ­
s e ,  aunque se a  v iu d a , c a re ce  de b ie n e s .  D esa p a rec id a  l a  — 
m a lq u eren c ia  l e g i s l a t i v a  a  l a s  segundas n u p c ia s , no hay r a  
z in  n inguna p a ra  d i s t i n g u i r  e n t r e  unas y o t r a s .
P u era  de e s te s  c a so s , no p ie rd e n  l a s  h i j a s  su  de
rech o  a  l a  d o te  o b l ig a to r i a  n i  p o r l a  c la s e  de regim en ma­
t r im o n ia l  que hayan e le g id o , n i  p o r c a s a rs e  ,,pen tra  a lg u n a -V
de la s  p ro h ib ic io n e s  d e l  a r t .  45 que no se a  l a  d e l  a p a r t a -
(206)
do Prim ero . Habra que r e s o lv e r  e l  tem a de l a  arm oniza 
c i In  de l a s  p ro h ib ic io n e s  de a d m in is t r a c i In  de lo s  b ie n e s -
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de l a  h i j a  que se  c a se , o de su  cinyuge im p u estas  p o r  l a s -  
r e g la s  d e l  a r t i c u l e  50, con l a s  normas de adm in is t r a  c i  6n -  
de lo s  b ie n e s  d o ta le s ,  p ero  no im pide e l  d erecho  de l a  mu­
j e r  a  re c la m a r  su  d o te .
(207)
Por eso  mismo, LACRÜZ c ree  que tampoco es — 
d ig n a  de te n e r s e  en cu en ta  l a  o b se rv a c io n  de MANRESA de — 
que no puede p e d ir s e  l a  d o te  o b l ig a to r i a  e x is t ie n d o  r é g i  -  
men de comunidad u n iv e r s a l  a b s o lu ta ,  ya que no es com pati­
b le  l a  com unicaci6n t o t a l  de b ie n e s  con e l  m an ten im ien to  -  
de l a  d o te  con su  c a f a c te r .  C ie rtam en te  l a s  d i f i c u l t a d e s  -  
de a rm o n iz a c iln  s e ra n  e x t r a o r d in a r i a s , p ero  lo  que su c e d e -  
es que en l a  d o te  o b l ig a to r ia  hay dos a s p e c to s ,  uno e l  t i c  
n ic o  de l a  a d m in is tra c i6 n  de unos b ie n e s  d o ta le s ,  y o tro  -  
e l  p r ! c t i c o  de l a  ayuda p a ra  c o n tra e r  m atrim on io , que es  éL 
que, como hemos d ic h o , p a rec e  p ré v a le c e r  en l a  m ente d e l  -  
l e g i s l a d o r  a l  prom ulgar lo s  a r t s .  1 .340 y s ig u i e n te s .
Hay o t r a  form a de que l a  h i j a  no te n g a  d erech o  a  
l a  d o te  o b l ig a to r i a ;  e n tre g a n d o le  b ie n e s  en conoepto  d is  -  
t i n t o  d e l  de d o te ,  de m anera que a l  tiem po de c a s a rs e  t e n ­
ga b ie n e s  é q u iv a le n te s  a  l a  m itad  de su  lé g i t im a  r ig u r o s a -  
p re s u n ta  y como co n secu en c ia  no e x i s te  derecho  a  d o te  p o r -  
a p l i c a c i l n  d e l  a r t .  1 .3 4 1 .
En l a  p r d c t ic a  e s to  sucede con mucha f r e c u e n c ia ,  
pero  no p a ra  e l im in a r  e l  derech o  a  l a  d o te  o b l ig a to r i a ,  s i  
no in d ep en d ien tem en te  de e s t a  f ig u r a  que, p ra e t ic a m e n te , -  
n a d ie  t i e n e  en c u e n ta .
Los p a d re s , ta n to  de h i j a s  como de h i j o s ,  cuando 
t ie n e n  p a tr im o n io , pro cu ran a y u d a r le s  en e l  mornento de con
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t r a e r  m a trim o n io . Unas v eces  con d o n ac io n es en m e ta l ic o , -  
con b ie n e s  m uebles o con in m u eb le s , y o t r a s  f i j a n d o le s  una 
c a n tid a d  p e r i l d i c a .  De e n t r e  to d a s  e s t a s  ayudas l a  mas f r e  
cuen te  hoy, es p ro p o rc io n a r le s  una v iv le n d a ;  unas Veces —^ 
lo s  p ad re s  de l a  m u je r, o t r a s  lo s  d e l  v a r in ,  y o t r a s  u n ie n  
do sus e s fu e rz o s  ambos p ad re s  compran un p is o  p a ra  su  h i jo  
0 h i j o s .  Earame n te ,  po r ra z o n e s  f i s c a l e s ,  ap a re ce  e s to  co­
mo una d o n a c iln ;  mas b ie n  su e le  h a c e rs e  como una a d q u is i  -  
c i In  d i r e c t a  y o n e ro sa  p o r e l  h i j o  o h i j a  o po r lo s  nov ios, 
hab iendo  r e c ib id o  a n te s  e l  d in e ro  d e l  p i s o ,  o de l a  e n t r a -  
d a , de lo s  p a d re s .
Como co n secu en c ia  d e l  d e s u so en que ha ca ido  l a -  
i n s t i t u c i l n  e n te r a  de l a  d o te , a  n a d ie  se  le  o c u rre  a t r i  -  
b u i r  a  e s to s  b ie n e s  e l  c a r a c te r  de d o t a l e s .  Y ademas s i  se 
l e s  e x p l ic a r a  l a s  co n secu en c ia s  de a t r i b u i r  a l  p is o  ese  ca 
r a c t e r ,  f u e r a  e s tim a d a  o in e s tim a d a , c a s i  unanimemente r e -  
c h a z a r ia n  e se  s is te m a , que e n tra h a  un c i e r to  p e r ju ic io  pa­
r a  l a  m u je r . La d o n a c iln  se  hace a  l a  h i j a  como b ie n e s  pro  
p io s ,  y p o r lo  ta n to  lo  mismo s i  e l  a d q u ire n te  d o n a ta r io  -  
e s  e l  m arido que l a  m u je r, o ambos ju n to s ,  lo s  b ie n e s  que- 
a d q u ie re n  t i e n e n  e l  c a x d c te r  de p r i v a t i v e s .  S in  que deba -  
e n te n d e rse  a p l ic a b le  aqu£ e l  a r t .  1 . 3 9 8  a  l a  l e t r a .
De e s t a  form a l a s  d o n ac io n es que a  l a  h i j a  se  ha  
cen a n te s  de c a s a r s e  su e le n  c o n v e r t i r s e  en  b ie n e s  p a r a f e r -  
n a le s ,  b ie n  p o r no d e c ir s e  nada  y a c tu a r  l a  p re s u n c iIn  d e l  
a r t .  1 . 3 8 1 , b ie n  po r a t r i b u i r l e s  expresam en te  ese c a ra c te r , 
0 b ie n  por a p a re c e r  a d q u ir id o s  por l a  h i j a  en e s tad o  de — 
s o l t e r a  a  t i t u l o  o n ero so .
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E s ta  s i t u a o i l n  de he oho e s ,  adem as, mu oho mas — 
aco rd e  oon l a  s i t u a o i l n  a c tu a l  de l a  m ujer en l a  so c ie d a d , 
y mas v e n ta j o sa  p a ra  l a  m u je r, ya que sus d erech o s so b re  -  
l o s  b ie n e s  p a r a f e r n a le s  son mas e x te n so s  que so b re  lo s  do­
t a l e s .  S in  que p o r o t r a  p a r te  p e r ju d iq u e  a  l a  so c ied a d  con 
y u g a l, s in o  s o lo  a l  m a rid o , ya que ta n to  lo s  f  r u to s  de lo s  
d o ta le s  como de lo s  p a r a f e r n a le s ,  se  co n v ien ten  en ganan -  
c l a i e s  ( 1 . 4 0 1 ) y e s t ! n  a f e c to s  a l  lev a n ta m ie n to  de l a s  c a r  
g as d e l  m atrim on io  ( 1 . 4 0 8 ) .
4 . Momento de -pedir l a  d o te  o b l i g a t o r i a .
No lo  d é te rm in a  de form a e x p re sa  e l  C id ig o . Pero  
no cabe duda que nace  ese  derech o  po r e l  hecho de c a s a r s e -  
l a  h i j a .  P odra  p e d i r l a  aun a n te s  de c a s a rs e  con o c a s i In  — 
d e l  m atrim o n io , pero  no podra e x i g i r  que se  l e  e n tre g u e  s i  
no una vez  que h u b ie ra  o o n tra fd o  e l  m atrim o n io , porque h as  
t a  ese  momento no se  t i e n e  l a  p le n a  se g u rid a d  de que se  —  
cumple e l  r e q u i s i t e  in d is p e n s a b le  de su  e x i s t e n c ia .  La m is 
ma d e f i n i c i In  de d o te  que. da e l  a r t .  1 . 3 3 6  como "b ie n e s  y -  
d e r echos que l a  m ujer a p o r ta  a l  m atrim onio  a l  tiem po de — 
c o n t r a e r lo " , lo  co n firm a . S i p u d ie re  e x i s t i r  su  e n tre g a  an  
t e s  y d e s p u is  p o r c u a lq u ie r  cau sa  no se  c e le b r a r a  e l  m a tr i  
m onio, s u r g i r f a n  una s e r i e  de co m p licac io n es de d e v o lu c iln .
Lo que s£ es p o s ib le  es p e d i r l a  y f i j a r l a  a n t e s -  
de c o n tra e r  m atrim onio  aunque s o lo  se  e n tre g u e  cuando e s te  
se  haya c e le b ra d o .
No se  p ie rd e  e l  derecho  a  l a  d o te  o b l ig a to r i a  — 
aunque no se  haya ped ido  a l  tiem po de c o n tra e r  m a trim o n io .
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0  lo  que es lo  mismo, puede l a  h i j a ,  en c u a lq u ie r  momento, 
d e s p u is  de c e le b ra d o  e l  m a trim o n io , p e d ir  que se l e  e n t r e ­
gue l a  d o te  o b l ig a to r ia . ;
Los a r t s .  1 . 3 4 0 , 1.341 y 1 .342  no d e te rm in an  e n -  
a b s o lu to  c u a l e s  e l  momento de p e d i r  l a  d o te ; lo  u n ic o  que 
se  deduce de e l l e s  es que p a ra  que haya d o te  ha  de e x i s t i r  
m a trim o n io . Pero  s i  e s  un derech o  reco n o c id ô  a  l a s  h i j a s  -  
p a rec e  que deben poder u t i l i z a r l o  en c u a lq u ie r  momento du­
r a n te  l a  v id a  de lo s  p a d re s , y que s i  no lo  han  hecho en éL 
momento de c o n t r a e r  m atrim o n io , no deben p e rd e r  p o r eso e l  
d erech o  a  s o l i c i t a r l a .
La s o lu c i ln  en n u e è tro  derecho  a n t e r i o r  a l  C id i­
go e r a  tam bién  e s a ; l a  h i j a  p o d r!  en todo tiem po re o la m a r-  
l a  d o te , y e s t a  es  ta m b iln  l a  s o lu c i ln  de l a  co m p ilac io n  -  
e a ta la n a i
E s ta  s o lu c i ln  no cu ad ra  muy b ie n  oon l a  id e a  d e -  ■ 
que l a  d o te  o b l ig a to r i a  se  da p a ra  ayudar a  c o n t r a e r  m a tr i  
m onio, pero  no nos debe e x t r à n a r  porque ya hemos v i s t o  que 
l a  d o te  o b l ig a to r i a  ha  venido  re c ib ie n d o  in f lu e n c ia s  de d i  
v e rs o s  reg im enes y no l l e g a  a n o s o tro s  como una i n s t i t u  — 
c i In  p u ra  y l l g i c a ,  s in o  como un r e s id u e  de costum bres y -  
n e c e s id a d e s  de d iv e r s a s  Ip o c a s , y como amalgama de d iv e r  -  
s a s  n o rm a tiv a s  que e l  l e g i s l a d o r  re c o g e  s in ' r e e s t r u c t u r a r -  
s e r ia m e n te .
E fe c tiv am e n te  s i  s o lo  f u e r a  l a  d o te  e l  " a d ju to  -  
rium  m aritandum " de que se ha h a b la d o , d e b e r ia  d e s a p a re c e r  
e l  derecho  a  e x i g i r l a  una vez ce leb rad o  e l  m atrim onio  o en 
un p lazo  b rev e  d e s p u is  de e s te  a c to  solem ne. S in  embargo -
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e l  l e g i s l a d o r  no ha segu ido  e s t e  o r i t e r i o ,  y p a re c e  que l a  
m u je r puede p e d i r  e s a  d o te  en  c u a lq u ie r  momento, lo  mismo- 
que sucede en derech o  c a t a l ! n .  Puede d a rse  e l  caso de q u e- 
l a  m u je r no haya q u erid o  p e d i r l a  a l  c a sa rse  p o r e v i t a r  a  -  
su s  p ad res  e se  p o s ih le  p e r j u i c i o ,  y que lu eg o  po r h a h e r  — 
su rg id o  l a  n e c e s id a d  d e s p u ls , d u ra n te  e l  m atrim o n io , lo  ha  
g a ,v in ie n d o  l a  d o te  o b l ig a to r i a  a  s a lv a r  una d i f i c u l t a d  f a  
m i l i a r .
E l problem a e s ,e n  e s t e  caso, a  q u i momento h a b ra -  
que a te n d e r  p a ra  v e r  s i  l a  m ujer t i e n e  b ie n e s  p ro p io s , s i ­
a l  momento de c a s a rs e  o a l  de p e d i r  l a  d o te .  No cabe duda- 
que aunque no lo s  tu v ie r a  a l  tiem po de c a s a r s e ,  s i  lo s  h a -  
a d q u ir id o  d e s p u ls  y lo s  t i e n e  a l  tiem po de s o l i c i t a r  l a  do 
t e ,  se  l e  com putarin  a  lo s  e f e c to s  d e l  a r t .  1.341 y no po­
d ra  e x i g i r  su  c o n s titu c i& n . En e l  caso de que no lo s  te n g a  
a l  tiem po de s o l i c i t a r l a  y lo s  tu v ie r a  a l  tiem po de c a s a r ­
s e ,  l a  s o lu c i ln  es mas dudo sa , p ero  p a rèce  que no se  e x t in  
g u i r a  su  derech o  p o r e sa  c i r c u n s ta n c ia ,  s i  en to n ces  no p i -  
d i l  l a  c o n s t i t u c i In  de l a  d o te , ya que e l  hecho de h ab e r  -  
ven id o  a  p eo r f o r tu n a  no debe s e r  r a z in  b a s ta n te  para- e l i ­
m inar un derecho  que t ie n e  rec o n o c id o  por l a  l e y .
No cabe duda que e s t a  l i b e r t a d  de e l e g i r  e l  mo -  
mento de p e d ir  que se  l e  c o n s t i tu y a  d o te  puede s e r  e n o jo sa  
p a ra  lo s  p a d re s , y u t i l i z a r s e  por. l a  h i j a  p a ra  o b te n e r  una 
d o te  s u p e r io r ,  ya que in c lu s e  puede por e s te  camino o b te  -  
n e r  d o te  en e l  momento que e l  p a tr im o n io  d e l  o b lig ad o  à  — 
c o n s t i t u i r l a  e s t i  en m ejor s i t u a c i l n ,  o e s p e ra r  a  qqo s e a -  
su  madre l a  o b lig a d a  a  d o ta r  s i  e s t a  t ie n e  s u p e r io r  p a - tr i -
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m onio. Pero con e l  C idigo en l a  mano no se  v l  que p lazo  se  
puede imp oner a  l a  h i j a .  Podrân  lo s  p ad re s  e v i t a r  l a  in c e r  
tid u m b re  c o n s titu y e n d o  d o te  v o lu n ta r i a  po r e l  im p o rte  co -  
r r e s p o n d ie n te  con lo  que pueden im p ed ir que luego  se l e s  -  
rec lam e en momento in o p o rtu n o  p u e s to  que ya l a  han c o n s t i ­
tu id o .  E l que e n tre g u e n  b ie n e s  a  l a  h i j a  en conoepto  de pa 
r a f e r n a l e s  no e s  de r e s u l t ado ta n  segu ro  porque s i  lo s  con 
s e rv a , a l  te n e r  b ie n e s  é q u iv a le n te s  a  l a  m itad  de su  l é g i ­
tim a , podrdn oponer e l  a r t .  1 .3 4 1 , pero  s i  lo s  h u b ie re  p e r  
d id o  0 consumido no p o d rla n  u t i l i z a r  ese  p re c e p to .
De to d a s  form as e s te  d erech o  a  e x i g i r  l a  d o te  no 
puede s e r  im p r e s c r ip t ib l e ,  pero  e l  un ico  p la z o  que se  le  -  
puede a p l i c a r  es  e l  norm al de 15 ahos de l a s  a c c i ones p e r ­
s o n a ls  s conforme a l  a r t .  1.964» Habra que e n te n d e r  que em- 
p ie z a  a  c o n te r  desde l a  fe c h a  d e l  m a trim o n io .
5. Q uantla  de l a  d o te  o b l i g a t o r i a .
E l a r t l c u l o  1.341 e s ta b le c e  que e s  l a  m itad  de -
I
l a  lé g i t im a  r ig u r o s a  p re s u n ta .
Por lé g i t im a  r ig u r o s a  h a  de e n te n d e rse  l a  l e g i t i  
ma c o r ta ,  y p o r ta n to  se  d e te rm in e r !  v a lo ran d p  l a  h é re n c ia  
d e l  o b lig ad o  a  c o n s t i t u i r l a ; tomando un t e ^ i o  de e l l a ,  y -  
d iv id ie n d o lo  e n t r e  lo s  h i j o s  o e s t i r p e s  e x i s ta n t e s  en e s e -  
momento, y tomando l a  m itad  de l a  c a n tid a d  r é s u l t a n t e .  D e- 
e sa  suma h a b r !  que d e s c o n te r  e l  v a lo r  de lo s  b ie n e s  p ro  — 
p io s  que te n g a  l a  h i j a ,  y l a  d i f e r e n c ia  s i  l a  hay s e r a  l a ­
que se c o n s id é ré  como d o te  o b l ig a to r i a .
En n u e s t r a  o p in i ln  e s t a  o p e ra c i6n hay que r e a l i -
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z a r  l a  r e s p e c to  d e l  p a d re , y en su  d e fe o to  de l a  m adre, p o r 
lo  c u a l  h a b ra  que o o n ju n ta r  lo s  b ie n e s  p ro p io s , y l a  m itad  
de lo s  g a n a n c ia le s  que h u b ie re ,  ya que su  p a tr im o n io  h e r e -  
d i t a r i o  p a ra  f i j a r  l a s  lé g i t im a s  tam bien  h a b r la  que d e t e r -  
m in a rlo  a s l .
En todo  caso  se  t r a t a  de l a  lé g i t im a  r ig u r o s a  — 
p re s u n ta ,  ya  que l a  lé g i t im a  no se  puede conocer h a s ta  e l -  
momento d e l  f a i le c im ie n to  d e l  p ad re  o m adre, y h a s ta  en to n  
ces su  p a tr im o n io  puede cam biar en m!s o en m ènes. H abr! -  
que c a lc u l a r  so b re  e l  p a trim o n io  e x i s ta n te  en e l  momento -  
de p e d i r  y f i j a r  l a  d o te  o b l ig a to r i a ,  y una vez d e te rm in a -  
da e s t a  ya no debe s e r  o b je to  de m o d if ic a c i ln .
S i aum enta d e s p u is  e l  p a trim o n io  no por eso  aumqi 
t a r !  l a  d o te  n i  s e  te n d r !  d erecho  a e x ig i r  su  com plem ento. 
S i d ism inuye tampoco d e b e r !  d is m in u ir s e ,  s in  p e r ju i c io  de­
l à  c o r re s p o n d ie n te  im p u ta c iln  ( a r t .  8 l 8 ) y c o l a c i ln  ( a r t . -  
1 .045 ) y h a s ta  r e d u c c i ln  en su  ca so , en e l  momento de l a  -  
p a r t i c io n  y a d ju d ic a c i ln  de l a  h e r e n c ia .
P re c isa m en te  po r s e r  p re s u n ta  e s a  lé g i t im a ,  y — 
ta m b iln  p o r e v i t a r  l a s  d is e n s io n e s  y ta s a c io n e s  d e l  p a t r i ­
monio de lo s  p a d re s  con to d o s  lo s  in c o n v e n ie n t es e in tro m i 
s io n e s  que e s to  p o d r la  l l e v a r  co n s ig o , e l  a r t .  1.341 e s t a ­
b le c e  un p ro ced im ien to  de j u r i s d i c c i l n  v o lu n ta r i a ,  y no — 
c o n t r a d ic to r io ,  con b a s ta n te  l i b e r t a d  p a ra  lo s  T r ib u n a le s .  
Queda p ro h ib id a  l a  p e s q u isa  de l a  fo r tu n a  de lo s  p a d re s , y 
no h a b r !  m!s i n v e s t i g a c i l n  que l a s  d e c la ra c io n e s  de lo s  pa 
d re s ,  y l a s  de lo s  dos p a r ie n te s  m!s p rix im o s de l a  h i j a , -  
que r e s id a n  en l a  lo c a l id a d  o en e l  p a r t id o .
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En todo  oaso h a b ra  que a te n d e r  a  l a  f o r tu n a  e x is  
t e n t e  a l  tiem po  de s o l i c i t a r  l a  c o n s t i t u c i l n  de l a  d o te  — 
o b l i g a t o r i a ,  y cuando se  p id a  d e s p u is  d e l  m atrim onio  h a b r !  
que r e f e r i r s e  ta m b iln  a l  momento de l a  p e t i o i l n  y no a l  mo 
mento en que se  c o n tra jo  e l  m a trim o n io .
E l mismo c r i t e r i o  se  ha de s e g u ir  p a ra  d e te rm i -  
n a r  lo s  b ie n e s  que te n g a  l a  h i j a .  H abr! que com putar lo s  -  
que te n g a  en e l  momento de s o l i c i t a r  l a  d o te .  S i l a  s o l i c i  
t a  a l  tiem po de c a s a r s e ,  l o s  que en to n ces  tu v ie r a ;  y s i  l a  
s o l i c i t a  desp u es lo s  que en to n c e s  l a  p e r te n e c ie r a n  por -  -  
c u a lq u ie r  t l t u l o .  En e s te  caso s i  hay g a n a n c ia le s  de su  ma 
tr im o n io  creem os que h a b r !  que t e n e r lo s  en c u e n ta . Nada d i  
ce e l  C idigo desde lu e g o , pero  no cabe duda que l e s  b ie n e s  
g a n a n c ia le s  son su y o s, en cuan to  a  l a  m ita d , aunque te n g a -  
l im ita c io n e s  de adm in is t r a c i  In  y no se  l e  e n tre g u e n  mate -  
r ia lm e n te  h a s ta  l a  d i s o l u c i l n  o s e p a r a c i ln  d e l  m atrim on io . 
P a ra  com putar lo s  b ie n e s  de l a  h i j a  h a b ra  que te n e r  en -  -  
cu e n ta  sus p a r a f e r n a le s ,  lo s  d o ta le s  de o tro  o r ig e n  que — 
pueda te n e r  y l a  m itad  de lo s  g a n a n c ia le s  e x i s t a n t e s .
6 . Porma de pago de l a  d o te . '
E l a r t i c u l e  1 .342  f a o u l t a  a  lo s  p a d re s  p a ra  que- 
o p ten  p o r uno de dos p ro c e d im ie n to s : l a  e n tre g a  d e l  cap i -  
t a l  de l a  d o te ,  o l a  e n tre g a  de una r e n t a  a n q a l .
P a rece  pues que e l  p r im e r paso  es l a  v a l o r a c i ln -  
de l a  d o te ,  e s to  es l a  f i j a c i l n  de una c a n tid a d  que es e l -  
v a lo r  de l a  m itad  de l a  lé g i t im a  r ig u r o s a  p r e s u n ta .  Eso es 
to d a v ia  ex c lu s iv am en te  una c i f r a .  P a ra  pago._;de e s a  c î f r a  -
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lo s  p ad re s  pueden e n t r e g a r  b ie n e s  o l a  r e h t a  que p ro d u zca - 
e s a  c i f r a .
S i e n tre g a n  b ie n e s  no pueden a p l i  c a r  se  a q u l n i  -  
aun p o r a n a lo g la  l a s  r é g la s  de l a  h e r e n c ia ,  b ac ien d o  lo t e s  
0 ad ju d ic a n d o  a  cada uno de lo s  co h e red e ro s  co sas  de l a  — 
misma n a tu r a le z a ,  c a l id a d  o e s p e c ie  ( a r t .  1 .0 6 1 ) . Como lo s  
p a d re s  v iv e n  y no hay l iq u id a c io n  d e l  c a u d a l no se  l e s  pue 
de o b l ig e r  a  d e sa p o d e ra rse  de b ie n e s  e s p e c i f i c o s .  S era  a -  
e l l e s  a  lo s  que c o rre sp o n d e r!  d e te rm in a r  b ie n e s ,  a  su  e le o  
c i 6n , p a ra  e l  pago de l a  d o te .  P odrân  o p ta r  p o r m e tâ l i c o , -  
v a lo r e s ,  m uebles o in m u eb le s . No e x i s t e  n in g u n a  norma so -  
b re  e l l o .  C laro  es que h ab rân  de r e s p e ta r s e  l a s  normas gé­
n é r a l e s  de l a s  o b l ig a c io n e s ,  e n t r e  o t r a s  e l  1.0945 "E l -  -  
o b lig ad o  a  d a r  a lg u n a  cosa lo  e s t a  tam bién  a  c o n se rv e r  l a  -  
con l a  d i l i g e n c i a  p ro p ia  de un buen p ad re  de f a m i l ia " ;  -  -  
1 .097 2 "Là o b l ig a e i ln  de d a r  co sa  d e te rm in ad a  comprends l a  
de e n t r e g a r  to d o s  sus a c c e s o r io s ,  aunque no hayan s id o  men 
c io n ad o s" ; 1.132,29%  "E l deudor no te n d ra  d erecho  a  e l e g i r  
l a s  p r e s ta c io n e s  im p o s ib le s , i l l c i t a s  o que no hubie r a n  pq 
d id o  s e r  o b je to  de l a  o b lig a c iô n " ;  1 .1 6 7 : "Cuando l a  o b l i ­
g a c iô n  c o n s is ta  en e n t r e g a r  una co sa  in d e te rm in a d a  o g e n l-  
r i c a ,  cuya c a l id a d  y c i r c u n s ta n c ia s  no se  hubi e sen  ex p resa  
do, e l  a c re e d o r  no podra  e x i g i r l a  de l a  c a l id a d  s u p e r io r , -  
n i  e l  deudor e n t r e g a r la  de l a  i n f e r i o r " ;  y asim ism o d eb erâ  
te n e r s e  en cu e n ta  e l  p r in c ip l e  g e n e ra l  d e l  a r t .  1 . 2 5 8 : -  -  
"Los c o n tra to s  se  p e r fe c c io n a n  p o r e l  mero c o n se n tim ie n to , 
y desde en to n ces  o b lig a n , no s o lo  a l  cum plim i'ento de lo  ex 
p resam en te  p a c ta d o , s in o  ta m b iln  a  to d a s  l a s  co n secu en cias
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que, segun su  n a tu r a le z a ,  sean  conform es a  l a  bueha f e ,  a l  
u so  y a  l a  l e y " .  P areoe  p o r ta n to  que s i  lo s  p a d re s  no pro 
ceden conform e a  l a s  r e g la s  de l a  buena f e ,  l a  h i j a  p o d râ - 
a c u d ir  a  lo s  T r ib u n a le s , p o r e jem plo cuando in  t e n t  en a d ju -  
d i c a r i e  p a r te s  i n d iv i s a s  m inim as en una p lu r a l id a d  de b ie ­
n e s ,  que hagan im p o s ib le  o i l u s o r i a  l a  p e rc e p c io n  de sus -  
d e re c h o s . En to d o  caso h a b ra  que te n e r  en cu e n ta  e l  c r i t e ­
r i o  de l a  buena f e ,  y que de lo s  d erech o s se  puede u s a r  pe 
ro  no a b u s a r .
Pueden asim ism o e n t r e g a r  en m e tâ l ic o  e l  im p o rte -  
de l a  d o té ,  aunque e l  m e tâ lic o  no e x i s t i e r e  en su  p a trim o ­
n io ,  porque s in  duda no es l a  d o te  o b l ig a to r i a  una p a rs  bq
( 208 )
norum s in o  una p a rs  v a l o r i s  .
S i l a  e n tre g a  no l e s  conviehe pueden p ag a r l a  dq 
t e  m ed ien te  e l  abono de una r e n t a  a n u a l como f r u to s  o in t e  
r e s e s  d e l  c a p i t a l .  También a q u i pueden m u l t ip l i c a r s e  lo s  -  
p rob lem as: c u a l e s  e l  t ip o  de i n t e r é s  que se f i j a  p a ra  e l -  
c a p i t a l ;  s i  e l  d in e ro  que se  e n tre g a  va cambiando con su -  
d e s v a lo r iz a c ié n ,  y con e l  c o n s ig u ie n te  cambio de v a lo r , en - 
s ig n o  m o n e ta rio  d e l . c a p i t a l  f i j a d e ;  s i  l a  r e n t a  se  r e f i e r e  
a  l a  suma f i j a d a ,  o a  unos b ie n e s  e sp eo ia lm en te  a d s c r i t o s ,  
e t c .
En p r im e ra  lu g a r  p a ra  r e s o lv e r  todos e s to s  p o s i -  
b le s  tem as, lo  mâs reoom endable e s  que s i  se  o p ta  por e l  -  
s is te m a  de l a  r e n t a ,  se  e s ta b le z c a n  lo s  c r i t e r i o s ,  fo rm as- 
y momento s de pag e , y h a s ta  l a s  sumas f i  ja s  o v a r i a b l e s .  Y 
que en d e fe c to  de acuerdo  i n i c i a l  se  f i j e  po r lo s  T ribuna­
le s  que hayan in te rv e n id o  en l a  d e te rm in a c ié n  de l a  cuan -
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t i a  de l a  d o te  conform e a l  1 .3 4 1 .
Pero  en d e fe o to  de p a c te  h a b râ  que e n te n d e r  que- 
s i  se  f i j a r o n  b ie n e s  p a ra  pago d e l  c a p i t a l ,  y no se  e n t r e -
I
g aro n  s in o  que se  comprometiô su  r e n t a ,  lo  que se  b a  de en 
t r e g a r  s e r a  lo  que re a lm e n te  produzcan ; a p l ic a n d o ,  po r ana 
l o g ia ,  l a s  norm as d e l  u s u f ru o to  en cuanto  a, g a s to s  que s e -  
deban d e d u o ir  p a ra  h a l l a r  e l  b é n é f ic ié  n e to ;  y s i  no se f i  
ja ro n  b ie n e s  h a b ra  que e n t r e g a r  e l  i n t e r é s  de l a  suma q u e- 
se  f i j é  como d o te  o b l ig a to r i a .  E l t ip o  de i n t e r é s  d e b e r fa -  
s e r  no e l  l e g a l ,  s in o  e l  norm al d e l  d in e ro , que in c lu s e  — 
puede cam biar de un aho a  o t r o .
T odavia queda un p roblem a: e l  de l a  g a r a n t ia  d e l  
pago de e s a s  r e n ta s  d e l  que l a  le y  no h a b la  n ad a . Dudamos- 
que l a  h i j a  pueda e x i g i r  g a r a n t ia s  r e a l e s  d e l  pago de e s a -  
r e n t a ,  aunque desde luego  podra  en caso de f a l t a  de pago -  
e j e r c i t a r  l a s  a c c io n e s  po r l a s  c a n tid a d e s  devengadas y n o -  
s a t i s f e c h a s .
7 . D erechos d e l  m arido  a  l a  d o te  o b l i g a t o r i a .
No cabe duda que l a  d o te  o b l ig a to r i a ,  cuando s e -
c o n s t i tu y a ,  h a b ra  de r e g i r s e  po r l a s  normas g é n é ra le s  q u e-
r ig e n  lo s  b ie n e s  d o ta le s .  Es muy r a r o  te n e r  que a p l i c a r  —
eso s p re c e p to s ,  pero  pueden a p a re c e r  b ie n e s  con e l  c a râ c  -
t e r  de d o ta l e s ,  b ie n  por e x p re sa  v o lu n ta d  de l a  m ujer que-
l e s  a t r ib u y e  e s é  c a r â c te r ,  b ie n  por v o lu n ta d  d e l  d o n a n te ,-
0 b ie n  po r a p l i c a c ié n  de l a  le y ,  en e l  caso que nos ocupa,
(209)
en e l  d e l  a r t i c u l e  1 .398 d e l  Cédigo ■, o en e l  d e l  nume
ro  29 d e l  a r t i c u l e  1 . 3 3 7 .
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Iilm itandonos a  lo s  p rob lem as t ip io o s  o e x o lu s i  -
VOS de l a  d o te  o b l ig a to r i a ,  y de jan d o  de lad o  l a  p o s ib le  -
( 210)
in c id e n o ia  de l a s  normas g é n é ra le s  so b re  l a  d o te  , s e -  
nos p la n te a n  dos c u e s t io n e s :  q u i c la s e  de d o te  es  l a  d o te -  
o b l i g a t o r i a ,  y que p a sa  con l a  e x p e c ta t iv a  que a l  m arido -  
co rresp o n d e  en e s a  masa de b ie n e s  cuando no s e  c o n s t i tu y e -  
l a  d o te  o b l i g a t o r i a .
a )  Las d i f e r e n c ia s  de reg im en  segun l a  d o te  s e a -  
e s tim a d a  o in e s tim a d a  no n e c e s i ta n  s e r  p o n d e rad as . E l a r t i  
cu lo  1 . 3 4 6  d is t in g u e  una de o t r a ,  y to d a  l a  r é g u la o iô n  d e l  
Codigo p iv o ta  so b re  e s a  d i f e r e n c i a .  M ien tra s  que en l a  p r i  
m era se  t r a n s m ite  a l  m arido  e l  dom inio (1 * 3 4 6 ,2 9 ), en l a  -  
segunda e l  dom inio lo  co n serv a  l a  m ujer y t ie n e  e l  m arid o - 
so lo  una a d m in i s t r a c i6n y u s u f ru c to  e s p e c ia l  ( a r t .  1 . 3 5 7  y 
s s . ) .
No hay  problem a ouando a l  c o n s t i t u i r  se  l a  d o te  -  
o b l ig a to r i a  s e  l e  da  uno u  o tro  c a r a c te r  exp resam en te , y -  
no p a re c e  ca b e r  duda que es  a i  p ad re  const i t u y e n te  y a  l a -  
h i j a  a  q u ie n e s  co rresp o n d e  d a r le  uno u o t r o .
Nada d ic e n  lo s  a r t s .  1 .340  a  1 .3 4 3 , pero  p o r -----
e l l o  mismo s e  e n te n d e râ  cum plida l a  o b lig a c iô n  c u a lq u ie ra - .  
que s e a  l a  fo rm a de d o te  c o n s t i tu l d a .  E l cons t i t u y  e n te  y -  
l a  d o tad a  p od rân  o p ta r  p o r l a  form a que p r e f ie r a n  o c o n s i­
d e r  en mas c o n v e n ie n te . En ambos caso s  l a  d o te  cumple su  — 
fu n c iô n  de a d e la n ta r  p a r te  de su  lé g i t im a  f u tu r a  a  l a  h i j a  
y de ayudar a l  m arido  a  s  os te n e r  l a s  c a r  gas d e l  m atrim onio .
En e l  caso de que no se  l e  haya a t r ib u id o  /expre­
sam ente uno u o t r o  c a r a c te r  h a b ra  que e s t a r  a l  a r t i c u l e  —
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1*346 y de e l  se  deduce que lo  norm al e s  que l a  d o te  se a  -  
in e s tim a d a ;
19 , Porque p a ra  que s e a  e s tim a d a  es in d iô p e n sa  -
/'
b le  que se  hagan una s e r ie  de a c to s  exp resos; que se  eva -  
lu en  lo s  b ien es  a l  tiempo de c o n s t i tu ir s e  la  dote; y que -  
se  t r a n s f ie r a  su  dominio a l  m arido, y >para e l l o  légicam en-  
t e  s e  req u er irâ  su  co lab oraciôn  y su con sentim ien tô  expre-  
30 , por lo  cu a l parece que no puede haber nunca dote e s t i ­
mada s i  e l  marido no q u iere  que se  l e  a tr ib u y a  e s te  carac-
( 211 )
t e r
2®* Porque e l  u ltim o  p â r r a f o  d e l  1*346 d ic e  q u e- 
" s i  l a s  c a p i tu la c io n e s  no d e te rm in a ra n  l a  c a lid a d  de l a  dq 
t e ,  se  c o n s id e ra r a  in e s t im a d a " *. Y aunque e l  p re c e p to  es — 
ta n  in s u f i c i e n t e  y poco e x a c te  como ta n to s  de lo s  d e d ic a  -  
dos a  l a  d o te ,  su  s e n t id o  es c la ro *  No cabe duda que puede 
h a b e r  d o te  s in  c a p i tu la c io n e s ,  y mas adn que en to d o s  l o s -  
ca so s  de p e t i o i l n  p o r l a  h i j a  de que se  l e  c o n s t i tu y a  l a  -  
d o te  o b l ig a to r i a ,  lo  no rm al es que no haya  c a p i tu la c io n e s .  
E s te  hecho no debe h a c e r  p e rd e r  su  v a lo r  a l  p a r r a fo  que —  
examinâmes* Aunque l a  d o te  se  c o n s t i tu y a  s i n  que e x is ta n  -  
c a p i tu la c io n e s ,  se  ha  de c o n s id e ra r  in e s tim a d a , s a lv e  q u e- 
expresam ente haya  s id o  c o n s t i tu ld a  con e l  c a r a c te r  de e s t i  
mada.
b ) E l segundo problem a es c u a l es l a  a c t i t u d  d e l  
m arido en e l  caso de que no se  c o n s t i tu y a  l a  d o te  o b lig a to  
r i a .  No cabe duda que l a  d o te  o b l ig a to r i a  se  c o n s t i tu y e  no 
s o lo  en b é n é f ic ié  de l a  m u je r, s in o  ta m b iln  en b é n é f ic ié  -  
de l a  f a m i l ia  o d e l  m arido ; como t a n ta s  v eces  hemos d ic h o ,
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(212) —
para ayudarle a loT antar la s  oargas d e l matrlmoolo  
(213)
. Pareoe e r ld e n te  por lo  ta n to  que lo s  d.ereohos d e l  -
marido se  perjudioan  o dism inuyen s i  no s e  c o n s t itu y e  e sa -  
(214) 
dote •
La oonseouencia l l g i c a  s é r ia  que e l  m arido, pues
to  que t ie n e  un derecho, pudiera reclam ar su cum plim iento.
Eso s ig n i f i c a r la  que en e l  caso de que la  h i j a  no p id ie r a -
a sus padres la  d o te , e l  m arido, hay que suponer que una -
v ez  celebrado e l  matrimonio que a c tu a l is a  esa  o b lig a c iô n ,-
podrla  su b sid iariam en te e x ig ir  de su  suegro la  c o n s t itu  —
ciô n  de la  d ote o b lig a to r ia . L igo  su b sid iariam en te  porque-
lo  normal s é r ia  que ih c ita r a  a l a  m ujer a que la  p id ie r a ,-
y s o lo  s i  e l l a  no lo  h a c la  lo  h ic ie r a  11. Adn se  podrla —
oom plicar mas e s ta  s itu a c iô n  ap lican d o  e l  a r t lc u lo  60 que-
d ic e  que "El marido es e l  rep résen ta n te  de su  mujer", y co
(215)
mo t a l  podria actu ar en nombre de e l l a
Desde luego  lo s  a r t ic u le s  1 .340  y s ig u ie n te s  n o -  
perm iten basar en su  le t r a  e s te  p o s ib le  derecho d e l  marido, 
y esa  s itu a c iô n  aum entarla mas adn lo s  in co n v en ien tes  y e l  
anacronismo de la  d o te  o b lig a to r ia .  Pero tampoco e so s  a r t !  
cu lo s d icen  nada en con tra , y en una in te r p r e ta c iô n  fin a ld s  
ta  de e l l o s ,  q u iza  se  podrla l l e g a r  a defender esa  postu  -  
r a . Las con secu en cias para l a  paz de la s  f a m il ia s ,  y para- 
la  pureza y d e s in t e r ls  que debe p r e s id ir  una d é c is io n  ta n -  
grave como e l  matrimonio pare cen o b v ia s .
S in  embargo l a  t e s i s  no es d esca b ella d a  y prueba 
de e l l o  es la  p o s io iô n  d e l Derecho ca ta la n .
En e s t e  Derecho la  op in ion  mis exten d id a  es que-
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y
e l  marido puede p ed lr  l a  o o u s t ltu o lé n  de l a  d o te  o b llg a to -
r l a .  -
^  (2 1 6)
MAG^âRINOS da a fa v o r  d e l  d ere oho d e l  marido-  
la s  s lg o le n te s  ra zo n es:
"1) E l a r t lc i i lo  26 Comp* d ispone que "8e entende  
r a  oumpllda e s ta  o h llg a o l6 n  ouando lo s  padres hagan dona -  
c l6 n  a su h l ja  en c a p ltu la o lo n e s  m atrim onia les y l a  donata  
r l a  o o n stltu y a  en d o te  todos o p a rte  de lo s  b le n e s  dona —  
dos"* E lio  dem uestra que no bas ta  l a  donaolén  d e l  padre o -  
madre para que s e  en tlen d a  oumpllda l a  o b llg a o l6 n  de dotar, 
lo  ou al e s  lé g lc o  ten len do en cuenta e l  e s p e o la l  o a rd c ter -  
de la  d ote oa ta lan a  y su fu n o lén  dentro  d e l  réglm en de s e -  
paraolon  de b le n e s , que emailzamos Inm edlatam ente.
2) E l card oter oneroso que se  ha reoonocldo slem  
pre a l a  d ote en CatsLLuHa, e l  o u a l, tra td n d ose de d ote  -  -  
o b llg a to r la  se  m anlfl e s t a  en un d ob le  dmblto:
a) En r e la c lé n  oon e l  marido de l a  h l j a  d o ta d a ,-  
e l  card cter  oner os o v le n e  aflrmado generalm ente por la  doo 
tr ln a  oatalema* Ya EONTANELIA nos d e c la  que e l  marido ad -  
q u lere la  dote a t i t u l o  oneroso, a l a  meuiera que e l  a o re e -  
dor reo lb e  e l  o r e d lto  d e l  deudor* Y t a l  o o n sld era c lén  e s td  
en in tim a r e la c lo n  con e l  Dereoho romemo, en e l  ou a l l a  do 
t e  se  encontraba slem pre a l i i  donde pesaban la s  car gas d e l  
matrimonio* En e s t e  mlsmo se n tld o  BHOCA y BORRELL*
E l ca rd cter  oneroso de l a  d ote  oata lan a  se  ve  —  
mds olaro s i  tenemos en cuenta su funol&n normal dentro de 
un regimen de sep a ra c l6 n , en e l  que lo s  b le n e s  de la  mujer 
no contrlbuyen d lreotam ente a so s te n e r  e l  peso de la s  ca r -
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g as fa m llla r e s  (a r t fo u lo  50 Compilao lo n ) •
b) En r e la o l6 n  oon l a  h l j a  dotada supone un a n t i  
e lp o  o b llg a to r lo  de l a  lé g it im a . Ya RIPOLL nos d eo ia  que -  
s e  tra ta b a  de un poroblema de lé g it im a  y en oonsecuenola —  
l o s  b le n es  s u je to s  a fld e lo o m lso  podian venderse  parp do -
ta r  s i  aq u el estab a  o o n stltu id o  a favor de lo s  d esoen d len -
/ • ’
t e s ,  y que en e l  caso de no pagarse la  d ote  prom etlda, f a -  
U e o ld o s  e l  padre y e l  m arido, lo s  berederos de aq ud l, her  
manos de la  réclam an te , deben pagar l a  d ote oon sus In te r s  
s e s ,  que son a o c e so r lo s  a l a  d o te , y se  deben pagar a la  -  
m ujer. Y PONTANEIiIA sehalaba que e l  caraoter oneroso de l a  
d ote  desaparece oon r e sp e c te  a l a  oantldad que ezoede de -  
lo  debldo oomo lé g it im a  y que en Cataluha se  con sid éra  l a -  
do t e  oomo onerosa en ouanto su e le  haoerse en v lr tu d  d e l de 
reoho de lé g it im a .
Y PAÜS y COKDQMINES d loen  que en Catalufia la  do-
r .
t e  ha marohado slem pre p a r a le la  oon la s  lé g it im a s , h a sta  -  
e l  punto que, en e l  len gu aje  v u lg a r , se  oonfunden o usan -  
In d lstln ta m en te  ambos term in es. v
Que, desde e l  punto de v i s t a  de l a  m ujer, se  tr a  
t a  de un a n tlo lp o  de l a  lé g it im a  lo  demuestran lo s  s lg u le n  
t e s  preoeptos de la  Compllaoldn:
E l 2 6 -2 , ouando e s ta b le o e  que **Cesarâ para lo s  -  
padres la  o b llg a o l6 n  de dotar s i  l a  h lja  Inourre en algunos 
de lo s  heohos seh a lad os oomo causa de d esheredaolén  o de -  
In d lgn ld ad ”, que son preolsam ente lo s  que e l  a r t io u lo  144- 
Comp. con sid éra  oomo causas de e z tln o lo n  de l a  lé g it im a , -  
sa lv o  e l  de renu n ola , que no se  In clu ye en e l  a r t .  26 p or-
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l a s  razones que se  d lra n , y e l  de p reso r lp o lén  porque e l  -  
mismo preoepto 26 en su  pArrafo tero ero  e s ta b le o e  que la  -  
h lj a  puede en todo oaso y tlempo reolam ar l a  d o te .
E l a r t io u lo  27 en ouanto se h a la  e l  c r l t e r l o  para  
f l j a r  l a  ou antla  de l a  d ote  o b llg a to r la  ten len do en ouenta  
l a  lé g it im a .
E l a r t .  30 a l  d lsp oner que l a  dote o b llg a to r la  -  
serA slem pre de l ib r e  d ls p o s lo l6 n , en r e la o ld n  con e l  a r t .  
133 Comp.
E l a r t .  132 que con sid éra  l a  dote Im putable a l a  
lé g it im a  de lo s  h l jo s  o d e sc e n d le n te s .
Y la t e  e l  carao ter  le g lt lm a r lo  de l a  d ote  o b llg a  
to r  la  en lo s  s lg u le n te s  preoeptos de l a  C om pllaclén: 10 en 
r e la o lé n  oon e l  65, que perm lte a l  odnyuge u su fru o tu a r lo  -  
pagar la s  d o tes  y lé g it im a s  de la  h eren c la  oon lo s  b le n e s -  
de la  mlsma; e l  75-2 en r e la o lé n  oon e l  77-1 ouando d isp o­
ne que ”lios heredam lentos se  entenderan slem pre o torgad os, 
por parte d e l h ered an te, oon r é ser v a  de la  fa o u lta d  de do­
ta r  y aoomodar a su s h l j o s ,  por a c to s  In te r  v lv o s  o por —  
causa de muer t e  . . .  a  no se r  que a  e s to s  f in e s  e l  heredan­
t e  h u b lese  ezo lu id o  b len es  d e l  heredam lento, o sehalado o -  
aslgnado o tro s  b le n es  o d în er o , en ouyo oaso s o lo  podrâ —  
dlsponer de é s t o s ”; e l  115 que perm lte a l  cényuge ourador- 
pagar d o tes y lé g it im a s .
Y por d ltlm o  es  rev e la d o ra  l a  r e la o lé n  e x is ta n te  
en tre  lo s  a .  26 y 126 Comp., pues ambos admlten e l  derecho  
a dote y lé g it im a , resp eo tlvam en te , a  fa v o r  de h lja s  natu -, 
r a ie s  en d e fe c to  de h lja s  lé g it im a s .
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3) E l a r t .  1.341 O .o. no e s  a p lio a b lo  a Catalu -  
£La, puea la  Compilaol6n rég u la  ezpresam ente lo s  casos en -  
que cesa  la  o b llg a o l6 n  de d o ta r , s ln  que sea  l i o l t o  aoudlr  
a l  Cédlgo c i v i l  para In teg ra r  un preoepto que t le n e  un cam 
po de In flu e n o la  perfectam ente determ lnado, preoepto que -  
por o tra  p arte ha de In te r p r e te r se de acuerdo oon la  tr a d i  
o lé n  ju r id lo a  o a ta la n a . Y en e s t e  sen tld o  ya FONTANELLÂ. ad 
m lt ia  que l a  mujer r lo a  no p lerd e l a  lé g it im a , y a s i  se  —  
pronunolé l a  A udlenola de Cataluha en sen ten o la  de 24 de -  
J u lio  de 1 .5 7 7 , que reooge PELLA y FORÇAS, e lta d o  por lA  -  
LINDE.
4) SI e l  marido adqulere un dereoho, oonoretamen
te  a p o seer , ad m in istrer  y d ls fr u ta r  de unos b len es  (d o te -
In estlm ad a), o l a  propledad de lo s  mlsmos (d ote  estlm a d a ),
s i  e l  marido es  e l  b e n e f lo la r lo  de l a  dote oomo proclama -
e l  a r t .  28 Comp., y habia destaoado la  d o c tr in e  t r a d lo lo  -
n a l ,  s i  l a  d ote se  o o n stltu y e  para lev a n ta r  la s  oargas d e l
matrimonio y e s ta s  pesan prinolpalm ente sobre e l  marido —
(a r t io u lo  50 Comp.}, no puede so s te n e r se  o tra  p ostu ra  l6 g l
oa que la  p o s lb llld a d  por e l  maurldo de réclam er su s oorres
pondlentes dereohos.**
(217)
E. ROCA d lo e :
"la  no e z ls t e n o la  de la  dote supone para e l  mari 
do en un réglm en ca ta lâ n  une se r  l e  d lf lo u lta d  p u es, de -  -  
acuerdo oon l a  sep arao lén  a b so lu te  de b le n e s , tendrd que -  
so sten er  la s  oargas d e l  matrimonio ezoluslvam entS; oon s u s -  
proplos b le n e s , s ln  que oontrlbuyan para nada lo s  p a ra fer -  
n a le s ,  oomo a prim era v l s t a  p arece . Por e l l o  es de In te r é s
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ezamlnar s i  puede e l  m arido, con Independenola de l a  mu —  
j e r ,  reolam ar d e l  padre de e s t a ,  la  d ote  o b llg a to r la .
£1 a r t io u lo  26 de l a  Compllaolén d lo e :  "El padre 
e s t a  ob llgado a d otar a  su s h l j a s  lé g it im a s"  y e l  u ltim e -  
p ârrafo  aflrm a: "Ésta puede en todo caso reolam ar su  cum -  
p llm len to " .
Ahora b ie n , la  d o o tr ln a  ha entendldo slem pre que 
l a  h lja  puede reolam ar de su  padre e l  oumpllmlento de l a  -  
o b llg a o l6 n  de dotar que l a  le y  e s ta b le o e , pero no h ab la  de 
s i  puede o no reolam ar la  e l  m arido. BORHELL I SOLÉR aflrm a  
que durante e l  matrimonio e l  marido puede reolam ar la  dote  
por l a  a o t lo  e% s t ip u la tu  y o l t a  para so sten er  su t e s l s  —  
una le y  d e l  Codlgo de J u stln la n o  que tran sorlb lm os, en la^  
que no se  tr a ta  oonoretamente de e s t e  punto.
FONTANELLA habla tamblén de e l l o  en su obra "Be-
p a o t ls  n u p o la U b u s", oon la s  mlsmas oon seou en olas..............
Ahora b ie n , en l a  d ote  hay que oonsldereir un do­
b le  a sp eo to : en su  a sp ec to  h e r e d lta r lo , oaso que no oon —  
tem pla e s ta  d é f in i  o lé n , y en e l  eoonémloo, oomo ap o rta o lén  
de la  mujer a l  m atrim onio.
a) En su  asp eoto  h e r e d lta r lo  o su o eso r lo  la  dote  
se  puede con sld erar oomo un a n tlo lp o  de la  lé g it im a  p a ter­
n e . Como t a l  l a  conslderan  e l  Cédlgo c i v i l  y la  Compila —  
o lén  de Dereoho oatalA n. E l a r t .  26 de l a  Oom pllaolén, oo% 
old lendo oon e l  a r t .  1.341 d e l  C .o ., d ic e  que c o n s is te  en -  
la  m ltad de l a  lé g it im a  In d iv id u a l p re sunta. Por ta n to , ba 
jo  e s te  asp eoto  su o eso r lo , s é r ia  Irreolam able por p arte —  
d e l marido, por se r  un dereoho p erso n a l de la  m ujer, oomo-
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le g it im a r ia .
b) S in  embargo, y ap arté  de e s te  a sp eo to , que es  
muy Im portante, e x i s t e  o tro  mis im portante to d a v ia , y^es -  
e l  eooném ioo-m atrIm onlal. La d ote s e  o o n stltu y e  en favor -  
de l a  h l j a  que s e  oasa , su stan o la lm en te para ayudar a l  ma­
r id o  a so ste n e r  la s  oargas d e l  m atrim onio. E ste  a sp eoto  es  
fundam ental y apareoe ya en lo s  p r im it iv e s  t e x t e s  de Dere­
oho romane, de modo que, segiin aflzm a CAHOÏA CAHRIDO, en -  
l e s  p r in c ip le s  de Dereoho Q u lr lta r lo  l a  dote supone una do 
n ao lén  o ap ortao lén  de b len es  que l a  fa m llla  de l a  mujer -  
haoe a  l a  d e l  meirldot en e l  Dereoho o la s lo o , s lg u e  oplnan- 
do e l  mlsmo a u to r , e l  ob jeto  de la  dote se  co n sid éra  oomo- 
todo b ien  o en tldad  eoonémlca que produce una u t lU d a d  en -  
e l  patrlm onlo d e l  que la  re o lb e ;  e l  mlsmo au tor  aflrm a que 
en la  ev o lu o lén  que se  e feo td a  de l a  dote en Dereoho j u s t l  
n la n eo , é s ta  se  con sid éra  formada "por lo s  b len es  ap orta  -  
dos por l a  mujer a l  matrimonio y d estln a d o s a produoIr r é -  
d lto s  oon qué aten der a  la s  oargas m atrim on ia les, d eo laran  
dose de In te r é s  p db lloo  su  o o n s tltu o lé n  y estando d e s t ln a -  
da a subvenir la s  n eoesld ad es de l a  mujer y de lo s  h ljo s " .
Que l a  d ote  e s t é  d estln a d a  en la  a o tu a lld a d  a —  
atender la s  oargas d e l  matrimonio e s t é  o la z ^ e n te  ez p r esa -  
do en e l  a r t .  30 de la  Oom pllaolén, 2^, en e l  que se  d eo la  
ran n u los lo s  paotos que no perm ltan a p llo a r  lo s  Arutos de 
l a  d ote  a l  levantam lento  de la s  oargas m atr im on ia les.
Como oonsecuenola de e s t e  d e s t in e  de lo s  f r u to s -  
de la  d o te , ya la  le g ls la o lé n  romana, y aotualm ente l a  Corn 
p lla o lé n , conslderan  a l  marido oomo su  b e n e f lo la r lo , ya —
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que se  o o n stltu y e  a au nombre y é l  l a  ad m in istra , p er o l —  
blendo sus fr u to s  y deblendo a p llo a r  lo s  a l  levantam lento  -  
de la s  oargas m atrim on ia les, en la  mlsma pro por o lé n  que —  
lo s  fr u to s  de su s b len es  prop los ; D loo leo lan o  y M axlm llla -  
no es  ta b le  oen que s i  e l  marido perm it l é  que lo s  p e r o lb le r a  
l a  m ujer, puede e j e r o lta r  a c o lé n , por baberse heoho a l la  -  
mas r lo a ."
Y oonoluye: ^Por ta n to , por todo lo  v i s to  muy su  
olntam ente h a sta  a q u l, nos pareoe que e l  msirldo t le n e  un -  
I n te r é s  p r in c ip a l i s Imo en que se  l e  o o n stltu y a  d o te , ya ~  
que oon e l l o  ayudaré a so s te n e r  a la s  oargas d e l  matrlmo -  
n lo .  S ln  embargo ^qué oourre ouando no se  l e  ha o o n s t l tu i­
do, n i  l a  mujer lo  ha reclamado de qui en t le n e  l a  o b llg a  -  
o lén  de h aoerlo? ; ya hemos dloho que no e x i s t e  so lu c lo n  l e  
g a i  para e l l o ,  n i  tampooo j u r is prudenolal; una se n ten o la  -  
de 14 de Dioiem bre de 1 .865  pareoe reoenozoa im p lio ltam en -  
t e  a l  marido e l  dereoho a reolam ar l o ,  puesto  que d loe* "El 
mlsmo don José A. s e  ha creid o  slem pre ob llgado a  d otar a -  
su  h l j a ,  oponléndose solam ente a h aoerlo  en la  oantldad —  
que su  yerno l e  p ed ia , fundado en que no sa b ia  o u él era  e l  
caudal e x is ta n te " ;  y , en otro  ConslderGUido, aflrm a* "sobre 
e s to  se  h lo le r o n  pruebas, la s  o u a le s , estlm adas por l a  Sa­
l a ,  f l j é  la  d ote  que juzgé pro porolonada, s ln  que por l a ­
çant Idad se  hayan aduoldo le y  es que se  hay en oreid o  I n fr ln  
g ld a s" .
En e s t e  punto enoontramos una d lfe r e n o la  esen  —  
o la l  en tre e l  Dereoho o a ta lén  y e l  Dereoho comdn puesto  —  
que, en e s t e  d ltlm o , lo s  fr u to s  de lo s  b len es  peirafernales
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so haoen g a n a n o la les y , por ta n to , contrlbuyen dlreotam en­
t e  a l  so sten lm len to  de la s  oargas d e l  matrimonio; e l  a r t . -
I \
1 .4 0 1 , d ic e  en su  p f . 3®* "Son b le n e s  gan an o la les lo s  Aru- 
t o s ,  r en tas o I n te r e s e s  p ero lb ld o s  o devengados durante e l  
m atrimonio procédantes de lo s  b len es  oomunes o p e o u lla r e s -  
de cada uno". Por ta n to , e l  m arido t le n e  ya una ayuda para
' , ÿ
sopor ta r  o6modamente la s  oargas m atrim oniales en lo s  fr u  -  
to s  de lo s  peirafernales de la  mujer; s ln  embargo, e l  r é g l ­
men ca ta la n , de sep a ra o lén , ouando no hay d o te , l o  un lco  -  
que ayuda a l  marido son lo s  fr u to s  de l a  d ote  y acud lendo- 
a una so lu c lé n  e q u lta t lv a , que no le g a l ,  aflrmamos que e l -  
marldo debe ten er  dereoho a reolam ar ju d lo la lm en te , d e l  pa 
dre de su  m ujer, l a  o o n s tltu o lé n  de la  d ote o b llg a to r la  a -  
su  fa v o r ."
En e l  Dereoho comun, l a  d ootr ln a  o a s l nunca con­
s id é r a  la  p o s lb llld a d  de que e l  marido pueda e x lg lr  la  -  -  
o o n stltu o lé n  de la  d ote  o b llg a to r la  (CASTAN, DE DIEGO, P . -
BRUTAU, S. ROMAN).
( 218)
LACRUZ que es de lo s  pooos que t r a ta  e l  pro­
blèm e, lo  r e su e lv e  de una manera e x p e d lt lv a , ya que lo  oon 
s ld e r a  oomo un dereoho que p erten eoe exoluslvam ente a l a  -  
h l j a ,  y puesto que desapareoe o term ina e l  dereoho que e l -  
a r t io u lo  1 .3 4 0  concede a la  h l j a ,  s i  é s ta  t le n e  b len es  pro 
p lo s  éq u iv a le n te s  a l a  m ltad de su  lé g it im a  p resu n ta , oon­
oluye que b a sta  e l  acuerdo d e l padre o madré oon l a  h l j a  -  
en e l  se n tld o  de h a cer le  una donaolén de b len es  a n te s  o —  
después d e l m atrim onio, para que desapsirezoa e l  dereoho a -  
la  dote o b llg a to r la .  Naturaimente e so s  b len es  adquleren  la
oon d lo lén  de p a r a fe m a le s  por e l  juego de lo s  a r t lo a lo s  —  
1 .3 3 6  y 1 . 3 8 1 .
; i
I1A.OHUZ U e g a , en e se  mlsmo lagar,^  a l a  oonseouen  
Ola de que preolsam ente por e sa  d eo la ra o lén  d e l  a r t .  1.341  
de que ouando l a  h lja  t le n e  b len es  s u f lo le n te s  no s u b s is t e  
l a  o b llg a o l 6n de do ta r  l a ,  que e l  padre no ha de oumpllr l a  
o b llg a o l6 n  de d otar oonstltuyendo forzosam ente una d o te , -  
s ln o  entregsihdo b len es  a l a  h l j a  voluntarlam ente aunque —  
tengan la  oondlol6n  de p a r a fe r n a le s .
A n o so tr o s , conforme a nue a tr a  manera de penseur, 
nos parece muy b ien  l a  co n clu sl6 n  de LACHUZ, desde un pun­
to  de v l s t a  nom otéslco; y no vamos a romper la n za s eihora -  
para defender un dereoho d e l  marido en una I n s t ltu o lo n  co­
mo la  d o te  o b llg a to r la ,  en d esu so . Greemos que efeotlvam en  
t e  es mejor que no se  Inmlscuya e l  marido en e s ta  m a ter la -  
porque podrla poner en p e lig r o  s ltu a o lo n e s  o dereohos, que 
nos parecen , desde e l  punto de v l s t a  de la  fa m ll la  y d e l  -, 
Derecho de fa m ll la ,  més Im portantes. Y no p retendemos r e v l  
t a l l z a r  l a  d ote  o b llg a to r la  s ln o  -exponlendo su reg u la o lén -  
d eja r  c la ro  cuan an acrén lca  es su  e x ls te n o la  y que e s  una- 
rem ln lso en o la  mas, de l a  In fe r lo r ld a d  ju r ld lc a  de l a  mujer 
s o l t e r a ,  que ha lle g a d o  h a sta  n o so tro s  y que debe desapa -  
r e c e r .
Pero, a p esar de n u estra  p ostu ra , en una e x e g es is  
ra zo n a b le .d e  lo s  a r t io u lo s  que e l  Cédlgo dedloa a esa  1 n s-  
t l t u c l é n ,  no nos parece tan  c la r a  la  p o s lo lé n  de LACRUZ.
Realmente s i  algun concepto puede darse de fr a u -
(219)
de de le y  es oon DE CASTRO e l  de "uno o v a r ie s  a c to s  -
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que o r lg ln an  un reeultcuio oon trav lo  a  una norma ju r ld io a  y
a l  o a lo s  que s e  han amparado en o tra  norma d lo ta d a  oon -
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d i s t in t a  f in a lid a d " , o oon OASTAN " e l de. lo s  a o to s que 
s in  a taoar d lreotam ente la  l e y ,  s lr v e n  de modo solapado pa 
ra  burleurla", y la  Idea comtSn e s  que se  comete Araude cuan 
do amparandose en la  le t r a  de l a  l e y  se  bur l a  su se n tld o  o 
su  In te n c lé n .
Pues b ie n , l a  razén  de s e r  de l a  d oté  o b llg a to r la  
como hemos v l s t o  es o s e r  un "adjutorlum  marltandum", o —  
una ayuda para le v a n ta r  la s  oargas d e l  m atrim onio, o una -  
ayuda p a r a -fa o l 11 ta r  e l  matrimonio de la s  h l j a s .  Y en cu al 
q ulera  de lo s  t r è s  casos su é x ls t e n c la  a f e c ta  a lo s  dere -  
ohos d e l m arido. A é s t e  no l e  e s  I n d lfe r e n te  que lo s  b le  -  
n és de la  mujer sean  d o ta le s  o p araf e r n a le s . A tr lb u lr le s  -  
por aquel acuerdo e s te  carao ter  en d etr im en ts suyo puede -  
se r  fra u d u len to .
E l réglm en, aun de lo s  d o ta le s  Inestlm ados y d e -  
lo s  p a r a fe r n a le s , t le n e  muchas d lfe r e n c la s ;  s i  lo s  b le n e s - .  
paraf e rn a le s  l e  son entregados a l  marido en a d m ln lstra c lén  
( a r t .  1 . 3 8 4 ) la s  a n a lo g la s  son mayores en ouanto a la  admi 
n ls tr a c lé n  ( a r t .  1 .389)  y l a  r e s t l t u o lé n  ( a r t .  1 . 3 9 1 ) ,  pe­
ro n i  l a  r e sp o n sa b llld a d  en lo s  g a sto s  d la r lo s  u su a le s  de­
là  fa m llla  es l a  mlsma ( a r t s .  1 .36 2 ,  y 1 .3 85 ,2 ® ) ,  n i  e l  ma 
r ld o  puede co n sld era rse  usuA ruotuarlo de e l l o s  ( a r t .  1.357  
comparado oon lo s  a r t s .  1 .383 y 1 .3 85 , 1® ) ,  y n i  s lq u le r a  -  
e l  réglmen de lo s  a c to s  de d ls p o s lo lé n  e s  e l  mlsmo ( a r t s . -  
1 .361  y 1 . 3 8 7 ) .  Pero s i  lo s  b len es  no l e  son entregados —  
formalmente en a d m ln lstra c lén , lo  que ademés es l a  s itu a  -
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o lén  mAs f^ eou en te , la s  d lfe r e n o ia s  son  muohielmo m£s grsin 
d e s .  La a d m ln lstra c lén  l a  t le n e  l a  mujer ( a r t .  1 . 3 8 4 ) .  Lo- 
unloo que pasa , y e s to  puede se r  una razén  a fa v o r  de la  -  
t e s l s  de LACHUZ, es que lo s  f r u to s  de lo s  b le n e s  paraferna  
l e s ,  Ig u a l que lo s  d o ta le s  son gan an o la les conforme a l  ar­
t i c u le  1 .401,3®.  Entonoes, In d lreotam en te, y como conse —  
cuencla  de l a  ooncurrencla de b le n e s  d o ta le s  o parafen^a -  
l e s  oon un réglm en de comunldad lo s  Arutos de lo s  b len es  -
prop los de l a  mujer termlnan contrlbuyendo a le v a n ta r  l a s -
/■
oargas d e l m atrim onio. Pero en ouanto a lo s  mlsmos b le n e s -  
l a  re sp o n sa b llld a d  y a fe o c lé n  es  d lfe r e n te  (cA*. por ejem - 
p lo  lo s  a r t s .  1 .425 ,  1 .419,1®,  1.410,3®) e In c lu se  r e sp ec ­
te  a lo s  fr u to s  de b len es  paraf e r n a le s  y d o ta le s  e l  r é g i  -
men t le n e  c le r ta s  d lfe r e n c la s ,  a p esa r  de l le g a r  a s e r  t o -
( 221)
dos e l lo s  gan an o la les . '
Le e s t e  somerislmo examen s e  deduce fé c llm e n te  -  
que e l  marido s a le  perjudlcado s i  no se  o o n stltu y e  la  d ote  
o b llg a to r la , aunque se  acuda a l a  h a b llld a d  de h a cer la  apa 
rentem ente I n e x ig ib le ,  su s t ltu y é n d o la  por una donaolén d e-  
b len es  p a r a fe r n a le s . Y s i  e x i s t e  un derecho regulado por -  
e l  céd lg o , l a  o o n stltu o lé n  de d o te  o b llg a to r la ,  y s e  oon -  
cuXca ese  derecho, pareoe poder d efen ders e ;^ue uno de s u s -  
b e n e f lc la r lo s ,  e l  marido^ que t le n e  un In te r é s  jurldloam en  
t e  p r o te g lb le  y lé g it im e  , pueda poner en marcha e l  pro 
oedlm lento adeouado para que su  dereoho su b je tlv o  sea  r e s -  
petado.
E l problema, que n o so tro s  sepamos, no se  ha plan  
teado ante e l  Tribunal Supremo, pero nos pareoe que oon la
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a c tu a l r e g u la o lé n  de l a  d ote o b llg a to r la  no s é r ia  desoabe- 
l la d o  defender e so s  dereohos d e l  m arido. Mas aûn ouando he
i ■ ' '
mos v l s t o  o u él e s  l a  Idra que p réva le  ce en Dereoho oata  —  
, (223) i
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8 . La renunola a la  d ote  o b l lg a to r la .
E l a r t io u lo  1 .340  d e l  Cédlgo o l v l l  reeonooe a f a  
vor de la s  h l ja s  un dereoho, que por lo  que l i e  vamos dlohcv 
nos atrevem os a o a l l f l c a r  de poco prA otlco y h a s ta  r e l a t i ­
vement e perturbador. La ex p er len o la  nos dem uestra que ap e-  
nas s i  se  haoe uso de é l ,  n i  por la s  h lja s  n i  por su s mari
d o s. En lo s  cas os en que algdn asunto ha lle g a d o  a l  T rlbu- 
(224)
n a l Supremo e l  juego d e l  a r t io u lo  1.341 ha heoho de es
V
t e  derecho una fa o u lta d  poco e f e o t lv a .  A si la s  c o sa s , y en
tr e ta n to  no sea  ellm lnada e s ta  I n s t l tu o lé n ,  im propla de l a
Igualdad de dereohos d e l hombre y la  mujer s o l t e r o s ;  Inade
ouada e In su flo len tem en te  regu lada por l o  que o r ig ln a  l o s -
problemas que ya hemos v ls t o ;  y perturbadora e In n eo esa r la
dentro de un réglm en de oomunldad de b le n e s , ya que su lu -
gar, s i  lo  puede ten er  hoy, e s  un réglm en de sep araolén ; -
^puede d esap arecer , m lentras s u b s is ta  su  r e g u la o lé n  actu a l,
por renunola de l a  h lja ? .
Es p r in c ip le  g en era l que todos l o s  dereohos oon-
oedldos por la s  le y e s  son r e n u n o la b le s , a no se r  e s ta  r e  -
nunola contra e l  In te r é s  o e l  orden p u b lic o , o en p e r ju l -
,(2 2 5 )
c io  de tero ero  ( a r t .  4® O .o .) .
No nos pareoe d ls o u t lb le  que e s ta  renunola  no va  
hoy contra e l  In te r é s  o e l  orden p é b llo o . Hubo una épooa -
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en que pudo s e r  oonslderado de orden p iib lloo  que la  m ujer- 
tu v ie r a  d o te; pudo s e r  de Im portanola so  o la l  para ayudar a
l a  c e le b r a c lé n  d e i lo s  m atrIm onlos, ouando e l  p a is  n e o e s lta
i
ba p o b la rse , o por razones de p o l i t l o a  demogrAfloa. En e s ­
t e  se n tld o  la  razén  de que l a  mujer no perm aneolera Indota
( 226)
da podia oon sld erarse  "magnae o o n sld era tlo n ls"  . Hoy -
- y
franoamente nos pareoe demostra d o , aunque no e x i s t le r a n  —  
mas razon es, que la s  bay, por e l  desuso  de la  in s t l t u o lé n ,  
que é s ta  no a fe c ta  a l  In te r é s  o a l  orden p iib llo o .
, E l problema de l a  renunola habra que bus ca r lo  —
por ta n to , s o lo  en dos oamposi en e l  de l a  capaoldad de l a  
m ujer, y en e l  de lo s  dereohôs d e l  m arido.
La mujer puede renunolar a  l a  dote o b l lg a t o r la ,-  
a n tes  o después de o a sa rse .
La renunola por la  mujer s o l t e r a  mayor de ed a d ,-  
no nos pareoe dudosa. Es plenamente oapaz de a d q u lr lr  o r e  
ohazar b len es a lo s  que puede te n e r  dereoho.
E l heoho de que s e  t r a te  de un dereoho fu tu r o , o 
m ejor, oondlolonado a un evento I n o le r to :  que U eg u e  a oon 
tr a e r  m atrim onio, no debe d l f lo u l t a r  esa  renu n ola . En e s te  
se n tld o  nos pareoe que b a sta  oon a rg u lr  lo  d lsp u esto  en e l  
parrafo prlmero d e l a r t io u lo  1.271 d e l  Cédlgo o lv l l*  "Pue- 
den ser  ob jeto  de con trato  todas la s  oosas que no esta n  —  
fu era  d e l cornerolo de lo s  hombres, aun la s  fu tu ra s" .
De nlnguna manera puede oon sld erarse e s to  un pao 
to  0 renunola de la  h eren c la  fu tu r a . Ya hemos dloho que es  
muy d ls o u t lb le  que en Dereoho oomén pueda oon sld erarse p ie  
namente a l a  d ote  o b llg a to r la  oomo un a n tlo lp o  de lég itim a .
A!
. V i
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Las r e fe r e n o ia s  quo e l  a r t io u lo  1.341 oon tlene a  l a  l e g i t l  
ma lo  son oomo un medio de determ lnar la  ouantia  de l a  dote  
o b llg a to r la .  Es muy d l f i o l l  oonflgurar la  d ote o b llg a to r la  
en dereoho oomén oomo a n tlo lp o  de lé g it im a , ouando s  Imple­
ment e por e l  heoho de que la  h l j a  tenga b len es  p ro p lo s , —  
ou a lq u lera  que sea  su  orlgen  o o la s e ,  desapareoe o se  d l s -  
mlnuye e se  dereoho a la  d ote  o b llg a to r la .  Y no e x i s t e  en -  
e l  a r t io u lo  1 .340  mas oausa de perd Ida que la  no ob ten o lén  
de la  l lc e n o la  paterna para o a sa rse , s ln  que s e  oontenga -  
nlnguna a lu s lé n  a l a  pérdlda de e se  derecho por haber inou
r r ld o  en oausa de desheredaolén  o de Indlgnldad oomo su o e-
(227)
de en e l  a r t io u lo  26 de l a  Oompllaolén oata lana .
Tampooo es argumente en oontra que, l o  p ero lb ld o  
por e s t e  conoepto , s e  deba Imputar a l a  lé g it im a , ya que -  
é s ta  es r é g la  g en era l para todas la s  donaolones heohas a -  
l o s  h ljo s  que no tengan e l  o a r io te r  de mejora ( a r t .  8 i9 , -  
pârrafo prlmero ) ; n i  que haya que oo lao lon ar lo s  b len es o -  
v a lo r e s  que h u b lese  re o lb ld o  <el heredero fo rzo so  d e l  oau -  
sa n té  de l a  h eren o ia , en v id a  de é s t e ,  por d o te , donaolon- 
u otro  t i t u l o  lu o r a t lv o , para oomputarlo en la  r e g u la c lé n -  
de la s  lé g it im a s  y en la  puenta de p a r t lo lé n  ( a r t .  1 .0 3 5 ) .
En una palabra , l a  renunola a l a  dote o b l l g a t o ­
r l a  por la  mujer s o lt e r a  mayor de edad, puede h aoerse oon- 
l a  mlsma llb e r ta d  oon la  que puede renunolar a ou a lq u ler  -  
otro dereoho a l  que e s tu v le r a  llam ada, o Ig u a l que puede -  
no aoeptar una donaolén que l e  q u ls lera n  haoer sus p ad res-  
u o tra  ou alqu ler persona, y e s to  s ln  que prejuzgue sus fu ­
tu res  dereohos en l a  h eren o ia .
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Y tampooo oreemos que ob ete a  e s te  ren u n o la , e l -  
p o a lb le  dereoho fu tu ro  d e l marido p o s lb le ,  porque n l  é s t e -  
a o r e d lta  nlngdn dereoho ouando s e  haoe l a  renu n ola , n l  l o -  
puede reolam ar a l  o a sa rse , porque slen d o  l a  renunola a n te­
r io r  no puede oon sld erarse  defraudado o perjudloado por —  
una s ltu a o l6 n  que puede oonooer prevlam ente, aotuando en -  
oonseouencla , a la  hora de oontraer m atrim onio#
En oamblo no oreemos que l a  h l j a  s o l t e r a ,  menor- 
de edad, pueda renunolar a e se  derecho, sen o llla m en te  p or-  
a p llo a o lé n  d e l a r t io u lo  1 .2 6 3 , prlm ero, de que lo s  menores 
no emanolpados no pueden p res ta r  oonsentim lento  para oon -  
t r a ta r , y h a sta  s i  s e  q u lere  por a p U o a o lén  a n a lég lo a  d e l­
e c t  io u lo  992 qua as uno da lo s  pooos qua hablan da l a  ra  -  
nunola de dereohos.
Y no oabe duda de que ou a lq u lera  que se a  l a  con­
c lu s  l6 n  a l a  que se  U eg u e  sobre l a  renunola de h eren o ia  o
de dereoho por e l  padre que o s te n ta  l a  p a tr la  p o te sta d  en -
( 228)
nombre de su h l jo  tampooo podria  renunolec a  la  d ote  — 
o b llg a to r la  e l  padre o madré, porque la  oposlol& n de I n te ­
r e s e s  s é r ia  demaslado é v id e n te .
En ouanto a la  h lja  emanolpada por oonoaslén  oon 
forme a l  a r t io u lo  317, oreemos que l a  so lu o lé n  nos debe ve
n lr  dada por un e s tu d io  de la  j u r is  prudenola e x is ta n t e .
'
En p r ln o lp lo  dados lo s  o r l t e r lo s  In te r p r e ta t lv o s  
a o tu a le s  d e l  a r t io u lo  317# y h a sta  l a  ten denola  qpé em ple- 
za a m anlf e s  ta r s e  de a n tlo lp o  de la  mayor edad, habra que- 
oonslderar que la  h l j a  emanolpada oomo puede r é g ir  su  per­
sona y b len es oomo s i  fu era  mayor, y oomo la  renunola de -
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eee derecho no s e  paede eqolparar a l a  ven ta  de b len es  In -
m uebles podrâ renunolar a la  d ote  o b llg a to r la .
(229)
CASTRO con sid éra  que l a  emanolpaolon en nues 
tr o  derecho s e  o a ra o ter lza : 1®. For equlparar a l  emanclpa- 
dQ oon e l  mayor de edad, oon determ lnadas ezoepolones y 11 
m lta o lo n e s . 2®. Porque la s  r e s  t r io  o l ones que Impone e l  ar­
t io u lo  317 t le n e  cada una su e s p e o la l  razén  y âmbl'to, no -  
pudlendo ex ten d erse  fu era  de é l .
Y aunque después a l  I r  examlnando lo s  oasos oon- 
o re to s  dudosos que s e  pueden p resen te r , no haoe r e fe r e n d a  
a la  d ote  o b llg a to r la ,  a l  e s tu d la r  l a  p o s lb le  renunola d e -  
h eren c la  d e l menor emanclpado (pg . 229) que e s  de mayor —  
trasoen d en o la , y ouya sô lu o lé n  ha de se r  s ln  duda ninguna-
a p llo a b le  generalm ente a l  oaso d sc la  dote o b llg a to r la , r e -
( 230)
ohaza la s  op ln lon es co n tra r ia s  de MUCIUS SCAEVOLA y —  
,  (231)
SANCHEZ HCMAN , y oonoluye que no hay mayor p e l lg ro  en
la  aoep tao lén  o repud laolon  de una h eren c la  que en la  o e le
b raolén  de lo s  n egoo los que la  d oo tr ln a  con sid éra  p a rm itl-
( 232)
dos a l  menor emanclpado •
i '
En co n c lu s lén  parece que la  renunola por la  mu -  
j e r  s o lt e r a  oapaz no p résen ta  graves d lf lo u lt a d e s .
Puede darse e l  ca so , s ln  embargo, de que la  h lja  
se  ca se , a n tes  de l le g a r  a l a  mayor edad s ln  haber s ld o  —  
emanolpada a n te s , o que casândose después de lo s  v e ln t lâ n -  
ahos, no haya renunolado a la  d ote  o b llg a to r la .  ^Puede ha­
o er lo  lib rem ente después de oasada, o n e o e s lta  en e s te  oa­
so la  l lo e n o la  de su  esp oso? .
En ambos oasos nos enoontramos ya dentro d e l r é -
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glmeh de a p lle a o lé n  d e l  a r t io u lo  6 l d e l  Oédigo, y como oon 
seouenola  l a  mujer no podrâ o b llg a r e e  n l  enajenar sue b le ­
n e s .  Dada l a  am plltud de la  e z lg e n o la  o l lo e n o la  para la  -  
mujer oasada, y la  a p U o a c lâ n  a n a lég lo a  d e l  a r t io u lo  995 -  
que tamblén a p llo a  l a  n eoesldad  de l lo e n o la  a l a  répudia -  
olon  de h eren o ia , pareoe que no podrâ l a  mujer oasada r e  -  
nunolar a la  d o te  o b llg a to r la  s ln  l lo e n o la  de su e sp o so . -  
Qulzâ e s ta  so lu o lé n  no se a  razonab le  desde e l  punto de v i s  
t a  de la  l lb e r ta d  de l a  mujer oasada, y d e l  oarâo ter  de —  
dereoho p erso n a l que la  d ote  o b llg a to r la  t le n e ,  pero en e l  
réglm en v lg e n te  nos pareoe la  mâs a ju sta d a  a D ereoho.
Hasta aqul hemos ezamlnado e l  tema desde e l  pun­
to  de v l s t a  de l a  capaoldad de l a  m ujer. Pero la  e x i s t  en -  
o la  de esos dereohos e s p e c la ie s  d e l  marido sobre lo s  b le  -  
n és d o ta le s , d l s t ln t o s  de lo s  que l e  corresponden sobre —  
l o s  b len es p araf e r n a le s  ^tendrân fu erza  s u f l  o ie n t  e para Im 
p ed lr  l a  renunola de l a  mujer a l a  d ote  o b llg a to r la ? .
Dada l a  p o s lo lé n  que hemos m antenldo, no oabe du 
da que e l  problema queda reduoldo a  l a  renunola por la  mu­
je r  s o l t e r a .  SI la  renunola la  haoe de oasada n e o e s lta  l a -  
l lo e n o la  de su esp o so , y oomo oonsecuenola s i  s e  pre s ta  és  
t a ,  tâo ltam ente e s ta  prestado e l  oonsentim lento  d e l  marido 
a la  renunola de l a  d o te , y por lo  tan to  no hay problema -  
de que se  haga en per ju lo lo  de lo s  dereohos d e l  m arido, —  
puesto  que é s t e  la  ha consent Id c .
En ouanto a  l a  renunola por la  mujer s o lt e r a ,  —  
oreemos que lo s  dereohos d e l  m arido,no son en e s t e  momento, 
o le r to s ,  s ln o  e x p e c ta n te s , ya que no se  puede hablar de ma
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r ld o  n l  de dereohos de 6l m len tras no e x i s t a  e l  matrimonio. 
E l puro proyeoto de oontraer m atrim onio, en base a l  que na 
oe e l  dereoho a l a  d o te  o b llg a to r la , en e l  oaso de que -  -  
a q u é l U eg u e  a  ten er  lu g a r , no oreemos que pueda In o ld lr  -  
sobre l a  l lb e r ta d  de d e o ls lé n  de l a  mujer en ouanto a su -  
p o s lb le  d ote  o b llg a to r la .
Esos dereohos exp eo tan tes no nos pareoen s u f l  —  
o ie n t  es  para entender que la  renunola sea  en per j u lo lo  d e -  
te r c e r o , y por lo  tan to  I n e f lo a z  conforme a l  a r t io u lo  ouar 
to  d e l c é d lg o . Los dereohos que no s e  pueden p erju d lca r  —  
por una renu n ola  son lo s  dereohos ad qu lrldos por te r c e r o s ,  
que podrlan s e r  burlados por esa  a o t ltu d  n e g a t lv a , norm al- 
mente de su  deudor (en  e se  se n tld o  lo s  dereohos que a l o s -  
aoreedores concede e l  a r t io u lo  1.111 d e l  Cédlgo) .
E l p o s lb le  marido fu tu ro  no t le n e  unos d ereohos-  
ouando se  haôe por la  mujer l a  renunola en e se  momento, y -  
s l  se  oree per jud lcado por esa  renunola nada l e  o b llg a  a -  
o a sa r se . Nl puede Impugnar en e se  momento la  renunola por­
que no t le n e  nlngun t i t u l o  peira e l l o  en ton oes, n l  sera  ra ­
zonable en tender que s e  pueda oponer a e l l a  después de oon 
tra ld o  e l  m atrim onio, mâs aun ouando oomo hemos v l s t o ,  n l -  
s lq u le r a  e s  d e l  todo o laro  que pueda é l ,  aun oomo represen  
ta n te  de su  m ujer, e x lg lr  l a  o o n stltu o lé n  de l a  d ote o b l l ­
g a to r la .
9 . Im outaolén de la  d ote o b llg a to r la .
E l a r t io u lo  1 .343 d lo e :  "Cuando e l  marido s o l o , -  
o ambos oényuges juntam ente, co n stltu y eren  d ote a sus h l  -
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jaSf 86 pagarâ oon lo s  b len es  da l a  sooledad  oonyiigal; s l ­
no lo s  h u b lere , se  pagarâ por m ltad , o en l a  proporol£n  en 
que lo s  padres se  bubleran ob llgado resp eo tlvam en te , oon -  
lo s  b len es  prop los de oada oényuge. Ouando la  mujer dotare  
por s i  s o la ,  deberâ Imputar se  lo  que d le r e  o prom etlere a -  
su s b len es  p ro p lo s ."
De aouerdo oon su l e t r a ,  y oon e l  regim en, que -  
ya hemos c r lt lc a d o  a n te s , y que e l  Cédlgo o l v l l  pareoe ^ -  
poner en ouanto a la s  personas ob llgad as a d otar l a  Imputa 
o lén  de l a  d ote se  harâ de l a  s lg u le n te  format
SI l a  d ote  l a  o o n stltu y e  e l  padre, que es  l a  s l -
tu a o lén  norm al, dada l a  no e x ls te n o la  de p o s lb ll ld a d  de op
o lé n  n l  de l a  h l j a ,  n l  de acum ulaolén de lo s  dos patrlm o -
 ^ (233)
n lo s  para la  f l j a o l é n  de su  ouemtia de aouerdo oon e l -  
a r t lc u lo  1 .3 4 3 , la  d o te  se  deberâ pagar oon oargo a lo s  —  
b len es  de l a  soo ledad  oonyugal, y s i  no lo s  hub1ere se  p a- 
garâ por m ltad oon lo s  b len es  prop los de oada oényuge. Que 
se  pague en l a  proporolén  que hubleren  es  ta b le  oldo ambos -  
padres es mâs raro porque s i  e s ta b le o le r o n  e s e  paoto , en -  
verdad se  puede oon sld erar que l a  d ote ha s ld o  co n stI tu id a  
por aouerdo de ambos, y haoe tr â n s lto  a l  oaso s lg u le n t e .  -  
Sln  embargo podrla d a rse , conforme a l  a r t ic u le  1 .3 4 3 , e s e -  
oaso , s i  oon stltu yen do la  d ote e l  padre s o lo ,  y  oon base a  
su  fo r tuna, h ub lesen  e s ta b le o ld o  e se  extraho paoto lo s  oén 
yu ges, b ien  en c a p ltu la o lo n e s , b ien  fuera  de e s t a s ,  aunque 
entonoes nos encontrariam os oon un con trato  celebrado en­
tr e  lo s  oényuges despues d e l  m atrim onio.
SI l a  d ote  l a  o o n stltu y en  ambos oényuges oonjun-
tam ente se  pagarâ tamblén oon lo s  b len es  de l a  soo ledad  —  
oonyugal, y s i  no lo s  bay, por m ltad , o en l a  proporolén  -  
en que lo s  padres s e  hubleren  o b llg a d o , con sus b len es  pro 
p lo s .
81 l a  d ote l a  o o n stltu y e  l a  mujer por s i  s o la ,  -  
l a  Im putaolén se  haoe exoluslvam ente oon oargo a  lo s  b le  -  
n es de la  m ujer.
81 no fu eren  b a sta n te s  lo s  argumentes sobre l a  -
(234)
no j u s t l f lo a o lo n  a c tu a l de l a  d ote  o b llg a to r la  , b a sta
r la n  la s  oonseouenolas absurdas de e s t e  preoepto para po -
n er  en duda l a  conven lenola  de una I n s t ltu o lé n  que tan d e-
(235)
feo tu o sa  rég u la  o lon  t le n e  .
la s  oonseouenolas de o sa s normas, ya seh alad as -  
en p arte  por lACRUZ, son la s  s lg u le n te s  t
En e l  caso mâs freo u en te  de que l a  d ote  l a  oons­
t l tu y a  e l  padre, s i  hay b len es  de l a  sooledad oonyugal, l a  
f l j a o l é n  de su  ouantla  no se .h a o e .e n  base a e l l o s ;  s ln o  a -  
l a  fortu n a  p erso n a l d e l  padre, es  d e o lr  en base a sus b le ­
n es prop los mas la  m ltad de lo s  g a n an o la les e x is ta n t e s ,  pe 
ro  s ln  embargo s e  paga oon é s t o s .  Hay que entender que en -  
primer lu g a r .
For tan to  s i  lo s  b len es  prop los d e l  padre son —  
muy o u a n tlo so s , y lo s  gan an o la les e so a so s , podrâ darse e l -  
oaso de que s e  oonsuman todos l o s  b len en  g a n a n o la le s , en -  
l a  dote de una o v a r ia s  h l j a s ,  oon e l  co n slg u le n te  per j u l ­
o lo  de la  mujer que a s i  ve desapareoldas sus e x p e c ta t lv a s -  
sobre lo s  b len es  gan an o la les por causa de l a  gran fo r tu n a -
de su esp oso , lo  oual no se  compensa oon dereohos her ed i ta
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r lo s  en e l l a ,  que ya aabemoB que son s o lo  en u su fr u o to . Es 
d e o lr  la  mujer ve desapareoer su ex p eo ta tlv a  de te n e r  a l  -  
gun b ien  en p leno  domlnlo en e l  memento de l a  d lso lu o l6 n  -  
de la  sooledad  oonyugal.
En oeimblo s i  l o s  b len es  p rop los d e l  marido son -  
e so a so s , e l  pago se  harâ con oargo a lo s  g a n a n o la les  que -  
en e s te  caso se  verân muobo menos d lsm ln u ld os.
SI por e l  con trario  lo  que no hay son b len es  d e -  
l a  sooledad  oonyugal, pero e l  padre t le n e  b le n e s  p r o p lo s ,-  
s u b s is t e  l a  o b llg a o l6 n  de d otar por e l  padre, y en base a -  
su fo rtu n a , pero ya no se  paga la  d ote oon cargo a lo s  b le  
n es de la  soo ledad  oonyugal, n l  tampooo oon oargo a l o s  —  
b ien es  d e l  d o ta n te , s ln o  oon cargo a lo s  b len es  d e . lo s  dos 
oényuges por m ltad , sa lv o  que se  hubleren  ob llgado en d l s -  
t ln t a  proporolén .
Otra v ez  e x i s t e  aquf un grave r le s g o  para la  mu­
je r  ouyo patrlm onlo es I n fe r io r  a l  d e l  m arido. Puede darse
e l  caso de que, por la  oomputaolén en base a l  patrlm onlo -
!
d e l  padre, se  consuma oon l a  d ote o b llg a to r la  todo e l  pa -  
trlm onlo pro p i o de la  madré, ouando e l  marido e s  r lo o ,  pe­
ro poco produotlvo o muy gastador (no e x i s t  en g a n a n o la le s , 
es d eo lr  no hay n l  produotos d e l  tra b a jo , nQ ahorro de la s  
r  en tas ) .  Con lo  oual se  desnuda a un sa n to : la . esp o sa , pa­
ra  v e s t l r  a  o tro : l a  h lja  dotada, cuyos dereohos p a recen ,-  
en una v is io n  a c tu a l d e l tema, d lgnos de menor d efen sa  que 
lo s  de l a  madré.
S i e l  marido no t le n e  b le n e s , e l  oémputo se  harâ  
oon cargo a la  m ltad presunta de g a n a n o la le s , y e l  pago se
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h a r â  oon oargo a  e l l o s .
En to d o s  e s to s  oasos p a reo e  s e r  que s lg u e  s len d o  
e l  m arido  e l  o b llg a d o  a  d o ta r ,  y que l a  f o r tu n a  de l a  mu -  
j e r  no se  t l e n e  en  o u e n ta . En oam blo, oon e l  Codlgo e n  l a -  
mano, s i  no hay b le n e s  p ro p lo s  d e l  m arido  n l  b le n e s  ganan-
o l a l e s ; e s  d e o l r  s i  d e l  muy pooo p a tr lm o n lo  d e l  p ad re  p asa
^  /■ 
mos a  l a  f a l t a  t o t a l  de e l ,  e n t r a  en  juego e l  a r t i o u l o  -----
1 . 3 4 0  y l a  o b llg a o ié n  p asa  a  l a  m adré .
SI lo s  dos oényuges oon ju n tam en te  son  lo s  que — 
o o n s t l tu y e n  l a  d o te  no d lo e  e l  Codlgo s i  h a b ra  que oompu— 
t a r s e  l a  o u a n t la  de l a  d o te  o b l lg a to r l a ,  eh  b âse  a  l a  f o r ­
tu n a  d e l  pad re  o de ambos. Por e l  a r t i o u l o  1 .340  h a b râ  que 
s e g u l r  en ten d len d o  que l a  d o te  o b l lg a to r l a  se  r e f l e r e  so lo  
a l  p ad re  o a  l a  m adré, y que s i  s e  o o n s tl tu y e  p o r ambos en 
b a se  a  sus r e s p e o t lv a s  f o r tu n a s ,  en  lo  que ezoeda de l a  — 
d e l  o b llg ad o  a  d o ta r  ya no es o b l lg a to r l a  s ln o  v o lu n ta r l a .  
S ln  p e r ju lo lo  de que aun en e s t e  oaso es a p l lc a b le  e l  a r  -  
t l o u l o  1 . 3 4 3 , y llm ltâ n d o n o s  a  l a  d o te  o b l lg a to r l a ,  o r e e ­
mos que l a  oom putaolén s e  ha  de h a o e r  en  o u ^ t o  a l  p a d re ,-  
y que l a  Im p u tao lén  se  h a râ  p rlm ero  oon oargo a  lo s  b len es  
p ro p lo s  de lo s  oényuges por m lta d , s a lv o  que h u b le ra n  p ao - 
ta d o  o t r a  p ro p o ro lé n . En e s te  oaso de o o n s t l tu o lé n  oonju n ­
t a  se  pueden p ro d u o lr  lo s  mlsmos e f e o to s  que ouando l a  -  -  
o o n s t l tu y e  so lo  e l  m arid o , ya que e l  rég lm en  de Im pu tao lén  
es e l  mlsmo, p ero  a l  menos t l e n e  oonoolm lento  de e l l o  l a  -  
m u jer p o r h a b e r  In te rv e n ld o  en su  o o n s t l tu o lé n .
En e l  oaso de que e l  m arido  no te n g a  b le n e s  n l  -  
e x l s ta n  tampooo b le n e s  de l a  so o le d ad  oonyugal ( ta n to  s i  -
-no hay g a n a n o la le s  oomo s i  h ay , p o r e jem p lo , reg im en  de se  
p a ra o lé n  a h s o lu ta ,  ta n to  p o r p ao to  oomo p o r im p o s lo lé n  l e ­
g a l ,  0 d e te rm ln a o lé n  j u d l o l a l ) ,  l a  o b l lg a o l6n de d o ta r  pa­
s a  a  l a  m adre, y lo  mlsmo en e l  oaso de que f u e r a  v lu d a .
Es d e o l r  que l a  madre e s  l a  o b llg a d a  a  d o ta r ,  —  
oonforme a  lo s  o r l t e r l o s  mâs seg u ld o s  p o r l a  d o o tr ln a  de -
que l a  madre s o lo  debe d o ta r  en  d e fe o to  d e l  p a d re , en l o s -
s l g u l e n te s  o a so s :
1 • Cuando e l  p ad re  no e x i s t a ,  o haya m uerto  an  -
t e s  de que s e  e s t é  en  s l t u a o lé n  de o o n s t l t u l r  l a  d o te  o b l l
g a t o r l a .  No puede d a r s e  en e l  oaso de que no s e  oonozoa —  
q u lé n  es e l  p ad re  porque l a  d o te  o b l lg a to r l a  so lo  s e  a o r e -  
d l t a  p o r l a s  h l j a s  lé g i t im a s  «Estamôe^  pâe8,en e l  oaso de m adre 
v lu d a , que t l e n e  p o r ta n to  l a  p a t r l a  p o te s ta d .
2»  Cuando e l  p ad re  no te n g a  b le n e s  de n ln g u n a  —  
o la s e ,  n l  p ro p lo s  n l  g a n a n o la le s , y en oamblo l a  madre te n
ga b le n e s . En e s te  oaso l a  o b l lg a o l6n  re o a e  so b re  l a  m adre.
, ( 2 3 6 ) (237) ( 2 3 8 )
A si op inan  CASTXF , lAORÜZ y FUIS BROTAÜ
E sto s  son  lo s  dos oasos o la ro s  en que l a  o b l lg a ­
o l 6n  re o a e  so b re  l a  m adre. Hay ademâs o t r o s  oasos no ta n  -  
é v id e n te s  que podemos o o n s ld e ra r .
3 . LACRUZ o ree  que s i  e l  p ad re  t l e n e  a lg u n o s b le  
n e s , p ero  l a  m adre t l e n e  m edlos eoonémloo s m ayores que 
puede d l r l g l r s e  a  e l l a  l a  h l j a  p a ra  que l a  d o te .  Y PUIG —  
BRUTAU s lg u e  e s t a  o p ln ié n  o lta n d o  a  LACRUZ. La ra z é n  de e s  
t e  c r l t e r l o  es que t a l  fu e  l a  s o lu o lé n  h l s t é r l c a  y es  a u n -  
l a  s o lu o lé n  d e l  a r t i o u l o  26  de l a  C om pllaolén de CatalufLa. 
S ln  embargo, en  n u e s t r a  o p ln ié n  s e r â  muy d l f l o i l  s u s t e n t a r
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e s te  dereoho  de l a  h l j a  oon l a  r e g u la o lé n  que o o n tle n e  e l -  
Cédlgo o l v l l .
4 . En lo s  oasos en que e l  p ad re  haya p e rd ld o  l a -/'
p a t r l a  p o te s  ta d  que haya  pasado  a  l a  m adre, en lo s  su p u e s-
to s  de lo s  a r t l o u l o s  169, 170 o 171 d e l  Cédlgo o l v l l ,  se  -
p o d r la  p e n sa r  que l a  p r e f e r e n o la  u  o rden  que e l  a r t i o u l o  -
1 .340  e s ta b le o e  s e  a l t e r a  p a ra  r e o a e r  l a  o b l lg a o lé h  so b re -
(239)
e l  que os t e n t a  l a  p a t r l a  p o te s  ta d  . La s o lu o lo n , s l n -  
embsirgo, no nos p a reo e  é v id e n te ,  porque s l g n l f l o a r l a  una -
SEUioién I n d l r e o t a  p a ra  l a  m adre, ya que r e o a e r l a  s o b r e -----
e l l a  l a  o b llg a o lé n  de o o n s t l t u l r  l a  d o te , y l a  d e b e r la  pa­
g a r  oon su s  b le n e s  p ro p lo s .  Como e s t a  s o lu o lé n  es  a b s u rd a -  
h a b râ  que e n te n d e r  o b ie n  que en, e s t e  oaso se  a p l lo a r a n  a -  
l a  madre lo s  mlsmos o r l t e r l o s  que p a ra  e l  p ad re  e s  ta b le  o e - 
e l  a r t i o u l o  1 . 3 4 3 , o b ie n  l a  s o lu o lé n  que n o s o tro s  p r e f e r !
mos: que s o lo  p a s a r â  a  l a  madre l a  o b llg a o lo n  de d o t a r -----
cuando no s o lo  p ase  a  e l l a  l a  p a t r l a  p o te s ta d  s ln o  tam blén  
l a  a d m ln ls t r a c lé n  de lo s  b le n e s  de l a  so o led ad  oonyugal — 
(v g r .  en oasos de s e p a ra o lé n , a u s e n o la  d e l  m arid o , e t o . } , -  
en ouyo oaso oomo l a  m ujer es e l  a d m ln ls t ra d e r  de l a  so o le  
dad oonyugal l a  d o te  c o n s tI t u i d a  p o r  e l l a  se  d e b e râ  p ag a r- . 
. oonforme a l  a r t i o u l o  1 . 4 0 8 , 1 ®, en p rim e r lu g a r  oon oargo a  
l a  so o led ad  de ganano lE iles .
En lo s  dos oasos p rlm ero  s ,  conforme a l  a r t . 1 .343 , 
l a  d o te  debe Im p u tar se  so lo  a  su s  b le n e s  p ro p lo s ,  l o  o u a l-  
no p areo e  I n ju s t e  porque s i  e l  m arido  ha m u erto , n l  puede- 
h ab e r g a n a n o la le s  n l  p a tr lm o n lo  d e l  m arido , y s i  no t l e n e -  
n lnguna o la s e  de b le n e s  so lo  s e  p o d râ  Im pu tar a  l e s  de l a -
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e s p o sa . Queda l a  duda de e l  se  p o d râ  Im pu tar a  lo s  que e n -  
e l  f u tu r o  pueda a d q u l r l r ,  p e ro  e l  a r t i o u l o  1 . 3 4 3  no da ba­
se  p a ra  e l l o .
En oamblo ouando l a  m adre se a  o b llg a d a  a  d o ta r  -  
en  a lg u n o  de l o s  oasos que hemos examlnado en t e r o e r o  y —  
o u a r to  lu g a r ,  so b re  todo  en e s te  d lt lm o , l a  s o lu o lé n  d e l  -  
Oédlgo o l v l l  de que se  im pute oon oargo a  su s  b le n e s  p ro  -  
p lo s  e s  t o t  a im en t e I n j u s t a ,  ya que d e b e r ia  h a o e rs e  l a  Impu 
tao l& n p o r un s i s  tem a Id â n tlo o  a l  p r e v ls to  p a ra  e l  p ad re  -  
d o ta n te ,  e s  d e o l r :  b le n e s  de l a  so o led ad  oonyugal, y en  su  
d e fe o to  oon lo s  de ambos oényuges. S ln  em bargo, l a  e z p re  -  
s lé n  d e l  Codlgo es l a  de que se  debe Im pu tar s lem p re  que -
l a  m u je r d o te  p o r s i  s o l a ,  con oargo a  su s  b le n e s  p ro p lo s .
( 240)
LACRUZ d lo e  que e s  I n ju s t e  que l a  m adre te n ­
ga que o o n s t l t u l r  l a  d o te  de su  p e o u llo  aunque haya ganan-* 
o l a l e s ,  y que s le n d o  l a  d o te  una oarga  d e l  m a trim o n io , y -  
te n lé n d o s e  que p ag a r lo s  g a s to s  de eduoao lén  y m antenlm len  
to  de lo s  h l j o s  p ro p o ro lo n a im en te  p o r lo s  oényuges (c o n fe r  
me a  lo s  a r t s .  1 .4 3 4 , 50, y 145 C .o l v l l ) ,  tam blén  debe apHi 
o a rse  a  l a  d o te  l a  mlsma s o lu o lé n .  Y poop a n te s  o r l t l c a  l a  
s o lu o lé n  d e l  a r t .  1 . 3 4 3  de que ouando haya s ld o  l a  d o te  — 
o o n s t l tu id a  p o r e l  m arido  y no haya g a n a n o la le s  ppeda o b l l  
g a r  e l  m arido  lo s  b le n e s  p ro p lo s  de l a  m u je r, estlm ando  — 
que en e se  oaso se  debe p ag a r l a  d o te .o o n  l e s  b le n e s  e x c lu  
slvam en te  d e l  m a rid o , lo  o u a l en o a ja  ademâs oon e l  a r t .  —
1 . 0 4 6  que o rd en a  o o la o lo n a r  l a  d o te  heoha p o r uno s o lo  e n -  
su  h e re n o ia ,  y l a  heoha p o r lo s  dos p o r m ltad  en l a  h e re n ­
c la  de oada uno .
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No oabo dada que l a s  so luo lox iea  de LA.GRÏÏZ son  ~  
mas ra z o n a b le s  que l a s  que se  deduo en d e l  p re o e p to  d e l  C6-  
d lgo  o lv l l#  lo  que p asa  es que no son  f a c i l e s  de s o s te n e r#  
Q uiza l a  i n t e r p r e t a o l 6n  o o n ju n ta  con e l  a r t£ o u lo  1 .0 4 6 , y -  
una in t e r p r e t a o id n  muy g e n e ro sa  de l a  f r a s e  " l a  m u je r d o ta  
r e  p e r  s£ s o la "  d e l  a r t i c u l e  1 . 3 4 3  p o d r la n  o o n d u c ir  a  en  -  
te n d e r  que ouando l a  m u jer d o ta  s u b s i s t e n t e  l a  so o ied ad  - -  
oonyugal, haya o no g a n a n d a le s ,  porque o b ie n  e s ta n te  l a -  
p a t r i a  p o te s ta d ,  o b ie n  l e  hâya  o o rre sp o n d id o  l a  ad m in is  -  
t r a o id n  de l a  so o ie d a d , no d o ta  p e r  s i  s o l a ,  y p e r  lo  ta n ­
t e ,  no debe im p u ta rse  s o lo  a  su s  b ie n e s  p r o p io s ,  s in o  a  — 
lo s  de l a  so o ied ad  oonyugal o a  lo s  de lo s  dos odnyuges.
fki oon ju n to  d e l  examen de e s t e  p re o e p to , 1 . 3 4 3  -  
d e l  Cddigo c i v i l ,  que n i  s i q u i e r a  hemos p re te n d id o  h a c e r lo  
ex h a u s tiv a m en te , se  ve o la ram en te  l a  i n s u f i c i e n c i a  y des -  
a c i e r t o ,  o d e so u id o , de l a  r é g u la o id n  de l a  d o te  o b l ig a to -  
r i a .
E s ta  i n s t i t u o i d n ,  sao ad a  de su s  m oldes s o o ia l e s -  
y j u r ld i c o s ,  es p e r tu rb a d o ra  o in o p é r a n t s . Y ouando ha des 
ap a re o id o  l a  o rg a n iz a o id n  de l a  f a m i l i a  rom ana, l a  in o a p a -  
o id ad  de l a  m u je r, e l  reg im en  de s e p a ra o io n  oomo reg im en  -  
l e g a l ,  l a  e z i s t e n o ia  r e a l  de l a  d o te  v o lu n ta r i a  y d e l  r é g i  
men d o ta l ,  l a  f a l t a  de p ro d u o tiv id a d  de l a  m u je r oomo e l e -  
mento de t r a b a jo ,  l a  s u p e r io r  im p o r ta n o ia  de l a  h a c ie n d a  o 
d e l  p a tr im o n io  so b re  e l  t r a b a jo ,  y l a  n e o e s id a d  de a y u d a r-  
a  l a s  m u jeres oon un p a tr im o n io  p a ra  que s e  puedan o a s a r , -  
m antener una i n s t i t u o i o n  que n a o ié  eirropada p o r to d a s  e s a s  
o i ro u n s ta n o ia s , p a reo e  a b s o lu tam en te  d e s a o o n s e ja b le .
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E s te  examen de l a  r e g u la o ié n  de l a  d o te  o b lig a to  
r i a ,  q u iz a  un pooo p r o l i j o  pero  desd e  lu eg o  n i  aun a s !  oom 
p ie  to  (ya  que l a s  d is fu n o io n e s  de una i n s t i t u c i é n  ta n  a n a -  
c r é n ic a  oon e l  r e s t o  de n u e s t r o ,  tampooo muy a o tu a l i z a d o , -  
C6d igo  c i v i l ,  son to d a v la  m&a que l a s  e x p u e s ta s }, nos ha -  
p u e s to  de r e l i e v e ,  tam bién  d esde  un pun to  de v i s t a  j u r l d i -  
0 0 , l a  in o o n v e n ie n o ia  de su  r e g u la o ié n  a c tu a l ,  ta n to  por -  
lo  o on fusa  oomo p o r lo  in ad eo u ad a , s o lo  obv iada  p o r  su  des 
use*
S i l a  d o te  o b l ig a to r i a  se  m a n tu v ie ra , d e b e r la  r e  
g u la r s e  de m anera d i f e r e n t e ,  p e ro  en  r e a l id a d  lo  que e x i  -  
gen lo s  p r in o ip io s  fo n d am en ta le s  de n u e s tro  dereo b o  p r iv a -  
do que d e o la ra n  l a  ig u a ld a d  p o r  r a z é n  d e l  sexo e n t r e  e l  — 
hombre y l a  m u je r s o l t e r o s ,  es l a  é l im in a c io n  de e s t a  i n s -  
t i t u c i é n  d i f e r e n o ia d o ra  que no se  b a s a  en l a  n a tu r a le z a ,  -  
s in o  en l a s  su p e ra d a s  oonoepoiones de l a  i n f e r i o r i d a d  de -  
l a  m u je r.
' /
7 . DEREOHOS ESPEOIALES DE LA VIÜDA. -
N u estro  Cédigo c i v i l  co n se rv a  dos p ré c e p te s  q u e- 
s ig n i f io a n  una d i f e r e n o ia  de t r a t o  p o r ra z o n  d e l  sexo p a ra
i
e l  v iudo  0 l a  v iu d a . |
E l a r t i c u l e  1 .374  o rdena que s i n  oargo a  l a  d o te  
se e n tre g u e  a  l a  v iu d a  e l  leo h o  o o tid ia n o  oon to d o  lo  q u e- 
lo  o o n s ti tu y a  y l a s  r e p a s  y v e s t id o s  de uso_^6rd in a r io "  de -
V
l a  misma, y e l  1 .427  o rdena que se  pague d e l  p au d a l de l a -  
h e re n o ia  e l  v e s t id o  de l u t o  p a ra  l a  v iu d a ,  de acu erd o  tam - 
b ié n  oon lo  que d isp o n e  e l  a r t .  1 . 3 7 9  a l  f i n a l  que d ic e  —
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que "En to d o  oaso s e  p ag a ré n  a  l a  v iu d a  d e l  o au d a l de l a  -  
h e re n o ia ,  lo s  v e s t id o s  de l u t o " .
E l  p rim ero  de e s to s  dos p re o e p to s  s e  enmaroa e n -  
l a  r e s t i t u o i é n  de l a  d o te  y e l  segundo en l a  se o o ié n  que -  
t r a t a  de l a  l iq u id a o ié n  de l a  so o ie d a d  de g a n a n o ia le s ,  pe­
ro  ambos p a reo en  re sp o n d e r  a  una misma id e a s  que bay que -
r e t i r e r  a n te s  de e n t r e r  en l a s  o u en ta s  de l a  r e s t i tu o i& n  -
de l a  d o te ,  o en  l a s  de l a  l iq u id a o ié n  de lo s  g a n a n o ia le s ,
unos o b je to s  e s p e o ia le s  p o r ra z é n  de l a  o o n d io ién  de l a  —  
v iu d a , d e l  r e s p e to  de su  p e rso n a  y p o r  l a  e s p é c ia l  s i t u a  -  
c i 6n  de l a  m u je r en l a  so o ie d a d .
E l b é n é f ic ie  que se  baoe a  l a  m ujer oon e s t a s  nœ  
mas es puram ente s im b é lio o . D e ja r  que r e t i r e  e l  leo b o  o o t i  
d ian o  y su s  r e p a s  y v e s t id o s  de u se  o r d in a r io  y que nb s e -  
l e  compute e s to  en l a  r e s t i t u o i 6n  de l a  d o te , p a reo e  oasi-*  
una ateno i& n s i n  o o n ten id o  eooném ioo. C ie r to  es  q u e , aun -  
que p o r f o r  tu n a  sesm oada vez  mènes lo s  c a so s , bubo épocas 
en que se  pudo d i s o u t i r  p o r e l  le o b o  o o tid ia n o  y p o r lo s  -  
v e s t id o s  de uso  o r d in a r io . Pero  boy p a reo e  que e s to  no b a ­
de s e r  o o n sid e rad o  s in o  oomo una a te n o ié n  a  su  o o n d io io n  -  
fem en in a . La exoepoi&n es o i e r t a  o a s i  s o lo  en  ouantb  a l  l e  
cbo, porque l a s  r e p a s  y v e s t id o s  de uso  o r d in a r io ,  aunque- 
se  bay an a d q u ir id o  oon d in e ro  ganan o i a l  se  v ie n e n  c o n s id e r  
ran d o  oomo o b je to s  p ro p io s  d e l  que l e s  u s a ,  s i n  que n u n o a- 
se  in o lu y a n  en e l  p a tr im o n io  d e l  c a u sa n te  n i  en e l  a j u a r  -  
de c a s a , y e s to  ta n to  se  t r a t e  de  f a i le o im ie n to  d e l  m arido , 
oomo de f a l le c im ie n to  de l a  m u je r .
La tra so e n d e n o ia  de l a  norma es  pues eso as£ sim a ,
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s o b re  todo  r e f e r  Id a  s o lo  a  l a s  ro p a s  y v e s t id o s ,  y adem as- 
de  uso  o r d in a r io ,  oon lo  o u a l s e  deb en e n te n d e r  e x o lu id a s -  
l a s  oosas de v e rd a d e ro  v a lo r  y no oonsum ibles p o r  e l  uso -  
oomo a lh a ja s  o ad o m o s que no se a n  ro p a s  y v e s t i d o s .  S in  -  
embargo no cabe duda que to d a  o la s e  de ro p a s  o v e s t id o s ,  -  
in c lu s e  p i e l e s  u  o t r o s  m a te r ia le s  e s ta n  in o lu fd o s  en l a  —
t  /■
norm a, aunque v a lg a n  a lg o  m as, oon t a l  que sean  de uso  o r ­
d i n a r i o .  Y en ouanto a  e se  v a lo r  debe te n e r s e  en  o u en ta  — 
que e l  g a s to  se  r e a l i z o  a l  a d q u i r i r l o ,  s i n  que e s to s  b ie  -  
n e s  aunque sean  de a l t o  cos to  cons e rv en  su  v a lo r  ya  que su  
d e p re o ia c ié n  es in m e d ia ta  oon e l  u so .
La tra s o e n d e n o ia  en  ouan to  a l  leo h o  o o t i d i a n o — 
e s ,  eoonomioamente h ab lan d o , aun i n f e r i o r .  En e l  s o lo  su  -  
p u e s to  de que e l  m ueble te n g a  un v a lo r  a r t l s t i o o ,  puede t e  
n e r  al& una r e p e ro u s id n . Y ta n to  en uno oomo en o t r o  oaso -  
s e  puede d e o i r  que es una p u ra  re m in iso e n o ia  h i s t d r i o a .
S i oabe, mas an a o rd n io a  au n , es  l a  o t r a  norm a, -  
l a  de que se  paguen en p rim er lu g a r  d e l  c a u d a l lo s  v e s t i —  
dos de l u t o .  P areoe  que no es que l a  m ujer ^ e n g a  dereobo  a  
una o a n tid a d  p a ra  v e s t i r s e ,  s in o  s o lo  p a ra  v e s t i r s e  de l u ­
t o .  E n tr a r  a  a n a l i z a r  e l  p re o e p to  es  m eternos en  l a s  o u r io  
s fs im a s  oostum bres que ta n to  tiem po  d u ra ro n  y que en a lg u -  
n o s lu g a r  e s  ban  lle g a d o  bas t a  n o s o t r o s .  Ni l a  eoonom ia a c ­
t u a l  n i  l a s  oostum bres de boy, oon e l ,  oada vez  mas r e d u c i  
do uso  d e l  l u t o ,  j u s t i f i c a n  e n t r a r  en  e l  a n a l i s i s  de e s to s  
p re o e p to s  que son v e rd a d e ra s  r e l i q u i a e .
No p o r d is  o r im ln ao io n  o v e ja o io n  p a ra  l a  m u je r ,-  
que nunoa tu v ie ro n  e s te  s e n t i d o , ; s in o  po r a n a c rd n ic o s  y po
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00  p r é o t lô o s ,  d e b e r la n  h a b e r  d e sa p a re o ld o  e s to s  p r e o e p to s -  
oon l a  re fo rm a de 1 #9 5 8 . O ie r to  es  que t le n e n  un v a lo r  r o -  
m én tlo o  y s e n t im e n ta l ,  p ero  no p a reo e  e s to  ra z d n  b a s  t a n t e -  
p a ra  m a n ten e rlo s  en  un Cdoigo o i v i l ,  y l a  v e rd ad  e s  que —  
oon una e q u ip a ra o id n  de d e rec h o s  e n t r e  hombre y m u je r no -  
hay j u s t i f i c a o i d n  p a ra  m an tener e sa s  d i f e r e n o ia s  que s i  —  
b ie n  p re te n d e n  s e r  b e n e f io io s a s  p a ra  l a  m u je r, o a s i  lo  que 
h acen  es  o o n sa g ra r  su  i n f e r i o r  oond io idn  eoondmioa y so — 
o i a l  d e n tro  de l a  f a m i l i a .
8 . OTRAS DISP03IOIONES DEL OÔDIGO CIVIL. -
A p arte  de l a s  o i t a d a s ,  queda en e l  Cddigo o i v i l -  
o tro  p reo ep to  a i s la d o  que e s ta b le c e  una d i f e r e n o ia  e n t r e  -  
hom bre8 y m u je re s  p o r  ra z o n  d e l  se x o . Es un p re o e p to  s i n  -  
n in g u n a  tr a s o e n d e n o ia , y so lo  f r u to  d e l  o r i t e r i o  g e n e ra l  -  
que e l  Cddigo te n f a  de en oaso de ig u a ld a d  de o iro u n s ta n  -  
c ia s  e n t r e  hombre y m ujer p r e f e r i r  siem pre a  a q u é l p o r e l -  
heoho de s e r l o .
Nos r e fe r im o s  a l  a r t l o u l o  1 .0 6 6 . En e l  oaso de -  
p a r t i o i 6n  h e r e d i t a r i a  ouando un mismo t l t u l o  -dooum ento o -  
e s o r i t u r a -  se  r e f i e r e  a  v a r ia s  f i n  cas que s e  a d ju d iq u e n  a -  
d iv e rs o s  o o h e re d e ro s , o ouando aunque se  r e f i e r a  a  una f i n  
oa e s t a  se  haya  d iv id id o  e n t r e  dos o més h e re d e ro s , se  -  -  
p la n te a  l a  o u e s t ié n  de a  q u ié n  se  debe e n t r e g a r  e se  t f t u l o  
o r i g i n a l .
E l Côdigo lo  r e s u e lv e  oon una norma de buen  sen U  
do; e l  t £ tu l o  q u ed a ré  en p o d er d e l  que te n g a  mayor i n t e r é s  
en l a  f in o a  o f in o a s  a  que se  r e f i e r e  e l  t £ t u l o ,  ^  se  f a o i
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l l t a r é n  a  lo s  o t r o s  h e re d e ro s  c o p ia s  f e h a o le n te s  a  o o s ta  -  
d e l  c a u d a l h e r e d l t a r l o ,  e in c lu s  o se  impone a l  que lo  oon-* 
s e rv a  l a  o h l ig a o ié n  de e x h ih i r lo  ouando lo s  demas i n t e r e s a  
dos l o  p id ie r e n .
Lo que p a sa  es que a  o o n tin u a o io n  in tro d u c e  l a  -  
norma d is c r im in â t  c r i a ,  que en v e rd a d  en e s t e  oaso no t i e n s  
n in g u n a  im p o r ta n o ia  p r a o t io a ,  s i : n o  es l a  de o o n sa g ra r  e s a  
i n f e r io r id a d  de l a  m u je r . En oaso de que e l  i n t e r é s  f u e r a -  
i g u a l ,  se  p r e f i e r e  a l  v a ré n  so b re  l a  m u je r, y s i  hay  mas -  
de uno a l  de m ayor ed ad . N a tu ra lm en te  que no hay r a z é n  e s -  
p e o i f io a  p a ra  e s t a  noim a; n i  lo s  v a ro n es  co n serv an  m e jo r -  
e l  t f t u l o  n i  oumplen m ejor l a s  o b lig a o io n e s  de e x h ib i r l o ;  
se n o illa m ei^ te  l a  norma es  un r e f i e j o  mâs de que e l  v a r 6n  -  
e s  de m ejor co n d io iS n  a n te  e l  L ereo h o , que l a  m u je r . C ie r­
to  es que lo s  oasos de ig u a ld a d  a b s o lu te  de a lg u n a  m anera- 
s e  t ie n e n  que r e s o l v e r ,  y e l  Cédigo no q u ie re  d e j a r  noxmas 
in o o m p le ta s  ; y en  e se  s e n tid o  se  puede j u s t i f i c a r  e l  p re  -  
c e p to . Pero  o i e r t o  es tam bién  que l a  ig u a ld a d  e n t r e  co h ere  
d e ro s  debe s e r  com pléta  y no i n t e r v e n i r  p a ra  nada  e l  se x o -  
en  l a  g ra d u a o ié n  de lo s  d e reo h o s , y que e l  o r i t e r i o  de l a -  
mayor edad , u t i l i z e d  o oomo norma s u b s i d i a r i a ,  b a s ta r £ a  pa­
r a  r e s o lv e r  e l  oaso s i n  te n e r  que h a c e r  de i n f e r i o r  c o n d i-  
o ié n  a  l a  m u je r que a l  hom bre.
P or u ltim o  hay o tr o s  p re o e p to s , p.o ya en e l  Codl 
go c i v i l ,  p e ro  que p e r te n e o è  en te ram en te  a l  D ereoho c i v i l .  
Son e l  a r t i c u l e  58 de l a  le y  de A rrendam ien tos U rbanos, y -  
e l  59 que a p l io a  p o r r a a i s i é n  lo s  c r i t e r i o s  u é rd en e s  de -  
p r e la o ié n  o o n te n id o s  en a q u é l .
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Ya sabemos que en e l  oaso de f a l l s o im ie n to  d e l  -  
I n q u l l in o  t i t u l a r  de una v iv le n d a ,  e x i s t e  un d ereo h o  de —  
su b ro g ao ié n  o s u o e s ié n  en  e l  o o n tr a to  de a rre n d a m ie n to  • Fa 
r a  e j e r o i t a r  e se  dereoho  es t a b l e  oe l a  Ley de A rrendam ien -  
to s  Urbanos unos é rd en es  o p r e f e r e n c ia s  e n t r e  l a s  p e rso n a s  
de l a  f a m i l i a .  E s te  o rden  e s  e l  s ig u i e n te i
1 û . E l  oonyuge.
2 ° .  Los d e s o e n d ie n te s .
3 2 . Los h i j o s  a d o p t iv o s .
4* . Los a s o e n d ie n te s .
5 ^ . Los herm anos.
P ero  a p a r té  de e s te  o rd en  de lla m a m ie n to s , e s t a -  
b le o e  unas p r e f e r e n o ia s  p a ra  oada g rupo  s i  h ay  v a r i a s  p e r ­
sonas en i g u a l  s i t u a o i 6n .
a )  E n tre  lo s  d e s o e n d ie n te s  da  p r e f e r e n o ia  e n -----
ig u a ld a d  de g rad e  a  lo s  h i j o s  v a ro n e s  m ener es  de edad , l a s  
h i j a s  s o l t e r a s  y l e s  m ayores im ped idos f ls io a m e n te .
Los o r i t e r i o s  que p a re o e  h a b e r  se g u id o  l a  Ley — 
v ie n e n  d e te rm in ad o s  p o r una mayor n e o e s id a d  de p ro teo o i& n . 
Es d e o i r  s i  una p e rso n a  que t i e n s  un p is o  a lq u i la d o  m uere, 
se  reoonooe l a  p o s ib i l id a d  de s e g u i r  en  e l  p is o  a  lo s  m és- 
n e o e s i ta d o s .  (No olvidem os l a  r a t i o  l e g i s  g e n e ra l  de e s a  -  
le y  que fu e  l a  f a l t a  de v iv ie n d a s  y l a  d i f i o u l t a d  de enoon 
t r a r  p is o s  en  a l q u i l e r ) .  Y p a ra  d e te rm in e r  l o s  que p areo en  
més d ig n e s  de s e g u ir  en  e l  p is o ,  l a  le y  a t ie n d e  a  t r è s  o r i  
t e r i o s :  l a  edad , e l  sexo  un ido  a  l a  s o l t e r l a ,  y l a  ej^erm e 
d ad .
La v e rd ad  es que l a  le y  h a  te n id o  en o u en ta  a  —
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l a s  personas que s é r ia  més p e llg r o so  eohar d e l  p iso  % l o s -  
h ljo s  m enores, la s  h ija s  s o l t e r a s ,  l o s  enferm es; a  l a s  per 
sonas que mas Intimement e dependfen d e l  in q u il in o .
Ya hay en e s t a  enum eraoién  una o i e r t a  d is o r im in a  
o ié n , no en o o n tr a ,  s in o  en  fa v o r  de l a  m u je r . Mi e n t r a s  —  
lo s  h i j o s  v a ro n e s  p a ra  te n e r  p r e f e r e n o ia  han de s e r  meno -  
r e s  de ed ad , l a s  m u je re s  t i e ü e n  l a  misma p r e f e r e n o ia  aun -  
que sean  m ayores de edad , oon t a l  que e s té n  s o l t e r a s .  Es -  
d e o i r  hay a q u l un p r i v i l é g i é  a l  sexo  hasado en l a  id e a  t £ -  
p ic a  de l a  mayor d e b i l id a d  e in o a p ao id ad  de l a  m u je r p a r a -  
80 s te n e r s e  p o r  s£  misma aunque se a  mayor de ed ad . Es una -  
norma que d e b e r la  d e sa p a re o e r  id e a lm e n te , s i  e l  hombre y -  
l a  m u je r e s tu v ie r a n  de v e rd ad  eq u ip a rad o s  ju r ld io a  y so —  
o ia lm e n te ; p ero  no es que p o r e l l a  m erezoa una o r l t i o a  s e -  
v e ra  e l  l e g i s l a d o r ;  en r e a l id a d  é l ,  p rao tio a m en te ,; ha  ao  -  
tuado  oon buen o r i t e r i o .  Las m u je re s  s o l t e r a s  aui^que s e a n -  
m ayores de ed ad , s u e le n  v i v i r  en l a  oasa  p a te rn a  oon m&a -  
f re o u e n o ia  que lo s  hom bres.
La e v o lu o ié n  s o o i a l  v a  m odifioando  e s to ,.  p ero  en  
l a  épooa en que se  d io ta  l a  Ley de A rrendam ien tos Urbsihos, 
y aun hoy to d a v la ,  aunque oada vez  mono s ,  l a s  m u je res  s o l ­
t e r a s  t ie n e n  unas p o s ib i l id a d e s  eoonôm icas i n f e r i o r es a  —  
l a s  de lo s  hom bres, y m ie n tra s  l a  ig u a la o ié n  s o c i a l  no s e -
co n s ig a  se  oomprenden la s  norm as p r o te o to r a s  d e l  t i p o  de -
!
l a  que comentamos. |
En e s t e  p re o e p to , p o r f a l t a ,  p ro b ab lem en te , de -  
teo n io ism o  o a te n o ié n ,  hay s in  embargo una oonseoueno ia  de 
l a  norma que no p a reo e  j u s t a .  E n tre  lo s  que^gozan de p r e f e
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r e n o la  e s ta n  lo s  h i j o s  v a ro n es  m enores de ed ad , aunque e s ­
té n  ca sad o s , y en oamhlo e s ta n  e x o lu ld a s  l a s  h i j a s  menores 
de edad'. c a sad a s  • La d i f e r e n o ia  no t ie n e  n in g u n a  ra z é n  de -  
s e r ,  pero  es  d e b id a  p robab lem en te  a  un e r r o r  de r e d a c c ié n . 
En buena lé g io a  lo s  h i j o s ,  v a ro n es  o hem bras, ca sad o s , n o -  
deb e r l a n  te n e r  e s a  p r e f e r e n o ia ,  s in o  que d e b e rIa n  te n e r  su  
o asa  p ro p ia ,  y en  e l  oaso que p rev é  e l  p reo ep to  de oonvi -  
v e n c ia  con e l  p ad re  in q u i l in o  d e b e r la n  s e r  t r a ta d o s  ig u a l -  
lo s  h i j o s ,  se a n  v a ro n es  o hem bras.
b ) E n tre  lo s  herm anos, da p r e f e r e n o ia  a  l a s  h e r -  
manas s o l t e r a s .  Es d e o i r  v u e lv e  a  e s ta b le c e r  un p r i v i l é g i é  
p o r  ra z é n  d e l  sexo fem en ino , un ido  a  l a  s o l t e r l a .  P r i v i l é ­
g ié  basado s i n  duda de nuevo en l a  id e a  a n t ig u a ,  p ero  sub­
s i s t e n t e  en l a  r e a l i d a d ,  d e l  mayor desam paro y d e b i l id a d  -  
de l a  m u je r.
P or TÎltimo y p a ra  e l  oaso de q u e , a  p e s e r  de to ­
das e sa s  c l a s i f i c a c i o n e s ,  haya v a r i a s  p e rso n a s  en igU aldad 
de c o n d ic io n e s , e l  p a r r a fo  2 d e l  mismo a r t l o u l o  5 8 , r e s u e l  
ve  e s a  s i t u a o ié n  dando p r e f e r e n o ia  a l  g rad e  mas préxim o, a  
l a  le g i t im id a d ,  a l  d o b le  v ln o u lo  de co n san g u in id ad , y p o r-  
f i n  en oaso de que to d a s  e s a s  s i t u a o i  ones no r e s o lv ie r a n  -  
e l  em pâte, da  p r io r id a d  " a l  que tu v ie r e  mayor ndmero de — 
ca rg a s  f a m i l i a r e s ,  oon p r io r id a d  d e l  sexo fem en ino".
No se  ve o la ro  s i  hay de nuevo dos o r i t e r i o s  d e -
p r e f e r e n o ia :  l a s  c a rg a s  f a m i l ia r e s  y e l  sex o , o Ip s  dos da
to s  deben s e r v i r  ju n to s  p a ra  de te rm in e r  l a  p r e f e r e n o ia .  —
, (241)
Nos ino linam os p o r  l a  p rim era  in t e r p r e t a c i é n  y p o r ta n  
to  e l  sexo fem enino v u e lv e  a  te n e r  a q u l un p r i v i l é g i e  o —
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p r e f e r e n c ia ,  p e ro  en v erd ad  de poca t r a s  cen d en o ia  a l  u t i l i  
z a r s e  en  u ltim o  grado*
De to d a s  m aneras e s te  a r t i c u l e  58, d io ta d o  ya en 
una Ipooa mas r e o i e n t e ,  e s  una m u e stra  mas de l a  s u b s is te n  
o ia ,  en  buena p a r te  j u s t i f i o a d a  p o r o o rre sp o n d e r a  una r e a  
l id a d  s o o ia l  de que l a . m u jer se  e n c u e n tra  mâs desam parada- 
0 menos in d e p e n d ie n te  eoonomioamente que e l  hom bre, que es  
d e s s a b le  que oam bie, pero  que atîn no ha l le g a d o  a  l a  e q u i -  
p a ra c ié n  e n t re  l a  o ô n d io ién  d e l  hombre y de l a  m u je r. La -  
e lim in a o io n  de d isc r im in a o io n e s  o p r i v i l é g i e s  p a ra  l a  mu -  
j e r  s o l t e r a  p o r ra z é n  d e l  sexo es un Im p e ra tiv e  d e l  p r in o i  
p io  de l a  e q u ip a ra c ié n  de d e reo h o s , pero  p a ra  que se a  to  -  
ta lm e n te  p o s ib îe  es s in  duda n e o e s a r io  que l a  r e a l id a d  so­
c i a l  so b re  l a  que l a  norma a o tiîa  p e rm ita  o b te n e r  r é s u l t a  -  
dos de j u s t i o i a  oon e sa  norma i g u a l i t a r i a .
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V I I I . -  LA INPLUENOIA DEL SEXO EN EL DERECHO FORAL. ESPEOIA 
LIDADES DE LA MUJER SOLTERA 0 VIUDA.
S ig o len d o  e l  s is te m a  que nos hemos Im p u esto , v a -  
mos a  t r a t a r  de de jeir p a ra  l a  segunda p a r t e  de e s te  es t u  -  
d io  e l  p e c u l ia r  rég im en  de l a  m u je r c a sa d a , en  e l  que h a y -  
n o ta h le s  d i f e r e n o ia s ,  so b re  todo  en  a lg u n a  r e g ié n ,  y l i m i -  
ta rn o s  a  re o o g e r  l a s  p a r t io u la r id a d e s  de l a  m u je r s o l t e r a -  
0 v iu d a  i e s  d e o i r  l a s  que se  b asan  ex o lu s iv am en te  en e l  s e  
x o .
a / .  C om uilaoién de V izo ay a .
En l a  C om pilacién  de V izoaya, le y  de 30 de J u l i o  
de 1 . 9 5 9 , s o lo  enoontram os una norm al l a  d e l  a r t l o u l o  4 1 , -  
que d ic e :  "E l r ig im e n  de b ie n e s  en  e l  m a trlm o n io , una v e z -  
c o n tra ld o  e s t e ,  es  in m u tab le  aun en e l  oaso de p é rd id a  o -  
a d q u i s i c i 6n  v o lu n ta r i a  o in v o lu n ta r ia m e n te  p o r  p a r te  d e l  -  
m arido  de l a  o u a lid a d  de v iz c a ln o  in f a n z o n " .
En r e a l id a d  l a  O om pilaoién a q u l no haoe s in o  s e ­
g u i r  e l  o r i t e r i o  d e l  Cédigo o i v i l  en  su  a r t l o u l o  1 .325 r e -  
f e r id o  a  lo s  m atrim on ios e n t r e  espaPLol y e x t r a n je r o ,  .de —  
que e l  rég im en  oonyugal de b ie n e s  s u p le to r io  es  e l  d e l  ma­
r id o ,  y d e l  a r t l o u l o  15 C .o . en su  p a r r a fo  p en u ltim o  en r e
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la o iô n  oon e l  a r t l o u l o  21 y 2 3 , t e r o e r o ,s o b r e  n a o io n a l id a d .  
£ s  l a  misma p r e f e r e n o ia  que l a  l e g i s l a o l é n  opmiin t i e n e  pa­
r a  l a  n a o io n a lid a d  o r e g io n a l id a d  d e l  hombre so b re  l a  de -  
l a  m u je r p o r a q u e l  p r in o ip io  de l a  u n id ad  f a m i l i a r ,  que s i  
en  m a te r ia  de n a o io n a lid a d  no es i n d i s o u t ib l e ,  mu oho menos 
f u e r z a  t i e n e  en e l  am bito  r e g io n a l .  De to d a s  form as e l  p re  
cep to  no es d i s o r im in a to 'r io , ya que d e ja  a  lo s  que se  v a n -  
a  o a s a r  que hagan l ib re m e n te su s  o a p i tu la o io n e s , y en  l a  -  
n e o e s id a d  de o p ta r  p o r un rég im en  s u p le to r io ,  ouando l a  mu 
j e r  no ha  he oho uso de ese  dereoho  a  p a o ta r  que l e  reoono­
oe, p r e f i e r e  e l  d e l  v a r  on.
En f a v o r  de l a  C om pilaoién hay que d e o i r  que e l -  
a r t l o u l o  4 0  a o l a r a  que e l  oambio de r e g io n a l id a d  p o r  e l  ma 
r i d o ,  v o lu n ta r i a  o in v o lu n ta r ia m e n te , no s i g n i f i o a  m o d if i -  
o ao ién  d e l  rég im en  de b ie n e s  d e l  m atrim on io , s in o  que é s t e  
perm aneoe in m u ta b le .
b / .  C om pilaoién de B a lé a re s .
En l a  C om pilaoién de D aleeires, le y  de 19 de AbrU 
de 1 . 9 6 1 1 hay un m e jo r t r a t o  p a ra  l a  e sp o sa  que en e l  D ere 
oho oomdn. E l  a r t i c u l e  4 d ic e :
"En rég im en  de s e p a ra ô ié n  de b ie n e s  oada oényuge 
r e te n d r é  e l  dom inio y a d m in is tra o ié n  de lo s  que l e  p e r te  -  
nezoaui, hao iendo  suyos to d o s  lo s  Â ru to s , s i  b ie n  oon l a  —  
o b lig a o ié n  de o o n t r ib u i r  p ro p o ro io n a lm en te  a l  s ô s te n im ie n -  
to  de l a s  c a rg a s  d e l  m a trim o n io .
Tanto e l  m arido  oon r e l a c i é n  a  sus b ie n e s  p r iv a ­
t i v e s ,  oomo l a  e sp o sa  oon resp ec t©  a  lo s  p a r a f e r n a l e s , t i e
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n en  l a  p le n a  f a o u l ta d  p a ra  e j e o u ta r  o u a le s q u le ra  a o to s  o -  
n é g o c ié s  de a d q u is io ié n ,  adm in is  t r a o i é n ,  e n a je n a o ié n , g ra ­
vamen 0 d is p o s io ié n ,  y g o za ràn  de p le n a  le g i t lm a o ié n  a c t i ­
v a  0 p a s iv a  p a ra  su  g e s t ié n  y d e fe n s a ,  s in  n e o e s id a d  de — 
que en e l  e j e r o io io  de t a i e s  f a o u l ta d e s  m edie l i o e n o ia ,  i n  
te rv e n o ié n  o o o n sen tim ien to  d e l  o tro  oényuge.
S erén  v a l id e s  en d ic h o  rég im en  lo s  a o to s  y oon -  
t r a t o s  que o e le b re n  e n t r e  s i  lo s  oényuges a  t i t u l o  oner os o. 
En oaso de im pugnaoién j u d i c i a l ,  l a  p ru eb a  d e l  c a r a o te r  —  
o n e r0 8 0  o o ire sp o n d é ra  a  lo s  dem andados.
l a  m u jer casad a  puede s a l i r  f i a d o r a  de su  m arido  
y o b l ig a r s e  manoomunadamente oon é l . "
Pero  p o r r e f e r i r s e  a  l a  m u jer ca sad a  pasamos p o r
a l t o  e s t a  norm a, que c itâm es s o lo  p o r  l o  que de p r e d is p o s i
o ié n  de ig u a ld a d  de lo s  sex es  su p o n e .
E l a r t i c u l e  5 y e l  67 m e jo ra  tam bién  e l  Cédigo -
o i y i l  a l  e l im in a r  l a  d o te  o b l i g a t o r i a ,  ouya o r i t i o a  ya que
da h eo h a . La o o n s t i tu o ié n  de l a  d o te  h a  de s e r  siem pre vo-* 
l u n t a r i a .
En oambio hay una norma o le r a  y g ravem ente d i s  -  
o r im in a to r ia  en  e l  a r t i c u l e  76 que s e  r e f i e r e  a  l a s  d is p o -  
s io io n e s  e s p e o ia le s  a p l ic a b le s  en  l a s  I s l a s  de I b iz a  y Por 
m o n te ra . E l a r t .  76 d ic e :  " I n s t i t u i d o  h e r edero  en e s p o l i t s  
e l  h i j o  v a ré n , no pueden r e p r e s e n t a r l e ,  s in  p e r ju io io  de -  
su s  dereohos l e g i t im a r io s ,  su s h i j o s  o d e s o e n d ie n te s , s i  -  
a q u é l prem uere a l  h e re d a n te , es  in c a p a z  o in d ig n e  p a ra  s u -  
o e d e r le  o ré p u d ia  l a  h e re n o ia .  En e s to s  su p u e s to s  se  e n te n  
d e ra  llam ado e l  h i j o  v a rén  que l e  s ig a  en  edad , o , en su  -
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e a so , l a  hem bra mayor h a b ld a  d e l  m atrim o n io  que s e a  h a b i l -  
p a ra  su c ed e r  a l  h e re d a n te " ;  y e s t a  p r e f e r e n o ia  de lo s  v a ro  
n e s  so b re  l a s  hem bras en m a te r ia  ta n  im p o rta n te  oomo l a  su  
o e s o r ia  es g ravem ente p e r  j u d i c i a l  p a r a  l a s  m u je re s .
c / .  O om nilaoién de G a l i c ia .
En l a  C om pilaoién de G ra lio ia , le y  de dos de D i -  
oiem bre de 1 . 9 6 3 , no hay n in g u n a  norm a d if e r e n o ia d o r a  de -  
lo s  d ereohos de hombre y m ujer s o l t e r o s .  A l c o n t r a r io  h a y -  
una norma que reoonooe l a  ig u a l  o o n d io ié n  de hombre y mu -  
j e r  en l a  "Compahia f a m i l i a r  g a l le g a " ;  es  e l  a r t i c u l e  4 7 , -  
que in o lu s o  e x tie n d e  e s t a  ig u a ld a d  a l  hombre y m u je r o a s a -  
dos ouando d ic e  "La m ujer ca sad a  t i e n e  p e r s o n a l id a d  p ro p ia  
y e s ,  oon r e l a c i é n  a  l a  Compahia, de o o n d io ié n  ig u a l  a  s u -  
m a rid o " .
d / .  C om pilaoién de A ragén. .
En l a  C om pilaoién de A ragén , le y  de ocho de   
A b r i l  de 1 .9 6 7 , son muy pooas l a s  d i f e r e n o ia s  p a ra  l a  mu -  
j e r  s o l t e r a  o v iu d a .
La m ayoria  de lo s  p re o e p to s  s i g n i f i c a t i v e s  o d i -  
f e re n o ia d o re s  oon e l  rég im en  oomun s e  r e f i e r  en a  l a  m u je r-  
o a sad a . Como o onseoueno ia , dejam os s u  a n a l i s i s  d e te n id o  pa 
r a  mas a d e la n te .  Pero  de un examen oon ju n te  s e  a p r e o ia  una 
mayor c o n s id e ra c ié n  p a ra  l a  m u je r que en  e l  D ereoho oomun.
Son so lu c io n e s  més f a v o ra b le s  que l a s  que da e l -  
Cédigo c i v i l  l a s  de lo s  s ig u ie n te s  p re o e p to s :  e l  9 , que r e  
conooe que l a  a u to r id a d  f a m i l i a r  r e s p e c te  de l e s  h i j o s  oo-
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r re sp o n d e  a  lo s  p a d re s , oon ju n ta  o sep arad am en te , segun  — 
lo s  u so s  s o c ia le s  y f a m i l i a r e s , dando l a  d e o is ié n ,  en oaso 
de d iv e rg e n o ia , a l  p a d re . Es una s o lu o i6n que se  a o e ro a  a -  
l a  p a t r i a  p o te s ta d  oon ju n ta  d e l  Dereoho alem an y o t r a s  l e -  
y es  r e o i e n t e s .  Y e s  im p o r ta n te  en e l  oaso de m ujer s o l t e r a  
oon h i j o s ,  pues l a  re d a o o ié n  d e l  a r t l o u l o  9 im p e d ira  lo s  -  
in o o n v e n ie n te s  d e l  p a r r a f o  segundo d e l  a r t l o u l o  154 d e l  Cé 
d ig o  c i v i l ,  ademas que d e n tro  de lo s  am pli os t irm in o s  de -  
l a  f r a s e  "segun lo s  usos s o c ia l e s  y f a m i l i a r e s " , s e  podrân  
r e s o lv e r  o a s i  to d o s  lo s  problèm es de s i tu a o io n e s  a b s u rd a s -  
p a ra  l a  madré s o l t e r a  que oon e l  Cédigo en l a  mano son oa­
s i  in s o lu b le s .
E l a r t l o u l o  7 , segundo, que en e l  oaso d e l  m arido  
a u s e n te  concede a  su  m u je r, p o s ib le  v iu d a , l a  misma p o s i  -  
o ié n  que a q u é l t e n l a  r e s p e c te  d e l  p a tr im o n io  oonyugal. So­
l u o i  én mas g en e ro sa  que l a  de lo s  a r t i c u l e s  184  y s ig u ie n ­
t e s  d e l  Cédigo c i v i l .
E l a r t l o u l o  14, que concede l a  r e p r e s e n ta o ié n  l e  
g a i  d e l  h i j o  m ener de 14 a&os a l  p ad re  o madré que te n g a  -  
l a  a u to r id a d  f a m i l i a r ,  s i n  e s t a b le c e r  una g ra d u a c ié n  a p r io  
r l s t i o a  oomo haoen  lo s  a r t i c u l e s  155 y 156  d e l  C édigo. Non 
ma tam bién  muy im p o r ta n te  en  e l  oaso de h i jo s  n a tu r a le s  r e  
conooidos p o r l a  m adré p rim ero  y p o r e l  pad re  despué s .
Los a r t i c u l e s  16 y 19 que e s ta b le o e n  un o r i t e r i o  
p a ra  s e le o o io n a r  e n t r e  v a r io s  tu to r e s  nom brados, p  p a ra  f e r  
mar p a r te  d e l  C onsejo de F a m il ia , muoho mas a c e r ta d o  y me­
nos d iso r im in a d o r  que e l  d e l  Cédigo c i v i l .
Los a r t i c u l e s  4 2 ,2  " Ig u a l  r e s p o n s a b i l id a d  a l can -
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za  a  lo s  b ie n e s  oomunes p o r  g e s t i é n  de l a  m u jer que e j e r z a  
i n d u s t r i a ,  oom ercio o p r o f e s ié n ,  o le g a lm en te  a d m in is t r e " ,  
y 48 "1 . E l msupido e s  e l  ad m in is  t r a d e r  de l a  oom unidad .-2 . 
La m ujer p a r t i c i p a  en l a  ad m in is  t r a o ié n  oon l a s  f a o u l ta d e s  
n e o e s a r ia s  p a ra  e l  buen g o b ie rn o  d e l  h o g a r . -  3 . Las fu n o io  
n es  de adm in is  t r a o i é n  de l a  oomunidad pas an  I n té g r a s  a  l a -  
mu j e r ,  ouando e l  m arido r e s u i t e  in o a p a o ita d o  o d esap a rez o a  
de su  d o m ic i l io ,  aun dejando  r e p r é s e n ta n te ,  y en lo s  demas 
su p u e s to s  d e l  a r t l o u l o  1.441 d e l  Cédigo o i v i l " ,  t i e n e n  tarn 
b ie n  un o r i t e r i o  re s p e o to  a  l a  p o s io ié n  de l a  m ujer d e n tro  
d e l  m atrim onio  muoho mas am plio  que e l  Dereoho oomdn, y l a  
misma s ig n i f io a o ié n  t i e n e  que e l  a r t i c u l e  137 a u to r io e  a  -  
l a  m ujer ca sad a  p a ra  a o e p ta r  l a  h e re n o ia  s i n  n e o e s id a d  d e -  
l a  l i c e n c i a  de su  e sp o so .
E s ta  mayor ig u a ld a d  de lo s  sezo s  se  r e f l e j a  a s i -  
mismo en  lo s  pocos p re o e p to s  que se  r e f i e r e n  esp éo lfio am en  
t e  a  l a  m u je r s o l t e r a  o v iu d a , quedando unioam ente oomo e£  
tr io ta m e n te  d is c r im in â t  o r i  os dos p re ô e p to s  r e f e r e n t e s  a  l a  
t u t e l a  y a  l a  J u n ta  de P a r i e n te s .
E l a r t l o u l o  57 "1 . E l oényuge s o b ré v iv ie n te  de -  
t r a e r a  de lo s  b ie n e s  oomunes, oomo a v e n tâ ja s ,  sus ropas* de 
uso  y l i e  v a r ,  su s  in s tru m e n te s  de t r a b a jo  de un v a lo r  no -  
desp ro p o ro io n ad o  a l  p a tr im o n io  o o n s o ro ia l ,  y a ju a r  de c a sa  
en co nsonano ia  oon e l  te n o r  de v id a  d e l  m atrlm on io ; ademàs
i
de ouaJLesquiera o t r o s  b ie n e s  qu e , como t a i e s  a v e n ta ja s ,  l e  
concéda l a  oostum bre l o c a l . -  2 . E l  dereoho  a  l a  a v e n ta ja  -  
es p e rso n a lls im o  y no se  t r a n s m ite  a  lo s  h e re d e ro s " , que -  
reoonooe a l  oényuge s o b re v iv ie n te  l a s  a v e n ta ja s  f  o r a l e s ,  -
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t r a t a  ig u a l  a l  v iu d o  que a  l a  v iu d a , mejoremdo oon e s to  — 
lo s  a n a o ré n ic o s  p re o e p to s  1 .379  y 1 .427  d e l  Cédigo o i v i l .
Y e l  a r t l o u l o  65 "E l oényuge s u p é r s t i t e  es e l  — 
g e s to r  adm in is  t r a d e r  de l a  oomunidad c o n tin u a d a . En d io h a -  
fu n c ié n  d e b e râ  p r e s t a r  su  a o t iv id a d  adeouadam ente a  su s  — 
o i r o u n s ta n o ia s  p e rs o n a le s  y a  l a  In d o le  d e l  p a tr im o n io . A- 
lo s  p a r t i c i p e s  que: r e c ib a n  a l im e n te s  o sean  a te n d id o s  oon- 
oargo a  l a  oomunidad, se  l e s  p o d râ  e x ig i r  una o o la b o ra o ié n  
s im i la r " ,  e q u ip a ra  aàim ism o en l a  oomunidad co n tin u ad a  a l -  
v iu d o  que a  l a  v iu d a .
En oambio son  d is c r im in â t  o r i  os e l  a r t l o u l o  10 — 
p o r l a  r e m is ié n  que o o n tie n e  a l  Cédigo o i v i l  p a ra  lo s  1 1 a- 
mamientos de l a  t u t e l a  lé g i t im a ,  y e l  a r t i c u l e  2 0 ,2  que — 
p r e f i e r e  p a ra  l a  J u n ta  de P a r ie n te s  a  lo s  p a r ia n te s  mas — 
préx im os, oon p r e f e r e n o ia ,  en ig u a ld a d  de g rad o , d e l  v a ré n  
so b re  l a  bembra.-
e / .  C om pilaoién de Cataluflla.
En l a  C om pilaoién de C a ta lu fia , le y  de 21 de Ju  -  
l i o  de 1 .9 6 0 , se  r e f l e j a  tam bién  en g e n e ra l  un m ejo r t r a t o  
p a ra  l a  m u jer o asada  que en e l  D ereoho oomun. No nos i n t e -  
r e s a  aq u l e l  a n a l i s i s  de e s t a  id e a ,  r e f l e j a d a  so b re  to d o  -  
en lo s  a r t l c u l o s  7 y 49 y en que e l  rég im en s u p le to r io  s e a  
e l  de s e p a ra ô ié n  de b ie n e s ,  s in o  en ouanto es  oonseoueno ia  
de una mayor ig u a ld a d  de d ereohos de ambos se x o s .
En l a  C om pilaoién c a ta la n a  re s p e o to  de l a  m u je r-  
s o l t e r a ,  enoontram os muy pooos p re o e p to s  que e s ta b le z o a n  -  
d i f e r e n o ia s  oon e l  hom bre. Es una s i tu a o ié n  semeja n te  a  l a
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d e l  Dereoho c oomun; l a s  d i f e r e n o ia s  son  p o o as , p e ro  a lg u n a -  
queda, f r u to  d e l  m an ten im ien to  de s i tu a o io n e s  a n t ig u a s  y -  
su p e rad as  hoy s o o ia lm e n te , pero  que t i e n e n  mas e x p l io a c ié n  
en  l a s  r e g io n e s  f  o r a le s  que en e l  D ereoho oomun p o r l a  -  -  
f u e r z a  que e l  dereoho  oonsue tu d in a r  i  o t i e n e  en a q u é l l a s .
E l a r t l o u l o  116, que c o n t ie n s  l a s  norm as o p r i y i  
l e g io s  lo c a le s  d e l  P a l l a r s  S o b ird  u  o t r a s  com aroas oon oos 
tum bres semej a n t e s ,  e s ta b le o e  p a ra  d e te im iin ar q u ié n e s  h a n -  
de s e r  lo s  p a r ie n te s  mas proximo s que e l i j a n  h e r  e d e ro , l a -  
p r e f e r e n c ia  d e l  v a r  on so b re  l a  hem bra, p r e f e r e n o ia  pooo im 
p o r ta n te , pero  i n ju s t if ic a d a jc o m o  hemos r e p e t id o .  Mas g rav e  
e s  l a  p r e la o ié n  que e s ta b le c e  l a  r é g l a  2® de que sa lv o  d is  
p o s io ié n  c o n t r a r i a  d e l  c a u sa n te , no podran  d ic h o s  p a r ie n  -  
t e s  e l e g i r  hem bras, sa lv o  s i  no h u b ie se  v a ro n e s ;  r e m in is  -  
oen o ia  de l a  p r e la c ié n  de l a  m a sc u lin id a d  en l a  s u o e s ié n , -  
que e n o ie r r a  una enorme i n j u s t i o i a ,  y que ha d e s a p a re c id o -  
de to d o s  lo s  D ereohos p e n in s u la r e s • C laro  es que e l  t e s t a -  
d o r puede h a b e r  e s ta b le o id o  o t r a s  p r e la c io n e s ,  p ero  en d e -  
f e c to  de e l l o ,  r i g e  e sa  a n t ic u a d a  y d i s  o r im in a to r ia  norm a.
Dos a r t l c u l o s  126, 128 y 249 e s ta b le o e n  un r é g i ­
men d i s t i n t o  p a ra  lo s  h i jo s  n a tu r a le s  r e s p e o to  de l a  madré 
y d e l  p a d re . M ie n tra s  lo s  h i j o s  n a t u r a le s  son  siem p re  l e g l  
t im a r io s  r e s p e o to  de su  m adré, no lo  son  r e s p e o to  de; su  pa 
d re  s in o  en e l  oaso de que é s te  a l  m o r ir  no d e je  h i j o s  o -  
d e s o e n d ie n te s  lé g i t im e s  o a d o p tiv o s ;  y en l a  s u c e s ié n  i n  -  
t e s ta d a  se  e q u ip a ra n  en l a  de l a  m adré a  lo s  h i j o s  l e g i t i ­
m es, y en oambio en l a  d e l  p ad re  v ie n e n  desp u és de desoen­
d ie n te s  lé g i t im e s ,  h i j o s  a d o p tiv o s  o d e s o e n d ie n te s  l e g l t i -
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m.08 dé é s to s ,  y a s o e n d ie n te s .  En oom pensacién, l a  madré es 
l e g i t im a r i a  r e s p e c te  de su s h i j o s  n a tu r a le s  fe c o n o c id o s , -  
s i  no d e ja n  e s te s  d e s o e n d ie n te s , y en  oambio e l  p ad re  so lo  
lo  e s  s i  lo s  h u b ie se  a te n d id o  en m edida s u p e r io r  a  l a  d eu - 
da l e g a l  a l im e n t i  c ia  que es  su  é n ic a  b b lig a c io n  l e g a l  Con­
form e a l  a r t l o u l o  127.
A p arté  de e l l o  y de l a  in f lu e n o ia  d e l  D. Romano- 
y C anonioo, uno de l e s  a u to re s  de l a  C om pilaoién, R. PAÜS, 
en l a  o o n fe re n c ia  "S en tid o  É tic o  y P ro g rè s iv o  de l a  Compi- 
l a c i é n " ,  p u b lio a d a  ju n to  con o t r a s  p o r l a  Academia de J u r is  
p ru d en o ia  y L e g is la c ié n  de B a rc e lo n a  en 1 .9 6 1 , nos d ic e  — 
que l a  C om pilaoién ha t r a ta d o  a  lo s  h i j o s  r^ a tu ra le s  y l e g l  
tim os oon g e n e ro s id a d , en com paracién  oon e l  e s ta d o  de de­
r e  cho a n t e r i o r ,  me j  o r  and o so b re  todo  l a  o o n d io ién  de lo s  -  
h i j o s  n a tu r a le s  r e s p e o to  a l  p ad re  que e r a  en e l  dereoho  an 
t e r i o r  muy d e s a fo r tu n a d a .
E l p o r qué de e s t a  d i f e r e n o ia  e s t é  p r  obablem ente 
en l a  mayor p rox im idad  d e l  h i j o  n a t u r a l  oon su  madré que -  
oon su  p a d re . A e s to  d e b é r la  o o rre sp o n d e r un tra ta m ie n to  -  
p a r a le lo  en  ouanto  a l  e j e r o io io  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  p o r -  
l a  m adré, aun en  e l  oaso de que e l  p ad re  re c o n o o ie ra  a l  h i  
jo  s i  no e x i s t l a  una a te n o ié n  s im i la r  a  l a  de l a  m adré, pe 
r o  so b re  e l l o  no a p a re c e  n in g u n a  norma e s p e o lf io a  en l a  — 
C om pilao ién .
E l a r t l o u l o  321 c o n tie n s  un conocido b é n é f ic ié  -  
p a ra  l a  m u je r, que se  e x tie n d e  a  l a  s o l t e r a ,  y que c a re o e -  
hoy de j u s t i f i c a c i é n .  Es l a  a d a p ta c ié n  a l  momento a c tu a l  -  
d e l  Senado C onsu lte  V eleyano. E l  p reo ep to  d ic e  a s ! :
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"La m u jer no q u ed ara  o b lig a d a , en v i r t u d  de f l a n  
za  0 i n t e r c e s ié n  p o r o t r o ,  pudiendo  r e p e t i r  como in d e b id o -  
l o  que h u b ie re  pagado o cum plido p o r e l l o .
No g o za ran  de e s te  b é n é f i c ié :  l a s  m u je re s  que —  
a f  ia n z a re n  o in te r c e d ie r e n  m ed ian t e rem u n erac ién  o compen- 
s a c ié n  p ro po ro ionado  u  obrando oon d o le ,  l a s  que e j e r c i e  -  
r e n  e l  comer c io  y l a s  que, después d e l  a f ia n z a m ie n to  l l e g a  
r e n  a  s e r  deudoras p r in c ip a le s  de l a  o b lig a o ié n .
E s te  b é n é f ic ie  s e r a  r e n u n c ia b le  de modo e z p re s o -  
en todo  momento."
La j u s t i f i c a c i é n  de e s t a  norma e s  l a  n e o e s id a d  -  
de p r o té g e r  a  l a  m u jer de su  l ig e r e z a  o in e x p e r ie n c ia ,  que 
l a  l l e v a r l a  a  in te r c é d e r  s in  r e f l e x i é n  y oon g rav e  p e r j u i ­
o io  de su  p a tr im o n io .
E l m anten im ien to  en l a  a o tu a l id a d  de una norma -
oomo é s t a  no se  t i e n e  de p ie  y ha  dado lu g a r  a  num érosas -  
(242) 
c r i t i c a s  .
(243)
LATORRE reoonooe que es  d i f x o i l  d e fe n d e r  hoy
se r ia m e n te  e s t a  norm a. "La d e b i l id a d  o l i g e r e z a  de l a  mu -
j e r  ( l a  I m b e c i l l i t a s  sex u s) como ra z é n  de una i n f e r io r id a d
ju r l d io a  aunque sea  oon e l  p r e te x to  de una " p ro te o o ié n "  —
pugna hoy no s o lo  oon l a  te n d e n o ia  de l a  so o ied ad  a c t u a l  a
l a  e q u ip a ra c ié n  de ambos sex o s en l a  v id a  j u r l d i o a ,  s in o  -
tam bién  oon p re o e p to s  t a j a n t e s  de n u e s tro  Dereoho p o s i t iv o
(244)
que oondena to d a  d is  o r im in a o ié n  p o r ese  m o tiv o " .
S in  em bargo, a q u l oomo en Dereoho oomdn, y a  p e -  
s a r  de i r  o o n tra  normas que pudiéram os o o n s id e ra r  de rango  
s u p e r io r ,  no se  puede p re te n d e r  que e s a  norm a, e l  a r t l o u l o
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321, se a  n u la ,  a n t i  cons t i t u c i o n a l  o e s té  d e ro g ad a . Lo u n i -  
00 que se  puede h a c e r  es  lo  que ha  he oho l a  d o c t r in a  c a ta ­
l a n s :  t r a t a r  de r e d u c i r  en lo  p o s ib le  lo s  e f e o to s  d e l  p re ­
oepto  c o n t r a r io  a  l a  eq u id ad , o e n te n d e r lo  en l a  form a que 
r e s u i t e  mas adecuada a  l a s  n e o e s id a d e s  y o o n v ic c io n e s  ao -  
t u a l e s ,  m ie n tra s  no se  c o n s ig a  que se  derogue e l  p re o e p to ; 
y desde lu eg o  ab o g ar p o r que e s to  se  h ag a . E n tr e ta n to  no -  
s e a  a s !  e l  problem a se  v a  re s o lv ie n d o  en C atalufia  useindo -  
de l a  p o s ib i l id a d  de re n u n o ia r  e l  b é n é f ic ié  que concede e l  
u ltim o  p a r r a fo  d e l  a r t l o u l o  321 ; s i  b ie n  oon e l  inoonve —
n ie n te  de que l a  re n u n o ia  ha de h a o e rs e  de modo ex p reso  y -
(245)
no puede s e r  t a c i t a  •
En lo  que e x i s t e  en D ereoho c a ta la n  un rég im en  -  
muy p e c u l ia r  y o la ram en te  d i f e r e n o ia d o r  e n t r e  hombre y mu­
j e r  po r r a z é n  puram ente d e l  sex o , y no d e l  e s ta d o , es en  -  
l a  r é g u la o ié n  de lo s  dereohos de l a  v iu d a .
La v iu d a  goza , por l a  t r a d i c i é n  romana y con su e- 
t u d in a r i a ,  de una p o s io ié n  muy p r iv i l e g ia d a  en r e l a c i é n  a l  
v iu d o . O onseguir a q u l una ig u a ld a d  de dereohos e n t r e  h o m ­
b re  y m ujer e s ,  dadas l a s  o a r a o t e r l s t i o a s  de lo s  reg im enes 
f o r a l e s  y l a  c e lo s a  d e fe n sa  que de su s  p e o u l ia r id a d e s  s e  -  
h a c e , p rao tio a m en te  im p o s ib le . En e s te  p u n to , a l  menos, no 
e s  p r é v i s i b le  una ig u a la o ié n  de d ereohos e n t r e  hombre y mu 
j e r  en un momento oeroano . Con l a  p e c u l ia r id a d  de que a q u l 
l a  d is o r im in a o ié n  no es g en era lm en te  p a ra  l a  m u je r, s in o  -  
que © lia  e s ,  en l a  m ayoria  de lo s  c a so s , l a  b e n e f io ia d a .
En e fe o to  e l  a r t i c u l e  19: "Son de p ro p ied a d  de -  
l a  m ujer lo s  v e s t id o s  y ro p a s  de su  uso p e r s o n a l ,  aunque -
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haysLTL s id o  a d q u ir id o s  con d in e ro  d e l  m arido , e l  a n i l l o  nu£  
o i a l  y , oaso de p re m o rie n c ia  d e l  m arid o , e l  leo h o  oonyugal. 
-  Cuando, a l  d is o lv e r s e  e l  m a trim o n io , no tu v ie r e  l a  m ujer, 
a p a r te  d e l  a n i l l o  n u p o ia l ,  l a  p ro p ie d a d  de n in g u n a  jo y a  — 
p o r v i r tu d  de donao i6n  d e l  m a rid o , p od ré  re o la m a r , o po —• 
d r  an  re o la m a r  su s  h e re d e ro s , una de l a s  jo y as  de m ediano -  
v a lo r  que tu v ie r e  e l  m arido de e n t r e  l a s  que e l l a  h u b ie s e -  
usado d u ra n te  e l  m atrim o n io , s iem p re  que lo s  b ie n e s  r e s  ta n  
t e s  d e l  m arido fu e re n  s u f i c i e n t e s  p a ra  e l  pago de su s d e u -  
d a s " , reoonooe unos dereohos e s p e o ia le s ,  podemos d e o ir  se n  
t im e n ta le s ,  a  f a v o r  de l a  m ujer*
E l a r t f o u lo  25 : ’^ Durante e l  afio de l u to ,  l a  v iu ­
da que no d i s f r u t e  d e l  b é n é f i c ié  de te n u ta  n i  se a  u s u f ru o -  
t u a r i a  u n iv e r s a l  de l a  h e re n c ia  d e l  m arido te n d ra  d e reo h o - 
a  s e r  a lim e n ta d a  con oargo a l  p a tr im o n io  de e s te  en conso­
n a n o ia  oon su  p o s io ié n  s o c i a l  y a  l a  o u a n tfa  de d lch o  pa -  
t r im o n io . E s te  dereoho  es  in d e p e n d ie n te  de l a  e x i s te n o ia  -  
de d o te ,  de e s o re ix  o e s p o n s a l ic io  y -de su  d e v o lu o ié n .-  lœ  
a l im e n te s  oom prenderân to d a s  l a s  n e o e s id a d e s  oomunes a  l a -  
v id a ,  as£  en s a lu d  oomo en en fe rm ed ad .-  No te n d ra  e s te  de­
reoho  l a  v iu d a  que , a l  f a l l e o e r  su  m arid o , e s tu v ie r e  s e p a -  
r a d a  de é s te  p o r s e n te n o ia  que l a  d e c la re  c u lp a b le , y lo  -  
p e rd e râ  l a  que d u ra n te  e l  afio de lu to  v o lv ie r a  a  o a s a r s e , -  
l l e v a r e  v id a  d e sh o n e s ta  o abandonare  6 d e so u id a re  gravem en 
t e  a  su s  h i j o s  m enores oom unes.- En n ingun  oaso v en d ra  ob% 
gada a  d e v o lv e r  e l  im p o rte  de lo s  a lim e n to s  p e ro ib id o s " ,  -  
l e  reoonooe un dereoho  muy am plio  de a l im e n te s  d u ra n te  ©1- 
llam ado "afio de l u t o "; p é r io d e  d esap a reo id o ^ en  C atalufia , -
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a l  menos en l a s  zonas mas ev o lu c io n ad as  y u rb a n a s , como en  
e i  r e s t o  d e l  p a i s .
E l a r t i c u l e  38: " la  v iu d a , m ie n tra s  no s e  l e  r e s  
t i t u y a  l a  d o te  y pague e l  e s p o n s a l ic io  o e s c r e ix ,  p o s e e ra -  
y u s u f ru o tu a ra  to d o s  lo s  b ie n e s  d e l  m arido , so p o r ten d e  su s  
c a rg a s  con o b lig a o ié n  de a l im e n te r  a  l e s  h i j o s  m enores, a -  
lo s  im p o s ib i l i ta d o s  p a ra  e l  t r a b a jo  y a  lo s  que, aun  s i e n -  
do m ayores, m an ten ia  a q u é l en l a  c a s a . -  La te n u ta  no se  ex 
t ie n d e  a  lo s  b ie n e s  que e l  m arido  h u b ie se  te n id o  en u su  —  
f r u c to  o a  t i t u l o  de f i d u o i s r i o .  La te n u ta  es  co m p atib le  -  
oon l a  opo ién  d o t a l ,  a p o r ta b le  en d o te  y r e n u n c ia b le  a n t i -  
oipadam ente en o a p itu la o io n e s  m a tr im o n ia le s " , m an tien e  e l -  
p r i v i l e g i o  de l a  te n u ta ,  de g ra n  im p o rta n o ia  p a t r im o n ia l .
E l a r t i c u l e  46: " D isu e lto  e l  m atrim onio  p o r muer 
t e  d e l  m arid o , l a  m ujer a d q u i r i r a  e l  u su fru o to  d e l  esp o n sa  
l i o i o  o e s o re ix  y lo  o o n se rv a ra  aunque o o n tra ig a  nuevas — 
n u p o ia s ; pero  en e s te  u ltim o  oaso d eb e ra  a s e g u ra r  su  r e s t i  
tu o ié n  oon ca u c ié n  id é n e a " , l e  o to rg a  e l  u s u f ru o to  d e l  e s ­
p o n s a l ic io ,  y lo  co n serv a  aunque s e  case  de nuevo .
Y lo s  a r t i c u l e s  147 : "Tendra dereoho a  r e c la m a r -  
l a  o u a r ta  m a r i t a l  l a  v iu d a  que oon su s  b ie n e s  p ro p io s ,  u n i  
dos a  lo s  que puedan o o rre sp o n d e r le  en l a  h e re n c ia  de su  -  
e sp o so , aunque no lo s  e x i j a  o lo s  r e n u n c ie , c a re z c a  a l  f a ­
l l e o e r  é s te  de m edios eoonémioos s u f i c i e n te s  p a ra  su  oon -  
g rua  s u s te n ta c ié n ,  a te n d id o  s u  e s ta d o  de v iudedad  y e l  r a n  
go y deooro p ro p o rc io n ad o s  a  l a  o o n d io ién  s o c i a l  de su  e s ­
poso y a l  p a tr im o n io  r e l i o t o . -  Siempre que p ro céd a  l a  o u ar 
t a  m a r i t a l  se  im p u tarén  a  e l l a ,  a l  e fe o to  de su  d ism inu  —
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c io n , lo  b ie n e s  o d erech o s  ex p re sad o s"  y s ig u i e n te s ,  man -
t i e n e n  l a  o u a r ta  m a r i t a l  p a ra  l a  v iu d a  p o b re , dereoho  a s i -
(246)
mismo muy im p o rta n te  y e x c lu s iv e  de l a  m ujer v iu d a
Todo e l l o  hace  que se  pueda h a b la r  de un verdade  
r o  reg im en  v id u a l  p e c u l ia r  y e x c lu s  iv o  de l a  m u je r, y no -  
d e l  hom bre, en C ata lu fia , que o o n s t i tu y e ,  s in  e n t r a r  aqu£ -  
en su  mayor o menor j u s t i f i c a c i é n ,  una im p o rta n te  d i f e r e n ­
o ia  de t ip o  p r iv i le g ia d o  p a ra  l a  m u jer c a ta la n a ,  opuesto  -  
desde  lu eg o  a  lo s  p r in o ip io s  g é n é ra le s  de ig u a ld a d  de d e re  
ohos e n t r e  hombre y m u je r.
f / .  C om pilaoién de N av a rra .
l a  C om pilaoién d e l  D ereoho C iv i l  P o ra l  de Nava -  
r r a ,  le y  de 1 de Marzo de 1 .9 7 3 , e s ta b le c e  una  s e r i e  de — 
normas so b re  l a  m ujer que p r in o ip a lm e n te  se  r e f i e r  en a  l a -  
mu j e r  oasada,y s i  b ie n  en a lg u n o s ca so s  p areo e  mas l i b e r a l -  
que e l  rég im en comdn, sus o r i t e r i o s  q u iz a  p o r e l  r e s p e to  -
a l  v a lo r  de l a  oostum bre no e s ta n  a  l a  a l t u r a  de l a  épooa-
en que se  p u b lio a .  Su examen co rresp o n d e  s in  embargo a  l a -  
segunda p a r te  de e s te  t r a b a jo .
R espeoto  a  l a  m ujer s o l t e r a ,  no es nada p ro g rè s !  
v a  en lo  to c a n te  a  l a  p a t r i a  p o te s ta d  so b re  su s  h i j o s .  Des 
conooe e s ta  s i tu a o ié n ,  m anten iendo  en su  le y  64 una p re fe ­
r e n o ia  a b s o lu ta  d e l  p ad re  s i n  d i s t i n g u i r  e n t r e  lo s  caso s -  
de m atrim on io  y lo s  que é s te  no se  d a , e in o lu s o  m a n tie n e -  
l a  in d e fe n d ib le  norma de l a  p é rd id a  de l a  p a t r i a  p o te s ta d ,
p o r e l  pad re  o m adré, en e l  oaso de que o o n tra ig a  segundas
n u p o ia s  ( le y  6 7 ) .
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En oambio o o n tie n e  un t r a t o  muoho méa i g u a l i t a  -  
r i o  que e l  Oodigo o i v i l  en lo  r e l a t i v o  a  l a  I n v e s t ig a c ié n -  
de l a  p a te rn id a d , eq u ip a ran d o , en  lo  p o s ib le ,  lo s  dereohos 
d e l  h i j o  p a ra  ob te n e r  l a  d e o la ra o ié n  de p a te rn id a d  o m a te r 
n id a d  ( le y  7 0 ) .
M antiene l a  d o te  o b l ig a to r i a  o n e o e s a r ia ,  r e g u  -  
la n d 0 l a  en una e x te n s io n  muy s u p e r io r  a l  Oodigo o i v i l  p a -  
l a  l e g i s l a c i é n  c a ta la n a .
La le y  120 d ic e :
/'
»*Dote n e c e s a r ia  e s  e l  a j u a r  o a r r e o  que e l  p ad re  
0 , en su  d e f e c to ,  l a  m adré, deben d a r  a  su s  h i j a s  l e g f t i  -  
mas, le g i t im a d a s ,  a d o p tiv a s  p o r ad o p c ién  p le n a  o n a tu r a le s  
re c o n o o id a s  que c o n tra ig a n  m atrim o n io .
Cuando l a s  h i j a s  lé g i t im a s  o le g it im a d a s  se an  — 
h u lr f a n a s ,  su s  ab u e lo s  deben d a r  l a  d o te  n e o e s a r ia .  A f à l -  
t a  de ac u e rd o , o o rre sp o n d era  a  lo s  p a r ie n te s  m ayores d e te r  
m inar e n t r e  lo s  ab u e lo s  l a  p e rso n a  o p e rso n a s  o b lig a d a s  y -  
en qué p ro p o ro ié n .
La d o te  n e o e s a r ia  se  p ag a ré  con b ie n e s  de oon —  
q u is t a  y , en su  d e f e c to ,  oon lo s  p r iv â t iv o s  d e l  d o ta n te  o - 
d o ta n te s .  Las d o te s  de l a s  h i j a s  o n i e t a s  de a n t e r i o r  ma -  
tr im o n io  se  p ag arân  con b ie n e s  p r iv a t iv e s  d ^ l  a s c e n d ie n te -  
o b lig a d o , y s i  no lo s  tu v ie r e ,  oon oargo a  l a  so o ie d ad  d e -  
o o n q u is ta s , s i n  p e r ju io io  d e l  o o r re s p o n d ie n te .d e s o u e n to  a l  
l i q u i d e r  l a  so o ie d a d .
La c u a n tia  de l a  d o te  se  a j u s t e r a  a l  uso d e l  lu ­
g a r  y a l  h ab e r y poder de l a  c a s a . En oaso de d is c re p a n o ia  
f i j a r a n  l a  c u a n tia  lo s  p a r ie n te s  m ayores.
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C esara  e l  d eb e r  de d o ta r  ouando l a  h l j a  o n l e t a -  
b u b le ra n  c o n tra fd o  m atrim onlo  s in  l lo e n o ia ,  s i  I s t a  fU e re -  
n e o e s a r ia ,  o ouando bub iersin  in c u r r id o  en o u a lq u ie ra  de —  
l a s  cau sas  de desh .eredac i6n  c o n te n id a s  en  l e s  a r t£ c u lo s  ~  
o c h o c ie n to s  c in c u e n ta  y dos y o c b o c ien to s  c in c u e n ta  y t r è s  
d e l  C6digo c i v i l . ”
S i l a  costum bre t i e n e  t a n t a  im p o r ta n c ia  oomo s e -  
deduce de l a s  asom brosas le y e s  2 y 3 , no se  comprende b ie n  
e s a  r e g u la c ié n  y h a s ta  e x te n s ié n  de l a  d o te  o b l ig a to r i a ,  -  
que e s t a  en N av a rra , oomo en e l  r e s to  d e l  p a f s ,  a b s o lu ta  -  
m ente en d e su so .
l a  le y  138 m an tiene  o t r a  d i s  c r im in a c ié n  p a ra  l a -  
mu j e r  a  l a  h o ra  de e l e g i r  lo s  que l a  le y  llam a  p a& ien tes -  
mayor e s , ya que en su  d ltim o  p 6 r ra fo ,  a l  e s ta b le o e r  l a  p re  
f e r e n c ia  de U am am ien tes , lla m a , en Ig u a ld a d  de g ra d e , a  -  
lo s  v a ro n es  con p r e f e r e n c ia  a  l a s  m u je re s .
V
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IX .-  LA INFLÜENCIA DEL SEXO EN EL DERECHO PENAL
También en e l  campo d e l  L erecho p e n a l quedan una 
s e r i e  de normas que t r a t a n  d es ig u a lm en te  a l  hombre y a  l a -  
mu j e r  po r ra z ô n  d e l  sex o . No es  n u e s tro  o b je to  h a c e r  un —  
examen e x h a u s tiv e  de l a  m a te r ia  p e n a l, p ero  s£  es opo rtuno  
t r a e r  aqu£, ouando menos p a ra  te n e r  n o t io i a  de e l l e s ,  l o s -  
oasos en que e l  l e g i s l a d o r  p e n a l t i p i f i o a  un d e l i t o  por — 
s e r  e l  s u je to  p a s iv o  una m u je r, po r s e r  l a  m u jer s u je to  ao 
t i v o ,  0 b ie n  da un d is  t i n t e  t r a t o  a l  d e l i t o  p o r i n t e r v e n i r  
p e rso n a s  d e l  sexo fem enino en é l .
1 . CASOS EN QUE SE TIPIEICÀ EL DELITO POR SER SUJETO PA 
SIVO UNA MUJER.-
E n tre  lo s  oasos en que se  t i p i f i o a  e l  d e l i t o  p re  
o isam ente  porque ha  de s e r  s u je to  p as iv o  d e l  d e l i t o  una mu. 
j e r ,  e s tâ n  lo s  d e l i t o s  de v io la o ié n ,  e s tu p ro  y r a p to .  To -  
dos e s to s  d e l i t o s  no se  pueden p ro d u o ir  s i  no es l a  m u je r-  
l a  que lo s  s u f r e .  E l  o a s tig o  que se  i n f l i g e  a l  o u lp ab le  de 
e s to s  d e l i t o s  se  produce en ateno i& n a l  sexo , ta n to  d e l  su  
je to  p as iv o  que ha de s e r  una m u je r, oomo d e l  s u je to  a o t i -  
vo que n eo e sa ria m en te  ha de s e r  un hom bre. /
No oabe duda que e x i s te n  razo n e s  b asad as  en l a  -
/•
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p ro p ia  .n a to ra le z a  de l a s  p e rso n a s  p a ra  que l a  l e g i s l a o i é n -  
p e n a l a c tu e  a s f ,  pero  es é v id e n te  que oonourren  id e a s  b a s a  
das en l a  t r a d i c i o n a l  d i f e r e n c ia  de t r a t o  dada p o r e l  d e re  
oho h is t& r io o  a  l a  m u jer y a l  hombre, y que e x i s te d  a ig u  -  
n a s  d i f e r e n c ia s ,  o o o n seo u en o ias , de l a  n p rm a tiv a , que e s ­
tâ n  j u s t i f i c a d a s ,  mucho mâs po r l a  e s tim a o io n  h i s t o r i o a  de 
lo s  se x o s , que po r l a s  mismas d e s ig u a ld a d e s  e n t r e  hom bres- 
y m u je re s .
a )  V io la o l6 n .
En l a  v io la o i6 n  l a  re g u la o iô n  d e l  a r t l o u l o  429 -  
p a r te  de l a  id e a  de que no e x i s t e  v io la o io n  s in o  ouando es  
de una m u je r. ”La v io la o io n  de una m ujer s e ra  o a s tig a d a  — 
con l a  pena de r é c lu s io n  m enor” , d ic e  en su  p â r ra fo  p rim e- 
r o ,  y a l  d e f i n i r l o  en e l  s ig u ie n te  d ic e  que "se  comete v io  
la c iô n  yac ien d o  con una m ujer E l s u je to  p as iv o  po r -
im p e ra tiv o  de l a  le y  espario la  ha de s e r  una m u je r, y en —  
oonseouenoia e l  a c t iv e  un v a rô n ; e s te  es e l  d a te  d e te rm i -  
n a n te ,  s ien d o  i r r e l e v a n te  l a  edad de l a  v fc tim a , su  e s ta d e  
c i v i l ,  de s o i t e r a  o ca sad a , y aun su  co n d ic io n  m o ra l, h a  -  
b ien d o  reco n o c id o  e l  T rib u n a l Supremo que e x i s te  e s te  d e l i  
to  en l a  v io la o io n  de una p r o s t i t u t a .
C u a lq u ie r  a c te  la s c iv e  con v io le n o ia  c o n tra  un -
hombre, aun l a s  v io le n c ia s  e r o t i c a s  hom osexuales, se c o n f i
fu ran  oomo ab u ses  d e sh o n es to s  y no puede h a b e r  v io la c i& n  -  247 ),
( a r t .  430 d e l  C. p e n a l ) .  P or ta n to  e sa s  v io le n c ia s  — 
c o n tra  un v a r6 n , aun^ue s e a  mener de edad, y co n cu rra  c u a l 
q u ie r  o t r a  a g r  a v a n t e , no es e q u i p a r  a b le  a  l a  v io la  —
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o iô n , y se  sa n c io n a  mas lig e ra m e n te s  r e o lu s ié n  menor p a r a -  
l a  v io la o iô n ,  y p r i s i6 n  mener p a ra  e l  case de que e l  s u je ­
to  p as iv o  se a  un v a ro n . D ife re n c ia  e s t a ,  de pena , que no r  
p a re c e  te n e r  hoy una c l a r a  j u s t i f i c a o i o n ,  ta n to  p o r l a  p e r  
v e r s id a d  de l a  v io le n o ia  s e x u a l so b re  p e rso n a  d e l  mismo se  
x o , comô por l a  p o s ib i l id a d  de que e l  que l a  s u f re  s e a  u n -
menor de edad, o una p e rso n a  que no e s té  en c o n d ic io n e s  de
, (249) 
r e p e l e r  l a  a g rè s io n  .
En l a  v io la o io n  se  t i e n e  p o r ta n to  muy en cu e n ta  
e l  sex o ; es d e te rm in a n ts  p a ra  l a  e x i s te n c ia  d e l  d e l i t o .  Es, 
no oabe duda, l a  p ro p ia  co n d ic io n  n a t u r a l  de l a  m u je r l a  -  
que ha determ inado  l a  a p a r ic ié n  d e l  d e l i t o ,  y su  e s p e c i a l -  
p e l ig r o s id a d ,  ta n to  p a ra  l a  m ujer que s u f r e  l a  v i o l e n c i a , -  
como por sus oo n seo u en o ias , j u s t i f i c a n  e l  mayor r i g o r  con­
que se  t r a t a  e l  d e l i t o ,  que ouando s u f r e  una v io le n o ia ,  so 
lo  h a s ta  c i e r to  punto  p a re c id a ,  una p e rso n a  d e l  sexo masou 
l i n o .
Es in d u d a b le , p o r t a n to ,  que aqu£ e l  sex o , in d e -  
p end ien tem en te  d e l  e s ta d o  o c o n d ic ié n  de l a  m u je r, t i p i f i ­
oa un d e l i t o ;  y que un a te n ta d o  semeja n te  c o n tra  un v a ro n , 
aunque l l e v a s e  a c a rre a d o s  s u p e r io re s  dados p a ra  su  f £ s ic o ,  
in c lu s 0 le s io n e s  o m u e rte , es t r a ta d o  o encuadrado d e n t ro -  
de d e l i t o s  d i s t i n t o s .
b ) E s tu p ro .
En e l  e s tu p ro  en  su  r e g u la c io n  a c tu a l  se  pueden-
_ (250)
d i s t i n g u i r  segun QÜINTANO RIPOLLÊS una s e r i e  de m odali 
d ad e s . En todo caso p a ra  que e l  e s tu p ro  se  dé es p r é c i s e  -
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ta m b iln  que e l  s u je to  p as iv o  s e a  una m u je r . E l 06digo p e ­
n a l  no d e f in e  e l  e s tu p ro  s in o  que d é te rm in a  ouando. se  p ro ­
d u ce . En l a  d o c t r in a  se  d e f in e  oomo "oonoub ito  i l e g l t im o  -  
oon m ujer de buena fama mayor de dooe ados y menor de v e in
t i t r é s " ,  0 oomo "gooe de una d o n o e lla  consegu ido  po r seduo 
(251) '
o i6n" 0 oomo "aooeso c a rn a l  con m ujer h o n e s ta  y l i b r e -
. (252)
consegu ido  p o r sed u co io n  r e a l  o p re s u n ta "
Sus p re su p u e s to s  so n : 1  ^ que e l  s u je to  p a s iv o  —  
s e a  una m u je r. 2^ que sea  menor de 23 a d o s . 3® que no e x is  
t a  v io le n o ia ,  s in o  mas b ie n  engado o p re v a l im ie n to • .
Se t r a t a  p o r ta n to  de una f ig u r a  d e l i c t i v a  b a s a -  
da en que e x i s t e  y ac im ien to  oon m u jer menor de 23 a d o s . S i 
es  mayor de e sa  edad ya no e x i s t e  d e l i t o .  Se t r a t a  de de -  
fe n d e r  po r ta n to  a  l a  m ujer p o r ra z 6 n  de su  sexo y de su  -  
edad . En p r in c ip l e  se  puede c o n s id e r a r  que ha  de t r a t a r s e -  
de una m ujer s o i t e r a ,  ya que s i  f u e r a  una oasada e x i s t i r f a  
a d u l t e r io .
Oomo decfamos a n te s ,  en e l  e s tu p ro  se  dan una se  
r i e  de m o d a lid ad es:
a /  e l  de d o n c e lla  mayor de dooe ados y menor d e -  
v e i n t i t r é s  oom etido por a u to r id a d  o p e rso n a  enoargada de -  
l a  educao ién  o g uarda  de l a  e s tu p ra d a  ( a r t .  434 Cédigo pe­
n a l )  .
b /  e l  oometido con herm ana o d e s o e n d ie n te , aun  -  
que s e a  mayor de 23 a d o s . Es e l  lîn ioo caso en  que e s t a  -  -  
edad no es l i m i t e .  Es e l  in o e s to  que p o r su  e s p e c ia l  g rav e  
dad mereoe e s te  r i g o r  s u p e r io r  ( a r t .  4 3 5 ).
o /  e l  oometido oon m ujer de e n t r e  12 y 16 a d o s , -
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que no n e o e s i ta  que m edie engado , dada l a  tem prana edad de 
l a  e s tu p ra d a . A p e s a r  de e s a  edad e l  Codigo e x ig e  que s e  -  
t r a t e  de m ujer h o n e s ta , lo  que p a re c e  en v e rd ad  e x ces iv o  -  
( a r t .  4 3 6 ,t e r c e r o ) .
d /  e l  oometido oon m u jer mayor de dooe ados y m6 
n o r  de v e i n t i t r l s ,  de a o r e d i ta d a  h o n e s tid a d , ahus endo de -  
su  s ijîu ao iô n  de a n g u s t io s a  n e o e s id a d  ( a r t .  436 ,segundo) o -  
p o r e l  p a tro n o  o j e f e ,  que p re v a l id o  de e s t a  c o n d ic io n , —
te n g a  aoceso  c a rn a l  con m ujer que de 11 dependa ( a r t .  437)
' - /
que tam bién  ex ig e  en l a  m ujer que se a  de a o re d i ta d a  hones­
t i d a d .
e /  e l  oometido por un v a r  on o u a lq u ie ra  con m ujer 
mayor de 16 ados y menor de 23, in te rv in ie n d o  engado.
f /  e l  oom etido con su  herm ana o d e s o e n d ie n te , —  
aunque se a  mayor de v e i n t i t r é s  a d o s .
A l exam inar e s ta s  m odalidades comprobamos que — 
aunque norm alm ente se  e n tie n d e  r e f e r id o  e l  e s tu p ro  a  l a  mu 
j e r  s o l t e r a ,  tam bién  puede d a r s e  e s t e  d e l i t o  re s p e o to  de -  
l a  v iu d a  menor de 23 ad o s . En e fe o to  no p a rec e  p o s ib le  e l -  
oaso a / ,  p o r h a b la r  de m ujer d o n c e l la ,  que puede e n te n d e r -  
se  oomo sinonim o de v i r g in id a d  o s o l t e r i a ,  pero  en lo s  oa­
so s  b / ,  o / ,  d /  y e / ,  no oabe duda que l a  v iu d a  jo v en  puede 
s e r  s u je to  de e s tu p ro  ta n to  en e l  caso  de a b u s a r  de su  s i -  
tu a c iô n  de n e o e s id a d , oomo en e l  caso de d ep en d en o ia , o en 
e l  de engado. No hay n ingun  in o o n v e n ie n te  en que as£  s e a , -  
y desde luego  no e x i s t e  in c o m p a tib i l id a d  e n t r e  e l  e s tad o  -
de v iu d ez  y l a  c o n d ic io n  de h o n e s tid a d  e x ig id a , que no pue
(253)
de s e r  e n te n d id a  oomo sinonim o de v i r g in id a d
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En to d o s  e s to s  o a so s , con l a  sa lv e d a d  d e l  In o e s ­
t o ,  en e l  que se  in c u r r e  aunque l a  m ujer se a  mayor de 23 -  
a d o s , p robab lem ente  porque l a  ra z o n  de e s te  d e l i t o  no es -  
l a  h o n e s tid a d  s in o  l a  com mixtio s a n g u in is , ( y  en  e l  que ade 
mas se  produce l a  p e c u l ia r id a d  de l a  im punidad d e l  s u j e t o -  
p a s iv o , ya que conforme a  n u e s tro  06digo no es  p o s ib le  l a ­
in  o r im in a c i on de lo s  s u je to s  p a s iv o s  fem eninos que o o n s ien  
te n  e l  y a c im ie n to , p r iv i l e g io  po r ra zo n  de l a  d e b i l id a d  —
d e l  sexo p a ra  l a  m ujer que c a re c e  to ta lm e n te  de j u s t i f i c a -
(254)
c io n , so b re  todo  en l a s  m ayores de edad) , p a rec e  que -  
e l  d e l i t o  se  t i p i f i o a  po r e l  p e l ig r o  s u p e r io r  a  que una mu 
j e r  menor de 23 ados e s t a  e x p u e s ta . No oabe duda que to d a s  
e s ta s  normas t ie n d e n  a  p ro té g e r  a  l a  m ujer a  l a  que se  con 
a id e r a  mâs d e s v a l id a ,  mâs in c a p a z  de d e fe n d e rse  p o r s i  m is 
ma, mâs e x p u e s ta  a  l a s  a p e te n o ia s  de lo s  hom bres; y que su  
ra z o n  de s e r  es de b é n é f ic ié  d e l  sexo fem en in o . 8in  embar­
go e s t a  r e g u la c io n  e n c ie r r a  una d is c r im in a c i6 n  b asad a  ya -  
no s o lo  en l a  n a tu r a le z a ,  s in o  en l a ’ educao ion  o p o s io iâ n -  
de l a  m ujer en l a  so c ie d a d , que t i e n e  su  mâxima e x p rè s io n -  
como hemos d e jad o  d ich o  en e l  caso  d e l  in c e s t© •
La misma f i j a c i o n  de l a  edad to p e  en lo s  23 aELos 
es ya una e le o o io n  a r b i t r a r i a  b a sad a  en l a s  c i ro u n s ta n o ia s  
s o c ia le s  de l a  m u je r. E l s im p le  m an ten im ien to  de una ed ad - 
d i f e r e n te  p a ra  l a  m u je r, lo s  23 aELos, en  o i e r t a s  m a te r ia s -  
p e n a le s , oomo l a s  que estâm es t r a ta n d o ,  es y a , una d i s c r i -  
m inacion  h i s t o r i o a  que debe s e r  e lim in a d a , po r muy buena -  
v o lu n ta d  que pueda r e p r e s e n ta r  e sa  a p a re n te  mayor d e fe n s a -  
de l a  m u je r. E l h ab e r red u c id o  l a  m ayoria  de edad p a ra  uno
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y o tro  sexo a  lo s  21 aELos , y h ab e r  d e jad o  en cambio -  
e s t a  e s p e c ia l  p ro te o o iô n  de l a  m u je r h a s ta  lo s  23 aELos, es 
t a  basado  mucho mâs que en l a  n a tu r a le z a ,  en l a  c o n s id e ra -  
c iô n  d e l  sexo  fem enino oomo re la t iv a m e n te  d é b i l  e in c a p a z -  
de d e fe n d e rs e .
Y aunque hay oasos de e s tu p ro ,  que indudab lem en- 
t e  r e v i s t e n  una e s p e c ia l  p e l ig r o s id a d ,  que q u iz â  j u s t i f i  -  
que su  t ip i f io a o i& n  oomo d e l i t o ,  porque e l  e s t e r  penado — 
puede s e r  un im p o rta n te  f a c t o r  d is u a s o r io ,  como son lo s  de 
l a  menor de 16 aELos, o to d o s lo s  que im p li can p re v a lim ie n ­
to  de a u to r id a d  o abuso p o r l a  i n f e r i o r  p o s ic ié n  de l a  mu­
j e r ,  hay o t r o s ,  oomo es e l  c lâ s io o  d e l  engaELo oon promena­
de m atrim onio  que q u iz â  no e s te  hoy ju s t i f i c a d o  en su  re g u  
(256)
l a d  on a c tu a l  .
(257)
La p r a o t ic a  ju r i s p r u d e n o ia l  c o n s id é ra  que e l  
engaELo c lâ s io o  de "spe m atrim on io" es e l  u n ico  a  tom ar e n -  
c o n s id e ra c io n  p a ra  c o n s id e ra r  que e x i s t e  e s tu p ro  y en e s te  
caso p a rece  que c o n s id e ra r  d e l i t o  e l  y ac im ien to  oon m u je r-  
mayor de edad , y p o r ta n to  p lenam en te  capaz p o r h ab e r  p ro -  
m etido  m atrim o n io , es una re m in is c e n o ia  de o tro s  tiem pos -  
en que l a  co n d ic io n  de l a  m ujer e r a  muy i n f e r i o r  a  l a  d e l -  
hombre, y q u iz â  no to ta lm e n te  j u s t i f i c a d a  su  t i p i f i o a o i ô n -  
oomo d e l i t o  en l a  a o tu a l id a d .
Sobre todo  a lg u n a  de l a s  san o io n es  s u b s i s t e n t e s -  
como l a  de d o ta r  a  l a  o fen d id a  d e l  a r t .  444 C6digo p e n a l , -  
t i e n e n  un o lo r  a  r a n c io  que no ouadra  con l a  ig u a ld a d  de -  
derech o s de l a  m u je r. S i l e  ha  i n f e r ido  un p e r ju ic io  es — 
ju s to  que se  p e r s ig a  por e l  l e g i s l a d o r  l a  in d em n izac io n , -
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in o lu s p  en m e tâ l ic o ,  s i  as£  se  puede compensar e l  dafio aun 
que se a  in d ir e c ta m e n te ,  lo  mismo que sucede en o t r o s  d e l i ­
to s  c o n tra  l a s  p e rso n a s  ( l e s io n e s ,  a c c id e n te s ,  e t c . ) .  Pero 
h a b la r  de d o ta r  a  l a  o fen d id a  en lo s  casos de v io la o io n ,  -  
e s tu p ro  0 r a p to ,  es impro ced en t e .  P arece  oomo s i  e l  daELo -  
se  i n t e n t a r a  com pensar in s ta la n d o  o poniendo a  l a  m ujer en 
p a r a le lo  con l a  m ujer casad a  d o ta d a .
Lo mismo sucede oon l a  e q u ip a ra c iô n  d e l  perdon. -  
po r e l  m atrim onio  de l a  o fe n d id a  con e l  o fe n s o r .  Es ju s to ­
que en e s to s  d e l i t o s  e l  perdon  d e l  o fen d id o  e x t in g a  l a  a o -  
c io n  p e n a l ( a r t .  4 4 3 , 4 ® 0. p e n a l ) .  Es ra z o n a b le  p re su m ir -  
e l  perdon  p o r e l  m atrim onio  oomo e s ta b le o e  e l  mismo p re c e p  
to ,  p ero  es ya a b su rd a  l a  oonseouenoia mas c o r r ie n te  de es 
t a  norm a. Es e s t a  l a  co aco ién  so b re  e l  o fe n so r  v a r& n .p a ra -  
que c o n tra ig a  m atrim onio  oon l a  o fe n d id a , am ehazândole, oa 
so c o n t r a r io ,  con l a s  san o io n es  p én a le s  de p r iv a o io n  de l i  
b e r ta d .  E s ta  norm a, b i  e n in t  en o i onada s i n  duda, p roduce ençr 
mes p e r ju ic io s  ta n to  a l  o fe n so r  como a  l a  o fe n d id a , d e t e r -  
minando m atrim o n ies coacc ionados que no d e b e rfa n  h a b e rse  -  
ce leb rad o  n unca , y que van  c o n tra  l a  e s e n o ia  misma d e l  s a ­
cram ent 0 o d e l  c o n tra to  c i v i l .  S i l a  b ase  d e l  m atrim onio  -  
es e l  l i b r e  c o n se n tim ie n to , y su  f a l t a  causa  de n u l id a d ,  -  
como cada vez con mâs l i b e r a l i d a d  reco n o cen  lo s  t r ib u n a le s  
e c l e s i â s t i c o s ,  e so s m atrim onio  s ad o lece n  de una g rav e  ame- 
n a z a .
En r e a l id a d ,  g ran  nâmero de m atrim on ies de lo s  -  
que s e  c e le b ra n , so b re  todo  e n t r e  g e n te s  jo v e n es , po r ha  -  
b e r  e x is t id o  un e s tu p ro  p re v io , y l a  c o n s ig u ie n te  am enaza-
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de una p e rs e c u c ié n  p e n a l p a ra  e l  o fe n s o r , no d e b e r ia n  c e le  
b r a r s e ,  y su  cau sa  es e s a  p re te n d id a  d e fe n sa  de l a  m ujer -  
m enor, que se  v u e lv e  c o n tra  e l l a  misma. Esas m u je re s  que -  
se  casan  ta n  jo v e n e s , c a s i  nunca p o r p ro p io  d e se o , s in o  —  
a s u s ta d a s  por l a  s i tu a c io n  y d e te rm in ad as  p o r l a  f a m i l i a , -  
so b re  todo  en am b ian tes  r u r a l e s ,  pueden s e r  i n f e l i o e s  tod& 
su  v id a  d e n tro  de e se  m a trim o n io .
M ejor s é r i a  que no g o za ra n  de e sa  d e fe n s a  l e g i s -  
l a t i v a  porque as£  su s d e c is io n e s  se r£ a n  mas l i b r e s ,  y siem  
p re  es p r e f e r i b l e ,  aun en e l  caso extrem o de que de e sa s  -  
r e la c io n e s  n az ca  un h l jo  n a t u r a l ,  l a  l i b e r t a d  de s e g u ir  — 
s o l t e r a  o c a s a r s e  mâs t a r d e ,  que un m atrim onio  no d esead o , 
t a n ta s  v eces  d e s g ra c ia d o , y ademâs s u s c e p t ib le  de a n u la  —  
c i 6n .
c) R ap to .
En e l  d e l i t o  de r a p to  tam bién  es p re su p u e s to  que
( 258 )
l a  p erso n a  r a p tà d a  s e a  d e l  sexo fem enino ( a r t .  4 4 0  del-
Codigo p e n a l ) .  Aunque no oabe duda que puede h a b e r  p r iv a  -
c io n  de l i b e r t a d  con m iras  d e s h o n e s ta s  c o n tra  un v a ré n , —
eso no es r a p to .  En d erecho  i t a l i a n o  se  adm ite  l a  p o s i b i l i
dad de r a p to  de v a ro n e s ; se  reco n o cen  dos e s p e c ie s :  r a p to -
con f in e s  de m atrim onio  en que puede r a p ta r s e  a  una m u je r,
0 a  un v a r  on mayor de c a to rc e  aELos y menor de d ie c io c h o ; y
ra p to  con f in e s  l ib id in o s o s  en que puede s e r  l a  v fc tim a  o -
un v aron  menor de edad , o una m u jer aunque se a  mayor de —
(259)
edad . •
Dado que no se  ex ig e  n i  l a  v io la o io n  n i  e l  y a c i -
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m ien to  p a ra  que e x i s t a  r a p to ,  s in o  s o lo  l a s  m ira s  deshones 
t a s ,  es in d u d a b le  que puede s e r  r a p ta d o , b ie n  v io le n ta m e n te  
( a r t .  440 O .P .) ,  b ie n  con engaho ( a r t .  441 O .P .)  un v a rô n -  
p o r  una m u je r. Mâs aun cuando e l  v a r  on puede s e r  menor d e -  
edad y l a  m ujer m ayor. S in  embargo, en ese  caso  no h a b r ia -  
r a p to  s in o  que h a b r ia  que a c u d ir  a  o tro s  d e l i t o s  que conde 
nan lo s  t ip o s  o rd in a r io s  de co acc io n  o d e te n c io n  i l e g a l .
E s te  d i s t i n t o  tr a ta m ie n to  t i e n e  tam bién  una ex -  
p l i c a c io n  h i s t o r i o a  b asad a  en l a  d i f e r e n c ia  de sexos t r a d i  
c io n a lm en te  e x i s t e n t e ,  y q u iz â  p e rd e râ  su  j u s t i f i c a o i o n  en 
e l  moment0 que se  eq u ip a ren  to ta lm e n te  lo s  d erech o s de hom 
b re  y m u je r.
Mâs an ac rô n ico  r é s u l t a  aun e l  r a p to  de una m ujer 
con su  a n u e n c ia , cuando se  t r a t a  de una m ujer mayor de -  -  
ed ad .
E l a r t i c u l o  441 p rev é  en e s te  t ip o  de r a p to  n o ~  
v io ie n to  dos s i tu a c io n e s  d i f e r e n t e s :  que in te rv e n g a  engado 
(que h a b râ  que i n t e r p r e t e r  como lo  hace l a  d o o tr in a  en l a -  
mi sma form a que se  i n t e r p r é t a  e s t a  p a la b ra  con r e la c io n  a l  
e s tu p ro )  o que aun s in  i n t e r v e n i r  engado l a  m ujer fu e re  ma 
y o r de 12 ados y menor de d i e c i s e i s ;  o que se  t r a t e  d e l  —  
ra p to  con su  a n u en c ia  de una m ujer e n t r e  16 y 23 ad o s , s in  
i n t e r v e n i r  engado.
En e l  p rim er s u p u e s to ,e n  e l  que l a  pena es mâs -  
g ra v e , se  comprends p e rfe c ta m e n te  que e l  caso de r a p to  d e -  
una menor de 16 ados e s té  penado; y tam bién  se  p o d r ia  admi 
t i r  e l  de una menor de edad, mediando engado. No p a rece  po 
d e r  b a s a r s e  en o t r a  razo n  que l a  im b e c i l l i t a s  se x u s , o en -
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l a  d i f e r e n c ia  de c a p ac id ad , aunque en e s te  caso s e a  p a ra  -  
p ro té g e r  l a ,  e n t r e  hombre y m u je r, e l  m antener e s a  e s p e c ia l  
m ayoria  de edad de lo s  23 ados p a ra  l a  m u je r, y e l  c o n fig u  
r a r  como r a p to  l a  m archa, con su  c o n se n tim ie n to , de una mu 
j e r  mayor de edad con su  llam ado r a p to r ,  porque m edie enga 
do , sinén lm o como hemos v i s t o  de l a  spe m atrim o n io . Una —  
eq u ip arac i& n  de d erech o s e n t r e  hombre y m ujer s o l t e r o s ,  — 
una sem ejan te  a p t i t u d ,  re c o n o c id a  por nues t r a s  le y e s ,  p a ra  
e l  t r a b a jo ,  y un d e rech o , ig u a lm en te  re c o n o c id o , a  una edu 
ca c io n  se m e ja n te , deben h a c e r  d e s a p a re c e r  de n u e s t r a s  l e  -  
yes l a  id e a  de que l a  spe m atrim o n io , l a  p o s ib i l id a d  de ca 
s a r s e ,  se a  un se d u e lo  t a l  p a ra  l a  m ujer s o l t e r a  que tu r b e -  
su  m ente h a s ta  e l  extrem o de d e j a r l a  in d e fe n s a , y a  m erced 
d e l  hombre que as£  l a  engadé, h a s ta  e l  punto de h a c e r  a  és 
t e  re o  de d e l i t o .
En e l  segundo su p u e s to , en e l  que se  reco n o ce  e l  
d e l i t o  de r a p to ,  s in  s iq u i e r a  m ed iar ese  engado, p a ra  l o s -  
caso s de l a  m ujer que, con su  a n u e n c ia , se  v a  con su  llam a  
do r a p to r ,  s in  v io le n o ia ,  s in  engado, s in  prom esas y p o r -  
que q u ie r e ,  nos p a re c e  com plètem ente i n j u s t i f i c a b l e  p a ra  -  
l a s  m u je res m ayores de edad , que t i e n e n  p le n a  cap ac id ad ; y 
de e s c a s a  j u s t i f i c a c i é n  p a ra  l a s  com prendidas e n t r e  lo s  16 
y 21 ad o s . Todav£a e s t a  u lt im a  s i tu a c io n  se  puede d e fe n d e r  
en b ase  a  su  in c a p a c id a d  l e g a l  y p ro te c c io n  de lo s  m enores, 
que puede aco n se  j a r  m an tener e s t a  norm a, pero  p a ra  l a s  ma­
y o res  de edad l a  p ro te c c io n  d eb er£ a  en c u a d ra rse  en o t r o s  -  
p re c e p to s  como lo s  que a te n ta n  a  l a  l i b e r t a d  p e r s o n a l ,  m âs. 
que a  l a  h o n e s tid a d , y r e f e r i r l o s  a  ambos se x o s , aunque sea
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mâs f re c u e n te  e l  r ie s g o  de l a s  m u je re s  ( s i  pensâmes s o b re -  
todo  en l a  d i s t i n t a  ev o lu c io n  de lo s  d iv e r s e s  p a is e s  y e n -  
l a  s u b s i s te n c ia  de l a  t r a t a  de b l a n ç a s ) .
2 . CASOS EN QUE SE TIPIEICA EL DELITO POR SER LA MUJER- 
SÜJETO AOTIVO.-
En e l  segundo grupo de p re c e p to s  de l a  l e g i s l a  -  
c io n  p e n a l que toman en cu en ta  e l  sexo como f a c t o r  d e te rm i 
n a n te ,  o que por ra z ô n  d e l  sex o , e sp e c ia lm e n te  d e l  fem eni­
n o , e s ta b le c e n  una d i f e r e n c ia  e n t r e  hombre y m u je r, in d e  -  
pen d ien tem en te  d e l  m atrim on io , vamos a  exam inar, s ig u ie n d o  
e l  mismo c r i t e r i o  de b rev ed ad  que en e s t a  m a te r ia  nos he -  
mos ex p u e s to , lo s  casos en que, a l  r e v i s  que en lo s  a n te  -  
r i o r e s ,  e l  d e l i t o  v ie n e  determ inado  p o r s e r  s u je to  a c t i v o -  
una m u je r.
/■
a ) I n f à n t i c i d i o .
E l p rim er d e l i t o  en e l  que se  da e s t a  c a r a c t e r i s
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t i c a  es e l  i n f à n t i c i d i o  . E s te  d e l i t o  a p a re c iô  como es
p e c i f ic o  ya en época t a r d i a ,  en e l  s ig lo  XVIII,, y p ro b ab le
( 261)
m ente como d ic e  QUINTANO RIPOLLES p a ra  r e a c c io n a r  con­
t r a  l a  e x c e s iv a  d u reza  de l a  pena a s ig n a d a  a l  p a r r i c i d i o  -  
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. En S U  r e g u la c io n  se  han d is t in g u id o  dos s is te m a s :  -  
e l  que se  llam a  l a t i n o ,  que j u s t i f i c a  e l  t r a t o  mâs benevolo  
po r e l  m ôvil de o c u l ta r  l a  d e sh o n ra , y e l  que se  llam a  g e r  
m ânioo, que se  b a sa  en l a  a l t e r a o iô n  p s iq u ic a  de t ip o  m or- 
boso que acompada a l  p a r to .  En l a  a o tu a l id a d  r e g u la n  e l  i n  
f a n t i c i d i o ,  con unos r e q u i s i t o s  u o t r o s ,  pero  como d e l i t o -
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e s p e c i f ic o  y con un t r a t o  mâs benevo lo  p a ra  e l  a u to r ,  en  -  
t r e  o t r o s ,  lo s  Codigos e s p a d o l, f r a n e e s ,  i t a l i a n o ,  a lem ân, 
a u s t r i a c o ,  b e lg a , s u iz o , y en cam bio, por e jém p lo , n o - le  -  
dan c a r â c te r  t f p i c o ,  s in o  que se  re s u e lv e n  e s to s  caso s p o r 
e l  juego de l a s  c i r c u n s ta n c ia s  a te n u a n te s  lo s  Codigos a r  -  
g e n t in 0 o s o v i l t i c o .
E l a r t i c u l e  410 d e l  Codigo p e n a l e sp a d o l d ic e  — 
que " la  madre que p a ra  o c u l ta r  l a  d esh o n ra  m a ta re  a l  h i j o -  
r e c i e n  n ac id o  s e r â  o a s tig a d a  con l a  pena de p r i s io n  m enor. 
En l a  misma pena in c u r r i r â n  lo s  ab u e lo s  m aternos q u e , p a ra  
o c u l ta r  l a  d esh o n ra  de l a  m adre, c o m e tie ren e s te  d e l i t o " .
Como se  ve es un b é n é f ic ié  d e l  sexo fem enino que 
im p l ica una n o ta b le  d e s ig u a ld a d . Las ra z o n e s , d i s t i n t a s  se  
gun e l  enfoque de lo s  d iv e rs e s  Codigos y s is te m a s , son  en - 
e l  fondo l a s  m ism as: l a  g rav e  p e r tu rb a c iô n  que en e l  o rden  
p s iq u ic o , m o ra l, economico y s o c i a l  puede r e p r e s e n ta r  p a ra  
una m ujer te n e r  un h i  jo  f u e r a  de m atrim o n io , y l a  mayor r e  
la c iô n  que e x i s t e  e n t r e  l a  madre y e l  h i j o  que e n t r e  e l  pa 
d re  y e l  h i j o ,  ta n to  en e l  moment o d e l  n ac im ien to  como des 
p u es , pues es in d u d ab le  que l a  n a tu r a le z a  ha hecho que l a -  
m ujer ten g a  mâs r e la c iô n ,  se  s i e n t a  mâs prôxim a, o s e n c i  -  
l la m e n te  se  cu id e  mâs y se  p o r te  m ejo r con e l  h i j o  a s i  n a ­
cido  que e l  v a rô n , que in c lu s e  en muchos casos puede desco  
n o c e r , y n i  aun so sp e o h a r, l a  e x i s t e n c ia  de e se  h i j o .
En ese  s e n tid o  l a  n e o e s id a d  de una r e g u la o iô n  de 
e sa s  s i tu a c io n e s  en form a d iv e r s a  p a ra  e l  hombre y l a  mu -  
j e r  p a rec e  é v id e n te .  Es e s t a  una d i f e r e n c ia  b asad a  en l a  -  
n a tu r a le z a .  En ese  s e n tid o  se  o r ie n ta n  to d a s  l a s  l e g i s l a  -
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cion.es m odernas que t ie n d e n  a v i g i l a r  o t u t e l a r  e s ta s  s i  -  
tu a c io n e s .
En cambio e l  " p r iv i l e g io "  concedido a  l a  m ujer -  
en e l  caso de m uerte  d e l  niELo, nos p a rece  e so a n d a lo so . Una 
j u s t a  ig u a ld a d  de t r a t o  p a ra  hombre y m ujer debe re p e rc u  -  
t i r  en t r a t a r l e s  ig u a l  en lo  que son ig u a le s ,  y d i f e r e n t e -  
en lo  que son d i s t i n t o s .  E n tonces e sa s  d i f e r e n c ia s  deben -  
s e r v i r  p a ra  po r a p l ic a c io n  de l a s  normas g é n é ra le s ,  in c lu ­
se p o r l a s  a te n u a n te s  8^ y 10^ d e l  a r t i c u l e  nueve d e l  Codi 
go p e n a l, d a r  un t r a t o  e s p e c ia l  a  l a  m u je r. C o n fig u ra r  u n -  
d e l i  to  e s p e c ia l  y mâs l ig e r o  p a ra  l a  m ujer que m ata a  su  -  
h i j o  r e o ie n  n a c id o , nos p a rec e  un dudoslsim o p r iv i l e g io ,  de 
e lim in a c iô n  d e s e a b le  . Y mucho mâs ab su rd e  l a  e x te n  —  
s io n  de ese  b é n é f ic ié  a  lo s  a b u e lo s  m a te rn o s , que p a ra  de­
fe n d e r  un v a lo r  ta n  v a r ia b le  en l a s  d i s t i n t a s  Ip o cas  y s o -
c ie d a d e s , como l a  h o n ra  e n te n d id a  a l  modo m e d ie v a l, a ta c a n
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un v a lo r  ta n  es ta b  le  como l a  v id a  de una p e rso n a  .
Un examen mâs d e ta l la d o  d e l  tem a, que no p r e te n -  
demos, nos l l e v a r l a  a  v e r  mâs c la r o  aun n u e s t r a  p o s tu r a .
6La s o l t e r a ,  l a  ca sad a , l a  v iu d a , e s tâ n  com pren- 
d id a s  en e l  a r t i c u l o  410?. La le y  alem ana h a b la  s o lo 'd e  l a  
m ujer s o l t e r a ,  pero  que duda cabe que e l  r ie s g o  e s / e l  m is­
mo, o mayor, p a ra  l a  casad a  cuyo m arido e s tâ  a u s e n te ,  p r e -  
so , d e sa p a re o id o , p r i s io n e r o ,  d u ra n te  .un la rg o  tiem po q u e - 
hace im p o s ib le  que e l  h i jo  sea  su y o . La v iu d a  puede encon- 
t r a r s e  en e l  mismo caso de l a  s o l t e r a ;  y n u e s t r a  j u r i s p r u -
d e n c ia  ha reco n o c id o  que puede d a rs e  in c lu s e  en m u jer ca sa
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da
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âQuI e s  mâs d e sh o n ra , te n e r  un h i jo  o s e r  a o u s a -  
da de i n f à n t i c i d i o ? .  0 es e l  a r t i c u l o  410 una e x c i ta c io n  a  
e se  crim en, pues lo  que se  h u sca  en  e l  d e l i t o  es siem pre -
l a  im punidad, y a q u i se  p rom ets que s i ,  no se  co n sig n e  l a  -
pena s e r â  le v e .
âH asta  que punto  se  puede j u s t i f i c a r  que e l  t r a ­
to  benevo lo  se  n ieg u e  a  l a  p r o s t i t u t a ,  porque se  p ie n s a  —
que e l l a  no puede o c u l ta r  su  d e sh o n ra , pues no es una mu -
j e r  h o n rad a? . h a s ta  que punto  a  l a  m ujer cuyo em barazo- 
e r a  p u b lic o , o por lo  menos no o cu lta d o  s u f ic ie n te m e n te ,  y 
que po r ta n to  ya no puede o c u l ta r  su  d esh o n ra? . Todos l o s -  
p e n a l i s t a s  e s tâ n  de ac u e rd o , y c u a lq u ie r  p e rso n a  que r e f i e  
x io n e  sob re  e l l o  l l e g a r â  a  l a  misma c o n c lu s io n , que p a s a r -  
p o r e sa s  c i r c u n s ta n c ia s  d e l  i n f à n t i c i d i o  a l  p a r r i c id i o  e s -  
ab su rd o . No o b s ta n te ,  e l  T r ib u n a l Supremo ha negado l a  -  -  
a p l ic a c io n  de e s t a  pena mâs b en e v o la  a  l a  m ujer que ya t é ­
n i a  un h i jo  f u e r a  de m atrim onio  (S . 5 -2 -1 .9 4 8 ) , o a  l a  -  -  
p r o s t i t u t a .  La i n j u s t i c i a  de e s t a  t e s i s  es ta n  c l a r a  que -  
p o s te r io rm e n te  e l  mismo T r ib u n a l, en S. de 8 de Mayo de —  
1.959 ad m itio  e l  i n f à n t i c i d i o ,  y caso  l a  s e n te n c ia  de pa -  
r r i c i d i o ,  en una m ujer que h a b ia  te n id o  o t ro s  h i jo s  i l e g i i i  
mos en o t r a  lo c a l id a d .
b ) A b o rto .
E l o t r o  t ip o  de d e l i t o  c a ra c te r iz a d o  p o r s e r  e l -  
s u je to  a c t iv e  una m u jer es e l  a b o r to .  N atu ra lm en te  en e s te  
caso  puede s e r  s u je to  a c t iv e  una p e rso n a  d i s t i n t a  de l a  ma 
d r e ,  y a s i  lo  e s ta b le c e n  lo s  a r t i c u l e s  411, 412 y 415 d e l -
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Codigo p e n a l,  e n t r e  o t r o s .  Pero  desde e l  punto  de v i s t a  — 
que n o s o tro s  enfocam os e s t a  e x p o s io io n , de l a  in f lu e n o ia  -  
d e l  sexo en l a  r e g u la o iô n  j u r i d i c a ,  o en e l  oon ten id o  de -  
l a s  norm as, nos re fe r im o s  s o lo  a l  que se  llam a  unas v e c e s -  
à b o r to  en p ro p ia  p e rso n a , y o t r a s  a b o r to  con co n sen tim ien ­
t o .  A e l  se  r e f i e r e n ,  a p a r té  d e l  a r t .  411,2® O .P ., p r i n c i -  
palm ente  lo s  a r t i c u l o s  413 y 414.
E l a r t i c u l o  413 d ic e :  " l a  m ujer que p ro d u je re  su  
a b o r to  o c o n s in t ie r e  que o t r a  p e rso n a  se  lo  ca u se , s e r â  — 
o a s t ig a d a  con l a  pena de p r i s iô n  m enor".
E l a r t i c u l e  414 d ic e :  "Cuando l a  m u jer p ro d u je re  
su  a b o r to  o c o n s in t ie r e  que o t r a  p e rso n a  se lo  cause p a r a -  
o c u l ta r  su  d e sh o n ra , i n c u r r i r â  en  l a  pena de a r r e s t  o ma —  
y o r . -  Ig u a l  pena se  a p l i c a r â  a  lo s  p ad res  que, con e l  m is­
mo f i n  y con e l  co n sen tim ien to  de l a  h i j a ,  p roduzcan  o coo 
p e re n  a  l a  r e a l i z a c iô n  d e l  a b o r to  de e s t a .  S i  r e s u l t a r e  —  
m uerte  de l a  em barazada o le s io n e s  g ra v e s , se  im pondrâ a  -  
lo s  p ad re s  l a  pena de p r i s iô n  m enor."
En ambos casos se  t r a t a n  s im u ltân eam en te  lo s  ca­
sos de que " la  m ujer se  produce su  a b o r to " ,  o " c o n s ie n te  -  
que o t r a  p e rso n a  se  lo  c a u se " . Es a  e s te  t ip o  de d e l i t o  a l  
que nos re fe r im o s ;  es d e c i r  a l  a b o r to  que l a  m ujer se  cau­
s a  v o lu n ta r ia m e iite , s o la  o ayudada, y que t i e n e  un t r a t a  -
m ien to  e s p e c ia l  p r e c i s  am ente p o r s e r  e l l a  misma l a  que s e - .
( 266) 
lo  produce .
La pena en e s te  caso se  red u ce  no so lo  p a ra  l a  -  
m ujer s in o  tam bién  p a ra  e l  que c o la b o ra  con e l l a .  M ie n tra s  
e l  a b o r to  causado de p ro p ô s ito  s i n  co n sen tim ien to  de l a  mu
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j e r  se  c a s t ig a  oon p r i s io n  m ayor, e l  que se  o r ig jn a  con — 
c o n sen tim ie n to  de l a  m ujer o p o r e l l a  se  c a s t ig a  con p r i  -  
s i6 n  m enor, y aun en e l  a b o r to  h o n o r is  causa  s o lo  con a r r œ  
to  m ayor.
E l po r q u i de e s t a  d i f e r e n c ia  hay que b u s c a r lo , -
8in  duda a lg u n a , en un b é n é f ic ie  d e l  sex o , y en una id e a  -
de fondo que l a t e  ya en e s t a  r e g u la c io n  y que se  d e s a r ro  -
l i a  en  lo s  m ovim ientos modernos d e l  derecho  de a b o r to  l i  -
(267)
b re  p a ra  l a  m ujer . 8in  q u e re r , e n t r a r  en e s te  tema d e l  
c a r â c te r  d e l i c t i v o  d e l  a b o r to ,  es  in d u d ab le  que e s t a  menor 
p e n a lid a d  d e l  a b o r to  co n sen tid o  p o r l a  madre e s t â  r e l a c i o -  
nad a  con e s t a  id e a .  Ya que en e l  a b o r to  e l  c o n s e n tim ie n to -  
de l a  madre no es e l  co n sen tim ien to  d e l  o fe n d id o , s in o  que 
l a  v id a  a  l a  que se  a t e n ta  es l a  d e l  h i j o ,  y s o lo  i n d i r e c -  
tam ente  o a  t r a v e s  de lo s  r ie s g o s  de e sa  a c tu a c io n , l a  de­
l à  m adre. '
E s p e c ia l  es  l a  s i t u a c iô n  d e l  llam ado a b o r to  hono 
r i s  causa a l  que s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  414, en e l  que -  -  
e x i s t e  l a  m o tiv ac io n  de o c u l ta r  su  d esh o n ra , lo  mismo que- 
su c e d ia  en e l  i n f à n t i c i d i o .  En e s te  caso la . pena se  b a j a , -  
no ya de p r i s io n  mayor a  p r i s iô n  m enor, s in o  a  a r r e s to  ma­
y o r .  Es d e c i r  en e s te  caso l a  pena se  red u ce  c a s i  a  su  mi­
nim a e x p re s iô n . La ra zô n  es s i n  duda l a  misma que l a  que -  
e x i s t i a  en e l  i n f à n t i c i d i o :  e l  v a lo r  de l a  h o n ra  de l a  mu­
j e r .  Aqui como a l l i  e l  p re c e p to  q u iz â  e s tu v o  ju s t i f i c a d o  -  
en una Ip o ca , no ta n  l e j a n a ,  p ero  ya e x t in g u id a , en que t e  
n e r  un h i jo  una m ujer s o l t e r a ,  no e r a  s o lo  una d esh o n ra , -  
e r a  una t r a g e d ia  p a ra  e l l a  y su  f a m i l i a .
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A1 h ab e r  cambiado l a s  c i r c u n s ta n c ia s  s o c i a l e s ,  -  
a l  e x is  t i r ,  aun s in  m inim i z a r  e l  su c eso , una mucho menor -  
s a n c i ln  de l a  so c ie d a d  p a ra  e s a  s i tu a c iô n ;  a l  h a b e rs e  r e  -  
acc io n ad o  in c lu s e  en d e fe n sa  de l a  m ujer que t i e n e  un h i j o  
f u e r a  de m a trim on io ; a l  no suponer una r u p tu r a  de to d a s  —  
l a s  p o s ib i l id a d e s  de l a  m u je r, una p u e r ta  c e rra d a  p a ra  t o ­
das sus a s p i r a o io n e s ,  n i  s i q u i e r a  una im p o s ib il id a d  mani -  
f i e s t a  de c o n tra e r  un m atrim onio  p o s t e r i o r ,  no oabe duda -  
que l a  r e g u la o iô n  d e b e rfa  cam b iar.
Lo que sucede es que se  mezc ia  a q u i ,  de un la d o -
e s a  te n d e n c ia  de menor d is c u lp a  p a ra  e l  a b o r to  po r l a  in f e
r i o r  t r a s c e n d e n c ia  de l a  d e s h o n ra ,y de o tro  o t r a  te n d e n c ia  
de p e rm isiv id a d ,  o a l  menos no p e r s e g u ib i l id a d ,  dome d e l i ­
t o ,  d e l  a b o r to ;  no s o lo  en cuanto  a  l a  m ujer que se  lo  p ro  
voca s in o  tam bién  re s p e c te  a  lo s  que l a  in d u cen  o co labo  -  
r a n  con e l l a .  Pero no p a rec e  p ro p io  de e s te  lu g a r , .  n i  es -  
un tema que se  pueda t r a t a r  con l ig e r e z a ,  e l  e n t r a r  a  d i s -  
c u t i r  so b re  l a  e f i c a o ia  o l a  ra z ô n  de e s ta s  t e n d e n c i a s . •
Quede, p u es , como resum en, l a  id e a  de que es  u n -
d e l i t o  e l  a b o r to  en e l  que es te n id o  en cu e n ta  e l  sexo co­
mo f a c t o r  d e c is iv e ,  p o r ra z ô n  de l a  misma n a tu r a le z a ,  y de 
l a  e s p e c ia l  s i t u a c io n  en que l a  madre se  e n c u e n tra  r e s p e c ­
t e  de l a  v id a  d e l  h i j o  que t i e n e  conceb ido . Las o b l ig a c io -  
n e s  d e l  p ad re  de e se  n a s c i tu r u s  en un s e n tid o  deben s e r  — 
ig u a le s  que l a s  de l a  m adre, de p r o té g e r le  _y a s e g u ra r  su  -  
e x i s te n c ia ;  pero  no cabe duda que e l  heoho de l le v s ir lo  den 
t r o  de s i ,  d é te rm in a  en l a  m ujer una proxim idad  y una co in  
c id e n c ia  en e l  r i e s g o ,  y en  la  s a lu d , una comunidad de v i -
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da que m o d a liza  todo  e l  t r a ta m ie n to  que* se  dé a  e s t e  c a so . 
E l n a s c i tu r u s  es ig u a l  h i j o  d e l  p ad re  que de l a  m adre, pe­
ro  m ie n tra s  e s t a  en e l  c la u s t r o  m aterno hay una in m e d ia t i -  
v id a d  y una a fe c o lo n  que hace  que no se  puedan c o n s id e r a r -  
ig u a le s  l a s  p o s ic io n e s  de p ad re  y m adre, aunque lo s  d e re  -  
chos r e s p e c to  a  l a  v id a  de sji h i j o  lo  fu e re n .
Por u ltim o  co n v ien s d e ja r  sen tad o  que e s a  e s  una 
r e g u la c io n  e s p e c ia l  b asad a  un icam ente en e l  sex o , y en ab­
s o lu t e ,  en e l  e s ta d o . Aunque l a  mayor p a r te  de lo s  casos -  
mâs com plicados se  p la n te a n  r e s p e c to  de l a s  m adres s o l t e  -  
r a s ,  e l  Codigo p e n a l no d is t in g u e  nunca y h a b la  siem pre  de 
l a  m u je r; es  d e c i r  se  r e f i e r e  no so lo  a  l a  s o l t e r a  y a  l a -  
v iu d a , s in o  tam bién  a  l a  m ujer c a sad a , y en to d o s  lo s  ca -  
SOS l a  l e g i s l a c io n  p e n a l no d is t in g u e ,  n i  t i e n e  en c u e n ta -  
l a  co n d ic io n  de lé g i t im é  o i le g i t im o  d e l  h i j o ,  s in o  l a  -  -  
e x i s te n c ia  de e sa  r e l a c io n ,  y ta n  h i jo  de l a  madre es e l  -  
que ten g a  un c a r â c te r  u o t r o ,  desde e l  punto  de v i s t a  c i  -  
v i l .
3 . CASOS EN QUE POR RAZÔN DEL SEXO SE ESTABLEOE UNA D I- 
PERENCIA EN LA NORMATIVA JURÏDI  CO-PENAL.-
E l t e r c e r  grupo de p re c e p to s  que t ie n e n  /én cuen­
t a  e l  sexo p a ra  e s ta b le o e r  una d i f e r e n c ia  po r ra z6 n  de l i ­
en l a  n o rm a tiv e  ju r id io o - p e n a l ,  e s t â  formado po r to d o s  -----
a q u e llo s  que p a ra  s i tu a c io n e s  o d e l i t o s  que ig u a l  pueden -  
a f e 0 t a r  a  hombres que a  m u je re s , dan d i s t i n t à  s o lu c io n  o -  
t r a ta m ie n to  segun se  t r a t e  de una p erso n a  d e  e s te  o a q u e l-  
sex o .
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a )  A d u l te r lo .
E s ta  en p rim er lu g a r  e l  a d u l t e r i o .  E l a d u l t e r i o -  
se  r e f i e r e ,  como es obv io , a  p e rso n a  casada  y como t a l  s u -  
e s tu d io  mas d e ta l la d o  co rresp o n d e  a  l a  segunda p a r te  de, e£
t e  t r a b a jo ,  y a l l i  volverem os so b re  11. S in  em bargo, ta n to
.
p o r e s t a r  t r a ta n d o  a q u i de l a s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  hombre y -, /■' 
m u jer p o r ra z o n  d e l  sex o , y no d e l  e s ta d o  -y  no cabe du d a-
que l a  d i f e r e n c ia  que vamos a  v e r  e s t a  b asad a  e x c lu s ivamen
t e  en e l  s e x o - , como por p o d e r . im p l ic a r  e l  a d u l t e r io  a  una
p erso n a  s o l t e r a ,  vamos a  a d e la n ta r  n u e s tro  pensam ien to  que
tendrem os o c a s iô n  de ra z o n a r  m e jo r, mâs a d e la n te .
E l a r t i c u l o  449 O .P. d ic e  que comete a d u l t e r i o ’-  
" l a  m ujer ca sad a  que yace con v a ro n  que no s e a  su  m a r id o ,-  
y e l  que yace con e l l a ,  sab ien d o  que es ca sad a , aunque des 
p u ls  se  d e c la r e  n u lo  e l  m a trim o n io " , y e l  a r t i c u l o  452 d i ­
ce , ya s in  h a b la r  de a d u l t e r io ,  aunque d e n tro  d e l  c a p i tu le  
que s e  encabeza con e s a  r u b r i c a ,  " e l  m arido que tu v ie r e  — 
manceba d e n tro  de l a  ca sa  co n y u g a l, o n o to r ia m e n te  f u e r a  -  
de e l l a ,  s e r â  c a s tig a d o  con p r i s io n  m enor. Ça manceba s e r â  
c a s t ig a d a  con l a  misma pena o con l a  de d e s t i e r r o " .  La pe­
n a  es l a  misma p a ra  ambos c a so s : p r i s iô n  m enor.
De e s to s  p re c e p to s  se  deducen c la ram en te  l a s  dos 
s i tu a c io n e s  a  que nos r e f e r ia m o s .
La e x i s te n c ia  de una d i f e r e n c ia  de t r a t o  e n t r e ' -
( 268)
hombre y m ujer ex d u s  ivamen t e  p o r ra z o n  d e l  sexo . L a- 
m ujer casada  comete a d u l te r io  p o r y a c e r  una vez con p e rso ­
n a  que no se a  su  m arid o . E l m arido  no lo  comete po r y a o e r -  
una o muchas v eces oon m u je res  que no sean  su  e s p o sa . P a ra
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que e l  m arido m erezca l a  misma pena ha de te n e r  manceba — 
(p a la b ra  de r e m in is c e n c ia s  m ed iev a les  como e l  p re c e p to  t o ­
d o ) , 0 d e n tro  de l a  c a sa  conyugal ( s i tu a c iô n  verdaderam en- 
t e  d i f i c i l  y e x tre m a ), o n o to r ia m e n te  (con todo  lo  que e s ­
t e  ad v e rb io  puede s i g n i f i c a r )  f u e r a  de e l l a .
No es n u e s tro  p ro p o s ito  h a c e r  aq u i un a n â l i s i s  -  
com plète de l a  s i t u a c iô n ,  p ero  d e ja riam o s de d a r  una v i  — 
s io n  r e a l  de l a  d i f e r e n c ia  de t r a t o  ju r id ic o  p a ra  e l  hom -  
b re  y l a  m u jer p o r ra z o n  d e l  sexo s i  no ex pusiéram os, aun­
que se a  s in  co m en ta rio s , lo  ab su rd e  de e s t a  r e g u la c io n .  —
^  (269)
QUINTANO RIPOLLÊS d ic e  que " e l  a d u l te r io  d e l  m arido me
re c e  en n u e s t r a  l e g i s l a c iô n  un t r a t o  de p r i v i l e g io  f r e n t e -
a l  a d u l t e r io  fem enino . Es e l l o  una concesiôn  a  c r i t e r i o s  -
d i s c r im in a t iv e s que hace tiem po han s id e  superados en l a  -
d o c t r in a  y en e l  D erecho comparado por e s t a r  en pugha no -
s o lo  con l a s  normas I t i c a s  y r e l i g i o s a s ,  s in o  c o n /e l  p r i n -
c ip io  de l a  mâs e le m e n ta l ig u a ld a d  de d erech o s  y d e b e re s  -
(270)
fo n d am en ta les  e n t r e  lo s  oonyuges" *.
P o s ib le  a f e c ta c iô n  a  p erso n a s  s o l t e r a s .  En e f e c -  
t o ,  comete a d u l t e r io  no s o lo  l a  m ujer ca sad a , s in o  tam bién  
e l  que yace con e l l a ,  f u e r a  casado o s o l t e r o  ( a r t .  449) 
con t a l  que sep a  que es c a sa d a . Es c u r ip so  que e l  v a rô n  ca 
sado comete a d u l t e r io  en e se  caso por s e r  l a  m ujer c a sa d a , 
ya que s i  h u b ie ra  s id e  s o l t e r a ,  o s i  no sabfa^ que e r a  c a sa  
d a , aunque e l  lo  s e a , no comete n inguna c la s e  de d e l i t o ,  y 
p o r lo  ta n to  puede d a rse  en n u e s t r a  l e g i s l a c iô n  a c tu a l  e l -  
s ig u ie n te  ca so : y a c e r  una m ujer casada con un hombre c a sa ­
do que no se a  su  m arido , y s e r  e l l a  reo  de d e l i t o  con pena
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de p r i s iô n  m enor, y 11 s i  ig n o ra b a  que e l l a  e r a  c a sad a , — 
in o c e n te  a b so lu ta m e n te .
Es d e c i r  que puede com eter a d u l te r io  e l  v a rô n  —
s o l t e r o .
En e l  caso de am ancebam iento, l a  manceba puede -  
s e r  ta m b iln  s o l t e r a  o ca sad a . En e s te  u ltim o  ca so , e l l a  — 
ademâs comete d e l i t o  de a d u l t e r io ;  pero  s i  es s o l t e r a  in c u  
r r e  en e l  d e l i t o  de am ancebam iento, sinônim o de a d u l t e r i o -  
m a scu lin o , e in c u r r e  ta m b iln  en l a  pena de p r i s iô n  m en o r.-  
Es d e c i r  que ta m b iln  puede com eter e s te  d e l i t o  l a  m ujer — 
s o l t e r a .
Todavfa hay aq u i o t r a  e s p e o ia l id a d  p o r ra z ô n  d e l
sexo ; y es que l a  manceba puede s e r  condenada con una pena
mucho mâs le v e :  l a  de d e s t i e r r o ,  que es a l t e r n a t i v a  con l a
de p r i s iô n  m enor. Sin  embargo e s te  fa v o r  no es probablem en
t e  po r ra zô n  de s e r  d e l  sexo fem enino , s in o  en b é n é f ic ié  -
d e l  sexo m a sc u lin e . Es mâs b en iv o lo  e l  Côdigo p a ra  q u ie n  -
es côm plice (em pleando l a  p a la b ra  en s e n tid o  no t i c n i c o )  -
de v a rô n  que q u ie n  lo  es de m u je r.
La re g u la o iô n  de to d a  e s t a  m a te r ia  es  ta n  a n t i  -
cuada, d e s a fo r tu n a d a  e i n j u s t a  que q u iz â  lo  m ejor f u e r a  r e  .
c o n s id e ra r  s i  e l  a d u l t e r io  hab£a de e s t a r  in c lu fd o  en e l  -
(271)
Codigo p e n a l como d e l i t o  , o s e n c il la m e n te  s e r  una eau 
, (272)
s a  de se p a ra c iô n  que d e te rm in ax a  l a  c u lp a b i l id a d  d e l  -  
que in c u r r iô  en 11, t r a ta n d o  ig u a l  a  ambos sexos como ha -  
cen en e s te  pun to  e l  D erecho c i v i l  y e l  can ô n ico .
La v erd ad  es que en l a  a o tu a l id a d  l a  m ayoria  d e -  
lo s  p ro ceso s  que se  i n i c i a n  po r a d u l te r io  o am ancebamiento
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t i e n e n  p o r o b je to  f a o l l i t a r  l a  p ru eb a  de l a s  r e la c io n e s  — 
i l £ c i t a s  en e l  p l e i t o ,  c i v i l  o can ô n ico , p a ra  co n se g u ir  l a  
s e p a ra c iô n ; son muy pocos lo s  p ro ced im ien to s  por a d u l t e r io  
en que se  l l e g a  a  d i c t a r  condena, su  numéro t ie n d e  a  des -  
c e n d e r , y lo s  T r ib u n a le s  a p l ic a n  siem pre l a s  penas en e l  ?- 
g rado  mfnimo. Como d a to s  c u r io s  os podemos s e d a la r  que en -  
1 .964  se  d ic ta r o n  s o lo  39 condenas, en 1.965 so lo  34, y en 
1 .966  so lo  31. (D atos de R. DEVESA).
En D erecho comparado se  ha  d is c u t id o  mucho so b re
l a  co n v en ien c ia  de m an tener o no e l  a d u l te r io  como d e l i t o .
Desde BEC CARIA e x i s t e  una te n d e n c ia  que l a  in  c r  im in a c i ôn -
d e l  a d u l t e r io  es i n u t i l  e in o p o r tu n a  so b re  todo  po r su  e s -
(273)
c a sa  e f ic a o ia
Todavia se  ve mas a b su rd e  e l  s is te m a  s i  pensamos 
que e l  a d u l t e r io  a f e c t a  no s o lo  a  l a  m ujer ca sad a , s in o  a -  
l a  m ujer s e p a ra d a , aunque haya r e c a id o  s e n te n c ia  f irm e  y -  
aunque fu e r a  c u lp a b le  e l  m a rid o . E l examen de e s t a  s i t u a  -  
c io n  co rresp o n d e  a l  reg im en  ju r id ic o  de l a  m ujer s e p a ra d a , 
cuyo examen d e ta l l a d o  ta m b iln  se  ha  de h a c e r  mâs a d e la n te .  
Pero pensemos en que como l a  s e p a ra c iô n  no d é te rm in a  l a  —  
r u p tu r a  d e l  v in c u lo ,  s u b s i s te  e l  d eb e r de f i d e l i d a d ,  y p o r 
lo  ta n to  e l  m arido sep arad o  puede a c u s a r  a  su  m ujer s é p a ra  
da que t ie n e  r e l a c iô n ,  aunque s e a  o c a s io n a l ,  con o tro  va  -  
rô n , de a d u l t e r i o ,  y s in  duda s e  a p l i c a r â  e l  449 O .P. con- 
l a s  c o n s ig u ie n te s  p en as , m ie n tra s  que e l  m arido sep arad o  -  
puede te n e r  l a s  r e la c io n e s  que q u ie ra  con o t r a s  m u je re s , -  
s i n  que, s i  no hay am ancebam iento, te n g a  n inguna re s p o n s a -  
b i l i d a d  p e n a l .  La s i tu a c iô n  es ta n  ab su rd a  que l a  re fo rm a -
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de e l l a  no adm ite  d i l a o io n .
b) Abusos d e s h o n e s to s . .
/ • '
E l d e l i t o  de abusos d e sh o n es to s  t i e n e  dos v a r ia n  
t e s :  lo s  abusos d e sh o n es to s  v io le n to s  a  lo s  que se  r e f i e r e  
e l  a r t .  430 O.P. y lo s  abusos d e sh o n es to s  no v io le n to s  a  -  
lo s  que se  r e f i e r e  e l  u ltim o  p â r r a fo  d e l  a r t  436 O.P.
En e l  t r a t o  de lo s  p rim ero s  no hay d i f e r e n c ia  — 
p o r ra z o n  d e l  sexo ; e l  p re c e p to  d ic e  " e l  que ab u sa re  desho 
n es tam en te  de p e rso n a  de uno u o tro  se x o " , y por ta n to  ca­
be en c u ad ra r  d e n tro  de e l  lo s  abusos so b re  p erso n as de s e ­
xo m ascu lino  o fem enino, y r e a l i z a d a s  p o r p e rso n a  d e l  sexo 
c o n t r a r io  o d e l  mismo. Ê s ta  es l a  r e g u la c io n  r a z o n a b le , ya 
que cubre l a s  d iv e r s a s  form as de ab u so , que se  pueden d a r -  
so b re  v a ro n es  m enores, con l a  misma o mayor p e l ig ro s id a d  -  
que so b re  m u je re s . Las c i r c u n s ta n c ia s  o o n c u ire n te s  en e l  -  
c a so , abuso de a u to r id a d ,  menor edad , r e l a t i v a :in c a p a c id a d  
m e n ta l, e t c . ,  s e r v i r fa n  p a ra  g ra d u a r  l a  p en a . ■
En cam bio, en lo s  abusos d esh o n es to s  no v io le n  -  
to s  e l  a r t .  436 en su  u ltim o  p â r r a fo  se  r e f i e r e  a  " c u a l — 
q u ie r  abuso d esh o n es to  com etido p o r l a s  mismas p e rso n as  y -  
en ig u a le s  c i r c u n s ta n c ia s  que l a s  e s ta b le c id a s  en e s te  a r ­
t i c u l e  y en  lo s  dos p r e c e d e n te s " , y como e s to s  t r è s  a r t i c u  
lo s  se  r e f i e r e n  a l  e s tu p ro , y e l  e s tu p ro  so lo  se puede co­
m e te r r e s p e c to  de una m u je r, nos en cen trâm es con e l  a b s u r ­
de de que so lo  e s tâ n  c a s tig a d o s  lo s  abusos d esh o n es to s  n o -  
v io le n to s  com etidos so b re  hem bras, y no so b re  v a ro n e s .
No cabe duda que se  t r a t a  de un e r r e r  o iin p re v i-
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s io n  d e l  l e g i s l a d o r ,  pero  dados lo s  p r in o ip io s  que r ig e n  -
en D e re  oho p e n a l l a  norma no puede s e r  e x te n d id a  a  una s i -
(274)
tu a c io n  d i s t i n t a  de l a  contem plada . l a  desigU aldad  per 
ra z ô n  d e l  sexo es en  e s te  oaso to ta lm e n te  i n j u s t i f i o a d a .  -  
S i lo s  abus08  d e sh o n es to s  no v io le n to s  se  c o n s id e ra n  m ere- 
ced o res  de c a s t ig o  cuando se  r e a l i z a n  so b re  m ujer en e s p e -  
c i a l e s  c i r c u n s ta n o ia s  (abuso  de a u to r id a d , edad p ro te g ib le ,  
r e l a c iô n  f a m i l i a r ) ,  d e b e r ia n  c o n s id e ra rs e  ig u a l  en lo s  c a -  
so s  en que se  t r a t e  de m uohachos, y no so lo  cuando e l  c u l­
p ab le  se a  d e l  sexo c o n t r a r io ,  s in o  muy esp eo ia lm en te  en —
(275)
lo s  casos de id e n t id a d  de sexo .
Lo que desde n u e s tro  punto de v i s t a  p a rece  c la ro , 
ya que como hem os r e p e t id o  muchas veoes no pretendem os pro 
f u n d iz a r  en m a te r ia s  de D erecho p é n a l, es que l a  d i f e r e n  -  
c ia  de t r a t o  e n t r e  hombres y m u je res s o l t e r o s  norm alm ente, 
mas b ie n  muohachos y m uchaohas, no p a rec e  en e s te  caso ju s  
t i f i o a d a ,  n i  b asad a  ex c lu s iv a m en te  en l a  n a tu r a le z a .
c) Abandons de n iR o s .
E l d e l i t o  de abandons de n iftos lo  r é g u la  n u e s tro  
Codigo p e n a l en lo s  a r t f c u lo s  488 y 489, y en é l  e x i s te  —  
ta m b iln  una m odalidad  po r ra z 6 n  d e l  sexo , que ha de e n ten­
d o rse  r e f e r i d a  p r in c ip a lm e n te  a  l a  m ujer s o l t e r a  o v iu d a .
E l d e l i t o  e x i s te  en todo  caso de abandons de un - 
n ih o  mener de s i e t e  ahos po r p a r te  de l a  p e rso n a  encargada 
de su  g u a rd a , y cabe por te in t o que lo  corne ta n  lo s  p a d re s ,-  
ta n to  e l  p ad re  como l a  m adré, y a  e l l e s  se  r e f i e r e  s in  dis, 
t i n c io n  e l  p â r r a fo  segundo d e l  488 p a ra  a g ra v a r  l a  pana en
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ese  oaso*
La excepoiÔ n p o r ra z 6 n  d e l  sexo e s t a  en lo s  pa -
i '
r r a f o s  t e r c e r o  y c u a r to ,  donde p a r a i s lam ente a  lo  que suce  
de en e l  a b o r ts  y en e l  I n f a n t I c ld lo ,  se  da un t r a t o  mas -  
benevo lo  a  l a  m ujer que abandona a  su  h i jo  r e c i l n  n ac id o  -  
paxa o c u l ta r  su  d esh o n ra , ex ten d ien d o  e s te  t r a t o  f a v o ra b le  
a  lo s  a b u e lo s  m a te rn e s , hay que sûponer que ta m b iln  en e l -  
caso  de abandons de r e c ie n  n a c id o , aunque e l  Codigo no l o -  
d ig a  ex p resam en te .
Dada l a  m otivaci& n de o c u l ta r  l a  d e sh o n ra , hay -  
que s uponer que se  r e f i e r e  a  l a  m ujer s o l t e r a  o v iu d a , aun 
que no cabe duda que pueden d a rse  casos l im i te s  en lo s  que 
se  pueda p r e d ic a r  e s t a  s i tu a c io n  de l a  m ujer casada  (au se n  
c i a ,  p r iv a c io n  de l i b e r t a d  d e l  m a rid s , e t c . ) .
La e s t im a c i ln  que se  puede h a c e r  d e l  p re c e p ts  es 
l a  misma que l a  de lo s  p a r a le lo s  ya exam inados. S in  d e j a r -  
de re c o n o c e r  que e l  m ov il de o c u l ta r  l a  d esh o n ra  es to d a  -  
v i a  e x i s t a n t e ,  l a  d i f e r e n c ia  de t r a t o  e s t a  b asad a  mas que­
en l a  n a tu r a le z a  de l a  m u je r, en l a  c o n s id e ra c iô n  o j u i c io  
s o c ia l  so b re  su  co n d u c ta . Las r e a l id a d e s  s o c ia le s  cam bian- 
le n ta m e n te , pero  desde l a  Ipooa en que e s to s  p re c e p to s  s e -  
o r ig in a n , en e l  s ig lo  XIX, h a s ta  hoy, se  ha r e c o r r id o  un -  
la rg o  cam ino. Es p ro b ab le  que no se  haya lle g a d o  a l  f i n  de 
e s t a  r u  t a ,  y q u i ln  sabe cuando se  l l e g a r à  d e f in i t iv a m e n te .
Lo que s in  embargo se  puede a f irm a r  es que ta n to  
desde un punto  de v i s t a  m oral como s o c ia l  o j u r id i c o ,  l a  -  
p o s ic io n  d e l  hombre y l a  m ujer s o l t e r a  debe s e r  ta m b iln  se  
m ejan te  en e s te  t r a t o .  Ni es mâs c u lp a b le  l a  m ujer que e l -
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hombre, l a  m adré que e l  p a d re , en e l  caso de h l j o s  f u e r a  -  
de m atrim on io ; n i  comete mas f a l t a  e l l a  que é l ,  n i  l a  d es­
h o n ra  s i  adm itim os l a  s u b s i s te n c ia  de l a  id e a ,  es s u p e r io r  
p a ra  e l l a  que p a ra  11, en  ouanto coloquemos a l  hombre "con 
q u is ta d o r"  en e l  lu g a r  que p o r su  conduota  m erece.
D esde un punto  de v i s t a  ju r id ic o  no hay d i f e r e n ­
c ia  en l a s  o b lig a c io n e s  que asumen une u o tro  r e s p e c te  d e -  
su  h i jo  comun. l a  d i f e r e n c ia  n a t u r a l  e s t a  so lo  en l a  a b s o -  
l u t a  d e te rm in a b i l id a d  de l a  m adré, y en l a  mucho mayor d i -  
f i c u l t a d  de d e te rm in a r  e l  p a d re . E s te  d a te  f i s i c o ,  m o d if i-  
c a b le  pero  de n inguna m anera e l im in a b le ,  s i  t i e n s  im p o rtan  
c ia  y una g rav e  co n secu en c ia : que en l a  mayor p a r te  de lo s  
caso s es l a  madré l a  que ca rg a  con e l  h i j o ,  y l a  que l e  -— 
cu id a  y a t i e n d e .
Es p robablem ente e s t a  s i tu a c io n  l a  que ha in d u c i 
do a l  l e g i s l a d o r  a  s e r  mas b e n iv o lo , pero  e s te  fa v o r  se  de 
b e r i a  p ro d u c ir  no p o r razo n  d e l  sex o , s in o  en fa v o r  d e l  — 
que se  queda con e l  niPLo, y no so lo  en lo s  casos de e v i t a r  
l a  d e sh o n ra , s in o  en todos lo s  c a so s .
En e l  fonde en e s te  a r t i c u l e  e l  v e rd ad e rp  prem io 
o e x e n c iln  de d e l i t o  se  da a l  que p e e r  se  p o r ta :  a l  que no 
a p a re c e  en n in g u n  memento como p ad re  d e l  n ih o , que e se  s i -  
que l e  abandona p lenam ente y desde  e l  p rim er memento. En -  
e l l e  puede i n f l u i r  l a  f a l t a  de c e r te z a  en l a  p a te rn id a d , a  
d i f e r e n c ia  de l a  m a te rn id ad  que es s iem pre  c i e r t a ;  p ero  — 
hay muchisim os casos en que e l  p ad re  no a b r ig a  duda n in g u ­
na  de l a  p a te rn id a d , y s in  embargo su  d esp reo o u p ac io n  p o r -  
e l  h i jo  es a b s o lu ta ,  y su  abandono de 11 t o t a l .  P enar en -
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cambio a  l a  m ujer que l o  g e s ta  d u ra n te  nueve m eses, y lo  -  
da a  lu z ,  porque d esp u le  no q u ie re  c o n s e rv a r lo ,  p a rec e  ju s  
t i f i c a d o  como medio de d e fe n d e r  a l  n iS o , p ero  no s i  se  com 
p a r  an  la s  p o s ic io n e s  d e l  p ad re  y m adre .
L o g ra r en  e s t a  m a te r ia  una ig u a ld a d  de t r a t b  pa­
r a  hombre y m ujer e s  desde lu eg o  muy d i f i c i l ,  p e ro -p a re c e -
/•
que d e b e r ia n  i n t e n t  a r s e  o t r a s  v£as p a ra  l a  d e fe n sa  d e l  n i -  
£Lo, d is  t i n t a s  de l a s  de h ao e r  a  l a  m adre, y no a l  p a d re , -  
r e o  de d e l i t o .  Por e l  camino de l a  s e g u r id a d  s o c i a l ,  de l a  
ayuda a  l a s  m adres s o l t e r a s ,  de l a  mas f a c i l  in v e s t ig a c io n  
de l a  p a te rn id a d ,  de l a  m ejo r ed u c ac io n  de n u e s t r a  s o c ie  -  
dad a n te  s i tu a o io n e s  de e s t e  t i p o ,  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  
de educac ion  de m enores, se  p o d rfa n  c o n se g u ir  q u iz a  r e s u l -  
ta d o s  que d ism in u y eran  lo s  i n f a n t i c i d i o s  y lo s  abandonos.
I
I
d) O tros d e l i t o s  y f a l t a s .
D espues e x i s te n  una s e r i e  de d e l i t o s  en que e l  -  
Codigo p e n a l no e s ta b le c e  ya d i f e r e n c i a  p o r r a z 6n d e l  sexo, 
aunque en a lg u n a  o c a s i ln  s e  de a lg u n a  m o d a lid ad . Pero  en -  
e s to s  casos no se  puede h a b la r  en g e n e ra l  de d is c r im in a  —  
c io n , s in o  mas b ie n  de d is  t i n  c i  6n  p ro d u c id a  na t u r  a im ent e -  
p o r  l a  d i s t i n t a  c o n s t i t u c i l n  o m anera de s e r  y o b ras  de — 
hombres y m u je re s .
E sta n  e n t r e  e l l o s :  E l d e l i t o  de s u p o s ic io n  de —  
p a r to  ( a r t .  468 O .P .) en e l  que pueden i n c u r r i r  ta n to  hom­
b re s  como m u je res  aunque lo g ic am e n te  su s  p a p e le s  en e l  de­
l i t o  s e ra n  d i s t i n t o s .  Pero e l  Codigo en su  re g u la c io n  ha -  
superado  c r i t e r i o s  t r a d ic io n a l e s  y a n tlc u a d o s  y en fo ca  e l -
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(276)
d e l i t o  como una u su rp ao io n  de e s ta d o  c i v i l  ab i n i t i o
E l d e l i t o  de abandono de f a m i l ia  ( a r t .  48% O .P .)
en e l  que no se  d is t in g u e  e n t r e  p ad re  y m adre, s i  b ie n  l a s
/■
c i r c u n s ta n o ia s  podrân  m o d a liz a r  l a  p o s tu ra  de une u o t r o , -  
ya que sus o b lig a c io n e s  e s p e c i f ic a s  no son  id e n t i c a s .  Aun­
que e l  d e l i t o  es de mas f â c i l  r e a l i z a c i6 n  p o r e l  p a d re , e l  
T r ib u n a l Supremo ha reo o n o c id o  (S . 1 3 -7 1 -1 .9 4 4 ) que tam —  
b ie n  puede p e r p e t r a r s e  po r l a  m u je r, y ta m b iln  que aunque-  
l a  m ujer abandon! p rim ero  e l  d o m ic il ie  conyugal, p o r des -  
a v e n en c ia s  so b re v e n id a s , s i  se  p r e v a i l !  de e l l e  e l  m a rid o -  
p a ra  d e s a te n d e r  su s o b lig a c io n e s  f a m i l i a r e s ,  in c u r r e  11 en 
e s te  d e l i t o  (S . 4 -X -1 .9 5 8 ) .-  En todo  caso  es un d e l i t o  mas 
f re c u e n te  en p e rso n as  ca sa d a s , aunque dada l a  re d a c c io n  —  
d e l  a r t .  487 se  puede a p l i c a r  a  l a  madre s o l t e r a  que o s te n  
t a  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  o a  l a  p e rso n a  que e je r c e  l a  t u t e l a .
La re g u la c io n  de l a  p r o s t i t u c i ln .< T a l  como qued! 
e l  a r t .  452 b i s ,  reform ado por l a  Ley de 23 de D iciem bre -  
de 1 .9 6 1  y D eoreto  de 24 de Enero de 1 .9 6 3 , no e x i s t e  d i s -  
c r im in a c i ln  en e l  t e x te  l e g a l ;  h a b la  constan tem en te  de -  -  
"p e rso n a s" , "p e rso n a  mener de v e i n t i t r é s  ah o s" , "m enores— 
de v e i n t i t l s  a h o s " . Es m ay o r.e l  r ie s g o  de l a s  m u je res q u e- 
de lo s  hom bres, pero  e s t a  d i f e r e n o ia ,  0 l a  f r e c u e n c ia  de -  
su  a p l i c a c i l n ,  no s i g n i f i e s  que e l  l e g i s l a d o r  no haya s id e  
re s p e tu o s o  con l a s  normas fundam en ta ies de n u e s tro  D erechq  
o que no haya seg u id o  e l  p r in c ip io  de ig u a ld a d  de d e r echos 
de ambos s e x e s .
Por u l t im e , en l a  r e g u la c i ln  de l a  i n j u r i a ( a r t s .  
457 y s s .  O .P .) tampoco se  e s ta b lé e e n  normas d i s t i n t a s  p a -
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r a  hombres y m u je re s . Cabe que l a  e s tim a c io n  de l a  f a l t a  -  
por lo s  T r ib u n a ls 8 s e a  d i f e r e n te  en  e l  caso de que e l  o fen
d ido  se a  de uno u o tro  sex o , p o r a p l ic a c io n  d e l  a r t i c u l e  -
/ • '
4 5 8 , p r in c ip a lm e n te  de lo s  p â r r a fo s  2 , 3 o 4 , que d ic e n :
"2®. La de un v i c i e  o f a l t a  de mora l id a d  cuyas -  
co n secu en c ia s  puedan p e r ju d ic a r  ce n s id e ra b lem e n te  l a  fam a, 
c r é d i te  0 i n t e r é s  d e l  a g ra v ia d o .
3 2 . Las i n j u r i a s  que p o r su  n a tu r a le z a ,  0 c a s io n -  
O c i r c u n s ta n o ia s  fu e re n  te n id a s  en e l  concepto  p u b lic o  p o r 
a f r e n to s a s .
4®. Las que ra c io n a lm e n te  m erezcan l a  c a l i f i c a  -  
c io n  de g ra v e s , a te n d id o s  e l  e s ta d o , d ig n id a d  y c i r c u n s ta n  
c ia s  d e l  o fen d id o  y d e l  o f e n s o r ."
Pero  en e s t e  caso se  b a s a r â  mas l a  d i f e r e n c ia  — 
en lo s  concep tos s o c ia l e s ,  v a r i a b l e s ,  de l a  fam a, d e l  hom­
b re  0 l a  m u je r, 0 en  l a  p e c u l ia r  c o n d ic io n  i i a t u r a l  de cada 
uno de e l l o s .  En c u a lq u ie ra  de e s to s  caso s no puede d e c i r -  
se  que e x i s t a  d is c r im in a c io n  l e g a l  p o r  razo n  d e l  sex o .
P or f i n ,  e x i s te n  una s e r i e  de normas en e l  Codi­
go p e n a l que dan un tr a ta m ie n to  d is  t i n t  0 a  hechos seme ja n ­
t e s ,  0 a  s i tu a o io n e s  id e n t i c a s ,  segiin se  t r a t e  de hom bres- 
0 m u je re s . Son d i f e r e n o ia s  que no t ie n e n  o t r a  j u s t i f i c a  — 
c ié n  que e l  sex o , y en  l a s  que no in f lu y e  p a ra  nada e l  e s ­
tado  c i v i l .  A lgunas de e s ta s  d i f e r e n o ia s  e s tâ n  j u s t i f i c a  -  
das por l a  d i s t i n t a  n a tu r a le z a ,  o t r a s  son como a te n c io n e s -  
o p r iv i l e g io s  p a ra  e l  sexo d i b i l ,  y o t r a s  p o r f i n  son pu -  
r a s  d i f e r e n o ia s  fo rm a le s .
Hoy ya no f ig u r a  e l  sexo fem enino como c irc u n s  -
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t a n c i a  a te n u a n te .  Se reoonoce  p lenam ente l a  cap ac id ad  pe -
n a l  de l a  m u je r. E l C6digo  no ha te n id o  en cu e n ta  l a s  ra z o
n e 8 de a n tig u o s  c r i m i n a l i s t a s - que a ten u ah an  l a  r e s p o n s a b i-
1 1 dad p e n a l de l a  m ujer p o r c o n s id e ra c i ones de p ied ad  o —
p o r l a  f r a g i l i d a d  de l a  n a tu r a le z a  fem enina; n i  e l  e jem plo
, (277)
de a n t ig u a s  le g is la o io n e s  como e l  Derecho musulman , -
que r e b a ja b a  l a  pena , ig u a lâ n d o la  a  l a  de lo s  n ih o s  y es  -  
c la v o s , mas b ie n  p o r m enosprecio  que. p o r c o n s id e ra c io n  a l -  
sexo fem enino .
En cambio f ig u r a  e n t r e  l a s  a g r  a v a n t es con e l  nu­
méro 16  l a  de " e je c u ta r  e l  hecho . . .  con d e s p re c io  d e l  r e s  
p e to  que . . .  p o r e l  sexo , m e re c ie re  e l  o fe n d id o " . La j u s t i  
f i c a c io n  de e s t e  t r a ta m ie n to  e s p e c ia l  es d i s c u t id o .  Unas -  
veoes e l  T r ib u n a l Supremo ha v is  to  en l a  a g ra v a n te  una ma­
y o r p ro te c o io n  p o r e l  sexo mismo (S . 2 9 -3 -5 4 ) , y o t r a s  s e -
h a  basado en l a  d e b i l id a d  f f s i c a  de l a  m ujer (S . 23-X II-54) 
(278)
. Con uno u o tro  fundam ento lo  c i e r to  es que e l  s e x o -  
s ig u e  te n i ln d o s e  en c u e n ta , como f a c t o r ,  a  l a  h o ra  de g ra ­
d u er un d e l i t o .
La norma e s p e c ia l  c o n te n id a  en e l  a r t i c u l e  83 de 
no e je o u ta r s e  l a  pena de m uerte  r e s p e c te  de l a  m ujer que -  
se  h a l l e  e n c in ta ,  n i  aun n o t i f i c a r l e  l a  s e n te n c ia  h a s ta  — 
que hayan pasado c u a re n ta  d ia s  d e l  alum bram iento es una — 
norma h u m a n ita r ia , b asad a  mas que en e l  sex o , en  l a  c r i a  tu  
r a  que va a n a c e r  o ha n a c id o , que es ab so lu tam en te  in o c e n  
t e .  A fortunadam ente son  r a r is im a s  l a s  s e n te n c ia s  de pena -  
de m uerte  r e s p e c te  a  m u je re s , y por o t r a  p a r te  to d a  m odéra 
c iô n  en e s t a  m a te r ia  es d e s s a b le .
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A bsolu tam ente fo rm a l e in o p é ra n te  es l a  norma —  
d e l  a r t i c u l e  77 O.P. que d io e s  "Cuando la s  m u je res  in c u  —  
r r i e r e n  en d e l i t o s  que e s t e  Cédigo c a s t ig a  con l a s  penas -  
de p r e s id io  mayor o p r e s id io  m ener, se  l e s  im pondran, r e s -  
p e c tiv a m e n te , l a s  de p r i s io n  mayor o p r i s io n  m ener". E s te -  
fa v o r  que se  p re te n d e  h a c e r  a  l a  m ujer es nom inal ouanto -  
que e l  p r e s id io  y l a  p r i s i é n  son p a la b ra s  que so lo  t i e n e n -  
d i f e r e n o ia  g rs u a a tic a l , p u esto  que e l  régim en p e n i te n c ia r io  
a c tu a l  no d is t in g u e  e n t r e  p r e s id io s  y p r i s io n e s .  Cada*sexo 
cumple l a  pena en lo s  e s ta b le c im ie n to s  e s p e o ia le s  d e s t in a -  
dos a  e l .  La e lim in a c io n  de e s t e  p re c e p to  que supone una -  
a p a re n te  v e n ta ja  p a ra  l a  m ujer o d i f e r e n c ia ,  no cambia e n -  
nada l a  s i tu a c io n  r e a l .   ^ ■'
P u era  de e s to s  ca so s  hay so lo  o t r a  d i f e r e n c ia  de 
pequeHa im p o rta n o ia  en l a  r e g u la c io n  de l a s  f a l t a s  c o n tra ­
in s  p e rso n a s .
E l a r t l o u l o  583 C .P . en sus p à rra fo s ; 2^ y 3® d i ­
ce :
"22. Los m aridos que m a l t r a ta r e n  a  sus m u je re s ,-  
aun cuando no l a s  c a u se r  en le s io n e s  de l a s  com prendidas en 
e l  p â r ra fo  a n t e r i o r .
3 2 . Las m u je res que m a l t r a ta r e n  de p a la b ra  o d e -  
ob ra  a sus m a rid o s ."
P arece  que so lo  se  toma en cu en ta  a  lo s  m a rid o s -  
que m a l t r a te n  de o b ra  a  su s  m u je re s , y en cpmbio a  la â  mu- 
j e r e s  que m a l t r a te n  de obra  0 p a la b ra  a  su s  m a rid o s . La d i  
f e r e n c ia  e s  dem asiado chusca y ex p u es ta  a  bromas so b re  l a -  
len g u a  de l a s  m u je re s , p a ra  que pueda tom arse en s e r i o .  Ha
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b râ  que en te n d e r  que d e n tro  d e l  p â r ra fo  segundo e s t â  to d o -  
m a l t r a to  a  l a s  m u je re s , aunque lu eg o  h a b le  de l e s io n e s .  Pe 
ro  lo  c i e r to  es que h ay ;d o s  p â r r a f o s  d i f e r e n te s  con d i s t i n  
t a  r e d a c c io n , cuando so lo  d e b e rfa  e x i s t i r  uno oon un r é g i ­
men de r e c ip ro c id a d  y mismo t r a t o .  Como sin to m a de d e s ig u ^  
dad , aunque no se a  t r a s c e n d e n te ,  p a re c e  de lo  mâs r é v é l a  -  
d o r .
E l a r t f o u lo  $84 C .P ., en su  p â r r a fo  4® d i c e : "Los 
que u t i l i z a r e n  o se  lu o ra r e n  d e l  t r a b a jo  de o f re c im ie n to  o 
v e n ta  de ta b a c o , f l o r e s ,  p e r io d io o s  o c u a lq u ie r  o t r a  c la s e  
de o b je to s  po r m u je res  m enores de d i e c i s e i s  ados en l a  v i a  
y lu g a re s  o e d i f i c i o s  p u b lio b s " .
En é l  hay ta m b iln  o t r a  d iso r im in a o io n  e n t r e  e l  -  
hombre y l a  m ujer s o l t e r a .  Se t r a t a  de p ro té g e r  mâs a  l a s -  
jo v en es que a  lo s  v a ro n e s . La norma t ie n e  un r a n c io  s a b o r , 
y hoy dada l a  le g ia l a o ié n  de t r a b a jo  l a  d i f e r e n o ia  queda -  
c e n tra d a  s o lo  en e l  p e rio d o  que va desde lo s  14 a  lo s  16  -  
a d o s . Asf y todo  q u iz â  se  j u s t i f i q u e  l a  norma por lo s  mayo, 
r e s  r ie s g o s  a que e s t â  ex p u e s ta  una muchacha de e sa  e d a d .-  
E1 em peoram iento de l a s  co stu m b res, a fo rtu n ad am en te  to d a  -  
v ia  no g rav e  en Espafta, p o d r ia  in d u c i r  a  d a r  un t r a t o  ig u a l 
a  ambos sexos ta m b iln  en  e s te  p u n to .
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X .-  CONCLÜSIONES
Como resum en y p a ra  t r a t a r  de f i j a r  en unas po -  
cas p âg in as  l a s  enseflanzas que r e s u l t a n  d e l  e s tu d io  a n te  -  
r i o r ,  podemos condensar l a  s i t u a c io n  j u r id i c a  de l a  m u je r-  
s o l t e r a  o v iu d a  en e l  D erecho p r iv a d o  e s p a h o l, y lo s  temas 
mas n e c e s i ta d o s  de re fo rm a  en lo s  s ig u ie n te s  p u n to s  :
1 . P râ c tic a m e n te  h a s ta  e l  s ig lo  XX l a  m ujer no -  
ha s id o  c o n s id e ra d a  ig u a l  a l  hom bre, ju r fd ic a m e n te  hablanda 
Aunque con d i s t i n t o  grado  y con d i f e r e n te s  c a r a c tè r e s ,  l a s  
o iv i l iz a o io n e s  h i s t i r i o a s  p u s ie ro n  l im i te s  a  l a  cap ac id ad - 
de l a  m u je r. 8 i n  embargo l a  ev o lu o iô n  ha te n id o ,  con l a s  -  
n a tu r a le s  a l t e r n a t i v a s ,  una d i r e c c io n  c o n s ta n te :  l a  p ro g re  
s i 6n h a c ia  l a  mas p le n a  cap ac id ad  de l a  m u je r.
E sp ec ia lm en te  i n t e r e s a n t e s  han s id o  l a  e v o lu c io n  
d e l  D erecho romano y l a  in f lu e n c ia  de l a  d o c t r in a  c r i s t i a - *  
n a  que ha i n f lu id o  en un reo o n o c im ien to  de id é n t ic a  d ig n i­
dad humana p a ra  ambos se x o s .
En lo s  dereohos eu ropeos es  im p o rta n te  n o ta r  que 
e l  derecho  espaH ol f u e , en  l a  l e g i s l a o io n  v is ig o d a , y en -  
l a s  le y e s  de I n d ia s ,  mas p ro g re  s iv o  que sus con t  emp o r  ^ e  o s, 
y que en cambio desde e l  s ig lo  XIX, s i n  duda por un e fe c to  
mâs d e l  r e t r a s o  g e n e ra l  de EspaPLa en  Europa en e s^  I p o c a ,-
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e l  d e rech o  espaPLol se  que do a t r a s  en l a  e v o lu o iln  y a d a p ta  
c i 6n  de l a s  le y e s  c o n c e rn ie n te s  a  l a  m ujer s o l t e r a ,  r e s p e c  
to  a  lo s  p u eb lo s  europeos de ouya f a m i l ia  form a p a r t e .
2 . P ra o tic a m e n te  se  puede d e c i r  que en e l  Derecho 
comparado v ig e n te  to d a  d is c r im in a c i6n p o r ra z o n  d e l  sexo -  
p a ra  l a  m ujer s o l t e r a  ha d e sa p a re o id o , e s tan d o  p la n te a d a  -  
l a  po lem ica  ex c lu s iv am en te  r e s p e c te  a  l a  m ujer c a sad a . En- 
lo s  D erechos mâs p ro g re s iv o s  e s te  tema en e l  campo, a l  me- 
n o s , de lo s  p r in o ip io s ,  e s t â  tam bien  r e s u e I to  en fa v o r  d e -  
una a b s o lu ta  e q u ip a r a o i ln  de m a rido y m u je r. En n u e s tro  De 
reo h o  en cam bio, s i  b ie n  -s ie m p re  en e l  campo de lo s  p r i n -  
c i p io s -  no se  d is c u te  l a  p le n a  cap ac id ad  de l a  m u jer s c i t e  
r a ,  no se  ha  l le g a d o  en a b s o lu te  a  l a  misma s o lu c io n  p a r a -  
l a  m u jer c a sad a .
3 . La d o c t r in a  e sp a h o la  unânimemente reco n o ce  l a  
e q u ip a r a c i6n de hombre y m u je r, in d ep en d ien tem en te  d e l  ma­
tr im o n io . E l sexo no se  c o n s id é ra  como una causa  l i m i t a t i ­
v e  de l a  cap ac id ad  ju r f d i c a ,  n i  m otive p a ra  un d i f e r e n te  -  
e s ta d o  c i v i l  de l a s  p e rs o n a s . Pero a  p e s a r  de e s t a  p o s tu ra . 
g e n e ra l  no sa c a  l a s  co n secu en c ia s  c r l t i o a s  de e s t a  a f irm a -  
c i  6n , y p asa  p o r  a l t o  l a s  d i s c r im in a c io n e s  que aun quedan- 
en l a  l e g i s l a c i l n  e sp a h o la  p a ra  l a  m ujer s o l t e r a ,  c a s a d a ,-  
v iu d a , a n u la d a  o se p a ra d a , p o r e l  so lo  hecho d e l  sex o , d e -  
s e r  m u je r, e in d ep en d ien tem en te  de su  m atrim o n io .
4 . La l e g i s l a c i l n  v ig e n te ,  en e l  campo de lo s  —  
p r in o ip io s ,  es ta n  e x p l i c i t a  como l a  d o c t r in a ,  en e l  s e n t i  
do de que no debe h a b e r  d i f e r e n o ia s  en  l a  c o n d ic iâ n  j u r i d i  
ca  de hombre y m u jer po r r a z 6n d e l  sex o . E s ta  id e a  se r e  -
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f l e j a  en lo s  p r in o ip io s  in s p i r a d o re s  de n u e s tro s  cuerpos -  
l e g a l e s ,  O ldigo c i v i l  y m e rc a n t i l ;  en n u e s t r a s  le y e s  funda 
m e n ta le s  a  lo  la rg o  de e s te  s i g l o ,  y e sp e c ia lm e n te  en l a s -  
a c tu a lm en te  en v ig o r ;  y se  m a n if ie s ta  de form a e x p l i c i t a  -  
en l a s  le y e s  d ed icad a s  de m anera d i r e c t a  a  r e g u la r  l a  con- 
d ic io n  de l a  m u je r, no s o lo  en  e l  campo d e l  d erech o  p r iv a ­
do s in o  ta m b iln  en e l  te r r e n o  d e l  D erecho P u b lic o . S in  em­
b arg o  e s to s  p r in o ip io s  in s p i r a d o re s  no han s id o  l le v a d o s  a  
to d a s  sus l l g i c a s  co n sec u e n c ia s , so b re  todo p o r l a  le y  d e -
1 . 9 5 8 , que fu e  una o c a s io n  p e rd id a  de h ab e r r e s u e l t o  d e f i ­
n it iv a m e n te  en n u e s t r a  l e g i s la o io n  e l  problem a de l a  no — 
e x i s te n c ia  de l im i ta c io n e s  o d is  c r im in a c i o n e s , e x c lu s iv e  -  
m ente por ra z o n  d e l  sex o , p a ra  l a  m ujer s o l t e r a  0 v iu d a .
5 . Que como deciam os mas a r r i b a ,  a  p e s a r  de e s  -
to s  p r in o ip io s  in d ia o u t ib le s  s u b s i s te n  una s e r i e  de d i f e  -
r e n c ia s  q u iz â  no muy num érosas n i  muy im p o r ta n te s , pero  — 
que e s tâ n  adn b asad as  en una in n e c e a a r ia  d i f e r e n c ia o io n  en 
t r e  e l  hombre y l a  m u je r, que d e b e r ia n  s e r  e l im in a d a s , y a  
l a s  c u a le s  se r e f i e r e n  lo s  s ig u ie n te s  p u n to s .
6 . E l r ig im e n  de n a c io n a l id a d  v ig e n te  supone una 
s e r i e  de d i s c r im in a c iones p a ra  l a  m ujer e sp a h o la  s o l t e r a , -  
y c a sad a , y p a ra  lo s  h i j o s  de m ujer e sp ah o la  s o l t e r a  y ca­
sa d a .
En ca so s  de p ad re s  de d i s  t i n t a  n a c io n a l id a d ,  a  -
lo s  h i jo s  de m u jer e sp a h o la , s o l t e r a  y v iu d a , l e s  es muy -
d i f i c i l  o s t e n ta r  l a  n a c io n a l id a d  e s p a h o la , y e s to  no s o lo -  
t i e n e  in c o n v e n ie n te s  p a ra  e l l o s ,  so b re  todo desde e l  punto  
de v i s t a  d e l  D erecho esp afto l, s in o  ta m b iln  peura su  m a d re ,-
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a  l a  h o ra  de e j e r o i t a r  lo s  d ered h o s o fu n c io n e s  que r e s p e c  
to  de e l l o s  le  co rre sp o n d en .
En Id s  caso s de h i jo s  de madre espafLola s o l t e r a ,  
o a  ouya u n io n  no s e  l e  reco n o cen  p o r l a  le y  e sp a h o la  e fe o  
to s  c i v i l e s ,  s e r f a  ra z o n a h le  a t r i h u i r l e s  in ic ia lm e n te  a l  -  
menos l a  n a c io n a l id a d  e sp a h o la , de form a mucho mas c l a r a  -  
que l a  a c tu a l .  Y en g e n e ra l  to d a  l a  r e g u la c i ln  de l a  n a c io  
n a l id a d  de l a  m u jer y de su s  h i j o s ,  e sp èc ia lm e n te  en  e l  ca 
so de m atrim onio  s m ix to s  se  ha quedado a n t ic u a d a .
7 . E l rég im en  de l a  t u t e l a  fu e  i n s u f i  o ie n t  em ente 
m od ificad o  por l a  le y  de 1 .9 5 8 . En l a  t u t e l a  lé g i t im a  de -  
m enores, lo c o s ,  i n t e r d i c t o s ,  y p ré d ig o s , s u b s i s t e r  unos 6 r 
denes de llam am ien to s que e s ta b le c e n  c l a r a s  p r e f e r e n c i a s , -  
e x c lu s iv a m en te  p o r ra z é n  d e l  sex o , que no t ie n e n  n in g u n a  -  
j u s t i f i c a c i o n ,  y c o n t r a r ia n  lo s  p r in o ip io s  fundam en ta ls  s -  
de n u e s tro  D erecho v ig e n te .
8 . E l rég im en  e s ta b le o id o  p a ra  l a  m ujer v iu d a  o -  
a n u lad a  cuando va  a  c o n t ra e r  nuevo m atrim onio  es s u s c e p t i ­
b le  de m e jo ra , y deben e l im in a rs e  de 11 to d a s  l a s  l i m i t a  -  
c i  one s que no te n g an  su  o r ig e n  en l a  n a tu r a le z a ,  s in o  en -  
l a  p rev en c i6 n  a  l a s  segundas n u p o ia s  o en l a  o b l ig a c ié n  de 
l a  m ujer de g u a rd a r  un tiem po de r e s p e to  p a ra  c o n tra e r  nue 
vo m atrim o n io .
Tam biln s é r i a  d e s e a b le  m e jo ra r  e l  rég im en  p a ra  -  
lo g r a r  una mayor ce rtid u m b re  de l a  p a te rn id a d .
Por illtim o  d e b e r ia  a r b i t r a r s e  a lg u n  p ro ced im ien -  
to  como e l  que t i e n e n  l a s  l e g is la o io n e s  e x t r a n je r a s  de que
l a  m ujer que no ha  quedado e n o in ta  p u d ie ra  c o n tra e r  m a t r i -
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m onio, s in  n inguna l i m i t a c i l n  d i r e c t a  n i  i n d i r e c t a ,  a n t e s -  
de que t r a n s c u r r a n  lo s  t r e s c i e n t o s  d ia s  de l a  d i s o l u c i l n  -  
de l a s  a n t e r io r e s  n u p o ia s .
9 . La r e g u la c io n  de l a  s i t u a c iô n  de l a  madre s o l  
t e r a  e s t a  d e scu id a d a  en n u e s tro  o rd en am ien to . Mas que d i s ­
c r im in a  c i  6n podemos h a b la r ,  en muchos c a so s , de i n s u f i c i e n  
t e  p r e v is io n  d e l  su p u es to  o de la g u n as  l e g a l e s .
Tanto en l a  m a te r ia  de l a  in v e s t ig a c iô n  de l a  pa 
te rn id a d  como en l a  pro teoo i& n d e l  h i j o  de madre s o l t e r a , -  
y consecuenterne n te  de e s t a ,  d e b e r ia n  te n e r s e  en c u e n ta  l a s  
o p in io n e s  de l a  mâs moderna d o c t r in a ,  l o s  ejem plo  s d e l  De­
rech o  comparado, l a s  ensehanzas de l a  I g l e s i a ,  y l a s  r e o o -  
m endaciones de l a s  N aciones ü n id a s .
Son e sp e c ia lm e n te  g ra v e s : l a  p o s ib i l id a d  de q u e- 
e l  h i j o  de madre s o l t e r a  p ie rd a  su  oond io ion  de n a t u r a l  —  
p o r s e r  i l e g i t im o  no n a t u r a l  en  r e l a o ié n  a  su  p a d re , y de­
b e r i a  a c la r a r s e  e s t e  punto  en e l  s e n t id o  p ro p u es to  p o r l a -  
do c t r i n a  espaH ola mâs p ro g re s iv a ;  l a  s i tu a c io n  de l a  madre 
s o l t e r a  menor de edad que s ig u e  s u j e t a  a  p a t r i a  p o te s ta d  -  
p le n a ; y l a  p o s ib i l id a d  de p e rd e r  l a  madre s o l t e r a  l a  pa -  
t r i a  p o te s ta d  so b re  sus h i jo s  po r e l  reo o n o c im ien to  p o s te ­
r i o r  hecho p o r un v a r6 n , que d e b e r ia  s e r  e ldm inada, s a lv o -  
en casos e s p e o ia le s .
10. En m a te r ia  de au sen  c ia  queda una norma que -  
e s ta b le c e  una p r e f e r e n c ia  de llam am ien to s p o r ra z o n  d e l  se  
x o , que c o n t r a r i a  ta m b iln  eso s p r in o ip io s  fu n d am en ta ls  s de 
n u e s t r a  l e g i s l a c i l n .
11. Toda l a  r e g u la c io n  de l a  d o te  o b l ig a to r i a  es
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a n a c rô n io a , o afd a  en a b s o lu te  d e su so , d e fe o tu o sa  en su  r e -  
g u la o iô n , e x p u e s ta , s i  se  a p l i c a ,  a  p ro d u c ir  g rav es  p e r tu r  
b a c io n e s  en l a  paz de l a s  f a m i l i a s ,  y en l a s  r e la c io n e s  pa 
t r im o n ia le s  in c lu s e  de l e s  p ad re s  d o ta n te s .  Su m antenim ien 
t o ,  como e l  mismo reg im en  de l a  d o te ,  con l a  e x te n s io n  que 
se  r é g u la  en e l  C idigo c i v i l ,  e s  una r e l i q u i a  de tiem pos -
p asad o s , im p ro p ia  de l a  s i t u a c iô n  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  y e co -
\
nôm ica de l a  m u jer y de l a  f a m il ia  a c tu a l .  La verç ladera  —
i
e q u ip a ra c i  on d e l  hombre y l a  m ujer s o l t e r o s  a n te  e l  Dere -  
cho supone no s o lo  l a  é l im in a  c iô n  de l a s  d is c r im in a c io n e s -  
p a ra  l a  m u je r, s in o  ta m b iln  l a  de èus p r i v i l e g i o s  h i s t ô r i -  
oos que e s ta b an b asad o s en l a  p re te n d id a  i n f e r io r id a d  n a tu  
r a l  de l a  m u je r.
12. ' O tra  s e r i e  de p re c e p to s  d e l  D erecho c i v i l , -  
de mucha menor t r a s c e n d e n o ia ,  d e b e r ia n  s e r  r e v is a d o s  a  l a -  
lu z  de lo s  p r in o ip io s  de n u e s t r a s  le y e s  fu n d am e n ta lss ,  que 
p ro d am an  l a  a b s o lu ta  e q u ip a ra c iô n  p o r ra z ô n  d e l  sexo de -  
hombre y m u je r, p a ra  b o r r a r  de n u e s tro s  cuerpos le g a le s  to  
da norma b asad a  en e s a  d i f e r e n c i a ,  y no j u s t i f i c a d a  p o r su  
d i s t i n t a  n a tu r a le z a  f i s i c a .
13. En e l  campo d e l  D erecho p e n a l que dan. a s im is -  
mo una s e r i e  de d is p o s ic io n e s  que co n tien e n  d i f e r e n o ia s  en 
t r e  e l  hombre y l a  m ujer p o r ra z ô n  de su  sex o . A lgunas d e -  
e l l a s  e s tâ n  p lenam ente fundadas en l a  d i s t i n t a  n a tu r a le z a -  
de e l l o s ;  o t r a s  s in  embargo son oonseouencia  de id e a s  supe 
r a d a s ,  y l a  e q u ip a ra c iô n  p ro clam ada en n u e s tr a s  le y e s  funda 
m en ta le s  o b lig a  a  e l im in a r  e sa s  d i f e r e n o ia s .
E l m an ten im ien to  de una edad e s p e c ia l ,  lo s  23 —
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aS o s, p a ra  d e te n n in a d a s  s i tu a o io n e s  contem pladas p o r l a  l e  
g is la o i6 n  p e n a l es  una re m in is o e n o ia  de l a  a n t ig u a  m ayoria  
de edad , y s i  se  m an tiene  p a ra  l a  m u je r e s  p o r c o n s id e ra r ­
i a  in s u f ic ie n te m e n te  madura o cap az . l a  e l im in a c io n  de e sa  
edad e s p e c ia l  debe s e r  un c o r e l a r io  n a t u r a l  de l a  id é n t i c a  
cap ac id ad  d e l  hombre y l a  m ujer a n te  l a  l e y .
Los d e l i t o s  de v i o l a c i on y r a p to ,  que s o lo  pue -  
den com eterse  cuando e l  s u je to  p a s iv o  se a  una m u je r, debe­
r i a n  con tem pler o c o n te n e r  ta m b iln  a te n ta d o s  seme ja n te s  a -  
l a  l i b e r t a d  y a  l a s  costum bres cuando se cometen so b re  v a ­
ro n e s  m enores de edad .
Los d e l i t o s  de r a p to  y e s tu p ro  t ie n e n  una r é g u la  
o i ln  que c o n tie n s  unas normas exoesivam en te  p r o te c to r a s  de 
l a  m ujer y que resp o n d en  a  una o la r a  id e a  de i n f e r i o r i d a d -  
de e l l a .  E l e s tu p ro  de l a  m ujer mayor de edad y e l  r a p to  -  
con l a  an u en c ia  de l a  m ujer son c a s o s , cuya c a l i f i o a c i In  -  
como d e l i t o s  no t i e n e  o t r a  e x p l i c a c i ln  que una p r e te n d id a -  
d e fe n sa  de l a  m ujer b asad a  en l a  id e a  de su  in c a p a c id a d . -  
La ig u a l  oond io io n  y d ig n id a d  de l a  m ujer ex ig e  una r e v i  -  
s io n  de e s a  r e g u la c io n .
Por f i n  l a  r e g u la c i ln  de o tro s  d e l i t o s ,  m o d a liza  
dos p o r e l  sex o , no p a re c e  tampoco a d a p tad a  a  l a s  c i r c u n s -  
t a n c ia s  a o tu a le s  y l a  ig u a ld a d  de dereohos de hombres y mu 
j e r e s .  E sp ec ia lm en te  e l  r ig im e n  d e l  a d u l t e r io  es a b s o lu ta ­
m ente in c o m p a tib le  con e s a  ig u a ld a d , y v a ld r f a  l a  pena a  -  
l a  v i s t a  de e sa  r e g u la c io n  a n t ic u a d a , d e s a fo r tu n a d a  e i n  -  
j u s t a  r e c o n s id e r a r  s i  e l  a d u l t e r io  d e b e rfa  e s t e r  in c lu f d o -  
en e l  O ldigo p e n a l como d e l i t o ,  o que su s co n secu en c ia s  se
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n ia n tu v ie ran  p u r am eute d e n tro  d e l  oampo d e l  D erecho c i v i l  o 
c a n in ic o , como sucede en g ran  c a n tid a d  de l e g is la o io n e s  ex 
t r a n j e r a s .
14. En f i n ,  podemos a f irm a r  que , su p e rad as  l a s  -  
p o s ic io n e s  que desde pun tos de v i s t a  r e l i g i o s o s ,  h i o l l g i  -  
oo s, o i e n t f f i c o s  o s o c ia l e s ,  p a r t f a n  de l a  i n f e r io r id a d  na 
t u r a l  de l a  m u je r, n u e s tro  D erecho p riv ad o  s i e n ta  como n o r  
ma p r im a r ia  l a  a b s o lu ta  cap ac id ad  ju r f d i c a  de l a  m u je r, y -  
reco n o ce  l a  e q u ip a ra c i6 n  de lo s  dereohos de l a  m ujer s o l t e  
r a  o v iu d a  con e l  hombre que se  e n c u e n tra  en l a  misma s i  -  
t u a o i ln .  Pero que s u b s i s t e r  una s e r i e  de norm as, abundan -  
t e s  aun , que no r e s p e ta n  e se  p r in c ip io  y que e n tra h a n , d i ­
r e c t e  0 in d ire o ta m e n te , una d is c r im in a c i In , una v e j a c i o n , -  
0 una d i f e r e n c ia  de t r a t o  p a ra  l a  m ujer s o l t e r a .  T a ies  n o r  
mas son e x c e p c io n a le s  d e n tro  d e l  D erecho comparado; e s a s  -  
s i tu a o io n e s  han d esap a reo id o  en c a s i  to d o s  lo s  p a fs e s  de -  
c u l tu r a  c r i s t i a n a  u o c c id e n ta l ,  y su  m anten im ien to  c o n s t i ­
t u t e  un d e fe c to  de n u e s t r a  l e g i s l a c i In , desde un punto d e -  
v i s t a  s i s te m â t ic o ,  te c n ic o  y s o c i a l ,  que debe h a c e rs e  d e s -  
a p a re c e r  lo  mâs p ro n to  p o s ib le .
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t ia n o s  d ic e :  "La I g l e s i a  p r im i t iv a  aum enta l a  c o n s id é ra  —  
c iô n  de l a  m u je r: l a  nueva le y  se  p re d ic a  a  todos/ -n o  se  -  
d is t in g u e  e n t r e  hombre y m u je r - ,  y l a  m u je r, d o tad a  de u n -  
alm a in m o r ta l ,  es c o n s id e rad a  como co h e re d e ra  de l a  g r a c ia .  
Lo que no im pide que, en e l  o rden  te m p o ra l, conforme a  l a -  
t r a d ic iô n  ju d ia ,  lo s  e s o r i t o s  e c l e s i a s t i c o s  c o n s id e ren a  -  
l a  m ujer como so m etid a  a l  hom bre. A l j u i c i o  poco fa v o ra b le  
d e l  mundo romano so b re  l a  capac idad  de l a  m u je r, se  aflade- 
ah o ra  e l  r e p ro c h e , que, p o r su  f a l t a ,  e l  hombre -d ig n o  d e -
l i b e r t a d  y de h o n o r, imagen de D io s -  ha  p e rd id o  e l  P a r a i s 0 .
!
San A g u stin  adm it e como un hecho n a t u r a l  que l a  ra z ô n  de -  
l a  m ujer es i n f e r i o r  a  l a  d e l  hom bre".
( 3 6 ) . -  C itado  po r R. METZ. La femme en d r o i t  canonique m e d ie v a l.-  
R e c u e ils  de l a  s o c ié té  Je an  B odin . Tomo XII^ pg . 70 . n o ta -  
(2 ).
( 3 7 ) . -  De T r i n i t a t e .  X II . 12 MIGNE. P a t .  l a t .  t .  42. c o l .  1004 — 
1 0 0 5 . c i ta d o  p o r RENE METZ.
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( 3 8 ) . -  Q u aestio n es  i s  H eptatenchum . q . 153. Ed. J .  Zycha. c i t a d o -  
po r R. METZ. pg . 72 .
( 3 9 ) . -  T ra tad o  c o n tra  Fansturn. l i b .  22 . c .  31* ed . ZYCHA c i ta d o  -  
p o r R. METZ. p g . 72 .
( 4 0 ) . -  R. METZ. Obra c i t a d a .  pg . 7 4 -7 5 .
( 4 1 ) . -  Obra c i t a d a ,  pg . 358.
( 4 2 ) . -  Curso de H is to r ia  d e l  D erecho E sp aS o l. Tomo I I .  V ol. I .  ]% 
d r id  1 .9 5 0 . pg . 85.
( 4 3 ) . -  l i b e r  iu d ic io ru m . l i b r o  V I I I .  T i tu lo  IV . le y  XVI. "S i e l  -  
a n im a lia  que es b ra v a  m ata a lg u n  omne".
( 4 4 ) . -  I -L .  GANSHOF. Le S t a tu t  de l a  femme dans l a  m onarchie f r a n  
qu e . R e c u e ils  de l a  s o c ié té  Je an  B odin . Tomo X II . B ru se la s  
1 .9 6 2 . pg . 16.
( 4 5 ) . -  L ib e r  iu d ic io ru m . L ib ro  IV. T f tu lo  I I I .  Ley I I I .  "Cuemo de 
ve omne r e c e b i r  l a  g uarda  de lo s  h u e r fa n o s , é quanto  d ev e - 
a v e r  de su s c o s a s . -  S i e l  p ad re  f u e r e  m uert o , l a  madre d e -  
ve a v e r  lo s  f i i o s  de menor edad en su  g u a rd a , s i  e l l a ’ q u i -
s i e r e  é s i  se  non o a s a re , a s sx  que de l a s  cosas de l o s  •
f i i o s  fa g a  un e s c r ip to " .
( 4 6 ) . -  Obra c i t a d a .  pg . 86.
( 4 7 ) . -  GANSHOF. Obra c i t a d a .  pg . 22.
( 4 8 ) . -  Sin  embargo l a  s o lu c ié n  no se  m an tien e  siem pre ta n  c l a r a . -  
En derech o  v is ig o d o  s i  l a  h i j a  se  c a sa  con un v a ro n  d i s t i n  
to  d e l  esco g id o  por su p a d re , lo s  dos quedan b a jo  la: p o te s  
ta d  de e s t e .  En dereoho  m ed iev a l l a  h i j a  que se  c^ sa  con -  
t r a  la .v o lu n ta d  de su  p a d re , o p r e f i e r e  s e g u ir  con e l  q u e - 
l a  r a p to ,  e s  en a lg u n o s F u e ro s , d e sh e red ad a . Desde e l  s i  -  
g lo  X I I I ,  aunque se  i n s i s t e  cada v ez  mas en l a  n e c e s id a d  -
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de su  co n sen tim ien to  p a ra  e l  m atrim o n io , se  s ig u e  e x ig ie n -  
do ademas e l  co n sen tim ien to  d e l  p a d re , "bajo pena de de sh e -  
r e d a c iô n . Y so lo  una R eal E rag m atica  de 1.776 p e rm ite  a  l a  
h i j a  de 23 ahos o a l  h i j o  de 25 ah o s , c a s a rs e  li"brem ente -  
s in  e l  co n sen tim ien to  o e l  co n se jo  de su s  p ad res  (D el In  -  
form e de GARCÏA GALLO pu"blicado en lo s  A nales de l a  F a c u l-  
ta d  de D erecho de T ou louse , ya c ita d o  a n t e s ) .
( 4 9 ) . -  Ohra c i t a d a ,  p g . 86.
( 5 0 ) . -  Li"bro IV. T f tu lo  I I .  Ley IX . "Que l a  m uier puede a v e r  p a r ­
t e  en to d a  h e r e d a d .-  La m u ier deve v e n i r  egua lm ie n t r e  cen­
su s  ermanos a  l a  huena d e l  p a d re , I  de l a  m adre, I  de l o s -  
a v u e lo s , é de l a s  a v u e la s  de p a r te  d e l  p ad re  é de p a r te  de 
l a  m adre; é o t r o s f  & l a  "buena de lo s  hermanos I  de l a s  e r -  
m anas. E o t r o s f  deve v e n i r  & l a  buena de lo s  t i e s ,  é de —  
l a s  t i a s ,  é de sus f i i o s .  Ca d erecho  es que a q u e l lo s  que 
n a tu r a  f i z o  eg u a lm ie n tre  p a r i e n te s ,  egualm i e n t r e  vengan â -  
l a  b u en a" .
( 5 1 ) . -  Obra c i t a d a .  pg . 87.
( 5 2 ) . -  Obra c i t a d a .  pg . 360.
( 5 3 ) . -  GARCÎA GALLO ( Inform e c i ta d o .  pg . 76 y 7 7 ) , s e tîa la  que a  -  
p a r t i r  d e l  s ig l o  X I I I ,  y como co n secu en c ia  de l a  re d e p c iô n  
de lo s  D ereohos romano y can ô n ico , se  m o d if io a  la /h o rm a  v i  
s i g ô t i c a  que no se h a la b a  edad d i f e r e n te  p a ra  l a  m ayorfa , -  
l a  ca p ac id ad , o l a  a e ta s  p u b e r ta t i s  de lo s  dos sex o s; e l  -  
Fuero de V a le n c ia  y l a s  P a r t id a s  in tro d u c e n , en caso  de co 
m o rie n c ia  de m arido  y m u je r, l a  p re su n c iô n  de que l a  m u jer, 
como s e r  mâs d é b i l ,  ha m uerto  p rim er o ;. y ,en g e n e ra l  l a  con 
d ic ié n  fem enina empeora p o r l a  in f lu e n c ia  de lo s  t e x te s  ju
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r i d i c o s  rom anos, y p o r e l  apogeo de l a  f i l o s o f f a  a r i s t o t é -  
l i c a  y e c l e s i â s t i c a ,  h a s ta  e l  punto  de que l a s  P a r t id a s ,  -  
s ig u ien d o  a l  D erecho Romano l le g a n  a  a f i rm a r :  "de m ejor —  
condi c iô n  es e l  v a rô n  que' l a  m ujer en  muchas co sas  e en mu 
chas m an eras" .
( 5 4 ) . -  "Nin m ujer non lo  puede s e r ,  porque non s é r i a  cosa  g u isad a , 
que e s to u ie s s e  e n t r e  l a  muchedumbre de lo s  ornes, l ib r a n d o -  
lo s  p le y to s .  Pero  seyendo Reyna, o Condesa, o o t r a  D u eh a ,-  
que e re d a s se  Seftorio  de a lg u n d  Reyno, o de a lg u n a  t i e r r a , -  
t a l  m ujer como e s t a  b ie n  lo  puede f a z e r ,  por h o n ra  d e l  l o ­
g e r  que to u ie s s e ;  p ero  e s to  con co n se jo  de omes s a b id o re s ,  
porque s i  en a lg u n a  cosa e r r a s s e ,  l a  s u p ie s s e n  c o n s e ja r ,  e 
em endar".
( 5 5 ) . -  "Ninguna m u je r, quanto  q u ie r  que s e a  s a b id o ra , non puede -  
s e r  Abogado en ju y z io  p o r o t r i .  E e s to  po r dos r a z o n e s . La 
p r im e ra , porque non es g u isa d a , n in  hones t a  co sa , que l a  -  
m u jer tome o f f i c i o  de v a ro n ,. e s tan d o  p u b licam en te  embue1t a  
con lo s  omes, p a ra  ra z o n a r  por o t r i .  l a  segunda, porque an  
tig u am en te  lo  d e fe n d ie ro n  lo s  S a b io s , po r vna m ujer que de 
z ia n  C a lfu rn ia ,  que e r a  s a b id o ra :  porque e r a  ta n  d esuergon  
çad a , que en o jau a  a  lo s  Ju e ze s  con sus b o zes , que non po -  
d ia n  con e l l a .  Onde e l l o s ,  ca tan d o  l a  p rim era  razo n  que d i  
ximos en e s t a  l e y ,  e q t r o s i  veyendo, que quando l a s  muje -  
r e s  p ie rd e n  l a  v e rg u en ça , e s  f u e r t e  cosa  de o y r la s ,  e de -  
co n ten d er con e l l a .  E tomando e sc a rm ie n to , d e l  mal que s u -  
f r i e r o n  de l a s  bozes de C a lfu rn ia ,  d e fe n d ie ro n  que n in g u n a  
m ujer non p u d ie s s e  ra z o n e s  por o t r i " .
( 5 6 ) . -  En l a  l e g i s l a c iô n  de I n d ia s ,  hay un e s tu d io  d e l  sexo como-
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c i r c u n s ta n c ia  modi f i  c a t !  v a  de l a  c ap ac id ad  j u r f d i c a  en Anm  
r i o  de H i s to r i a  d e l  D erecho e sp a flo l. Tomo V II . M adrid 1.930 
pg . 311 y 88 . t i t u l a d o  "E l sexe como c i r c u n s ta n o ia  m o d if i-  
c a t iv a  de l a  cap ac id ad  j u r i d i c a  en n u e s t r a  l e g i s l a c i 6 n  d e -  
I n d ia s " ,  p ero  oomc d ic e  su  a u t c r  Jo sé  M aria  G ts , no es p o - 
s ib l e  p r e s e n ta r  un cuadro ju r id io c  com plète  p o r dos ra z o  -  
n és  fu n d am en ta ls  s :  p o r r é g i r  en I n d ia s ,  con g ra n  am pli tu d ,  
e l  derecho  c a s te l la n o  de l a  M e tro p o li como s u p le to r io ,  y -  
p o r  n a c e r  l a  g e n e ra lid a d  de lo s  p ré c e p te s  d e l  derech o  in  -  
d ian o  a fe c ta d o s  po r una n o ta  de casuism o muy a c e n tu a d a .
( 5 7 ) . -  GARCIA GALLO.. Ob. c i t a d a .  pg . 89 y 90 .
( 5 8 ) . -  P a r t id a  I .  T i tu lo  I .  le y  XXI.
( 5 9 ) . -  Q uizâ uno de lo s  m e jo res  resum enes de e s t a  e v o lu c iô n  es e l
que hace HINOJOSA e l  arîo 1 .907 en su  E is c u rs o  c i ta d o .  E i -  
ce : "V aria s  cau sas in f lu y e ro n  en l a  m e jo ra  de l a  co n d ic io n  
p e r s o n a l  y p a tr im o n ia l  de l a  m ujer en lo s  E s ta d o s  romane -  
germ anicos y en l a s  n a c io n e s  que de e l l e s  se d e r iv a ro n ;  — 
p o r una p a r t e ,  l a  a c c i6 n  l e n t a  pero  c o n s ta n te  de l a s  id e a s  
c r i s t i a n a s ;  p o r o t r a ,  l a s  m o d if ic a c io n e s  que ex p e rim en tan - 
l a  a u to r id a d  d e l  j e f e  de l a  f  ami l i a  y l a  e s t r e c h a  co îiesidn  
e n t r e  lo s  miembros de e s ta ,c u a n d o  e l  E s ta d o , con p le n a  con 
c ie n c ia  de su  mis io n , r e iv in d i c a  p a ra  s i  la. p ro te c c i6 n  y -  
e l  amparo de lo s  d é b i le s ,  y , f in a lm e n te ,  l a  r e c e p c ié n  d e l -  
dereciio  romane con sus in s t i tu o io n e s  f a v o ra b le s  a  l a  in d e -  
p en d en c ia  econém ica de l a  m u je r.
La t u t e l a  p e rp é tu a  de l a s  m u je re s  d e sap a re c e  p o r 
com plete , o queda so lo  p a ra  lo s  e f e c to s  j u d i c i a l e s ,  o se  -  
t r u e c a  en m era a s i s t e n c i a ,  cesando en a b s o lu te  r e s p e c te  a -
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l a s  v iu d a s ,d e s d e  e l  punto  en que l a  edad, y p o r c o n s ig u ie n  
t e  l a  f a l t a  de d e s a r r o l lo  i n t e l e o t u a l  y de e x p e r ie n c ia  d e l  
mundo, y no l a  in c a p a c id a d  p o r ra z6 n  d e l  sexo , v ie n e  a  s e r  
e l  fundam ent0 de l a  t u t e l a .  La c o r r ie n te  f a v o ra b le  a  l a  su 
p r e s ié n  de l a  t u t e l a  d e l  sexo r e c o r r i é  l a s  mismas e ta p a s  -  
en c a s i  to d a s  l a s  n a c io n e s  c u l ta s  de Europa, a s i  l a t i n a s  -  
comô g e rm an ica s . Comenzô por a te n u a rs e  h a s ta  d e s a p a re c e r  a  
f in e s  de l a  Edad Media r e s p e c te  de l a  s o l t e r a  mayor de -  -  
edad y de l a  v iu d a , no s i n  p e rp e tu a rs e  v e s t ig io s  de e l l a  -  
h a s ta  n u e s t r a  epoca en a lg u n a s  r é g i ones de A lem ania y S u i­
za , m ie n tra s  que l a - p o te s ta d  d e l  m arido so b re  l a  m u je r, — 
aunque re d u c id a  a  l im i t e s  mas r a z o n a b le s , imp e ra  aun en l a  
m ayoria  de lo s  E stad o s de Europa y America."^'
( 6 0 ) . -  G. LEPOINTE. La femme aux XIX® s i e c l e  en P rance e t  dans l e  
monde de l 'E u ro p e  O c c id e n ta le . R e c u e ils  de l a  s o c ié té  Je a n  
B odin . Tomo X II . B ru se la s  1 .9 6 2 . pg . 499*
( 6 1 ) . -  Sobre l a  s i t u a c i é n  j u r i d i c a  de l a  m ujer e sp ah o la  en l a  e s^  
f e r a  p u b l ic a ,  v éa se  l a  i n t e r e s a n t e  e x p o s ic ié n  que hace GAR 
OÏA GALLO en e l  Inform e c i ta d o .  p g s . 91 y s s .
( 6 2 ) . -  J .  HED/IARD. Le S ta tu t  de l a  femme en Europe o c c id e n ta le  a u -  
XX® s i e c l e .  R e c u e ils  de l a  s o c ié té  Jean  B odin . Tomo X II . -  
B ru se la s  1 .9 6 2 . pg . 516.
( 6 3 ) . -  La co n d iz io n e  d é l i a  donna in  A u s tr ia  r i s p e t t o  a l l 'e c o n o m ia  
f a m i l ia r e  ed a l  L i r i t t o  S u c c e s s o r io .-  CARLO PIEVA. pg . 75 . 
pub lio ad o  en "La Donna n e g l i  o rd in am e n ti g i u r i d i c i  d e g l i  -  
s t a l l  m o d ern !" . Padova. CEDAÜÎ. 1 .9 6 2 .
( 6 4 ) . -  La femme d ev an t l a  l e g i s l a t i o n  e t  l a  ju r is p ru d e n c e  en B e l­
g iq u e . CHARLES ANTOINE, pg . 95 de l a  misma o b ra .
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( 6 5 ) . -  E tude s u r  l a  femme dans l e s  tem ps m odernes. C. DENISE, pg . 
146 de l a  misma o b ra .
( 6 6 ) . -  U guag lianza  g i u r i d i c a  d é l i a  donna n e l i a  r e p u b l ic a  f e d e r a le  
te d e s c a .  VON TETTAU DIETRIO PREIHIERR. pg . 225 de l a  misma 
o b ra .
( 6 7 ) . -  La co n d iz io n e  g i u r i d i c a  d é l i a  donna in  G re c ia . ATHANASIOS- 
GAZETAS. pg . 265 de l a  misma o b ra .
( 6 8 ) . -  La s i t u a t i o n  de l a  femme dans l a  l e g i s l a t i o n  h e l le n iq u e .  -  
ELEUTERIOS RANTOS. pg . 278 de l a  misma o b ra .
( 6 9 ) . -  La co n d iz io n e  g i u r i d i c a  d é l i a  donna in  I t a l i a .  ANTONIO BE- 
LLOCHI. p g . 308 de l a  misma o b ra .
( 7 0 ) . -  La p o s i t io n  ju r id iq u e  de l a  femme m ariée  aux P a is -B a s  e n -
ce q u i concerne  l e  rég im e m a tr im o n ia l. MARIA W. PELLETIER, 
pg . 439 de l a  misma o b ra .
( 7 1 ) . -  La co n d iz io n e  g iu r id i c a  d é l i a  donna in  S v e z ia . NILS EDWALL 
pg . 562 de l a  misma o b ra .
( 7 2 ) . -  D erecho c i v i l  de E spana. T. I I - 1 . M adrid 1 .9  . pg . 241.
( 7 3 ) . -  I n s t i t u c io n e s  de D erecho c i v i l .  P a r te  g e n e ra l .  Tomo I .  —
pg. 114.
( 7 4 ) . -  D erecho c i v i l .  Tomo 2^. P a r te  G en e ra l. 2~ e d ic io n . M ad rid -
1 .9 1 1 . pg . l8 0  a  192.
( 7 5 ) . -  D erecho c i v i l  espalLol comun y f o r a i .  Tomo I .  B a rce lo n a  -  -  
1 .9 2 5 . pg . 121.
( 7 6 ) . -  T ra tad o  de D erecho c i v i l .  Tomo I .  P a r te  G en e ra l. 3- e d i —  
c ié n .  V a lla d o l id  1 .9 2 5 . p g s . 283 a  295.
( 7 7 ) . -  D erecho c i v i l  e s p a h o l, comun y f o r a i .  Tomo 2®. P a r te  Gene­
r a l .  Ikîadrid 1 .9 2 7 . p g s . 92 a  97.
( 7 8 ) . -  C om entarios a l  Oédigo c i v i l  e s p a h o l. Tomo I .  S ex ta  e d ic ié n .
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M adrid  1 .9 4 3 . pg . 277.
( 7 9 ) . -  N otas a  ENNECERIJS. D erecho c i v i l .  P a r te  g e n e r a l .  Tomo I .  -  
V o l. 1 2 . 2® e d ic ié n  e sp a fio la . B a rce lo n a  1 .9 5 3 . p g s . 351 a -  
354.
( 8 0 ) . -  D erecho c i v i l  e sp a flo l, comdn y f o r a i .  Tomo P rim ero . 7^ e d i  
c ié n .  M adrid 1 .9 4 9 . pg . 382.
/ • '
( 8 1 ) . -  l a  c o n d ic ié n  s o c i a l  y j u r i d i c a  de l a  m u je r. M adrid 1 .9 5 5 .
( 8 2 ) . -  T ra tado  de D erecho C iv i l  E spaflo l. Tomo I .  P a r te  G en e ra l. -  
V o l. I I .  M adrid 1 .9 5 8 . pg . 93 a  95 .
( 8 3 ) . -  D erecho c i v i l  e sp a flo l. V ol. I .  P a r te  G en e ra l. 3® e d i c i é n . -  
M adrid 1 .9 6 8 . pg . 211 a  215.
( 8 4 ) . -  In tro d u c c ié n  a l  e s tu d io  t e é r i c o - p r é c t i c o  d e l  D erecho c i v i l .  
B ilb ao  1 .9 7 1 -7 2 . pg . 87 a  8 9 .
( 8 5 ) . -  l a  m ayoria  de edad e s ta b a  en to n ce s  en l a  l e g i s l a c i é n  e sp a ­
fio la  en lo s  v e in t i t r é s  a h o s .
( 8 6 ) . -  Ob. c i t a d a .  Tomo 2^ . P a r te  G en e ra l. 2 -  e d ic ié n .  M adrid -  -
1 . 9 1 1 . pg . 1 8 4 .
( 8 7 ) . -  l a s  c i f r a s  de p o b la c ié n  a c t iv a  d i f e r e n c ia d a  po r sexos so n -  
s in  embargo muy r e v e la d o r a s .  Segun d a to s  dé^SAlUSTIANO DEL 
CAMPO en "C om posicién, d inA n ica  y d i s t r i b u c i é n  de l a  p o b la  
c ié n  e sp a h o la "  en "La EspaBa de lo s  afîos 70 . I .  La S o c ie—  
d a d " . M adrid 1 .9 7 2 . pg . 76 , en  1 .9 6 9 , l a  p o b la c ié n  a c t i v a -  
espaB ola se  descom ponia en 9 .4 1 4 .6 0 0  v a ro n es  y 2 .9 4 8 .9 0 0  -  
m u je re s .
( 8 8 ) . -  E l e s tu d io  de l a  s i t u a c i é n  y e v o lu c ié n  de l a  m ujer s o l t e r a  
en r e l a c i é n  con e l  t r a b a jo ,  ha  s id o  e s tu d ia d o  am pliam en te - 
en e l  campo d e l  derecho  l a b o r a l .  No es n u e s t r a  in te n c ié n  -  
a d e n tra rn o s  en e s t a  rama in d e p e n d ie n te .d e l  D erecho , que es
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t a  hoy mâs ce rcan a  d e l  D erecho a d m in is t r a t iv e  que d e l  Dere 
oho c i v i l .
S in  em bargo, aunque se a  in c id e n ta lm e n te , no q u e- 
remos d e j a r  de r e f e r i r n o s  someramente a  l a  e v o lu c io n  en es 
t e  campo y a  l a s  p o s ic io n e s  a c tu a l e s .
Se h a b la  mucho de e s te  problem a en n u e s t r a  l e g i s  
l a c ié n  de I n d ia s .  En unas I n s t ru c c io n e s  de 1 .5 1 8  se  r é i t é ­
r a  l a  o rden  ya dada de que l a s  m u je res  in d ia s  e s té n  exen -  
t a s  d e l  t r a b a jo  de l a s  m in as . Pedro de V a ld ib ia  p ro h ib ié  -
expresam en te  que se  o b l ig e ra  a  l a s  m u je res  m apu-ches a -----
t r a n s p o r t e r  c a rg a s  de un s i t i o  a  o t r o .  En l a s  M is io n ss  d e -  
lo s  J e s u i t a s  en e l  P arag u ay , s i  b ie n  se em pleaba a  l a s  mu­
je r e s  in d ia s  en e l  c u l t iv e  de los- a lg o d o n a le s , se  ex cep tu a  
ba  a  " la s  em barazadas, l a s  que c r ia b a n  y o t r a s  leg itim am en  
t e  im pedidas de s a l i r  a l  campo". En e l  aBo 1 .609  l a  R eal -  
A u d ien c ia  de S an tia g o  de C h ile  d é c ré té  que l a s  m u je re s  i n ­
d ia s  e s ta b a n  e x e n ta s  d e l  s e r v io io  p e r s o n a l  o b l ig a to r io ,  y -  
l a s  que v o lu n ta r ia m e n te  lo  q u is ie r a n  h a c e r  lo  e j e c u t a r i a n -  
"b a jo  un c o n tra to  que no h a b ia  de d u ra r  mas de un an o " . —  
8in  embargo l a  r e a l id a d  fu e  que a  p e s a r  de lo  p ro g re s iv o  -  
de e s ta s  l e y e s ,  lo s  abusos de lo s  encom enderos se  s a l ta b a n  
e s ta s  l im i ta c io n e s ,  Y as£  d iv e r s e s  c r o n is ta s  como O v iedo ,-  
M arino de L obera nos a t e s t ig u a n  lo s  ex ceso s en  e l  t r a b a jo -  
de l a s  i n d ia s ,  p o r ejem plo en lo s  la v a d e ro s  de o ro : "E sta s  
m u je res  o la v a d o ra s  e s tâ n  a s e n ta d a s  o r i l l a  d e l  agua , e t i e  
nen  la s  p ie rn a s  m e tid as  en e l  agua h a s ta  l a s  r o d i l l a s  o ca 
s i " ,  0 en l a s  m in as: "Pues nunca Su M ajestad  e l  Rey N uestro  
SeBor ha mandado que en sus r e in o s  la b ra s e n  m inas l a s  m uj£
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r e s  de l a  m anera que hemos d ich o  . . .  Encomendero como f u e -  
R odrigo  de Q uiroga t é n i a  en l a s  m inas s e i s c i e n to s  in d io s  -  
de su  r e p a r t im ie n to , l a  m it ad hombres y o t r a s  t e n ta s  m uje­
r e s  • (D atos tomados de J .  M® O ts, Obra c i t a d a .  p g .340 )
En e l  derech o  h i s t é r i c o  esp aS o l se  im pedia  a  l a -  
mu j e r  muchos t r a b a j o s .  Las O rdenanzas G rem iales d u ra n te  l a  
B aja  Edad M edia y l a  Moderna im piden a  l a s  m u je re s  e l  e j e r  
c ic io  de lo s  d i s t i n t o s  o f i c i o s .  A f in e s  d e l  s ig lo  X V III, -  
una R eal O edula de 1 .784 p a ra  C a s t i l l a  y l a s  C o rte s  de Na­
v a r r a  de 1 .794  derogan  t a i e s  p ro h ib ic io n e s  y p e rm iten  a  —  
l a s  m u je res  t r a b a j a r  en to d a  c la s e  de a r t e s  y m anufac tu ras"  
co m p a tib le s  con e l  deco ro  y fuerza-xde su  sexo (GAR Cl A GA - ' 
LLO. Ob. c i t a d a .  pg . 8 9 ) .
Los excesos d e l  s ig lo  XIX en Europa y lo s  abusos 
en e l  t r a b a jo  de l a s  m u je res  son  sobradam ente co n o c id o s . -  
Las m u je res  con lo s  n iB o s , e ra n  e x p lo ta d a s  y pagadas menos 
que lo s  hombre8 . La g ravedad  de e s t a  s i t u a c i é n  h izo  que se  
s i n t i e r a  con e s p e c ia l  agudeza l a  n e c e s id a d  de re g la m e n ta r -  
l a s  co n d ic io n e s  de t r a b a jo ,  y a n te  l a  im p o s ib il id à d  de d e -  
j a r  abandonadas a  su  s u e r te  a  e s to s  s e r e s ,  m u je res  y meno- 
r e s ,  comenzé a  desm oronarse e l  re d u c to  de l a  m al e n te n d id a  
l i b e r t a d  d e l  l ib é r a l i s m e  econém ico, p a ra  d a r  paso a  l a s  — 
p rim e ra s  le y e s  de t r a b a jo ,  que nacen  p r e c i s am ente p a ra  pro  
te g e r  a  lo s  m enores y a  l a s  m u je re s .
En EspaBa, s in  p e r ju i c i o  de l a s  le y e s  de I n d ia s -  
y de a lg u n a  norma. a n t ig u a ,  como una de Pernando e l  C a té l i -  
00 de 1 .512  que d isp u so  que " la s  m u je fes  preB adas de més de 
cu a tro  m eses no fu e ra n  a  l a s  m inas n i  a  l a  la b ra n z a " , l a  -
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p rim era  d is p o s io ié n  m oderna es  de 24 de J u l i o  de 1 .873  que 
r é g u la  e l  t r a b a jo  de lo s  n iR os y n iB as o b re ro s . D espués e l  
Reglam ento de P o l i c i a  M inera de 1 .897 e s ta b le c io  en su  a r ­
t i c u l e  33 que "no se  p e r m it i r a  e n t r a r  n i  t r a b a j a r  en e l  i n  
t e r i o r  de l a s  m inas a  m u je re s , de c u a lq u ie r  edad qup sean";
y e l  R ea l D é c ré té  de 25 de Enero de 1 .908 p ro h ib ié  en abso
/■ "
l u to  e l  t r a b a jo  de l a s  m u je re s  m enores de edad en una l a r -  
ga s e r i e  de in d u s  t r i a s .
Las ra z o n e s  de e s t a s  normas p ro t e e t e ra s  son de -  
o rden  f i s i o l é g i c o ,  m o ra l, f a m i l i e r  y c u l t u r a l ,  y to d a s  -  -  
e l l a s  se exponen con d e t a l l e  p o r ejem plo en l à  o b ra  "Meno­
r e s  y M ujeres a n te  e l  C o n tra to  de T ra b a jo " , de P e rn a n d o '—  
S uârez G onzalez . I .  de E . P o l i t i c o s . , M adrid 1 .9 6 7 , de q u io i  
hemos tomado l a  mayor p a r te  de lo s  a n t e r io r e s  d a to s ,  y don 
de se  c o n t ie n s  abundan te  b i b l i o g r a f i a  so b re  è l  t r a b a jo  d e -  
l a s  m u je re s . E sp eo ia lm en te  pg . 136 y 137.
D en tro  d e l  t r a b a jo  de l a s  m u je res  o de l a  d i f e  -  
r e n c ia  d e l  h  ombre y l a  m u jer en ouanto a l  c o n tra to  de t r a ­
b a jo  se  e n f r e n ta n  e s ta s  p o s tu r e s : .  1 . l a  co i^ rien te  in d iv i  -  
d u a l i s t a  que s o s t ie n e  l a  ig u a ld a d  de ambos sexos y e l  de—  
rech o  de l a  m u jer a  a c c é d e r  a  lo s  mismos em pleos que e l  va  
ro n .  2 . La c o r r i e n te  c o l e c t i v i s t a  que ve l a  in c o rp o ra c ié n -  
de l a  m u jer a l  mundo d e l  t r a b a jo  como l a  p r im e ra  co n d ic io n  
p a ra  lo g r a r  l a  em ancipacién  .y l a  ig u a ld a d  de lo s  se x o s , y -  
propone p a ra  e l l o  que l a  c o le o t iv id a d  s u s t i tu y a  a  l a s  ma -  
d re s  en e l  h o g a r , y en e s p e c ia l  en e l  cu idado  de lo s  n iB os. 
3 . l a  de lo s  d e fe n s o re s  de l a  f a m i l ia  que s in  n eg a r  lo s  de 
rech o  s de l a  m u jer a l  t r a b a jo  p ie n s a  que l a  m ujer casad a  -
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en o u e n tra  b u  p le n i tu d  m&B en e l  t r a b a jo  d e l  h o g a r  que en -  
e l  de l a  f à b r i c a  o l a  o f i c in a  y que lo s  cu id ad o s d e ^ la  ma­
d ré  son i r re e m p la z a b le s  p a ra  e l  n iB o . En e s te  s e n t id o  PIO - 
X II d i j o :  "Es v e rd ad  que l a  m ujer s l g n l f io a  en e l  mundo mo 
derno una fu e r z a  oon l a  que hay que c o n ta r  en  l a  econom ia- 
de una n a c io n , p ero  s o lo  a  co n d ic ié n  de que o o n tin d e  c u i -  
dando l a s  a l t i s i m a s  fu n c io n e s  que son e x p e c i f i  cernent e su  -  
y a s " .  Y JUAN X X III h a  a firm ad o  que "es un d eb er c a p i t a l  ve 
l a r  cu idadosam ente p a ra  que un t r a b a jo  in a d a p ta d o  a  l a  n a ­
t u r a l s  za  fem enina no a l t é r é  con su  a o c ié n  deform adora l a  -  
p e rs o n a lid a d  de l a s  m u je res  t r a b a ja d o r a s " .
Como d ic e  P . SüAREZ (o b ra  c i t a d a .  p g . 143) " l a  -  
t e s i s  que h a  p ré v a le c id o  en e l  mundo moderno es  l a  d e l  -  -  
p r in c ip l e  de l i b e r t a d  de t r a b a jo  p a ra  l a  m u je r, con dos ma 
t i c e s  fu n d am e n ta lss : l a  p ro te c o i6 n  d e l  mismo m e d ian ts  l a  -  
in te rv e n c ié n  e s t a t a l  p a ra  a d e c u a r .e l  tra b a y o  a  su s  p o s ib i -  
l id a d e s  y d ig n id a d ; y l a  e q u ip a ra c ié n  de s a l a r i e s  p a ra  t r a  
b a jo s  ig u a le s " .
E s ta  s o lu c ié n  e s  l a  que se reco g e  en e l  préambu­
l e  d e l  D é c ré té  e sp aflo l de 1 de P eb rero  de 1 .962  que d ic e  -  
que a l  p ro té g e r  e l  t r a b a jo  fem enino se  p e rs ig u e  ”no una —  
ig u a ld a d  m a te r i a l  e n t r e  lo s  t r a b a ja d o r e s  de ambos sexos — 
- p r o p é s i to  que, màs que dem agégico, r e s u l t a r i a  u té p ic o - ,  -  
s in e  s u p r im ir  d is c r im in a c io n e s  i n ju s t a s  p a ra  l a  m u je r y , -  
so b re  to d o , g a r a n t i z a r  e l  deb ido  r e s p e to  a  su  p e r s o n a lid a d  
de t r a b a ja d o r a ,  s i n  p e r ju d ic a r  oon e l l o  su  f u tu r a  co lo ca  -  
c ié n  con un p ro tec o io n ism o  exagerado  e i n j u s t e ,  y f a c i l i  -  
tando  su  p o s ib le  p r e f e r e n c ia  po r perm anecer en e l  h o g ar —
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después d e l  m atrim onlo  que , en suma, cuando l a s  c l ro u n s ta n  
o ia s  de l a  f a m i l ia  lo  p e rm ita n , es l a  v e r s ié n  màs n o b le  y -  
t r a s o e n d e n te  d e l  t r a b a jo  fem en in o " .
En n u e s t r a  l e g i s l a c i é n  l a b o r a l  se  t r a t a  de e l im i 
n a r  to d a  d is  o r im in a c ié n  o l im i ta o io n  de cap ac id ad  p a ra  l a -  
mu j e r  s o l t e r a ;  como d ic e  P . SUÂREZ (o b ra  c i t a d a .  pg . 152 ), 
"Las m o d if ic a c io n e s  de l a  cap ac id ad  de o b ra r  de l a  m u je r ,-  
p o r lo  que a l  c o n tra to  de t r a b a jo  s e  r e f i e r e ,  e s tâ n  u n ic a -  
m ente fu n d ad as en  su m atrim o n io , pues l a s  que se  d e r iv a n  -  
de su  edad son  id é n t ic a s  a  l a s  d e l  v a ré n , y e l  sexo no e s -  
po r s i  s o lo  c i r c u n s ta n o ia  m o d if io a t iv a " , y l a s  p r o h ib ic io ­
n es  que se  c o n tie n e n  en d iv e r  s a s  noim as p o r ra z é n  d e l  sexo  
t ie n d e n  to d a s  a  a p a r t a r  a  l a  m ujer de t r a b a jo s  p e l ig r o s o s -  
0 inadeouados (P . SUÂREZ. Obra c i t a d a .  p g s . 177 y s s . ) .
Y en e l  orden in te r n a c io n a l  lo g rad o  y a , en  gene­
r a l ,  e l  reco n o c im ien to  de l a  m ujer a l  derech o  a l  t r a b a jo  y 
su  e q u ip a ra c ié n  con e l  hom bre, s in  p e r j u i c i o  de l a  l i b e r a -  
c ié n  de l a  m u jer de c i e r to s  t r a b a jo s  in ad eo u ad o s , es  p re o — 
cu p acién  de lo s  O rganism es I n te r n a c io n a le s  lo g r a r  l a  a p l i -  
c a c ié n  d e l  p r in c ip l e  de ig u a ld a d  de rem u n erac ién  p a ra  hom- 
b re  y m ujer p o r e l  mismo t r a b a jo .  En e s te  s e n tid o  l a  Comi- 
s ié n  de l a  C ondioién  J u r id i c a  y S o c ia l  de l a  M ujer en su  -  
24 P ério d e  de S e s io n e s , ap robé l a s  s ig u ie n te s  recom endâcio  
n é s  a  l a  O f ic in a  I n te r n a o io n a l  d e l  T ra b a jo :
"a) Que co n tin u e  e l  e s tu d io  de l a s  m é d ita s  p a r a -  
promover l a  e v a lu a c ié n  o b je t iv a  de l a s  t a r e a s  so b re  l a  ba­
se  de lo s  t r a b a jo s  que han de r e a l i z a r s e ,  con o b je to  de 
ta b le o e r  c r i t e r i o s  o b je t iv o s  de a n a l i s i s ,  e v a lu a c ié n  y c ia
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s i f i c a o io n ;
b ) Que a n a l io e  l a  n o o lé n  de s a l a r i e  a s i  como l e s  
f a c to r e s  que d e te rm in an  su  n iv e l  y su  e s t r u c t u r a  (oom pren- 
d id o  e l  s a l a r i e  d i f e r id o )  con o b je to  de h ao e r  p o s ib le  l a  -  
a p l io a c iô n  e f e o t iv a  d e l  p r in c ip io  de ig u a ld a d  de rem u n era - 
c iô n  e n t r e  l a  mano de o b ra  m ascu lin a  y l a  mano de o b ra  f e ­
m enina;
o) Que in o lu y a  en  sus in fo rm es p e r ié d io o s  a  l a  -  
Com ision in fo rm ao iô n  p e r t in e n te  a c e rc a  de l a  m archa de sus 
iJ iv e s t ig a c io n e s  so b re  e s t a  c u e s t ié n  (en  p a r t i c u l a r  lo s  e x -  
trem os m encionados en lo s  a p a r ta d o s  a  y b de e s te  p â r r a f o ,  
a s i  como lo s  e s fu e rz o s  n a c io n a le s  p a ra  prom over l a  p a r t i e l  
p a c ié n  de l a s  m u je res  en l a s  n eg o o iao io n e s  c o le o t iv a s  so  -  
b re  o l a s i f i c a o io n ,  e v a lu a c ié n  y rem u n erac ién  de lo s  empleos)
5 . P id e  asim ism o a  l a  O fic in a  I n te r n a c io n a l  d e l -  
T rab a jo  q u e , en c o la b o ra o ié n  con e l  S e c r e ta r io  G en era l, — 
ponga a l  d ia  e l  documente so b re  S a la r ie  ig u a l  por t r a b a j o -  
i g u a l , y que dé a  l a  v e r s ié n  r e v is a d a  de e s te  f o l l e t o  l a  -  
d i f u s ié n  mas am p lia  p o s ib l e ."
( 8 9 ) . -  La m ujer s o l t e r a  no t ie n e  l im i ta c ié n  a lg u n a  sa lv o  l a s  d e r i  
vadas de su  edad , en  lo s  mismos té rm in o s que e l  v a ré n ; e s ­
t a  r é g l a ,  im p l i c i t a  en e l  a r t i c u l e  11 de l a  L .C .T . ha s id o  
confirm ada p o r l a  le y  5 6 / l . 9 6 l .  M. ALONSO OLEA. D erecho — 
d e l  T ra b a jo . 2® ed . M adrid 1 .9 7 3 .
( 9 0 ) . -  E l a r t i c u l e  5 de l a  Ley de 22 de J u l i o  de 1.961 a l  e x i g i r -
que l a  l i c e n c i a  a  l a  m ujer casad a  c e n s te  "en form a expre
s a " ,  puede r e p r e s e n to r  una r e g r e s ié n ,  ya que ohoca con l a -
l i c e n c i a  t â c i t a  a d m itid a  en derecho  l a b o r a l .  Los e s p e c ia  -
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l i s t a s  de e s t e  D erecho : ALONSO OLEA "La le y  de 22 de J u l i o  
de 1*961" en Rev. Adm. P u b lic a  n® 36. 1 .9 6 1 . pg . 346, y —  
ALONSO GAROÏA "Ourso d e l  D erecho d e l  Trabajo*^. 1 .9 6 4 . p g . -  
367, e n tie n d e n  que l a  le y  de 1.961 no puede s e r  i n t e r p r é t a  
d a , dado su  s e n t id o ,  p a ra  d is m in u ir  lo s  dereo h o s quq l a  mu 
j e r  t é n ia  ya reo o n o o id o s .
/■
(91 ) . -  DE CASTRO. D erecho c i v i l  de EspafLa. P a r te  G en e ra l. I I - 1 . -  
M adrid 1 .9 5 2 . pg . 243.
( 9 2 ) . -  CASTAN TOBERaS . D erecho c i v i l  espaB o l, comun y f o r a i .  Tomo 
P rim ero . 7® e d ic ié n .  M adrid 1 .9 4 9 . pg . 386.
( 9 3 ) . -  D erecho de f a m i l i a .  S e v i l l a  1 .9 4 9 . pg . 305.
( 9 4 ) . -  ^Reforma o s u p re s ié n  d e l  a r t i c u l e  321?. ADO. 1 .9 5 2 . pg . *— 
205 a  208.
( 9 5 ) . -  "C om entarios a l  Cédigo c i v i l " .  I I .  6& ed . M adrid 1 .9 4 9 . — 
pg . 787. i '
( 9 6 ) . -  "A loance d e l  a r t i c u l e  321 d e l  Cédigo c i v i l " .  RDP 1 .9 6 8 . —  
pg . 515.
( 9 7 ) . -  DE CASTRO en un r e c i e n te  a r t i c u l e  comenteuido l a  re fo rm a  de 
1 .972  "La le y  de 22 de J u l i o  de 1 .972" A.D.rC. 1 .9 7 2 . p g . -  
943, d ic e :  "E l v i e j e  t e x te  se  mantuvo con re to q u e s  y m ajo­
r a s  s e c u n d a r ia s , aunque s i n  s a lv a r  su  in t r i n s e o a  in co n g ru en  
c i a .  E l l e g i s l a d o r  no a d m itié  l a  p ro p u e s ta  de a b o l io ié n ,  y 
f  r e n te  a  e l l a ,  p a rec e  h ab e r  t r a ta d o  de f o r t i f i c a r ,  funda -  
m en tândo lo , e l  a r t i o u l o  321".
( 9 8 ) . -  D erecho de n a o io n a l id a d . PERE RAIUY. M adrid , pg . 17.
( 9 9 ) . -  En l a  a o tu a l id a d ,  segun PERE RALUY (Derecho de n ao io n a lid ad  
B a rce lo n a  1 .9 5 5 . pg . 4 6 ) , l a  inm ensa m ayoria  de lo s  o rdena 
m ien to s  de l a  n a o io n a lid a d  se  a b s t ie n e n  de imp oner a  l a  mu
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j e r  e x t r a n je r a  oasada  oon un n a o io n a l  l a  o lu d ad an la  de é s -  
t e  y a  lo  sumo o to rg a n  a  l a  m u je r un dereoho  de opo ién  o -  
de n a t u r a l ! za o ién  p r iv i l e g i a d a .  (A si en  B r a s i l ,  S u eo ia , In  
g l a t e r r a ,  P ra n o ia , e t o . ) .
De to d a s  l a s  le y e s  eu ro p eas  p o s te r io r e s  a  1 .9 4 0 -  
so b re  e s t a  m a te r ia ,  s o lo  l a  eapaB ola m an tiene  e l  p r in o ip io  
de u n id ad  f a m i l i a r  en su  p u re z a , y aun l a  n u e s t r a  in tro d u ­
ce a lg u n a  a te n u a c ié n  p a ra  e v i t a r  s i tu a o io n e s  de a p a t r i d i a .
( 1 0 0 ) . -  La R e so lu c iô n  de 13 de J u l i o  de 1.971 de l a  D ire c o io n  Gene
/•
r a l  de lo s  R e g is t r e s ,  aunque reo o n o ce  que " e l  Cédigo c i v i l  
re c o g e  e l  p r in c ip io  de l a  dependeno ia  f a m i l i a r " ,  a o la r a  — 
que "son v a r ie s  l e s  su p u e s to s  en que lo s  h i j o s ,  conform e -  
a l  Dereoho esp aB o l, pueden te n e r  d i s t i n t a  n a o io n a lid a d  que 
e l  p a d re " , y no l l e v a  e se  p r in c ip io  a  su s  u lt im a s  oonse — 
cu en o ia s  ya  que a  p e s a r  de e se  f u e r t e  o r i t e r i o  fa v o ra b le ' a  
l a  un id ad  de n a o io n a lid a d , ooncluye que " e l  som etim ien to  a  
l a  p a t r i a  p o te s ta d  de un espaB ol en  v i r t u d  de ad o p c ién  n o -  
cem porta l a  a d q u is ic ié n ,d e  l a  n a o io n a lid a d  esp aB o Ia" .
( 1 0 1 ) . -  P o r ejem plo  ha p re s o in d id o  d e l  r e q u i s i t e  d e l  ex e q u a tu r  pa­
r a  l a  s e n te n c ia  e x t r a n je r a  de d is o lu c ié n  d ic ta d a  po r u n —  
T rib u n a l S e c u la r ,  cuando en buenos p r in c ip l e s  h a r i a  f a l t a -  
(Reg. D. G en era l de 26 de Marzo de 1 .9 5 1 ) ^ i r a  f a o i l i t a r  -  
l a  re c u p e ra c ié n  de l a  n a o io n a lid a d  p o r  l a  m u jer e sp aB o la .
( 1 0 2 ) .-  De hecho e s te  a  v eces  no suoede a s f /  de pure  ab su rd a  que -  
e s  l a  s i tu a o ié n ,  a p lic â n d o s e  l a  l e y  d e l  lu g a r  p o r e l  J u e z -  
d e l  d o m ic il ie  d e l  m ener; p ero  en p u re  Dereoho creo  q u e( s a l  
vo en  oasos que ro c e n  e l  campo p e n a l o e l  o rden  p u b l i c o ) , -  
l a  le y  a p l ic a b le  s e r f a  l a  e x t r a n je r a .
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( 1 0 3 ) . -  PERE RAIDY. Ob. o i ta d a .  p g . 126. n o ta  27*
(1 0 4 ) • -  DE CASTRO. Obra o i t a d a . :I I-1 ® . pg . 414.
( 1 0 5 ) . -  A fa v o r  PERE RALUY. Ob.; c i t a d a .  pg . 119 y 120, y en  o o n tra -  
DE CASTRO. Ob. c i t a d a .  pg . 414.
( 106 ) . -  En ouanto a  l a  t u t e l a  de lo s  p rô d ig o s  en g e n e ra l .  Vide DE- 
CASTRO. Ob. c i t a d a .  p g . 331 y s s .
( 1 0 7 ) . - DE CASTRO. Ob. c i t a d a .  pg'. 343.
(108 ) . -  La c i ta d a  s e n te n c ia ,  en dos de su s  C onsiderandos, d ic e :
"CONSIDERANDO: Que no se  a d a p ta  a  e s te  co n c e p to -  
dé p ro d ig a lid a d  n i  es  a c e p ta b le  l a  t e s i s  de l a  S a la  s e n te n  
c ia d o ra  segiîn l a  c u a l so lo  en lo s  a o to s  de d is p o s io iô n  d e -  
b ie n e s  puede fu n d a rse  l a  d é c la r a c i6 n  de e s te  e s ta d o  y no -  
cab e , po r c o n s ig u ie n te ,  que s e a  som etida  a  i n t e r d i c c i é n  l a  
m u je r , que, p o r e s t a r  su  j e t a  a  l a  a u to r id a d  m a r i t a l ,  c a r e -  
ce de l a  l i b r e  d is p o s ic io n  de l a  suyo; pues de una p a r t e , -  
e s  in d u d a b le  que s i  oonourre e l  p e l ig ro  de p i r d id a  d e l  p a -  
tr im o n io  que l a  l e y ,  en  d e fe n s a  de lo s  i n t e r e s e s  de l a  f a ­
m i l i a  q u ie re  p re o a v e r , e s  in d i f e r e n t e  que l a  d i la p id a c iô n -  
se  r e v o ie  p o r modo d i r e c t e ,  a  t r a v é s  de lo s  g a s to s  e x c e s i -  
vos e i n i î t i l e s ,  o in d ir e o ta m e n te , a  t r a v é s  de una d e s o rd e -  
nada  e i r r e g u l a r  a d m in is t ra c i6 n  que, a  l à  l a r g a ,  se h a b râ -  
de t r a d u c i r  tam bién  en g a s to s  in n e c e s a r io s ,  y de o tro  la d o  
p r e c i s e  es te n e r  en cu en ta  que s i  b ie n , norm alm ente, l a  —  
a s i s t e n c i a  m a r i t a l  s e r v i r a  de f re n o  adecuado a  l a s  i n c l i n a  
c i  one 8 d i la p id a d o ra s  que pueda m o s tra r  l a  m ujer ca sad a , no 
cabe d e s c a r ta r  l a  p o s ib i l id a d  de que, por l a  s i t u a c i é n  e n -  
que se  d esen v u e lv e  l a  v id a  m a tr im o n ia l en r e l a c i é n  oon l a -  
e s f e r a  de f a c u l ta d e s  a d m in is t r a t iv e s  que a  a q u é l la  p e r te  -
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n ez ca n , y aun p o r l a s  s in g u la r ld a d e s  d e l  oaso , r e s u i t e  I n -  
s u f l c i e n t e  l a  l i c e n c i a  m a r i t a l  p a ra  e v i t a r  e l  daBo que e s a  
te n d e n o ia  a  l a  d i s ip a c ié n  pueda t r a e r  consigo  y s a lv a g u a r -  
d a r ,  po r ende , lo s  i n t e r e s e s .d e  lo s  h e re d e ro s  f o r z o s o s ."
"CONSIDERANDO: Que lo s  hechos y om isio n e s  p ro b a -  
dos en l a  l i t i s  y contem pladbs en su  con ju n to ,  a c u sa n  p o r -  
modo inequ fvoco  l a  d e ja d e z  y abendono oon que doBa M arg ari 
t a  P . y L. de T. p reced e  h a b itu a lm e n te  en l a  a d m in is t r a  — 
c ié n  de su s  b ie n e s  y en l a  c o n se rv a c ié n  de su  p a tr im o n io  y 
dem uestran  tam bién  l a  l ig e r e z a  de que ha dado m u e s tra s , en  
l a  e s f e r a  de lo s  a c te s  de d i s p o s ic i é n ,  a l  dejsur e s c a p a r  de 
d ich o  p a tr im o n io  determ inadoB  b ie n e s  o a l  p o n e r lo s  en r i e s  
go de que se  p i e r  dan; todo  lo  c u a l ,  unido a l  p e l ig r o  muy -  
aoentuado  de que a l  a d q u i r i r  d ic h a  seB ora l a  f a c u i ta d  de -  
l i b r e  d is p o s ic ié n  como oonseoueno ia  d e l  p l e i t o  que ha  se  -  
gu ide  oon su  m arido  so b re  s e p a ra c ié n  de p e rso n a s  y b ie n e s ,  
p u d ie ra , ya s i n  t r a b a s ,  e j e r c i t a r  su s  in o l in a c io n e s  d i s i p a  
d o ras  y l l e g a r  a  c a u se r  l a  r u in a  de su  p a tr im o n io , en p e r -  
ju io io  de su s h i j o s ,  hace p re c e d e n ts  l a  d e c la r a c io n  de p ro  
d ig a l id a d  s o l i c i t a d a ,  oonforme a l  a r t f o u lo  221 y s ig u ie n  
t e s  d e l  céd igo  C i v i l ,  po r e l  h i j e  y h e re d e ro  fo rz o s o  de — 
a q u é l la  don Gonzalo G. de B .P ."
( 1 0 9 ) . -  "E l m atrim onio  y l a s  causas m a tr im o n ia le s " .  M adrid . 4® e d i 
o ié n . 1 . 9 4 5 . p g . 4 0 1 .
( 1 1 0 ) . -  Las s o lu c io n e s  de a lg u n o s  Codigos ce ro an o s a l  n u e s t ro  s o n -  
l a s  s ig u i e n te s :
E l céd ig o  i t a l i a n o ,  en  su  a r t i c u l e  8 9 , d ic e :
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"No puede c o n tr a e r  m atrim onio  l a  m u je r, s i  no es 
d espués de t r e s o i e n to s  d f a s  de l a  d is o lu o ié n  o a n u la o ié n  -  
d e l  m atrim onio  p re o e d e n te , exceptuado  e l  oaso en que e l  ma 
tr im o n io  ha s id o  d e o la ra d o  n u lo  en  e l  s e n tid o  d e l  a r t .  123 
(que e s  im p o ten c ia  p e r p é tu a ) .
E l Rey o l a  a u to r id a d  en  que se  d é lég u é  p o r é l  -  
pueden concéder d isp e n sa  de e s t a  p r o h ih ic ié n .
La p ro h ib io io n  cesa  desde e l  d fa  en  que l a  m u jer 
ha dado a  l u z ."
E l céd ig o  f r a n c é s ,  en  su  a r t i c u l e  228, refo rm ado  
por le y e s  de 9—8—1.919» 9—X II de 1 .9 2 2 , 4—2—1.928  y 19—2 — 
de 1 .9 3 3 , d ic e :
"La m ujer no puede o o n tra e r  nuevo m atrim onio  s i -  
no pasados t r e s o i e n to s  d la s  oum plidos desde l a  d i s o lu c ié n -  
d e l  m atrim onio  p re c e d e n ts .
E s te  p la z o  se  acab a  en oaso de p a r te  so b rev en id o  
después de l a  m uerte  d e l  m a rid o .
E l P re s id e n ts  d e l  T r ib u n a l C iv i l  com péten ts p o r -  
e l  lu g a r  en que e l  m atrim onio  debe s e r  c e le b ra d o , puede, -  
p o r p ro v id e n c ia , a  sim ple  s o l i c i t u d ,  a b r e v ia r  e l  p la zo  p re  
v i s t o  p o r e l  p r e s e n ts  a r t i o u l o  y p o r e l  a r t i c u l e  296 d e l  -  
p r e s e n ts  Cédigo, cuando r e s u i t e  con e v id e n c ia  de l a s  c i r  -  
c u n s ta n o ia s , que desde hace  t r e s o i e n to s  d l a s ,  e l  e l  p re c e ­
d e n ts  m arido no h a  o o h ab itad o  con su  m u je r. La s o l i c i t u d  -  
e s t a  s u je t a  a  com unicaoién a l  M in is te r io  P d b lic o . En c a so -  
de rech a zo  de l a  s o l i c i t u d ,  puede s e r  in t e r p u e s ta  a p e la  —  
c i é n . "
E l céd ig o  s u iz o , en su  a r t i o u l o  103, d io e :
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"La v iu d a , l a  e sp o sa  d iv o ro ia d a , l a  m ujer cuyo -  
m atrim onio  ha s id o  d e o la ra d o  n u lo , no pueden v o lv e rs e  a  ca 
s a r  a n te s  de l a  e x p ira o iô n  de t r e s o i e n to s  d la s  a  p a r t i r  —  
de l a  d is o lu o i6 n  o de l a  a n u la c io n  d e l  p re c e d e n ts  m atrim o­
n io .
E s te  p lazo  se  te rm in a  en oaso de p a r t e .
E l Ju e z  puede a b r e v ia r ,  cuando no es p o s ib le  que 
l a  v iu d a  e s té  e n c in ta  p o r causa de su  m arid o , o cuando lo s  ' 
esposos d iv o rc ia d o s  se  v u e lv en  a  c a s e r ."
( 1 1 1 ) . -  Ob. c i ta d a .* P a r te  G en e ra l. Tomo I .  pg . 6 8 3 .
( 1 1 2 ) . -  En fa v o r  de una e le v a c ié n  de l a  edad p a ra  o o n tra e r  m atrim o 
n ie  ex ig ien d o  I 8 afios a  ambos se x o s , e l  p ro y ec to  de r e f o r ­
ma d e l  dereoho de f a m i l ia  i t a l i a n o ,  to d a v la  en t r a n c e  de -  
e s tu d io  y a p ro b a c io n  l e g i s l a t i v a .  C o r r ie re  d é l i a  S e ra . 11 - 
de Enero de 1 .9 7 3 .
( l î 3 ) * -  PUIG BRUTAÜ (o b . c i t .  pg . 1 8 3 ) c re e  que "La fu n o io n  que —  
n u e s tro  D erecho a t r ib u y e  a l  p ad re  n a t u r a l  es una v e rd a d e ra  
p a t r i a  p o te s ta d  y no un s im p le  poder an â lo g o . E l o o n ten id o  
co rresp o n d e  v erd ad eram en te  a  l a  denom inaoién , aunque lo s  pa 
d re s  n a tu r a le s  no ten g an  e l  u s u f ru c to  l e g a l  so b re  lo s  b i e ­
n es  de lo s  h i j o s .  En d é f i n i t i v a ,  l a  fu n c ié n  p a te rn a  t i e n e -  
un c a r â c te r  p redom inantem ente p e rs o n a l y lo s  p ad res  n a tu r a  
l e s  gozan de t o dos lo s  dereohos d e riv a d o s  de l a  p a t r i a  po­
t e s t a d " .
( 1 1 4 ) . -  Sobre l a  e v o lu c ié n  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  de lo s  h i j o s  n a tu  
r a i e s ,  su  fundam ento y l a s  s o lu c io n e s  d e l  Dereoho com para- 
do v id e :  La p a t r i a  p o te s ta d .  CASTÂN VAZQÜEZ. E. R evis t a  De^  
rech o  P riv ad o  -  M adrid 1 .9 6 0 . p g s . 1 2 5 - 1 3 2 .
' , -3 6 5 -
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(115 ) . -  Sobre e s to s  p u n to s  v id e :  OASTÂN VÂZQÜEZ, o b ra  o i ta d a .  p g s . 
171 y 88. y 253 y s s . ;  CASTÂN TOBERAS. Ob. c i t .  Tomo V. — 
v o l .  I I .  7® e d ic ié n .  pg . 123 y s s . ;  PUIG BRUTAU. Pundamen- 
to s  de D erecho C iv i l .  Tomo IV. V ol. I I .  pg . 171 y s s .
( 1 1 6 ) . -  E l problem a de ]a  in v e s t ig a c ié n  de l a  p a te rn id a d  es r e l a t i  
vam ente m oderno. En D erecho a n tig u o  cuando l a  e x i s te n c ia  -  
d e l  conoubinato  daba c e r te z a  a  l a  f i l i a c i é n  n a t u r a l  (o a so -  
de l a s  P a r t id a s )  o cuando lo s  dereohos de lo s  h i j o s  i l e g f -
tim os e ran  muy e s c a s o s , apenas s i  preooupé e l  prob lem a.
/■
Al p r o h ib i r  e l  Cédigo f ra n c é s  l a  in v e s t ig a c ié n  de 
l a  p a te rn id a d  con l a  s o la  ex cep c ién  d e l  r a p to ,  m o tivé  un -  
cambio en o a s i  to d a s  l a s  l e g i s la c io n e s  d e l  s ig lo  XIX. La -  
n u e s t r a  no fu e  una ex o ep c ién  y ta n to  e l  P ro y ec to  de 1 .8 5 1 , 
oomo e l  céd igo  de 1 .8 8 9 , de term inado  p o r l a  b ase  q u in ta  de 
l a  Ley de 11 de Mayo de 1 .8 8 8 , m an tuv ie ron  un o r i t e r i o  muy 
r e s t r i c t ! vo .
Lo que su c e d ié  después es que lo s  m odèles se -  -
a d a p ta ro n  y m o d if ic a ro n  y en cambio n u e s tro  Cédigo ha sub­
s i s  t i d e  i n a l t e r a d o .  En è f e c to  P ra n c ia  m o d if ic é  e l  s is te m a -  
p r o h ib i t iv o  en 1 .912  y re c ie n te m e n te  p o r l a  l e y  de 15 de -  
J u l io  de 1 .9 5 5 . En I t a l i a  e l  Cédigo de 1 .942 m o d if ic a  e l  -  
s is te m a  d e l  de 1 .8 6 5 , y ad m ite  l a  d e c la ra c jj^ n  j u d i c i a l  d e -  
p a te rn id a d  en una  s e r i e  de c a s e s .
N u e s tra  l e g i s l a c i é n  se  ha  quedado tam bién  en e s ­
t e  punto  a n t io u a d a , y a s f  lo  h a  m an ife s ta d o  l a  d o c t r in a ,  -
que es en su  g ra n  m ayoria  p a r t i d a r i a  de una nueva r é g u la  -  
c ié n , mucho menos l i m i t a t i v e ,  de l a  in v e s t ig a c ié n  de l a  pa 
te r n id a d .
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OASTXN TOBESAS (Ob. c i t a d a .  Tomo 7 .  V o l. I I .  pg . 
67) d io e  que "La o p in ié n  m odem a e s t a  muy l e j o s  de com par- 
t i r  lo s  v ie  j  os p r e ju ic io s  que im p u lsa ro n  a l  l e g i s l a d o r  -  -  
f ra n e e s  a  ÿ r o h ib i r  l a  in v e s t ig a c ié n  de l a  p a te r n id a d .  P o r-  
e l  c o n t r a r io ,  l a  d o o tr in a  se  i n c l i n a  hoy a  p ro c la m ar e l  de ’ 
re ch o  de l o s  h i j o s  a  conocer a  b u s  p a d re s , a d m itie n d o , po r 
c o n s ig u ie n te ,  como e x ig e n c ia  de j u s t i o i a ,  l a  in v e s t ig a c ié n  
de l a  p a te rn id a d "  y que "La p r o h ih ic ié n ,  p o r o t r a  p a r t e ,  -  
d i f io i lm e n te  p o d r ia  ap o y arse  en l a  m o ra l c r i s t i a n a " .
DÏEZ PICAZO (R eclam acién  de l a  f i l i a c i é n  n a tu r a l .  
ADC 1.959* p g . 1 .4 1 8 ) c re e  que lo s  ab u so s a  que puede d a r -  
lu g a r  a d m it i r  l a  in v e s t ig a c ié n  de l a  p a te r n id a d ,  no es r a ­
zén s u f i c i e n t e  p a ra  p r o h ib i r  l a .  Que "p a ra  e v i t a r  l a s  f a l  -  
s a s  im p u tac io n es  de p a te rn id a d  e l  m e jo r camino s e ra  sa n c io  
n a r  l a s  de m anera e s p e c ia l ,  p ero  nunca y u g u la r  l a s  v e rd a d e -  
r a s .  E l tem or a l  e scân d a lo  no p asa  de s e r  un p re  te x te  f u n -  
dado en una m o ra l h i p é c r i t a  y b u rg u e sa " , y que l a  d i r e o  — 
t r i z  fu n d am en ta l que debe o r i e n te r  a l  D erecho espaB o l es -  
e l  fa v o r  de lo s  h i j o s ,  y que " e l  pecado de o r ig e n  no puede 
s e r v i r  de ex cu sa  a l  p ad re  p a ra  e x im irse  de cu m p lir  lo s  d e -  
b e re s  que l a  p a te rn id a d  Impone" y que "p riv an d o  de d ereo h o s 
a  lo s  h i j o s  n a t u r a le s  no se  p ro te g e  a  l a  f a m i l i a  lé g i t im a ,  
s in o  que se  s a n c io n a  a  un in o c e n te  a  cambio de e x im ir  a l  -  
o u lp a b le ; p o r o t r a  p a r t e ,  l a  d i f i c u l t a d  de d e te rm in e r  l a  -% 
p a te rn id a d  n a t u r a l  no puede s e r  un o b s tâ c u lo  p a ra  que l o s -  
T r ib u n a le s , ponderando y v a lo ran d o  to d o s  lo s  e lem en to s d e -  
j u i c io  de que d isp o n en  y to d a s  l a s  c i r c u n s ta n o ia s  d e l  ca se  
c o n c re te , l a  e s ta b le z c a n  en su  f a l l o " .
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J . GONZALEZ PÊREZ ( "La in s o r ip o ié n  en e l  R eg is -  
t r o  C iv i l  de lo s  U am ados h i j o s  i l e g i t im o s  no n a t u r a l e s " , -  
Rev. G. de L e g is la c ié n  y J u r is p r u d e n c ia ,  1 .9 5 4 , 1 e r .  semes 
t r e ,  pg . 13) d ic e  que " l a  p r o h ib io io n  de in v e s t ig a r  l a  pa­
te rn id a d  t i e n e  su  b a s e , no en l a  p ro  te  c o i én de l a  f a m i l i a -  
le g i t im a ,  s in o  en una s e r i e  de p r e ju io io s  c l a s i s t a s  burgue 
s e s  que c o n t r a r ia n  lo s  p r in c ip io s  de j u s t i o i a " .
(117) • -  Es tam bién  mâa l i b e r a l  que e l  Cédigo c i v i l  en l a  in v e s t ig a
o ié n  de 3a p a te rn id a d ,  e l  a r t i o u l o  4 de l a  Compila o ién  c a -  
t a la n a  v ig e n te ,  d e o la ra  in f lu e n o ia  can én io a  oomo seB alé  R. 
8ASTRE en su  C onfere n c ia  en e l  C. de Abogados de B a rce lo n a  
"Los e lem en tos component es  de l a  C om pilacién", p u b lic a d a  -  
oon o t r a s  p o r  l a  Academia de J u r is p r u d e n c ia  y L e g is la o ié n -  
de B a rc e lo n a  en un vo lumen t i t u l a d o  "C om entarios a  l a  Com­
p i l a c i é n  d e l  D erecho c i v i l  e s p e c i a l  de C a ta lu fia" . En l a  — 
misma p u b lio a o ié n  R. EAÜS. p g . 43 d é f i  ende l a  l i b r e  in v e s ­
t ig a c i é n  de 3La p a te rn id a d  rech azan d o  lo s  e s c ru p u le  s de lo s  
l e g i s la d o r e s  de l a  R év o lu c ién  P ra n c e sa  y de lo s  que s ig u ie  
ro n  sus h u e l l a s .
(1 1 8 ) . -  sANCHEZ ROMAN. D erecho c i v i l .  Tomo V. V o l. 2®. pg . 991.
( 1 1 9 ) . -  En e s te  s e n t id o  CASTAN TCBlStAS. Ob. c i t .  pg . 48 . No o b s ta n  
t e  reoonoce  como novedad d e l  Cédigo l a  de a d m it i r  im p l ic i -  
tam en te  dos c la s e s  de h i j o s  n a t u r a l e s :  lo s  v e rd ad e ro s  a  — 
lo s  que se  r e f i e r e  e l  a r t .  119, y lo s  p re su n to s  que re su lA  
ta n  d e l  a r t i c u l e  130. La p re s u n c ié n  puede s in  embargo s e r -  
im pugnada p o r lo s  p e r ju d ic a d o s  cuando e l  h i  j e  no reu n a  l a s  
co n d ic io n e s  e x ig id a s  p o r e l  C édigo, conforme a l  a r t .  138 y. 
a  l a  S .T .S . de 9 de Ju n io  de 1 .8 9 3 .
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Y PtJIG BRUTAÜ (Ob. o i t .  p g . 59) reoonoce e s a s  —  
dos c la s e s  de h i j o s  n a t u r a l e s ,  p ero  c re e  que se  t r a t a  de -  
una de l a s  p r e s u n c iones que pueden d e s t r u i r s e  con p ru eb a  -  
en c o n t r a r io ,  cuando e l  h i j o  no re u n a  lo s  r e q u i s i t e s  d e l  -  
segundo p â r r a f o  d e l  a r t i c u l e  119 y l a  impugnen a q u e l lo s  a -  
q u ien es  e l  reco n o c im ie n to  p e r ju d iq u e  conforme a l  a r t .  138.
(1 2 0 ) . -  E l a r t i c u l e  2 5 ,2  de l a  D eC la rac ién  de D ereohos Humanos -----
ap ro b ad a  p o r  l a  Asamblea G én éra l de l a s  N aciones U nidas e l  
10 de D ic iem bre  de 1 .948  d ic e :  " l a  m a te rn id ad  y l a  in fein  -  
c ia  t ie n e n  d erech o  a  cu idados y a s i s t e n c i a  e s p é c i a le s .  To­
dos l e s  n iB o s , n a c id o s  de m atrim onio  o fu e r a  de matrimonio^ 
t ie n e n  d erech o  a  ig u a l  p r o te c c ié n  s o o ia l " .
Y l a s  C o n s titu c io n e s  r e c i e n te s  o e q u ip a ra n  a  lo s  
h i jo s  le g i t im e s  e i l e g i t lm o s  (G uatem ala, B o l iv ia ,  P anam â,- 
Y o g o eslav ia , R u s ia , M é jic o ) , o d ism inuyen  m uchislm o l a s  d i  
f e r e n c ia s  (U ruguay, C osta R ic a , Rumania, I t a l i a ) .
(l21  ) . -  AIBAIADEJO (E l  reco n o c im ie n to  de l a  f i l i a c i é n  n a t u r a l .  Ed.
B osch. B a rc e lo n a  1 .9 5 4 . p g . 141) c re e  que e se  reo o n o cim ien  
to  es p o s ib le  de h echo , p ero  no de d e reo h o . Y b asândose  en  
l a  a n t ig u a  S e n te n c ia  de 9 de Ju n io  de 1 .893 que a f irm é  que 
" e l  a r t i c u l e  130 no d e f in e  l a  f i l i a c i é n  n a t u r a l ,  s in o  q u e - 
l a  da por d e f in id a  en e l  a r t .  119, y se  l i m i t a  a  d e c l a r a r -  
que e l  h i j o  a s i  re co n o c id o  se  presum e n a t u r a l ,  s i  e l  que -  
lo  reco n o ce  t é n i a  cap ac id ad  p a ra  o o n tra e r  m atrim onio  a l  — 
tiem po de l a  o o n cep o ién " , c re e  que no e s t a  p e rm itid o  h a c e r  
e l  re c o n o c im ie n to  n i  s i q u i e r a  a l  p a d re , que, aunque no l e -  
f u e r a  im p o s ib le  c a s a r s e  a l  tiem po de l a  co n cep c ién , no l o -  
h u b ie re  podido  h a c e r  con e l  o tro  p r o g e n i to r .
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( 1 2 2 ) . -  En ouanto  a  lo s  h i j o s  s a c r l le g o s  n u e s tro  D ereohos h l s t o r l -  
00 lo s  c o n s id é ré  slem pre como i l e g i t lm o s ,  y e s t a  es  l a  p o -  
s i c i é n  de l a  m ayoria  de l o s  T ra ta d o s .
M-RADIO (N otas a c e rc a  de l a  f i l i a c i é n  lé g i t im a  -  
no n a t u r a l .  RDP. 1.957* pg . 368) d ic e  que oonforme a l  Cédi 
go o i v i l ,  a r t .  8 3 , 4 * no pueden o o n tra e r  m atrim onio  lo s  o r -  
denados i n  s a c r io  n i  lo s  p ro fe s o s  en una o rden  r e l i g i o s a  -  
ca n é n i cam ente ap ro h ad a , a  no s e r  que unos y o tro  s hayan oh 
te n id o  l a  c o r re s p o n d ie n te  d is p e n s a  c a n é n io a . S i se  r e l a c i o  
nan  e s ta s  p a la b ra s  con e l  a r t .  119 que dero g a  e l  r e q u i s i t e  
de l a  " s in  d is p e n s a c ié n "  de l a s  le y e s  de T ore , h a b râ  que -  
c o n c lu ir  que lo s  h i j o s  s a o r i l e g o s ,  pueden te n e r  l a  co n sid e  
r a c ié n  l e g a l  de n a t u r a l e s .
Y c re e  que como l a  d o o tr in a  de lo s  im pedim entos- 
ha de i n t e r p r e t a r s e  en s e n t id o  r e s t r i c t i v e ,  "es in d u d a b le -  
que l a  mayor 0 m ener r a r e z a  con que se  ob tenga l a  d is p e n s a  
no puede e q u ip a ra r s e  a  l a  p ro h ib io ié n  a b s o lu te  de e l l a ,  — 
p o r lo  que, a  l a  l e t r a  d e l  Cédigo, t a i e s  h i j o s ,  a l  poder -  
o b te n e r  d is p e n s a  lo s  p ad re s  (aunque e s ta  se a  r a r is im a )  han  
de c o n s id e ra r s e  como n a t u r a l e s " .
A lo  que podemos a B a d ir  n o s o tro s  hoy que e l  p ro ­
blem a se  ha hecho mas g rav e  c u a n t i ta t iv a m e n te ,  pero  menos-  
p o r o tro  la d o ,  en ouanto que e s a s  d isp e n sa s  ya no son t a n -  
" r a r is im a s "  como a n te s  e r a n .
( 1 2 3 ) . -  Sobre e s te  pun to  A. DE LA ESPERANZA M-RADIO (Obra c i t a d a . -  
pg . 3 7 7 ) reco n o ce  l a  p o s ib i l id a d  de l a  d e c la ra o ié n  de l a  -  
p a te rn id a d  en lo s  c a se s  de h i jo s  i le g f t im o s  no n a t u r a l e s .
( 1 2 4 ) . -  E l Cédigo i t a l i a n o  p e rm its  en su  a r t i c u l e  252 que lo s  h i  -
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jo 8 a d u l te r in o s  puedan s e r  reo o n o o id o s  p o r e l  p ad re  que a l  
tiem po de l a  oonoepolén  no e s ta b a n  o asad o s , aunque e l  o tro  
lo  e s tu v i e r a .
( 1 2 5 ) • -  E l T r ib u n a l Supremo h a  d e o la ra d o  que l a  a o c ié n  no es de ca
r a o t e r  p u b lio o , y que o a rec en  de e l l a  q u ien es  no a o r e d i te n
I '
h a l l a r s e  com prendidos en e l  caso  d e l  p re c e p to  l e g a l ,  a s i  -
.  .  I  •  '
oomo lo s  p a r la n te s  d e l  t e s t a d o r  en  q u ien es  no c o n c u rra  l a -  
c o n d ic ié n  de h e re d e ro s  fo rz o s o s  d e l  mismo (S . de 18  de -  -  
A b r i l  1 .9 1 5 , IO F eb re ro  1 .942  y 24 D io iam bre 1 .9 1 3 ) .  .
. ' V
( 1 2 6 ) . -  A fa v o r  de l a  e q u ip a ra c ié n  de lo s  h i j o s  n a t u r a le s  oon l o s -
lé g i t im e s  se  aduce que lo s  h i j o s  no pueden s e r  re s p o n s a  — 
b le s  de l a s  f a l t a s  de su s  p a d re s .  Como CASTAN (Oc. c i t .  — 
pg . 106) d io e ,  hay que t r a t a r  de o o n o i l i a r  dos r e s p e ta b le s  
i n t e r e s e s :  e l  d e l  h i j o  n a t u r a l ,  in o c e n te  de su  c u lp a b le  —  
p ro c re a o ié n , y e l  de l a  f a m i l ia  lé g i t im a ,  b a lu a r t e  de l o s -  
p u eb lo s  c i v i l i z a d o s .
( 1 2 7 ) . -  N o e x i s t e  l a  p a t r i a  p o te s ta d  r e s p e c te  a  e l l e s  (A .D E  LA ES 
PERANZA M-RADIO. Ob. c i t .  pg . 3 8 2 ). La r e p r e s e n ta c ié n  l e  -  
g a i  de e s to s  h i j o s  no co rre sp o n d e , p o r  t a n to ,  n i  a l  p a d re -  
n i  a  l a  m adré, n i  aun en l e s  su p u e s to s  de re c o n o c im ie n to  0 
d e c la ra o ié n  j u d i c i a l  d e l  v in c u lo ,  p o r lo  que s e r â  n e c e sa  -  
r i o  m ontar todo  e l  organism e t u t e l a r .
Como d ic e  e l  mismo a u to r ,  e s t a  d e s c o n f ia n z a  d e l -  
l e g i s l a d o r  " o r ig in a r â  t r â m i te s ,  g a s to s  y m o le s t i a s  in n e c e ­
s a r i o s ,  s i  se  h u b ie ra  a t r ib u id o  l a  r e p r e s e n ta c ié n  d e l  me -  
n o r  a l  p ad re  0 a  l a  madré cuando e s tu v ie r e h  id e n t i f i c a d o s " ,  
y " la  s i t u a c i é n  d e l  h i j o  i l e g i t im o  no puede s e r  de mayor -  
desam paro s i  se  c o n s id é ra  que en  l a  p r a c t i c a ,  so lam en te  se
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o rg a n lz a  l a  t u t e l a  en a q u e l lo s  o ases  en  que no se  puede — 
p r e s o in d i r  de e s a  fo rm a lid a d , s i n  c o n s id e ra r  como p rim o r -  
d i a l  e l  ouidado d e l  menor que r e q u ie r e  a te n o ié n  a s id u a " .
(1 2 8 )* -  Obra o i t a d a .  p g . 373 y p g s . 361 y s s . ;  e sp e o ia lm e n te  l a  —  
p e rd id a  p a ra  e l  h i j o  de todo  s t a t u s  f a m il ia e  con to d a s  su s  
oonse o u en c ia s  •
( 1 2 9 ) . -  Ob. c i t .  p g . 372.
( 1 3 0 ) . -  V ide CASTAN TOBMAS (Ob. o i t .  p g . 56) donde se  reco g e n  l a s  
d iv e r s a s  p o s ic io n e s  d o c t r in a le s ,  l a  d i s c u s ié n  so b re  l a  po­
s i b i l i d a d  de u s a r  l a s  d iv e r s a s  form as de re c o n o c im ie n to  y -  
l a s  s o lu c io n e s  d e l  Dereoho com parado.
( 1 3 1 ) . -  E l Cédigo i t a l i a n o ,  en su  a r t i o u l o  250, p e rm ite  e l  reco n o ­
c im ien to  p o r e l  p ad re  desde lo s  d ié c io c h o  aB os, y p o r l a  -  
madré desde lo s  c a to r c e ,  a  menos que e l  re c o n o c im ie n to  s e -  
haga con o o a s ié n  d e l  m a trim o n io .
( 1 3 2 ) . -  E s ta  s i t u a c i é n  s i  s e  puede p ro d u c ir  y s e r  una s a l i d a ,  aun­
que in o o m p le ta  p a ra  l a  madré s o l t e r a  menor de 21 aBos q u e- 
con c o n se n tim ie n to  de su s  p ad re s  l l e v e  v id a  in d e p e n d ie n te . 
P a ra  e l  e s tu d io  de e s t a  s i t u a c i é n  mas ex ten sam en te  v id e  DE 
CASTRO. Obra o i t a d a .  Tomo I I - 1 . p g . 195 y s s .  Conforme a  -  
e s t e  a u to r  " e l  h i j o  menor no puede v i v i r  mâs que con una -  
r e l a t i v a  in d e p en d en c ia  r e s p e c te  de q u ie n  e j e r z a  so b re  I l  ­
i a  p a t r i a  p o te s ta d ,  pero  no puede ex c ed e r  a q u é l la  de lo  —  
p e r m is ib le ,  s in  que e l  g u a rd ad o r in c u r r a  en abandono d e l  -  
m enor, dadas l a s  c i r  c u n s ta n o ia s  de p e rso n a s  y b ie n e s " .  No- 
cabe duda que en e s te  caso  l a s  " c i r c u n s ta n o ia s "  de l a s  p e r  
sonas deben ay u d ar a  f a c i l i  t a r  e s a  v id a  in d e p e n d ie n te .  Tarn 
b ié n  segun e l  mismo a u to r  e l  h i j o  que v iv a  en e s a  s i t u a  —
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o i6 n  "pod ra  t e n e r ,  s i n  l im l ta o io n e s ,  lo s  b ie n e s  que ad q u le  
r a  p o r su  t r a b a jo  o i n d u s t r i a " .  Y e s to s  son  p re o isa m en te  —
una p a r te  muy im p o r ta n te , y norm alm ente de lo s  que pueden-
v i v i r  l a  m adré s o ld e ra  y su  h i j o .
1 3 3 ) .-  OASTAN VAZQÜEZ. Ob. o i t .  p g . 31 y ssé
1 3 4 ) .-  Ob. c i t a d a .  pg . 141.
1 3 5 ) .-  Ob. c i t a d a .  pg . 55.
1 3 6 ) .-  Ob. c i t a d a .  p g . 112.
1 3 7 ) .-  R econocim iento  suce s i  vo de h i j o s  n a t u r a l e s .  RDP. 1 .9 5 3 . — 
p g . 276.
1 3 8 ) .-  La f i l i a c i é n .  M adrid . V. S u â re z . 1 .9 3 0 . p g . 211.
1 3 9 ) .-  Ob. c i t a d a .  p g . 141.
1 4 0 ) . -  Ob. c i t a d a .  p g . 135. \  .
141 ) . -  E l a r t .  3 8 3 , t a l  como quedé re d a o ta d o  p o r  e s a  l e y ,  d ic e :
"La p a t r i a  p o te s ta d  so b re  lo s  h i j o s  n a t u r a le s  'l e  
galm ente reo o n o o id o s  e s  e j e r c i t a d a  p o r  a q u e l  de lo s  p a d re -  
o madré que l e s  haya reco n o c id o  p rim ero  ; en caso  de reco n o  
c im ien to  s im u ltâ n eo  d e l  p ad re  y de l a  m adré, s o lo  e l  p ad re
I
e je r c e  l a  a u to r id a d  c o r re sp o n d ie n te  a  l a  p a t r i a  p o te s t a d ; -
:
en caso de p re m o rie n c ia  de a q u e l de lo s  p a d re s  a l  que co -  
r re sp o n d e  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  e l  s o b r e v iv ie n te  e s t a  in v e s -  
t id o  de e l l a  de p len o  d e re c h o . w
E l T rib u n a l puede, s i n  em bargo, s i  e l  i n t e r é s  —  
d e l  niB o lo  e x ig e , c o n f ia r  l a  p a t r i a  p o te s t a d .a  a q u e l  de -  
lo s  p ad re s  a  q u ie n  no l e  co rresp o n d e  p o r l a  l e y .
■ B ajo e s t a s  r é s e r v a s , y s a lv o  lo  que se  d i r a  en  -
e l  a r t i c u l e  389 so b re  l a  a d m in is t r a c i  én de lo s  b ie n e s  (que 
c o n tie n e  una re g u la o ié n  muy m in u c io sa  de t i p o  c a s i  t u t e l a r )
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l a  p a t r i a  p o te s ta d  so b re  l o s  h i j o s  n a tu r a le s  se  r é g u la  oo­
mo l a  r e l a t i v a  a  lo s  h i j o s  lé g i t im e s  
( 1 4 2 ) . -  A lgunos a u to r  e s  como e l  cubano JOSS MACHADO (c i ta d o  por — 
CASTAN VAZQUEZ, ob . o i ta d a .  p g . 135) han seH alado que oo­
mo lo s  p a d re s  n a tu r a le s  v iv e n  o a s i  s ia n p re  se p a ra d o s , l a  -  
p a t r i a  p o te s ta d  debe o to rg a r s e  como r é g l a  g e n e ra l  a  l a  ma­
d r é .
1 4 3 ) . -  AIBAIADEJO. Ob. o i t a d a .  pg . 115. CASTAN TÔBERÀS. Ob. c i t a ­
d a . pg . 141. PUIG BRUTAÜ. Ob. c i t a d a .  pg . I 8 4 .
1 4 4 ) .-  C u e s tio n a r io  d e l  Cédigo c i v i l  re fo rm ad o . M adrid 1 .8 9 9 . t o ­
mo lé  pg . 247 y 2 4 8 .
1 4 5 ) .-  E s tu d io s  de D erecho Civ^Ll. M adrid 1 .9 1 2 . Tomo V. V o l. I I . -  
2® e d ic ié n .  pg . 1 .1 3 4 . I
1 4 6 ) .-  N otas a  C o lin  y C a p ita n t .  M adrid  1 .9 2 3 . Tomo I I .  V ol. I .  -  
p g . 224.
1 4 7 ) .-  T ra tad o  de D erecho C iv i l  e s p a & o l.E d . R D P .M ad rid . Tomo I I .  
V ol. I I .  p g . 162.
1 4 8 ) .-  Ob. c i t a d a .  pg . 115.
1 4 9 ) .-  Curso e le m e n ta l de D erecho c i v i l  espaB ol comun y f o r a i .  Ma
!
d r id  1 . 9 2 0 . Tomo V I. pg. 457.
1 5 0 ) . -  T ra tad o  de D erecho C iv i l  e sp aB o l. V a lla d o lid  1 .926* 3® e d i  
c ié n .  Tomo IV. p g . 519.
1 5 1 ) . -  céd ig o  o i v i l  oomentado y conco rdado . M adrid 1 .8 9 0 . Tomo — 
I I I .  pg . 324.
1 5 2 ) .-  Ob. o i ta d a .  pg . 185.
1 5 3 ) .-  Ob. c i t a d a .  pg . 140.
1 5 4 ) .-  Obra c i t a d a .  p g . 289.
1 5 5 ) .-  E l a r t i c u l e  49 de l a  Ley d e l  R e g is t r e  C iv i l  v ig e n te  ha  e x -
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te n d id o  l a s  p o s ib i l id a d e s  d e l  a r t£ o u lo  131 d e l  06digo c i v i l  
D ice que "puede h a o e rse  con a r r e g lo  a  l a s  form as e s ta b l e c l  
das an e l  06dlgo c i v i l ,  o m ed ian ts  d e c la r a c l6 n  d e l  pad re  o 
de l a  m adre, en  c u a lq u le r  tlem p o , a n te  e l  encargado  d e l  Re 
g l s t r o ,  s u s c r l t a  a l  m argen y f lrm a d a  p e r  e l le s *  Y en e s t e -  
caso  se  e x ig e  e l  co n sen tlm len to  d e l  h i j o  o l a  ap ro b ac l6 n  -  
j u d i c i a l " .  P ra se  e s t a  l îl tlm a  que e s  aslm lsm o un argum ento- 
en c o n tra  de l a  n e c e s ld a d  de co n sen tlm le n to  d e l  p ad re  q ue- 
re c o n o c ld  prim e?o * | ,
( 1 5 6 ) .-  La R eal Orden de 5 de Mayo de 1 .9 1 7 , m od lflcando  e l  c r l t e -  
r l o  de una R éso lu  c l  6n de l a  D lre c o ld n  G enera l de 12 de Ju ­
l i o  de 1 .9 1 4 , d lsp u so  que en lo  su c e s lv o  se  a n o ta ra n  m argi 
n a lm en te  lo s  re co n o c lm ie n to s  hebhos en  te s ta m e n to  s ln  ne ce 
s ld a d  de a o r e d l t a r  e l  f a l le c lm le n to  d e l  t e s t a d o r .
( 1 5 7 ) .-  H lp 6 te s ls  p e rfe c ta m e n te  a d m ltld a  p o r  OASTAN. Ob. c i t .  p g . -  
59 . y PTJIG BRÜTAU, l a  adm lte  con c 1 e r  t a s  r e s t r l c c l o n e s  (Ob. 
c i t .  pg . 74) y ALBALADEJO (Ob. c i t .  p g . 160 y I 6 l )  c re e  — 
que no se  puede d a r  en e s t e  oaso  reco n o c lm le n to  en s e n t  Idc  
e s t r l c t o .
( 1 5 8 ) . -  Ob. c i t .  p g s . 30, 51 y 8 4 .
( 1 5 9 ) . -  E l T r ib u n a l Supremo lo  r e s o lv ld  ad m ltien d o  e l  p rim er re c o ­
n o c lm len to  po r e s t a r  hecho en  form a l e g a l  e I n s c r i t e  en e l  
R e g is tr e  c i v i l ,  y amparado po r e s t e .  E s ta  s i tu a c lo n  j u r i d i  
ca  no puede s e r  d e s tru fd a  p o r o tro  re co n o c lm len to  p o s te  — 
r l o r ,  tam blen  en form a l e g a l ,  s i  no a ta c a  a l  mlsmo tlem po , 
d l r e c t a  y v â lld a m e n te , l a  s l tu a c l6 n  e x i s ta n t e  y e l  a c te  — 
que lo  o re 6.
La s o lu o lô n  es p r â c t lo a ,  p ero  no cabe duda que -
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tampooo aq u f l a  p r e f e r e n o ia  en  e l  tlem po es  un argum ente -  
d e o ls lv o , n i  a p o r ta  n ln g u n a  s e g u rld a d  de que e l  p rim er o —  
se a  o l e r to ,  y e l  segundo f a l s e .
( 1 6 0 ) . -  Sobre l a s  so lu o lo n e s  p o s ib le s  en  oaso de dos reo o n o o lm len - 
to s  p o r p e rso n a  d e l  mlsmo sexe  v id e  ALBALADEJO. Ob. o i t .  -  
p g . 145.
( 1 6 1 ) . -  Ob. c i t .  p g . 141.
( 1 6 2 ) . -  Ob. c l t a d a .  pg . 58.
( 1 6 3 ) . -  Ob. c l t a d a .  p g . 137. ;
( 1 6 4 ) . -  D erecho c i v i l  v lg e n te  en  O ata lu fla . Tome IV , B a rc e lo n a  1.944
p g . 8 5 .
( 1 6 5 ) . -  E In c lu s e  aunque ese  p ad re  s e a  m ener de edad , porque con -  
form e a  l a  C irc u la r  de 20 de A b r l l  de 1.971 de l a  P l s o a l f a  
d e l  T rib u n a l Supremo, que c o n tie n s  l a s  In s tru d o lo n e s  p a r a -  
l a  a p l lc a c l6 n  de l a s  nuevas norm as de l a  le y  de adopclori -  
de 1 . 9 7 0 , e l  p ad re  0 madre que lo  h a  reco n o c ld o  aunque se a  
m ener de edad , t i e n s  l a  p a t r l a  p o te s ta d ,  y puede p r e s t a r  -
e se  c o n s e n tlm le n to . i
!
( 1 6 6 ) . -  P . DE A. OONDOMINES YALLS en  una c o n fe re n c la  de 1 .960  en -  
e l  C oleg lo  de Abogados de B a rc e lo n a , d e c fa :  " l a  d o te  o b l l r  
g a t o r l a  e s t a  en desuso  h a s ta  e l  ex trem e de que en l a s  a p o r 
ta c lo n e s  d o ta le s  que se  hacen  en l e s  cap ftu ^ o s  m a trim o n ia­
l e s  d e l  campe, a p a r té  de que mu chas v eces  a l  d e c la r a r s e  pa 
gados lo s  l e g l t lm a r lo s  l e  llam an  d o te  a  l a  l é g i t im a ,  e s t â -  
a p o r ta d a  en  c o n s ld e ra c lô n  a  l l b e r a l ld a d e s  que ha  r e c lb ld o -  
e l  c o n tra y e n te  y desde lu eg o  es p ro p o rc lo n ad a  y no d lsm l -  
n u ld a  con r e s p e c te  a  e l l a ,  a  v e c e s  h a s ta  s lm b 6 llc a . En l a -  
c ludad  t le n e  e s a s  fo rm as, cuando l a s  t i e n s .  Y e l  o r lg e n  de
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su Inoumpllmlento estA  o la r ls im o , por muohaa preoau oion es-  
que se  tomen, y l a  Compilao l 6n ha tornado todas la s  que po­
d ia  tomsLr, eso  de hablar de que la  dote pons i s  t i r é  en la  -  
m itad de l a  lé g it im a  presunta nos oolooa en un terren o  d e-  
ln v e s t lg a o l6n p roh lb ld a , en un terren o  de r e s t r lc c lo n e s  a -  
l a  fa cu lta d  d ls p o s l t iv a  d e l  padre, absolutam ente In a p llc a ­
b le  y absolutam ente Im prevlsto  porque e s  In d isp en sab le  h a -  
c e r le s  comprender a la s  g en tes  e s te  que pare ce c la r ls lm o ,-  
pero que no acaban de entender: que se  t le n e  un derecho a -  
l a  h eren c la  d e l padre, que en d e fec to  de I n s t ltu c lô n  o de­
l e  gado se  llam a lé g it im a , pero ese  derecho es  peira e l  mo -  
mento en que e l  padre desaparezca por muerte # Ahora b le n ,-  
conocldo y h a sta  deseado e l  derecho, es  In d isp en sab le  para  
e j e r c l t a r lo  que e x i s t a  un patrlm onlo r e l l c t o ;  y a eso  no -  
t le n e  derecho n a d le" . P ubllcada por la  Academia de J . y Le 
g ls la c ld n  de B arcelona . 1 . 9 6 1 .
( 1 6 7 ) . -  CAMARA en "Capacldad p a tr im on ia l de l a  mujer casada", en -  
E stu d los de Derecho c i v i l  en honor d e l P. Cast An TobeH as.- 
Tomo V I. Pamplona 1 .9 6 9 . pg. 101. n ota  6 , d ic e :  "El s l s t e -  
ma d o ta l por lo  que s e  r e f l e r e  a l  derecho comdn estA  prAc- 
tlcam ente en d esu so . Lo mlsmo puede d e c lr se  de la  const l t u  
c l 6n de d ote" .
( 1 6 8 ) . -  Sobre e s t e  punto v id e  lACRÜZ BERDBJO. E studlos de D erecho- 
c l v l l .  Bosch. B arcelona . 1 .9 5 8 . pg. 311.
( 1 6 9 ) . -  E l Congre so de Mu je r e s  J u r is te s  I t a l la n a s ,  celebrado en Ro 
ma en 1 .9 6 3 , H e g 6 a l a  concluslA n de que la  d ote e s  una -  
In stltu c lA n  propla de a q u e lla s  c iv l l lz a c lo n e s  que co n s ld e -  
ran a l a  mujer oomo a un se r  I n fe r io r .
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Y la  reform a fTanoesa d e l  Cédlgo o i v l l  de 1 .9 6 5 -  
dero&6 to ta lm en te  e l  régim en d o ta l .  Pero a n te s  de se r  de -  
rogado hab la  dejado ya de e x l s t l r  en l a  p r a o tlc a  (oomo s u -  
cede en Espada, adadimos n o s o tr o s ) .  Una en cu esta  r e a llz a d a  
d l6 oomo r e su lta d o  que m ientras en 1 . 0 9 8  adoptaron e l  r é g i  
men d o ta l aproxlmadamente d ie z  m il  o o n tr a ta n te s , en 1 . 962 -  
optaron por é l  s o lo  v e ln t e .  (D ates de M. SAlNZ LÔPEZ NEGRE 
TE en "El nuevo régim en m atrim onial fra n co s" . RGDI. J u l io -  
Agosto 1 . 9 6 6 . pg. 8 9 2 ) .
( 1 7 0 ) . -  Sobre e s te  tema bay muchas r e fe r e n o la s  en lo s  dos l lb r o s  -  
dedicados a  l a  Femme. Tomos I I  y X II de lo s  R ec u e ils  de la  
s o c ié t é  Jean B odln. B ru selas 1 .959  y 1 .9 6 2 .
(171 ) • -  liACRUZ. Ob. c lta d a . pg. 2 8 l .
( 1 7 2 ) . -  Sobre e s te  punto v id e  GARCÏA GARRIDO. lu s  uxorlum . Ouader- 
no d e l  I n s t i t u t e  J u r ld ico  E spadol. Roma-Madrld 1 .9 5 8 . p g s. 
57 y 8 8 .
( 1 7 3 ) . -  Con e s p e c ia l  r e f e r e n d a  a l  Derecho romano y a l  Derecho c a -  
ta lA n . J . LALINDE. La d ote y sus p r iv i l é g ie s  en  e l  Derecho 
cata lA n . B arcelona 1 .9 6 2 . pg. 67.
( 1 7 4 ) . -  GARCÏA GARRIDO. Ob. c lta d a . pg. 58 .
( 1 7 5 ) . -  E speolalm ente en la s  p g s . 2 8 l y e s .  y  325 y s s .  de l a  c i t a  
da obra.
( 1 7 6 ) . -  GARCÏA GARRIDO. Obra c lta d a . pg. 12 .
(1 7 7 ) . -  GARCÏA GARRIDO. Obra c lta d a . pg . 7 6 .
( 1 7 8 ) . -  P artld a  4 4 . T itu lo  X I. L. 8 .
( 1 7 9 ) . -  Ob. c lta d a . pg. 3 0 5 .-  E l au tor d ic e :  "La o b llg a c lé n  de do-
ta r  en Cataluha como en C a s t i l la ,  l a  t le n e  e l  padre, como-
j e f e  de l a  fa m ll la ,  y adm ln lstrader de lo s  b le n e s .  E sta  —
\ , .
o b llg a o ié n  d e l  padre a  fa v o r  de l a  h lja  que toma e s ta d o , -  
es d e o lr , que se  casa  o p ro fesa , se  e z tle n d e  a  l a  h l j a  na­
t u r a l  recon ocld a; pero no a la s  h lja s  i l e g l t im a s ,  que no -  
pueden se r  reo o n o c id a s , Oomo r lg e  en Cataluda e l  derecho -  
romano y e s t e  funda la  o b llg a c lé n  de dotar en l a  p a tr la  po 
t e s ta d , no e x ls t le n d o  I s t a  r e sp e c te  de l a  h l j a  emanclpadar 
tampoco ten d rfa  que e x l s t l r  l a  o b llg a c lé n  de d otar  l a .  Pero 
ya en lo s  d l t la o s  tlem pos d e l derecho romano, debldo a l a -  
In flu e n c la  d e l  O rlstlsu ilsm o, ademas de aq u el fundament o , -  
nace la  o b llg a c lé n  de d otar d e l  oarlho o de lo s  deberes de 
padre. E l Cédlgo de J u stln la n o  ( le y  7®, t f t .  XIV, 11b. V .) 
a s ta b le c ia  que e l  padre te n la  Ig u a l o b llg a c lé n  r e sp e c te  de 
la  h l ja  emanclpada que de la  que estab a  bajo su  p o te s ta d ."
( 1 8 0 ) . -  Ob. c lta d a . pg. 21 .
( 1 8 1 ) . -  Ob. c lta d a . pg. I 8 .
( 1 8 2 ) . -  Com pllaclén de Derecho o i v l l  de Oatalufla. -  1 .9 6 0  -  p g .7 2 .
( 1 8 3 ) . -  En e s t e  mlsmo s e n t ld o , lALINDE. (Ob. c lta d a  -  pg. 1 9 ) , y -  
A. PARHA MAHIÏN. " la presunclén  muclema en e l  Derecho c l  -  
v i l  de Catalufia" en "Estudlos ju r ld lc o s  sobre l a  Mujer Ca­
ta lan e"  . B arcelona 1 .9 7 1 . pg. 6 6 .
( 1 8 4 ) . -  Sobre l a  n a tu ra le za  de la  d ote o b llg a to r la  se  han hecho —  
mas e s tu d lo s  y ensayos en Cataluha que en lo s  t e r r l t o r l o s -  
de Derecho comdn, donde o a s l  unlcamente LACRUZ se  ha ocupa- 
do en d iv e r se s  o ca slo n es de e s ta  I n s t l tu c lé n .
"Estruotura d e l  aotp de c o n s t ltu c lé n  de d o te" . -  
R. G. de L e g ls la c ié n  y Jurlsprudencla  -  1.951 -  pg. 51 y -  
s s .
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"Oaerosidad y grata id ad  en e l  ao to  de o o n a tltu  -
o l£n  de dote" -  R. J .  de Catala&a -  1*962  pg. 3 .
" la  c o n s t ltu o ié n  o b llg a to r la  de l a  d o te" . R. J . -  
de Catalufia. 1 .9 5 4 . pg. 417 y es#
E stu d los de Dereoho o i v l l .  "Dote" -  pg. 277 y -
8 8 .
( 1 8 5 ) . -  Sobre e s t e  a sp ec to  h e r e d lta r lo  que t le n e  l a  d ote  o b llg a to ­
r la  y sobre e l  que no se  ha I n a ls t ld o  en Derecho oomdn, se  
ha hablado b a sta n te  en camblo en Derecho c a ta la n .
ENCARNA ROCA en su e s tu d lo  "R esponsabllldad de -
l o s  b len es  p a r a fe m a le s  ", pub llcado en "Estudlos J u r id i -
COS sobre la  mujer ca ta la n s" . P u b llo a c lo n es de la  CAtedra- 
de Derecho C iv i l  CatalAn "DurAn y Bas". B arcelona 1 .9 7 1 , -  
se h a la  que en la  d ote  hay que con sld erar un doble a sp e c to -  
y d ic e :
"a) En su  a sp ecto  h e r e d lta r lo  o s u c e s o r lo , l a  -  
d ote  se  puede con sld erar oomo un a n t ic ip e  de la  lé g it im a  -  
p atern a . Como t a l  la  conslderan  e l  Cédlgo c i v i l  y l a  Com -  
p lla o lé n  de Derecho catalA n . E l a r t .  26 de la  Compllaclén, 
co ln c ld len d o  con e l  a r t .  1.341 d e l  C .c . ,  d ic e  que c o n s is te  
en l a  m ltad de la  lé g it im a  In d iv id u a l p resu n ta . For tein te, 
bajo  e s te  a sp ecto  su c e so r lo , s é r ia  Irreclam able por p a r te -  
d e l  meurldo, por s e r  un derecho p erso n a l de l a  m ujer, como- 
le g lt lm a r la .
b) S ln  embargo, y apeurte de e s t e  a sp e c to , que —  
es muy Importemte, e x i s t e  o tro  mAs Importeinte to d a v ia , y -  
es  e l  econém loo-m atrIm onlal. l a  d ote  se  o o n stltu y e  en fa  -
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Yor de l a  h l ja  que ee  oasa , euetaudlalm eute para ayudar —  
a l  marldo a so s te n e r  la s  oargas d e l  m atrlm onlo. E ste  as -  
peoto e s  fundam ental y aparece ya en lo s  p r im itiv e s  te x  —  
t e s  de Derecho romano, de modo que, segun aflrm a GARCÏA -  
GARRIDO, en lo s  p r ln o lp lo s  de Dereoho Q u lr ita r lo  l a  d o te  -  
supone una donaclén o a p o r ta c l6n de b len es que la  fami 11a -  
de l a  mujer hace a la  d e l  marldo: en e l  Derecho o l a s i c o , -
s lg u e  oplnando e l  mlsmo a u to r , e l  p b jeto  de la  dote s e -----
con sid éra  como todo b ien  o en tldad  e conéml ca que produce -  
una u t i l ld a d  en e l  patrlm onlo d e l  que la  r e c lb e ;  e l  m is -  
mo autor aflrm a que en la  ev o lu c lén  que se  e fe c tu a  de l a  -  
d ote en Derecho ju s t ln la n e o , é s ta  se  considéra  formada -  -  
"por lo s  b len e s  aportados por l a  mujer a l  matrlmonio y  -  -  
d estln a d o s a producir r é d lto s  con que atender a la s  car —  
gas m atrim on ia les, deolarAndose de in te r é s  pdb lloo  eu oon& 
t l t u c l é n  y estan dc d estin ad a  a subvenir la s  n ecesld a d es de 
l a  mujer y de lo s  h ijo s " .
Que l a  dote e s t é  d estin ad a  en la  a c tu a lid a d  a —  
atender la s  car gas d e l  matrlmonio e s ta  claram ente ex p resa -  
do en e l  a r t .  30 de la  C om pllaclén, 2^, en e l  que se  de -  
claran  n u los l o s  p actos que no perm ltan a p llc a r  lo s  Aru ~  
to s  de la  d ote a l  levantam lento  de la s  car gas matrimonia­
l e s ."
Y VICTORIO MAGARlSOS, en su  estu d lo  publlcado —  
en e l  mlsmo l ib r o ,  "Algunos a sp ec to s  d e l régimen de sepa -  
r a c ié n  de b len es  en Catalufia", aflrm a en su pagina 22 que- 
"en r e la c lé n  con la  h lja  dotada, l a  d ote o b llg a to r la  supo-
ne un a n tio ip o  o b lig a to r lo  de lé g it im a " ,/ y l o  razona -  -  
a s i?
"Ya RIPOLL nos d eo la  que se  tra ta b a  de un pro —  
blema de lé g it im a  y en conseouenoia lo s  b len es  s u je to s  a -
f id e lc o m lso  podlan venderse para d otar  s i  aq uél esta b a  -----
o o n stitu id o  a fa v o r  de lo s  d eso en d len tes , y que en e l  oaso 
de no pagarse l a  dote promet Id a , f a l le o id o s  e l  padre y e l -  
m arldo, lo s  herederos de a q u é l, hermanos de l a  reolam an —  
t e ,  deben pagar l a  d ote  con su s in té r e s s a ,  que son  a o o eso -  
r lo s  a l a  d o te , y s e  deben pagar a l a  m ujer. Y FONTANELIA 
sefia laba que e l  cardoter oner os o de l a  d ote  desapareoe con 
re sp ec to  a la  can tldad  que excede dé lo  debldo oomo l e g i  -  
tlm a y que en Catalufia se  con sid éra  l a  dote como onerosa  -  
en cuanto su e le  h acerse  en v ir tu d  d e l  derecho de l é g i t i ­
ma.
Y FAtJS y CONDOMINES d lcen  que en Catalufia l a  do­
t e  ha marchado slem pre p a ra is  l a  con la s  lé g it im a s , h a sta  -  
e l  punto que, en e l  len gu aje  v u lg a r , sé  confunden o us an -  
In d istin ta m en te  ambos térm in os.
Que, desde e l  punto de v l s t a  de la  m ujer, se  tr a  
t a  de un a n t ic ip e  de la  lé g it im a  lo  demuestran lo s  s lg u le n  
t e s  p recep tos de la  Com pilaci6n;
E l 2 6 -2 , cuando es  ta b le  ce que "César A para lo s  -  
padres l a  obligaci& n de dotar s i  l a  h lja  in cu rre  en a ig u  -  
nos de lo s  heohos sefialados como causa de desheredaolén  —  
o de in d ign id ad " , que son p recisam en te, lo s  que e l  a r t i  -  
cu lo  144 Comp. con sid éra  como causas de e x t in c ié n  de l a  -
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le g ft im a , sa lv o  e l  de renunoia , que no s e  in o lu y e  en e l  —  
a rt#  26  por la s  razones que se  d irâ n , y e l  dé p re so r ip c ié n  
porque e l  mlsmo preoepto 26, en su  parrafo te r o e r o , e s ta  -  
b le c e  que l a  h l ja  puede en todo oaso y tlempo reolam ar l a -  
do te#
E l a r t io u lo  27 en ousinto sefia la  e l  c r l t e r lo  para  
f l j a r  l a  cu an tia  de la  d ote o b llg a to r la  ten lendo en ouenta  
l a  lég itim a #
E l art#  30  a l  d lsp oner que la  d ote o b llg a to r ia  -  
se ra  slempre de l ib r e  d ls p o s lc ié n , en relaoi& n con e l  art#  
133 Comp#
E l a r t .  132 que con sid éra  l a  d ote  im putable a l a  
lé g it im a  de lo s  h ljo s  0 d e so e n d len tes .
Y la t e  e l  oarâoter le g lt im a r lo  de l a  d o te  o b l l  -  
g a to r la  en lo s  s lg u le n te s  p recep tos de l a  C om pllacléni 10-  
en r e la c lé n  con e l  65, que perm its a l  cényuge u su fru ctu a  -
r i o  pagar la s  d o te s  y lé g it im a s  de l a  h eren c ia  con l o s -----
b le n e s  de l a  mlsma; e l  75-2  en r e la o ié n  con e l  7 7 -1 , cuan 
do d ispone que "Los heredam lentos s e  entender An slem pre -  
otorgados por p arte  d e l  h ered an te, con réserv a  de l a  f a  — , 
cu lta d  de dotar y acomodar a sus h l j o s ,  por a o to s  In te r  —
v iv e s  0 por causa de m u e r te ..........................a  no s e r  que a  —
e s te s  f in e s  e l  heredante h u b iese  ex c lu ld o  b le n es  d e l  h e r e -
dam iento, 0 sefialado 0 aslgnado o tr o s  b len es  o d ln ero , -----
en cuyo case  s o lo  podrA d lsp o n e r  de é s to s " ;  e l  115, que -  
p e rm its  a l  cényuge cu rad o r p ag a r  d o te s  y l é g i t im a s •
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Y por Altimo e s  rev e la d o ra  la  r e la o ié n  e x i s t  en te  
en tre  lo s  a ,  26 y 126 Comp., pues ambos admlten e l  derecho  
a dote y lé g it im a , resp eo tlvam en te , a favor de h lja s  natu­
r a l s  s en d e fe c to  de h lja s  lé g it im a s ."
(1 8 6 ) . -  lACRUZ. Ob. c lta d a . pg. 327.
( 1 8 7 ) . -  IALim)E. Ob. c lta d a . pg. 27.
( 1 8 8 ) . -  Cédlgo c i v i l .  Tomo XXI. pg. 412. y s s .
( 1 8 9 ) . -  Ob. c lta d a . Tome V. Volumen 1®. Octava e d ic lé n . Madrid -  -
1 . 9 6 0 . pg . 4 1 8 .
( 1 9 0 ) . -  Ob. c lta d a . tome V. v o l .  1®. pg. 725.
(1 9 1 ) . -  Ob. c lta d a . pg. 339.
( 1 9 2 ) '.-  Fundament08 de Derecho c i v i l .  Tomo IV. Volumen I .  B arce lo ­
na 1 .9 6 7 . pg. 476. \
( 1 9 3 ) . -  E sta  es l a  in te r p r e ta o ié n  mAs r a z enable d e l  Proyecto de —  
1.851 y la  que da LACRÜZ (Obra c lta d a . pg. 3 3 8 ), pero en -  
GARCÏA GOYENA (" C oncordancias, M otives y Comentarios d e l  -  
Cédlgo c i v i l  espafio l" . Madrid 1 .8 5 2 . Tomo I I I .  pg. 283) no 
e s ta  d e l todo c la ro  a pesar de la  forma con ju n tiva  d e l  pre  
cep to , que la  o b llg a c lé n  fu era  conju n ta , pues d ic e :  "El pa 
dre y l a  madre : cuando la  madre suoeda a l  padre en l a  pa -
I .
t r ia  p o te s ta d , o é l  sea  pobre y e l l a  r io a " .
( 1 9 4 ) . -  Sobre e s te  punto v id e  J .  VALLET DE GOYTISOLO. Apuntes de -  
Derecho S u ceso r lo . Separata d e l ADC. Madrid 1 .9 5 5 . pg. 509. . V
( 1 9 5 ) . -  VALLET DE GOYTISOLO cree que su carA cter de a n t ic ip e  o b l i -  
g a to r io  de lé g it im a  es  indudable (Obra c lta d a . pg. 5 0 8 ).
( 1 9 6 ) . -  A r ts . 1 .2 6 9  y 1.271 que d lc e n , resp eotlvam ente:
"El p ad re  y l a  m adre, 0 e l  que de e l l o s  v i v i e r s ,  
estA n o b lig a d o s  a  d o ta r  a  su s  h l j a s  lé g i t im a s ,  f u e r a  d e l  -
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oaso en que n ecesita n d o  su  consentlm lento  para contraer ma 
trlm onlo  con a r r eg lo  a l a  l e y ,  se  casaren  s ln  o b te n e r lo . -  
E sta  dote c o n s ls t ir A  en la  m itad de l a  lé g it im a  r ig u ro sa  -  
p resun ta .
S i l a  h l j a  tu v ie r e  b len es  éq u iv a len te s  a l a  mi -  
tad de su  lé g it im a , oesara e s ta  o b llg a c lé n ; y s i  e l  v a lo r -  
de su s b len es  no l le g a r e  a la  m itad de l a  lé g it im a , s u p l l -  
rA e l  d otan te lo  que f a l t a r e .
E l Juez barA l a  re g u la c io n  s in  mAs in v e s t lg a c io -  
n es que la  d eo la ra c ié n  de lo s  padres d o ta n tes , y l a  de lo s  
p a r ien t es mAs pr.éximos de la  h l j a  que sean varones y mayo- 
r e s  de edad, uno de l a  l in e  a paterna y otro de la  m aterna."
"Cuando l e s  dos cényuges co n stitu y eren  juntamen- 
t e  la  dote a sus h lja s  o d eso en d len tes , deben pagar su im­
porte por m itad , o en la  proporoién en que resp e  otlvam ente  
se  o b lig a ro n .
Cuando alguno de lo s  cényuges lo  h ic ie r e  por s i -  
s o lo ,  deberA pagar lo  con su s b le n e s  p ro p ics .
E sta  d is p o s ic ié n  ha de en tenderse s ln  p e r ju ic io -  
de la  conten ida en e l  a r t ic u le  1 .3 3 0 ."
( l 9 7 ) . -  GARCÏA GOYENA (Obra c lta d a . pg. 2 8 3 ) d ice  que "de todos mo 
dos la  o b lig a c ié n  de dotar no a lca n za  a lo s  a b u e lo s, que -  
nunca t ie n e n  p a tr la  p o testa d  sobre la  n ie ta  y que ya prove 
yeron a l  matrlmonio de l e s  padres de e l la " .  Como se  ve l a -  
fundam entacién en e s t e  autor era  dob le: basada en e l  e j e r -  
c ic io  de l a  p a tr la  p o te s ta d , y en e l  a sp ecto  econém lco. Es 
ta  d ltim a razén  d esap arecer ia  en e l  oaso que examinâmes de 
n ie t a  huérfana y por tan to  le g it im a r ia  d e l ab u elo .
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( 1 9 8 ) . -  DE CASTRO. Ob. o ita d a . Tomo I I - 1 .  pg. 210, d lo e % " la  con -
tr a p o s lo ié n  en tra  em anoipaoién y b a b lU ta o ié n  de edad e s  -
mAs nominal que r e a l ,  ya que su s e fe o to s  son lo s  mismos, y
sobre tod o , que cuando en e l  Cédlgo s e  a lude a l  menor eman
cipad o, se  r e f l e r e  ta n to  a l  emanoipado por co n ceslén  como- 
. • - 
a l  h a b ilita d o  ( a r t .  19, 200. 1 .7 1 6 )" .
( 1 9 9 ) Sobre e s t e  punto v id e  DE CASTRO. Ob. o i t .  I I - 1 * .  pg. 233.
( 2 0 0 ) . -  L. RQDRÏGUEZ ARIAS. La t u t e la .  Ed. B osch . Barcelona 1 .9 5 4 .
pg. 117. j
! ' ' .
( 2 0 1 ) . -  LALINDE. Ob. o ita d a . pg. 29 .
( 2 0 2 ) . -  DE CASTRO:. Ob. o ita d a . pg. 233.
( 2 0 3 ) .-  LALINDE. Ob. o ita d a . pg. 43 .
( 2 0 4 ) . -  Ob. o ita d a . Tomo V. v o l .  1®. pg. 4 l8 .  ^
( 2 0 5 ) . -  Ob. o ita d a . pg. 337.
( 2 0 6 ) . -  y .  MAGARIROS BLANCO. "Algunos a sp eo to s  d e l  régim en de sepa  
r a c ié n  de b le n e s  en Catalufia", en "Estudlos J u r id ico s  so -  
bre la  Mujer Catalana*^. pg. 26.
( 2 0 7 ) . -  Obra c lta d a . pg. 337.
( 2 0 8 ) . -  Sobre e l  ca ra cter  de la  lé g it im a  y la s  d is t in t a s  con figu ra  
c lo n es como "pars v a lo r is  ", "pars v a lo r is  bonorum", "pars- 
bonorum", o "pars h e r e d ita t is  ", ver  ' V a l le t . Apuntes de De­
reoho s u c e s o r lo . pg. 92 y s s .
( 2 0 9 ) . -  E l a r t ic u le  1 .3 9 8  d e l  Cédlgo c i v i l  en c ierr a  también una nor 
ma d iscr im in â t or l a  para l a  m ujer, por razén  mas b ien  d e l  -  
sexo que d e l m atrlm onio.
E l o itado  a r t ic u le  d ic e :  "Los b len es  donados o -  
dejades en testam ento a lo s  e sp o so s , conjuntamente y con -  
d esig n a c lén  de p a rtes  determ inadas, perteneceran  como d ote
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a la  mujer y a l  marido oomo c a p it a l ,  en la  proporoién de -  
term inada por e l  donante o te e ta d o r ; y a f a l t a  de d es lg n a -  
c ié n , pot m itad , ea lvo  lo  d isp u esto  en e l  a r t ic u lo  637"; y 
aunque ee r e f l e r e  a la s  donaoiones a lo s  e sp o so s , y por lo  
ta n to  a la  mujer casada, emtea que a  la  so I t  era , queremos- 
d e c ir  aqui una palabra , porque l a  d ife r e n c ia  e s ta  basada -  
no en la  su p er io r  autoridad  d e l  m arido, s in o :  o en e l  d i s -  
t in t o  tr a to  que se  da a l  marido y a la  m ujer, o en un errer  
d e l le g is la d o r .
Que s e  debe a un error d e l le g is la d o r  e s  l a  o p i-  
n ién  de LACHUZ ( la  d o te . E stu d los de Dereoho c i v i l .  Barce­
lon a  1 .9 5 8 . pg. 3 1 3 ). E ste a u tor  con sid éra  que la  c la v e  pa 
ra  in te r p r e te r  e l  preoepto estA  en e l  a r t ic u le  1 .316 d e l  -  
Proyeoto de 1.851 que es reproducido c a s i  a la  l e tr a  por -  
e l  1 .398 d e l Cédlgo v ig e n te .
Como e l  Proyecto de 1.851 d esconocia  lo s  b ie n e s -  
p a r a fe r n a le s , todos lo s  b ien es  de l a  mujer eran d o ta le s .  -  
Entonces e l  p ro p és ito  d e l a r t ic u le  1 .316  no apuntaba a l a -  
ad m in istra c ién  y a l  u sufructo  de lo s  b ie n e s , s in o  a su pro 
piedad % e l  le g is la d o r  quizo a c la ra r  con aquel preoepto que 
lo s  b ien es  legad os o donados a lo s  cényuges en la s  circu n s  
ta n c ia s  que en é l  se  expresan no son  b ien es  comunes, s in o -  
prop ios por m itad .
En cambio a l  meintener e l  contenido de a q u e lla  —  
norma e l  a r t . 1 .398  d e l Cédlgo c i v i l ,  en e l  que e x is te n  b ie  
n és p a ra fern a les  o p r iv a t iv e s  de l a  esp osa , y b ien es  dota­
l e s ,  se  comet e  l a  in j u s t i c i a  de a tr ib u ir  por le y  e l  usu —  
fr u c to  de la  m itad in d iv is e  correspon d ien te a l a  m ujer, a -
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I . '
Y oonoluye lACRUZ que p a ra  e v i t a r  e s a  s i t u a o ié n -  
de i n j u s t i e i a  y p o r l a  misma a p a r i c ié n  h l e to r i o a  d e l  p re  -  
c e p to , no debe i n t e r p r e t a r s e  e l  a r t i c u l e  1*398 como un c a -  
80 de c o n s t i tu o io n  t a c i t a  de d o te ,  s in o  que " lo s  b ie n e s  en  
é l  a lu d id o s  deben o o n s id e ra rs e  p a r a f e r n a le s ,  conforme a  l a  
r e g i a  g e n e ra l ,  a  menos que e l  d o n an te  haya e s p e c if ic a d o  —  
que deben fo rm ar p a r te  de l a  d o te " .
Que e s t a  p o s tu ra  es l a  u n lc a  j u s t a ,  y que de l e ­
ge fe re n d a  e s a  debe s e r  l a  s o lu c ié n  nos p a rec e  In d u d a b le • -  
S in  embargo a lg o  mas dudoso r é s u l t a  d e c la r a r  que e se  es  e l  
s e n t id o  d e l  a r t i o u l o  1 .3 9 8 , o que s i  se  p la n te a  l a  d is o u  -  
s iô n  so b re  su  a p l ic a c ié n  vaya a  s e r  e sa  l a  s o lu c ié n  j u r i s -  
p r u d e n c ia l .
E l a r t i c u l e  1 .398  en nue s t r a  o p in io n , e n c ie r r a  -  
un caso  mas de d is c r im in a c ié n  p o r r a z é n  d e l  se x e , ya que -  
e l  t r a t o  que s e  da a  lo s  b ie n e s  que r e c ib e n  m arido  y m ujer 
e s  n o tab lem en te  d i s t i n t o .
M ie n tra s  e l  m arido hace  suyos s ln  l im i ta c ié n  a l -  
guna su  p a r te  de b ie n e s  donados, l a  m ujer lo s  r e c ib e  some- 
t i d o s  a l  rég im en  de l a  d o te ,  s i n  duda de l a  in e s tim a d a , — 
con l a s  l im i t a  c i  ones que e s to  l l e v a  co n s ig o . l a  d ic c ié n  —  
d e l  E ir tic u lo  1 .398  es ta n  c l a r a  que nô creemos que pueda -  
p r é v a le c e r  l a  t e s i s ,  en todo  r a z o n a b le ,  de LA.CHUZ, f r e n t e -  
a  l a  d is p o s lo lé n  de d ich o  p re o e p to . ÿ '
Y a  p e s a r  de l a  f a l t a  de ju r is p r u d e n c ia  y comen­
t a r i o s  d o c t r in a le s  so b re  e l  c i ta d o  a r t i c u l e ,  su  tra s c e n d e n  
c i a  p c d r ia  s e r  g ran d e , porque no son  ta n  e x tra d a s  l a s  dona
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olon es o d isp o e lo io n e e  testa m en ta r la s  heohas oonjuntamente 
a ambos e sp o so s . Lo mAs ao o n seja b le  serA, an te e l  eqnlvooa  
do 0 In ju sto  c r i t e r io  que pareoe» p r e s id ir  e l  a r t io u lo  1*398, 
que pues to  que l a  mayoria de la s  d is p o s i  o lon es testa m en ta -  
r l a s ,  y l a  to ta lid a d  de la s  donaoiones de inm uebles se  ha­
cen en e s c r itu r a  p u b lica , que lo s  N o ta r ies  a d v ier ta n  de la  
e x is t e n c ia  d e l a r t ic u le  1 .3 9 8 , para que e l  donante o t e s t a  
dor sepa a quA a ten erse  y determ ine con clarid ad  e l  carAc- 
t e r  que q u iere  que tengan lo s  b ien e s  que a tr ib u y e  a la  mu­
j e r .
( 2 1 0 ) . -  Sobre l a  d o te  en g e n e ra l  v id e  b i b l i o g r a f i a  c i ta d a  en  CAS -  
TAN. pg . 390 y s s .
( 2 1 1 ) . -  Sobre l a  d o te  e s tim ad a  en D. romano v id e  BONFANTE. Obra c i  
t a d a .  p g . 3 0 9 , que a fizm a que l a  d o te  es tim ad a  se r e s u e lv e  
en una v e n ta  se g u id a  de l a  c o n s t i tu c ié n  en d o te  d e l  p re  cio .
( 2 1 2 ) . -  BONFANTE. Ob. c i t a d a .  pg . 287. "Xa d o te  p resupone n e c e s a  -  
r lam en te  e l  m a trlm o n io , en cuan to  j u s t i f i c a  l a  a d q u is ic ié n  
de lo s  b ie n e s  t r a n s m it id o s  de l a  m u jer o de o tro  p o r e l la - :  
a l  m arido a l  f i n  de s o s te n e r  l a s  o arg as  d e l  m atrlm on io" —
; (ad su stin en d a  onere m atr im on ii).
( 2 1 3 ) . -  CASTAN. Obra c i t a d a .  V. 1^ O ctava e d ic ié n .  p g . 396. d i c e i -  
"Se in s p i r a  l a  d o te  en un p r in c ip l e  de j u s t i c i a ,  c u a l  es  -  
r e p a r t i r  p e r  i g u a l  l a s  c a r  gas m a tr im o n ia le s  e n t r e  lo s  d o s -  
cényuges, y r e a l i z a  una d o b le  u t i l i d a d  s o c i a l :  f a c i l i t a r . -  
l o s  m atrim on ios y m e jo ra r  l a  c o n d ic io n  de l a  m u je r . l a s  cen 
s u ra s  que se  d i r ig e n  a  l a  d o te  se  fundan , mAs b ie n  que e n -  
su  fondo e s e n c i a l ,  en lo s  d esen v o lv im len to s  l e g i s l a t i v o s  -  
de que es l a  i n s t i t u c i é r i  s u s c e p t ib le ,  d is c u tié n d o s e  e l  -----
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p r ln c lp lo  de la. d o te  o b l lg a to r l a ,  e l  de l a  d o te  in a l l e n a  -  
b l e ,  e t o . , a s£  oomo tam bién  e l  pun to  mlsmo de s i  debe mere 
c e r  e s t a  I n s t l t u c l é n  en e l  Dereoho m oderne^ d e s a p a re c ld a s -  
l a s  p e c u l la r id a d e s  que en  o tro  tlem po l a  d l s t ln g u le r o n ,  —  
lo s  h o n o res  de una re g la m e n ta c lé n  e s p e c i a l " .
( 2 1 4 ) . -  BORRELL. D erecho v ig e n te  en C a ta lu fia . Tomo IV. pg . 199.
( 2 1 5 ) .-  Sobre l a  form a de e n ten d o rse  lo s  a r t s .  60 y 6l po r l a  d o c -  
t r i n a  mas m oderna v id e  M. DE LA. CAMARA "C apacidad p a tr im o ­
n i a l  de l a  m ujer casada" en E s tu d lo s  de D erecho c i v i l  en -  
honor d e l  P ro f .  C ast An Tobefias. Tomo V I. pg . 95 . Ed. V. de 
N av a rra . Pamplona 1 .9 6 9 .-  Estamos de acuerdo  con su  t e s i s -  
de que l a  d o c t r in a  mAs a u to r iz a d a  en l a  a c tu a l id a d  e n t i e n -  
de que l a  r e p r e s e n ta c ié n  de l a  m u jer por e l  m arido  t l e n e  -  
su  campo de a c tu a c ié n  p r é f é r a n te  en l a  e s f e r a  j u d i c i a l ,  y -  
que in c lu s e  en e s te  te r r e n o  no puedë e j e r c i t a r s e  c o n tra  l a
v o lu n ta d  de l a  m ujer que de suyo no es una in c a p az  y a  l a ­
que no puede, p o r t a n to ,  im ponerse un r e p r é s e n ta n te  l e g a l ,  
pg. 103. n o ta  9 .
( 2 1 6 ) . -  Obra c i t a d a .  p g . 20.
( 2 1 7 ) . -  Obra c i t a d a .  p g s . 244 y e s .
( 2 1 8 ) . -  D erecho de f a m i l i a .  E l m atrlm on io  y su  eoonom la. B osch. —  
B arc e lo n a  1 .9 6 3 . pg. 341.
( 2 1 9 ) .-  Ob. c i t a d a .  Tomo I .  pg . 607.
( 2 2 0 ) .-  Ob. c i t a d a .  Tomo I .  pg . 207.
( 2 2 1 ) . -  Sobre e l  concep to  de d efecho  s u b je t iv o  como " in t e r é s  ju r £ -  
d icam en te  p ro te g id o " ,  o so b re  l a s  o t r a s  form as de c o n c e b ir  
e l  derecho  s u b je t iv o  v id e  DE CASTRO. Ob. c i t a d a .  Tomo I .  -  
pg . 632 y s s .
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( 2 2 2 ) . -  O bservese l a  d i f e r e n c ia  e n t r e  lo s  a r t i c u l e s  1 .386  y 1 .3 5 7 -  
d e l  Cédigc c i v i l .
O bsérvense tam bién  l a s  f a c u l ta d e s  que en  o rd en  a  
l a  a d m in is t r a c ié n  de lo s  p a r a f  e r n a le s  no en tre g ad o s  a l  ma­
r id o  t i e n s  l a  m u je r . CAMARA en "La cap ac id ad  p a tr im o n ia l  -  
de l a  m ujer c a sa d a " . Obra c i t a d a .  pg . 138, d ic e  que " la  mu 
j e r  puede e z p lo ta r  d ire o ta m e n te  su s  p ro p io s  b ie n e s ,  y e s t a  
0ons ecuen tem ente  c a p a c ita d a  p a ra  . . .  l a  v e n ta  c e n a je n a  — 
c ié n  de lo s  f r u t o s  que se  ob tengan  p a ra  p ag a r g a s to s  y e s -  
t a b le c e r  e l  b é n é f i c ie  l i q u i d e . So lo  r e s p e c to  a  és^e t i e n e -  
e l  m arido d erech o  a  e x i g i r  l a  e n t r e g a  p a ra  in c o rp o ra r lo  a -  
l a  masa g a n a n c ia l ,  pues como h a  r e  co r  dado l a  J u r i s  p rud  en -  
c i a  l a  m ujer no es una s im p le  re c a u d a d o ra  de f r u to s  y r e n ­
t e s " .
( 2 2 3 ) . -  Ya que l a  t e s i s  de E . ROOA. p g . 247, dé que en D erecho cas 
t e l l a n o  e l  problem a es m enor, porque lo s  f ? u to s  de lo s  b ie  
n é s  p a r a f e r n a le s  se  hacen  g a n a n c ia le s ,  y p o r ta n to  e l  m ari 
do t i e n s  con e l l e  una a ^ d a  p a ra , s o p o r ta r  cémodamente l a s -  
c a rg a s  m a tr im o n ia le s , lo  c u a l no sucede en e l  rég im en  c a ta  
la n  de s e p a ra c io n , s i  b ie n  es c i e r t a ,  no é lim in a  todo  e l  -  
dafio s u f r id o  p o r e l  m arido por l a  no c o n s t i tu o io n  de l a  do 
t e ,  segun hemos v i s  to  a l  com parer e l  régime:^ de lo s  b ie n e s  
d o ta le s  y p a r a f e r n a l e s .
( 2 2 4 ) . -  La S e n te n c ia  de l8  de D iciem bre de 1.951 d é c la r é  que ^ e l  -  
A r t .  1 .3 4 0 , s ig u ie n d o  l a  t r a y e c t o r i a  m arcada p o r l a  l e g i s  l a  
c ié n  t r a d i c i o n a l ,  impone a  lo s  p a d re s , en p r in c ip io ,  l a  •— 
o b lig a c ié n  de d o ta r  a  su s h i j a s  l é g i t im a s ,  c o e x is tie n d o  —  
a s i  en n u e s tro  s i s  tem a de o rg a n iz a c ié n  m a trim o n ia l l a  d o te
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v o lu n ta r i a  y l a  n e o e s a r ia  u o b l lg a to r l a ,  re g u ]^ d a  e s t a  d l ­
tim a  como ayuda de l a  m ujer a l  so s te n im ie n to  d e l  nuevo h o -  
g a r ,  p o r e l  a r t i c u l e  1 .3 4 1 , que l i m i t a  su  c u a n t ia  a  l a  mi­
ta d  de l a  l é g i t im a  r ig u r o s a  p r e s u n ta ,  poniendo a s i  to p e  a -  
l a  d o te  o b l lg a to r l a  en té rm in o s  s im i la r  es a  lo s  es  t a b le  c i -  
dos a n te r io rm e n te  en e l  D erecho p a t r i o  . . ,  como m edio d e -  
e v i t a r  lo s  dafios y d e sé rd e n es  a  que pueden o o n d u c ir  l a s  do 
t e s  e x c e s iv a s , y a s i  r é s u l t a  que s i  l a  S a la  de i n s t a n c i a  -  
e s tim é  probado e l  hecho de que l a  c u a n tia  de l a  d o te  prome 
t i d a  a  su  h i j a  p o r e l  p ad re  demandado puede s o b re p a s a r  e l -  
to p e  de l a  m itad  de l a  l é g i t im a ,  segun a f irm é  e l  p ad re  a l -  
h a c e r  e l  o f re c im ie n to , no cornetié l a  in f r a c c ié n  d e l  a r t .  -  
1 .3 4 1 , que a  eus a  e l  p rim er m otive d e l  r e c u r s o ,  s in o  que lo  
a p l io é  c o rre c ta m e n te  a l  d e c la r a r  que s i  lo  o f r e c id o  ex ce -  
d ie s e  de d ic h a  m itad  p re s u n ta  de lé g i t im a  e s t r i c t a ,  r é g i  -  
r a n  en cuanto  a l  exceso  l a s  norm as de l a  d o te  v o l u n t a r i a , -  
n i  ha in f r in g id o  e l  mismo p re o e p to  l e g a l  a l  d is p o n e r  que -  
l a  d e te rm in a c ié n  de l a  c u a n tia  de l a  d o te  o b l ig a to r i a  a  — 
e fe o to s  de a seg u ra m ie n to , se  l l e v e  a  e fe c to  en a c to  de j u -  
r i s d i c c i é n  v o lu n ta r i a ,  y no en e l  ju io io  d e c la r a t iv e  de ma 
y o r c u a n t ia  en  t r a m i ta o ié n ,  que e s ,  p re c isa m e n te , lo  que rr 
d isp o n e  e l  m encionado a r t i c u l e ,  s in  duda in s p i r a d o  en e l  -  
deseo  de id e a r  un p ro ced im ien to  j u d i c i a l  que no a l t é r é ,  en 
l o  p o s ib le ,  l a  paz que debe r e i n a r  en e l  seno de l a  fam i -  
l i a ,  0 l e  0 c a s i  one e l  q u eb ran to  menor e i n e v i t a b l e ,  in c lu ­
se  p ro h ib ien d o  l a  p e s q u isa  de l a  f o r tu n a  d e l  p ad re  y d e ja n  
do a l  buen c r i t e r i o  d e l  Ju ez  l a  f i j a c i é n  de l a  c u a n t ia  de­
l à  d o te  n e c e s a r i a ,  p re v ia  m era a u d ie n c ia  d e l  p ad re  o madre
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d o ta n te s  y de lo s  dos p a r la n te s  mas prozim os de l a  h l j a ,  -  
y s i  e s te  p ro ced im ien to  p u d ie ra  mere c e r  a lg u n  r é p a r e  en De 
re c h o  .c o n s ti tu y e n te  en cas os oomo e l  de a u to s ,  en  que i n i -  
c iad o  un j u io i o  de mayor 'c u a n t ia  so b re  o b l ig a c ié n  de d o ta r  
y so b re  g a r a n t i e  de l a  o b l ig a c ié n ,  e x is te n  m o tiv es  de e c o -  
nom ia p ro c e s a l  que amparan una d é c la r a c ié n  d e l  m on tan te  de 
l a  d o te  n e c e s a r ia  d e n tro  d e l  mlsmo ju io i o ,  e s  lo  c i e r t o  —  
que l e s  T r ib u n a le s  h ab ran  de a te n e r s e  e s t r i c ta m e n te  en su s  
r e s c lu c io n e s  a l  D erecho o o n s t i tu id o  s i  e s te  l e s  m arca l a  -
norma de a p l ic a c ié n  a l  caso e n ju ic ia d o " ;  y l a  de 23 de -----
A b r i l  de 1 .956 d é c la r é  " e l  p reo ep to  a lu d id o  t ie n d e  a  conse 
g u i r  que, s u rg id a  l a  d is c re p a n c ia  so b re  l a  c u a n t ia  de l a  -  
d o te ,  l a s  r e la c io n e s  p a te rn o  f i l i a l e s  o o n tin d e n  en  lo  p o s l  
b le  d e n tro  de l a  n o rm a lid ad , s i n  hondas p e r tu rb a o io n e s , y -  
a t r ib u y e  a  l a  a u to r id a d  j u d i c i a l  l a  d e c is io n ,  s in  concéder 
l e  e l  c a r a c te r  de c o n tie n d a , s in o  mas b ie n  un a r b i t r i o  p ru  
d en te  donde, con lo s  u n ic e s  e lem en tos que s e f ia la , quede de 
te rm in ad a  c u a l s e a  l a  m itad  de l a  lé g i t im a  r ig u r o s a  p re su n  
t a  se fia lad a  a  l a  d o te  f o rz o s a " .  I n s i s t i é  en que " s in  des -  
v i r t u a r  l a  e x p re s ié n  te rm in a n te  d e l  l e g i s l a d o r  a l  p r o h ib i r  
l a  p e s q u is a  de l a  f o r tu n a  de lo s  p a d re s , no e x i s t e  p o s ib i -  
l id a d  de p r a c t i c a r  l a  v a lo ra c ié n  de lo s  b ie n e s ,  n i  s o s t e  -  
n e r  e x is ta n  o t r o s  d i s t i n t o s  a  lo s  f i j a d o s  p o r e l  T r ib u n a l-  
de i n s t a n c i a ,  en  u se  de sus f a c u l ta d e s "
(2 2 5 )• -  V ide so b re  e s te  pun to  CASTAN. Ob. c i t a d a .  Tomo I .  pg . 332. 
y DE CASTRO. Ob. c i ta d a .  Tomo I .  pg . 601 y l a  b i b l i o g r a f i a  
o i ta d a  por e l l o s .
( 2 2 6 ) . -  P . FERRER "C o m en ta rio s" , tempus I .  d e c l .  I ,  niîms. 39 -40 , -
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o ita d o  por M agarittos, ob . e i t .  pg . 24, n o ta  3Q.
( 2 2 7 ) . -  En D erecho oata lA n  no e x i s t e  unanim ldad en l a  d o c t r in a  so ­
b re  l a  p o s ib i l id a d  de que l a  m u jer re n u n c ie  a  l a  d o te .  E . -  
ROCA (Ob. c i t a d a .  pg . 247) c re e  que l a  m ujer puede re n u n  -  
c is ir  a  l a  d o te ,  s i  b ie n  en e s t e  c a so , p a ra  com penser e l  —  
p e r ju io io  que se  produce a l  m arid o , c o n s id é ra  que lo s  f ? u -  
to s  de lo s  p a r a f  e r n a le s  c o n t r ib u i r a n  d ire o ta m e n te  a l  s o s te  
n im ie n to  de l a s  ca rg a s  d e l  m atrim on lo ; y LALINDE (o b ra  c i ­
ta d a ,  pg . 45) tam b ién  op ina  que, aunque en D erecho h i s  t o r  1 
00 e x i s t i a n  d i f i c u l t a d e s  peira l a  V a lid ez  de e s t a  re n u n c ia ,  
en l a  a c tu a l id a d ,  h ab ra  que e s t a r  so b re  todo  a  lo  d is p u e s ­
to  en e l  Oédigo c i v i l  so b re  ca p a c id ad ; y que s i  l a  h i j a  e s  
mayor de edad no h ab ra  n ingun  in c o n v é n ie n ts  en que ren u n  -  
o ie  a  l a  d o te ,  s l n  que e sa  r e n u n c ia  im p liq u e  re n u n c ia  a  l a  
lé g i t im a .
En cambio MAGARlSOS (o b ra  c i t a d a ,  pg. 23 y 24) -  
c o n s id é ra  que l a  m ujer no puede r e n u n c ia r  a  l a  d o te ,  en  —  
cuan to  de é s t a  s e  d e r iv a n  unos d erech o  s a  fa v o r  d e l  m arido . 
P or e l l o  c u a lq u ie r  re n u n c ia  p o r p a r te  de l a  m ujer debe e s ­
t im e r  se  in e f i c a z  en lo  que pueda a f e c t a r  a  su  m arid o .
( 2 2 8 ) . -  Sobre e s t e  pun to  y a  fa v o r  de l a  p o s ib i l id a d  de re n u n c ia  -  
v éan se  l a s  r e s c lu c io n e s  de l a  D ire c c ié n  G enera l de lo s  Re­
g i s  t r  os de 25 de Agosto de 1 .9 2 5 , 13 de J u l io  de 1.911 y -  
25  de Noviembre de 1 .9 4 2 . En ceimbio mantuvo e l  c r i t e r i o  —  
opu esto  l a  r e s o lu c ié n  de 19 de J u l i o  de 1 .9 2 2 . V ide tam —  
b ié n  LACRUZ-ALBALADEJO, D erecho de S u c e s io n è s . P a r te  gene­
r a l .  B a rc e lo n a  1 .9 6 1 . pg. 326.
( 2 2 9 ) . -  Obra c i t a d a .  P a r te  g e n e ra l  I I - 1 . pg . 220.
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(2 3 0 )* -  Ob* c i t a d a .  Tcmo X V III. pg . 401.
( 2 3 1 ) . -  Ob. c i t a d a .  Tomo V I. V o l. I I I .  pg . 1 .7 7 1 .
(2 3 2 ) . -  No p a re 00 ta n  d e c id id a  l a  o p in io n  de o t ro s  a u to r e s .  P o r — 
ejem plo IACRÜZ-ALBALADEJO. Obra c i t a d a .  pg . 326.
( 2 3 3 ) . -  lAGRUZ. E s tu d io s  de D erecho c i v i l .  Bosch. B a rce lo n a  1 .9 5 8 . 
pg . 341, c re e  que s i  e s t im a ra  co n v en ien te  m an tener l a  d o te  
o b l ig a to r i a ,  lo  lé g ic o  s é r i a  que l a  o b l ig a c ié n  co rre sp o n  -  
d i e r a  a  ambos p ad res  y que l a  b a se  d e l  cémputo de su  cuan­
t i a ,  f u e r a  l a  f o r tu n a  f a m i l i a r .
( 2 3 4 ) . -  Que ha s id o  p ra c tic a m e n te  e lim in a d a  hace muchos l u s t r o s  de 
c a s i  to d a s  l a s  l e g i s  la c io n s  s .  Np l a  r é g u lé  e l  BGB s u s t i t u -  
y én d o la  p o r l a  e n tre g a  a  l a  h i j a  d e l  a ju a r  de c a s a . l a  e l i  
m iné e l  C. c i v i l  su iz o  a  p e s a r  de e x i s t i r  p re c e d e n tes  de -  
e l l a  en su  l e g i s l a c i é n  a n t e r i o r .  Y e l  Oédigo f ra n c e s  y e l -  
i t a l i a n o  en e l  s ig l o  XIX tu v ie ro n  ya e l  buen acuerdo  de no 
i n c l u i r l a  en su  a r t io u l a d o .
(2 3 5 ) . -  Y que s i  no h a  o r ig in a d o  mAs dafLos n i  p l e i t o s  ha s id o  p o r-  
e l  buen s e n tid o  de l a  p r a c t i c a ,  que ha  p re s c in d id o  p r a c t i ­
cam ente de e s t a  f i g u r a .  Es c u r io so  que s i  lo  reco n o cen  ex - 
p l ic i ta m e n te  a lg u n o s  a u to r e s ,  con lo  que v ie n e n  a  reco n o  -  
c e r  l a  v e n ta ja  de que e sa s  normas no se  a p l iq u e n . PÜIG BRU. 
TAU te x tu a lm e n te  d ic e :  "Es p r é c i s e  a d v e r t i r  que l a  f a l t a  -  
de a p l ic a c ié n  p rA c tic a  de e s ta s  r e g la s  so b re  d o te  o b l ig a to  
r i a ,  en l a  m ayoria  de lo s  c a so s , é v i t a  l a s  co n secu en c ia s  -  
de su s  im p erfe  c c i  o n es" (o b ra  c i t a d a .  pg. 4 7 8 ).
( 2 3 6 ) . -  Obra c i t a d a .  pg . 418.
( 2 3 7 ) . -  Ob. c i t a d a .  p g . 338. /
( 2 3 8 ) . -  Ob. c i t a d a .  pg . 467.
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( 2 3 9 ) . -  Ê s ta  es l a  p o s tu ra  que mantuvo GARCÏA GOYENA oon r e f e r e n  -  
c i a  a l  p ro y ec to  de 1 .8 5 1 .
( 2 4 0 ) . -  Ob. c i t a d a .  pg . 341.
(241 ) . -  È s te  es tam b ién  e l  c r i t e r i c  de R. AGUILERA-PBRE RALÜY en -  
D erecho de A rrendam ien tos ü rb an o s . Tomo I .  Ed. B osch. B ar­
ce lo n a  1 .9 5 6 . p g . 777.
( 2 4 2 ) . -  Sobre e s te  punto  v id e :  VILLAVICENCIO. D ise u rso de re c e p  —  
c io n  en l a  Academia de J u r is p ru d e n c ia  y D e g is la c ié n  de B ar 
c e lo n a , y POLO, D is e u rso de c o n te s ta c ié n ,  en  l a  R .J .  C ata­
lu f ia . -  PAUS-CONDOMINES. D erecho c i v i l  e s p e c ia l  de C atalufia. 
B a rce lo n a  1 .9 6 0 . p g . 347 y s s .
(2 4 3 )* - "A lgunas o b se rv a c io n e s  so b re  lo s  a r t i c u l o s  321 y 322 de l a  
C om pilacién"; en E s tu d io s  ju r ïd i c o s  so b re  l a  m ujer c a t a l a ­
n e . pg . 331.
( 2 4 4 ) . -  En c o n tra  tam bién  de e s t a  i n s t i t u c i é n  PAUS en l a  c o n fe re n -  
c i a  c i t a d a .  p g . 46 .
( 2 4 5 ) . -  LATORRE. Ob. c i t a d a .  pg . 344.
( 2 4 6 ) . -  Sobre l a  hum stnizacién y a m p lia c ié n  de lo s  d e rech o s  de l a  -  
v iu d a  v id e  PAUS. C o n feren c la  o i ta d a .  pg. 45.
Sobre e l  afio de lu to  v id e  J .  GASSIOT MAGRET. Co­
m e n ta r io s  a  l a  C om pilacién  d e l  D erecho c i v i l  e s p e c ia l  de -  
C a ta lu fia . Bosch 1 .9 6 2 . pg . 39 y 40.
(2 4 7 )* - A. QUINTANO RIPOLLÉS. Curso de D erecho P e n a l. Tomo I I .  Ed. 
RDP. M adrid 1.963* pg* 347*
( 2 4 8 ) .-  J .  M. RODRÏGUEZ DEVESA. D erecho P e n a l E spafio l. P a r te  e sp e ­
c i a l .  3^ ed . M adrid 1 .9 6 9 . pg . 163, y A. GROIZARD. E l Cédl 
go p e n a l de 1 .870  concordado y com entado. M adrid . Tomo V .-  
pg* 8 3 . E s te  a u to r  s in  embargo hace  ya mas de 70 afios, s i -
—396—
b ie n  lo  e s tlm a b a  In d u d ab le  oon l a  re d a o o ié n  d e l  Oédigo, lo  
c r i t i o a b a  de le g e  fe re n d a .
( 2 4 9 ) . -  En e s te  s e n t id o  e l  Oodigo p e n a l i t a l i a n o  en sus a r t f c u l o s -  
519 y 520 no impone que s e a  una m u jer e l  s u j e to  p a s iv o  d e -
e s te  d e l i t o .  La d o o tr in a  se  ha  d iv id id o ,  y m ie n tra s  l a  ma­
yo r p a r te  e n tie n d e  que no es n e o e s a r ia  l a  d iv e r s id a d  de se  
xo (MANZINI. T r a t ta to .V .  V II . n .  2542), b t r o s  c reen  que so 
lo  se  da e s te  d e l i t o  a te n ta n d o  a  una m ujer (P . ANTOLISEI.- 
M. d i  D i r i t t o  P e n a le . P . S p é c ia le .  Tomo I .  M ilano 1 .9 6 0 . -  
pg . 3 7 1 ). E l T rib u n a l Supremo i t a l i a n o  ha d e c la ra d o  r e p e t i  
da y c la ram en te  que puede d a rse  e s t e  d e l i t o  c u a lq u ie ra  que 
se a  e l  sexo d e l  v io le n ta d o ,  y lo s  p a r t i d a r i o s ,  por t a n t o , -  
de lo  que p u d ilram o s lla m a r  co n cep c ién  t r a d i c i o n a l ,  como -  
e l  mismo ANTOLISEI, reconocen  auite e l lo  que e l  s u je to  p a s i  
vo puede s e r  ta n to  de sexo fem enino como m a scu lin o .
( 2 5 0 ) . -  Obra c i t a d a .  p g . 357.
( 2 5 1 ) . -  J .P .  PACHBOO. E l  Cédigo p e n a l .  M adrid 1 .8 5 6 . Tomo I I I .  pg .
130.
( 2 5 2 ) . -  R. DEVESA. Ob. c i t a d a .  pg . 160.
( 2 5 3 ) . -  Sobre e s te  pun to  v id e  R. DEVESA. p g . 169.
( 2 5 4 ) . -  Q. RIPOLLÉS. Obra c i t a d a .  pg . 393.
( 2 5 5 ) . -  E l Comité de M in is tr e s  d e l  Consejo de Europa en su  ré u n ié n  
de 19 de S ep tiem bre de 1 .9 7 2 , h a  aprobado una R e so lu c ié n  -  
p o r  l a  que se  recom ienda a  lo s  G obiernos de lo s  E s ta d o s  — 
miembros b a j a r  l a  m ayoria  de edad de modo que se a  i n f e r i o r  
a  lo s  21 afios, y mAs concre tam en te  f i j a r l a ,  s i  d ich o s.G o  -  
b ie rn o s  lo  e s tim a n  o p o rtu n o , en  lo s  l8  afios, d e jando  a  s a l .  
vo l a  p o s ib i l id a d  de m antener una edad mAs e le v a d a  de capa
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oldad  p a ra  o le r to s  a o to s  r é f é r a n t e s  a  m a te r la s  en que se  -  
c o n s id é ré  que se  r e q u ie r a  una mayor m adurez.
( 2 5 6 ) . -  Nos p a rec e  muoho mAs ra z o n a b le  l a  s o lu c ié n  d e l  d erecho  i t a  
l ia n o  que e n t ie n d e  que hay e s tu p ro  (sed u z io n e  con prom essa 
d i  m atrim on io ) cuando l a  m ujer es menor y e l  s e d u c to r  l a  -  
induce  a  e r r o r  so b re  su  p ro p io  e s ta d o , es  d e c i r  se  hace  pa 
s a r  po r s o l t e r o  s ien d o  casad o . Como d ic e  MANZINI (o b . c i t a  
d a . n .  2 8 5 7 ) "se  é v i t a  a s i  e l  p e l ig r o  de engafîo de lo s  hom 
b re s  que puedan s e r  v ic tim a s  de l a  m a lic ia  de l a s  m u je re s -  
y de su s  f a m i l i e s " .
( 2 5 7 ) . -  Q. RIPOLLÉS. Obra c i ta d a .  pg . 359.
( 2 5 8 ) . -  P . ANTOLISEI. M anuals d i  D i r i t t o  P e n a le . P a r te  S p é c ia le .  -  
Tomo I .  4® ed . M ilano 1 .9 6 0 . pg . 382.
( 2 6 0 ) . -  Sobre e l  i n f a n t i c i d i o  v id e  Q. RIPOLLÉS. "T ra tado  de l a  p a r  
t e  e s p e c ia l  d e l  D erecho P e n a l" . Ed. RDP. 1 .9 6 2 . Tomo I .  —  
pg . 407  y s s .
( 2 6 1 ) . -  Obra c i t a d a .  pg . 6 4 .
( 2 6 2 ) . -  Pue BECCARIA en su  fam csa o b ra  "Del d e l i t t i  e d e l l e  p en e" , 
q u ien  puso de r e l i e v e  l a  n e c e s id a d  de una r e g u la c io n  mas -  
b e n ig n a . Y en su  tiem po t é n i a  a b s o lu ta  r a z é n .  Pero r e l e e r -  
a h o ra  sus argum entes r é s u l t a  c u r io s o :  "Quien se  e n c u e n tra -  
e n t r e  l a  in fa m ia  y l a  m uerte de un s e r  in c ap az  de s e n t i r  -  
e l  dafio, como no p r e f e r i r a  e s t o ,  a  l a  m is e r ia  i n f a l i b l e  a -  
que s e r a  e x p u e s ta  e l l a  y e l  i n f e l i z  f r u to " .
( 2 6 3 ) . -  De p o s ib le  e x p l ic a c ié n  en l a  época en  que l a  "deshonra" — 
c a ia  como una lo s a  so b re  l a  c u lp a b le  y su  f a m i l i a ,  en q u e - 
se  e n c e rra b a  a  l a  c u lp a b le  que s o lo  pod ia  s a l i r  a  l a  m is a -  
d e l  a lb a ,  en que l a  f a m i l ia  e n te r a  s e  v e ia  a f e c ta d a  p o r —
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e s a  s i tu a o io n .  Conviene de una p a r te  no o lv id a r  a q u e l la  s i  
tu a c ié n  que podrA e x p l i  c a r  l a  r e a c c ié n  p a ra  e v i t a r l a ,  y de 
o t r a  c o n s id e ra r  e l  enorme cambio hab ido  y l a  d e s a p a r ic ié n -  
en l a  m ayoria  de lo s  c a so s , o c o n s id e ra b le  a te n u a o io n , d e -  
l a s  co n secu en c ia s  in fam an tes  de l a  "d e sh o n ra " .
•
( 2 6 4 ) . -  Es c u r io s o , que en I t a l i a  donde a  v eces l a  no c ié n  de  l a  —
/ / ■h o n ra  e s  to d a v ia  mas ex ag erad a  que en Espafia, se  puede -----
a p l i c a r  e l  t r a t o  mas ben igno  d e l  i n f a n t i c i d i o  no s o lo  a  l a  
madre y a  lo s  a b u e lo s  m a te rn o s , s in o  a  lo s  a s c e n d ie n te s ,  -  
d e s c e n d ie n te s , herm anos y herm anas, lo s  t i o s  y los- s o b r i  -  
n o s .
( 2 6 5 ) . -  S i b ie n  l a  S e n te n c ia  d e l  T rib u n a l Supremo que d é c la ré  i n  -  
f a n t i c i d a  y no p a r r io id a  a  l a  m ujer ca sad a , que , h ab ie n d o - 
dado a  lu z  a  lo s  c u a tro  m eses d e l  m atrlm onio  m até a l  h i j o ,  
pese  a  que e l  m arido conocia  y se  h a b ia  confbrmado con e l -  
e s tad o  de embarazo es de 1 .880  y ha s id o  ju s tam e n te  c r i t i -  
cada p o r l a  d o c t r in a  (Q. RIPOLLÉS. T ra ta d o . p g . 4 5 2 ).
( 2 6 6 ) . -  Sobre e l  a b o r to  v id e  Q. RIPOLLÉS. T ra ta d o . Tomo I .  pg . 471 
y s s .  ÿ
( 2 6 7 ) .-  R ecuérdense: l /  l a s  r e c i e n te s  le g i s la c io n e s  e scan d in av as  e 
in g le s a ,  que no so lo  penan, s in o  que in o lu y e n  d e n tro  de — 
l a s  o p e ra c io n es  c u b ie r ta s  p o r l a  se g u rid a d  s o c i a l ,  e l  a b o r  
to  h a s ta  lo s  t r è s  o s e l s  m eses de em barazo, segun lo s  d i  -  
v e rs o s  p a i s e s .  2 /  e l  r e c i e n te  e scan d a lo  p roducido  en P ran  
c ia  con o c a s ié n  d e l  a b o r to  de una joven  de d i e c i s i e t e  afios, 
que o r ig in é  una r e a c c ié n  en c o n tra  de l a  l e g l s l a c i é n  v ig e n  
t e  que lo  c a s t ig a ,  con d e c la ra c io n e s  p A b licas  de m é d ic o s ,-  
e in c lu s o  de t r è s  prem ios N obel, o p u esto s  a  l a  condena. —
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3 /  l a  aprobao itfn  oon feo h a  6 de Ju n io  de un nuevo p roy eo to  
de le y  po r e l  O onsejo de M in is t r o e  fï*ancés a u to r iz a n d o  e n -  
o ie r to s  oasos e l  a b o r to; y l a  re a c o id n  en c o n tra  de d io h o - 
p ro y eo to  de mâs de d ie z  m il  m édioos f ra n o e s e s  que se opo -  
nen  a  l a  l e g a l i z a c ié n  d e l  a b o r to .  y 4 /  so b re  todo l a s  de -  
c la ra c io n e s  de Pablo  V I, siem pre n a tu ra lm e n te  o p u es ta s  a  -  
l a s  te n d e n o ia s  le g a l iz a d o r a s  d e l  a b o r to ,  b êch as en d iv e r  -  
s a s  o c a s io n e s , una de l a s  u l t im a s  con o c a s id n  d e l  V ia Cru­
e l s  de l a  5émana S an ta  de 1 .9 7 3 .
( 2 6 8 ) . -  Es id é n t io a  l a  s o lu o id n 'd e l  D erecho i t a l i a n o  donde se  d i s ­
t in g u e  e l  a d u l t e r io  (p a ra  l a  m u je r) y e l  c o n c u b in a to ,( p a ra
•
e l  m arido) que se  r e g u la n  en dos a r t£ c u lo s  d i s t i n t o s ;  e l  -  
559 y e l  560. En cambio o tro s  C ddigos, p o r e jem p l6 , e l  s u i  
zo , no d is t in g u e  en su  a r t i c u l e  214 e n t r e  e l  a d u l te r io  de­
l à  m ujer y d e l  m arid o .
En e l  D erecho f r a n c i s  tam bién  se  t r a t a  de m anera 
d i s t i n t a  e l  a d u l t e r io  de l a  m u jer y d e l  hom brè. P a ra  a q u l -  
11a b a s ta  con que se  dé e l  comer c io  c a rn a l  e n t r e  dos p e rso  
nas de sexo d i f e r e n t e ,  una de l a s  o u a le s  e s t e  casada  v a l i -  
dam ente ( a r t .  336 0. P e n a l) .  En cambio e l  hombre so lo  es -  
c u lp a b le  de a d u l t e r io  en e l  caso  de que msuitenga una con eu 
b in a  d e n tro  de l a  c a sa  conyugâl ( a r t .  339 C. P e n a l) .  Es de 
c i r  que es aun mâs d i f e r e n te  e l  rég im èn , y mas b e n e f ic io s o  
p a ra  e l  hombre, que en e l  mismo D erecho e s p a h o l. Por s i  — 
eso f u e r a  poco l a  p e n a lid a d  es tam bién  d i f e r e n t e :  penà d e -  
m u lta  p a ra  e l  a d u l t e r io  d e l  v a ro n , y de p r iv a c iô n  de l i b e r  
ta d  p a ra  e l  a d u l t e r io  de l a  m u je r .
En e l  D erecho b e lg a  y de Luxemburgo l a  s o lu c ié n -
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es l a  misma que en e l  D erecho f r a n c o s ,  con l a  u n ic a  cLife -  
r e n c ia  de que l a  pena p a ra  e l  a d u l t e r io  d e l  v ar6 n  es tam -  
b ie n  de p r iv a o ié n  de l i b e r t a d .
( 2 6 9 ) . -  Obra c i ta d a .  p g . 387.
( 2 7 0 ) . -  La so lu c io n  i g u a l i t a r i a  0 de i d i n t i c o  t r a t o  p a ra  e l  a d u l te  
r i o  de hombre 0 m ujer es en  cambio l a  d e l  C6digo p e n a l por 
tu g u é s  y g r ie g o .  (Les ten d an ces  con tem poraines conoernein t- 
l a  r e p r e s s io n  du d é l i t  d * a d u l tè r e .  0 . HADJIYANNAKIS. T esa - 
lo n io a  1 .9 6 9 ) .
Y n a tu ra lm e n te  son tam bién  i g u a l i t a r i a s  to d a s  —  
l a s  p o s ic io n e s  d o c t r in a le s  y  l e g i s l a t i v a s  que son  p a r t i d a -  
r i a s  de l a  a b o l ic i6 n  d e l  a d u l t e r io  como d e l i t o .
( 2 7 1 ) . -  Desde un punto de v i s t a  h i s t o r i c o  l a  e v o lu c ié n  en n u e s t r o -  
D erecho ha s id o  l a  s ig u i e n te ,  a  g ran d es r a s g o s :
E l t l t u l o  IV, Ley I@, d e l  Euero Juzgo d is p o n la  -  
que " s i  e l  a d u l t e r io  fu e re  hecho de v o lu n ta d  de l a  m u je r ,-  
l a  m ujer y e l  a d u l te r a d o r  sean  m etid o s en l a  mano d e l  m ari 
do , I  fa g a  de e l lo s  lo  que se q u i s i e r e " .
En l a s  P a r t id a s  no e x i s t e  t a l  d e l i t o  por p a r te  -  
d e l  m arid o . E l m otivo de t a l  d is c r im in a c iô n  0 d e s ig u a ld a d -  
r a d ic a ,  segun l a s  P a r t id a s ,  en que " to v ie ro n  p o r d erech o  -  
lo s  sa v io s  a n tig u o s  por muchas ra z o n e s ; l a  u n a , porque d e l  
a d u l t e r io  que fa c e  e l  v a ro n  oon o t r a  m u je r, non n as  ce dafLo 
n i  d eshonra  a  l a  suya; l a  o t r a  porque d e l  a d u l t e r io  que — 
f i c i e s e  l a  m ujer con o t r o ,  f in c a  e l  m arido deshonrado  r e e l  
b iendo  l a  m ujer a  o tro  en su  le c h o ; e t  demâs, porque d e l  -  
a d u l t e r io  que f i c i e s e  e l l a  puede v e n i r  a l  m arido muy g ra n -  
daHo, ca s i  se  em prehase de a q u e l con q u ien  f i z o  e l  a d u l te
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r i o ,  v e r n ie  e l  f i  jo  ex tra fto  h e re d e ro  en uno oon lo s  su s  f i  
jo s ;  lo  que non a v e rn ie  a  l a  m ujer d e l  a d u l t e r io  que e l  ma 
r id o  f i c i e s e  con o t r a " .
La ra z 6 n  de l a  d e s ig u a ld a d  e s t r i b a ,  p u es , en e l -  
p e l ig r o  que r e p r e s e n t s  - d ic e  GAROÎA GOYBNA en  1 .8 4 3 -  e l  q ts 
l a  a d u l t é r a  quedando preQ ada in tro d u z c a  un h i j o  y h e re d e ro  
e x tra h o  en l a  f a m i l ia  y b ie n e s ,  lo  que no puede a c o n te c e r -  
con e l  m arid o .
Con a r r e g lo  a  l a  N ovlsim a R e c o p ila c ié n , l a  p en a - 
c o n s i s t f a  en poner a  ambos en  poder d e l  m arido p a ra  que h i  
c ie s e  con e l l o s  y su s  b ie n e s  lo  que q u is ie s e  con t a l  de — 
que no m ate a  uno y d e je  v iv o  a l  o t r o ;  p e n a lid a d  tom ada, -  
en d e f i n i t i v a ,  d e l  Euero Ju zg o , en e l  que es f r e c u e n te  -  -  
a t i s b a r  l a  pena de poner a l  o fe n so r  en  poder d e l  o fe n d id o , 
s ig u ie n d o  en e s to  lo s  d ic ta d o s  de lo s  p u eb lo s  b d rb a ro s .
E l C6digo p e n a l de 1 .928 e s ta b le c io  en su  a r t f c u  
lo  620: "La m ujer casad a  que yace con v a ro n  que no se a  s u -  
m arid o , y e l  que yace con e l l a  sab ien d o  que es casad a , aun 
cuando se  d e c la re  p o s te r io rm e n te  n u lo  e l  m a trim o n io , in c u -  
r r i r d n  en l a  pena de uno a  t r e s  afLos de p r i s i d n . -  En l a  — 
misma pena in c u r r i r a n  e l  m arido  que tu v ie r e  manceba en la -*  
c a sa  conyugal o f u e r a  de e l l a ,  con e s c a n d a lo , y l a  mance -  
b a " ; y en e l  523: "A q u ie n , s i n  e s t a r  separado  le g a lm e n te -  
n i  de hecho de su  cdnyuge, s o rp re n d ie re  a  e s te  en a o to s  de 
a d u l t e r i o ,  sa lv o  e l  caso de que, aunque f u e r a  ta c i ta m e n te ,
lo  h u b ie ra  c o n s e n tid o , y en e l  a c to  m a ta re  o h i r i e r e  a -----
c u a lq u ie ra  de lo s  a d d l te ro s  o a  ambos, se  l e  im pondra p o r -  
e l  T rib u n a l una pena i n f e r i o r  a  l a  se h a la d a  p o r  1^ le y  que
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estlm e  adeouada, a  su  p ru d en te  a r b l t r l o ,  a l  o u a l p o d ra  tarn 
b ie n  d e c id i r  s i  l a  conoena ha de d e j a r  de s e r  i n s o r i t a  e n -  
lo s  R e g is tr e s  de a n te o e d e n te s  p e n a le s " .
E l Cddigo p e n a l de 1 .932 é lim in é  e l  d e l i t o  de — 
a d u l t e r io  de su  a r t io u la d o .
E l Codigo p en a l de 1 .944  v o lv id  a  i n c l u i r l o  re c o  
g iendo  una le y  de 11 de Mayo de 1 .942  que m o d ifio ab a  e l  — 
te x te  de 1.932 y d isp u so  en su s  a r t i c u l e s  449: "E l a d u l te ­
r i o  s e r a  o a s tig a d o  con l a  pena de p r i s id n  m e n e r .-  Corneten- 
a d u l t e r io  l a  m ujer casad a  que yace con v aro n  que no se a  su  
m arido , y e l  que yace con e l l a ,  sab iendo  que es  c a sad a , —  
aunque despues se  d e c la re  n u lo  e l  m atrim onio" y e l  452% —
"E l m arido que tu v ie r e  manceba d e n tro  de l a  c a sa  co n y u g a l,
«
0 n o to riam en te  fu e r a  ds e l l a ,  s e r a  o a s tig ad o  con p r i s io n  me 
n o r . -  La manceba s e ra  c a s t ig a d a  con l a  misma pena o con l a  
de d e s t i e r r o " ,  y v o lv id  a  in t r o d u c i r  en su  a r t i c u l e  428: -  
"E l m arido que, so rp ren d ien d o  en a d u l t e r io  a  su  m u je r, ma­
t a r e  en e l  a c to  a  lo s  a d u l tè r e s  o a  alg im o de e l l o s ,  o l e s  
c a u sa re  c u a lq u ie ra  de l a s  l e s i ones g ra v e s , s e r a  o a s t ig a d o -  
con l a  pena de d e s t i e r r o . -  S i l e s  p ro d u je re  l e s i ones de — 
o t r a  c l a s s ,  q u ed arâ  exen to  de p e n a .-  E s ta s  r é g la s  son a p l i  
c a b le s ,  en  a n â lo g as  c i r c u n s ta n c ia s ,  a  lo s  p ad res  r e s p e c to -  
de su s  h i j a s  m encres de v e i n t i t r é s  ados y su s c o r r u p to re s ,  
mi e n t r a s  a q u e l la s  v i v i e r  en en l a  c a sa  p a t e r n a . -  E l b é n é f i ­
c ie  de e s te  a r t i c u l e  no ap ro v ech a  a  lo s  que h u b ie re n  promq 
v id e , f a c i l i t a d o  o co n sen tid o  l a  p r o s t i tu o id n  de su s  m uje^ 
r e s  0 h i j a s " ,  l a  ab su rd a  " a u to r iz a c io n  p a ra  m a ta r"  en f o r ­
ma aun mas r ig u r o s a  que se  c o n te n la  en e l  Cédigo de 1 .9 2 8 .
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y  p o r  f i n  en l a  u lt im a  re d a o o id n , s i  b ie n  d esapa
r e o id  l a  b â rb a ra  norma de d a r  muer t e  a  l a  c u lp a b le ,  h a  que
dado e l  t r a t o  d e s ig u a l  p a ra  hombre y m u je r, como hemos v i s
*
t o .
( 2 7 2 ) . -  R. DEVESA. Ob. c i t a d a .  p g . 102 d ic e :  "En un p a ls  donde e l -  
m atrim onio. e s  in d is o lu b le  y se  concede p r im o rd ia l  im p o rtan  
c i a  a  l a  f a m i l i a ,  no puede d esco n o ce rse  que e l  m antenim ien  
to  d e l  d e l i t o  d i f i c u l t e  l a  r e c o n c i l i a c id n ,  c o n s ta n te m e n te -  
r e p e t id a  en l a  r e a l id a d ,  de lo s  cdnyuges y c o n tr ib u y e  a  — 
rom per ir re m ed iab le m en te  lo s  la z o s  f a m i l i a r e s " . Y e l  e s — 
p a r t i d a r i o  de l a  su p re s id n  de e sa s  f i g u r a s .
( 2 7 3 ) . -  En e s te  s e n tid o  MANZINI. Ob. c i t a d a .  n .  2766.
Sobre un examen en l a  d o c t r in a  y D erecho compara 
do de l a  te n d e n c ia  a b o l i c i o n i s t a  d e l  a d u l t e r io  v id e  Ci HAD 
JIYANNAKIS. Obra c i t a d a .  pg . 73 y s s .  en donde se  re c o g e n -  
l a s  u ltim a s  p o s ic io n e s  so b re  e s te  p u n to . /'
Desde un punto  de v i s t a  d o c t r i n a l  lo s  argum entes 
en c o n tra  d e l  a d u l t e r io  como d e l i t o  so n , muy re su m id o s , — 
l e s  s ig u i e n te s :  1 . E l a d u l te r io  es un a su n to  p r iv a d o . 2 . -  
E1 a d u l te r io  no a t e n ta  a  l a  m o ra lid ad  p u b lio a ;  3 . Las san  
c i  ones p e n a le s  son in  ju s t a s  p o r a r b i t r a r i à s  y po r no res* -  
ponder a  m d v iles  a c e p ta b le s .  4 . Las sa n c io n e s  p e n a le s  son 
in e f ic a c e s ;  no s i r v e n  p a ra  p ro té g e r  a  l a  f ^ i l i a  n i  t ie n e n  
v a lo r  como p ro ced im ien to  p re v e n tiv e  o d is u a s o r io  d e l  d e l i ­
t o .  5 . Las sa n c io n e s  p en a le s  son muy poco a p l ic a d a s  o -  -  
a p l ic a d a s  en lo s  g rad es  mas le v e s  p o r l e s  I r ib u n a le s *  6 . -  
Las sa n c io n e s  c i v i l e s :  causa de d iv o rc io  e in d e m n iz a c id n ,-  
son  s u f i c i e n t e s .
—404—
Desde un punto  de v i s t a  l e g i s l a t i v e  no se  c o n s i­
d é ra  e l  a d u l t e r io  como d e l i t o  en lo s  p a is e s  a n g le s a jo n e s ,-  
en  to d o s  lo s  de l a  Common Law y en lo s  E stad o ë  ü n id o s ; en - 
lo s  p a £ s e s * s o c ia l i s t e s ;  y en lo s  p a ls e s  eS can d in av es; y en 
i o t r o s  a i s la d o s  como por ejem plo Uruguay y Jap o n .
( 2 7 4 ) . -  QÜINTANO RIPOLLÊS. Obra c i t a d a .  pg . 3 6 l .
( 2 7 5 ) . -  En e s te  mismo s e n tid o  RÜIZ YADILLO ( C o n trib u c id n  a l  e s tu  -  
d io  de l a  re fo rm a  d e l  Cddigo p e n a l .  M adrid 1 .9 6 2 ) c ree  que 
se  p o d r ia  i n c l u i r  e s t e  caso p o r v£a de in t e r p r e t a c i o n  d e l -  
a r t .  436, en ten d ien d o  p o r " ig u a le s  c i r c u n s ta n c ia s " so lo  e l  
abuse  de l a  s i tu a c io n  de a n g u s t io s a . n e c e s id a d , e l  engaRo’, 
pero  no l a  v £ c tim a . Sobre l a  n e c e s id a d  de l a  re fo rm a  ya se  
h ab ld  mucho a l  r e d a c ta r  e s te s  p re c e p to s ,  y l a  n e c e s id a d  de 
que t a i e s  h e chœ no quedaran  impunes sé  puso de r e l i e v e  en - 
l a  Mémoria d e l  F i s c a l  d e l  T r ib u n a l Supremo de ! 1 .8991 .
( 2 7 6 ) . -  QÜINTANO RIPOLLÊS. Ob. c i t a d a .  pg . 377.
( 2 7 7 ) . -  QÜINTANO RIPOLLÊS. Obra c i t a d a .  pg . 339.
( 2 7 8 ) .-  Lo o u a l es com pletam ente d i s c u t ib l e  en te rm in e s  g é n é ra le s ,  
ya  que puede d a rs e  a ta q u e s  de un v ard n  mâs jc v e n , mas dé -  
b i l ,  o de i n f e r i o r e s  o o n d iç io n es  f £ s i c a s ,  a  una m ujer ma -  
y o r , mâs f u e r t e ,  o m ejo r p re p à ra d a  f£ s io a m e n te .
